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PIERRE-SIMON BALLANCHE ET L'ORPHISME: UNE TENTATIVE D'HERMENEUTIQUE 
Cettc these analyse Ia tentative de Pierre-Simon Ballanche (1776-1847) de reconcilier son inquietude 
spirituelle avec une conception particuliere du logos religieux et philosophiquc, clans le symbolisme 
du mythe l'Orphee (1829). 
Dans le premier chapitre, l'orphisme au debut du dix-neuvieme siecle est mis en rapport avec 
!'ambiance intellectuelle de l'cpoque et les sources creatrices. Nous justifions le choix de l'orphisme 
comme theme representatif de !'oeuvre de Ballanche, en examinant tour a tour les interpretations 
donnees de lui comme auteur et essayiste. 
Le deuxieme chapitre fait ressortir !'importance chez Ballanche de la parole et de !'expression. Sa 
position langagiere ambigue, sa conviction d'une faillite de la communication et !'influence du 
platonisme menent a la question de !'interpretation de la parole proferee. Les motifs de l'epopee 
folklorique et du chant eloquent le menent a concevoir une poetique qui aboutit a la transccndance, 
universelle, d'inspiration pythagoricienne, gnostique ou secrete. 
Les themes de !'initiation et de la revelation sont examines clans le troisieme chapitre, devolu a la 
metaphore. Orient et Occident, l'Egypte, le desir d'illumination, I'henneneia, l'androgyne et le role de 
la femme constituent la route d'exploration suivie par Ballanche. La redecouverte de la Sagesse, a la 
maniere de la Kabbale et les prisci theologi, s'effectue par la reinterpretation de la vision, par 
!'intuition ct la prophetic, incarnees clans certains «acolytes» de la voix, telles les Muses. 
Le quatrieme chapitre est devolu au rapport de la vive voix au texte litteraire; le discours ou le mode 
narratif insere l'orphisme clans un cadre social. Les personae du narrateur ajoutent une dimension au 
mythe. Ce dernier est enrichi en outre par une strategic du texte liminaire, tels les prefaces, les 
prolegomenes et les avant-propos. En dernier lieu, la these analyse certains traits stylistiques, telles la 
figuralite et ks epithetes. 
La tentative d'hermeneutique chez Ballanche est originale au dix-ncuvieme siecle; elle presage d'une 
interptetation non-positiviste de la culture et du retour aux sources de !'expression. 
* * * * * 
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ABSTRACT 
August 1988 
PIERRE-SIMON BALLAN CHE AND ORPHISM: AN ATTEMPT AT HERMENEUTICS 
(French title: Pierre-Simon Ballanche et l'orphisme: une tentative d'hermeneutique) 
This thesis analyses the attempt of Pierre-Simon Ballanche (1776-1847) to reconcile his spiritual 
anxiety with a particular conception of the religious and philosophic logos, in the symbolism of the 
myth Orphee (1829). 
In the first chapter, the orphism of the first years of the nineteenth century is studied against the 
intellectual background and creative sources of the period. By examining in turn various 
interpretations of the author and essayist's creative output, we justify the choice of orphism as a 
representative theme. 
The second chapter highlights the importance of the word and expression in Ballanche's work. His 
ambiguous attitude towards language, his conviction of the bancruptcy of communication and the 
influence of platonism give rise to the question of interpreting the uttered word. The motifs of 
folkloric epic and eloquent song contribute to a poetics of transcendance, of pythagorean, gnostic and 
secret inspiration. 
The themes of initiation and revelation are examined in the third chapter, devoted to the metaphor. 
Orient and Occident, Egypt, the hankering after illumination, the henneneia, the androgyne and the 
role of the woman constitute the path of exploration followed by Ballanche. The rediscovery of 
Wisdom, in the manner of the Kabbala and the prisci theologi, is brought about by the 
reinterpretation of vision, incarnated in certain "acolytes" of the voice, such as the Muses. 
The fourth chapter deals with the rapport between the living voice and the literary text; the discourse 
or narrative mode places Ballanche's orphism in a social setting. The personae of the narrator add a 
dimension to the m)-th, furthermore endowed with a strategy of liminary texts, such as the forewords, 
the prefaces and the prolegomena. Lastly, the thesis analyses particular stylistic traits, such as 
figurative and epithetic speech. 
Ballanche's attempt at hermeneutics is original during the nineteenth century in that it presages a 
non-positivist approach to culture and the return to the sources of expression. 
* * * * * 
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qu'e//e m'a foumies en ce qui conceme /es papiers de !'auteur conserves dans cette bibliotheque. le 
remercie !es bibliothecaires de la Bibliotheque Nationale ii Paris et la British Library ii Londres ou j'ai 
consulte !es depots de livres et d'archives, et surtout /es bibliothecaires de la Jagger Library (l'Universite 
du Cap) qui m'aiderent ii me procurer des maten·aux ve11us du monde entier. Souvent ii 11e me fut pas 
possible d'obtenir copie de documents rares et originaux. L'acquisition de photocopies et de microfilms 
fut une t/iche fastidieuse. Que Mme. A.E. Trevor re<;oive ici tout particulierement l'hommage de ma 
gratitude. le prie aussi Mme A.M. Laffitte-Lamaudie, conservatrice des Archives de /'Institut de France, 
d'agreer ma reconnaissa11ce pour !es renseignements concemant le dossier «Ba//a11che». 
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Departement de Fra11<;ais de l'Universite de Stellenbosch, qui ont /u chacun des extraits du premier 
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A tous qui m'ont encourage, je dis merci, mais en particulier au professeur Philippe-Joseph Salazar qui 
g,,iide mes etudes depuis quelques annees avec une bonne grace inepuisable. J'attache une tres grande 
valeur a /'appui qu'il m'a toujours prete. 
Enfin je remercie mes parents, dont le soutien genereux et /'amour ont toujours ete ma plus precieuse 
inspiration. 
Stellenbosch, le ler aoat 1988 
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FOREWORD 
The present study on Ballanche will hopefully renew the interest in the literary output of this author of the 
early French romanticism. Personal correspondance with Mrs Arlette Michel, author of numerous 
aTticles on Ballanche, revealed that the activity of a group of researchers in Lyon has sadly come to a 
halt due to the decease, some years ago, of Mr J.-R. Derre, who directed the Ballanche studies. Thanks to 
the financial aid of the University of Cape Town, I was enabled to continue the research on Ballanche. 
I would herewith like to express my sincere gratitude to Prof Charles du Ry, my initiator into cultural 
history, for having introduced me to the subject of Ballanche, historian of ideas. 
I thank Mrs Cl. Gleyze, curator of Ballanche's manuscripts at the Municipal Library of Lyon, for having 
welcomed me there and for supplying me with infonnation regarding the author's papers kept in custody 
at this library. My appreciation also goes to the librarians of the Bibliotheque Nationale in Paris and the 
British Library in London, whose book and archival deposits I consulted, and especially to the advisers 
at the Jagger Library of the University of Cape Town whose efforts helped procure materials from across 
the world. Often it was not possible to have rare and original copies forwarded to South Africa; even the 
acquisition of photocopies and microfilms was a considerable task. In particular, I wish to thank Mrs 
A.E. Trevor. In addition, I would like to mention Mrs A.M. Laffitte-Lamaudie, curator of the archives of 
the Institut de France, whose kind co-operation made it possible to obtain inf onnation concerning 
Ballanche's file at the Academie. 
This list would not be complete without naming Mrs F. Helluy-Endenburg and Mr K Stemmet of the 
French Department at the University of Stellenbosch, who each read extracts of the manuscript. 
To everyone who encouraged me, I thank you, but in paTticular Prof Philippe-Joseph Salazar who has 
guided my studies for some years now with inexhaustible grace. I dearly value his support which was 
always forthcoming. 
Lastly I thank my parents, whose generous aid and love have always been my most precious inspiration. 
Stellenbosch, August 1, 1988 
* * * * • 
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INTRODUCTION 
La qucte heuristique de !'oeuvre de Pierre-Simon Ballanche confronte le lecteur a une foule 
d'elements qui entrent dans la composition des divers ouvrages de !'auteur. L'organisation de ccs fails 
pose un probleme descriptif, en raison de la difficulte de trouver un principe de classification, voire 
d'analyse. La multiplicite des points de vue dont on peut sc servir pour commencer une enqucte du 
sens de !'oeuvre de Ballanche, donne lieu a une anarchic apparente. Afin de rcussir a maitriscr l'infini 
d'idees qui constituent le legs de Ballanche, l'analyste a besoin d'un instrument unique de description 
pour dcfinir un terme ou un principe fondamental. Nous sommes arrives a une hypothese a partir de 
laquelle cette oeuvre pourrait etre ctudiee, une hypothese qui s'harmonise avec quelques propositions 
de !'analyse litteraire actuelle, notamment le fait que la Iitterature ne saurait plus etre coll<;ue en tant 
qu'un art se desinteressant des rapports avec le langage apres s'en etre servi comme vehicule 
expressif. Chez Ballanche, nous remarquons que le langage accompagne le discours pas a pas et 
parfois Jui tend un miroir oil il reflete. La litterature et le langage sont des conditions du meme 
discours et leur identite fournit un concept decisif a !'oeuvre de Ballanche. Le rapport des deux 
elements laisse entrevoir !'existence d'un modele unique qui permet d'integrer des propositions 
diverses. Nous proposons que ce modele fondateur soit l'orphisme, un profil hypothetique qui situe et 
regroupe !es problemes analytiques de !'oeuvre de Ballanche. 
1. La con tern plation de l'Orphee 
L'etude de l'orphisme chez un certain auteur ou dans un groupe litteraire n'est pas une entreprise 
toute nouvelle. Divers aspects de l'orphisme ont fait l'objet de plusieurs analyses au fil des ans. Avant 
de preciser le sens exact du terme orphisme, ii est necessaire, compte tenu de l'etat actuel de la 
recherche, d'operer une distinction cardinale entre un entendement philosophique de l'orphisme 
conceptuel, et une comprehension poetique de sa representation litteraire. Cette derniere renvoie a 
une recherche de la mimesis symbolique; alors que la premiere conception renvoie a un 
eclaircissement du theme metaphysique. II s'agit la de l'ancienne question du fond vis a vis de la 
forme. A propos de Pierre-Simon Ballanche la critique n'a pas neglige de noter a la fois l'orphisme 
philosophique ou thematique, et l'orphisme litteraire ou mimetique.1 II manque cependant une 
analyse d'ensemble, qui combine Jes deux aspects de l'orphisme, pour arriver a une connaissance 
1 Riffaterre, Hermine B. L'Orplzisme da!IS la poesie romantique. 171emes et styles sumaturalistes. 
Paris: Editions A.-G. Nizet, 1970. Juden, Brian: Traditions Orphiques et tendances mystiques dans le 
romantisme fram;ais 1800-1855. Paris: Editions Klincksieck, 1971. Du meme auteur: Particularites du 
mythe d'Orphee chez Ballanche. Cahiers de /'association i11temationale des etudes fram;aises. Paris: 
Editions Les Belles Lettres, mai 1969, no 22, pp 137-152. Cattaui, Georges. Orphisme et prophetie 
chez /es poetes fram;ais. 1850-1950. Paris: Pion, 1965. A part ces oeuvres-clefs qui nous fournissent des 
recherches approfondies, bien que tout a fait differentes, en ce qui concerne Jes deux aspects 
respectifs de l'orphisme, !'expression orphique est rarement notee dans Jes analyses de la pensee et du 
texte de Ballanche. 
2 
complete de cc concept dans !'oeuvre de Ballanche. 11 sera par ailleurs possible de pousser !'analyse 
plus avant afin de determiner si Ballanche n'est pas l'interprcte par excellence ct s'il n'a pas su 
fondrc de manicre originale !es deux aspects du concept dans un ensemble coherent ct 
intcrdcpendant, de fac;on originale. Nous nous sommes donncs pour but de trouvcr quclqucs 
rcponscs a propos de l'orphismc particulier de Ballanche, un sujct qui est restc trop peu cxploitc 
jusqu'a present. Afin de mener a bicn notrc enquetc, ii importc de constater que le mcme theme scra 
traite sur trois plans differents. 11 est tout d'abord imperatif de situer dans un contc>..1e spatial ct 
tcmporel l'orphisme de Ballanche, nous pourrons ensuite l'etudier sous son aspect hermeneutique. II 
s'agit en premier lieu de la theorie de !'expression, voire l'idee d'une parole archaique; en deuxicmc 
lieu, c'est la thcorie de la metaphore, voire l'idee d'une initiation ou unc revelation, ct en troisicmc 
lieu. la theorie de !'interpretation dialectique, voire l'idee de l'ordre et de !'integration dans le tcxtc. 
Le but de ccttc rccherche est de montrer que l'exegese du te>..1e de Ballanche se montre et se cache 
dans le double sens, clans la dccouverte et la comprehension du symbolismc contenu clans le m:,,1hc 
l"Orphce. 
Pourquoi avoir distingue chez Ballanche l'orphisme, plutot qu'une autre conception analogue, commc 
par exemple le mysticisme, l'esoterisme ou l'illuminisme? Le choix de l'orphisme est justifie d'abord 
par le fait que Ballanche avait compose un Orphee. La reponse n'est cependant pas si simple, clans la 
mesure ou l'Orphee de Ballanche se qualifie de deux traits: du point de vue thematique, l'omTage 
nous offre non seulement le cliche d'Orphee jouant de sa lyre, mais aussi celui d'un heros 
parfaitement conforme aux exigences m:,,1hologiques, philosophiques et litteraires de la tradition 
orphiq-;Je. Si les mots orphique et orphisme nous semblent ambigus, c'est a cause de cette tradition 
meme, qui incorpore Un cote reJigieux et Un cote historique, et qui osci!le SOU\'Cnt entre diYerSCS 
,;,:\:ulations quant a son sens Yeritable. En ce qui concerne notre but, l' orphisme en general sert a 
dis:.in;ue:- :.;ne tendance religieuse, et non un mouYement religieux determine dans le temps. 
l..."c·~ ~r:isme. G2..L.11s notre recherche, implique r application de cetre ten dance religieuse a une creation 
~::e:-:0::. ?'\ous ecartons done de notre etucie toure consideration de l'orphisme historique ou de 
:·eris~e:1.:e presumee d~un Orphee. Cette atti:ude est canforme a la con~eption de Ballanche lui-
:::::::::e. ::;2 ;:e contesi:ait ni l'orphisme en tant que mom·ement reiigieux. ni !"existence de celui dont le 
:::om·ement reclamait son nom. D'autre part, si nous avons distingue l"orphisme chez Ballanche, c·est 
e::: pa::.ie du au fait que l'ou\Tage intitule l'Orphee occupe une place majeure dans la structure de 
:·oem,e en:.iere de !'auteur. L'Orphee fournit la clef a la comprehension d'ou\Tages comme La Ville 
') 
des L..--piations et La Vision d'Hebal, dont la reputation s'est recemment etendue .... Kous allons done 
nous pencher sur ce dernier aspect afin de voir s'il est juste de tenter une analyse de la pensee de 
Ballan:.:he basee sur l'orphisme. 
- La Vi!ie des Expiations, sous la direction de J.R. Derre. Lvon: Presses CniYersitaires. 1981. Par la 
suite, abbre\ie par le sigle T<E. La Vision d'Hcbal, editee ~\·ec une introduction et des notes par 
.. ;.J.L. Busst. Par la suite, abbre\ie par le sigle VH. Geneve: Droz, 1969. Cet omTage est repris dans 
De:-re. Op.cit .. en tant que Li\Te VIII de La Ville. 
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2. Soucis structuraux 
Ballanche a lui-mcme qualific d'homogcnc la structure de son oeuvre enticre. L'Orphec est tout aussi 
important que chacune des autres sections de la Palingencsic socia!c3 car, a l'egal de celles-ci, ii 
s'inscre dans le cadre d'une vastc cpopee. Ballanche s'etait donne pour hut de reconstruire toute 
l'histoire humaine en une seule epopce cyclique, composee de plusieurs livres dont chacun fcrait echo 
aux autres, afin de ne creer qu'un seul livre resumant toute la connaissance humaine. Il avait prcrn 
d'expliquer cet objectif dans Jes Preuves, dont ii ne rcstc que quelques brouillons clans les manuscrits 
de la Bibliotheque de Lyon,4 mais qui sont restees incditcs a cause de !cur etat incomplet. On sait 
neanmoins que Ballanche voulait rcunir tous ses ouvrages en une grande unite harmonique qui 
n'offrirait quc des perspectives diverses du mcme sujct.5 En dcpit de l'homogeneite de !'oeuvre, ii 
semble que l'Orphec y occupe un role preponderant, d'abord du point de vue structural, et egalemcnt 
en rne de la pensee de !'auteur. Deux critiques contemporains ont inclus l'Orphcc dans deux 
differentes divisions tripartites de !'oeuvre de Ballanche. Leur choix s'appuie sur le role consacrc a 
l'epopce par Ballanche lui-meme, et sur !'architecture structurale proposee par !'auteur. Dans le 
premier cas, Leon Cellier6 ordonne !'oeuvre selon une perspective thematique. Paul Benichou 7 suit 
Jes enonciations de !'auteur quand ii donne une toute autre division tripartite au sein de laquellc 
l'Orphee occupe toujours la premiere place. Les deux manieres d'interpreter le role de I'Orphce sont 
valides, rn !'importance de la conception epique chez Ballanche. M. Cellier delimite une epopee 
domestique, !'Antigone (1814) et une epopee sociale, comprenant l'Orphee ( ecrit des 1817-1818,8 et 
public pour la premiere fois dix ans plus tard), la Fonnule gcncralc de l'histoirc de tous !es pcuples 
appliquec a l'histoire du peuplc romain ( dont des fragments furent publics dans diverses revues entre 
1829 et 1834,9 mais dont !'ensemble ne fut jamais termine) et La Ville des L.'J)iations, a laquelle 
., Ballanche, Pierre-Simon. Oeui"Tes Completes. Geneve: Slatk.ine Reprin:s, 1969. Par la suite. 
"bbrP\1" par 1° sicl 0 0 C Tom 0 I\' p 1'-0· «r ] car tour 0 s l0 s ,....~-·; 0 , r,o '1" p"l:-~,c;_,;,:o ,:-,-:,.jo so-· ~ ...... '- '- - .... • • .._. , · _.,,. L""" ,.....,_ .... !"'~.._ .. ....,._, .......... u J.. ~= .... ...___....,v ...... _..__..._..1.'-. ._ - lll 
~alogues et identiques.» 
- \fam!s-~its d 0 ia Biblioth<>au0 " 0 la \'ill 0 d 0 LVO" 1 ,()6-1-:F ,;: --,,-; 0 - ""' 
" - .._J. ,.._ ._ ..., ..i. ""' u..... .._ .._ ., ~ ..1..__, - J. U1..,.._~..._._.._ -· 
- O.C.. IV. p 2S-:': «I1 resulte done de tout cela que les PREl-\ .::..S feron: sen:.i:- 2.:.:ssi co:::.'::-ie:: tou:es 
ces diYerses compositions! celles memes qui preceden: la Palinge:::esie, son: e= ~a:-=10:-je entre eL.es. 
et se rappellent toutes les unes les autres: elies se prerent Wl mu:uel appil:.: e~es sont progressiYes. 
c·est-a-dire que les premieres serYent successiYement de preparation aux au~res: sous certains 
rapports elies ne forment qu'un seul li\Te.» 
6 Cellier, Leon. L'Epopee humanitaire et !es grands mythes romantiq.1cs. Paris: Sedes. 1971. pp 105-
l[),5. 
1 Benichou, Paul. Le grand oeune de Ballanche. Chronologie et inachevemen:. Rernc de l'histoirc 
Uueraire de la France, sept-oct 1975, p 737. 
b Viatte, Auguste. Un ami de Ballanche.. Claude-Julien Bredin. Corrcspondance philosophique ct 
liiicraire avec Ballanche. Paris: De Boccard, 1928. Pages 39-76 traitent des «Obser\'ations de Bredin 
sur le manuscrir d'Orphee.» Cette section, composee en trois lettres, est datee en 1S1S dont seuls le 2 
mars et le 10 mars sont notes en definitif. Des 1818 Ballanche a\'ait soumis a Bredin la redaction 
complete de l'omTage. 
9 Revue de Paris, -1829, t II, pp 13S ff: J'oid., t I\', pp 1:29 ff: foic .. t \ 1. pp 70 ff. Ces sections 
comportent l'histoire de la premiere secession romaine, 493 avJesus-Christ. Echo de le; Jeune France. 
t L pp 284 ff (no\' 1S33), pp 328 ff ( dee 1833), pp 35S ff (iam 1S34). Ces sections racontent Ia 
deuxieme secession, 449 avJ esus-Christ, voire l'histoire de Virginie. Celle-ci fut publiee sous le titre 
de La Theodicee et la Virginie romaine, red. Oscar A. Haac. Paris-Gene\'e: Librnirie \1inard, 1959. 
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Ballanche travaillait des 181610 et toujours en 1835.11 Celk-ci ne fut pas non plus achcvcc de son 
\·ivant ct elle est rcstec incdite jusqu'au vingtieme siccle.12 llne version definitive est apparuc en 
1981.13 P. Benichou reste plus fidcle au tc>..te de Ballanchc en ctablissant une autre trilogie 
differente, comprcnant toujours l'Orplzee ct La Ville des Expiations, mais avcc un troisicme clement 
qui differe de la Fomwle generate: une Elegie qui devait completer le grand Oll\Tage de Ballanchc,14 
et qui etait inedite et apparemment perdue jusqu'a la publication recente de J .R. Derre.15 
Dans !es Prolegomenes de 1827 Ballanche annonce la conception d'une Pa!ingencsie Sociale, dont Jc 
titre general inclut Jes trois oeuvres principales unies par le concept de l'homme collectif.16 II rcstc a 
dcmontrer que l'Orplzee, beaucoup plus que Jes autres recits, est le resume et la personnification 
litteraire de l'oemTe, que cet ouvrage contient par excellence la pensee de Ballanche, qu'il est unc 
creation de la maturite de !'auteur et que les livres posterieurs ne sont que des digressions sur le 
meme theme. Si Ballanche reste ambigu en ce qui concerne ses sentiments vis a vis de cet omTage, 17 
on sait neanmoins grace aux commentaires d'un des contemporains, l'illustre critique Sainte-Beuve, 
que sa vie etait liee a celle de l'Orphee legendaire.18 II est mcmc possible de rnir dans Ballanche 
!'incarnation de son heros, une sorte d'Orphec moderne. Cependant, Ballanche voulait tramper le 
lecteur inattentif aux details donnes. 11 constate qu'il aurait pu choisir n'importe quelle fable antique 
puisqu'il ne lui fallait qu'un vehicule pour exprimer une pensee qu'il avait formulee longtemps avant. 
A plusieurs reprises ii <lit que le nom de la fable est accessoire, 19 qu'il aurait pu la vetir de n'importe 
quel nom, car ii avait elabore une idee anterieurement au desir d'en faire un Oll\Tage litteraire. II 
10 Marquiset, A. Ballanche et Mme d'Hautefeuille. Lettrcs ineditcs. Red. Honore Champion. Paris: 
Librairie ancienne, 1912, p 247. Balianche <lit dans sa lettre du 26 novembre 1845 que La Vi!lc 
«remonte a 1816.» Paul Benichou, dans Le grand oeuvre de Ballanche. Chronologie et inachevement. 
Rcn,e de l'b.istoire litteraire de la France, sept-oct 1975, pp 738-739n., note qu·une lecture erronee de 
Ballanche attribue la premiere idee de la Ville a 1805. 
11 }..f~rqws" ~· On ;, . n •;: T ~ .. ro •,,,.,. ,· 18~' Il I' ~ho do O • • C 'o o-•-
',., ,, w . ..... :'· c •... r- .... -. ~ ........ c~ _ JUill Y+. « arra.... ... .... s ... s neux 1onc ... w ...... ,,,.» 
1._ Le Viiie des E.xpia:ions. Paris: FaJque. 1909. La Ville des L-piations, publie a,·ec :..::::e i::::roc:..:ct~'.J::: 
e: des notes par A ... --:::anc Rastoul. Paris: Editions Les Belles Lettres. Bibliotheaue Ro;:na:ltiaue. 1;2;:: .. 
.. ,.... ... ... ... 
~ L~ I-Ille Ce~ r: .. 7Ji:;:;·a,:.:. sous le. directio~ de J.R. Derre. Lvon: Presses CniYe:-si:~es. 19S:. 
14 T • .. :... r .., • 1 .. • • • • - -0.C.. 1 \, p u: «1 ... J toutes !es parties oe cette composmon successive. qw to:-r:}en: wle so:-te 
ct·epopee cyciiGue, e~ don: les principales, celles pour qui Jes autres ont ete faites. so:::1: Or;;r.ee, la r i::e 
d~s Expiations, une Elegie .>• 
; Dem~, Op.cit. Ce recueil contient aussi un Demier Epilogue. 
~
6 O.C., IY, p 17: «[ ... ] je dirai que la Palingenesie sociale [sic] presence une sorte de triiog:ie. sous le 
rapport de runite generale, et par la raison encore que si ce n'est pas la meme action continuee. c'es: 
la_meme pensee, Je meme sentiment, 3. divers degres, revetus de formes differenteS.>• 
11 0.C., IY, p 260: ,J'ai dit rinspiration qui a produit l'Orphee: c'est la meme qui a produit le reste 
de la Palingenesie [sic], puisqu'elle est fondee tout en ti ere sur la meme pensee et le meme senti...'Ilen,. 
Tout Yest identique.» Cf. n.3. Une annonce au public en 1819, dans le Preface au Vieiliard et le kune 
homme, trahit sa nonchalance apparente: «[ ... ] tel est l'objet d'un autre omTage ou ies poetiq:..:es 
aventures d'Orphee seniront de cadre a une troisieme sorte d'interpretation des dogmes qui, selon 
111.,oi, forment la base de routes les associations humaines.>• O.C., III, p 4. 
1
~ Sainte-Beuve, CA. Portraits contemporains. Tome I. Paris, Didi.er, 1S46, p 309: «r: ne lui a pas ete 
loisible d'eviter ces figures sacrees qui, meme avant que J'idee philosophique s·en me:a:. le 
i?ursuivaie~t des r.enfa:1ce: C?ryhee et Eurydi~e _fu:ent_ la _f~ble de toute s~ vie_-» . , 
O.C., I\, pp l'T9-1.)0: «.la1 done demande a I ant1qmte un nom, et JC lu1 a1 emprunte une faolc 
pour e:,,.11rimer ma pensee.,, 
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rcussit prcsquc a convamcre le lecteur qu'il aurait pu exprimer la meme chose en ecrivant, par 
excmple, un Promethee; qu'il est tellement maitre de sa penscc philosophiquc, tcllcment inspire, que 
n'importe quclle representation mimctiquc Jui aurait convcnue. Malgre ce dcsir de faire croirc au 
lccteur qu'un nom est immatericl, Ballanchc <lit ailleurs quc nommcr, c'est egaler la creation, ct !'on 
sait qu'il attache beaucoup d'importancc a la conception des noms et au pouvoir de celui qui sail 
designer !es choses.20 Pourquoi done aurait-il neglige cctte preoccupation dans cc cas particulier? 
Nous sommes d'avis que Ballanche est trop astucicux pour cela; en dcpit des apparences, le choix 
d'Orphee comme heros n'est point fortuit. 
Quelle explication donner a ce comportcment insolite et inattendu? Le lecteur scrupulcux est 
conscient du fail que le discours de Ballanche est toujours dicte par un motif, meme s'il n'est pas 
evident. lei comme ailleurs, ii se caractcrise par la presence d'arriere-pcnsees reflechics et 
intellectuelles. Mais ii cherchc a projeter !'image d'un poete instinctif.21 11 y a en fait dans cettc 
,.,,., 
representation une certaine part de vcrite mais nous sommes loin d'un Virgile,-"' dont Ballanchc se 
veut d'ailleurs le superieur.23 C'est plus souvent l'erudit sobre, qui pese chaque mot,24 qlll 
transparait et nous fait soupc;onner que c'est precisement Orphee et nul autre heros dont Ballanchc a 
besoin pour exploiter son idee philosophique. Nous avons donne quelques raisons pour lesquelles le 
choix de l'Orphee nous semble Yalide quant a notre recherche concernant I' oeuHe de Ballanche. I! 
faut maintenant considerer la justesse du choix de ce m:,the de la part de Ballanche. Est-ce qu'il 
existe un argument prealable a celui de la structure qui puisse indiquer que Ballanche n'aYait pas 
selectionne Orphee de maniere fortuite? Y a-t-il, dans la pensee de !'auteur, des arguments qui 
peuvent justifier le choix d'Orphee, du point de \llC thcmatiquc? La reponse est assez com;ilexe. car il 
s'agit la de la symbolique contenue dans ce que nous entendons par le terme orphisme. :\"ous arnns 
defini notre interpretation de J"orphisme, clans le contexte de J"oeuHe de Baliancne er: p::rticulie:-. 
comme etant !'application d·une tendance religieuse a une creation litteraire. :\"ou~ 2lo::s do::: 
considerer Orphee cornme le tneme de Balla.nche et non pas uniquement comme le su_;e: c·c:e :a':>'.e. 
L'auteur a\·ait lui-meme cor:.state que rin:e:-p~etation de son li\Te serait forcemen: sy::::)o:.:~::e. ?2.: 
.::.u O C I\' ,,.,- La · . . ' . . . . .. 
. . ~ , p ..L-.): ~ pre:o~a:iYe Ge uo::::.::::J.e:- est a one en quelque sorte u.ne pc::.1~;;a:10::: a i2. 
creation.» O.C., I\', p 124: «~ommer une cnose, dan.s la force de la prerogatiYe qui do=e la faculte 
QC nommer, c·est connaitre !'essence de ce;:;:e chose [ ... ]>, 
-
1 O.C., IV, p 85: «Je me su.is confie a cet instinct que j'ai cru trouver en moi. et qu:.. a:: j:;gerr::en: de 
plusieurs m ·a fait rencontrer quelquefois l" ex--;i::-ession juste des sentiments de J'antiquite.,, ; :E., r, 130: 
«Ma propre spontaneite suffisait completement a mon dessein [pour realiser l'O?hecJ. Je r:·a\·ais 
point a peindre une epoque fixe et primiti\'e; je n'etais point emprisonne dans un theme prosc·it, dans 
11r,ie sphere qui eut ses limites precises.>> 
...... O.C., IV, p 104: «Virgile. sous ce rapport, peut etre dit notre contemporain; il choisit dans les fairs 
et les traditions, il les ordonne clans sa pensee: enfin ii dispose, il execute un tra\·a.i2 tres beat:, i.1 es: 
\1ai, mais c'est une production de !'art.» 
.,.., O.C., IV, p 108: «[ ... ) ou~ fai plus que Virgile, incomparablement plus, le sentiment d:.: ces choses 
que j'oserai appeler divines; car enfin il n:.: faut pas craindre de manifester sa propre justification. 
lorsqu'on est entre dan.s la voi:.: difficik ou je me trouve engage. Et qui croirait en mo:. si je n"y 
crovais pas moi-meme?» 
24 
·o C \' 13 14 T I . . · I 1· . . . . 
· ., , pp - : « ous es mots ctont JC me scrs, etc est sur-tout pour e J\TC neuneme que 3a1 
besoin de cette explication, tous Jes mots dont jc me sers sont peses a\'ec une scrupuleuse exactitude.,, 
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inference, rintcrpretation du heros est egalement symbolique. C'est a nous de determiner en quoi le 
heros ct le livre sont symboliques. 
3. Un heros different 
Orphee est presente comme le chantre conventionnel qui, par sa musique, apporte !'harmonic cclestc 
aux peuples. C'est l'amant d'Eurydice qui est en meme temps vouc a sa vocation ci\ilisatricc. 
Ballanche emploie tous !es attributs qui sont gencralement attribues au heros, mais en pleinc 
contradiction, ii nie avoir jamais voulu traiter un sujet mjthologique.25 II declare qu'il ne servira en 
rien, pour !'explication de ses dcsseins thematiques, d'avoir recours aux m1thes antiques, grecs ou 
romains. Bien que Ballanche fasse parfois cas des notions caractcristiques du mythe, c'est un hcros 
transforme et une fable transposee qu'il presente. Le but de Ballanche est de creer un ensemble 
nouveau qui ne soit ni mythologique ni une pure invention litteraire. II cherche a peindre une fresque 
du passe qui renferme des aspects a la fois m1thologiques, religieux, philosophiques et littcraires. 
Dans le vocabulaire de Ballanche, la coherence de cette fresque est due a la conception de tradition, 
et toute analyse de sa pensee ramene a ce mot-clef. La tradition est le veritable apport de Ballanche 
au concept d'Orphee,26 et ceci bien qu'il ne nous presente pas un Orphee traditionnel! Orphee est 
transforme en un etre original qui personnifie le traditionnel et l'originel. 
Quelle est la nature de cette transformation du heros, et quelles en sont Jes raisons? Nous savons que 
Ballanche avait attache beaucoup d'irnportance a la modification et a l'enrichissement de !'image 
d'Orphee. II fait d'Orphee le vehicule litteraire qui mene a des tentatives philosophiques. Orphee 
symbolise d'habitude une tradition m:-thique generalisee ou une tradition religieuse particuliere. 
Ballanche exploite essentiellement l'idee d'Orphee comme symbole du passe. Orphee resume le 
-,-
passe- 1 et, en ceci, il est ie plus adequa, des p::rsonnages m:-thiques et historiques. Il perm et d'avoir 
recours non seulement aux perioces dc,curnen,ees du passe, mais aussi 2.. l'epoque que Ballanche 
appeUe prehistorique. Le htro5 es: er: outre 2. 12. fois oriental et occidental~ \1: so::: appa:-~ena11ce 
sociale et generale necessi:aier:: u.= perso::::age capable d~inspire: de la sym pa:hie 2.. tous. Cette 
qualite inherente a Orphee procure ::. l'aurei::- le heros parfait pour plaire 2.. la cornpagnie des salons 
qu'il frequentait. Nous savons que des 1S30, on cherchait !es traits communs de l'humanite entiere, 
"' 
- O.C., IV, p 149: «[ ... ] je n·ai poin: la pretention d'avoir traite le sujet d'Orphee. considere comme 
I?oete [sic] m:,1hographe, ou comme theocrate, ou enfin comme legislateur.» 
26 0.C., IV. p 158: «[ ... ] il suffit bien de sa\·oir que pour nous Orphee est un nom donne a une 
tradition.» O.C., IV, p 98: «Orphee, tel que je l'ai cons:u, n'est ni un personnage m~thologique, ni un 
personnage historique; c'est le norn donne 2.. une tradition, a un ordre de choses: peu irnpone done la 
auestion de son existence.>• 
:
7 O.C., V, p 13: «Aux objections qui pou..,aient m'etre adressees sur ce sujet, j'aurais a repondre 
que l'Orphee est l'histoire condensee de quinze siecles du genre humain: une telle synthese laisse 
intact l'ordre de travaux consacres a l'analyse scientifique.>, .'.\"ous notons que Ballanche attribue un 
role a Orphee qu'il voudrait s'attri::iuer lui-meme: «l.Jne des significations du nom d'Orphee pourrait 
presenter le sens d'arrangement, de disposition, et designer celui qui arrange, qui dispose, ou qui 
unit. qui joint.>• 0.C., IV, p %. 
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clans de grandes epopces humanitaircs. Deja clans rorphce, Ballanchc SC montre ~OUCJl:UX 
d'incorporer la socictc enticre clans ses idees. C'est un precurseur de ces romantiques qui ouvrircnt b 
littcrature aux questions sociales. Son attitude fut favorablement accueillie car, loin de creer une 
atmosphere de suspicion a l'egard des poetes, Orphee, parmi tous !es poctes, est digne d'unc 
\'Cneration affcctueuse. Ballanche a joue un role majeur dans !'acceptation volontaire des pcnscurs 
comme guides de l'humanite, grace a son innovation de la nature diphyc (a la fois patricienne ct 
plebeienne) d'Orphee. Ce procedc technique de transformation ct de transposition est tout 
nouveau,28 quand on considcre comment Ballanche opere ses alterations a partir de quelques details 
donnes d'emblee. II rcussit ainsi a attribuer des caractcristiques additionnelles, propres a son but 
particulier, aussi bien a son heros qu'a sa fable. Ballanche mcle l'ancien et le nouveau, mais, bien que 
transformc, l'Orphee qu'il cree n'est pas tellement different de l'Orphee legendaire et ii ne pcrd 
jamais sa validite en tant qu'interprcte d'une tradition reconnue. 
Outre la raison sociale, ii est une motivation supplementaire pour le choix d'Orphee comme hcros de 
la fable epique: son role de mediateur entre Jes religions. Meme en tant que heros pai'en, Orphce 
n'est pas exclu des croyances des premiers chretiens. Brian Juden a note raptitude d'Orphec a 
s'assimiler a diverses traditions religieuses: 
«Pour un auteur chretien, Orphee, de tous Jes heros paiens, est peut-etre 
celui qui entre le mains en conflit avec Jes traditions de l'Eglise. Ballanche 
nous rappelle q~e le chantre figurait clans !'iconographic chretienne des 
premiers jours.,,-9 
En effet, Ballanche parle de l'Orphee souYent peint dans Jes catacombes.30 Historiquement 
Ballanche a de bonnes raisons de placer Orphee dans ce contex1e, car des representations d'Orphee 
figurent a la fois dans l'iconologie chretienne primitive et dans J"iconologie classique, dan.s la 
sculpture et dans les bijoux theurgiques.31 Dans les catacombes romaii,es, Orphee est le sujet de six 
-~ o.c._ I\._ p 9S: ((Cette maniere de considtrer un sujet parai::-a IlOU\·e~e: j:: desi:e a::.~eue r:e 
~?.:aisse que nou·\·elle: elle resulte~ au reste~ de rensemble meme de mes idees.>• 
u ' . 
-- Jucten.. Bnar:. Particulmtes di.: m~1he d'O:-phee chez Ballanc::ie. Cc.-.ic: de ::.:..ssocia;im: 
t_:ernc:ionale des e,udes fran;c:ses, Paris: Les Belles Lettres, no. 22, mai 1969, p ~-
.:,v O C \1 ... -0-,.,-1 0 . ' fu . . . d 1 . . . 
. ., , pp _; _; : « rpnee t un de ces guensseurs: et, ans es catacombes aes premiers 
sJretiens, Jesus-Christ lui-meme fu:: represente quelquefois avec les attributs d'Orphee.,, 
.)l \1urray, Sister Charles. Rcbirrh and Afterlife. A st'.idy of the transmutation of some pagan image.:· 
in early Christian funerary art. Oxford: BA.R., 1981, p 37: <'[ ... ) on the seal [amulet of cylindrical 
shape, third or fourth century A.D.] we have Orpheus depicted in the attitude of Christ, and on the 
Christian monuments Christ is represented with the attributes of Orpheus.» ( «[ ... ] sur le cachet 
[amulette en forme cylindrique, troisieme ou quatrieme siecle] nous trouvons Orphee depeint clans 
rattitude du Christ, et sur !es monuments chretiens le Christ est represente avec Jes attributs 
d'Orphee.») L'auteur cite la presence continue d'Orphee dans la tradition visuelle. p 37: «[ ... ] 
beginning ·with the earliest western Christian paintings and sculptures which date from the beginning 
of the third century A.D .. dov."D to the sixth-century mosaic pavement, originally from a Christia:: 
funerary chapel in Jerusalem, where he is shov."D playing to a large mixed audience, not only 
composed of animals but also including two m:thological creatures, a centaur and a Pan[ ... ]» («[ ... ] 
depuis !es peintures et sculptures Occidentales chretiennes Jes plus primitives, datant du debut du 
troisieme siecle. jusqu'au pavement en mosaique du sixieme siecle, originairement d'une chapelle 
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fresques dont Jes representations iconographiques le depeignent entoure d'animaux et jouant de la 
lyre a neuf cordes.32 L'interpretation critique voit clans cet Orphce le hon Pasteur lui-mcme,33 non 
seulement en raison de la presence des moutons, mais grace au fait de la resurrection. Cet aspect Jui 
procure unc place importantc clans la theologic cschatologique, dont fail partie par cxemplc la 
doctrine platonicienne de l'immortalitc comme recompense de la sagessc. Cette croyance etait a 
l'origine pythagoricicnne; on tcnait a ]'exaltation des sages et plus lard des erudits en general. L'acccs 
a la vcrite, a travers la tradition, voire la di\1nisation par la culture, faisait panic de la pensee greco-
romainc, bien que Jes representations artistiques en fussent bcaucoup moins cvoluecs. Ni l'Orphee 
littcrairc, ni l'Orphec religieux (symbole d'un culte bicn assis, avec scs prophetes et ses saints) n'ont 
' de place clans !cs pcintures des catacombcs. L'Orphee primitif ctait indcpcndant du mouvement 
religicux qui sc rcclamait de Jui. La pensee de Ballanche en ce qui concerne l'Orphee prchistorique 
ne s'arrete pas au cadre des premiers chretiens en Palestine, mais remonte a l'Alexandric de l'epoque 
hellenistique, vcrs laquelle convergaient tous Jes courants intellectuels d'Europe ct d'Asie. Clement 
d'Alexandrie developpait deja !'image d'Orphee-Christ clans un tex1e allegorique, anterieur aux 
representations des catacombes.34 A Alexandrie, Orphee etait en vogue, comme ii l'ctait encore au 
dix-neuvieme siecle, quand on voulait se sen1r du mythe et de la mytholog:ie pour expliquer l'histoirc 
de la religion. Selon Clement, !'harmonic cosmique etait revelee par la ljTe du musicien dont le chant 
etait un echo du logos divin. Ballanche se situe done au sein d'une tradition historique qui incorpore 
Jes religions de l'Egypte, de la Perse et de la Babylonie. Le syncretisme relig:ieux qui rapprochait 
toutes ces croyances voyait en Orphee le representant du rnonotheismc parmi Jes pai:ens. Orphee y 
etait le prophete de la grande oemTe de salut accomplie par le Christ et c'est clans ce cadre de 
mouvement mystique et de renovation religieuse, qui se manifesta au debut du sixieme siecle avant 
notre ere, que Ballanche tente d'inserer Orphee. En tant que mouvement religictLx. l'orphisme resulte 
funebre a Jerusalerr.. ou on le voit jouant devan: un large au:faoire assorti, compose non seulement 
£!)nimaux mais comprenant aussi deu..x creatures mnholocicues. ur. centau,e e: ur.. Pan [ ... l») 
,:;_ r-,:r r, .... ,. TT:::,._:, ;~ 'P-~,o • ·,J·.=a C .. • .o • ni ..... • .. .:: ;...,_ :_.,,,,. .. - .o-~.;::,.,.: ;?" ...... 1~, ': .... .J • n-, 'TP 
h,u., F -"-· <·t1-·-,..., L,1_ ill!Gul- 0, r._n_ \a ....... I." SD.0"'- u.pc1-=. S~"---"' uOil,cli; p,ay1ng th-!),-. 
~·ea.rinf a lon;-sleeYeC.. hif~-belteG tu;Ji: anC 2. 10:if clo~ ~~::. t.h~ Ph~yg:a:c. cap or: his head.>· Il 
s~agit de la fresque la plus ai.,cienne qui se trouve Cans la c~e~i~:-e Ge Sai.1t Calli\.Le. ( ((lei~ au milieu 
de i:c: \'OU,e, or. voi, Orpnee assis cie face, jouan, de la i~Te. pocLaTI: u:ie runique a manches longues 
~~·ec une haute ceinture, la casquette pbryg:ienne sur ia tete.») 
.).) Foid., p 42: «[ ... ] Orpheus was not merely assimilated to but almost vicariously used for the Good 
Shepherd [ ... ]» («[ ... ] Orphee n'etait pas seulement assimile a r:iais p::-esque indirectement employe 
p9ur le Bon Pasteu::- [ ... ],,) 
-"" Foid., pp 43,47: «Clement's image of Orpheus is to be found in the first chapter of the Protrepticus 
where he is concerned to make the reader feel both the appeal of the Logos, and to understand his 
nature and purpose in rapport v.-ith the religious history of the entire world. And this purpose is 
achie\'ed by a particularly brilliant use of allegorisation which ex1)loits the person and legend of 
Orpheus. and the contemporary philosophical significance attached to them, and which then very 
quickly and skilfully merges both into the person and meaning of Chri.st.,, ( «L'image d'Orphee que 
propose Clement se trou\'e clans le premier chapitre du Protrepticus ou il s'interesse a faire ressentir 
au lecteur l'attrait du Logos, et a faire comprendre sa nature et son but \1S a \1S de l'histoire 
religieuse du monde entier. Et ce but se realise par un usage particulierement brillant de 
l'allegorisation qui exploite le personnage et la legende d'Orphee, et la signification philosophique 
contemporaine attachee a eux. et qui se fond alors tres rapidement et tres habilement clans le 
personnage et le sens du Christ.») 
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d'un fond rcligicux puisc dans l'antiquitc grecque et cnrichi par c.les apports ultcricurs, ccpcndant ii 
n'a jamais cxiste d'Eglise orphique qui aurait pu assurer un cultc unific. L'orphismc - rcligicux ct 
historique - ne s'appuic pas sur une pcrsonnalitc toutc-puissantc, cc qui cxpliquc sans doutc 
!'adherence de Ballanche il. un Orphce symboliquc ct non historiquc. Pour I3allanche. commc pour 
l'antiquite moderne, Orphcc ctait le symbolc culture! par excellence, grace a sa predominance dans 
!cs traditions religieuse et anistique. Ceci explique sa preeminence. par rapport mcmc a Homere ct ~1 
Hesiode, et la conviction qu'il vivait parmi !es <lieux. Sa signification etait surtout liee a sa musiquc, 
source de sa supcrioritc magique, lcgcndaire et religicuse. Son personnage symbolisait la civilisation, 
la culture et la paix. Cettc dcrnicrc ctait impliquec par le sujet de son chant qui charmait non 
seulemcnt Jes animaux, mais aussi Jes hommes. Son chant Jui accordait des !ors un pouvoir qui 
excedait cclui de la magie. En cffet, ii s'agit d'un pou\·oir thcologique et cosmogoniquc qui figurait 
par consequent largcmcnt dans la philosophic bien connuc des platoniciens synchrctistes. L'Orphce 
qui conversait avec Jes animam; devint un Orphcc qui conversait a\·cc !cs hommes a la manicrc de 
Platon, comme par exemplc dans Jes dialogues du Protagoras, qui traitcnt de l'cnscigncmcnt de la 
vertu. Dans !cs prolegomenes, Socrate suggere au sophiste que !'education d'Hippocratc doit se faire 
en prive, de manierc interieure. Protagoras louc cctte pratique de J'enseignement secret; ii cite 
Orphee, Homere et Hesiode comme exemples de !'influence ancienne educative. Platon associe la 
J'enseignement philosophique et rhetorique dans une tentative qui se retrouve chez Ballanche, 
comme nous le verrons plus tard. Pour Ballanche, le cote mystique de la vie c'..llturelle, ainsi que le 
cote social et moral, sont reunis chez Orphee. Le personnage qu'il nous offre a sa place au sein de 
l'humanite entiere, et ceci non pas parce qu'il s:-,mbolise une conception philosophique mais grace au 
pouvoir qu'il detient d'embrasser et de personnifier plusieurs attributs a la fois. L'image enrichie 
d'Orphee omTe la voie de la creation pour Ballanche, ce qui caracterise l"orphisme de fond ct de 
forrne. 
Il est done e\1dent c;ue le personnage d'Orphee joue un role cer:::-a: da::s l::: pe.c.see de Ballanche. 
12. prthis:oi:-e. 0:-phee r:·es: pas etranger a la prthistoire. oU i2 es: s!.!;:;-icst e::-e 1·!=:e:-p:-e:e des dieu..~. 
r: ex:s:e er: ou:re t:n preorphisme, contenu dans le m:-1be de: Za~eus. ::)e : union sacrce de 
Persepnone et de son pere Zeus est ne le jeune dieu Dior:ysos-Za;:-e:.:s i:. cui est promis le 
gou\eillement de i"univers. L'orphisme, bien distinct des cultes du Dionysos infernal et des mysteres 
bachiques. acquiert cependant son nom et sa personnalite distincte de ce preo:-pbis:ne. dont il deYient 
le codifiant et le justifiant. L'orphisme explique la doctrine et le riruel de la \1olence qui font partie du 
monde des diem: et de l'univers.35 Orphee donna a la doctrine des siecies prenistoriques le double 
prestige de l'antiquite et de l"actualite. Ballanche le fait appartenir a J'ere des c.:ieux et puis il decide 
d"inrnquer l"atmosphere d"Alexandrie, la frontiere de deux mondes. ~ous a\·0:13 deja mentionn6 saint 
.J::: Boulanger, Au.,dre. Orphec. Rapports de l'orphismc er du chris:;c!:ismc. Paris: F.Rieder et Cic. 
19.25, p 34: «L'orphisme, pour expliquer les instincts violents et impics de la nature humainc. a\'ait 
deja adopte la tradition qui fait naitre les hommes du sang des Gcants foudroyes par Zeus.» 
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Clement d'Alcxandrie qui incorporait Orphee dans le milieu chretien, \'OJre le paganismc dans la 
tradition. Clement avait substituc la conception du logos a !'image d'Orphcc, clans unc cxcgcsc du 
mythe qui combinait Platon ct saint Jean. II avait echange J'identite d'Orphcc pour cclle de la Parole, 
qui s'est incarnce ct qui est mort sur la croix, qui enscignait aux hommes ct qui rcvclait Dicu. Orphcc 
n'ctait plus que le symholc du Christ la Parole, la plus grande autorite, qui avait unc vie thcologiquc 
au lieu d'unc vie legendaire. Dcsormais !'image d'Orphec ctait lice a la doctrine de la creation ct du 
salut scion la religion chretienne. Le nouvel Orphce est baptise par une tradition qui nc coupe pas Jes 
liens antiques avec le motif de l'eau des fontaines et des fleuves, un motif qui contient la conception 
de rcgcncrescence, de palingcncsie. La preoccupation des donnccs temporellcs et spatiales montre le 
souci extreme de Ballanche de crcer une ambiance mcdiatrice entre divcrses croyances ct divers 
peuples. II a pris le meme soin a rcunir tous Jes traits essentiels de sa pensce clans le personnagc 
d'Orphce pour que celui-ci occupe non seulement une place speciale dans l'omTage, mais dans son 
oemTe entiere. On peut aussi constater qu'Orphce est !'unique heros qui aurait convenu aux 
exigences de Ballanche. Orphce rend possible la creation d'une fable originale36 justement parce 
qu'il permet a Ballanche de s'appuyer sur une base, deja etablie, qu'il peut orner et approfondir a son 
gre, autant intuitif37 que reflechi.38 
* * * * * 
4. L'orphisme comme systeme 
L'explication precedente de l"importance du heros Orphee et de !"O:phee cans la pensee de Ballanche 
sera developpee dans !es chapitres suivants. II suffit pour J"instant de di!-e que noes sommes en 
:'.\ous avons \ll que Balia.,cie ne se rattachait a aucune traditior: orphiq'"e i. c.:;ns le sens religieux et 
-'0 0 C I\. ~-, ~-- -· . . ' . d . . ' , ' . 
. ·~ . pp :J 1 -:J ,~: <,~1 Je me su1s tenu en aenors u my:.nt. c es: que ce n:.;1.ne seconcta1re~ 
altere et res:rein:, ne pou;·air me convenir; je ne devais pas me donner des e::t:-2;-es a moi-meme.>) 
O.C., I\', p SS: «[ ... ]et.de plus, ii doit bien etre com·enu que la contex.:ure ciu poeme [sic] est toute de 
mon invention.,, Ballanche ecrit plus tard clans La Ville des Expiations (Lyor:: Presses l:ni\'ersitaires, 
1981, pp 130-131) qu'ii s'est efforce de maintenir cet equilibre: ,J·ai dit moi-meme que je tra\'aillais a 
ma propre initiation, et que je desirais y associer mes lecteurs. On ne pou\'ait exiger de moi que je 
reYetisse ma spontaneite personnelle du manteau de la reYelation. que je ne fisse pas un deYOir de 
s;Qnscience de marquer ce que !'intuition a\'ait re~u de la meditation et cie r etude.,, 
.) 1 0. C., I\·, p 86: «[ ... ] j' ai eYoque directement I' esprit des traditions anciennes. et je me suis 
fa,miliarise quelques instants avec cette sorte de vie necromancienne.,, 
.)O C Jli 1 ,: T ,,.', ' • • • l ' ' · n · - · 0-1 ~' -e er, Leon. ~·1:..popec 1zumanzta1re et es granas mytnes romannq:.1cs. ra::-is: ~ectes. L 1 , p __ ): 
«Il est evident que Ballanche \'eut opposer a un Orphee scolaire (celui de \'i!-giie et d'OYide), qui est 
aussi l'Orphee du grand public, un autre Orphee, dont Jes exploits sonr retraces d'apres des traditions 
moins banales. mais jouissent surtout aux yetLx du theosophc d'un prestige d'un meilleur aloi.,, 
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dans le sens littcrairc du mot), mais ii est tout de memc valablc de le situer vis a vis de son epoque, 
afin de determiner s'il est des affinites qui l'unissent avec d'autres 6crivains. Le line de H. B. 
Riffaterrc sur la trame orphique a l'cpoque romantique en France nous montrc que Ballanche etait 
loin d'etre seul a traiter le sujet et que ses pensees trouvaient soll\'ent un echo chcz des autrcs plus 
illustres. Avant de comparer !'oeuvre de Ballanche a d'autres compositions de Ia mcme cpoque, ii est 
necessaire d'analyser a nouveau Jes termes orphismc et orphiquc. Mme Riffaterre nous fournit des 
definitions fort utiles dans une etude Iitteraire,39 mais qui ne conviennent pas \Taiment a notrc 
recherchc, parce qu'elles excluent la philosophic, Ia mctaphysique ou l'ideologie propre a la vision 
finale. II nous faut une approche qui inclut Ia possihilite d'un concept abstrait. et qui nc decrit ni ne 
depeint de maniere visuelle ce que voit le voyant. Avec Ballanche, nous entrons dans le domaine de 
cc que pourrait \inc le voyant, dans une tentative d'experiencc mystique. Jusqu'a present, nous 
n'avons parle que d'un orphismc du passe chez Ballanche. II existe pourtant un autre element de 
l'orphismc qui prevaut souvent dans cctte conception: !'aspect f utur, qui implique avenir, vision, 
rnyance, prevoyance, prediction, oracle, prophete, prctre, et plusieurs autres termes qui ont tous. 
d'une maniere ou d'une autre, recours a la \ision, a l'oui'e et a la diction. La conception d'orphismc 
permet de tenter d'expliquer !'existence humaine sur terre, de reveler, d'eclaircir et d'illuminer le 
sens de la vie a l'homme. En ceci, l'orphisme clans notre recherche est un systeme, ainsi qu'un effort, 
pour parvenir a la verite existentielle. Or, c'est une ouverture sur ce que pourrait etre cette autre \ie 
comprise dans le surreel, clans le monde reve, dans l'imaginaire. 
Le mot orph.ismc est posterieur a l'epoque ou Ballanche ecrivait l'O,phcc4D et ii n'emploie nulle part 
ni le substantif o.7hisme ni radjectif o,phique. Le m:,the etait cependant tres en vogue, ayant subi une 
renaissance popuiaire apres !'opera de Gluck. Nous pensons en outre aux Vi::rs Dares de Pythagorc 
(1809) de F ajre d'Ol.i-,et, une tentative pour traduire des tex1es orphiques. :'\otre etude soulignera 
done un te;me qui etait inexistant au temps de Ballanche. L'idee d'un chantre harmonieux et 
prophetique. i:. la r:::aniere cies ,\nciens. etait narurellemen: tres courante: !es ror:1antiques 
i.n\·oquaie::~ re 'A:e ~aii~io:ll:.elle du poete pour symboliser la q:.1§1e de l"inconnu. Ballanche. en t2.n: 
q:1\~CriYain du prewie;- !"Orr:anr~,m_e, COnnait le mythe (!~Qrpb6e~ r::2.is i_l Se garde cie sptcule: q~a,.'"}~ ii 
!'existence nistorique du poe,e.~c. Le m:,1he populaire d'Orphee est nettement separe de l'omTage de 
.), R~fate:-re. Her::nine B. L 'Orphisme dans la poesie romantique. Themes et styles su.maturalistes. 
Paris: Editions -~~.-G. ~i.ze~, 1970, pp 10 ff. Elle fair la distinction entre orphisme et sumaturalisme et 
justifie son choix di: premier en soulignant l'ambiguite du surnaturalisme: «[ ... ] alors que ce dernier 
mot peut designer contradictoirement la curiosite ou la recherche du surreel, et le surreel, bref la 
route et le but, orphisme ne designe que la route, que le mode d'inspiration, !'effort de !'esprit a la 
conquete de la verite cachee.,, Pourtant elle consacre maintes pages a l'etude de cc que le Yoyant Yoit, 
c~ est-a-dire. le surreel. 
4D Les dictionnaires conternporains donnent un sens seulement a radjectif orphique, limitant leur 
explication a ia tradition m:-thologique. Dans le Dictionnairc de l'Academie Franc,:aise (Paris: Firmin 
Didot Freres, 1S35, sixieme edition) on lit: <,Se dit des dogmes, des mysteres et des principes de 
IJ10rale qu'Orphee passait pour avoir inventes OU etablis.,, 
-.l II avait cependant deja traite le theme traditionnel d'Orphee perdant Eurydice pour la secondc 
fois dans un fragment (le sixieme recueilli dans le premier rnlume de ses OcuiTes Completes, range 
avec l'Amigone) date du 28 jamier 1809. O.C., L pp 356-361. ~ous voyons que Ballanche ne considere 
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Ballanche et du mot orphismc dans le contcx1e ou nous l"employon~. Mme Riffatcrre donnc unc 
explication claire regardant la difference cntre Jes concepts Orphce ct orphismc: 
<,Le premier expliquc le second historiquemcnt. Mais une fois nc, 
l'orphismc transcende Orphce. L'orphisme, en effct, c'est toutes !cs 
formes que prend en poe21 la pcinture de la qucte gnostique, le theme de la rccherche de l'absolu.» 
L'orphismc chcz Ballanche est par consequent plut6t une ambiance, un symbole de la quctc 
generaliscc de l'humanite pour trouvcr la verite spirituelle. Orphee est l'aventurc, le voyage OU 
Ballanche nous entraine, ii est en effet la forme qui enferme le developpemcnt dynamique de 
repopee. C'est a travers Orphee que le lecteur est amene au fond, a ce qu'il y a a decouvrir, scion 
l'envergure de la vision de Ballanche. L'emphase repose sur ce qu'Orphee peut reveler a travers !es 
evenements du recit: le voyage spirituel a travers le voyage physique. Sur l'arricre-plan de l'epopee 
s'impose une quete poctique, qui est qualifice par son appartenance a la metaphysique et a la 
metaphorique, voire a l'orphique. Le lecteur est par consequent entraine d'emblee dans unc mission 
de l'imaginaire; de la decoule !'aspect poetique qui caracterise l'epopee. On aura plus tard !'occasion 
de parler de genres litteraires. II suffit ici de suggerer que l'orphismc permet a Ballanche de faire 
entrer de la poesie dans son recit, meme si c'est une poesie toute differente de ce qu'on entend 
d'habitude par ce terme. 
Orphee en soi donne done naissance a une observation de l'univers comme phenomene visible et 
invisible, ou plut6t, invisible a part quelques visions de ce qui n'est pas en general. Ce concept d'une 
dualite implicite dans le monde, d'un monde reel qui cache un monde irreeL occupe la pen.see de 
Ballanche jusqu'a en devenir le theme central. Le jeu de miroirs qui renvoie plusieurs images a la 
fois, reflechissarlt toujours la meme chose, com'ient a cette maniere de penser. Ii ya toujours quelquc 
image additionnelle, de plus en plus lointaine, mais c'est sans faille la meme image. Ce ne sent que 
des va..-iations su; le meme theme. c'est-a-dire la decouverte des secrets de rexistence. La clef de 12 
conception d"orphisme se trouYe done dans le symbolisrce~ et 07Jhiq..1.c se co::1prend at: :iiYez.:.: 
spiri:uel des couespondances universeiles. l_:ne variation de l"o.?;:fsn:e lir:e:-ai:e es~ ~ no:e:-
brievement. Chez Ballanche, rorphismc se manifeste non seulement par la vision ou la revelatior: 
visuelie, mais en outre par le sens de fouie. Le voyant Orphee est presente chez lui plus sou\·ent 
comme un heros qui chante. qui parle, qui s'explique et qui explique des phenomenes par le son emis. 
Le theme de !'harmonic universelle rendue par la musique remplace celui de la rnyance propre. au 
cette version qu'une fable, qui est douee d'un fond S)mbolique: ,,Telle est J'histoire d'Orphee, 
racontee d'age en age. La fable y a mele ses aimables mensonges; mais le fond en est \Tai, car les 
larmes sont de tous !es temps.,, I'oid., p 359. Keuf mois plus tard, Ballanche est toujours occupe de la 
meme histoire, quand ii compose le huitieme fragment (le 25 octobre 1809) qui raconte les malheurs 
de dem jeunes couples dec;:us dans leur amour terrestre. II souligne ranalogie ave.: la fable d'Orphee: 
«[ ... ] et clans la crainte de commettre la meme imprudence que le chantre des Georgiques racont.:: 
1~0rphee ramenant Eurydice a la lumiere, ii n'ose tourner la tete.,, I'oid .. p 374. 
-+... R~aterre, Hermine B. L 'Orphismc dans la pocsic romantiquc. 17zcmes ct styics sumaturalistcs. 
Paris: Editions A.-G. Nizet, 1970, p 14. 
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fur ct a mcsurc quc le lecteu~ sc familiarise avec le textc de Ballanche. Celle modification subtile de 
l'nrphisme donnc a l'ouvrage son originalite, mais n'cmpechc pas qu'il dcmcurc ncttcmcnt dans le 
domaine orphiquc. Ces themes, ainsi quc le modus operandi de Ballanche pour crecr un cadre 
approprie a sa pensec mctaphysiquc, formcnt la perspective de notre enqucte, qui se resume done 
comme une analyse approfondie de I'orphisme dans ]'oeuvre de Ballanchc. 
* * * * * 
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Chapitre Premier 
SITUATION DE L'ORPHIS1\1E AU DEBUT DU XIXe SIECLE 
I. L'EPOQUE ET LES SOURCES 
1. L'ordre social et politique 
AYant de se plonger clans !'oeuvre de notre auteur, ii est nccessaire de determiner !'ambiance du 
debut du dix-neu\'ieme siecle. Contre quel arrierc-plan faut-il considerer l'orphisme de Ballanchc? Le 
cadre est la France de la Restauration, une societe nee et ayant Yecu sous J"ancien regime, qui vicnt 
de subir une revolution et le joug des guerres napoleoniennes. Jules Bertaut nous a fourni unc 
description du genre d'existcnce quotidicnne que menait alors Ballanche: 
«Sous la Restauration, ii [le cafe Lambert) avait deux clienteles bien 
distinctes: le matin, des gens de lettres, des artistes, des savants, Boieldieu, 
Ballanche, Martainville, Jouy, Brillat-Savarin, le soir il devenait le quarrier 
general des officiers en demi-solde [ ... J,,l 
La France vivait une courte treve politique, qui n'empechait cependant pas une certaine instabilite. 
Les bouleversements sociaux et !es funerailles d'un monde donnaient naissance a la vision 
enthousiasmee d'un uni\'ers qui avait subi des metamorphoses definitives. La communaute franc;ais::'. 
de l'epoque etait a la recherche des lois de la societe, que !es con,re-rernlutionnaires theocratiques 
croyaient trom·er dans la religion. Dominique Bagge a place Ballanche dans cette trame qui proposai, 
,., 
dem \"Crites concordantes, celle de la politique et celie de b reEgiorr.- Ballanche. tout en appartenan: 
ii cette ecole catholique et royaliste, n'etait poc:r,ant pas e;::itre::::ient convaincu que ia ReYo!utio::: 
e:2..i: ur: c.o::stre qui bouieYersait le fondemen: des socie:es h:::::2.0.es. Pou: lui. ia re\·oiu:ion social:: 
e~ail reffet ntcessaire d"une cause anterieure.-=' e~ elie etai: iite a i:ne re\·olution religieuse. Ballanche 
ne critique pa~ le chaos qui s"ensuit, il constate au contr~e .:;.::e: 
«:\"otre grand malheur a ete d'arni:- ajoutt une rernlution faite par !es 
hommes a la revolution faire par le temps.,, ... 
1 , 
,., Bertaut, Jules. L'Epoque romantique. Paris: Tallandier, 1947, p 419. 
Bagge, Dominique. Les Jdees poiiriques en France sous la Restaurarion. Paris: Presses 
Cni\'ersitaires de France, 1952, p 253: «"Que nulle institutior. qudconque ne peut <lurer, si elle n'est 
fondee sur la religion." Platon !'a <lit. Maistre le repete. Bonald et Chateaubriand, La !\1ennais et 
_t3allanche le pensent.» 
~ O.C., III, p 16: «[ ... ] enfin une revolution n·est point une cause, elle ne pcut etre qu'un effet.» 
0.C., II, p 149. 
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Linc etude approfondic des idees politiques de Ballanchc n'est pas notre but. D'autrcs critiques, tcb 
D. Bagge ct RA. Smith, ont d'ailleurs entrcpris cettc tache aupara\·ant.5 Notre but est de souligner 
que la creation litterairc de Ballanche s'est inspircc d'un certain arricre-fond politiquc ct social, 
notamment la confusion due a Ia Rcstauration. Emile Faguct a fort justcment note quc Ia Revolution 
etait aussi significative quant au developpement des idees de Ballanche que sa conception du my1he.1) 
Chez Ballanche, la Revolution ne demeure pas sur un plan social; elk s'insere dans unc idcologic 
mystique. En cela, la pensee de Ballanche repond a celle de ses contemporains, car le milieu social 
explique sa preoccupation quant a certains themes orphiques, tels la decouverte des mysteres de 
!'existence, des Iois qui regissent la vie sur terre et de l'au-dela. La recherche frcnctique de certitude 
des romantiques n'etonne pas, vu le bouleversement complet de l'ordrc social et politique: 
«Concurrence industrielle sans frein, crises financieres, faillites et emeutes 
sociales, denuement ouvrier, voila quels furent les faits qui remplirent la 
societe industrialisee apres 89; d'ou ce sentiment d'anarchie qu'ont 
ressenti si vivement, des le debut du siecle, un Saint-Simon et un Fourier. 
aussi bien qu'un Chateaubrian~ un Sismondi, un Lamartine, un 
Ballanche, ou un Auguste Comte.» 
Si Jes antagonismes sociaux et politiques frappent !'esprit de Ballanche, il fuit l'epoque confuse ct 
sombre pour rever d'une paix continue dans l'Orphee. Cest dans un monde m:-1hique qu·il situe son 
effort en \Ue d'une analyse litteraire de sa propre epoque. En situant Orphee dans le \1de abstrait. 
dans un cadre eloigne, Ballanche place son heros hors de la societe, tout comme Jes romantiques 
alienes. Il faut se souvenir qu'a l'epoque, la litterature meme subissait des changements. La 
transposition en litterature de ses idees politiques et sociales ernque la relation entre l'ecrivain et son 
public, lequel est, dans le cas de Ballanche, bourgeois. Il est important de se souvenir que le milieu 
social de notre auteur. tout en s'eveillant a de nouvelles valeurs. garde une affmite etroite a\·ec b 
li:rera::ure et son ideologie. A propos de la litterature de l'epoque. la tendance domir;.ante est surtou: 
l" esso:- d~ row.an de 1789 a 1S30. tendant a embrasse:- Lo:is les aspe~:s de la socierc. :-\ ur: nivea1.: 
tot3...le::::!e::: i...:ierieu:. nous trouvons un phenomene ~1.:: es: :o~: de ::::§:::e in:eressan:: ia ( .. li:re:-a:u;-e 
Bagge. Op.cit., et Smith, Raymond Albert Jr. The Political ideas of Pierre-Simon Ballanche. These 
goctorale non publiee, Stanford university, 1%1. 
~ Faguet, Emile. Poiitiques et moralistes du di.x-ne:.r.ieme siecie. Paris. Societe franc;aise d'imprirnerie 
et de librairie, 1903, deuxieme serie, p 170: «De merne Balianche etait obsede de J'histoire de la 
Re\·olution franc;:aise tout autant que des m:-thes de J'ancienne Grece, de J'ancienne Egypte et de 
J'Inde ancienne.[ ... J A Ballanche, elle parait d'autant et de plus de consequence peut-etre que le 
christianisme. I1 y puise au moins la moitie de ses theories et de ses doctrines. II lui trouve un srns 
historique, un sens social et un sens mystique. II y voit une parole de Dieu au monde [ ... ] Les 
Benjamin Constant, Jes Stael, Jes Royer-Collard, emi.sagent la Revolution avec attention, mais 
tranquillement. Ils n'en sont pas etonnes et etourdis. Avec BaUanche, nous entrons dans cette 
generation d'hommes qui ont ete ebranles jusqu'au fond de leur imagination par le dramc 
re\·olutionnaire, et qui chacun selon sa tournure d'esprit, en garderont je ne sais queUe tendance a 
]Jne forme ou a une autre de mysticisrne.» 
Wood, John S. Sondagcs. 1830-1848. Romanciers franc;ais secondaircs. Toronto: Cniversity of 
Toronto Press, 1965, p 39. Citation de M. Leroy dans Hiswirc des idces sociales en France. Paris: 
Gallimard, 1950, vol. II, pp 28-29. 
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8 de colportagc», consistanl des ounagcs epiques el lcgcndaires, destines a ctre !us a un puhlic 
analphabete. Cette ex1ension de la tradition oralc n'etait en rien esthctique ct c·ctait a\'ant tout 
l'elitisme des romantiqucs qui allait marquer la creation litteraire du debut du dix-neuvicme sicclc. 
Cet elitisme apportait un theme central qui constitue l'orphisme: !'analyse de !'existence personnclle 
vis a vis de la religion. Ballanche y ajoute un deuxieme element: la consideration du changement 
social. tout en soulignant lcs afflictions de !'esprit humain. 
2. Le milieu litteraire 
En litterature, on sait tres bicn quc le debut du dix-neuvieme siecle sc caractcrise par une transition 
qui mcnc du classicisme au romantismc. II se manifeste entre !cs deux un courant idcologique qui 
appartient a la fois au siecle passe et aux temps nouveaux. Ccttc pcriode est en general decrite 
comme le premier romantisme et c'est clans ce contexte que Ballanche s'cst inscre. II n'est pas 
possible d'imposer des limites chronologiques au premier romantisme, surtout en raison de son 
developpement ulterieur. Chez differents auteurs cette tendance a s'assimilcr au romantisme propre 
s'est effectuee a differentes epoques. Apropos de Ballanche, on pourrait parlcr de la pcriode cntre la 
composition de !'Antigone (1814) jusqu'aux annees 1830, alors qu'il travaillait toujours a des ouvrages 
non completes, par exemple La Ville des E>..piations, la Fonnule generale de l'Jzistoire et La Vision 
d'Hebai. Du point de vue des dates, Ballanche est classe parmi Jes premiers romantiques, mais ii est 
impossible de delimiter de maniere stricte son oemTe; la designation de romantique Jui comiendrait 
egalement. Le premier romantisme oscille entre deux poles, notamment la verite rai.sonnee et la 
fantaisie imaginee, le rire et Jes larmes. Le style Louis XVI etait un eclectisme gracieux, le style 
Empil'e appartenait a une societe qui se cherchait des maitres et des aines. Au moment ou tout 
changeait, la litterature et !'art aspiraient a la duree de l'oeu\Te. Le premier romantisme restait lie au 
6assicisme. en raison de !'absence d'une philosophic nouvelle. Chez Ballanche, l'omnge Du 
ceUe cie Balianche, c·est qu'elle reunit deux tendances ideologiques qui sont egalement centrales a 
!'o:-phi.sme darrs sa manifestation particuliere chez cet auteur. Tout d'abord, !es annees precedant 
lS2C C:::a:1: lesquelles i1 a compose l"Antigone~ l"Essai sur les lnstirurions sociales, le l,,lcillard e: le 
b Clark, Priscilla P. The Battle of the Bourgeois - 17ze novel in France. 1789-1848. Paris: Didier, 1973, 
p 22: «The subliterature of this period was the "litterature de colportage" [ ... J in no way could [they] 
be considered as conscious aesthetic creations.>, ( «La sublitterature de cette epoque etait la 
"litterature de col portage" [ ... J [ elles J ne pou\'aient nullement etre considerees corn me des creations 
~sthetiques deliberees.») 
':, L\'or:.: Bal!anche et Barret. 1801. 
lO Barbey d'AureY:illy, Jules. Le XIXe siecie - des oeui-res et des hommes. Paris: ;\fercure de France. 
:!.965. Choix de te:>..1:es: Jacques Petit. Tome I, p 292: «Chateaubriand, Goethe, Senancour et Ballanche 
lui-meme ont tous plus ou mois souffert de la vie [ ... ] de ses passions positi\'es ou du rngue de scs 
p;;ssio,:s [ ... ]» [italiques de Barbey d'Aure\illy] 
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jeune homme, I'Homme sans nom et I'O,phee sont marquees par un orphismc plutot philosophiquc, 
inspire de J'illuminisme. II est significatif, comme H.B. Riffatcrre l'avait remarquc.11 quc l'cnquctc 
de \'iattc 12 s'arrcte a cctte annee, ct quc cclle de ladite dame y commence. Ainsi se presentcnt dctL, 
modes par lesquels l'orphisme pourrait etre aborde, d'aprcs diffcrcntcs conceptions du tcrmc. 
L'enquetc de Mme Riffaterre se conccntre done sur l'orphisme de formc clans le romantisme cl !'on 
acccpte cette demarcation du changcment effectue par la transition de 1820. Elle constate que des 
!ors, J'orphisme devient de plus en plus litteraire et Jes themes philosophiques ne sont des !ors plus 
que des points de depart pour la demonstration de la virtuositc poetique et technique. 
Si !'oeuvre de Ballanche appartient a deux conceptions de l'orphisme, ii est important de la situer vis 
a vis de deux groupes de li\Tes, en ce qui concerne une analyse critique et comparative. RA. Smith 
voit clans l'oeu\Te mcme de Ballanche deux periodes, dont la premiere contient plutcit des rcf1cxions 
politiques et la deuxieme une transition vcrs des notions religieuses.13 Pour l'instant, nous ccartcrons 
de notre etude la deuxieme partie de l'inspiration, c'est-a-dire le cote mystique, afin d'analyser lcs 
idees sociales de l'auteur. En cc qui concerne la rcferance au premier groupc (avant 1820) ii faut en 
outre distingucr entre Jes li\Tcs qui ont quelque similarite thematique avec cem; de Ballanche, et Ics 
li\Tes qui ont servi de source philosophique a !'auteur. Commenc;ons par Jes sources, tant modernes 
qu·anciennes. En premier lieu, Ballanche avait grandi clans un foyer ou la formation intellectuellc 
etait encouragee. Sainte-Beuve nous dit que la librairie de son pere lui fournissait des kctures 
diverses14 et qu'il frequentait des cercles litteraires, (par exemple la petite societe litteraire, Amicitiae 
ct litteris, qui se reunissait chez son pere) des un jeune age, en compagnie de Dugas-Montbcl et 
lunpere, ses amis lyonnais.15 Nous savons que Ballanche etait entoure d'a.rnis celebres pendant 13 
dem:ieme partie de sa vie, alors qu'il etait le compagnon fidele de Madame Recamier. Alexis de 
Tocque\ille nous renseigne sur cet aspect de !'existence quotidienne de Ballanche a l'epoque: 
«La premiere rnoitie de sa vie s'etai: passee at: rr:ilieu des o:-af'.eS C;:; la 
revolution et des douleurs physiques: la seconcie s'ecoula paisiolement 
..... ...._ Riffaterre. Hermine B. L 'Orphisnze dans le po£sie ron:anti~JC. Thi:n:es e: s;y/e_, s~r:::.::z:.r-a:.'fs:e:;. 
Pa..-is: Editions A.-G. l\izet, 1970, p 35: «[ ... ] c·est aussi le point oil s'a.:-rete l'enque~e d;:; \'ia:ce. ce qu: 
~ ~ t sigrdi ca tif. >> 
;_, \'iatte, Auguste. Les Sources occultes du Romantisme. Illuminisme-Theosophie. 1770-1820. Paris: 
tf. Champion, 1928. 
u Smith, Raymond Albert Jr. The Political ideas of Pierre-Simon Ballanche. These doctorale non 
publiee, Stanford Cniversiry, 1%1, p 128: «In turning from politics to historical theorizing in the 
Paligenesie sociale, he became more involved in the complexity of religious thoufht and his later 
works were heavily tinged v.ith the shadowy mysticism of his Catholic \iews.>, ( «En tournant de la 
politique a l'elaboration hypothetique concernant l'histoirc dans la Palingenesie sociale, ii de\int plus 
entraine dans la complexite de la pensee religieuse et ses ou\Tages posterieurs furent teintes du 
m_;"sticisme vaf:ue de ses vues Catholiques.,,) 
l-,. Sainte-Beuve, CA. Poetes et philosophes modernes de la France. X\'. M. Ballanche. Rcrne des 
Dew:-Mondes, troisieme serie, le 15 septembre 1834, p 690: «Sa nourriture habituelle etait Pascal. 
Fenelon, Jean-Jacques, Bernardin, Virgile, Delille, tout ce que !'education classique indiquait alors 
b-l~id., p 690: «II Jut des fragments de cet ou\Tage [Du Sentir:1ent]. le soir meme du 18 fructidor, au 
sein d'une societe litteraire de trcs jeuncs gens dont MM. Dugas-Montbel ct Ampere faisaient 
partie.» 
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pres d"amis illustrcs ct dcvoues. Plusieurs des personnes qui ont le plus 
brillc de nos jours par leurs vertus et lcurs talents ont cte intimement !ices 
avec M. Ballanche. Aucunc n'a etc scparee de Jui que par la mort. 
«Dans !cs derniercs annccs de sa vie, M. Ballanche s'etait cree comme 
une socicte a part clans la socicte fran~ise; il s'y occupail plus des i<lecs 
du temps que des faits; il s'y unissait a ses contemporains par Jes pensees, 
par Jes sympathies, non par !'action [ ... J,.16 
3. Le premier romantisme 
II suffit pour etablir la trame generale des oeU\TCS de fiction au debut du dix-neuvieme siccle, d'y 
jeter un brcf coup d"oeil. Le nom de Chateaubriand s'impose d'emblce, non seulcmenl parce qu'il 
etait l'ami de Mme Recamier, l'idolc de Ballanche, ou parce que Ballanchc etait pret a imprimer ses 
OU\Tages, mais grace a la formidable reputation qu'il s'ctait taillee a l'epoque. En 1801 ii publieAtala, 
en 1802 Rene et le Genie du Christianisme, en 1809 Les Martyrs. On sait que le titre du Genie est 
emprunte a Ballanche qui l'avait formulc dans son li\Te Du Sentiment. 17 La defense du christianisme 
se retrouve chez Ballanche, qui l'avait exprimee dans Du Sentiment, ainsi que la conception de beautc 
morale innee dans !es arts et !es lettres chretiens. Les deux auteurs se soucient peu de prouver la 
\'trite du christianisme a la maniere des theologiens; ils s'efforcent plutot de frapper !'imagination du 
lecteur contemporain souvent rempli de mepris envers la foi. L'analyse de la melancolie, le jugement 
prononce sur la critique, le desir de renouvellement de la litterature sont quelques themes communs 
a Ballanche et a Chateaubriand. Cependant, le Genie a connu beaucoup de succes, alors que Du 
Sentiment n'est qu'un omTage mediocre. Ceci s'explique par la difference de style. Le jeune et 
enthousiaste Ballanche donne libre essor a des effusions sentimentales, par opposition a la sensibilite 
pittoresque de Chateaubriand. Du point de n1e du style, !'Antigone et l'Orphee sont nettement plus 
sobres et reflechis, et ces epopees en prose rappellent Les Martyrs en tant qu'illustration d'une these 
philosophique: celle du merveilleux chretien. II y a dans !es trois omnges des faiblesses et des 
e;:iisodes attachants qui egalenr b poesie en vers. ;\otre tache n'es, pas de speculer qua.n: au.,; raison:: 
de le. popula..-i:e ?lus o~ moir..s ttend:i~ des trois ou\:-ages. Il importe seulement de rew.2.:-suer que :2. 
G.er:::a:ique e, parfois le s:yie y son, similaires, si.nor: identiques. et que Ballanche pa:-: cionc c·une 
tradition etablie, celie de l"humanisme moraL fonde sur la bonte, la pitie, ]'affection et la sy::::.;,a~:i.ie. 
tolli traits de son heros Orphee. 
La ~ ' " ,. ' S ·· 1 • ' • ' 1· ' II ' Ch b . d lS D 11gure ae :ume ae tae, est auss1 oommante a epoque que ce e oe ,ateau nan . a...1s son 
oemTe elle depeint et !'heritage du classicisme et l'ouverture romantique des inspirations nouvelles. 
Dans De la litterature consideree dans ses rapports avec !es institutions sociales (1800) et De 
~~ 1\iSS de Lyon, 1604, dossier 5 . 
.l t Du Sentiment considere dans ses rapports avec ia litterature et !es arts. Lyon: Ballanche et Barret. 
1801. Par la suite abbrevie par le sigle D.S., p 182: «Ce beau fr,Te [!'admirable allegorie de 
Telemaque] est fonde tout entier sur une base m:,thologique; mais combien de choses, et ce sont !es 
flus belles, qui n'ont pu etre inspirees que par le genie du Christianisme.» 
~ 0.C., II, pp 154-155: «Elles [Jes femmes] ont ainsi successivement penetre dans le domaine de la 
poesie, de la litterature, des arts, et meme des sciences: madame de Staci \1ent de !cur omTir J3 
carriere de la pensee.» 
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l'Allcmagnc (1Sl3) la thcoric d"une poesic rcnouvclee introduisait des idccs frappantes qui aidercnt le 
romantismc a s'etahlir.19 Le premier ouvrage, De la littcraturc, a particulicrcmcnt influence 
Ballanche dans !'evolution de sa theorie de la langue. Alors que Mme de Stael traite des rapports de 
la litterature avec la societe, Ballanche souligne Jes affinites entre la langue ct la societe dcfinie par 
!es regimes politiques, Jes religions ctablies, !es moeurs et Jes caractcres nationatLx. Tout commc ellc 
avail rapprochc la litterature ct l'histoire des civilisations, Ballanche voit des similarites entrc le 
dcveloppement des langues et celui de l'histoire humaine. 11 est heritier de l'idee de progrcs, 
cxprimee par Kant, dont ii loue Jes reflexions a maintes reprises.20 En effet, tout le systeme de la 
palingcnesie est base sur la conception de !'evolution ct du pcrfectionnement graduel quc Kant avait 
commentee, ainsi quc sur l'idee du langage commc vehicule de la culture humainc.21 Pour Ballanchc, 
c'cst la langue plutot que la litterature qui evolue de fa~on d:mamique commc un organisme vivant. 
L'idee que l'histoire d'une litterature ne pcut etre comprise et ne doit etre ctudiee que si elle est 
rattachee a l'etat social et moral du pcuplc qui l'enfante, qui constitue le fond de De la littcraturc, se 
retrouve dans l'Essai sur /cs institutions sociaies et dans l'Orphec, avec la difference que Ballanchc 
substitue langue a litterature. L'hypothese a son origine chez Vico, Leibniz, Herder et d'autres 
,.,,., 
philosophes, qui ne sont pas tous notes ou cites par Ballanche ..... Dew: elements importants que 
Ballanche tire du systeme propose par Mme de Stael, sont le statut du discours philosophique et le 
statut de la philosophic du progres. Ballanche definit le discours philosophique, voire la capacite pour 
la philosophic qu'il note chez Mme de Stael, comme romantique, c'est-a-dire, independant des regles 
qui limitent la litterature classique. II loue le statut du discours romantique qu'il trouve chez Mme de 
Stael et cbez Chateaubriand: 
~- 0.C., II, p 101: «Je serais maintenant conduit a parler de cette litterature de mouvement. qu·on a 
appele romantique, litterature absolument nouvelle. qui ne rcmonte pas plus haut que J J. Rowseac:.. 
et dont madame de Stael fut le dern.ier comrne le nlus brillant produit.,, 
20 Ballanche. Pierre-Simon. La Tapisserie-Fee. Renie de Paris. ml. 45. 1S32. p 228: «Kant 2. cfr avec 
une heureuse audace: "L'entendemen: pres ...... :: des lois a ia nature au lieu c·en rece\·oi:- c·eue." Q'..!~ 
sait si la sensation ne cree pas le phenomene? E: la sensation, comment es,-elle prodci:e~ E: ie 
sentiment de la sensation, qu'est-il si ce n'est rarne eUe-meme, l'ame se soumettant aux con~i:i::-::.s :::.: 
~emps et de respace [ ... ]» 
-
1 Kant. Immanuel. On Hisiary. Red. Lewis White Beck. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1975. Kant 
soutient la position prise par Herder quan~ au developpement progressif de la langue. dans le 
r;~mieme li\Te des Idees sur Ia philosophic de l'histoirc de l'humanite (1784-1791). 
-- 11 note Leibniz, cbez qui ii trouve d'autres idees philosophiques qu'il allait analyser. O.C.. I\'. p 67: 
«II [Charles Bonnet] cite a ce sujet [les rapports entre les etres animes et ... les diYers etats de 
I' atmosphere] le grand nom de Leibnitz [sic], qu 'il appelle si justement le Pia ton de l'Aliemagne.>, Le 
parallelisme qui existe entre le developpement d'une nation et sa langue est explique par Leibniz dans 
Collectanea Etymologica, Iffustrationi Linguanmi, i·eteris Celticae, Gennanicae, Gafficac, aliammquc 
inserventia. Hanover: 1717, cite par D.P. Walker. Leibniz and Language. Joumal of the Harbu,'6 and 
Counauld Institutes, university of London, vol. 35, 1972, p 298, n19. De Leibniz, Ballanche herite en 
outre la conception d'une langue primitive origineiie, la lingua adamica de Jacob Bohme. 0.C., \', pp 
24-25: «Leibnitz [sic] avait bien compris que l'histoire de l'homme est lice a l'bistoire de la terre. 
Charles Bonnet a une fort belle page sur cette tbeorie; Herder l'a beaucoup developpee.» De \·ico. 
Ballanche emprunte le concept de la science de la langue comme clef de l'histoire. O.C., \', p 20: «11 
[Vico] avait bien compris que la philologie etait le meillcur instrument pour sondcr les profondeurs 
de l'antiquite. Bacon l'avait egalement compris.,, 
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«Par opposition a la litteraturc classique, on a nomme litterature 
romantique cellc ou !'on professe unc plus grande indcpendance des 
regles, ou !'on se permct de nouvcllcs alliances de mots, et surtout de 
nouvelles inventions de style; ou !'on secoue Jes lois de l'analogie, ou 
!'imitation etend son domainc, ou la pcnsee fait effort contre la parole 
fixee, la parole ecrite; ou les sujels sont tires des traditions modcrncs.» 23 
II serait entierement faux de croirc que Ballanchc n'acceple pas le romantisme, car ii constatc sans 
equivoque quc le temps du classicisme est passe.24 Notre rechcrche visera a etablir s'il y a, dans 
l'univers de Ballanche, !'occasion d'accommodcr cctte conception progressiste et rationnelle a celle 
de l'humanisme religieux de Chateaubriand. Les critiques contemporaines, par exemple Barchou de 
Penhoen25 et Alexis de Tocquevillc26, ainsi quc Jes critiques modernes, par exemple Arlette 
MicheI27, William Paulson28 ct Paul Benichou29, n'ont pas hesite a attribuer le role de mediateur a 
Ballanche, mais ii reste a determiner exactcmcnt en quoi ii est mediateur, et comment il agit pour 
meriter cette etiquette. 
II est a noter que les oeuvres citees commc appartenant a cette premiere epoque du romantisme, sont 
fictives. Le romantisme fran~ais est caractcrise par le fait qu'il n'a pas produit de philosophe pur ou 
de metaphysicien original, comme Jes Allcmands. Ballanche se situe clans un cadre quasi-
philosophique ou !es auteurs expriment leurs pensces profondes de fa~on litteraire et non rationnelle 
et pragmatique. Le style est en general fonde sur !'eloquence emotive, le coeur parlant au coeur, 
l'ame s'adressant a l'ame. On pense a Rene (1802), une peinture plutot qu'une histoire d'une ame 
inquiete, a Delphine (1802) et a Corinne (1807), etres de genie en butte a l'hostilite OU a 
!'incomprehension de la societe, a Obennann (1804) de Senancour, modele d'une intelligence 
incapable de se tourner vers !'action, a Adolphe (1816) de Benjamin Constant, personnification de la 
sensibilite et du mal du siecle - l'apport du premier romantisme est constitue essentiellement par le 
23 O.C., II, p 103. 
24 Ibid.: «Bientot peut-etre, en France comme en Italic [ ... ] bientot la litterature classique ne sera 
~us que de l'archeologie.» 
Barchou de Penhoen. Essai d'une formule gcnerale de l'histoire de l'humanite d'apres Jes idees de 
M. Ballanche. Revue des Deux Mandes, vol. 1, juin 1831, p 425: «De la sorte, M. Ballanche se portait 
mediateur entre M. de Maistre et Jcan-J acques, entre le droit divin et la souverainete du peuple; il 
disait que clans l'histoire de l'humanite lcs points de vue les plus opposes n'etaient pas toujours 
contradictoires; qu'il fallait oser !es accepter taus[ ... ]» 
26 Selon Alexis de Tocqueville, «[ ... ] la vie toute entiere de M. Ballanche n'a ete [ ... ] qu'un constant 
effort pour apaiser lcs haines de ses contcmporains, concilier leurs interets, renouer le passe a 
1',venir, et retablir entre l'un et l'autre une harmonic salutaire.» MSS de Lyon, 6409, dossier 5. 2 Michel, Arlette. A propos de Barchou de Penhocn - Balzac, Ballanche et Schelling. L'Annee 
Balzacienne, Paris: Garnier, 1969, p 153: «Balzac trouve chex Barchou des 1831 un encouragement a 
depasser l'eclectisme et a se tourner vers une philosophic de la mediation: Ballanche en fournissait 
~ admirable exemple.» 
Paulson, William R. Fragment ct autobiographic clans !'oeuvre de Ballanche: etudes et textes 
inedits. Nineteenth Century French Studies, New York: Fredonia, vol.XV, Fall/Winter 1986/87, pp 24-
25: «L'effort immense de reconciliation qu'est !'oeuvre de Ballanche se donne la tache de maintenir 
!es deux modeles [ classique et historiquc] a la fois [ ... ] Pour cerner le probleme de cette mediation 
chez Ballanche, ii faut done examiner en detail sa theorie de la parole[ ... ]» 29 Benichou, Paul. Le Sacre de /'ecrii•ain. 1750-1830. Paris: Corti, 1973, p 157: «La fonction propre de 
la litterature selon Ballanchc [ ... ] consiste en une mediation entre le passe et le futur [ ... ]» 
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roman psychologiquc ou la reverie, le sentiment et la nature cnchantcnt l'orcille par une puissancc 
evocatricc. N'oublions cependant pas quc ccttc epoquc suhit toujours !'influence du classicisme, 
comme Pierre Moreau l'avait trcs bien note: 
«Le premier romantisme, cclui du dix-huiticme siecle, dcmcurc suspcndu 
entre la nostalgic des classiqucs ct la curiosite des nouvcautes. cntrc la 
. ~ ~ . 
raison et le sentiment.»· 
Ballanche. au scuil du romantisme propre, connait cettc ambiance ou l'on a souvcnt recours au 
roman historiquc pour se convaincre du passc gloricux. L'exemple de Walter Scott se presente sans 
hesitation, a la fois comme representatif d'un genre et comme source de Ballanche.31 . L'influcncc de 
cet auteur ecossais se manifeste surtout dans la mise en scene du Moyen Age, en tant quc milieu 
historique des bardes ct des troubadours, et dans !'evocation epique d'une histoire pittoresque. Cc 
gout de la reconstition d'une atmosphere ct cnsuite de la symbolisation de quclqucs aspects d'unc 
epoque intercsse !'auteur de l'Orphcc et de l'Antigone, mais ii rcussit a donner une dimension 
supplemcntaire a la composition epique qui depasse Jes tentatives historiques des premiers 
romantiques. Afin de pouvoir commenter la perspective nouvelle apportee a la narration de l'histoirc 
par Ballanche, ii est necessaire d'idcntifier quelques traits de l'histoire ct de la critique a l'epoque. 
4. L'histoire et la critique 
Au debut du siecle, l'histoire narrative a deux grands noms: Prosper de Barante et Augustin Thierry. 
Le premier est connu pour I'Histoire des dues de Bourgogne (1S24-26) et le second pour la Conquere 
de I'Angleterrc par !es l\'onnands (1825) et Jes Recits des Temps meroi'ingiens (1840). Ces titres 
indiqurnt la conception presque uniquement narrative de l'histoire descriptive, bornee aux confins cu 
recit. On s'efforce de recreer une image aussi complete que possible de la realite passee, sans 
s"adresser a !'imagination et sans chercher a depasser Jes fairs pour s"elever aux idees generales. 
Ballanche est plutot le contemporain spirituel de Guizot, qui s"interesse a ia philosophic politique de 
rcistoire (1-Iis:oire c.~: Gozrvetnen,en: reprCsenra:z/~ 1s:.2 e: Histoirc de la RC1:o!~;;·o,1 d~4ngie:c.7e ~ 1826-
56), et d"Edg:ar Quinet (Le Ge.oiic des Reiigions, 1842, Les Rernlutions i'I,alic. igS-52 et Le 
Rfrolutior.. 1S65), q'.li, par sor. irr:apnation intellectuelie et par ses tendances mystiques, cree une 
histoire qui n·est pas un ensemble de faits dont il faut discerner Jes causes. mais un ensembie de 
s~mboles qu'i1 faut dechiffrer a la maniere d'un poete. Comme Ballanche, ces ecrivains 
reconnaissaient !'element humain de l'histoire et voudraient faire de la narration historique une 
oemTe d'art. L'histoire se rapproche du roman historique dans J"oemTe d'Alexis de Tocqueville (qui a 
prononce le discours de la part de l'Academie fran~aise a !'occasion des funerailles de Ballanche) et 
chez Michelet, qui etait lie a Ballanche par leur \i.f interet mutuel pour Vico.32 La conception de la 
~ ~foreau, Pierre. Le Classicisme des Romantiques. Paris: Pion, 1932, p 23 . 
.,,. 0.C., IV, p 176: «Walter-Scott [sic] a montre ce que pourrait etre !'union du genie epique avec le 
c:enre historique.» 
32 Michelet public en 1S27 sa traduction de la Science ,\·ouvelle de Vico. Ballanche avait erni.sage la 
meme tache, mais ii y avait renonce apres avoir appris !es desseins de Michelet. O.C., IV, pp 376-377: 
«Pendant que j'imprimais !'edition provisoire de ce volume, on a publie un excellent travail de M. 
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relativite de l'histoire et de la critique est partagee par Ballanche, ce qui permet d'etablir des rapports 
entre son oeuvre et cellc de Tocqueville (De la Democratie en Amerique, 1835-44), dont lcs vues, 
sinon la mcthode, sur l'histoire dialcctique ressemblent a celles de notre auteur. Si Ballanche ne sait 
egaler toutc la coulcur du passe cvoquee par Michelet (Histoire romaine, 1831 ct Histoire de France, 
1833-44), sa passion pour la philosophie de l'histoire et son interpretation des legendes des temps 
primitifs sont nettcment reflctees clans l'cpopce poctiquc, Iyrique, dynamique et visionnaire de 
Michelet. Mais comment rapporter ces trames littcraires et historiques a l'Orphee et l'orphisme? 
Bien que Ballanche ait un assez grand nombre de points communs, avec presque tous Jes ccrivains du 
premier romantisme fran~ais en ce qui concerne la pensee philosophique, ce qui le separe d'cux est le 
role que joue la mythologie clans sa conception du passe. II s'abstient de peindre de grandes scenes 
historiques, leur prcfcrant une reinterpretation des mythes antiques. La conception de Ballanche 
selon laquelle I'histoire se communique a travers une invitation a retrouver le depot d'une tradition, 
remontant aux origines du monde, n'appartient pas au courant fran~s. Ce dcrnier est passe d'une 
histoire pittoresque a une histoire philosophique a une histoire scientifique, comme chcz Renan, 
Taine et Fustel de Coulanges pendant la deuxieme partie du siecle. Ballanche fait confiance a son 
intuition, ii s'appuie sur des syrnboles, ii se fie a !'inspiration, d'ou cette vocation de depeindre le 
passe, et d'ou la methode employee. 
On verra que Jes sources principales de Ballanche ne se trouvent pas parmi Jes auteurs qu'on vient de 
nommer et qui constituent !'atmosphere generale de la littcrature contemporaine. C'est ainsi que 
Dominique Bagge, en creant une image de Ia pensce sous la Restauration, juge qu'il n'est pas correct 
de placer Ballanche clans la ligne des historiens propres, ni avec Thierry, Guizot, Thiers, Barante, ni 
avec Cousin, Maine de Biran, Comte, ni avec Jes romantiques Lamartine, Hugo, Vigny, Musset, 
Gautier, ni avec Stendhal, Nodier ou Balzac. L'ambiance ideologique oil il faut inserer notre auteur 
est composee d'autrcs noms, d'ailleurs nullement moins fameux et appartenant toujours au 
romantisme: cette liste est ainsi constituce: «Mme de Stael, Constant, Maistre, Bonald, La Mennais, 
Saint-Simon, Fourier, Ballanche [ ... ]»33 II est sur que, jamais depuis le grand siecle, pareille eclosion 
de talents n'avait prevalu, et nous savons que l'epoque de la composition de l'Orphee fut 
particulierement feconde. Dominique Bagge en cite la concentration d'oeuvres majeures: 
«La couple d'annees de 1821 et 1822 est particulierement suggestive: 
Delavigne fait representer Le Paria et Scribe, La demoise/le a marier, puis 
Valerie. Maistre public Les Soirees de Sai11t-Petersbourg et Victor Cousin 
ses Fragments philosophiques. On reedite Dix ans d'exil de Germaine de 
Stael; on edite Le Gouvememe11t reprcse11tatif de Guizot. Champollion 
dechiffre les hieroglyphes et fonde l'egyptologie. Vigny fait paraitre ses 
Poemes, Hugo ses Odes, Stendhal, de retour enfin a Paris, Racine et 
Shakespeare, Nodier, Trilby. Virginie Dejazet debute au Gyrnnase 
Michelet sur Vico. II faut espcrer que le succes de M. Michelet l'engagera bientot a s'occuper du 
§omplement qu'il a promis et qu'il doit a ses lecteurs fran~ais.» 
3 Bagge, Dominique. Les ldees politiques en France sous la Restauration. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1952, p 8. 
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dramatique et Frederic Lemaitre a l'Odcon OU Mlle George fait sa 
rentree. Un jeunc inconnu expose au salon "La barque de Dante". II 
s'appelle Delacroix.[ ... ) on joue Othello en anglais a la porte Saint-Martin. 
Cuvier ecrit son Discours sur !cs evolutions du globe, tandis que le view;: 
Lamarck, vainqueur prcsquc ignore, achcve son Histoirc des animaux sans 
vcrtcbrcs, dcrnicre pierre de sa grandc theorie du transformi~me qui dcvait 
, . f' d 34 etre s1 econ e.» 
5. L'influence des classiques 
Quant aux sources veritables, Emile Faguet constate que !'education intellcctuelle de Ballanche 
n'etait pas tres variee. Nous avons deja cu !'occasion de voir ce quc Saintc-Beuve nous en dit, 
notammcnt que c'etait une formation plutot classiquc. M. Faguct dit: 
«II me semble qu'il a pcu Ju. Mais ses lectures ctaient originales. II etait 
curiern:. II ne lisait pas ce que lisait tout le monde. II se dirigeait d'instinct 
\·ers les pcnseurs un peu abstraits, quclquefois exc~ntriques, et se laissait 
II I. , . d' I 3) pcu a er am: engoucments 1tteraires a entour.» 
Bien que soucieux des courants d'ecriture a la mode, Ballanche cherche a innover, a creer quelque 
chose d'originaL a employer les pensees et Jes preoccupations prcdominantes pour un but tout 
nouveau en France, mais deja exploite en Allemagne. Ballanche avait decide que la France avait 
besoin de renouvellement,36 sans abolir le passe, mais en le retrouvant sous un autre aspect. II y a 
clans sa philosophic, deja braquee sur l'histoire, une nouvelle dimension expressive appliquee am: 
themes chers a Jui: la m:-thologie, qui incarne un passe inconnu. Comment est-ii arrive a la 
conception particuliere de la m1thologie qui va tant servir a son orphisme? D'ou tire-t-il ses 
connaissances historiques? Quelles sont ses sources? De fa<;:on caracteristique au dix-huitieme et 
meme au dix-septieme siecles, Ballanche n'est pas explicite en ce qui concerne ses sources, mais ii est 
possible de garantir quelques unes des influences sur !"esprit de notre auteur. Tout d'abord Jes 
classiques: quand il traite des litteratures anciennes. il est bier. informe de to'.:.." les aureurs de 
rantiquite. sll.:-tou: cie la rraC:itio:: latine~ aiai5 aussi de la grecque. r: y a :u:ain:es rere:-ences a1.:..x 
.. ~nciens. ce qui :uous montre que Sainte-BeuYe ne se trompait poin: quan: i: reteilC:.:e des lectures 
ciassiques de Balianche. Chez Herodote. Ballanche trouve une maniere pa:-ticuiiere c·e2"ire l'histoire: 
il cite les noms de Denys d'Halicarnassc et de Quintilien a ce propos.37 Souvent Ballanche juge Jes 
Anciens comme Tite-Live38, Varron39 ou Polybe4D avec une franchise critique. Il est interessant de 
"'"'n ·J 9 
~- 011..., p . 
.)) Faguet, Emile. Politiques ct moralistes du dix-ncuvicme sieclc. Paris, Societe fran<;:aise 
d'imprimerie et de librairie, 1903, dern:ieme serie, p 137. 
36 O.C., IV, p 370: «Maintenant une ere nouvelle commence, c'est-a-dire que nous demandons un 
autre grade dans la grande initiation qui <lure depuis le commencement.,, O.C., IV. p 369: «La 
philosophic du dix-huitieme siecle est done toute entiere a renverser.,, O.C., IV, p 373: «l\ous passons 
x~ quelque sorte de !'initiation philosophique a !'initiation poetiquc.» 
., 
1 O.C.. IV, p 175: «Les premieres histoires, depuis Herodote, ont ete faites pour amuser plutot que 
i;>our instruire.[ ... J Denys d'Halicarnasse le dit positivement, et Quintilien en fait un precepte formcl.,, 
.,:-:; O.C., IV, pp 174-175: «J'oserais affirmcr que Tite-Livc sur-tout [sic) a quclquefois employc des 
formules dont ii ne connaissait pas toute la portee [ ... ]» 
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noter que Ballanche cite scs sources surtout en cc qui conccrnc des themes majeurs de son oeuvre, 
comme Orphcc (Ciceron)41, !es Mystcrcs (Ciceron)42, l'Egypte (Hcrodotc ct Diodore de Sicile)43, 
!es muses (Diodore de Sicile)44, la palingcnesie (Scrvius)45, !es p1thagoriciens (Xcnophane ct 
Heraclite)46, ks oracles (Plutarque)47, Dclphes (Dcmosthcnc)48, !es poetes ,,gnomiques» 
(Horace)49, la divinite (Ocellus)50 et l'enfer (Servius).51 II nc manquc pas de references aux Ancicns 
pour montrer au lecteur que c'est souvcnt chez cux quc Ballanche a cherchc son inspiration 
philosophique et thematiquc. Dans ks manuscrits de Lyon, ii nous rcste une lisle des sources 
d'inspiration, une sorte de catalogue brouillon sur un feuillet. Ballanche Jes range ainsi: 
,,Beatrix. Platon. Aristote. Wunca. Socrat~. Eschilc. Euripide. Sophocle. 
Klopstock. Homere. Dante. Virgile. Vico.,,)2 
II admire surtout Virgile, qui appartenait aux poetes divins53 ct qui s'est efforce de retracer l'histoire 
des origines,54 scion une methode analogue a celle des alcxandrins et a celle de Ballanche Jui-
-' O.C., IV, p 179: «Varron, le plus savant des Romains, est le createur de la science philologique 
( ... ]» O.C., IV, p 77: «[ ... ] et ne savons-nous pas que meme l'histoire, celle que j'oserais nommer 
historique, celle que Varron appelait certaine, ne savons-nous pas qu'elle aussi a besoin d'etre refaite 
a chaque transformation des destinees humaines?» 
40 O.C., IV, p 171: «L'extreme bon sens de Polybe lui avait fait apercernir cet ordre et cette 
regularite que nous signalions tout-a-!'heure dans la suite des evenements ( ... ],, 
4
~ O.C., IV, p 94: «Ciceron doutait de son (d'Orphee] existence[ ... ],, 
4
: O.C., IV, p 114: «Ciceron dit que !es Mysteres ont civilise !es hommes.,, 
4
-' O.C., IV, p 67: «D'apres Herodote et Diodore de Sicile, !es Egyptiens connaissaient !es rcgnes des 
dieux, !es regnes des demi-dieux ou heros, !cs regnes des hommes.» 0. C., IV, p 96: « "Horus, selon 
Diodore, parait avoir ete le dernier roi participant de la divinite, qui ait gouverne l'Egypte." Le 
Protee, au reste, ancien m~the ci\i.l. trouvera son analogue, sous une forme plus rude et plus sauvage, 
dans celui de Seni.us Tullius[ ... ]» 
44 0.C., IV, pp 158-159: «Diodore de Sicile explique Jes noms des Muses d'une maniere qui 
i;rf autoriserait assez [ ... ]» 
.. ::, O.C., I\', p 13: «Senius attribue a Platon la doctrine de la metempsychose. et a Pythagore celle de 
la palingenesie.» 
46 o c I\" '.., T • h · · , , 1 · D. · \f ,.. · 
. -~ , p ..,. ..... : «Les anciens p)t agor1c1ens ont ete sur a Yo1e. apre5 _ eussus. une s:.iC's~ance 
unique. _.;insi 12. ,ie e~ l"iiltelligence seraient tout. 
«Xenophane aussi adu1ettai: une substance unique. et il niait la certitude du ,e:noi;r;.age des sens. 
R. ' ,. H. Ii ' . [ ] 
_.Jenn est. d.lL erac te, toui se 1a1t ... )} 
-.; O.C., I\', pp 143-1~: «Les oracles ne furent point fondes par la. fraucie [ ... ] c·es: dans ce point de 
\'lle qu'il faudrait lire Jes differents traites de Plutarque sur les oracles.» 
48 O.C., IV, p 145: «Sitot que la foi des peuples eut abandonne la p:,thonisse de Delphe, elle ne put 
Rius que phiiippiser. selon l'e:x-pression de Demosthenes [sic].» 
9 O.C., IV, p 150: «C'est ainsi que faisaient Jes poetes [sic), dans Jes temps ou [ ... ] Jes poetes [sic] 
gnomiques, par exemple. n'auraient pu concevoir la pensee de donner des preceptes litteraires. 
~omme ceux d'Horace ou de Boileau, pour ce qu'on appelle la perfection de !'art.» 
:
0 0.C., IV, p 130: «Ocellus appelait le monde la cite des <lieux.» 
)l O.C., IV, p 115: «Senius explique, et ii y etait autorise, que l'Enfer, la region inferieure, c'est 
notre monde.» 
-,., 
:: MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 2. 
::,_, O.C., IV, p 99: «Virgile. nous devons bien y prendre garde, n'est ni m:,thographe, ni theosophe; ii 
n'affirme aucune croyance, ni ne la constate; ce n'etait pas le temps de telles choses: son men·eilleux 
est tout-a-fait ce que nos rheteurs ont designe sous le nom de machines epiques. Les poetes [sic J 
~rimitifs etaient d'un autre ordre. Virgile ctait cependant de cette race di\ine [ ... ]» 
-
4 O.C., IV, p 103: «Il est e,ident que Virgile a voulu consacrer par la poesie Jes origines romaines: 
mais il a trouve d'autres origines anterieures.» 
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mcme.55. II est neanmoins convaincu de sa propre superiorite sur Virgile.56 Quant a Homere, selon 
Ballanche, ii avait connu la langue des dicux57 et ii avait su comprendre Jes secrets caches clans la 
nature.58 En outre, Ballanche ressent avec Homere des affinites de vocation et d'inspiration de 
genie! 
6. Sources etrangeres 
Nous voyons done que Ballanche nc selcctionne pas au hasard Jes sources qu'il cite. En observant le 
contexte, voire Jes themes appropries a chaque auteur classique, ii dcvient clair que Ballanche est 
preoccupc par l'histoire sacree, qu'il voudrait integrer clans un schema historique par le biais de la 
mythologie. On peut accepter que Ia connaissance des mythes chez Ballanchc s'est developpee des un 
jeune age. Les principaux poetcs, romanciers, historiens et philosophes de l'epoque Jui sont familiers; 
en outre son horizon litterairc s'etend plus loin pour inclure l'anglais, l'italien et l'allcmand. Soit par 
l'intermediaire de quclques amis comme Roux et Bredin, Jordan et Gerando, soit par des 
traductions, Ballanche pouvait lire des oeuvres d'une tradition d'histoire Iittcraire et critique autre 
que la sienne. II mentionne plusieurs philosophes anglais du siecle precedent, comme Warburton59, 
Bailly60 et Gibbon,61 qui ont traite, d'une fa~on ou d'une autre, de la philosophic de l'histoire. 
Cependant, c'est chez l'italien Vico que Ballanche trouve la plus grande affinite avec ses propres 
pensees, au point qu'il avait joint le traite vichien De antiqua Italornm sapientia a la premiere edition 
55 O.C., IV, p 104: «Le temps de ces traditions arrangees [ ... ] a commence sur-tout [sic] aux poetes 
[sic] alexandrins. Virgile, sous ce rapport, pcut etre dit notre cont em porain; ii choisit clans Jes faits et 
~tf traditions, il Jes ordonne clans sa pensee [ ... ]» 
O.C., IV, p 108: «[ ... ] je ne le [Virgile] mets point non plus au nombre des hommes spontanes: 
qu'il me soit permis d'affirmer que !'inspiration a laquelle j'obeis est plus pres des inspirations 
primitives; oui, j'ai plus que Virgile, incomparablement plus, le sentiment des choses que j'oserais 
appeler divines [ ... ] Virgile fut atteint par Jes philosophies douteuses et incredules de son temps, et 
jamais aucune de mes convictions intimes n'a ete ebranlee [ ... ] L'age de la poesie spontanee etait 
dJnc fini depuis long-temps [sic] lorsque Virgile entreprit son epopee.» 
5 O.C, IV, p 188: «[ ... ] ii y [clans le Cratyle] est examine encore ce qu'Homere voulait faire entendre, 
lorsqu'il disait d'une chose ou d'une personne, qu'eJle avait tel nom clans la langue des <lieux, et tel 
autre nom clans la langue des hommes.» O.C., IV, p 194: «[ ... ] ii [Platon] ne pouvait s'expliquer Jes 
locutions d'Homere, la langue des <lieux, la langue des hommes.» 
58 D.S., pp 39-40: «Ainsi done, ce qui nous serait plus utile que tous Jes preceptes aristoteliques, ce 
serait de connaitre Jes principes de cette sensibilite qui met le genie en contact avec toute la nature, et 
qui lui permet de lire clans !es replis Jes plus secrets du coeur humain; ce serait de connaitre les 
moeurs, !es habitudes d'Homere, cc type des poetes [sic] [ ... ] Oh! que ne puis-je m'idcntifier 
parfaitement avec ce genie immortel, cc pere des dieux et des poctes [sic]! Que ne puis-je, interprete 
avoue des Muses, chanter leurs Ie~ons inspiratrices, telles qu'Homere !es chantait clans son ecole de 
gmyrne!» 
9 O.C., IV, p 111: «Qu'il me soit pcrmis seulement de transcrire quelques lignes du comte Ouvaroff, 
sur ceux d'Eleusis. "Le grand principe sur lequel reposait le polytheisme etait, comme Warburton l'a 
savamment demontre, !'admission de toutes Jes idees religieuses."» 
60 O.C., IV, p 186: «Bailly, clans ses Lettres sur l'Atlantide, n'a point fait usage de ces traditions 
obscures [!es genealogies des dynasties] ( ... ] Notre savant historien de l'Astronomie craignait peut-
~tre qu'elles n'eussent contredit son systeme, relativement au lieu assigne par lui au peuple primitif.» 1 O.C., IV, p 176: «Gibbon, au reste, avait deja compris que la connaissance d'une legislation est un 
des flam beaux d'une histoire; et Montesquieu sur-tout [sic] avait montre ce que peut le genie 
historique applique aux investigations des lois.» 
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de l'Orphee.62 II avait decouvert !'oeuvre de Vico pendant son sejour en Italie en 1824; plusieurs de 
ses idees evoluerent par consequent antcrieuremcnt et independamment de !'influence du 
napolitain.63 Les eloges de Vico se retrouvent un peu partout, mais c'est surtout clans les 
Prolegomenes pour la Palingenesie sociale qu'cllcs abondent.64 Ballanchc dit pourtant qu'il voudrait 
perfectionner la theorie providenticllc de Vico 65 parce qu'il est ne a l'epoque juste, celle de la 
transition palingenesique cffcctuee par la revolution.66 
La question de Vico introduit unc autre source erudite de Ballanche, notamment son collaboratcur 
Fossati. Nous savons que Ballanchc s'etait occupe de Vico pendant plusicurs annees ct qu'il avait 
paye l'italien Fossati pour faire des recherches sur certains aspects et particulicrement sur la Scicnza 
Nuova.67 Dans le dossier 22 des manuscrits de la Bibliotheque de Lyon, ii existe cent seize cahiers de 
la main de Fossati avec des rcnseignemcnts sur l'histoire et Jes antiquites romaines. Le systcme de 
notes de Fossati est une application de la philosophie de Ballanche a l'histoire romaine et nous 
voyons partout des inscriptions de la main de Ballanche en marge et sur la couverture. Ce qui nous 
interesse tout particulieremcnt est le fait quc Fossati ait amasse de nombreuses informations relatives 
a Orphee, surtout en ce qui concerne certains details que Ballanche allait incorporer clans !es 
Prolegomencs. 68 
62 O.C., IV, p 186: «J'avais joint a la preface de !'edition provisoire d'Orphee, que j'ai imprime 
l'annee derniere, le Traite de Vico: De antiqua Italornm sapientia, er linguae /atinae originibus 
ernenda. II en existe plusieurs editions d'une traduction italienne: mais !'original n'avait pas ete 
reimprime depuis la premiere edition de !'auteur, faite a Naples en 1710; ii etait done extrememcnt 
rare. 
«Les raisons qui m'avaient porte a le donner en entier n'existent plus; et je sais qu'on en prepare une 
traduction fran~ise.» 
63 MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 17, !cure a Victor Considerant: «L'auteur de !'article croit que 
j'ai abondarnment puisc clans la Science nouvelle de Vico, pour la direction de mes etudes historiques. 
J'ai, en effet, manifeste une trcs haute admiration pour le philosophe napolitain; mais cctte 
admiration n'est pas ancienne. J'ai connu, pour la premiere fois, !es ouvrages de Vico, en 1824, clans 
un voyage que j'ai fait en Italic. A/ors mon siege etait fait.» [italiques de Ballanche] 
64 O.C., IV, pp 164-165: «J e me bornerai a citer Vico, parce qu'il est le premier, parce que son nom, 
qui vient a peine de ressusciter en Italie, est deja repandu en Allemagne, et commence a se repandre 
chez nous; Vico, l'un des esprits !es plus penetrants qui aient jamais existe [ ... ]» O.C., IV, p 192: «II 
suffit de dire, quant a present, que, sans examiner la philologie de Vico, tres certainement je tiens 
ggur vraie la feconde inspir_ati?n a laq~e~le elle ob~it.» . . . . 
· O.C., IV, p 194: «Le pnnc1pe que J'a1 adopte, Je cro1s qu'il surpasse de beaucoup en energ1e celm 
de Vico; ii est plus susceptible de se completer.» 
66 O.C., IV, pp 194-195: «II [Vico] est venu un siecle trop tot pour presider a la revolution qui 
s'fccomplit en ce moment dans la science historique.» 
6 Busst, AJ.L. Ballanche et Fossati. Une collaboration mysterieuse. Rivista di Letterature modeme e 
comparate, s.v., dicembre 1966, pp 279-303. 
68 Nous n'en citons que quelques cahicrs qui nous semblent d'une signifiance extreme quant a notre 
recherche: 
«i. Homeri Iliadi XIII 
ii. Homeri II. et Odyssee. 
vi. Aristotelis Politici. t.I. 
xii-xv. Vico la Scienza nuova. 
xix .... et Heraclidis. 
xx. .... et Heraclidis Allegoriae horn. 
xxv .... ex Orphei Hymni. 
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Le changement inherent aux temps, auqucl Ballanche fait reference, s'etend a sa fac;on d'entrevoir 
l'histoire. Ballanche en cherche un modele ideologique non pas chez Jes ecrivains frarn;ais, ni 
exclusivement chez Vico. C'est chez !es Allemands qu'il trouve une pensee analogue a la sienne, un 
courant mystico-philosophique qui reconnait la valeur apologctique de la mythologie comparcc. 
Ballanche avail pu se familiariser sans trop de difficulte avec la philosophic allemande; le livre de 
Mme de Stael avail paru en 1814 et Benjamin Constant, qui frequentait l'Abbaye-aux-Bois, 
connaissait les theories d'Outre-Rhin. Roger Mauduit note cependant que bien que Ballanche ait pu 
aisement connaitre la philosophie allemande, ii semble a premiere vue qu'aucune des revues 
contemporaines ni Mme de Stael n'aient expose Jes doctrines allemandes relatives au mythe, et que 
Creuzer ne fut traduit qu'en 1825.69 II est done clair que !es amis de Ballanche avaient du Jui fournir 
la majorite de ses informations sur le mouvement des idces en Allemagne. Mme Mohl, dans un essai 
intitule Madame Recamier, constate cependant que Ballanche: 
«ne connaissait aucune des lilteratures etrangeres, exceptes les poetes 
italiens et le philosophe Vico.» 7o 
Cette vue nous ne parait pas juste, car Ballanche indique lui-meme, dans l'eloge de Camille Jordan, 
que ce dernier et Gerando: 
«allerent ensuite en Souabe a Tiibingen, a Weimar: c'est la qu'ils 
acquirent des connaissances profondes dans la litterature allemande. La 
philosophic et la poesie y feront de riches conquetes qui ne seront pas 
perdues _pour la France [ ... ] Ils se trouvaient au foyer du mouvement des 
.d, 7r 1 ees.» 
La reinterpretation des mythes fait entrevoir une epoque ou l'humanite etait encore si proche de la 
nature qu'elle parlait, pour ainsi dire, son langage. Sa meilleure connaissance de l'Allemagne, grace 
au li,Te de Mme de Stael, a une assez longue histoire dans le developpement des idees de Ballanche. 
Bien que la baronne genevoise ne donne pas !'impression d'avoir ete profondement au courant de 
toutes !es doctrines des Allemands, il est presque sur que son livre revela a Ballanche diverses 
pensees des ecrivains et philosophes allemands, mais pas en ce qui concerne le mythe. La vision 
unifiante du cosmos, la recherche de l'absolu, la fac;on de tout rapporter a la nature soot des themes 
qui reviennent partout chez Ballanche, et qui forment partie integrante du discours mystique qui 
caracterise le romantisme allemand. Son ami intime Bredin avait fait connaitre a Ballanche les Dieux 
67. Origenes. 
68. St. Clement d'Alexandrie. 
85. Picus Mirandula. 
94-%. Lois de Pythagore. 
104-106. [Critique detaillce d'une des premieres versions d'une partie d'O,phee.] 
115. Orphee. II doit y avoir quelques Cahyers [sic] qui precedent celui-ci.» 
69 Ballanche, Pierre-Simon. Le Vici/lard et le jeune homme. Introduction et notes par Roger 
Mauduit. Paris: Librairie Felix Alcan, 1929, pp 5-6. 
70 Sainte-Beuve, Charles Augustin. Portraits contemporains. Tome II. Paris: Calmann Levy, 1882, p 
7~· O.C., III, pp 127-128. 
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de Samothracc de Schclling.72 D'aprcs Brian Judcn, !cs travaux de Brucker ct de Buhlc ( dcux 
penscurs de la Renaissance qui exercerent unc influence humaniste sur le romantismc allcmand) Jui 
arnient par ailleurs etc revelcs par le baron de Gerando, qui tenait lui-mcmc sa connaissancc de la 
litteraturc allemande de Mme de Kriidener, unc parcntc de sa fcmme.73 Nous avons en outrc 
remarquc !'influence cruciale sur la pcnsce de Ballanche de Jacob Bohme, un auteur qui a 
profondcment influence le mysticisme des romantiques allemands. C'est encore Bredin qui avait fait 
d , . , .. , . 74 ecouvnr eel ccnvam a son am1. 
C'est done clans la litterature allemande quc Ballanche a puise ccrtains aspects de son effort 
d'unification de la pcnsce historique avec une conception mythologique de l'histoire. car son but ctait: 
«[ ... ] de chercher a concilier !es ecrivains qui ont embrasse le systemc 
historique, et ceux qui se sont efforces a faire entrcr Jes faits clans un 
systeme allegori%ue. Tous ont raison !ors qu'ils ne veulcnt pas s'exclure 
m utuellement.,, 7 
II ne renonce pas aux systemes usuels de l'historiographie, ii desire seulement y inclure la mythologie, 
et meme l'archeologie. Par consequent, s'il se tourne vers les philosophcs allemands pour son 
inspiration ideologique, c'est en raison de leur admission des rapports qui existent entre le m1the, 
l'histoire et la litterature. Nous avons vu qu'il etait au courant des idees de Kant et de Leibniz. En ce 
qui concerne Herder, Joseph Buche note que Ballanche le connait, ainsi que: 
«ses ldees sur la Philosophie de l'Histoire de l'Hwnanjte par la traduction 
d'Edgar Quinet et Jes conversations de J.-J. Ampere.,, 16 
, - Roos, Jacques. _A.spects litteraires du mysticisme phi!osophiq' .. C e: !'influence de Boehme et de 
Swedenborg au debut du Romantismc: JV Blake, l',:ovalis, Balianche. Strasbourg: P.H. Heitz, 1951, p 
~§:. 
1
~ Juden, Brian: Traditions Orphiques et tendances mystiques dans le romantisme fram;ais 1800-1855. 
!;'\l,ris: Editions Klincksieck, 1971, p 296n. 
h Viatte, Auguste. Un ami de Ballanche, Claude-Julien Bredin. Correspondance philosophique et 
litteraire ai,ec Baiianche. Paris: De Boccard, 192S, p 153: Lettre de Balianche a Bredin: «J e ne saurais 
trop te remercier de tes extraits de J. Boehme [sic], ils m'interessent vivement et me seront fort utiles . 
.le connaissais Boehme [sic] de nom mais je n'avais rien Ju de Jui. Tu as eu une excellente idee de me 
~,ire ces traductions et d'y joindre tes lumineuses reflexions qui me Jes rendent intelligibles.» 
~- O.C., IV, p 92. 
16 Buche, Joseph. L'ecole mystique de Lyon. 1776-1847. Le Grand Ampere, Ballanche, Cl.-Julien 
Bredin, Victor de Laprade, Blanc St. Bonnet, Paul Chenavard. Paris: Felix Alcan, 1935, p 189n. H. 
Tronchon pense pourtant que Ballanche ne subit pas !'influence de Herder vis a \is du mythe et qu' 
«ii ne doit Haisemblablement son gout pour le mythe qu'a lui-meme, a cc que sa personnalite avait 
de "fatidique" et de "sybillin".» La Fortune intellectuelle de Herder en France. Paris: 1920, cite par 
Roger Mauduit (red.) Le Vieillard et le jeunc hommc. Paris: Librairie Felix Alcan. 1929, p 5. 
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Ballanche mentionne lui-mcme lcs SchlegeI77 ainsi quc Humboldt 78 ct Klopstock.79 C'est a partir de 
ccs sources quc Ballanchc arrive a la meme ideologie que Jes romantiques allcmands. On pcnsc tout 
de suite a Crcuzer, pour qui le mythe est la personnification des forces de la nature, un symbolc, unc 
metaphorc, une saisie intuitive de la situation de l'homme dans le mondc. Ccttc intuition spontancc 
trouve un echo clans la pensee de Ballanche, comme l'avait justcment note Pierre Renauld.80 Nulle 
part Ballanche ne cite Creuzer; pourtant, ii est probable qu'il ait appris son nom du baron d'Eckstcin, 
fondateur du Catholiquc,81 aprcs 1826, alors que le systcme de Ballanche ctait deja forme et la 
plupart de ses ouvrages principaux completes. II se trouve neanmoins un developpement analogue 
dans la pcnsee de Ballanchc ct celle de Crcuzer,82 qu'on peut distinguer comme symbolismc 
mystique ct m1thique, qui differe du symbolisme historiquc et mythiquc de Vico. Nous analyserons 
plus tard la direction mystique prise par Ballanche. [Voir chap. III] Notre auteur souligne le role 
spirituel du symbolisme mythique, afin de chercher une manifestation sacrce - tant clans le mythe que 
dans l'histoire - qui pourrait expliquer le passe. 
7. L'ambiance lyonnaise 
Outre !'influence des philosophes et ecrivains allemands deja cites, Jes ressemblances de l'oeu\Te de 
Ballanche avec le mysticisme germanique se sont developpees dans une atmosphere deja amplement 
philosophique. La redaction initiale de l'Orphec a eu lieu clans !"ambiance lyonnaise de l'epoque. 
Ainsi, l'oemTe litteraire de Ballanche est nee dans un milieu particulier qu'on pourrait qualifier de 
mystique. II y avait alors a Lyon un fleuve illuministe et esoterique, qui a fair l'objet des recherches 
deja citees de Joseph Buche et d'Auguste Viatte. A Lyon Ballanche connait de longue date Gerando, 
specialiste dans !"histoire du gnosticisme et de la philosophic alexancirine. Fabre d'OliYet, reno\·ateur 
du pythagorisme. rec;:oit la v:isite de Ballanche; notre auteur sollicite en outre Jes pensees de 
i; . 0. C.. IV, p 169: «Que des hommes tels que Jes Vico, !es deux Schlegel. Jes Cm1er, marchent a la 
decomute sur cette terre antique [ ... ]» O.C., II, p 25-::: «M. Schlegel 2. fort bien remarque que la 
question de J"origine du langage devait etre traitee historiquement. et narc point expliquee par une 
t!J~ori.::. spP-,...1 1:a,..~Y""' ,~ 7;,,,_"-" .i. ,._. - -...,...,I.LI. LI """ 
·~ O.C.. IT. p 345-3-+5: «En meme temps que M. Alexandre de Humboldt rassemble des materiaux 
precieux pour toutes Jes sciences naturelles, il ne neglige poin: ceux qu: pem·en: enrichir les sciences 
intellectuelles [ ... ] le genie de J"observation est done appele a faire desormais le meme genre de 
gecouYertes a-la-fois [sic] dans le monde physique et dans le monde moral.» 
19 O.C., III. p 135: «Remarquons ici, en passant et a la gloire de Camille [Jordan], que ses Essais sur 
Klopstock, qui contiennent une re\1.le animee de toutes Jes belles productions de l'Aliemagne, 
recederent le li\Te admirable de madame de S:ael.» 
·o RenaulcL Pierre. Ballanche et Creuzer. M)the et s1mbole. Reiue de la litteraturc comparee, Paris: 
Librairie Didier, oct.-dec. 1975, pp 591-623. 
81 Le baron d'Eckstein n'avait pas manque de repandre des idees de l'ecole de Heidelberg. surtout 
dans ce journal qui paraissait depuis 1821. II n'avait non plus hesite de repandre Jes idees de 
Ballanche. 0.C., II, p 419: ,Je saisis egalement cette occasion pour prier M. le baron d'Eckstain [sic] 
d'agreer !'expression de ma reconnaissance pour la maniere dont ii veut bien quelquefois entretenir 
ses lecteurs, de mes divers ecrits.» 
82 Son OU\Tage principal est la Symbolik wzd Afytlzologic dcr alien Volker, bcsondcrs dcr Gn·cclzcn 
(1810-12), traduit en franc;:ais en dix volumes (1825-51) sous le titre Les Religions de 1~4.ntiquitc 
considerecs principalcmcnt dans I curs f omzcs symboliqucs ct mytlzologiqucs. Om-rage traduit de 
l'allcmand de Dr Frederic Crcuzcr, rcfondu en panic, complete ct dei-cioppc par J.D. Guigniaut. Cite 
dans Renauld. Op. cit .. p 592. 
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l'agnostique Roux, fcru de metaphysique, qui met lcs Lyonnais en contact avec le mysticisme 
allemand. Bredin, le conseiller de Ballanche, mcle des principcs thcosophiques a son christianisme, 
tout en rb·ant d'une Eglise mystique. Camille Jordan, qui re\;oit l'hommage de Ballanche dans un 
cloge Ju dans la seance publique de l'Academie de Lyon, le 27 aout 1823,83 touche l'illuminismc par 
i'intermediaire de Mme de Kriidener. C'est dans cette ambiance de christianisme exalte ct 
transcendantal, mele de platonisme et de philosophic hermctique, dont Cagliostro voulait pcnctrer 
!es arcanes de la science egyptienne, que Ballanche trouve son inspiration pour effectucr le 
renouvellement de la conception de l'histoire. On a vu que, scion le jugcment de Ballanche, ni !es 
historiens, ni !es auteurs littcraires du debut du dix-ncuvicme siecle n'ont su enrichir !es 
conna1ssanccs historiques. Les Anciens et Jes Allemands ont repondu a maintcs questions de 
Ballanchc et ils ont inspire sa conception particulicrc de la mythologie au service de l'historiographie. 
Ccpcndant, ces sources n'ont cxcrce qu'unc influence indirecte sur le dcveloppement de sa pcnsce. 
Au moment ou ses idees arrivent a lcur fruition litteraire, le systcmc de Ballanche est impregnc d'un 
element supplementaire: celui de la vision de !'avenir. Cette nouvelle dimension, con\;ue d'apres !cs 
pensees de certains illuministes tels Fabre d'Olivet, Claude de Saint-Martin et Court de Gebelin. 
embrasse a la fois le passe inconnu et l'avenir inconnu. La methode employee pour decrire des 
evenements passees est le mythe recree. Ceci OU\Te un nouveau champ a la prefiguration des 
destinees humaines. Cette methode expressive et cette \ision metaphysique sont reunis clans un 
systeme que nous arnns nomme orphique. Notre projet de demontrer que Ballanche con\;oit toujours 
le passe en fonction de l'avenir et qu'il pese ces deux aspects pour etablir un equilibre \isionnaire 
dans son oeu\Te fait des !ors partie de l'etude de l'orphisme. Et c'est toujours l'orphisme que nous 
etudions lorsque nous analysons !es elements de cette pensee, et de meme lorsque nous rendons 
compte de la demarche technique suivie par notre auteur pour realiser sa pensee. Selon le jugement 
de H.B. Riffaterre, nous allons examiner chez Ballanche !es themes pbilosophiques de l'orphisme. 
dont on a deja etabli l'arriere-fond et le cadre general. :\ous verrons quelles influences directes on: 
donne naiss2.!lce aux: idees orphiques de Ballanche, e: ensci:e er. quoi des inte:-pretations sonl 
originales. A propos de !'interpretation thematique, nous retiendrons !'influence des illuministes, et 
nous comparerons roeu\Te de Ballanche avec celle des romantiques propres. D'autre part. si 
Ballanche se situe parmi Jes premiers romantiques du point de \1.le chronologique, nous tenterons 
d'etablir si son oeu\Te presente des similarites de fond avec !es romantiques dates apres 1820. 11 est 
impossible de repondre a ces questions avant d'avoir considere en detail !es traits de l'orphisme chez 
notre auteur. 
* * * * * 
s., O.C., III, p 113. 
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Chapitre Premier 
SITUATION DE L'ORPHIS1\1E AU DEBUT DU XIXe SIECLE 
II. LES DOCUMENTS DE PRESSE 
1. Publication de l'Orphee 
Afin de mieux dcfinir la place de Ballanche dans le romantisme, sans pour autant etablir des 
comparaisons hatives avcc les autres romantiques a ce stade de notre recherche, ii sera utile de 
mentionner certains documents de presse concernant la publication de l'Orphce. Comment scs 
contemporains ont-ils re~u ce nouvel ouvrage de Ballanche? Quellc fut la reception de l'ouvrage clans 
!es journaux, dans !es revues, clans d'autrcs oeuvres littcraircs: en somme, que11es reactions provoqua 
l'Orphee au sein de !'intelligentsia? 
C'est en 1827 que Ballanche annonce clans une edition des Prolcgomenes1 qu'il a con~u une 
palingenesie sociale, titre global couvrant plusieurs ouvrages a suivre, dont l'Orphee, La Ville des 
Expiations et Elegie. 11 publie l'Orphee en 1829, apres y avoir travaille plus de dix ans.2 Dans le 
triptyque annonce, le seul omTage qu'il ait complete est le premier. En 1830 ii fait parai'tre un recueil 
de ses Oeuvres,3 une collection en ordre chronologique de tous ses ounages deja publics, a 
!'exception du foTe Du Sentiment. L'O,phee constitue le quatrieme Yolume de cette collection et fait 
suit a une Premiere addition aux Prolegomenes. La seconde edition des Oeuvres, en six volumes, parait 
en 1833:4 le contenu est le meme, seule la disposition a change. Le tome IV contient les 
Prolegomenes, et l'O,phee constitue !es volumes cinq et six. Bien qu'il ait desire publier une edition 
organique et unifiee de ses omTages, ceci n'est qu'une publication generale. Ces Yolumes ont ete 
imprimes «a petit nombre, pour !es amis de l'auteur.,,5 Par la suite, Ballanche avait con~u plusieurs 
projets pour amplifier son oemTe, et il avait meme prern de changer le titre de la Palingcnesie sociale 
en T7zeodicee de l'histoire.6 C'est vers 1840 qu'il s'est decide en faveur de ce nouveau titre, afin 
d'evoquer, outre la metamorphose des societes, le rapprochement de Dieu. Ces projets ne 
concernaient en rien l'O,phee, que Ballanche n'avait pas remanie apres la publication initiale. La 
1 Essais de Palingencsie sociale. Tome I: Prolegomenes. Paris: Didot l'aine, 1827-1829, 2 vol. in-8, p 
12. 
~ Essais de palingencsie sociale. Paris: Didot l'aine, 1827-1829 . 
.) Oeuvres de M. Ballanchc, 4 vol. in-8. Paris-Gencve: Barbezat, 1830. 
4 Oeuvres de M. Ballanche, 6 vol. in-12. Paris: Bureau de l'Encyclopedie des connaissanccs utilcs, 
1833. 
5 MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 5, prospectus de l'ordre et la distribution des volumes pour la 
seconde editic!1 de ses oeuvres. 
6 Laprade, Victor de. Ballanche, sa vie et ses ecrits. Lyon: Boitel, 1848, p 37: «L'autcur avait songe a 
remplacer le nom de Palingenesie sociale par celui de Theodicee de l'histoire.» 
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plupart des changemcnts qui furent apportes a cct ouvragc rcsulti.:rcnt des conseils de Bredin, qui 
a\'ait commente le rccit en 1818. Dans unc note manuscrite a la Bibliothcque de Lyon, Ballanchc 
mentionne qu'O,phcc ctait deja entamc en 1816, avant mcmc qu'il en ait parlc clans le Vicillard ct le 
jcunc hommc .7 Nous voyons par ailleurs clans un autre dossier que Ballanche a\'ait re~u unc 
quatricme livraison, du cinquieme volume - ct done notamment «Orphec» - le 15 mars 1S20. II 
travaillait a l'epoque a ses oeuvres completes, car la dcuxiemc linaison (Prolcgomcncs) s·cst 
cffectuee le 15 janvier 1820 et la troisieme (L'homme sans nom) le 15 fevrier.8 Les recherches de 
Fossati ont fourni plusieurs idces a Ballanchc. II s'agit d'ailleurs la d'une ctroitc collaboration entre 
Jes deux hommcs puisque Fossati parlait mcmc de «mon Orphcc,, clans Jes notes intitulces «Histoirc 
ct Rome».9 Fossati redigcait parfois meme des notes au nom de Ballanche qui Jes faisait publier en 
tant que «preuves», voire le dernier volume de ses oeuvres completes, pour completer la Pali11gc11csic. 
II faut noter que si la redaction de l'Orphee a pris dix ans a Ballanche, ii n'a jamais rctouche l'ou\Tagc 
apres sa parution, cc qui semblc indiquer sa satisfaction, a la fois au nivcau artistiquc ct sur le plan de 
!'expression des idees. La version finale avait ete revisee maintcs fois, ainsi qu'en tcmoignent 
B II h 10 B d. 11 L d'ffi I ' ,·1 ' . ' ' . , h , . a anc e et re m. a 1 1cu te qu 1 eprouva1t a concret1ser sa pensec c angeante eta1t son 
plus gra\'e probleme. Etant donne le grand role que joue Orphee dans Jes idees de Ballanche, il est 
done etonnant que l'ouvrage n'ait jamais ete commente dans son ensemble apres 1833. Dans une 
preface a !'addition au chapitre X de l'Essai sur /cs Institutions sociales, nous apprenons de Ballanche 
lui-meme qu'il y cut une premiere edition de l'Orphce, en 1829: 
«J'ai imprimc, l'annee dcrniere, une edition a petit nombrc de l'Orphee. 
La preface de cette edition provisoire etait terminee par un post-scriptum, 
que je crois dc\'oir en . ~etacher, p?ur !e 
1
Blacer ici, avec quelques 
changements, comme add1l!on au chap1tre X.» -
Dans cc post-scriptum a la preface originale de l'Orphee, Ballanche traite de la parole. II etait par 
consequent juste qu'il fut insere au chapitre X de !'Essa:, qui a pour titres «Theorie de la parole,, 
(premiere partie) et «Emancipation de la pensee,, (deuxieme partie). :\'ous considerons done qu'i! est 
\'alide de relier notre analyse de l'Orphec, ainsi que nous l'avons indique clans !'Introduction, aux 
notions de la parole et de la pensee (voir chapitre II). Ballanche avail en\'isage d'adjoindre a l'Orphec 
1 MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 17: Lettre adressee au Globe: «Tout es mes idees etaient acquises, 
et si je ne Jes ai publiees plus tot, c'est que je suis tres long clans !'elaboration de la forme defmitive. 
«Ce qui le prouve c'est que j'ai imprime en 1827 seulement Jes Prolegomenes de la Palingenesie, et 
en 1829 l'Orphee; encore n'imprime-je pas pour le public: cependant ces deux parties de mon 
quvrage existaient depuis 1816.» 
8 Ibid., dossier 16. 
9 Ibid .. dossier 21. 
10 Ibid., dossier 17: «Jene dirai pas que je n'aie pas consacre toutcs ces annees a revoir, a ajouter, a 
perfectionncr: ii est evident que je ne rctardais ma publication que pour la rendre plus digne du 
rublic [ ... ]» 
1 Viatte, Auguste. Les Sources occultes du Romantismc. Illwninismc-Theosophie. 1770-1820. Paris: 
H. Champion, 1928, p 229: «"Que de changements j'ai entrevus dans Orphee!" s'cxclame Bredin 
lorsque, de guerre lasse, Ballanche se resout a la faire paraitre.» Lettre datee du 11 fevrier 1829. 
12 O.C., II, p 418. 
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un livre sur «la science hicratique» en 1847;13 cc projct n'a jamais etc materialise. 11 y avait en outre 
la question de la traduction anglaise de l'Orphcc dont Ballanchc parlc dans une lcttrc a l\1mc 
d'Hautefeuille, datec du 2 juillct 1835. Ccttc traduction rcstc unc cnigmc, ct nous n'avons pas etc en 
mcsurc de determiner si clle a jamais cte accomplie.14 II sc pourrait <lone qu'il y ait cu d'autrcs 
editions de l'ou\Tage, publices en dehors de !'ensemble, probablcmcnt pour !cs amis <le !'auteur. 
Nous sommes d'avis qu'unc edition moderne de l'ou\Tagc ct un public plus large seraicnt fort utilcs. 
car, grace a sa structure et de par la nature du recit, I'Orphcc s'avcrc d'une lecture relativcmcnt aisec 
pour n'importe qucl lccteur. II est possible que, une fois !'importance de l'orphisme de Ballanche et 
son influence sur la littcrature postcrieure notces, une place plus signifiante parmi Jes romantiquc~ 
dates d'aprcs 1820 Jui soit accorde. 
Quelle reception scs contemporains ont-ils accordc a l'Orphcc, voire a la Palingcncsic socialc, aprcs 
1830? II est important de bien noter que dix annees ont passe entre la redaction de l'ou\Tage et !cs 
idees et Jes circonstances se sont alterees durant cette periode. Le li\Te est a evaluer diffcremment. 
suivant qu'il est con~u comme un produit de 1818 ou de 1828. L'evolution litteraire du romantisme 
fran~ais s'cst imposee fort rapidement aprcs 1820 et nu! critique ne devrait ncgliger ce fait. La pcnsec 
de Ballanche est originale, et qui plus est d'une originalite mesurable, en 1818: ccpcndant, !cs 
critiques de 1830 l'evaluent selon Jes conceptions philosophiques et litteraires en \·ogue a leur epoque. 
La situation ideologique et celle en ce qui concerne la forme de l'Orphcc sont done problematiqucs, 
mais la critique moderne peut neanmoins concevoir une image assez utile de l'accueil fair a l'ou\Tage. 
2. Des compliments fort ambigus: Chateaubriand 
Considerons d'abord !cs jugements de la critique de l'epoque sur Ballanche. En 1831, Ia Rc111c des 
Dcu.x-Afondcs15 note que ses travaux sont fort «apprecies des hommes graves, mais trop peu connus 
du public.» Parmi Jes «hommes graves» qui se sont interesses a l'oeu\Te de Ballanche. il en est u:: 
a\·ec qui notre auteur a trcs souvent ere associe, non seulement pc.r !cur amou, mutuel po:i:- \f::-,:: 
Recamier, mais par la convergence de plusieurs de leurs pensces. I1 s'agit la de Chateaub,ianc:. qui 
nous fournit une opinion concernant l'oemTe et la pensee de son ami clans les Etudcs ou Disco,;~: 
histon·ques sur ia chute de !'empire romain, la naissancc et !cs progrcs du Chrisrianisme et l'im'asion des 
barbares. 16 Dans la preface de 1831, Chateaubriand loue la Palingcncsie socialc, qu'il considerc 
.) Marquiset, A. Ballanche ct Mme d'Hautcfcuillc. Lcttres incdites. Ed. Honore Champion. Paris: 
Librairie ancienne, 1912, p 254. Lettre de Ballanche a Mme d'Hautefeuille, datee du 11 mars 1847. 
14 Ibid., p 52: «Voici un fait singulicr. On imprime, en ce moment, une traduction anglaise d'Orphee. 
a Angers. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que le traducteur, qui ne serait pas en etat de faire le, 
frais de cette impression, a trouve dans Angers, un nombre suffisant de souscripteurs pour y 
pourvoir.» Signe Ballanche, au lieu d'Hebal, son emploi habituel dans !es lettres a Mme 
d'Hautefeuille. 
15 La Rc111e des Dcw:-Mondes, juin 1831, p 221. Cette note accompagnc un ex1rait de la Fonnule 
1cncralc de Ballanche, notamment «Virginie et le Mont Sacre», pp 221-247. 6 Chateaubriand, Rene de. Oeuvres de Chateaubriand, Etudcs historiqucs. Tome IX. Paris: 
Boulanger et Legrand, s.d. 
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comme une version ameliorce de la philosophie de Vico quant a la Joi providentielle qui regit 
!'ensemble des destinces humaines, y compris la decheance et la rehabilitation. Selon Chateaubriand: 
«De nos jours un ecrivain fran~ais a renouvele, en l'ameliorant, une partie 
du systcme de Vico [ ... ] M. Ballanche a voulu qiire penetrer le genie 
historique clans la region qui a precede l'histoire.» 1 
II est interessant que Chateaubriand emploie !'expression «genie historique.» II est bien connu que 
cet ecrivain avait forme le dessein, avec un grand enthousiasme, d'etablir une thcorie traditionaliste 
de l'histoire, dont le but serait ethique et le style litteraire, et qui lui permettrait d'ennoblir le genre 
humain. C'est un desir semblable qu'il trouve chez Ballanche. Ce dernier ne met cepcndant pas en 
oeuvre les memes moyens que Chateaubriand pour rediger sa philosophie de l'histoire. Nous 
discernons un compliment a double tranchant clans l'enonce suivant du traditionaliste Chateaubriand: 
<Jc nc sais si Vico, Herder ct M. Ballanche, en appliquant leurs formules 
a l'histoire, ne confondent pas un pcu des sujets et des genres divers; mais 
certainement ils agrandissent l'homme: ii est bon que l'historien ait une 
haute idec de l'cspece humaine, afin d'ecrire avec plus de noblesse de ses 
droits et de ses libcrtes.» 18 
D'apres Jui, en raison de scs methodes peu orthodoxes de presenter l'histoire, Ballanche fait partie 
des historiens-philosophes. Chateaubriand va meme jusqu'a qualifier la philosophic de Ballanche de 
theosophic chretienne, une doctrine qui egalerait les meilleures philosophies etrangeres: 
«Ce genie theosophique ne nous laisse rien a envier a l'Allemagne et a 
l'I 1· 19 ta IC.» 
Si Chateaubriand commente lui-mcme la pensee historique de Ballanche, il fait appel a un autre 
critique, Desmousseux de Givre, en ce qui concerne la pensee mystique et mythique de Ballanche. 
Afin de faire connaitre la Palingenesie sociale, Chateaubriand emprunte un passage de Desmousseux 
de Givre qui avait paru clans le Joumal des Debars du 27 juin 1830, et qui commente la combinaison 
de !'inspiration revelee et du rationnel chez Ballanche.20 Desmousseux de Givre note !'aspect 
trinitaire de la pensee de Ballanche, qui place !'auteur clans un cadre mystique: 
«II y a done, en un sens mystique, identite entre un homme, une nation, et 
l'humanite tout entiere. Pour ces trois unites vivantes, d'une nature 
Ibid., p 27. 
18 Ibid., p 28. 
19 Ibid., p 28. 
20 
«Interrogeant tour a tour Jes livres saints, !es poesies primitives, l'histoire, M. Ballanche a deduit 
de leurs reponses concordantes une analogie parfaite entre le principe revele et le principe rationnel; 
et c'est la toute la pensee palingenesique. II emit que la loi qui preside aux progres de l'humanite, soit 
qu'on la contemple dans la sphere religieuse, soit qu'on l'etudie dans la sphere philosophique, est 
une. Le titre a inscrire sur le frontispiece de ses oeuvres completes, pour en annoncer l'idee 
fondamentale, pourrait done etre celui-ci: Jdentite du dogme de la decheance et de la rehabilitation du 
genre humain avec la loi philosophique de la pe,fectibilite.» [italiques de Desmousseux de Givre] Cite 
par Chateaubriand, Ibid., p 27. 
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sembiablc, quoique d'un ordre different, il y a trois dcgres nccessaires 
avant d'arrivcr a la perfection dont le salut depend, a savoir: l'epreuve, 
!.. . . . 1· . . 21 · m1tiauon, · exp1at1on.» 
II illustre cette idec en montrant comment Ballanchc cmploic le ,,m)thc chretien» dans scs divers 
ou\Tages, qui contienncnt tous Jes trois grands traits du christianisme, qui sont: 
«[ ... ] J'cpreuve a subir, l'cnigme a dC\~ncr, et ]e sacrifice d'une VIC 
· 22 mnocentc.,, 
En ce qui concerne le style de la Palingcncsie sociale, Chateaubriand le rapproche de la personnalitc 
de !'auteur: 
«Un style elegant et harmonieux revet des pcnsees consolantes et pures: ii 
semble que ]'on voit tous les secrets de la conscience calme ct sereinc de 
!'auteur, co~me a la tranquille et mystcricuse lumicre de son 
. . . ...3 1magmat1on.» 
Finalement, Chateaubriand est d'avis que !'oeuvre qui inclut l'Orphce dc\Tait avoir une audience aussi 
grande que possible.24 Tous ces eloges sont meritees, mcme si !'on decele parfois des traces d'ironie 
chez leur auteur. Mais !es apparemment bons rapports entre Jes dcux hommes etaient-ils Jes signes 
d'une \Taie et profonde amitie? Etait-ce la sincerite qui dictait !es jugements de Chateaubriand, ou 
son desir de ne point deplairc a la belle Mme Recamier? 
3. Une interpretation de doctrine: Barchou de Penhoen 
Toujours parmi ces «hommes graves» qui se sont occupes des pensecs et de cet omTage de 
Ballanche, i1 faut signaler Barchou de Penhoen qui avait ecrit plusieurs articles a son sujet dans la 
Ren.1e des Deux-Mondes, et un en particulier «d'apres Jes idces de M. Ballanche». En 1S32, la ren1e 
""i 
citee ci-dessus pucilie un extrait de Ballanche, emprunte a La Ville des expiations .... _ Ces efforts pour 
diffuse, les idees de Ballanche sont caracterises par une tentative d'interpreter, de maniere 
sys:e:=a:iq:.::::. ies ::-a.its essentiels de sa doctrine. Barchou de Penhoen y reussit: ii met en valeur l"idee 
cc: i2. c::::ite e, ci:: 12. regenerescence de la societe a travers l'histoire, et !'usage a la fois philosophique 
e: li:teraire du recit m~thique.26 Apropos de l'Orphee, ii propose le commentaire suivant: 
-l r. 'd "" 
"" ;DI ., p -o. 
:::: Foid., p 28 . 
..:. ~ Ii "d 28 
,.,: Dl ., p . 
_ ... Foid., p 28: «[ ... ] celles memes [intelligences] qui se plaiscnt aux lectures faciles trouveront un 
~Qarme particulier clans la Palingcnesie sociale de M. Ballanche.» 
~- \·ision d"Hebal, chef d'un clan ecossais. La Revue des Dew: Mandes, juin 1832, pp 540-543. 
26 Barchou de Penhoen. Essai d'une formule generale de l'histoire de l'humanite d'apres !cs idces de 
~f. Ballanche. Rerne des Dew: Mandes, vol. 1, juin 1831, p 445: «Tel est le cadre poetique ou M. 
Ballanche a renferme ses idees sur !es origines de la societe, celles du langage, !es destinees de 
l'homme, etc.; mais ce serait bien a tort qu'on cherchcrait des allegories dans !es personnages ou !cs 
evenements de ce poeme: M. Ballanche emploie le m)1hc et le symbolc, c'est quc sa penscc, 
instincrivement pour ainsi dire, sans qu'il en ait conscience, nait et sc dcvcloppe sous cettc forme.,, 
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«[ ... ] pour Jui Orphec est la pcrsonnification de ]'influence cgyptienn..: sur 
la civilisation grecque, intermediaire entre l'hommc ci\'ilisc et l'hommc 
barbare, ]'homme dcchu et J'homme rchabi]itc; !cs rcprcscntant t()US !es 
dcux, ii est aussi l'homme tout entier, l'homme meme. 
«M. Ballanche a reussi avec un rare bonheur a donncr une mvstcricusc ct 
poctique n:alitc a ccttc existence symbolique.»27 . 
Ballanchc souligne le role intellectucl du pcrsonnage d'Orphce; et son cvcil a la poesie par ]'influence 
de l'amour.28 Barchou de Penhocn loue en outre la presentation poctique du hcros.29 II souligne 
clans sa critique la conception fondamentale d'optimisme, qui permet a Ballanche de concilier 
plusicurs systemes ideologiques.30 
4. Le genie createur: Balzac 
Arlette Michel a demontrc31 que la tentative de Ballanche pour surmontcr !es boulevcrsements 
d'une epoque en crise fut vivement appreciee par Balzac, ainsi que par de nombreux intcllectuels 
de<;:us par l'eclectisme de Cousin. A l'epoque ou la Palingcncsic socialc parut chez Didot, de 1827 a 
1829, Balzac avait du entendre parler de Ballanche, soit par son ami Sautelet qui ctait au courant de 
ce qui se passait chez Mme Recamier,32 soit par Barchou de Penhoen. II !'avail peut-etre mcme 
brievement rencontre a l'Abbaye-aux-Bois, ou ii semble avoir Ju la Pcau de Chagrin.33 
Balzac admirait le genie createur de Ballanche et ii place La Pcau de Chagrin sous son parrainage.34 
«Monsieur Ballanche est poete, meme avec Jes savants.,,35 
Nous notons certains pensees communes: Balzac attache une importance reelle a la recherche de 
l'absolu et du savoir global. Tout comme Jes mystiques, ii \'OUdrait trouver un syncretisme universe! 
qui reunirait tout par une philosophic unitaire et par la science. II adhere a la theorie de Ballanche 
scion laquelle la mythologie serait J'ex"Pression s:,mbolique et poetique de la verite philosophique et 
historique. Balzac se distingue cependant de Ballanche par la negation de l'a\·enir, et par le 
pessimisme avec lequel ii depeint le destin humain. C'est surtout apres 1S33 que Balzac se mon~rc 
plus resef\'e a propos de Ballanche, qu'il associe desormais aux saint-simoniens, mais ii demeure ur. 
.:. I Jbid., p 439. 
28 Ibid., p 440: «C'est qu'Orphee ne s'adressait d'abord qu'a !'intelligence des hommes; ii ne Jui avait 
pas ete donne tout a coup de parler a leurs sympathies Jes plus \ives: ii fallait pour cela qu'un 
sentiment qu'il ignorait encore, l'amour, eveillat en lui-meme ces facultes [ ... ]» 
29 Ibid., p 440: «Mais ii est impossible de donner une idee des aimables et des suaves couleurs dont 
M. Ballanche nous depeint ce personnage.» 
30 Ibid., p 454: «[ ... ] on ne peut le lire sans se sentir doucement penctre de sa foi dans l'avenir, de sa 
s\mpathie pour Jes temps ccoules.» 
31 Michel, Arlette. Balzac, Ballanche et l'Idee de Progres. Rcmc des Sciences hwnaincs, Lille: Tome 
~XXIV, no. 134, avril-juin 1969, pp 237-248. 
~- Herriot, Edouard. Madame Recamicr ct scs amis. Paris: Payot, 1931, p 311. 
-'
3 Michel. Op. cit .. p 238n. 
~
4 Lettre ~dressee a Montalembert, le 23 aout 1831, citee par Michel, Op. cit., p 239. 
-'
5 Balzac, Honore de. Des artistes. Silhouette. Avril 1830, ed. Conard, tome XXXVIII, p 388, cite 
par Michel, Op. cit., p 239n. 
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aspect de la philosophie de notre auteur que Balzac admire vivemcnt: la facultc creatricc de dcvincr 
l'avenir par l'analysc du passc. Cette dcmarche idcologique est loucc par Balzac clans l'Histoirc 
intcllcctuelle de Louis Lambert ou ii ne donne pas sa source, mais ou ii emploie des tcrmcs typiques 
du discours de Ballanche. C'est ainsi que Balzac adoptc la parole ct la conception de «palingcncsic» 
avec une veritable reverence, louant le genie du visionnaire: 
«[ ... ] tantot ils [les Anciens] Jui [le visionnaire] voyaicnt reconstruirc le 
passe, soit par la puissance d'une vue retrospective, soit par le mystere 
d'unc palingencsie asscz scmblablc au pouvoir quc possedcrait un hommc 
de reconnaitre aux lineaments [ ... ] d'une grainc, ses floraisons anterieures 
[ ... ] et que tantot cnfin, ils Jui voyaient devincr imparfaitement l'avenir, 
soit par l'apcr~u des causes premieres, soit par un phenomcne de 
. h . 36 pressent1ment p ys1que.» 
Cette position envers Ballanche Jui permet d'apprecier son genie mcconnu, qu'il voudrait dcfendre 
contre la mediocrite de la bourgeoisie.37 Bien que Balzac parlc parfois de Ballanche avec ironic, ii lui 
temoigne de la sympathie profonde et fa.it preuve d'un desir de renouvelcr son prestige. 
5. Louanges sinceres: Nodier 
La Revue des Dcux-Mondes n'est pas le seul journal a s'etre occupc de Ballanche a l'epoque. Le 
loumal des De bats politiques ct lilleraires avait deja consacre trois articles a !'Antigone .38 Le critique y 
etait Charles Nodier qui donna son opinion des qualites et des dcfauts de l'ouvrage, clans une 
rubrique intitulee «Varietes». Nous savons que Nodier admirait !'oeuvre de Ballanche, un de ses 
auteurs preferes. Dans une lettre a son ami Charles Weiss, Kodier ccrivait: 
«Nous porterons da,.ps notre exil [ ... ] la Bible, Ossian, Werther, Ballanche 
et Auguste Glaise.»-'9 
L'accueil reserve par Nodier a i'Essai sur !es Institutions sociales,40 toujours clans le meme magazine. 
eut la forme d'un eloge passionne. Kodier louait a la fois le contenu et le style ( «La richesse de5 
couleurs ne le distingue pas moins que J'elevation des pensees»41), et admirait surtout J'aspect 
mediateur et consef\'ateur de Ballanche: 
«[ ... ] ii est si consolant d'entendre une voix impartiale proclamer lcs 
systemes conservateurs, et Jes recommander a la partie saine de la societe, 
qui restera une puissance tant que la societe existera, que cette pensee 
absorbe un moment toutes Jes facultcs de la critique. Pourroit-elle [sic] 
~ Balzac, Honore de. Louis Lambert. Pleiade, tome X, p 392, cite par Michel, Op. cit., p 245. 
-'
7 Lei/re aux ecrivains franc;ais. Conard, tome XX.XLX, p 645: L'epicier. Conard, tome XXXIX, p 18; 
Lettre sur Sainte-Be!lve, Conard, tome XV, p 312; cite par Michel, Op. cit., p 246. 
38 Joumal des Debats politiqllcs et littcraires, le 4 mTil 1815, le 29 janvier 1816, le 6 fe\Tier 1816. 
39 Lettre inedite, citee par Porter, Laurence M. Charles Nodier and Pierre-Simon Ballanche. Orbis 
Litteranmi, Munksgaard: Copenhagen, vol. XXVII, 1972, p 230. Auguste Glaise etait un pcintre 
fran~ais. 
40 lollmal des Debars politiques et littcraires, le 15 deccmbre 1818. 
41 Ib'd ~ I ., p .). 
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etre ma! accu5_illie, la colombe qui rapporte un rameau d'olivier dans 
l'arche [ ... ] ?»4 
Nodier se montra tout aussi positif en ce qui concerne le styie43 et signala son appreciation 
particuliere de la presentation originale d'un traite de metaphysique et de morale politique. Tout en 
notant l'avenement d'un style nouveau en France, ii prevenait le lecteur que Ballanche ne le 
pratiquait pas et qu'il ecrivait meme plutot de la maniere opposee: 
«Beaucoup plus animee que la prose ordinaire, sa prose est toutefois 22 la 
prose, et de la prose ou la pocsie ne s'introduit qu'avec la pensce [ ... ]» 
Nodier parle deja en 1818 d'un Orphce a propos de Ballanche 45 , et ii faut se demander s'il en avail 
peut-etre entendu parler ou s'il avail Ju le Vici/lard et le jeune homme, qui annonce l'O,phee. II est fort 
probable que la dernicre hypothese soil la bonne car Ballanche etait conscient de !'admiration que 
Nodier Jui portait. II avait consacrc la plus grande partie des prefaces de 1833 a Antigone et a l'Essai a 
des commentaires sur Jes points abordcs par Nodier dans sa critique. Ballanche s'etait installe a Paris 
en mai 1817, et etait rapidement devenu un habitue du salon de Nodier.46 Un an apres la publication 
de la Palingenesie sociale en 1827, Nodier annonce avec ardeur que: 
«Ballanche est une des plus puissantes intelli1ences comme un des plus grands ecrivains de tous les ages. Voila tout.» 4 
Cette admiration sans bornes pour le talent de Ballanche est nee d'une amitie profonde, qui a 
evidemment quelque peu porte atteinte a l'objectivite du critique. 
Ibid., p 4. 
43 Ibid., p 4: «Un ordre de vues si mysterieuses et si nouvelles n'admettoit [sic] pas le style ordinaire, 
et celui de M. Ballanche est empreint de je ne sais quelle mysticite solennelle qui ne se trouve pas 
frequemment dans les langues usees. On sent que chez lui toutes les theories reposent sur des 
sentimens [sic], et que son ame passionnee pour le bonheur des hommes a transporte jusque dans la 
politique les inspirations de la pocsie et de l'amour; quelle[s] que soi[en]t l'aridite du sujet qui 
l'occupe quelquefois [ ... ]» 
44 Ibid., p 4. 
45 Ibid., p 4: «C'est un chant d'Orphee dans l'ecole de Hobbes et de Montesquieu.» II est interessant 
de noter que Nodier rapproche la pensee de Ballanche et celle de Hobbes. Nous pensons au 
Leviathan qui etait divise en deux parties, la premiere offrant une vision materialiste de l'histoire et la 
seconde traitant d'une societe chretienne parfaite. II est probable que Jes notions du materialisme et 
du christianisme, qui trouvent chacune leur place chez Ballanche, ex1>liquent l'analogie de Nodier. 
Quant a Montesquieu, Nodier l'avait certainement cite a cause de !'Esprit des Lois, qui presage la 
preoccupation de Ballanche avec la juridiction primitive. Une etude recente sur ce sujet est Busst, 
AJ.L. The Message of Ballanche's O,phee. Romance Studies, no. 10, Summer 1987, pp 21-33. 
46 Porter, Laurence M. Charles Nodier and Pierre-Simon Ballanche. Orbis Litterarnm, Munksgaard: 
fopenhagen, vol. XXVII, 1972, p 230. 
7 Nodier, Charles. De la palingenesie humaine et de la resurrection. 1832. Oeuvres de Charles 
Nodier. Paris: Renduel, 1832-37, p 340. Cite par Porter, Op. cit., p 231. 
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6. Le liberaliste catholique: Le Journal du Commerce et le Journal 
des Debats 
Dans ces memcs pref aces de 1833, Ballanchc parlc d'une critique de Lemontcy, qui avait paru clans le 
Joumal du Commerce vers la fin de 1818. II y rcpond quc le jugcmcnt de Lcmontcy doit ctrc compris 
scion Ia position de cclui-ci comme «un fils du dix-huiticme siecle,,,48 cc qui nc pouvait quc 
!"influencer clans la «reserve contrc des doctrines dont la source Jui inspirait une vive antipathic, ct 
dont ii ne pouvait cependant ne pas admcttre Jes directions [ ... ],, Ballanche Jui pardonnc, en quclquc 
sortc, en disant quc rn l'epoquc pendant quc Lcmontcy ctait jeune, «ii s'ctait accoutumc a penser quc 
le dix-huiticme sieclc avait fondc des doctrines, ctabli des principcs.,,49 Finalcment, une petite 
remarque faite par Ballanche en passant, toujours a propos de la critique de Lemontey, nous frappc 
par !'absence de tout commentaire de la part de notre auteur: 
«A la fin de son article, ii me dcfinissait le liberal a son insu, ct le 
classique malgrc lui.,,.'.:>O 
Pourquoi Ballanche ne commente-t-il pas cetle definition? Rien nc nous donne a pcnscr qu'il se soit 
jamais considere comme un classique. Son silence a cctte occasion est done cnigmatique. 
Un autre critique, qui signe E.V., signale ainsi clans le Joumal des Debars l'edition de 1830 des 
Oeuvres completes de M. Ballanche; 
«[ ... ] un evenement plein d'interet pour le monde Iitteraire, [ qui] produira 
une sensation non moins vive clans le monde philosophique. [ ... ] La 
critique a des long-temps [sic] marque ace beau talent une place elevee et 
distincte. Mais la reputation qui appartient a l'auteur de la Palingenesie 
sociale, comme createur d'un systeme dont Jes divcrses branches se 
rattachent a la science religieuse, a la politique et a !'erudition, est encore 
entouree de quelque mystere. Cne demi-publicite donnee aux premieres 
parties de cc grand omtage n·a permis qu·a bien peu de Jecteurs d'en 
prejuger !'ensemble [ ... J,,:,l 
Ce cornpte-rendu \1Se a souiigner le dedouo;ecen: de Ealian:::i.e. a ia fois ecrivain et philosophe. cc 
qui doit faire de son oeu\Te un seul om,a.g:: cospose c·une seule pensee nee de !'inspiration 
religieuse. lei encore on souligne !"aspect conciliateur chez BaEan~he: 
«Puisque de nos jours on a voulu rendre ennemies la religion et la liberte 
[ ... ] ne faut-il pas [ ... ] s'efforcer de rendre plus evident !'accord des 
croyances chretiennes et des n~ritables principes philosophiques sur tous 
!es points qu'interessent essentiellernent Jes destinees humaines! C'cst ace 
grand oeu\Te de conciliation que M. Ballanche travaille avec purete, 
simplicite, puissance. Telle est la mission qu'il nous semblc avo1r rei;:ue 
plut6t encore que choisie.,,52 
48 O.C., II, p 2. 
49 Ibid., p 4. 
5o Foid., p 4 . 
.::,
5
-i Joumal des Debars politiques et litteraires, le 27 juin 1830. non numcrotc. Article «Varictcs». 
2 Ibid. 
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Voici le jugement d'un contemporain de Ballanche, qui reconna1t en lui une mission inspiree ct qui, 
allant plus loin encore, lui attribue un entourage de disciples dcvots: 
«Cet homme nc parle qu'a ceux qui deja croient ct sentent comme lui. Et 
pourtant la verite qu'il a seme gcrme deja; les disciples vienncnt a celui 
qui ne les a pas appclcs.»53 
Le critique se rend compte de l'exclusivite de la pensce de Ballanche et de sa religiosite. L'eloge fait a 
Ballanche n'hesite pas a le decrire comme un hommc de sentiment ct de pricre; cepcndant, c'cst 
avant tout son art clans !'expression du sentiment qui fait l'objct de !'admiration: 
«[ ... ] jamais la fiction n'a prctc tant de relief a des realites si tragiques, et 
n'a revetu de formcs vivantcs des pcnsecs plus hautes, de plus religicuscs 
convictions. Cct ouvragc est d'un cffct qu'on ne saurait dccrire; ct clans un 
moment ou l'originalitc est si vivcmcnt recherche des lectcurs, ct 
quclqucfois si laboricuscmcnt ch.§.J'che par lcs ecrivains, l'Homme sans 
nom sera lu avcc cmprcsscmcnt.» 
Ainsi, bicn que la rcnommee de Ballanche n'ait pas etc tres etcndue, certains de ses contemporains 
etaient fort conscients de ses talents philosophiques et litteraircs. En parlant de Ballanche comme 
ayant une «mission» et des «disciples», la critique montre qu'elle est a la recherche d'un guide 
spiritucl. Le catholicismc, en proic a un profond desarroi, etait lui-meme en quete d'un prophetc ct 
chcrchait a tout prix unc ideologie a laquclle se rattacher. Ce qui compte est la conception d'elcction 
idcntifiee chez Ballanche, la conception d'unc projection mystique clans le passe par lcs mythes. On 
est en presence d'un rcfus du mondc, d'un rctrait de cc qui se passc alcntour, en faveur de 
l' «originalite» de la pcnsee de Ballanchc. V crs 1830, le catholicismc liberal avait echoue, mais 
!'oeuvre de Ballanchc demeurait au premier plan grace a son caractere conciliatcur. Un commcntaire 
tres elogicux fut fait par Blanc de Saint-Bonnet clans unc lcttrc datee de juin 1841 adrcssee a son 
ma1trc lyonnais l'abbe Noirot: 
«On dcvrait venir en pelcrinagc pour voir cc digne perc de la Palingenesie: 
c'cst le Saint de la philosophic [ ... ] c'cst ~ vieil Homere, aveuglc, ct se 
promcnant au milieu de notre civilisation.» 5 
Blanc de Saint-Bonnet reconnait et le poete et le philosophe en Ballanchc; ii l'eleve meme au statut 
J'un saint! Cc halo d'utopic mystique rayonnait a travers le neo-catholicisme de la monarchie de 
Juillet, OU la pensee de Ballanche etait toujours veneree, et particulierement son desir d'unc nouvelle 
unite catholique. 
Ibid. 
54 Ibid. 
55 Lubac, Henri de. La Posterite spirituelle de Joachim de Flore. Tome I: De Flore a Schelling. Paris: 
Editions Lethielleux, Collection «Le Sycomorc», 1978, p 324. 
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7. La poetique: Sainte-Beuve 
A propos plus particulicrcment de l'O,phce, nous avons le jugcmcnt de Sainte-Bcuve, date de 
septcmbre 1834.56 Saintc-Bcuvc s'averc frappc par J"anachronismc entrc la forme ct le fond, 
l'imTaisemblancc du ton, qui manque d'unitc et d'harmonie, ct la transposition au present au moycn 
des idees enoncees et du vocabulairc employe. II commcnte a part l'innaiscmblancc poctique, le~ 
traits de la composition: 
«Evandre et Thamyris discourent entre eux de cosmogonie. de patriciat et 
de plebeianisme, presque comme auraient pu faire Niebuhr et M. 
Ballanche; Jes vieilles expressions latines, !es etymologies cssentielles de 
Vico ont passe integralemcnt clans !cur langage; et tout a cote de ccs 
paroles anticipees, ce sont des chants qui appartienncnt a la lyre antique, 
d . h, . , 1 d' ) 7 es expression orp cenncs t1rees comme avec un p cctrc or.>, 
C'cst cc dernier aspect de l'Orphce qui plait avant tout a Sainte-Beuve: !cs qualites musicales de 
l'omTage, le chant d'une epoque eloignec, le sentiment antique et primitif, en somme tout cc qui fait 
de l'Orphce un poemc: 
«Enfin, Jes approches de la mort d'Orphee, Jes troubles et l'agonie 
orageuse de cette grande ame [ ... ] ont une sublimite egale aux plus belles 
scenes des epopees m_odernes. Et voila pourquoi M. Ballanche a bien fait 
de rester poete [sic ].>,'.:>8 
Lorsqu'il parle des «epopees modernes», ii nous semble que Sainte-Bcuve pcnse entre autres a 
Ossian, cc qui poserait la question du style poetique ai:chai:que de Ballanche . ~'cst-ce pas en quclque 
sorte a double tranchant que de mentionner l'emploi des «Yieilles expressions», des mots bizarres 
latins et grecs, auxquels Ballanche ajoute parfois en outre de longues explications?59 L'emploi d;:: 
mots archai·ques ayant des racines latines et grecques allait resurgir quarantc ans plus tard clans la 
litterature romanesque du courant decadentiste, a l'epoque OU Orphee fut redeCOU\'Crt. Ce que 
Sainte-Beuve note chez Ballanche, c'est !'usage artificiel et soi-disant sophistique d'une accumulation 
legerement kitsch de termes. qui allait deYenir des images destinees a creer un exotisme facile cans 
une prose poetique eYoquant Jes empires Babylonien. Byzantine ou Ass:Tien. ~ous sa\·ons pourtan: 
que Sainte-BeuYe etait tres indulgent en ce qui concerne la personne de Ballanche: il parle du cote 
genial mais complique de son oeu\TC et de sa personnalite.60 Sainte-BeuYe apprecie !'esprit et la 
:
0 Sainte-Beuve, CA. Ponrairs conremporains. Tome I. Paris, Didier, 1846, pp 292-325 . 
..,
7 fl 'd " 1 l 
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) 9 O.C., V, p 32: «Le mot desiderium exprime une soif de connaitre; on l'a applique a l'amour. [ ... ] 
Le Jupiter [ ... ] fut incertus deus. Ulysse fut incert11s heros.» 0.C., V, p 42: «[ ... ] ii faut remonter a cellc 
[!'acceptation] de justice,juris sracio, limitation du droit [ ... ] et le mot fus signifie en meme temps droit 
et force[ ... ] De la l'ortus, c'est-a-dire la naissance [ ... J lcs champs ou Jes tcrritoires nommes effara.» II 
ya d'innombrables cxemples de mots etrangers que Ballanche insere dans le tex1e, par excmple view 
f oedo, mala cannina, ops, inops, natura sec11m disc ors, insigncm ad defonniratem, nu men, loi-mos, 
hosris. 
60 Sainte-Bcuve, CA. Causeries du Lundi. Paris: Librairie Garnier Freres, tome XIV, [1930?], pp 
309-310: «C'ctait un singulier personnage que !'excellent M. Ballanchc: ii aYait des parties vagues, 
nuageuses, inintelligible, je le crois, memc pour Jui, et qu'il ne parvint jamais a eclaircir, qu'il ne 
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pensee de Ballanche qui avail etc informc plutot qu'affccte par tant de systemcs philosophiqucs Cl 
politiques. Mais la peinturc d'un cadre poctiquc et la description des sentiments nobles 
im pressionnent davantagc Sainte-Beuve: 
,,C'cst cc milieu du tableau que j'aime ct que j'admirc dans l"Orphce; c'cst 
la que circule le sentiment des temps inccrtains, cctte musiquc du passc 
dont M. Ballanchc est la harpc eoliennc [ ... ] » 61 
Pour lui, la valeur de Ballanche reside dans Jes creations du «pocte [sic] thcosophe», et pas dans la 
recherche de details, qui tcmoigne d'une discordance e>..traordinaire chez l'auteur qui est en general 
si soucieux de la puretc de sa diction. Sainte-Beuve fait la distinction entrc l'Orphce ct !'Antigone ou 
Jes Fragments, qui sont, scion Jui, d'une composition plus unic. A son avis, l'Orphce n'est ccrtainement 
pas l'ou\Tage majeur quc nous nous effor<;ons de reveler, bien qu'il ail plusieurs mcrites bien fondcs: 
«Orphce est un singulier pocme [sic] OU le chant, emanc d'une muse 
antique, a etc commente avec science par Un ncoplatonicicn OU Un 
eclectique alcxandrin; mais le copiste, par megarde, a fait confusion; le 
commentaire est entre dans le te>..te, Servius a passe dans Virgile et 
l'interrompt c;:a et la [ ... ]»62 
Nous voyons done clairement que ce critique fort respecte a l'cpoque parle volontiers de l'esprit 
poetique de l'Orphce, mais laisse de cote la pensee philosophique qui traverse l'oemTe totale de 
Ballanche. II implique seulement63 la pensee qui allait devenir une preoccupation fondamcntale du 
romantisme: l'illuminisme, qui est une maniere d'entrevoir l'existence. L'orphisme est !'expression de 
cette pensee. Bien que perspicace, l'observation dans l'Orphcc d'une influence mystique sur la penscc 
de Ballanche n'est pas poussee plus avant par Sainte-Bcuve. Mais voyons quclles ctaient Jes idees des 
autres critiques, et si l'existence d'une trame orphique avait ete constatee. 
8. Le fond philosophique: Laprade 
\'ictor de Laprade. l'a::::}i lyo::::ais a qui furer,t confies Jes manusc::-its de Ballanche apres son deces, ne 
s'est pas non plus prononce tres clairernent sur l'Orphcc, bien qu'il ait exprirne un enthousiasme 
mitige. Ce qu'il juge tres important chez Ballanche, et surtout dans l'Orphcc. c'est la tentatin: de 
presenter un fond philosophique par une forrne poetique: 
debrouilla jamais aux yeux du monde ni aux siens; il avail des puerilitcs et des enfances, des 
begayements sans fin dans l'entretien habituel, et, tout a cote de cela, ii lui sortait de la bouche, et 
surtout de la plume, des paroles d'or. Tous ceux qui ont ecrit sur lui l'ont loue, je le crois bien: c'etait 
deja une distinction presumee que de paraitre l'entendre. Genie plus qu'a demi voile, on ne le 
cornprenait qu'en l'achevant. Ecrire sur Jui, c'ctait devcnir a quelque dcgre son collaborateur. Sous 
ses airs de naivete et de bonhomie, nc Jc jugez pas trop modeste: ii avait unc haute idee de sa 
supcriorite, ii ne pardonna jamais a l'Acadcmie franc;:aisc de l'avoir fait attendre.» 
61 Ib'd ~,.,2 I ., p -'-. 
62 Ib'd ~,.,1 I ., p -'- . 
63 Ibid., p 321: «[ ... ] Jes bordures du cadre sont bigarrees ct blasonnecs de triangles, de chiffres, de 
racines de routes Jes langues, bien que le milieu du cadre se mainticnne aimable et pur autant quc 
profond.,, 
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<,Si Ballanchc, mctaphysicicn profon<l, historicn, psychologuc, a etc 
lcntcment accepte commc penseur par Jes philosophcs de !'Ecole et des 
puhlicistcs, c'cst qu'il a fait vi\Te ses id:.:cs en de poetiqucs 
. . 64 
mcarnat1ons.» 
Laprade explique ainsi !es particularites de la structure de l'Orphcc, ou chaquc li\"re est precede d'un 
argument qui resume !cs idees incarnecs dans !cs pcrsonnages, Jes evenemcnts ct !cs expressions 
symboliques. II appelle ce phenomene «l'anatomie de sa pensce,,, qui devait ctre presentee commc: 
«une espece de dedoublcment, comme une traduction en idiome vulgaire, 
d'un oracle rendu dans la languc sacree.»65 
Non seulcment Laprade justifie-t-il ce que Sainte-Beuve avail considcrc comme une faiblesse 
structurale, mais ii constate en outre quc cc proccdc ctait tout a fair essentiel pour la comprehension 
du livre, vu J'incapacite des franc;ais a rcconnaitre l'ctcnduc philosophiquc inhcrente au S)Tnbolisme. 
II considere que !'union de la poesie et de la philosophic constitue la plus grande originalite de 
Ballanche, mais qu'elle est en meme temps responsable de son echcc dans le domaine de Li 
popularitc litteraire: 
«[ ... ] c'est que ses tableaux recomTent des idees profondes; c·cst que ses 
personnages representent autre chose que des sentiments. [ ... &icar c'etait 
la une innovation que !'esprit franc;ais acceptera difficilement.» J 
A !'occasion de !'election d'Edgar Quinet a la Faculte de Lettres de Lyon en a\Til 1S39, Victor de 
Laprade l'accueille en comparant ses talents a ceux de Ballanche et de Michelet: 
«De nombreuses et brillantes diversites cachent en Jui une parente reelle 
a\·ec MM. Ballanche et Michelet. Tous Jes trois dans leur maniere 
d'envisager l'histoire ou de mettre en scene la poesie du passe, ont 
quelque chose du caractere anJique qui a fait donner au poete le nom de 
vat es.,, [italiques de Laprade ]61 
:\'ous avons ici un commentaire qui fait directemenr reference a la va:i:inc:ior ... ~ er: c~ q~ concerr..:: 
Ballanche. Pourtant. ce n·est qu·en passant que cet aspect est cite. et il n·est pa~ encore lie a i::. 
conception d'orphisme. On n'a pas encore reconnu en Ballanche le p.:-ecurseu.:- c:·ur: systerrl;: 
philosophique et poetique qui etail en train d'influencer Jes poetes romantiques franc;ais. :\'i Sainte-
Beuve ni Victor de Laprade n'ont examine Jes preoccupations illuministes de Ballanche. Bien qu'elle 
ait ete notee, on n'a decele ni la signification ni la portee de sa manierc de corn;:ernir l'histoire. 
6-: Laprade, Victor de. Ballanche, sa vie et ses ecrits. Lvon: Boitel. 1848, p 41. ~ - . . 
Ibid., p 41. 
66 Ib"d ,,., I ., p -+-. 
67 Buche, Joseph. L'ecole mystique de Lyon. 1776-1847. Le Grand Ampere, Ballanche. Cl.-Julien 
Bredin, Victor de Laprade, Blanc St. Bonnet, Paul Chenavard. Paris: Felix Akan, 1935, p 223. Nous 
voyons que Laprade n'a pas bien compris Michelet, qui n'aYait pas sacrifie !'exactitude scientifique 
dans sa maniere de rcndre l'histoire, tout en facilitant la lecture de l'histoire par une approchc plus 
pittoresquc. Bien que fausse, la rcmarque de Laprade est intcressante, car ii range Ballanche avcc un 
des plus grands historicns de l'epoque. 
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9. La destinee du genre humain: Quinet 
Edgar Quinet lui-mcme ctait un admiratcur de Ballanchc. Dans sa premiere le\on a la Faculte, il 
pla\a son discours sous le parrainage de Ballanche, «le plus spiritualiste des ccrivains de nos 
jours,,.68 Ce jugement touche a !'aspect de !'oeuvre de Ballanche qui nous intcresse; en outrc, nous 
savons que Quinet avail une excellente opinion de l'Orphcc, dont ii fit present a sa mere en 1830, 
aprcs la remarque suivante: 
«Je t'enverrais bien aussi l'Orphcc de M. Ballanche, si tu en avais envie, 
sans savoir comment tu t'accommoderais de cct amour pour Madame 
Rccamier, transportc parmi Jes Titans ct Jes Cyc!ppes de Samothrace. 
C'est du reste un excellent homme que j'aimc fort.,, 69 
Ou'est-cc que Quinet admire clans l'Orphcc? Scrait-ce la transposition de !'amour quc Ballanchc 
eprouvc pour Madame Rccamier, dont ii est lui-meme un admiratcur? Serait-ce le rccit ou le 
symbolisme de !'amour qui Jui plait, ou serait-ce le trcfonds mystique du pouvoir rcdempteur de 
!'amour qui le fascine? Si son attitude vis a vis de Ballanche est tantot ironique, tantot respcctucuse, 
on sail neanmoins que l'ultime but de son Promcthcc, ( qu'il lit au cerclc de l'Abbaye-aux-Bois en 
1837) est similaire a celui que Ballanche avait envisage pour son Orphcc, c'cst-a-dire la peinturc de la 
destinee du genre humain. 
10. Le mysticisme social: La France litteraire, l'Echo de la Jeune 
France 
La position prise par la France Littcraire montre une meilleure conscience des veritables intentions 
spirituelles de Ballanche, qui avait fait parvenir une version abregee de I 'Epilogue d'Orphcc a la rerne. 
en n1e d'une publication clans le premier volume en fevrier 1832.70 Sous le titre Epilogue, le tex1e 
rcmanie apparait sous formc de manifestc. Ballanche y reaffirme sa foi absolue clans sa pensee 
orphique. destinee a gouverner le monde apres arnir subi plusieurs incarnations poetiqucs. 
philosophiques et historiques. Ce:te pensee de\ient la force motrice de la France Littcrairc. dont Jes 
disciples de Ballanche for:: u:: vehic'Jl::: po:.:~ ses idees pendant quelques annees. La revue est 
tr2.nsforr:1ee . . . er: t:n Orf;2.I:~ c:.: =:ysL1:isme so~ia'. par la participation d"Ernest Falconnet, Alfred 
Desessarts. Alphonse Esquiros et c·autres. qui \·oudraient explorer Jes moyens de rcgenerescence. 
L'aspect le plus estime de la philosophic de Ballanche est son caractere prophctique. Falconnct rend 
hommage ainsi a J'auteur: 
«Le doux et puissant Ballanche [ .. ] interprete venerable des mysteres 
anciens, m)thologue, aussi poete qu'O]hec, ct que son Essai sur !cs 
Institutions a fait prophete de la societe.» 
68 Buchc, Foid., p 219. 
69 lb "d ')20 'l') 1 
- l ., pp k - .... _ • 
;O La France Littcrairc, fe\Ticr 1832, tome I, pp 236-246. Cite par Juden, Brian: Traditions Orphiques 
ct tcndances mystiques dans ie romantismc fra!l(;ais 1800-1855. Paris: Editions Klincksieck, 1971, p 
~70n. 
11 La France Littcraire, 1832, tome IV, pp 87-112. Article: Du Rationalisme et du mysticismc en 
France. Cite par Judcn, Ibid., p 373n. 
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lei non plus, l'Orphec n'est pa~ considcrc comme un exempie de J'originalite de Ballanche, bien que 
!'on respccte !cs qualites poetiqucs de rou\Tagc. Scrait-ce parce qu'on ne voit en l'Orphcc qu'un 
omTage litterairc ou le dogme de Ballanchc nc joue qu'un role mincur? 
A partir de 1836, !'influence de la revue, ainsi que celle de Ballanchc, commence a decliner. Les 
evcnemcnts politiques cxpliqucnt la baisse de popularite de l'idcologic de Ballanche. La soudainc 
crise qu'eprouve le catholicismc liberal correspond a la montce du sentiment rcvolutionnaire ct au 
marxismc naissant, rejctcs par Ballanchc. L'image d'Orphee qui avait caracterise les ecrits des 
liberalistcs catholiques pcrd sa popularitc, commc on pouvait s'y attcndrc d'unc image allegorique ct 
poetiquc, depoun-ue d'une apparentc base reelle dans l'idcologic. L'cffacemcnt d'Orphec en tant que 
vchiculc doctrinaire ct littcraire est comprehensible si !'on tient compte de l'impossibilite de 
l"identificr a !'image allcgorique de la vision. Un article de Mouttct dans I'Echo de la Jeune France 
montre que !'auteur avait partiellement compris !'importance d'Orphec dans l'ocu\Te crcatrice de 
Ballanche, mais qu'il n'avait pas su comment aborder l'arricrc-fond philosophique de l'omTage. 
L'Echo de la Jeune France, un journal favorable a la penscc mystique de Ballanche, s'est inscrit dans 
la ligne adoptee par Jui, mais n'a pas su non plus trouvcr !'alliance esperec par !'auteur entre Orphec 
et les tentatives visionnaires. Entre 1834 et 1835 !'Echo de la Jeune France public trois articles de 
Mouttet a propos de l'analogie cntre la vie du philosophe et Orphee.72 Cependant, c'est en 
considerant l'analogie entre la pensee du philosophe et Orphee qu'on serait arrive a une mcillcurc 
comprehension du \Tai merite de Ballanche en tant que precurscur d'une trame litteraire. Mouttet 
s'est concentre sur la nature palingenesique et initiatique du dogme de Ballanche sans entrer clans 
l'orphisme a proprement parlcr. 
11. Appreciation clairvoyante: les saint-simoniens 
!\ous avons determine que Jes disciples de Ballanche n'ont pas fourni d"interpretation clain·oyante de 
la portee de l'Orphee. Les saint-simoniens auraient-ils miem: compris que l'Orphee ernbrasse J'avcnir 
d'une fa<;on poetique et \1Sionnaire grace a sa familiarite a\·ec le passe? Qu"Orpizee, mieu.x que Le 
Vision d'Hebal qui est tourne uniquement vers ravenir, pourrai~ offrir !'explication des destinees 
humaines, comme Jes romantiques la comprennent, par sa double \i.sion en arriere et en avant? 
L'influence que Ballanche exer<;ait sur les saint-simoniens a ete remarquee sunout par Sainte-Beuve. 
Dans son article publie clans la Revue des Dew:-Mondes en septembre 1834, Sainte-Beuve constate 
que Ballanche a inspire, sur le plan religieux. l'ecole materialiste de Saint-Simon: 
«L'influence des ecrits de M. Ballanche a etc lente, mais belle, croissante, 
et tres-active [sic] mcme dans une certaine classc d'esprits distingues. 
Pour n'en citcr que le plus remarquable cxemple, la lecture de ses 
1
- Echo de la Jeune France. 1834-35, tome II, pp 314-318; Ibid., pp 33S-348: Sur lcs ecri\'ains 
contemporains, dcux articles; tome III, pp 338-348: Etudes critiques ... progression de la Pcnscc 
philosophique de M. Ballanchc. Cite par Judcn, Ibid., p 3T7n. 
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Prolcgomenes, vers 1828, contribua fortcmcnt a inspirer le soufflc religieux 
a l'ecole, encore materialiste alors, de Saint-Simon.,,73 
Nous savons en outre par le tcmoignage d'Enfantin, que lcs sainHimonicns etaient convaincus qu'ils 
etaicnt le,, sculs a comprendre le systemc de la rcgencrescence socialc sclon des ordonnanccs divines. 
En 1829, Enfantin a\'ait demandc a Ballanche de lui enrnyer la Palingencsie ct dans sa lcttre de 
rcmerciement, il annonce que presque taus !cs saint-simonicns l'ont Jue ct louce: 
«J e ne crains pas d'affirmer quc !cs clevcs de Saint-Simon sont a pcu pres 
!cs seules personnes qui, occupces d'idcc sericusc, comprendront l'idec 
gcneratrice de la Palingcncsie et svmpathiscront avec cllc. Taus ont Ju !cs 
· . 74 
exemplaires que vous m'avcz cnvoyes [ ... ]» 
Le saint-simonien Lerminier se distinguc en saluant l'Orphce ct la Palingcncsie commc des «ounagcs 
capitaux».75 II souligne le role de precurseur de Ballanchc qui avait annonce unc nouvelle ere 
conforme aux desirs des saint-simoniens, ainsi que cela fut exprime dans leur pressc, en particulier 
dans le Globe. L'aspect de la pcnsee de Ballanche qu'ils cherissaicnt ctait son envcrgure politique ct 
religieuse, reconnaissant ainsi le cote visionnaire de son ideologie. Le Globe a\'ait recommandc 
Ballanche comme candidat pour les elections a l'Academie 76 et le journal publiait souvcnt !es 
enseignements du groupe, ou !'on parlait de Ballanche, le grand reno\'ateur religieux. Neanmoins, 
Ballanche se plaint d'avoir etc traite trap severement par le Globe dans une lettre manuscrite a 
!'auteur d'un article public par ce journal: 
«Je suis accoutume a ctrc traite severement par \'Otre journal. Je m'en 
etonne un peu. et swJout je m'en affige [sic]. Il me semble que j'avais 
droit a plus d'egard.» 11 
;:, Sainte-Beuve, CA. Portraits contemporains. Tome I. Paris. Didier. 1845. p 323. Encore une foi.-
nous rerr.arquons l'ironie de Sainte-Bem·e quant a la qualite des ecri:s de Ballanche - il dit que mcmc 
certains esprits distingues ont admire Ballanche. Sainte-BeU\·e ne parle certainement pas en tant 
ou·admirateur des saint-simoniens. 
~, 
,.. La lettre d'Enfantin se trom·e a la Bibliotheque de !'Arsenal. ms. 7~3. f. 31h. Elle est citee par 
Buche, Joseph. L 'ccole mystique de Lyon. 1776-1S47. Le Grand Ampere, Balianche. CL-Julien Bredin, 
Victor de Laprade, Blanc St. Bonnet, Paul Chenavard. Paris: Felix Alcan, 1935, p 218. J.R. Derre note 
que le ton des lettres appartenant au Fonds Enfantin de la Bibliotheque de l'Arsenal, Ms. 1743, f. 
312-314, fut ,,plus que courtois. Enfantin transmit a Ballanche !'expression de la reconnaissance et de 
la "respectueuse affection" des disciples de Saint-Simon: ii emit toutcfois le voeu qu'apres rant 
d'elegies sur le passe, !'auteur d'Orphce se confiat plus hardiment a l'avenir et a ses esperances. 
Ballanche repondit que la suite de son oeuvre serait precisement consacree a l'avenir.» La Ville des 
Expiations, sous la direction de J.R. Derre. Lyon: Presses Universitaircs, 1981, p 195, n 167. Les 
details du manuscrit se trouvent dans Busst, A.J.L. Ballanche and Saint-Simonism. American Journal 
of French Studies, Melbourne: sept.-dcc. 1972, p 291. Busst note en outre trois lcttres de Ballanchc a 
Enfantin. 
75 Lerminier, E. OemTes de M. Ballanche. Le Globe, le 3 juillet 1830, sixieme annee, pp 549sq; le 14 
octobre 1830, sixieme annee, pp 947sq. Cite par Busst, Op. cit., p 291. 
76 Le Globe, le 9 mars 1832, huitieme annee, p 276. Article par Cavel. \'arictes. Academie franyaise. 
Cite par Busst, Op.cit., p 291. 
77 MS de Lyon, 1806-1810, dossier 17, lettre de trois pages. 
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Aillcurs dans les manuscrits Ballanche n'hcsitc pas a condamncr les saint-simoniens,78 tout comme 
le faisait Saintc-Bcuvc. On lcur rcprocha !'opinion: 
«qu'une transformation complete de Iii religion est la seule condition 
, . d' , , , . . I 79 
neccssa1re une rcgcncrat1on socia c.» 
C'est la l'origine de la divergence cntre la pcnsec de Ballanchc ct cclle des saint-simoniens qui sc 
presentcrcnt plus tard comme Jes portcurs d'unc revelation nouvelle qui cxclut Jc christianisme. 
Franz Liszt, qui s'ctait occupc du saint-simonisme, avait tant apprccic l'Orphcc qu'il citait de longs 
passages de ce «bicn magnifique livrc» a Mme d'Agou1t,80 soulignant Jc role initiateur du poctc. Par 
George Sand, nous savons que Liszt ctait un grand admirateur de Ballanchc, et meme un disciple en 
ce qui conccrnc la metaphysique.81 Nous voici deja plus pres d'une evaluation orphiquc de l'ounagc: 
!cs critiques s'appuient plus sur !'aspect visionnairc ct esoterique de !'Orphcc qui personnifie ct 
resume un role d'elu, celui qui \'a au-dcla de la creation poetique pour rcpondre a des mystcrcs de 
!'existence. Bien que colore de principes sociaux, la preoccupation de Liszt vis-a-vis de la mission de 
!'artiste et du poete est conforme a une tendance nouvelle qui va clever ces ctres a un dessein sacre. 
C'est aussi l'Orphce que George Sand, associce aux saint-simoniens et rcspectee par cux, admire. Elle 
s'interesse aux oemTes de Ballanche en 1836, comme nous le lisons clans sa correspondance. Dans 
une lettre a Marie d'Agoult, datee du 26 [?] fevrier 1836, elle mentionne arnir rccemment Ju l'Orphcc 
qui l'avait enthousiasmee: 
«Esperons que la Destinee nous preservera de ces catastrophes etranges, 
que Ballanche appellerait ... Ah ma foi, je ne me som-iens plus du mot. 
Dites a Franz que j'ai Ju Orphcc ces jours-ci, et que je suis tombee dans 
des ex1ases incroyables. C'est le premier ounage de Ballanche que je !is. 
Je ne comprends pas tout. Mais ce que je comprends m'enchante. On 
pretend ici que cela me rendra tout a fait imbecile. J e ne dem,?,.,nde pas 
mieux, poun"U que YOUS ne m'abandonniez pas clans le malheur.}:i-
Ainsi. quelques passages incompris n'ont pas empeche George Sand de profondement apprecier 
l'omTage. Elle y a trouve une qualite enchanteresse, passionnante, comme elie constate a nou\·eau 
clans une lettre datee du 17 mai 1S36: 
10 MS de Lyon, 1806-1810, dossier 19, fragment intitule «Quelques idees generales a !'occasion de la 
pretendue religion Saint-Simonienne.» II constate que c'cst «[ ... ] une doctrine qui meconnait le passe 
et l'avenir de l'humanite, une doctrine isolee clans !es siecles, et dcpoun"U de toute sanction.» 
79 Lerminicr. Le Globe, le 14 octobre 1830. Cite par Derre, J.R. (red.) La Ville des E.J.piations. Lyon: 
Presses Universitaires, 1981, p 195. 
80 Busst, A.J.L. Ballanche and Saint-Simonism. American Joumal of French Studies, Melbourne: 
sept.-dec. 1972, p 292. Busst, A.J.L. The !--fessage of Ballanche's Orphcc. Romance Studies, no. 10, 
~ummer 1987, p 21. 
1 Sand, George. Corrcspondancc. Tome III. Juillet 1835-aHil 1837. Paris: Garnier freres, 1967, p 65: 
«[Je suis] decidec a apprendre la metaphysique aussi bicn quc le cclcbre M. Liszt, elcve de Ballanche 
k,,-]» 
- Ibid., p 291. 
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«Je vous enrnic demain Orphic de Ballanche ... Cest un livre quc j'aime 
passionncment. Je vous donne un mois pour le lire, ni plus ni moins.,, pes 
points de suspension sont de George SandJ83 
Lorsqu'elle commcnte le style de Ballanchc, c'csl parfois a\·cc rcspcct,84 parfoi~ a,·cc ironic,85 ma1s 
elle ne manque pas d'en souligncr un trait essenticl, c'est-a-dire son aspect baroque. [Nous analysons 
ce trait dans le chapitre IV.] 
Pierre Leroux, un des dissidents de la religion saint-simonienne, ne manquc pas non plus d'attircr 
l'attention sur cette qualitc de Ballanche, dans un article de la Rcrnc cncyclopcdiquc qui traite de la 
fragmentation des connaissances humaines et de lcur reunification clans un proche avenir. D'aprcs 
Leroux: 
«M. Ballanche, annorn;ant en phrases poctiques, une epoquc 
palingenesique, est la sibylle de ces temps.,, 86 
II range cependant Ballanche parmi Jes «retrogrades», bien qu'ils s'estiment suffisamment pour diner 
en amis.87 Un des collaborateurs de la Revue encyclopedique, Alexandre de Saint-Chcron, qui avait 
commente le systeme de Ballanche clans plusieurs periodiques, note que cet auteur incarne l'ideal 
saint-simonien du voyant sublime et du poete engage. A son avis, Ballanche exprime la pcnsec 
contem poraine: 
«Artistes, demandez a B~allanche, ecoutez !'inspiration de son genie, et 
mettez \'OUS a J'oeU\Te.»88 
Saint-Cheron soulig:m: l'Orphee comme l'ouHage majeur, «la plus belle et la plus complete expression 
poetique des idees de M. Ballanche».89 A.J.L. Busst cite toute une serie de comptes rendus de la 
pensee de Ballanche dans diverses publications de la doctrine saint-simonienne. et il conclut que seuls 
detLx aspects de l'oeune de Ballanche ont ete retenus pa, Jes memb:-es de ce gm:pe. et adoptes 
b~ Foid., pp 3S7-3.S.S. Lettre adressee a rabbe Geornes Roche:. 
S4 Foid., p 566. Dans une lettre a Michel de Bo~n:es (n:rs le 15 oc:ot':-e 1536) elle ci:e la «belle 
~arol<> d,, Ballan-'n,, ,• Q11'"mportP 11P !'ho,.,., P ·, l'nnn•pnv ··-~· _,.•;, - :. ~---' s", i..., • ..._, ~""' 1..,,>.<< ,..L .... , .... .._q .... -.. ...i..~!'!l,..S01 .. r:13u,. ........ : .... ;.......,\.P ..... Ou.1"1...'-ii.....1 ... ~01 .. C';.a.~1u...:• ,. 
- Ib1d., pp 210-271. Lettre a Charles Duverne!, le 10 fe\,1er 1S.:>6: ,, .\for. che::: ar:::11. s1, transporte 
d'un saint zele et arme d'un grand courage, tu as fini Ballanche, ou bien, si epouvante des mots en us 
et des argumentations en barocco tu hesites a te !'infuser je te le demanderai pour quelques jours. 
Michel me le demande a grands eris, et comme ii s'cn indigerera \ite, je pourrai te le rendre bientot, 
si toutefois tu t'en sens le ferme propos.,, 
86 Leroux, Pierre. De la tendance nouvelle des idce&. Renie encyclopcdiquc. Jamier-mars 1832. vol. 
53, pp 1-8. Cite par Busst, A.J.L. Ballanche and Saint-Simonism. American Joumal of French Studies, 
Melbourne: sept.-dec. 1972, p 294. 
87 Leroux decrit ce diner dans la Greve de Samarcz: «Un jour done. nous dinions. Gilbert et moi, 
avec Ampere et Ballanchc dans un restaurant du quartier latin, \1S-a-\is le cafe Procope [ ... ]» II donne 
des details de cette rcncontre avec Ballanche, chez qui ii puisa l'idee de la perfectabilite. Cite par 
Mauduit, Roger (red.) Le Vieillard et le jewic homme. Paris: Librairie Felix Akan. 1929, p 14. 
88 L 'Aniste. 1832, vol. 4, pp 302-5. A voir egalement de Saint-Cheron, Alex de. La Vision d'Hebal. 
Revue encyclopedique, 1832, pp 599-609. Cite par Busst. A.J.L. Ballanche and Saint-Simonism. 
American Journal of French Studies, Melbourne: scpt.-dec. 1972, p 294. 
89 Saint-Cheron, Alex de. De la poesic ct des beaux-arts dans notre cpoque. Quatricmc article. M. 
Ballanche, considere comme poctc. Cite par Busst, Ibid., p 21. 
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comme pnnc1pes: celui du rcnouvellcmcnt ideologiquc de la socictc, et celui du role de 
], . I · B. ,·1 . I . 1' d B II h , , 1 9Cl l . . . arllste, poetc. 1en qu 1.s aicnt ma compn~. , ocmTc c a anc c en genera.. cs samt-s1momcn~ 
en ont rcleve deux notions esscnticllcs, ccllc de !'importance d'Orphce commc symbolc de la vision, 
ct celle de la Palingcncsie, qui cnfcrmc l'ouvragc principal ou ccttc pcnscc est misc en valcur. 
Pourtant, nous ne saurions ignorer unc autre caracteristiquc d'Orphec qui attirait !cs saint-simoniens: 
ii s'agit d'Orphee le legislatcur qui organise la societe nouvelle aprcs !'evolution palingenesiquc. La 
rcchcrche de l'utopic et de ]'harmonic socialc sont des themes favoris de la religion saint-simonienne 
et nu! symbole n'illustrc la pcnsce progrcssistc mieux qu'Orphee. C'est le fondateur des civilisations. 
le genie social que Jes saint-simonicns voicnt trcs souvent en Orphee, et qu"il faut bien distinguer de 
l'Orphee mystique qui connait Jes secrets csoteriques et initiatiques de !'existence. Notre resume de 
!"appreciation d'Orphee chez Jes saint-simoniens demontre que c'est un Orphee place dans le cadre 
de la Palingcncsie qui fascine la secte ct non pas l'Orphee qu'on pourrait qualifier d'orphique. Cette 
derniere interpretation d'Orphce reste inexploitee a l'cpoque OU l'omTage vient de paraitre, et par 
consequent !'influence exercce par Ballanche sur l'orphismc tel qu'on le rencontre chcz !cs 
romantiques franc;:ais du dix-nemicme siccle. 
12. Le rare merite Iitteraire: I' Academie fran~aise 
II est interessant de noter que !'Academic franc;:aise loua le merite litteraire de Ballanchc a !'occasion 
de ses funcrailles le 14 juin 1847. Alexis de Tocqueville avait prononce de la part de l'Institut Royal 
de France le discours qui debutait ainsi: 
«Messieurs, je pourrais vous entretenir du rare mentc litteraire que 
possedait l'homme excellent dont nous entourons la depouille monelle. 
Parlant ici au norn de l'Acadernie franc;:aise, je le devrais peut-etre. [ ... ] je 
n'ai pas le courage de le faire. Le talent de l'ecrivain, quelque grand qu'il 
soit. s'efface un moment pour ne laisser voir que le caractere et la \ie de 
l'homme . 
... ~..i.:.:e~:-s. :\fess:eu:-s. nous dirons quelle fut la superiorite de \f. Ballanche 
car:s !'a:-: c·ecri:-e. comment, plus qu'aucun autre auteur de notre temps. il 
sut faire passer cians la langue franc;:aise le genie grand et simple de la 
haute antiquite: ailleurs, nous peindrons les graces chastes et graYes de 
son style etendu e: souYent la profondeur de ses pensees.,.91 
~ous voyons que Tocqueville neglige de detailler les merites litteraires de Ballanche, en etant tout de 
meme conscient. Serait-ce deja une indication de la difficulte qu'allait arnir la critique pour etablir 
l'endroit exact ou ii faut chercher la grandeur de Ballanche? 
9u Dans un inedit de La Ville des Expiations Ballanchc ecrit: 
«· Pourtant, dit l'hyerophante [sic], !'auteur de la Palingenesie sociale t'avait appris des choses. 
«· J'en comiens, <lit le St. Simonien, mais je n'ai pas su voir la philosophic de l'histoirc, contenue clans 
!es ou\Tages de l'hornmc dont vous parlez.» Cite par Busst, Op. cit., p 304. 
91 MS de Lyon. 6409. dossier 5. 
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13. Confusion ct incomprehension 
Notre rccherche con st it ue unt tentative d'elimination de l'cquivoquc qui caractcrisc le plus souvcnt hi 
critique de Ballanche. Nous avons ctabli que !'appreciation des lccteurs avail portc soit sur 
resthctique du sublime dans son ouvrage, soil sur !'aptitude de reconstruirc le passe par l'cmploi d'un 
m)the, soit sur la croyancc au progrcs social, soil sur le style poctiquc applique aux pcnsees 
philosophiques. soil sur la pensee mediatricc qui rcunit plusicurs systcmcs, soit sur le sentiment 
delicat de !'auteur manifestc dans le style, soit sur Jes tcndanccs mystiques ct visionnaires. II est 
cependant etonnant que pratiqucment personnc n'ait vu en l'Orphee la clef pour !'interpretation de 
l'oeune de Ballanche, ni accompli d'etude de la possibilite de delimiter dans cct OU\'rage unc 
tendance orphique, puis de la distinguer dans le fond et dans la formc, d'etudier ces dcux aspects ct 
finalement d'evaluer la contribution de Ballanche a l"orphismc romantique. Cette recherche n'a ete 
entrcprise ni a l'epoque de Ballanche ni de nos jours. Afin de terminer !'analyse des documents de 
presse concernant Ballanche, nous devons mentionner quelques jugements modernes qui complctcnt 
la critique. Nous avons selcctionnc ces documents particuliers parce qu'ils font partie du corps 
critique qui ne voit en Ballanche qu'un auteur insignifiant de la premiere moitie du dix-neuvieme 
siecle, et nullement un philosophe OU un pocte. Scion RA. Smith, l'Orphce n'est qu'une epopee qui 
traite de la transition sociale pendant l'epoque mythique.92 Roger Soltan est moins genereux encore, 
puisqu'il ne voit absolument rien de memorable clans la Palingcncsie.93 II nous semble plus que 
probable que ces critiques n'ont rien compris ni a la Palingcncsie ni a l'Orphce, ce qui n'est pas 
inconc;evable car l'obscurite de l'ouvrage est un fait reconnu et accepte. On raconte que Gerard de 
Nerval, qui etait pourtant verse clans l'esoterismc, aurait un jour dit a un psychologue qui lui 
demandait une interpretation de l'Orphce: 
«Ah! docteur, vous me prenez trop a votre avantage.»94 
Berlioz etait tellemen~ impressionne par cet «admi:-able poete,, qu'il avai: t:::nte de composer de la 
un am1: 
«Je vous remercie de votre Ballanche: cela me parait bien mvstico-
amphigourique; c'est trop au-dessus de moi.»95 
Y.!. Smith, Raymond Albert Jr. The Political ideas of Pierre-Simon Ballanche. These doctorale non 
publiee, Stanford University, 1961, p 129: «[ ... ] Orphce, an epic on social transition in the mythic 
~xriod.,, ( «[ ... ] Orphee, une epopee concernant la transition sociale pendant la periode mythique.») 
.J Soltan, Roger. French Political thought in the nineteenth cennuy. London, 1931. Cite par Smith, 
Op. cit., pp 152 et 156: «The works of Ballanche may be allowed to fall into oblivion: his Palingenesie 
is not only unreadable but contains nothing that cannot be found in the writings of his better-known 
fellow-schoolmen [De Maistre, de Bonald].,, «His Palingenesie sociale was a rambling philosophical 
document in which he further developed his historical ideas.» («II est permissible de laisser tombcr 
dans l'oubli Jes omTages de Ballanche: sa Palingenesie n'est pas sculement penible a lire mais ellc ne 
contient rien qui ne se trouve pas dans les ecrits de ses semblables scolastiques plus celebres [De 
Maistre, de Bonald]» «Sa Palingenesie sociale fut un document philosophique decousu clans lequel ii 
developpa ses idees historiques.») 
~; Busst, AJ.L. The Message ofBallanche's Orphce. Romance Sllldies, no. 10, Summer 1987, p 21. 
Ibid., p 21. 
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Scion Sainte-Beuve, Barante disait de Ballanche: 
«II vivait clans le nuage, mais le nuage s'entr'ouvrait quelquefois.»96 
Thcophile Gautier ctait de ceux qui considcraient les ouvrages de Ballanche vides de signification: 
«Je vous jure [ ... ] qu'il n'y a reellement pas plus d'idee clans ma preface 
que dans un livre quelconque de M. Ballanche; qu'il n'y a ni mythe, ni 
II ' · 97 a egone.» 
II reste done toujours a determiner ce qu'il ya de marquant clans l'Orphee, une fois le voile !eve. Leon 
Cellier a note Ia possibilite que !'oeuvre de Ballanche n'ait pas encore ete profondement sondee et 
qu'il y reste des secrets a dccouvrir, bien qu'il en soit incertain.98 Nous trouvons chez AJ.L. Busst 
une attitude qui se rapproche de Ia notre: un Iecteur attentif devrait pouvoir passer au-dcla des 
initiations partielles dccrites clans l'Otphee et etre en mesure de dccouvrir Ia veritable signification de 
l'ouvrage et Jes pcnsees de !'auteur au sein meme de la revelation imparfaite qui nous est 
presentee.99 Ce critique donne une explication nette du message didactique et apologetique de 
l'Otphee, tel qu'il est applique au systeme politico-religieux de l'antiquite. Notre but est de pousser 
plus avant encore, de montrer que l'entendement de l'Orphee ne devrait pas etre restreint a une 
perspective historique, a !'interpretation de l'antiquite classique, ou a une anthropologie relativiste. 
L'Orphee est beaucoup plus qu'un document de recherche historique ou la revelation joue un role 
predominant - l'ouvrage permet !'analyse de dimensions supplementaires qui forment la base de 
notre recherche. Nous nous sommes donnes pour but d'eclairer certains de ces aspects afin de 
demontrer qu'il est entierement valide de considerer Ballanche comme un precurseur de certains 
illustres auteurs romantiques, pour qu'on lui accorde l'estime qu'il mcrite, en tant que philosophe et 
en tant que poete. 
* * * * * 
96 Sainte-Beuve, Charles Augustin. Portraits contemporains. Tome II. Paris: Calmann Levy, 1882, p 
51. 
97 Gautier, Thcophile. Les Jeunes France. Paris: Bibliotheque-Charpentier, 1911, p iv. 
98 Cellier, Leon. L 'Epopee hwnanitaire et /es grands mythes romantiques. Paris: Sedes, 1971, p 129: 
«[ ... ] Ballanche connait fort bien l'art de faire espercr au Iecteur une revelation. Nous avons 
!'impression [ ... ] que !'auteur a reellement quelque chose d'uniquc a nous dire. L'attente croit de page 
~ page, mais du coup nait une deception d'un autre ordre [ ... ]» 
Busst, AJ.L. The Message of Ballanche's Orphee. Romance Studies, no. 10, Summer 1987, p 22: 
«What is unfortunate is that critics of Orphee have confused two points of view: the point of view of 
the characters, and that of the reader, whose superior knowledge and critical powers should enable 
him to comprehend what is not said by the characters [ ... ] but is merely suggested and implied 
throughout.» («II est regrettable que Jes critiques d'Orphee aient confondu deux points de vue: le 
point de vue des personnages et celui du lecteur, dont le savoir superieur et pouvoirs critiques 
devraient Iui permettre de comprendre ce qui n'est pas dit par Ies personnages [ ... ] mais uniquement 
suggere et implique partout.») 
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Chapitre Premier 
SITUATION DE L'ORPHISME AU DEBUT DU XIXe SIECLE 
III. VERS UNE DEFINITION DE LA PENSEE DE L'AUTEUR 
1. Quel titre? 
Avons-nous raison de choisir l'orphisme plut6t qu'un autre theme comme representatif de !'oeuvre de 
Ballanchc? On a attribue maints titres ct etiquettes a Ballanche, commc par exemple thcosophe, 
catholique traditionaliste, historien, mythologue, philologue et philosophe. Dans un sens, ceux-ci sont 
tous adequats; il importe done pour nous de savoir si }'importance de l'orphisme chez Ballanche est 
telle qu'elle puisse justifier la presente etude. Nous avons deja montre que Ballanche choisit l'image 
d'Orphee avec beaucoup de soin, en depit des apparences, parce qu'elle convient par excellence au 
symbolisme mimetique dont l'auteur a besoin pour son traitement du mythe. Son propre choix est par 
consequent justifie. Mais quelles conclusions avons-nous deja atteintes quant a l'orphisme? Nous 
avons etabli qu'avant 1820, ii n'existe aucune trame orphique dans la litterature fran~aise. Le moment 
est venu de verifier si l'orphisme - que nous avons determine chez Ballanche comme !'ambiance et le 
symbole de la recherche spirituelle pour trouver la verite existentielle - est un choix valide de notre 
part en vue d'une etude de !'oeuvre dans son ensemble. Avons-nous raison de choisir ce point de 
repere pour !'interpretation des travaux de Ballanche? Ou n'est-ce qu'une definition fortuite de 
!'heritage de notre auteur? Nous avons decide de placer !'oeuvre de Ballanche dans un certain 
domaine d'analyse. Comment sommes-nous arrives a envisager que c'est la le trait caracteristique et 
qu'il n'en est nul autre? Nous avons bien vu que l'oeuvre de notre auteur differe de celle de ses 
contemporains; il serait done logique de proceder par elimination afin de trouver une conception 
convenant aux idees et a la creation de Ballanche. Notre demarche sera la suivante: nous 
examinerons l'une apres l'autre chacune des etiquettes traditionnellement accordees a Ballanche afin 
de determiner si elles expriment de maniere enveloppante le noeud de sa pensee. 
Tout d'abord, ii est essentiel d'etablir l'ambiance de l'epoque. Que se passait-il en France vers 1830? 
C'est la une date riche d'evocations. C'est la premiere d'Hemani et de nombreuses oeuvres sont 
publiees: L'Histoire du roi de Boheme et de ses sept chateaux de Charles Nodier, Les scenes de la vie 
privee et la physiologie du mariage de Balzac, les Han11011ies poetiques et religieuses de Lamartine, les 
Contes d'Espagne et d'Italie d'Alfred de Mussel, les Co11solations de Sainte-Beuve, les premieres 
Poesies de Gautier. D. Bagge enumere d'autres activites du «grand siccle» ressuscite: 
«Guizot professe son cours. Vigny travaille a sa Marechale d'Ancre et 
Chateaubriand a ses Ecrits historiques. Sainte-Beuve commence de 
collaborer a la jeune Revue des deux mondes et Fauriel [ ... ] inaugure en 
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Sorbonne ses Cours de littcrature ctrangcre; La Mennais fonde I'Avenir et 
Armand Carrel, Le national f ... J,,1 
Ou sc situc Ballanche au scin de cc foisonnement litteraire? Tous !es ecrivains semblent avoir, qui 
quclque chose a raconter, une doctrine a defendre, et !'on se sent bicn loin du silence observe sous le 
Consulat et !'Empire. Tout se discute a haute voix, avec ncanmoins toujours un sens de l'equivoquc: 
«Les hommes qui ont 40 ans en 1815 sont avides de joules oratoires et de 
luttes de plume, mais ils sont las des combats guerricrs et des 
proscriptions civiles. II faut done tantot !es comprendre a demi-mot; tantot 
au contraire faire la part de !curs outrances.» 2 
2. Theosophe OU theocrate 
En premier lieu, comment expliquer Ia question de la theosophic? Nous savons que Ballanche 
subordonnc l'individu a Ia societe et la societe a la religion, et qu'il s'inserc par consequent clans unc 
trame generalement theosophiquc, comme dit Sainte-Bcuve,3 mais peut-on le classer parmi Ics 
theocrates? De l'avis d'Auguste Viatte,4 ii est sans doute associe aux theosophes du groupe lyonnais, 
a !'exclusion de l'ecole de Martines de Pasqually5 et Willermoz, jusqu'au point ou le reveil de 
l'illuminisme a Lyon est attribue a Ballanche et ses amis, tels Roux-Bordier et Claude-Julien Bredin. 
M. Viatte trace les inspirateurs du mysticisme lyonnais, y compris Saint-Martin,6 Swedenborg, Joseph 
de Maistre, Charles Bonnet, Coessin,7 le baron de Gerando, Fabre d'Olivet,8 Court de Gebelin et le 
baron d'Eckstein. II ne faut aucun doute que !curs idees ont grandement influence Ballanche, et qu'il 
leur a emprunte la plupart des themes qui abondent clans son oeune, et surtout clans l'Orphce. Nous 
pensons a la theorie de la decheance et de la rehabilitation, aux idees sur le peche origineL sur un 
Iangage archetypal, sur la Providence et le destin, que Ballanche partage avec Jes martinistes. II y a 
1 Bagge, Dominique. Les Jdecs politiques en France sous la RcstGura:ior:. Paris: Presses 
J,]niversitaires de France, 1952, p 11. 
: Foid., p xi . 
.J Sainte-Beuve, CA.. Poetes et philosophes modernes de la France. X\' . .\f. Ballanche. Rci,;c des 
Deux-Afondes, troisieme serie, le 15 septembre 1834, p 711: «~'y a-t-il pas une rnix cans ies choses~ 
s'ecrie clans l'Orphee notre poete theosophe ( ... ]» 
4 Viatte, Auguste. Les Sources occulres du Romantisme. Illuminisme-Thcosophie. 1770-JS20. Paris: 
tI. Champion, 1928, chapitre VII: Ballanche et le groupe lyonnais. 
) Ballanche connaissait au moins un ouvrage de Pasqually, dont il fair mention clans une lettre a 
Fossati, MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 19: «J'ai un texte de la Loi des XII Tables clans un omTagc 
de Pascuali [sic], intitule: Commento su i frammenti delle XII Tavole. Je n'ai pas confiance en ce teA1e 
k·JB» 11 h . . ' I d . d S . M . d" S . B CA a anc e ne conna1ssa1t que tres peu a octnne e amt- artm, nous 1t amte- euvc, . . 
Poetes et philosophes modernes de la France. XV. M. Ballanche. Revue des Deux-Mondes, troisiemc 
serie, le 15 septembre 1834, pp 712-713: «La doctrine de Saint-Martin semble assurement tres voisinc 
de Jui, et pourtant ( ... ) ii ne l'a que peu goutee et connue.» 
7 De Coessin, Ballanche avait Ju !es Neuf Livres, et ii avait rendu vi.site a !'auteur a Paris. Sainte-
Beuve, Op. cit., p 713: «II lut Jes Neuf Livres de Coessin des 1809, et clans un voyage qu'il fit a Paris, ii 
visita ce prophete d'une epoque pontificale [ ... ]» 
8 II etait en communication avec Fabre d'Olivet, bien que ce ne fut pas une liaison intime. Ibid., p 
713: «M. Ballanche vit plus d'une fois, bien que rarement, Fabre d'Olivet dont Jes idees l'attiraicnt 
assez, s'il ne !es avait senties toujours retranchees derriere une science peu verifiable ( ... ]» 
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egalemcnt la doctrine de la paling6n6sic qui vicnt de Bonnet, Jes sentiments mystiques et indo-
germaniques propages par Jc polonais Hoene Wronski,9 la poesie alexandrine et le gnosticisme dont 
a traite de Gerando, la conception d'une langue parl6e ct 6nerg6tique de Court de G6belin, !es 
notions de l'homme universcl, de l'orientalismc indien et egyptien, du pythagorisme harmoniquc et 
symbolique de Fabre d'Olivct, !'importance accord6c aux mythes hindous et au sanscrit, divulgu6e par 
le baron d'Eckstein. Outre ccs lectures, Jes amis de Ballanche ont 6galement joue un role non 
n6gligcable: consid6rons l'illuminisme de Mme de Kriidcncr transmis a Camille Jordan et Dugas-
Montbcl; la metaphysique rechcrch6e et l'incitation a r6nover !'esprit rcligicux de Roux; ]'admiration 
illimitec pour Bohme chez Bredin, l'intuitif quietiste; la prediction d'Amperc d'une grandc epoque 
religieuse a venir. 
Si Ballanche adopte !es notions nouvcllcs qu'on Jui propose, s'il change ses id6es vagues en un 
systeme organise10 qui s'occupe du passe et qui envisage un avenir renouvele a la fa~on des 
theosophes et des illuministes, ii ne pcut ccpendant pas etre appele un theosophe lui-meme.11 Bien 
que la genese de ses pensees corresponde aux sources et aux manifestations contemporaines de la 
theosophic, Ballanche ne traite pas !es questions rcligicuses scion !es principes de la thcosophie.12 
Chez Jui, ii s'agit plutot d'une philosophic cosmogonique, a la fa~on de Vico, et nous acceptons 
volontiers !'etiquette de «thfosophe cosmogonique»13, qui souligne la vaste difference entre 
Ballanche et les theologiens politiques, tels Maistre, Bonald et Constant. Le mysticisme de Ballanche, 
essentiellement interieur, est !'aspect personnel de sa pensee qui le rapproche de l'orphisme, qui 
9 Ballanche avait fait la connaissance personnelle de Wronski, scion Sainte-Beuve. Ibid., p 713: «II vit 
une fois Hoene Wronski, lequel, clans son Prodrome, revendique l'honneur d'avoir le premier emis en 
1s18 une vue politique que l'Essai sur /es Institutions exprimait en meme temps que lui.» 
1 La critique moderne note que la pensce religieuse de Ballanche s'est 6volu6e afin de devenir un 
systeme th6or6tique. Reardon, Michael Francis. Providence and tradition in the Writings of Bonald, 
De Maistre, Ballanche and Buchez. 1793-1848. These doctorale non publiee, Indiana University, 
1965, p 223: «[ ... ] in spite of the warmth and piety of de Maistre's letters or the gentleness of 
Ballanche's nature, religion in their theoretical systems is a cold, austere weapon, a utilitarian social 
function.» ( «[ ... ] en de pit de la chaleur et la piete des lcttres de Maistre ou la gentillesse de la nature 
de Ballanche, la religion clans !curs systemes theoretiques est une arme froide et austere, une 
fonction utilitaire et sociale.») 
11 Quelques critiques ont insiste sur cet aspect de sa pensee. B6nichou, Paul. Le Sacre de l'ecrivain. 
1750-1830. Paris: Corti, 1973, pp 155 ff. Viatte, Auguste. Les Sources occultes du Romantisme. 
lllwninisme-Theosophie. 1770-1820. Paris: H. Champion, 1928, vol. II, chap. VII. 
12 La meme conviction se trouve chez Gallanar, Joseph Milton. Studies in the Idea of Anxiety and 
Dissolution in French thought from Jean-Jacques Rousseau to Pierre-Simon Ballanche. These 
doctorale non publiee. The Johns Hopkins University. Baltimore, Maryland, 1958, p 170: «He 
[Ballanche] does not discuss the idea of dissolution and anxiety in the framework of theosophy as 
does Saint-Martin nor in the framework of Catholicism as de Maistre, but in the framework of Vico's 
philosophy of history.» («II [Ballanche] ne traite pas l'idee de la dissolution et de l'anxi6t6 clans le 
cadre de la theosophic comme fait Saint-Martin ni clans le cadre du Catholicisme comme fait de 
Maistre, mais clans le cadre de la philosophic vicheenne de l'histoire.») De meme le jugement de 
Roger Mauduit (red.) clans Le Vieillard et le jezme homme. Paris: Librairie Felix Alcan, 1929, pp 19-
20: «Mais Jes ecrits de Maistre et Bonald, clans leur intransigeance hautaine, ne pouvaient seduire 
completement une nature calme et douce comme celle de Ballanche. [ ... ] Si done Ballanche puisa 
ccrtaines de ces conceptions sociales chez !es theocrates, ii se separa nettement du groupe en ce qu'il 
demeura toujours un liberal et un ennemi de !'oppression.» 
13 La Ville des Expiations, sous la direction de J.R. Dcrre. Lyon: Presses Universitaires, 1981, p 171. 
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implique une conception individualisee du mysticisme. La pensee orphique ne reside pas dans un 
groupe, un mouvement ou une ecole, au contraire, elle est nee de fa~on originale dans chaque poete 
ou philosophe qui con~oit !'existence scion cette vision. Les principes de J'orphisme sont plutot 
exclusifs qu'inclusifs, plutot diriges vers une elite, vers un christianisme intcrieur et vcrs une ambiance 
mystique. Qui re~oit la revelation orphiquc reste un pcrsonnage a part, qui exprime sa vision d'une 
maniere subjective. Vu le temperament solitaire ct reserve de Ballanche, il repudie l'occultisme, 
l'esprit de chapelle et toute appartcnancc a n'importc quelle sectc.14 II rcstcra toujours son propre 
homme, obsede par ses propres idecs et ecrits. La tentative de le designer comme theosophc le place 
dans une situation ou ii n'apparticnt pas, en dcpit de nombreuscs affinites. Ballanche reste le 
solitairc,15 personnage qui domine l'Orphee, Hebal, l'Homme sa11s 110111, l'A11tigo11e, la Virgi11ie du 
Mont sacre; personnages qui sont eloigncs de la socicte plus souvent que non par !'incomprehension. 
C'cst dans cette trame qu'il faut tenter d'inscrer la pensec de Ballanche. 
3. Traditionaliste catholique 
Nous venons de mentionner l'orthodoxie qui empcche Ballanche d'etre pleinement associc avec les 
theosophes illumines. Parfois la critique moderne considere Ballanche comme traditionaliste 
catholique, qui repand avant tout la doctrine catholique d'un monde renouvele selon la morale de 
l'eglise. II faut distinguer d'emblee une difference entre Jes termes de «christianisme» et de 
«catholicisme» chez Ballanche. Saint-Martin reprocha a Chateaubriand de confondre les deux 
termes, dont le dernier constitue seulement le premier degre de l'initiation.16 Pour expliquer 
l'orthodoxie de Ballanche, referons-nous au jugement juste mais incomplet de Michael Reardon: 
«As a Traditionalist, Ballanche adhered to Catholicism as the proper 
institutional form for the religious belief of society, but heided with the 
liberals in advocating the separation of Church and State.» 1 
14 La Vision d'Hebal. Editce avec une introduction et des notes par AJ.L. Busst. Geneve: Librairie 
Droz, 1969, p 226: «Hebal ne cherche point ces theurgies, ces sciences magiques et superstitieuses 
qui, a la fin d'un cycle religieux, essaient de se substituer a la foi. II sait bien que le genre humain 
n'est point en travail d'une religion nouvelle, car ii sait que tout est dans le christianisme, que le 
christianisme a tout dit.» Ballanche affirme ainsi son mepris pour toute sorte d'occultisme, classant 
!es theurgies a part des religions. La Ville des Expiations, Op. cit., p 131: «Je ne suis ni theocrate, ni 
sectaire.» 
15 V.E., p 104: <Je suis cela, je suis le solitaire de Patmos. Je me fais l'interprete des pensees et des 
sentiments d'une tribu dispersee dans le monde [ ... ] Voici done ce que je sais, ce que j'eprouve, ce 
~ue je vois.» 
6 Viatte, Auguste. Les S011rces occultes d11 Roma11tisme. Illwninisme-T7ieosophie. 1770-1820. Paris: 
H. Champion, 1928, p 289: «Le catholicisme [ ... ] est la voie d'epreuve et de travail pour parvenir au 
christianisme [ ... ] Le christianisme repose immcdiatement sur la parole non ecrite. Le catholicisme 
repose, en general, sur la parole ecrite ou sur l'Evangile, et plus particulierement sur la messe.» 
s,int-Martin. Ministere de l'homme esplit. 
1 Reardon, Michael F. Pierre Ballanche as a French traditionalist. Catholic Historical Review, vol. 
53, Jan. 1968, p 579. («En tant que Traditionaliste, Ballanche adherait au Catholicisme comme etant 
la forme correcte qui convenait a la croyance religieuse de la socicte, mais ii se rangeait du cote des 
liberaux en se faisant le champion de la separation de l'Eglise et l'Etat.») La position opposee est 
adoptee par Benichou, Paul. Le Temps des Prophetes. Paris: Gallimard, 1977, pp 74-104. 
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Les themes de la separation de l'eg.lisc ct de l'ctat, du catholicisme comme la vraie manifestation du 
sentiment religieux, et de la tradition en ce qui conccrnc la proprictc ct !'hierarchic socialc, sont tous 
abordes par Ballanche, surtout dans l'Essai sur /cs Institutions socialcs. II tcntc de reconcilicr lcs vucs 
opposces des catholiques libcraux ct ultras, en tant quc mediatcur moderc. La veritable importance 
de !'heritage de Ballanche ne sc trouvc pas cxclusivemcnt la. M. Reardon fait reference aux: 
I . . h" h I h" . I d · "d l8 « ater vlnlmgs, w 1c rcvca 1s myst1ca an utopian 1 cas.» 
Nous supposons qu'il s'agit de La Ville des Expiations, qui est un ouvrage utopiquc par excellence, 
mais c'cst unc grave erreur de ne voir du mysticismc que dans lcs ouvrages postericurs a l'Essai sur 
!cs Institutions socialcs ct au Vici/lard et le jeune homme. II nc fail aucun doutc quc Ballanche 
s'occupe de l'etat present de la socicte, de la religion ct de la politique, a propos de laquelle ii formc 
des idees successives, par exemple en ce qui concerne la Restauration de 1814.19 Dans l'ccolc 
theocratiquc, l'individu s'ancantit au profit du social. Paree que Ballanche <lit quc l'homme est 
essentiellement social, ii est tres valable d'etudier Ia penscc de notre auteur du point de vue 
sociologique. Nous n'y trouvons cependant pas une description embrassante des idees de Ballanche 
meme s'il faisait partie des pcnseurs qui se sont occupes des questions relatives aux besoins de Ia 
nouvelle societe.20 II y avail meme des projcts pour la formation d'un parti social, auquel 
appartiendraient Ballanche, Lamennais, Hugo, Lamartine et Lechevalicr, le directeur du Revue du 
progres social.21 Au lieu de doctrinaire, ii est humaniste et a sa pensec socialc, ii mele toujours un 
sentiment religieux, notamment celui du peche originel qu'il faut ex-picr.22 Ballanche tend a retirer 
l'homme de sa condition materielle pour le projeter clans la spiritualite. Pour Jui la societe n'cst qu'un 
moyen pour arriver a la pleine realisation de perfectionnement clans l'avenir, elle n'est pas une fin en 
soi. Par consequent le monde rationaliste, voire le monde de speculation intellectuelle, doit ceder 
dans sa pensee a une interpretation intuiti\·e de la verite traditionnelle. Son rcve essentiel est de 
consolider l'ordre religieux et social, en renovant la communaute sociale ainsi que Jes institutions 
catholiques. Ce theme forme le sujet d'une these de doctorat qui analvse comment Ballanche 
IS Reardon, Michael F. Pierre Ballanche as a French traditionalist. Catholic Historical Review, vol. 
5~ Jan. 1968, p 582. («ecrits posterieurs, qui revelent ses idees mystiques et utopiques.») 
1 O.C., VI, p 358: «L'epoque de la Restauration, quoique devenue une epoque transitoire, restera 
~eanmoins une grande epopee historique [ ... ] C'est la Restauration qui m'a tout enseigne.» 
20 Ballanche, Pierre-Simon. Le Viei/lard et le jcu!le homme. Introduction et notes par Roger 
Mauduit. Paris: Librairie Felix Alcan, 1929, p 27: «S'il y a bcaucoup de metaphysique et meme de 
theosophic, dans !es ouvrages de Ballanche [ ... ] !'on pcut ccpendant, chez ce traditionalistc liberal, 
retrouver !es elements d'une science sociale positive.» M. Mauduit conclut que Ballanche restait 
neanmoins avant tout un poete ct que sa philosophic sociale n'a pas la rigueur des fondateurs de Ia 
science sociologique. 
21 Evans, David Owen. Social Romaflticism in France. 1830-1848. New York: Octagon Books, 1969, 
~-P· 
-- Ibid., p 40: «What distinguishes Ballanche from other humanitarians of the period is his belief in 
original sin.» ( «Ce qui distingue Ballanche des autres humanitaircs de l'epoque est sa croyance dans 
le peche originel.») 
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introduit des idecs calholiques socialcs dans la socictc frarn;:aise du debut du dix-neuvicmc sieclc. 
L'auteur considcre Ballanche, aver Lamennais, comme un prccurscur de ccs idccs.23 
Nous arnns recours ici a un mot qui pose quelques difficultcs d'intcrprctation dans le contextc de 
Ballanche. L'etiquelte traditionalistc qu'on Jui pretc envisage unc opposition aux philosophes du dix-
huiticme siecle qui renoncent a la tradition comme trait reprcsentatif de la societe.24 L'interpretation 
de ce terme chez Ballanche se fail a la fac;on des illuministes, qui y voient un passc lointain, flou, 
inconnu, enfcrmant la vcrite divine de !'explication ontologiquc. Michael Reardon a note quc 
Ballanche associe la tradition a l'avenir, mais ii a neglige d'y voir une etendue spiritualistc qui 
souligne Jes aspects mystiques ct du passe et du futur. Quand Ballanche se refere a la tradition du 
passe, il y inclut non seulemcnt !es mystcres du mythc, mais aussi !cs mysteres esoteriqucs ou 
symboliques caches dans !es croyanccs oricntales de l'Indc ct de l'Egyptc. Scion Ballanche la tradition 
exige une initiation afin d'etre comprise, et nous devons considerer la tradition orphique de ce point 
de vue. En se refcranl a la tradition de l'avenir, Ballanchc ne rcstc pas non plus clans le domaine du 
reve utopique d'une renaissance sociale. Ne voir que ceci dans I'Orphcc25 serait une lecture 
incomplete de l'ouvrage el des desseins de !'auteur. L'essencc de la tradition enferme le progres 
historique ainsi qu'une vision de ce que pourrait etre la vie future quand l'homme comprend enfin !es 
mysteres de la creation. Tout en parlanl de cycles, de la Jutte continuelle des forces opposees, de la 
rehabilitation de l'homme par l'acte d'expiation, Ballanche soumet le procede historique a la 
revelation ex1atiquc. Si cette qualite de sa pensee l'eloigne de l'orthodoxie pure, la vieille generation 
trouve quand meme des notions a apprecier dans son oemTe. Toutefois, sa creation litteraire le 
rapproche de la nouvelle generation des romantiques, un fait que M. Reardon remarque sans nous 
fournir !es raisons justes: 
«With his ideas of providential progress and the unity of the social order, 
Ballanche served as a link between the olderieneration of Traditionalism 
and the generation of the 1830's and 1840's.» 
I! serait plus justifie de dire q'avec l'idce du voyage universe! et de !'unite spirituelle, Ballanche forme 
le lien entre deux generations. Notre approche S)Tnbolique se conforme plus aisement aux tendances 
mystiques et orphiques de la pensee de Ballanche, qui ont pourtant une base solide dans !es idees de 
plusieurs Traditionalistes. Citons par exemple Bonald, dont Ballanche adapte la theorie du langage 
.:..J Lees, Ruby Roxane. Ballanche and Social Christianity. These doctorale non publiee, University of 
Illinois, 1945. 
24 Reardon, Michael F. Pierre Ballanche as a French traditionalist. Catholic Historical Review, vol. 
53, Jan. 1968, p 575: «For purposes of this study he [Ballanche] was important as a Traditionalist 
concerned with the idea of progres [ ... ] he criticized the philosophes of the eighteenth century [ ... ],, 
(«Quant au but de cette etude ii [Ballanche] etait important en tant qu'un Traditionaliste occupe de 
~i_dee de progres [ ... ] ii critiquait !es philosophcs du dix-huitieme siecle [ ... ]») 
_) Ibid., p 592: «Again in 1829, Orpheus was his reminder: "This is for the human race a time of 
crises, an epoch of end and renewal [ ... ]"» ( «Encore en 1829 c'etait Orphee qui rappelait: "Ceci est 
~ne epoque de crises pour la race humaine, unc epoque de fin et de rcnouveau [ ... ]"») 
-
6 Ibid., p 593. («Avec scs idces du progres providentiel et de l'ordre social, Ballanche scrvait de lien 
entre la plus vieille generation de Traditionalisme et la generation des annees 1830 ct 1840.») 
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comme etant un don divin et une revelation de la vcrite originelle a I epoque primitive OU l'homme 
l'avait rec;u. Par son analyse de l'histoire et par son dcvcloppemcnt d'unc philosophic historiquc qui 
inclut le progrcs, Ballanche marche dans le mouvement orthodoxe des idees, ainsi qu'un 
Chateaubriand, un Ampere ct un Saintc-Beuvc, mais par unc envcrgure cmbrassantc, ii depassc le 
neo-catholicisme franc;:ais,27 confronte aux theories du siecle des lumicrcs ct de la Revolution. 
4. Philosophe, ideologue ou sociologue 
Considerons pour un instant, sans tomber dans le piege du concept du philosophe applique aux 
penseurs du siecle des lumicres, si !'on peut ranger Ballanche avec Ies philosophcs de l'epoque. 
L'appcllation de philosophc a propos de notre auteur contient quelque mcrite tant qu'elle exclut des 
notions doctrinaires. Ballanche dcvance la controverse concernant differentes ideologies comme 
systemes d'explication,28 controverse qui allait aboutir soit dans la spontaneite de croyance soit dans 
l'incredulite des romantiques. Mais si Ballanchc est !'incarnation de la negation d'une philosophic 
formclle, sa pensee philosophique n'en est pas moins riche.29 Afin d'ctablir le cadre d'analyse 
philosophique ou ii faut situer Ballanche, ii est utile de le considerer par rapport aux Ideologues, cc 
groupe de philosophes franc;:ais de la fin du dix-huiticme ct du debut du dix-neuvieme siecle, dont !es 
membres Jes plus actifs etaient Destutt de Tracy, le Marquis de Condorcet, Maine de Biran et 
Cabanis. Suivant largement Jes theories de Condillac, ils etaient convaincus de la perfectibilite de la 
race humaine, et leur epistemologie supposait Jes sentiments engendres par la sensibilite. Ballanche 
est au courant de leurs theories, meme s'il ne !cs mentionne pas (a part Cabanis) dans son oemTe. La 
pcnsee de Ballanche a plusieurs traits en commun avec celle Destutt de Tracy dans les Elements 
d'idcologie (public entre 1801 et 1815) \'is a \'is d'une ex-plication de !'experience humaine dans ses 
rapports avec le mondc externe. Ces rapports impliquent un public tres large, mais !es deux auteurs 
s'orientent vers un groupe elu qui consiste en des guides intellectuels. La tentati\'e de Destutt de 
Tracy pour demasquer l'historicite des idees, afin de produire une veritable connaissance universelle 
.:..i Paul Benichou a donne une ex-position de l'appon moderne que Ballanche \'Oulait integrer au 
patrimoine catholique, a la theologie de la contre-revolution. Le Temps des Propheres. Paris: 
Gallimard, 1977. 
28 O.C., IV, p 354: «La philosophic des sensations a epuise toutes ses consequences; elle s'est brisee 
contre le materialisme. La philosophie idealiste a aussi epuise ses consequences; elle s'est perdue 
dans la negation des realites; comme Jes Indiens, elle a fait de !'illusion une puissance 
cosmogonique.>, Il s'cx-prime tres fort contre la philosophic maistrienne et lamennaisienne, tout en 
acceptant la theorie langagiere de la parole proposee par eux: «Quelle que soit mon opposition aux 
systemes de M. de Maistre et de M. de la Mennais, je dois dire qu'ils ont reellement plus avance la 
veritable discussion quc tous Jes philosophes ensembles de notre temps. [ ... ]MM.de Maistre et de La 
Mennais ont voulu retablir !es contre-forts demolis par le dix-huitieme siecle. Amon tour, j'ai essaye 
de fonder la culee du pont, de donner des contre-forts au temple. Je dis ici la philosophie opposce a 
MM. de Maistre et de la Mennais [ ... ]» (O.C., VI, pp 301-302) Ballanche critique leur idee d'une 
theocratie bienfaisante, ce qui implique la negation de !'emancipation chretienne a la liberte. 
29 Il voulait restituer une philosophic ancienne et perdue: «Une partie de la philosophic ancienne 
nous est inconnue; c'est celle qui, sortant a peine de lapoesie, en a\'ait encore conserve le langage. 
«La philosophic pythagon·cienne est fille d'unc poesie anterieure, que nous sommes obliges de 
reconstruire par des mythes.» (O.C., IV, p 355.) [nos italiques] Cette philosophic spontanee pourrait 
etre rendue par l'emploi poetique du mythe, Ballanche suggere-t-il. 
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de la nature humaine, trouve sa variation chez Ballanche, qui se donne le meme but mais a travers un 
procede metaphorique et non matcrialistc. Ils s'effon;ent l'un et l'autre d'amcliorcr la condition 
sociale, mais la route adoptce par Ballanchc pour arriver a !'illumination est orphique ct ne risque 
pas de devcnir une sociologie de la connaissancc. Ce qui distinguc sa pcnsce de ccllc des Ideologues, 
est que Ballanche voudrait plutot expliqucr quc changer le monde. L'approche programmatique ct 
intellectuelle de Destutt de Tracy ct son groupe nc convicnt pas a la pcrsonnalitc de Ballanche, qui nc 
considere point sa mission comme unc croisadc sociologique. Son attitude rcf1ctc la tour d'ivoire 
plutot que de philosophic engagee. Bien qu'il dcpcignc une socicte utopique dans La Ville des 
Expiations, ii ne propose pas un systcmc d'amclioration sociale, commc l'avait fait Dcstutt de Tracy 
en rappellant la valeur d'une education nationalc. Ballanche ne s'efforcc pas de transformer la France 
en une societe rationnelle, au contraire, s'il recherche la bonheur intellectuclle, c'cst par unc 
philosophic jointc a la moralite spirituelle, effectuee par la revelation et !'initiation incarnee dans !es 
changements culturels a travers !cs ages.3° Ce dcpassement s'illustre non par opposition mais par 
addition aux idces orthodoxes, si nous considerons !'etiquette d'un «historien sans affectation et sans 
haine»,31 titre qu'il se donne lui-meme et qui nous explique le proccde par lequel Ballanche voudrait 
se rapprocher de la source de veritc et de vie. 
5. Philosophe de l'histoire ou prophete de l'avenir 
Nous avons deja parle de l'histoire, ou de la peinture d'un passe lointain, qui occupe une place 
majeure dans l'idee que Ballanche se fait du destin humain. Ce theme sera porte a des hauteurs 
sublimes par !es romantiques, en general enthousiasmes pour l'histoire. Ballanche laisse entrevoir 
deja le germe suggestif d'une nouYelle tendance qui aura une place considerable dans la pensee du 
dix-neuvieme siecle, notamment la philosophie de l'histoire.32 En cela, Ballanche n'est pas un vrai 
historien, a la fai;on d'un Prosper de Barante. comme nous l'avons demontre. Ballanche semble 
s'adresser a ses contemporains ferns d'histoire et opposes au changement quand il s'appelle, de 
maniere bourgeoise. un historien modeste. lei encore ii ne faut pas prendre toutes ses declarations au 
pied de la lettre: ii deprecie sans hesitation le metier d.historien,33 comme ayant une perspective 
limitee et bornee par l'attachement au desir de provoquer du plaisir. Ballanche \'Cut faire croire que 
!es historiens auraient connu beaucoup plus de succes s'ils etaient plus modestes, s'ils avaient laisse 
parler leurs omTages eux-memes. Mais ceci n'est pas le veritable reproche: en effet, c'est leur 
.,a Boom, Romi. Pierre-Simon Ballanche's Theory of Cultural Changes. Memoire de maitrise non 
I,lfblie. university of Cape Town, 1985. 
::_, O.C., II, p 15. 
-'~ Faguet, Emile. Politiques et moralistes du dix-neuvicme siccle. Paris, Societe frani;aise 
d'imprimerie et de librairie, 1903, deuxieme serie, p 172: «Or ii n'est pas douteux que Ballanche, 
avant Michelet, avant Cousin, etudiant Vico, signalant Herder, a donne a ses contemporains l'idce de 
ia philosophic de l'histoire.» Ibid., p 179: «[la philosophic de l'histoire] a toujours etc une pensee 
religieuse, le projet de retrouver et !'effort pour retracer le dessein de Dicu sur le mondc. Vico, 
H,erder le proclament formellement; Ballanche le laisse entendre.» 
.,., O.C., II, p 379: «Les historiens ont done voulu, chcz !es ancicns comme chcz !cs modcrnes, faire 
briller leurs talents, au lieu de faire brillcr la vcritc. Ils n'ont pas asscz domine Jes siecles, ils n'ont pas 
rn les evenements d'assez haut.» 
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manquc d'clc\'ation, !cur manquc de \'ision, qu'il attaqm:. II est neccssaire par consequent de modifier 
!'image qu'il projette de lui-mcmc comme historicn par la conception de la Yision, ct par implication 
de la revelation. Ballanche n'cst pas un historicn convcntionncl, ii combine son appreciation du passe 
avec des idecs visionnaircs. Mcme s'il n'a pas acccs tout <le suite a l'avcnir cntier, ii rcsscnt lui-mcmc 
la mission de decouvrir quelques secrets de !'existence, ainsi quc cellc d'etre le vchiculc des desseins 
di\~ns.34 II aspire a une ~sion qui resume le passe et le futur, semhlable a cclle d'Orphee OU d'Hebal. 
De la le titre «prophctc de l'avcnir»: 
«C'est par cc plconasme que Piere-Simon Ballanche se dcfinissait lui-
meme, pour se distinguer, en s'estimant de parcillc envergure, de Jos~h 
de Maistre, prophetc du passe, ct de Lamcnnais, prophctc du present.>, 
II sait qu'une nouvelle revelation pour expliqucr le christianisme n'est pas necessaire, car ii est 
parfait;36 mais !'initiation voire la revelation evcntucllc attend l'hommc quand ii saura comprcndrc 
Jes mystcres du monde.37 L'elcvation metaphoriquc de l'historicn, l'cssor vcrs l'eternite nc pcut pas 
avoir lieu sinon a l'intcrieur de l'amc, nous dit-il. Par consequent, c'cst a chacun de decouvrir pour 
lui-meme cc que c'est la revclation.38 Cette pcnsee poussee plus loin nous amene a la conception <le 
Ballanche que seul le poctc sait se degager suffissamment de la realite pour habiter l'eternite. Les 
aspects et Jes qualites de pocte trouves chez Ballanche forment la base de notre etude de l'orphisme. 
6. l\1ythologue ou mythographe 
]\;ous \'Oulons opposer la mcme objection a !'etiquette avancee par E. Falconnet, scion lequel 
Ballanche est un mythologue. Si le sens de cc mot est l'interprete de traditions, ii existe quelque 
justification dans le cas de Ballanche. II faut neanmoins faire attention de ne pas donner au terme le 
sens d'«ecrivain de mythes» (mythographe) ou de «connaisseur de mythes» (mythologue). Le 
contex1e exclut ces emplois du mot, d'aillcurs, Ballanche, en se referant a un mythe, ne le presente 
pas comme tel. Le mythe d'Orphee subit une metamorphose, non afin de creer un nouveau mythe. 
mais pour se transformer en epopee, symbole d'un recit historique. Ce que Ballanche retient du 
m)'the n'est qu'une intrigue simplifiee, qui sert comme point de depart philosophique. Ballanche 
refuse de classer son omTage dans une categoric definitive. Au fond, ii refuse de faire face a 
l'ideologie de l'histoire, a la fac;on de Hegel qui l'accompagne et de Marx qui est presque son 
.rt Dans une lettre a Mme Recamier, Ballanche ecrit de Naples en 1824: «[ ... ] cette philosophic 
poetique dont je suis appele a renouveler dans le monde la sentiment eteint. II me semble a present 
que j'ai une destinee a accomplir.» Cite par Benichou, Paul. Le Sacre de l'ccrivain. 1750-1830. Paris: 
Cprti, 1973, p 167. 
3
.) Felicien, Pascal: Un prophcte de l'avenir - Ballanche. Le Correspondant, CCCVI, le 24 jam~er 
1927, p 264. Cite par Lees, Ruby Roxane. Ballanchc and Social Christianity. These doctoralc non 
i,mbliee, University of Illinois, 1945, p 196. 
36 O.C., IV, p 229: «M. de Maistre attend un siccle nouveau, une nouvelle revelation: ii ne sait done 
pas que le christianisme a tout dit!» 
"
7 O.C., Ibid.: «Moi aussi je crois a une nouvelle ere, mais cette ere est commencee. Le siccle 
~ttendu existe deja. Les choses parlent un langage qui est aussi une revelation de Dieu.» 
"
8 O.C., II, p 65: «De chaque chose, de chaque etat de choses, ii sort une revelation [ ... ] tout est voile 
a soulever, tout est S)'Tnbolc a de\iner, tout contient des verites a entrevoir [ ... ]» 
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contcmporain. Cettc hesitation de la part de Ballanchc rend plus ambigui.' toutc tentative de 
classification rcgardant Ballanchc. Le cas du mythologue est analogue au concept de Ballanchc 
comme historien. Chacune des deux etiquettes a hesoin d'etre modifiec ct amplifiec par l'autre car ni 
l'histoire ni le mythe n'cst une interpretation complete de la pcnsce de notre auteur vis a vis du passe. 
Le mythe et l'histoire ensemble eomposent cc qu'il appclle la tradition, tcrmc qui comprend la 
religion, la pocsie, le symbolisme et l'orphisme. Scion Jui le mythe est la vcritc sous une forme 
fictionnelle ou poctiquc, termes que s'equivalent tous dans cc eontex1e.39 A rapproeher de l'emploi 
du mythe chez Ballanche est le symbolisme mystique et mythique de Crcuzer. Chez Jes deux auteurs 
!'oeuvre est gouvernee par le mythe sous une forme imagec et synthetique, exprimant des vues 
philosophiques sinon religieuses. P. Rcnauld appellc eel usage du mythe «thcologiquc», ct ii !'oppose 
au mythe epique: 
«[ ... ] le mythe theologique, restc fidele a son essence, developpant Jes 
philoso£Bemes qu'il conticnt en germe, s'offre aux speculations des 
sages.» 
Ballanche marche clans cette voic, refusant la degencrescence heroi"que et epique du mythe, pour 
ramener ce dernier a ces sources symboliques, rcligieuses et philosophiques. Le role fondamental 
joue par le mythe est done une explication de la pensee de !'auteur, une traduction en termes 
poetiques de ses idees. En tant qu'element d'une creation philosophiquc et litteraire, l'etude de la 
mythologie nous offre sans doute des possibilites d'analyser !'oeuvre de Ballanche. II y a neanmoins 
une partie centrale qui resterait negligee si nous suivons cette route, et qui y est cependant analogue: 
la question de la langue. 
* * * * * 
.J9 O.C., VI, pp 95-96: «[ ... ) le pretre voulut me faire assister a la formation du mythe, autre 
expression de la pocsie [ ... ] L'histoire de Promethee, sage Evandre, est une fiction hardie ou la vcritc 
de la tradition primitive est enveloppee d'un voile brillant [ ... ] Lafable est une realisation de la parole 
ancielllze [ ... ) La puissance de perso!llzification, qui reside au fond de toute allegoric, nait en silence 
[ ... )» [nos italiques] 0.C., VI, p 269: «Nous nous sommes approches [dans O,phee] de la region ideale 
ou le mythe et l'histoire sont choses identiques.» 
4D Renauld, Pierre. Ballanche et Creuzer. Mythe et symbole. Revue de la littcraturc comparcc, Paris: 
Librairie Didier, oct.-dcc. 1975, p 622. 
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Chapitre Deux 
UNE THEORIE DE LA PAROLE ET DE L'EXPRESSION 
L'imporlance accord6e par Ballanche a la palingcn6sie cl a la renaissance cyclique suggcre 
l'hypothese d'une certaine homogeneil6 thematique dans son oeu\'re. La possibilitc de discerner un 
theme profond ou une philosophic fondamenlale qui s'elende a travers toute sa creation litteraire el 
esthetique, resume le but de cette recherche. Sans perdre de n1e qu'il est question d'ou\'rages de 
belles-lettres qui exigent en outre une analyse litteraire, la tentative de !es relier a quelques points de 
repere philosophiques demeure fascinant. Nulle part dans la critique nous n'avons trouve de titre 
sous lequel on puisse ranger l'oemTe de Ballanche. La prochaine etape de la methode d'investigation 
fut d'examiner !es tables des maticres composees par Ballanche, en particulier celle de son ouvrage 
philosophique par excellence, l'Essai sllr !cs Institutions socialcs dallS lcllr rapport avcc !cs idecs 
nollvclles. Nous n'avons pu que rcmarquer le chapitre X, intitule 771eorie de la parole (premiere 
partie) et Emancipation de la pensee ( deuxieme partie ). Le chapitre VIII est ainsi designe: De la 
parole traditionnelle. De la parole ecrite. De la lettre. Magistrature de la pensee dallS ces trois ages de 
/'esprit humain. Le chapitre IX s'intitule: De la parole et de la societe (premiere partic). 
Un mot-clef se degage: la parole. Une fois relevee, cette parole nous a fourni une hypothese 
interessante: se pourrait-il que la parolc-mcme soit cc theme qui nous elude? Ballanche termine 
IEssai par une speculation sur la parolc;1 ii aboutit a une question et la fruition de sa reflexion est 
!'incertitude - la parole semble reliee a un tourment spirituel et creatif. La question de la parole ainsi 
identifiee, notre demarche voulait qu'on pla<;:at cette conception dans un cadre philosophique, 
impliquant le logos dans ses diverses manifestations. II est necessaire de qualifier la parole comme 
parole arche[)palc, parole premiere, ou bien, scion Ballanche, parole tradirionne!le ou parole origine!lc. 
Cette parole archetypale est J'emblcme d'une langue des «essences». L"investigation du theme de la 
parole chez Ballanche entraine l'etude de la linguistique, mais une linguistique ecartee de la science 
humaine qui vise la structure de la langue. Le terme linguistiquc dans le contex1e de notre recherche 
signifie une attitude langagierc, une conception du langage comme ex-pression et communication, 
reliee a la conception fondamentale du logos. La parole et la langue s'inserent dans le contex1e de la 
culture, ou il est question de multiples disciplines. Charles Du Ry eclaire cette attitude de Ballanche 
\is a \is de la parole et la culture: 
1 O.C., II, p 438: «M. Fabre d'Olivct avail dit ailleurs: "II n'y a rien de conventionnel dans la parole." 
Oui, mais une loi existe, et ii s'agit de savoir s'il est possible de la decouvrir.» 
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«La parole etant le catalyseur des reactions culturelles, elle a ete retracce 
jusqu'a ses origines afin de pouvoir suivre son evolution ct d'cn ctablir son 
pouvoir formateur sur Jes idecs. C'cst sur cc metier que Ballanche tisse la 
trame de ses theories culturellcs a !'aide d'unc varicte de materiaux 
d'ordrc sociologiquc, historique, my1hologiquc, thcoso.I;lhique, 
cosmogonique, juridiquc ct surtout philosophiquc ct philologique.»~ 
Pour faire rcssortir !'importance de la parole et de !'expression chcz Ballanche, ii faut rapprochcr la 
pensec de !'auteur d'un point de rcpcre qui vise la civilisation ct la culture. 
* * * * * 
... Du Ry, Charles. Unc Yue Romantique de la Culture: Ballanche. Melanges de liucrature frmu;aise 
off erts a M. Shackleton et CJ. Gresh off par leurs collcgucs et a mis. Red. J. Robertson. Cape Town: 
University of Cape Town, 1985, p 28. 
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Chapitre Deux 
UNE THEORIE DE LA PAROLE ET DE L'EXPRESSION 
I. LES ARCHETYPES LANGAGIERS 
1. Themes Iinguistiques 
Un bref resume de l'histoire de la question de la langue a l'epoque suffit a demontrer que le~ 
speculations linguistiques, bicn que plutot a l'ecart des tendances generales de la philosophic, 
demeurent d'actualite. Les reflexions sur la langue abondent a !'age classiquc, surtout la theorie de la 
langue universelle, un nouveau theme langagier qui apparait a la suite de la decouverte du sanscrit. 
Cc theme est renforce par la decouverte de la parente historique entrc ccrtaincs langues ct par 
l'etudc, a scs debuts, de la grammairc comparee des langues indo-curopeennes. L'age des Lumieres 
temoigne d'une partiaJite pour Ja grammaire generaJe OU grammaire philosophiquc, lice au theme 
d'une langue universelle et au souci de l'unite cosmopolitique de l'humanite. La pensee de Locke, 
Fontenelle, Hume, Condillac, Condorcet, Kant, Montesquieu, Voltaire et Lessing, met a l'honneur la 
totalite des individus, la reduction de la personne, de l'humanitc. Cette universalite qui reconnait la 
priorite au macrocosme sur le microcosme, justific !'existence d'une languc universelle dont Jes 
differences particulieres ne sont quc superficiellcs. La langue est l'emettrice du discours universe], 
tout comme l'homme n'est qu'un echo de l'environncment. Selon Jes tenants de la grammairc 
generale, le sujet humain s'identifie avec le sujet grammatical de l'univers du discours ( cette 
conception rappelle le structuralisme contcmporain). La premiere personne est non-existante; le 
discours est impersonnel; le langage est un \'aste systeme et le sujct parlant est l'utilisateur 
occasionnel d'une parole qui ne lui appartient pas. La linguistique des Lumieres fait preuve du 
radicalisme intellectualiste qui caracterise le di.x-huitieme siecle, au point ou le discours humain 
assume une entite universelle et nullement personnelle. L'attenuation du sujet individuel s'effectue en 
cause de la neutralisation de la parole et de l'ecriture; neutralisation misc en oemTe par l'universalite 
du fran~is au dix-huitieme siecle comme langue internationale. Sur le plan linguistique le primat de 
l'universalite sur la singularite ref1ete la mentalite philosophique de l'epoquc, visant la diminution 
capitale de l'indi\idualite. La grammaire philosophique regle !es procedures de la communication au 
sein du sujet collectif; le sujet individuel se dissout dans la realitc indivisc du langage. La negation du 
sujet personnel crcc un univers du discours ou l'individu intcrvicnt uniquement comme vehicule de la 
parole commune. Chez Ballanche ii reste des vestiges du discours ou de la rhetorique communautaire 
dont chacun prend une part, dans la preoccupation avec la tradition orale. Nourrie par le salon et 
l'academie qui pratiquent la conversation et !'argumentation dans un espace clos, la communication 
soumet l'etre, elle n'est pas dominec par Jui. Plus loin nous analyserons Jes details de la pensee de 
Ballanche sur la langue; ici ii suffit de dire quc sa linguistique depasse la moderation calculee et le 
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domainc rcstrcint ou attenue des Lumieres. Ballanche rcchcrchc dans la parole ct la langm: la 
manifestation d'un ordrc transcendental. Chez Jui, ii est question de la conscience qui fait l'cxpcricncc 
d'une personnalite individucllc aux prises avec la totalitc univcrsclle. II nc sc laisse pas sombrcr dans 
la dc-pcrsonnalisation, la non-difference. 
Une autrc question linguistiquc qui fascinc !'age des Lumiercs est le cratylismc, qui avail agitc lcs 
debuts philosophiqucs grecs. Le Cra(vlc de Plat on, tcx1c fondatcur de la tradition de I' originc de la 
parole archetypalc, traitc de la motivation qui precede la nomination verbale. II oppose deux 
differents points de vuc pour justifier, l'un de manierc conventionnclle, l'autre de manierc naturaliste, 
Jes noms et la denomination des choses. La definition socratiquc du nom comme imitation de 
!'essence de l'objct au moyen de lettrcs ct de syllabcs, avail inspire lcs cratylistes scnsualistcs de !'age 
classique a rcduire la pluralite des langucs a unc simple parasynonymie en invoquant la diversitc 
d'aspccts des objets nommes. Par consequent, ils sacrifierent !'essence (le dedans) de l'objet pour 
n'en considerer que l'apparcnce (le dchors). Celle conception souligne la difference entrc la 
philosophic empiriste et la philosophic romantiquc; ccttc dcrniere sc fondc sur la conception de 
l'interieur, du moi, alors que la premiere envisage l'univers ex1ericur commc terme definitif. Dans le 
discours des tenants de la these conventionnelle, d'Aristote a Locke et Turgot, la motivation des mots 
est indirecte, alors que chez Platon ct saint Augustin, on propose une filiation naturelle, qui depend 
d'une racine mimetique des premiers mots. A la fin du dix-huitiemc siecle, la doctrine leibnizienne, 
par laqucllc la langue est consideree comme institution conventionnelle qui gagnerait a etre 
entierement arbitraire, est contestce par des linguistcs tel Court de Gcbclin ct certains amis de 
Ballanche, tel Chateaubriand. On ne voulait admettre aucune faille dans le systeme de motivation, 
voire la mimologie, qu'on jugeait toute spontanee, ainsi que le faisait Jacob Bohme. A la fin du dix-
huitieme et au debut du dix-neuviemc, Jes considerations lexicales sont rcleguces au second plan. 
Ballanche se trouve done dans une periode-frange, durant laquelle le cratylisme, qui traite du mystere 
des racines, est en train de mourir. La preoccupation romantique \ise plut6t Jes formes 
grammaticalcs ou structurales. 
Les deux grands themes de la penscc linguistique du dix-huitieme siecle, la speculation sur l'originc 
des langues et le projet d'une langue universelle, sont remplaces par le dcveloppcment de la 
conception de la parole. La parole devient le symbolc de la langue; dans la linguistique, le primat du 
logos sur la langue universelle des rationalistes temoigne d'une influence mystique. Ballanchc assistc 
a la naissance d'unc nouvelle tendance dans la linguistique: la conception que chaquc parole ref1ete 
une phenomenc naturelle. La matiere n'existe pas tout simplement; chaque objet est doue d'un sens 
spirituel, rendu par la parole \ivante. La langue est nee de la communication entre l'homme et ces 
symboles di\ins, symboles muets de la creation. La nature est l'ecriture di\ine et la connaissance de la 
nature symbolise la comprehension de la parole ccrite. La connaissance et la creation sont 
entremelees en raison de la parole vivante, c'est-a-dire la matiere spiritualisee. La nature est la 
langue hicroglyphique de Dicu, proposcnt Swedenborg et Hammann. 
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Un troisicmc theme linguistiquc preoccupe Jes philologues du dix-huiticmc sicclc; le theme de 
rccriture comparce a la parole. II fut traitc par Vico dam la Science noul'el!e,3 par Rousscau,4 ct par 
Court de Gehclin, dont l'On.ginc du langage cc de l'ccn·turc5 avait cr6e une veritable manic 
ctymologique, tout en constatant quc la formation des noms est unc science ct la languc cllc-mcmc 
une structure. Le livre de Court de Gcbelin forme le troisicme volume d'une encyclopedie historico-
philologiquc et, bicn que cclcbrc en son temps, cct ouvragc est demcurc marginal ct inclassablc par 
rapport aux courants de pcnscc officicls du dix-huiticme sicclc. Le theme de l'ccriture fut le sujct 
d'un concours de l'Institut Royal de France, jugc en 1825: «Est-cc quc ]'absence de toute ecriture a 
eu quelquc influence sur la formation du langagc?» La mcmc question a etc poscc aux concours de 
1826, de nouveau en 1828, quand le prix a ete partagc cntre le baron Massia~ ct Schlcycrmacher, 
bibliothecairc a Darmstadt, qui avanc;aicnt deux solutions diffcrcntes. 
Ballanche s'occupe de questions linguistiques a la mode, tcllcs le nom, la langue et l'ccriture. II est 
convaincu de la necessite de repousscr la langue initiale, soit divine soit adamiquc, dans !es tencbres 
de l'antiquite, afin d'etablir si !es langucs furcnt a l'origine unc scule langue primitive, commune 
racine de toutes les langues. Cependant, ii ne s'intcresse pas tant a la question de la formation de la 
langue qu'au theme de l'ecriture comparee a la parole. Selon lui, ii est absurde de considerer la 
langue parlee et la langue ecrite commc des conditions du meme probleme; ii vaut mieux rcchercher 
!cs rapports qui existent entrc elles au lieu d'identifier l'origine de chacune. II ne s'occupc ni de la 
maniere ni du moment du passage de l'une a l'autre. L'invention d'un systeme concernant le langage, 
a la maniere cratylienne, n'entrc pas clans sa pensee, car ii est convaincu que ni la parole ni l'ecriture 
ne fut qu'un don divin.6 II concede neanmoins qu'il y a eu des etapes dans le developpement de 
chacune.7 
., Vico, Giambattista. La Scienza 11uova e opere scelte. Red. Nicola Abbagnano. Torino: Unione 
Tipocrafico-Editrice Torinese. collczione «Classici Italiani». 1968. 
4 R~usseau, Jean-Jacques. Discours sur l'origi11e et !es fo,;dements de l'incgalitc panni Les hommes. 
Oeui·res completes. Vol. III. Red. Bernard Gagnebin et Marcel Ra:mond. Paris: Gallimard, collection 
<.:Bibliotheque de la Pleiade,,, 1964. 
" ~ Court de Gebelin. Antoine. Origi11e du langage et de l'ecriture. Paris: s.e., 1775. 
6 O.C., II, p 265: «Done ii est physiquement et moralement impossible qu'il [l'homme] ait invente 
!'art d'ecrire ou de parler.» 
7 Ballanche se montre tres au fait des recherches a propos des systemes traditionnels de l'ecriture a 
son commencement, en parlant des quipu mex:icains, qui ne sont pourtant qu'une technique 
rnnemonique portant sur Jes objets transmis par la tradition. Le quipu n'est qu'une serie de 
cordelettes dont !es coulcurs, !es noeuds et la longueur avaient une fonction mnemotcchnique 
destinee a conserver !es traditions orales de !'Empire Inca. (Vansina, Jan. De la tradition orale. Essai 
de methode historique. Tervuren, Belgique: Musee Royal de l'Afrique centrale, collection «Sciences 
humaines», no. 36, 1961, pp 36-37). On pouvait lire clans Jes quipu tout ce qu'on pcut ordinairemcnt 
lire clans !es livres, ce qui avait porte Ballanche a constater que c'etait la une des premieres etapes 
dans le developpement de l'ecriture: «Que !'on se souvienne de ce que nous avons dit plus haut sur la 
difficulre d'inventer ie langage sans l'ecriture, et l'on sentira tous !es inconvenients du systeme de 
!'invention du langagc par l'homme; mais ce systcme une fois rejete, Jes cordonnets des anciens 
Egyptiens, si semblables aux quipos des Peruviens, peuvent, avec raison, etre regardes comme le 
premier pas de !'invention de l'ecriture.» (O.C., II, p 253) Une source certaine de Ballanche qui rend 
la meme pensee par d'autres mots, est !'Encyclopedic ou Dictionnaire raisonne des Sciences, des Arts 
ct des Metiers, par une societe de gens de lettres. Ncufchastel: Samuel Faulche el Compagnie, 1765. 
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Du point de vue de la conception philosophique de la langue, Ballanche se situe entre Vico et 
l'idcologie romantique. 11 depasse !es classiques par son traitement de la langue comme activite 
dynamique et non plus comme nomenclature. En ce qui concerne la nomenclature, c'est surtout a 
Condillac qu'il s'oppose et a !'adherence de cclui-ci a la conception sensualistc de la ncccssitc des 
signes arbitraires.8 La question de la nomenclature s'insere dans un probleme philosophique 
beaucoup plus etcndue, envisageant une attitude envcrs !'existence et l'ontologie. Dans le Traite des 
Sensations Condillac etablit la preseance aux apports du monde extericur sur le sens intcrnc ct sur 
l'activite spirituelle. Selon l'empirisme scnsationniste, la presence au monde posscde une priorite sur 
la presence a soi-memc. La vcrite du dchors domine et cxerce une influence sur la verite du dedans. 
Ballanche propose le contraire, notant que la n':alite se trouve dans l'homme; que sa parole 
interieure, le don divin, crec pour l'homme la conception de la realite. La langue n'est pas une 
reflexion de la realite, la langue est la realite, elle la cree, des la revelation divine. La qualite de la 
langue depasse done le systeme grammatical parce qu'elle manifeste !'esprit. La langue se developpe 
et s'enrichit au fur et a mesure que l'homme se rend compte de sa fonction revelatrice. 
Ballanche propose une idee de devcloppement et de degenerescence de la langue comme pouvoir 
communicatif. Pour lui, ii existe un rapport neccssaire entre Dieu et la parole. Les mots et Jes langues 
ont par consequent tous des racines communes clans la bonte divine qui a legue la langue primitive a 
l'homme. Le concept de la divinite de la langue lui parvient de Bonald, mais Ballanche n'est pas 
traditionaliste comme cet ecrivain: tout en admettant la validite de !'argument de Bonald, il introduit 
une conception supplementaire qui propose, en dehors de !'existence de la relation entre pensee et 
langue, un developpement dans cette relation.9 Ballanche transfere le centre d'interet du materiel au 
Tome VIII, H-IT, p 205) Article «Hieroglyphe»: «Cette invention imparfaite, defectueuse, propre aux 
siecles d'ignorance, etoit [sic] de meme espcce que celle des Mexicains qui se sont servi de cet 
expedient, faut de connoitre [sic] ce que nous nommons des lettres ou des caracteres.» [italiques de 
!'auteur] Dans sa correspondance avec Bredin, la question de l'ecriture mexicaine est notee aussi: 
«Plus je [Bredin] m'avance et plus je sens distinctement que tout repose sur ces verites que Jes sages 
de tous Jes pays et de tous Jes temps ont possedees, et que tout presente aux hommes en symboles. 
Yous avez peut-etre remarque quelle impression j'ai eprouvee, l'annee derniere, en retrouvant tous 
Jes evenements dans Jes hieroglyphes des anciens Mexicains.» (Viatte, Auguste. Un ami de Ballanche, 
Claude-Julien Bredin. Correspondance philosophique et litteraire avec Ballanche. Paris: De Boccard, 
1928, p 71. Observations de Bredin sur le manuscrit d'Orphee, 1818.) II faut noter que Ballanche se 
rend compte que l'ecriture est un langage en soi qui fonctionne en tant que notation d'un autre 
langage, et qu'elle n'est pas un codage de la parole. En ce qui concerne ses renseignements vis a vis 
des quipu, une de ses sources additionnelles etait Alexandre de Humboldt: «En meme temps que M. 
Alexandre de Humboldt rassemble des matcriaux precieux pour toutes Jes sciences naturelles, il ne 
neglige point ceux qui peuvent enrichir Jes sciences intellectuelles. II a voulu, par exemple, appliquer 
a l'etude de la langue des Mexicains le meme genie d'observation qui Jui a fait imaginer sa grande 
§chelle des hauteurs atmospheriques, d'apres la vegetation des plantes spontanees.» (O.C., II, p 345.) 
0.C., II, p 261: «Condillac a fait un roman sur la formation du langage: il en tire cette conclusion 
vraiment inconcevable, la necessite de signes arbitraires.» [italiques de Ballanche] 
9 Michael Reardon a note cet aspect de la pensec de Ballanche: «If once, as Bonald claimed, thought 
was dependent on language, Ballanche posited an intellectual revolution, after which thought could 
be emancipated from language. In this way new ideas could be accepted.» Providence and tradition in 
the writings of Bonald. Providence and tradition in the Writings of Bonald, De Maistre, Ballanche 
and Buchez. 1793-1848. These doctorale non publiee, Indiana University, 1%5, pp 244-245. («Si une 
fois, selon l'avis de Bonald, la pensee etait dependante de la langue, Ballanche causait une revolution 
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spiritucl, pour dcmontrer le progres inherent de la langue et pour illustrer !'application mctaphoriquc 
de la langue par lcs premiers poctes. Si Ballanche partage avcc !cs cratylistcs la conception de la 
divinitc de la parole prem:crc, sa thcorie de la langue va cependant plus loin. Dans la linguistique de 
Ballanche, le theme cratylien de la mimologie est toujours present. mais ii est pour la plus grande 
partie remplace par la valorisation organique qui souligne Jc devcloppement de la langue. Le 
probleme de !'existence de l'hommc avcc ou sans la parole fascinc Ballanche et ii suit largement 
!'opinion de Degerando,10 qui avail attribue Jc developpement de la langue a !'apparition de la 
parole. Apropos de developpement, ii scrait d'ailleurs plus juste de parlcr d'un langage, qui differc de 
la la11g11e vue comme facultc cnvcloppante de la parole. Dans ce sens-ci, le tcrmc la11g11e peut ctrc 
employc comme synonymc de parole. 
2. La position ambigue de Ballanche 
Ayant determine Jes themes de la linguistiquc gcneralc juste avant et au debut du dix-neuvieme 
siecle, ii est necessaire de preciser !cs traits individucls de la pcnsce sur la langue chcz Ballanchc. II 
est possible de presenter !es particularites de fa<;on schcmatique, en choisissant a chaque fois entre 
deux alternatives de conception de la parole ou de la langue, scion un systemc d'cxclusion: 
classique 
lexiquc 
nom 
analytique 
mimologie 
ongme 
obj et 
descriptif 
Dieu 
romantique 
orgamque 
verbe 
comparatif 
morphologic 
relation 
sujet 
essentiel 
l'homme, le peuple 
Par certains cotes. Ballanche appartient allX classiques. et par d'autres. ii demontre son adhesion aux 
. . d I I II . ' I ' . d D' 11 ·1 ., not1m1s romantiques e a angue. cro1t par exemple que a paro1e est un don e 1eu: 1 attnoue 
une importance considerable au nom;12 il admire les qualites inteliectu:.:lles d'une langue essentielle, 
comme le sanscrit.13 Si !es apparentes contradictions clans ses jugements laissent la critique indecis 
intellcctucllc, !ors de laquelle la pensee pouvait etrc emancipee de la langue. Ainsi des idces 
nouvelles pouvaient etre acceptees.») 
10 O.C., II, p 263: «M. Degerando croit qu'il suffit quc l'homme ait etc doue de la faculte de la 
rarole pour qu'il ait pu s'elevcr successivement et graduellement a !'invention du langage.» 
1 0.C., II, p 307: «Au commencement, Dieu voulut enseigner la parole a l'homme pour Jui parlcr au 
moyen memc de cette parole.» II donnc une autre raison pour l'impossibilitc d'une invention 
humaine de la langue: la difficulte qu'on aura de composer des dictionnaircs, d'expliquer le sens des 
mots en employant d'autres mots: «S'il est impossible de bien expliquer ce qui est, a moins de le 
~ontrer en quelque sorte, comment pourrait-on parvenir a le creer?» (0.C., II, p 273-274) 
L 0.C, II. p 308: «Dicu revctit d'un nom tous Jes sentiments de l'homme ct le Jui enseigna.» 
13 O.C, n, p 308: «L'hebreu ct le sanscrit portent dans !curs racines l'emprei;te d'un sens 
intellectuel et moral, au lieu de porter l'empreinte d'un sens materiel et physique.» 
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en ce qui concerne la position de Ballanche, il faut comprendre que cet auteur est un mediateur entre 
des systemes.14 
Lorsqu'il ne parvient pas a une solution convaincante, Ballanche unit toutcs !es possibilites au sein 
d'une idee nouvelle, en proposant une unite fondamcntale: parce qu'clle ramenc tout a Dieu, la 
parole est le vchicule par lequel sont unies toutes !es societes et toutcs !es epoqucs.15 Ballanchc 
adoptc ainsi un principe de generalisation, qui mene de l'individu a la societe, et d'une langue a 
toutes !es langues. La parole elle-mcme serait Dieu, car elle enferme des notions que l'homme ne 
saurait comprendre autrement: 
«L'impossibilite ou nous sommes de concevoir !es idees du temps, de 
l'espace, de l'eternite, de l'immortalite, nous ramenent a l'idee Dicu qui 
!cs renferme, les expli%ue. Ce n'est done pas l'idee de causalite qui nous 
amene a l'idee Dieu.» 1 
11 justifie cette conception en affirmant que rien n'est a abandonner, que la connaissance acquise par 
l'homme est toujours valabie.17 Ballanche cvite done de conclure; ii se contente de dire que 
!'important est de determiner si l'homme peut penser sans la parole.18 Ceci donne lieu a la question 
de la parole non-parlee, c'est-a-dire la pensee, voire l'idee. lei encore, il voit en Dicu l'exemple 
parfait: 
«II y a une societe clans Dieu meme, et Dieu disait $ Dieu avant que Jes 
choses existassent et Dieu tenait conseil avec Dieu.» 1 
Ballanche suggere la communication non-parlee, non ecrite - celle des idees, mais uniquement de la 
part de Dieu. Quant a l'homme, la question est plus compliquee; nous reprendrons cet aspect plus 
loin clans cette etude. Ballanche explique sa non-prise de position en disant qu'il ne refuse aucun 
systeme et qu'il s'efforce seulement de trouver une methode pour expliquer le phenomene de la 
parole.20 Par la suite, il complique encore la question en deduisant que la loi qui regit les choses se 
trouve soit clans la societe, soit clans l'homme, la premiere s'attachant aux traditions du passe, le 
second aux idees nouvelles. De la viennent les appellations archeophi/es et neophi/es; les deux groupes 
14 O.C., II, p 310: «Ainsi se concilient le systeme des idees innees et la doctrine qui ne permet a 
l'homme d'enrichir son intelligence, d'orner son esprit, de perfectionner son rune que par la voie des 
sens.» 
15 O.C., II, p 310: «Ainsi toutes les generations humaines; ainsi tous Jes peuples de tous les ages et 
de tous Jes lieux; ainsi Jes vivants et Jes morts sont unis entre eux et avec Dieu par la parole.» 
16 MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 15, fragment: Introduction a l'Encyclopedie catholique. Article: 
Dieu. 
17 O.C., II, p 181: «[ ... ) le genre humain ne doit rien perdre de ce qu'il a successivement acquis [ ... ]» 
18 0.C., II, p 184: «Admettons quant a present, et sans examen, ces deux systemes a-la-fois [sic], et 
partageons les hommes en deux grandes classes, d'apres ces deux manieres d'envisager la production 
de la pensee: l'une sera composee de tous ceux qui ne peuvent penser qu'avec la parole; l'autre sera 
composee de tous ceux qui ont la faculte de penser independamment de la parole.» 
19 Ibid. 
20 O.C., II, p 421: «[ ... ) l'identite de l'homme et de la parole; - le moi humain s'eveillant en presence 
du monde exterieur .» 
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se distinguent par leur maniere de penser et de parler.21 Ballanche aborde le theme de la question de 
l'origine de la langue parce que plusieurs philosophes y travaillent deja,22 mais ii rend la question 
plus confuse encore en y ajoutant un tout nouveau dilemme, provenant de !'aspect moral qu'il 
accordait a la langue en tant qu'instrument d'organisation de la societe. Celle conception le fit 
s'eloigner de la recherche de la motivation derriere Jes mots pour s'occuper de l'echange entrc Jes 
hommes ct la motivation ethique inhcrente aux mots. Ce theme supplemcntaire, avec toutes ses 
ramifications religieuses, n'a que peu a voir avec notre objet, c'est-a-dire, determiner la direction 
precise prise par la pensee langagicre de Ballanche, situcc clans le courant philosophique de l'cpoque. 
L'entcndement des divcrses idees ne peut se faire qu'en remontant au theme de la parole. On sc 
demandera done si Jes ecrits de Platon sur la langue n'ont pas exerce une influence considerable sur 
la pensee de Ballanche, en complement du courant linguistique contcmporain qui alimente 
directement ses speculations. 
3. L'influence du platonisme 
Serait-il bon de tracer Jes influences du platonisme sur le systeme de Ballanche, alors que Jes 
critiques modernes leur ont attribue si peu d'importance? Comment sommes-nous arrives a pcnser 
qu'il faille suivre cette intuition apropos du platonisme, theme peut-etre quelque peu invraisemblable 
vu l'epoque et !'ambiance intellectuelle clans laquelle Ballanche etait en train de composer ses 
ouvrages? Une remarque mineure de Sainte-Beuve a propos de l'Orphee qualifie Ballanche de neo-
platonicien.23 Victor de Laprade, qui s'occupa des manuscrits de Ballanche, note, pendant la seance 
publique du 25 janvier 1848 de l'Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, en ce qui 
concerne l'erudition de l'auteur, sa filiation et ses ressemblances avec !'Ecole italique, la Grande 
Grece et la Sicile. Son jugement, subjectif, fut comme suit: 
«On comprend que s'il avait a donner lui-meme sa genealogie 
intellectuelle, c'est a cette Ecole qu'il remonterait de preference, plutot 
qu'a Platon lui-meme, mains historique, mains traditionnel, mains oriental 
24 que Pythagore.» 
II importe peu que ce soit a Pythagore ou a Platon que Laprade ait voulu le rattacher; la question de 
la langue et la theorie qu'en donne Ballanche n'a point de sens si nous ne considerons pas les affinitcs 
possibles que la pensee de notre auteur entrctient, sinon avec celle de !'auteur du Cratyle, du mains 
avec celle de !'auteur du Phedre. II faut trouver un point de repere \'raiment satisfaisant pour servir de 
21 O.C., II, p 189: «[ ... ] s'ils ne s'entendent pas entre eux, cela vient de ce qu'ils ant cesse de parler la 
meme langue; car, comme clans l'antique Orient, les uns parlent une langue divine, et Jes autres une 
langue mortelle [ ... ]» 
22 O.C., II, p 197: «La question de l'origine du langage a souvent occupe les philosophes depuis 
quelques annees. Les uns ont regarde le probleme comme insoluble, les autres ant etabli des 
hypotheses plus OU mains probables. Autrefois ce n'etait pas meme un probleme. II n'etait pas venu 
~ l~ pensee d'imaginer que !'invention du langage put etre au pouvoir de l'homrne.» 
Samte-Beuve, CA. PoTtraits contemporains. Tome I. Paris, Didier, 1846, p 321: «Orphee est un 
singulier poeme [sic] ou le chant, emane d'une muse antique, a ete commente avec science par un 
neoplatonicien [sic].» 
24 Laprade, Victor de. Ballanche, sa vie et ses ecrits. Lyon: Boitel, 1848, p 39. 
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base a la philosophie palingenesique de Ballanche, en vue de laquelle nous supposons la probabilite 
d'unifier sa pensee clans un systeme coherent. Ballanche avait lu les commentaires de Joseph de 
Maistre sur les problemes du langage tels qu'ils avaient cte traitcs par Platon,25 II semblc par ailleurs 
presque certain que Jes themes platoniciens clans leur ensemble, et Jes ouvrages de cct auteur, Jui 
aient etc familiers. Cette hypothese est renforcee par Anny Detalle, selon laquelle Gcrando aurait 
initie son ami Ballanche a la pensee du philosophe grec.26 
Malgre sa precision clans la notation des choses, Ballanche n'etablit pas un systeme de la langue. Bien 
sur, cette attitude pourrait etre due a un rcfus de se compromettre, ainsi qu'aux idccs de !'auteur sur 
la regcneresccnce perpctuelle des phenomcnes, qui fait qu'ils ne peuvcnt ctre fixes. L'ctat inacheve 
des speculations de Ballanchc en ce qui concerne la langue et son origine resulte pcut-ctre de sa 
conception metaphysique de l'incomplet. Au debut de la Suite de la deuxicme panic, Suite des 
Prolcgome11es de la Fomwle gc11crale (qui se compose de reflexions ajoutees apres la redaction de 
l'ouvrage en question), Ballanche decrit les problemes poses clans le Cratyle, et puis il dit quelque 
chose qui nous frappe davantage et qui explique en quelque sorte la position ambigue qu'il adopte. 
C'est en imitant Platon, ou plutot, ce qu'il croit rcmarquer chez Platon, quc Ballanchc aboutit a son 
opinion imprecise en matiere de langage. II ecrit: 
«Quant a !'opinion de Platon, elle se sent plutot qu'elle n'est exprimee: 
c'est, a mon avis, l'impossibilite pour lui d'arriver a une solution certaine 
1, · · 27 et egitime.» 
Si Platon ne dit pas ce qu'il croit, c'est parce qu'il desire s'abstenir de tirer une conclusion. 11 s'agit de 
la pensee evolutive, dynamique, interieure a l'homme et sujet a des alterations suivant !'intuition. 
Selon Ballanche nous nous trouvons en pleine presence de la metaphysique quand nous laissons 
indecises de telles questions: 
«[ ... ] questions qui nc pouvaient se traiter que clans une sphere plus elevee, 
celle ou Platon aimait tant a voyager. C'est la sculement ou ii avait appris 
cc qu'etaient la langue des <lieux, la langue des hommes, la langue des 
BarbaiSs, car ii le savait, mais ce n'etait pas dans le Cratyle qu'il pouvait le 
dire.» 
II est tout a fait possible que Ballanche, qui se compare a Virgile et a Dante, se considere l'egal de 
Platon, et qu'il a rccours au meme procede litteraire pour souligner en premier lieu la difficulte de 
determiner une doctrine et ensuite la fragilite d'une telle doctrine, en raison de la manque de finalite 
dans le monde. II est par consequent juste de proposer que sur le plan ideologique, Ballanche se 
2S O.C., 11, p 316: «Voyez, sur la debilite de la langue ecrite, Platon et saint Chrysostome, cite par M. 
de Maistre et le beau commentaire que ce dernier a fait sur ces deux textes si remarquables.» 
26 Detalle, Anny. Mythes, Merveilleux et Legendes dans la poesie fram;aise de 1840 a J8(j(). Paris: 
Librairie C. Klincksieck, 1976, p 242: «Le mot de Pali11ge11esie, de par sa resonance, evoque la 
philosophic de Platon dont Ballanche avait peut-etre subi !'influence par l'intermediaire d'un de ses 
rris, M. de Gerando.» 
28 
O.C., IV, p 187. 
O.C., IV, p 188. 
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rapproche de Platon en appuyant son hypothese sur le modus operandi platonique, c'est-a-dire, sur 
une philosophie intuitive et idealiste. Ballanche s'inscrit clans la pensee romantique par son refus 
d'achever son oeuvre ou ses theories. L'oeuvre romantique, image de l'homme romantique, 6vite un 
espace et un temps cloture, ce qui implique l'achevemcnt. Chez Ballanche le vocu de nc pas aboutir, 
de ne pas rcussir, de non-parvenir, prefigure l'anthropologie romantique qui rejctte !es contraintes 
d'un art poetique dcfini. Ballanche s'identific au mystcre platonicien, dont le chemin conduit vers le 
domaine interieur et revelateur. 
Ballanche tente cepcndant d'expliqucr ce que Platon lui-meme avait laisse ii. ctre devine; ii offre alors 
une glose ii. sa pensee:29 ii commente Platon en notant !es qualites evolutives et dynamiques de la 
languc: 
«[ ... ] une langue, ii. son origine, est douee d'une sorte de prescience [ ... ] 
represente l'enveloppement de l'Orient, comme, clans la succession des 
destinees du:,Seuple qui la parle, elle contient le developpement graduel de 
l'Occident.» 
II annonce sans modestie qu'il avait indique clans l'Orphee ce que Platon avait neglige de remarqucr, 
c'est-ii.-dire la puissance innee d'une langue, par exemple le latin.31 II cite comme sources de cette 
pensee, Vico et Varron, !es Origines de la /angue /atine.32 
Ace stade de la recherche il nous faut poser la question, comment se fait-il que Ballanche se sente si 
proche de Platon? Du point de vue du dogme, il n'est pas problematique d'incorporer a posteriori 
Platon clans une tradition catholique. Platon fut adopte par Jes premiers chretiens qui vivaient clans 
une epoque «palingenesique»33 pendant laquelle on est plus conscient des changements eternels et 
des traditions diverses. Les chretiens ne furent pas trop orthodoxes pour ne pas s'appuyer sur 
d'antiques traditions. Ballanche adopte le meme procede en invoquant Platon; il se permet de 
remonter, sans rompre avec le christianisme, ii. des traditions antiques, ii. une epoque de haute 
philosophie. Chez Platon, Ballanche admire la faculte de soup~onner l'ordre derriere le desordre 
apparent, et !'elevation spirituelle: 
29 
«C'est que, grand poete [sic] lui-meme, il s'elevait, pour contempler les 
beautes des poesies homeriques, clans une region ou la courte vue et 
!'intelligence pusillanime des grammairiens ne pouvaient atteindre. II 
O.C., IV, p 194: «C'est lace que Platon entrevoyait sans qu'il put le definir, quoique ce fut clans la 
nature propre de ses idees [ ... ]» 
30 O.C., IV, pp 193-194. 
31 O.C., IV, p 194: «La puissance de composition de la langue latine, l'inflexible destin contenu clans 
les mots dont elle fut formee, sont indiques clans le neuvieme livre d'Orphee; ils seront, je l'espere, 
demontres clans la Formule generale.» II est ii. noter qu'il avait choisi a deux reprises, clans l'O,phee et 
~f Ville des Expiations, d'ex-poser une pensce importante clans le neuvicme Livre de l'ouvrage. 
O.C., IV, p 187: «Vico voulut suivre l'exemple de Platon clans le Cratyle, et de Varron, clans Jes 
Origines de la langue latine.» 
33 O.C., IV, p 52: «[ ... ] on ne peut s'empccher de trouver une sorte de ressemblance philosophique 
entre ce siecle et notre temps. Alors le monde assista ii. la plus belle discussion qui ait jamais occupe 
!es esprits. Alors toutes les traditions etaient encore vivantes [ ... ]» 
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voyait que les oeuvres de l'homme cachent souvent, comme Jes oeuvres de 
Dieu, au-dessous d'un desordre apparent, un ordre admirable [ ... ]»34 
Voila le cadre ou Ballanche se sent chez Jui, la ou ii s'agit de nobles speculations metaphysiques, ou 
bien, dans son vocabulaire particulier, de cosmogonies traditionnelles. 35 A pres de vaines tentatives, 
Platon aurait renonce a expliquer l'origine des causes premieres, en raison de l'incapacitc humaine a 
comprendre et a expliquer le commencement. Ballanche se donne comme tache de nous demontrer, 
meme s'il ne le comprend pas lui-meme, le dessein et le plan divins. II ecrit sur un feuillet inedit des 
manuscrits de la Bibliothcque de Lyon36 qu'il ya trois attitudes envers la comprehension des choses; 
que celle qui domine actuellement est !'indifference: 
«Peindre dans un episode du neuvieme livre, un prctre catholique avec sa 
foi stereotypce, un autre avec la foi progressiste, un autre tourmente de 
doutes infinis. Peinture de !'absence de croyance et de !'indifference. 
Nouvelle Jerusalem.» 
Ballanche veut eviler l'apathie et ii s'efforce de demontrer la distinction entre deux fa~ons de vivre. II 
distingue la vie de l'homme commun de celle du philosophe, lequel a le pouvoir de comprendre 
!'essence des choses. Dans le meme brouillon, ii compose Jes debuts d'une Discussion sur la vie active 
et sur la vie contemplative, en ces termes: 
«La vie contemplative est au-dela des facultes de l'homme, puisqu'il ne 
peut connaitre que le nom des choses, et qu'il ne Jui est pas donne de 
connaitre leur essence.» 
Cette vie contemplative est cherie et desiree par Ballanche qui veut tellement se ranger avec Jes 
philosophes, bien que ce soit la une tentative difficile. Plus loin, il rappelle une reflexion pascalienne 
sur le meme sujet: 
«Pascal dirait que la misere consiste egalement a etre en de~ et au dela 
du temps present.» 
Ballanche se decide a s'eloigner de la vie active en de~a du present pour rechercher les cieux de l'au-
dela, seules indications de la verite: 
«La recherche de la veritc etait le bj~ de toutes mes demarches, de toutes 
mes courses, de toutes mes etudes.» 
Dans le Timee Platon accorde l'immortalite a celui qui recherche la verite, la connaissance et la 
veritable sagesse: 
«But he who has been earnest in the love of knowledge and true wisdom, 
and has been trained to think that these are the immortal and divine things 
of a man, if he attain truth, must of necessity [ ... ] be all immortal [ ... ] and 
~ Ballanche, Pierre-Simon. Alexandrie. Le Correspondant, vol. 2, 1845, p 430. 
0.C., IV, p 11. 
~ MSS 1806-1810, dossier 2. 
O.C., I, p 14. 
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ha\'ing the genius prcsj<lc in him in the most perfect order, he must be 
.. . I h 3~ prccmmcnt y arr~> 
Dans la «t-.-1ort d'un Platoniciem-, le commencement d'un ouHagc qui dc\·ait a\'oir pour titre La Foi 
promise aw: Gentils, Ballanche annonce: 
«N'entcndcz-\'ous pas une voix sourde Qui court par tout l'unin:rs, ct qui 
, ·11 I . d !'' ') :39 rcve1 c toutes cs pmssanccs c ame. ,, 
Le cheminemcnt philosophico-mystique de Ballanche qui projcte le macrocosme dans le 
microcosme40 est inspire de Platon qui declare dans le Phedre: 
,,[ ... ] when he secs the beauty of earth, is transported with the recollection 
of the true bca~iy [ ... ] every soul of man has in the way of nature beheld 
true being[ ... ],, 
En adoptant la conscience commc vehiculc pour faire !'experience de la pluralitc, de !'expansion 
trans-physique, scion le vocu de Dieu, Ballanche met en cause le platonismc de Swedenborg ct des 
doctrines allemandes de la Naturphilosophie, a l'ccolc de Schelling, qui propose la parentC secrete 
entre le monde exterieur et l'ame humainc. A la maniere du romantisme allcmand, Ballanchc sonde 
une nature spiritualisee, ii fait descendre la nature dans l'ame, comme Maine de Biran42, Maurice de 
Guerin 43, Victor Hugo 44 et Lamartine.45 Ballanche recherchc la transparence de l'ame, la surrealite 
-'b Plato. Timaeus, dans The Works of[ .. .]. Trad. B. Jowett. New York: Tudor, s.d., vol. IV, p 377: 
«Mais celui qui a etc sincere dans !'amour de la connaissance et la veritable sagesse, et qui a etc 
entraine a penser que ces dernieres sont !es choses immortelles et di\·ines d'un homme, s'il arrive a la 
\'erite, doit necessairement [ ... ] etre tout immortel [ ... ] et ayant presider en Jui le genie dans l'ordrc le 
plus parfait, son bonheur doit etre preeminent.» 
-'
9 O.C., I, p 15. 
~ 0.C., IV'. p 212: «[ ... ] l'ordre materiel est un embleme, un hie_roglyphe du monde spirituel.» 
Plato. Pnaedms, dans The Works of[. .. ]. Trad. B. Jowett. :t',;ew York: Tudor, s.d., vol. III, p 408: 
«[ ... ] quand ii \'Oit la beaute de la terre, [ii] est transporte a\·ec le souvenir de la veritable beaute [ ... ] 
cj~ns la voie de la nature. chaque a.me humain s'est aper~u du \'eritable etre [ ... ]» 
""- Biran, Maine de. Joumal !mime (1792-1817). Red. A. de la \'alette ~1onbrun. Paris: Pion, 1927. p 
296, a la date ciu 25 no\·embre 1S16: «Cest en nous-memes qu'il faut descendre, c'est dans l"intimite 
de la conscience qu'il faut habiter, pour jouir de la \'erite et atteindre a la realite de routes choses. [ ... ] 
Que! autre motif que le besoin de connaitre le \Tai pourrait l'engagcr a s'enfoncer dans !es 
souterrains de l'ame?» 
43 Guerin, ~faurice de. Joumal Intime ou Le cahier vcrt, Oeui·rcs completes. Red. B. d'Harcourt. 
Paris: Les Belles Lettres. Tome I, 1947, p 151, a la date du 15 mars 1833: «Nous Yivons trop peu en 
dedans [ ... ] Qu'est devenu cet oeil interieur que Dicu nous a donne pour veiller sans cesse sur notrc 
ame [ ... ] II n'y a pas de contact entre la nature ct nous: nous n'avons !'intelligence que des formes 
exterieures, et point du sens, du langage intime, de la beaute en tant qu'eternelle et participant a 
Dieu [ ... ] Descendre dans l'ame des hommes ct faire desccndre la nature dans son ame.» 
44 Hugo, Victor. La Legende des Siccles. Vol. III. Oeuvres Completes. Vol. XXII. Paris: J. Hetzel et 
Cie, s.d. «Le Groupe des Idylles», p 149: XV, «Shakespeare» (1860): 
«Que! mystere insonde que l'oeil interieur! 
[ ... ] 
L?- cecite pensive est quelquefois lucide.» 
4
.) Lamartine, Alphonse de. La Mort de Socrate. Oe11\"res. Vol. 16. Paris: Hachette, 1S75, p 386: 
«Mon ame suspcnduc aux bords de l'avenir 
Distingue mieux le son qui part d'un autre monde.» 
Ibid., p 405: 
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de l'etre, le savoir d'un monde suprasensible.46 La penetration des essences qui presuppose une 
elucidation des rapports de l'homme avec l'univers est une composante majcurc du platonisme de 
Ballanche. Par unc transccndance non-definie, le platonisme reconnait une multiformite clans 
l'universalite. Durant l'age des Lumieres, la philosophic reconnait clans l'universalite sculement 
l'uniformite, le raccourci des distances et la suppression des differences entre Jes individus, lcs 
peuples et Jes periodes de l'histoire. La decouverte du nouvel univers interieur, nie par lcs empiristes, 
cause l'echec de la depersonnalisation generale. A la suite du platonisme, Ballanchc prcfere au 
systeme unitaire la conception des differences infinies qui constituent la richesse ontologiquc. Ces 
differences se revelcnt lorsque le philosophe entre clans l'intimite des choses.47 
Dans le Phcdre Platon mentionne la position prestigieuse du philosophe, etant cclui qui a apcn;u une 
partie considerable de la vcritc: 
«[ ... ] the soul which has seen most of truth shall come to birth as a 
philosopher, or artist, or musician, or lover [ ... ] the fifth a proph.i1 or 
hierophant [ ... ] to the siA1h a poet or imitator will be appropriate[ ... ]» 
Bien que le philosophe apparticnne a un niveau beaucoup plus cleve clans l'ordre spirituel que le 
poete, ce dernier n'est pas depourvu de pouvoirs mystiques. Un examen de l'Ion revele la theorie 
platonicienne de la poesie. Le poete est inspire de Dieu, de meme le rhapsode, inspire a son tour du 
poete. Le rhapsode appartient au royaume de !'imitation, alors que le veritable poete temoigne d'un 
genie spontane, un don de la nature: 
«For the poet is a light and winged and holy thing, and there 1s no 
invention in him until he has been inspired[ ... ]» 
«[ ... ] for not by art does the poet sing, but by power divine.»; 
«[ ... ] God takes away the minds of poets, and uses them as his ministers 
[ ... ] in order that we who hear them may know [ .. ,vhat God is the speaker, 
and that through them he is conversing with us.» 4 
Selon Platon, ii est possible de comparer Jes poetes et leurs interpretes a une chaine d'anneaux 
magnetiques suspcndus l'un de l'autre, et d'un aimant. L'aimant est la Muse et l'anneau qui occupe le 
«Quels secrets devoiles! quelle vaste harmonic! ... » 
Ibid., p 406: 
«Sors du voile eclatant quite derobe encore!» 
Ibid., p 407: 
«Car la mort est le prix de toute verite ... » 
«Tout me cachait mon Dieu! tout etait son embleme!» 
46 O.C., VI, p 295: «Des ce monde nous habitons le monde de !'esprit [ ... ] independamment de nos 
01anes [ ... ] L'ame habite le royaume des intelligences sans changer de lieu [ ... ]» 4 0.C., II, p 180: «[ ... ] je me propose de penetrer, pour me servir d'une expression energique de 
~con, dans l'intimite meme des choses.» 
Plato. Phaedrns, dans The Works of[ ... ]. Trad. B. Jowett. New York: Tudor, s.d., vol. III, p 407: 
«[ ... ] l'ame qui a vu le plus de la verite naitra en tant que philosophe, ou artiste, ou musicien, ou 
amant [ ... ] le cinquieme un prophete ou hierophante [ ... ] au sixieme un poete ou imitateur sera 
~envenant [ ... ]» 
Plato. Ion, clans The Works of[ ... ]. Trad. B. Jowett. New York: Tudor, s.d., vol. IV, p '2B7. 
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rang suivant est le pocte.50 L'anneau suivant est le rhapsode et l'acteur et l'anneau inferieur est le 
spectateur. Platon constate dans le Phcdre que souvent la parole humaine ne reussit pas a exprimer la 
conception de l'au-dela: 
«The colorless and formless and intangible essence is visible to the mind, 
which is the only lord of the soul. Circling around this in the region above 
the heavens is the place of true knowledge.» 
«Now of the heaven which is above the heavens, no earthly poet has sung 
or ever will sing in a worthy manner.>.51 
La conception de Ballanche de la parole degcncree qui manque de pouvoir expressif est redevable a 
la pensee platonicienne que l'allegorie comme imitation est indispensable a !'art poetique. Dans le 
Critias, Platon avance !'opinion que !'allegoric, en raison de sa concision, rend la symbolique poetique 
mieux que !'exposition romanesque avec ses nombreux devcloppements. Par l'emploi d'images 
poetiques, !'imitation allegorique rend des conceptions qui depassent la faculte humaine. Platon 
eclaire cette pensee dans le Phcdre ou ii depeint le scene du conducteur de char, symbole de la raison, 
avec ses deux chevaux; le blanc symbolise l'elan rationnel, le noir !'element sensuel de la nature 
humaine. Ils ne peuvent pas avancer au-dela de la coupole du ciel, ou ils aper~oivent !'intangible, car 
le pouvoir de la langue n'y etend pas. Chez Ballanche la conception de l'allegorie et de la 
personnification comprend la meme etendue spirituelle: 
«Quant aux personnifications, ii serait permis de dire non pas qu'elles sont 
naturelles, mais qu'elles sont dans la nature meme de !'esprit humain. 
Cette faculte primitive de personnification tiendrait-elle a un sentiment 
confus d'une verite cosmogonique, a savoir que l'homme universel fut 
divise pour etre expie?»52 
Ballanche con~oit l'allegorie comme etant un exemple de la division de !'Un dans le multiple, car 
cette forme symbolique rend une partie seulement de }'ensemble incomprehensible et indisible. La 
meme conception se retrouve dans le Timee, ou Platon suggere que les parties du corps et de !'esprit 
s'arrangent harmonieusement afin de refleter l'ordre universeJ.53 En outre, ii existe trois parties de 
SO Ibid., p 290: «And from these first rings, which are the poets, depend others, some deriving their 
inspiration from Orpheus, others from Musaeus; but the greater number are possessed and held by 
Homer.» («Et de ces premiers anneaux, qui sont Jes poetes, dependent Jes autres, dont certains 
puisent leur inspiration dans Orphee, d'autres dans Musee; mais le plus grand nombre sont possedes §l ten us par Homere.») 
Plato. Phaedrns, dans 171e Works of[ ... ]. Trad. B. Jowett. New York: Tudor, s.d., vol. III, p 405: 
«L'essence intangible, sans couleur et sans forme, est visible a !'esprit, qui est !'unique seigneur de 
!'a.me. Cerclant autour de ceci dans la region en-dessus des cieux est le lieu de la veritable 
connaissance.» «Maintenant du ciel qui se trouve en-dessus des cieux, aucun poete terrestre n'a 
chante ni chantera jamais d'une maniere digne.» Plato. Timaeus, dans 17ie Works of[. .. ]. Trad. B. 
Jowett. New York: Tudor, s.d., vol. IV, p 379: «Wherefore if at the moment of speaking we can not 
suitably express what we mean, you must excuse us [ ... ]» («Alors si au moment du parler nous ne 
g£uvons pas exprimer cc que nous signifions, vous devez nous pardonner [ ... ]») 
O.C., V, p 63. 
53 Plato. Timaeus. Op. cit., p 375: «[ ... ] in imitation of that which we call the foster-mother and nurse 
of the universe [ ... ] brings them [parts of the body] into order and affinity with one another according 
to the theory of the universe [ ... ]» («[ ... ] en imitant ce que nous appellons la mere adoptive ou 
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l'ame, dont la plus haute est le geme divin accorde a chacun. Cette partie supreme etablit la 
correspondance entre Ia terre et le cieI.54 Ballanche propose que le systeme analogique permct a 
!'esprit d'acceder a Ia comprehension de l'eternite surnaturelle, procedant du visible a !'invisible. 
Analogue a sa pensee concernant l'allegorie, est Ia conception du mythe. En raison de son 
symbolisme inne, le mythe assume une fonction ontologique, comme intermediaire entre l'homme et 
Dieu. Le logos mythique garantit Ia communication entre !'Un et le multiple55, entre le moi et le 
monde, entre Ia realite intelligible el Ia rcalite sensible.56 L'examen du Phedon confirmc que le 
philosophe doit inventer Ia poesie et !cs mythes,57 car le mythe tire l'etcrnel du transitoire, ainsi 
impliquant l'immortalite et l'idealisme. Ballanche repcte la meme idcc: 
«Je n'ai point dissimule que j'avais en quelque sorte invenle un mythe, 
toutefois comme on invcnte une tclle chose, c'est-a-dirc en pcnctrant le 
plus possible dans Jes entrailles memes des croyances.»58 
L'importance de l'apport platonicien clans Ia pensee mctaphysique de Ballanche est a l'cgal de son 
heritage clans le domaine esthetique. La creation litteraire de Ballanche exprime !es fondements 
poetiques et !es conditions capitales de la beaute et de l'harmonie platoniciennes. L'art de bien dire, 
I h , . , . 1· I >- I d I ' . ' 59 d 1· a r etonque, est gouverne en premier 1eu par e rcog e e a vente, en secon 1eu par 
l'enchantement de l'ame.60 S'occupant de l'ame humaine, le rhetoricien pratique le perfectionnement 
de toutes choses. En ceci l'art rhetorique est fonde sur Ia dialectique, sur la science des idees, 
enseignant que la connaissance des phenomenes dans le ciel et sur Ia terre depend de l'enthousiasme 
et !'amour des choses. Le veritable ordre de !'expression depend de l'esprit qui se parle, qui divise 
l'infirmiere de l'univers [ ... ] leur [!es parts du corps] apporte l'ordre et l'affinite l'une avec l'autre 
selon la theorie de l'univers [ ... ]» 
54 Ibid., p 376: «Concerning the highest part of the human soul, we should consider that God gave 
this as a genius to each one, which was to dwell at the extremity of the body, and to raise us like 
plants, not of an earthly but of a heavenly growth, from earth to our kindred which is in heaven.» 
(«Concernant la plus haute part de l'ame humaine, nous devons considerer que Dieu a donne ceci 
comme genie a chacun, pour demeurer a l'extremite du corps, et de nous clever comme des plantes, 
ngn pas d'une elevation terrestre mais celeste, de Ia terre a nos semblables qui sont clans le ciel.») 
5 O.C., IV, p 255: «[ ... ] l'univers est un grand mythe.» 
56 O.C., IV, p 254: «Le dogrne et le mythe sont le lieu de toutes !es origines humaines; le dogme et le 
mythe sont le lieu ou aboutissent toutes !es destinees humaines.» Ibid., p 75: «Le dogme et le mythe 
39nt done le resume, le symbole ou comme dirait Kant, l'objectif de l'histoire anterieure.» 
Plato. Phaedo. Dans 171e Works of[ ... ]. Trad. B. Jowett. New York: Tudor, s.d., vol. III, pp 189-
190: «[ ... ] a poet, if he is really to be a poet or a maker, should not only put words together but make 
stories [ ... ]» («[ ... ] un poete, s'il sera vraiment un poete ou un createur, ne devra pas seulement 
!?embler des paroles mais faire des histoires [ ... ]») 
59 
O.C., V, p 61. 
Plato. Phaedrns, dans 171e Works of[ ... ]. Trad. B. Jowett. New York: Tudor, s.d., vol. III, p 423: 
«[ ... ] there never is nor ever will be a real art of speaking which is unconnected with the truth.» («[ ... ] 
ii n'y a ni n'aura jamais un veritable art du parler qui est sans rapport avec Ia verite.») 
60 Ibid.: «Is not rhetoric, taken generally, a universal art of enchanting the mind by arguments [ ... ]» 
(«La rhetorique n'est-elle pas en general un art universe! d'enchanter !'esprit par des arguments 
[ ... ]») 
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l'un en plusieurs parties,61 qui est vivant.62 Chez Ballanche ce motif devicnt une force motrice de 
l'Orphce ct de sa pcnsee sur la parole. 
4. La faillite de la communication 
Par le mot-clef de secret nous revenons au concept de la langue ou la parole. Ballanche accorde un 
sens synonyme a tradition et genie, comme a peuplc ct langue; une parentc existe des l'origine des 
choses, qu'il note, sans l'expliqucr ou la comprcndre.63 II travaille done toujours sur Jes notions de 
capacite et d'incapacite, d'entendemcnt et d'incomprchcnsion, d'cxpression et de contemplation, 
suivant Platon et Pythagorc. Chacunc de ces notions est rattachce a la question de l'origine; celle-ci 
ne s'exprime pas en termes conventionnels, mais en une parole symbolique, sinon par la pensee 
rcstee contemplativc.64 L'idee symbolique de l'origine est renduc chcz Ballanche par la conception 
de la palingenesie, exoterique autant qu'esoterique,65 en quoi se resume l'antiquite ct le primitivisme 
caches clans le secret des origines. Cette acceptation, par !'auteur, d'une incapacitc a pcnetrcr Jes 
secrets d'un pcuple et de sa langue vicnt de sa maniere de concevoir la parole traditionnclle - cctte 
dcrniere est eloignee de l'entendement humain, parce qu'elle appartient au genie. S'il nc comprcnd 
pas le dessein divin, ii est handicape en outre par l'echec relatif de )'expression dont ii est lui-mcme 
capable. II se trouve clans un double impasse: ii ne sait ni penetrer la verite des choses, ni 
communiquer ce qu'il en sait deja. Une autre raison explique la difficulte eprouvee par Ballanche a 
terminer ses ecrits: ii se sent a la fois incapable de comprehension et de communication. A chaque 
instant ou ii croit avoir saisi une revelation supplementairc, ii est anxieux de l'ajouter a ce qu'il avait 
deja note. Son angoisse de rester incompris en vue d'une oeuvre incomplete s'exprime comme suit: 
61 
«Si je mourais et que ]'on vou!Gt imprimer la Palingenesie sociale, ii 
faudrait bien que ]'on sfrt combien cet ouvrage est loin d'etre ce qu'il doit 
etre. [ ... ] J'aurais besoin de dcveloppemens [sic], j'ai quelques lacunes a 
remplir. J'ai des details a perfectionncr. J'ai beaucoup a rectifier. J e suis 
persuade que je me suis quelquefois mal exprime. Par exemple ce que je 
dis quelque part de l'absolu, ii n'y a que moi qui puisse m'entendre. Ce 
que je dis du destin est clans le meme genre. [ ... ] Voici quelques-unes de 
mes notes non employees, et qui SCf\~raient a completer OU a 
reform er.» 66 
Plato. Phaedn,s. Op. cit., p 424: «The art of disputation[ ... ] finds a likeness of everything to which 
a likeness can be found [ ... ]» («L'art du debat [ ... ] trouve une rassemblance a tout auquel une 
rassemblance peut se trouver [ ... ]») 
62 Ibid., p 428: «[ ... ] you ,vill allow that every discourse ought to be a Ii,ing creature[ ... ]» («[ ... ] vous 
permettrez que chaque discours sera une creature vivante [ ... ],,) Ibid., p 444: «You mean the word of 
knowledge which has a living soul[ ... ]» («Yous signifiez la parole de la connaissance qui possede une 
fi!,lle vivante [ ... ]») 
6
-' O.C., IV, p 15: «[ ... ] s'il y a quelque possibilite de le signaler, ii y a l'impossibilite absolue de 
l'expliquer.» 
64 O.C., IV, p 12: «Au reste, Jes mythes et Jes systemes indiens n'ont ete inconnus ni a Pythagore ni a 
Platon; cela est prouve par leurs brillantes excursions vers un monde contemplatif, et par la nature de 
leurs symboles.» 
65 O.C., IV, p 13: «II paraitrait que le dogme de la palingenesie est le meme que celui de la 
metempsychose, l'un esoterique, et l'autre exoteriquc; ou plutot quc le second est une transformation 
du premier.» 
66 MSS de Lyon, 1806, dossier 2, cahier vert, 113 pp. 
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A !'auteur d'un article du Globe ii ecrit avec indignation pour dcfendre son procede lent et laborieux 
de composition: 
«Toutes mes idees etaient acquises, et si je ne Jes ai publices plutot [sic]. 
c'est que jc suis trcs long dans !'elaboration de la forme definitive. [ ... ] 
«Je ne dirai pas que jc n'aie pas consacre toutcs ccs annees a revoir, a 
ajoutcr, a pcrfcctionncr: ii est evident quc jc ne retardais ma publication 
quc pour la rendre plus digne du public.»67 
Serait-ce unc ironic? Ballanche sc soucic-t-il vraimcnt du grand public? N'cst-il pas sculcmcnt 
desircux d'arreter unc pensee aussi enveloppantc que possible? 
Le desir d'une expression achcvec est liec a la conception de la parole secrete, qui met en oeuvre la 
difficultc de cctte tache. Est-cc un concept platoniquc? Se retrouve-t-il chcz Ballanche? Y aurait-il 
des rapports entre ce concept et sa theorie de la langue? Afin de determiner si nous pouvons 
logiquement passer de sa conception de la langue a !'identification des filiations avec la pcnscc 
platonicienne, ii faut considerer cette conception du «secret». Mais Ballanche fait prcuve de certaincs 
particularites dans ses pensees sur la parole, la langue et le secret. Nous avons indique qu'il n'y a pas 
de veritable «theorie de la parole» chez Ballanche et qu'il oscille entre des speculations sur le 
probleme cratylien concernant des noms et la preoccupation naissante de la force symbolique de la 
parole. La question d'un sens cache, sous-jacent et interieur a la parole aboutirait chez !es 
romantiques, mais deja chez Ballanche cet aspect de l'etude de la langue est soulignee. II s'est 
familiarise avec toutes sortes de theories a propos de la revelation, de !'initiation, ou bien de 
!'illumination, dans !'atmosphere mystique de Lyon comme dans !es ouvrages des penseurs 
illuministes, tels Fabre d'Olivet, Court de Gebelin, Saint-Martin et Jacob Bohme. La fascination pour 
Jes religions mystiques de l'Inde et Jes activitcs des francs-ma<;ons ont contribue a sa perception d'un 
mondc cache qui ne se revele qu'a partir d'une initiation. S'il accorde au concept d'initiation unc 
place importante clans sa doctrine de la palingenesie (y incorporant l'ancien Stoi:cisme ), Ballanche 
choisit un point de repere catholique, qui lie !'initiation a ]'expiation, a des epreuves succcssives. Il 
n 'identifie cependant pas !es caracteristiques de !'initiation: meme dans La Ville des Expiations et 
dans l'Orphee, Ballanche reste imprecis a cet egard. L'initiation serait une acquisition de 
connaissance, une extension de comprehension, une le<;on a apprendre. Jamais Ballanche n'emploie 
de termes descriptifs, jamais ii ne definit la revelation, jamais ii ne tente de la decrire. Gardant ses 
distances avcc le cache, il en parle avec la plus grande reverence. 11 loue la bonte de la di,inite, mais ii 
laisse le lecteur deduire que scion Jui, Jes choses secretes sont divines et a deviner, au fur et a mesure 
que le pouvoir divin juge bon d'illuminer !'esprit humain. L'initiation ne serait pas une sagessc a 
recouvrer, elle serait un don. 
La fonction de la langue, telle que Ballanche la con<;oit, resulte d'un don divin. La pensec de 
Ballanche sur la langue, la parole et le secret est par consequent une conception spirituelle, colorec 
67 MSS de Lyon, 1806, dossier 17, lcttrc manuscrite. 
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d'un symbolisme platonicien. Sa mctaphysique et sa pensce langagiere tcmoignent de la memc 
manque de precision. II est toujours question d'origine, d'essence, d'absolu. Plus Ballanchc s'inquictc 
de son incapacile a Jes comprendre, plus ii se pcnche vcrs lcs restrictions de !'expression humainc. En 
ce qui concerne !'expression humaine, nous comprcnons la parole, soigneusement distingucc de la 
pc11sce qui apparlient a un niveau ulterieur de la gamme de communication ou d'cxprcssion. Scion 
Ballanche, tout en haut existent Dicu ct sa penscc, l'idce primitive; puis, vient la parole quasi-divine, 
la parole primitive. II faut ici distinguer soigneusement entre la parole divine ou archctypale, ct la 
parole humaine ou dcgcncree. Cette dcrnierc est une parole pamTe ct confuse, qui ne traite que du 
present, alors quc la premiere est hicroglyphiquc ct S)Tnbolique ct traitc de l'au-dcla. Entrc !cs dcux, 
ii existe une autrc parole (nous en reparlerons dans la section sui\'antc). Nulle part nous nc trouvons 
une exposition claire de ce que signifie l'insuffisance expressive de la langue scion Ballanche. 
Lorsqu'il affirme que la fecondite de la parole est perduc, car !cs mots «avaient fini par recevoir un 
sens trop fixe et trop dcterminc,»68 implique-t-il que la parole ne convient plus a l'analogie, qu'elle 
cache ainsi la vcrite et que nous sommes forces de chercher la sagesse divine au-dcla de la langue, 
dans un mysticisme non-verbal comme dans Jes religions orientales? La communication acquiert une 
importance essentielle pour Jui, en raison des possibilites expressives de la langue metaphorique. La 
communication assume meme des proportions symboliques par l'emploi de la parole metaphorique, 
placee entre la parole divine et la parole humaine. Ballanchc regrette que la parole metaphorique, la 
parole secrete, n'existe plus. II reve d'une epoque ou elle serait restituee. La decouverte de la parole 
secrete constitue la mission de Ballanche, inspire par Platon. 
Avant d'aller plus loin, nous devons eclaircir une question de terminologie. Jusqu'a maintenant. nous 
avons employe, a la maniere de Ballanche, Jes termes la11gue et parole comme des synonymes, par 
exemple dans le sens «La langue est un don de Dieu.» Pourtant, Ballanche mentionne plus souvent le 
mot la11gue en parlant d'un systeme organise de communication, et parole a propos des qualites 
abstraites de ce systeme. En abordant la conception du secret, ii faut faire attention de ne pa~ 
confondre Jes deux termes. Ballanche n'indique pas un systerne secret de parler. comme un ian;;;.;e 
en code, mais une propriete magique (s:,Tnbolique) innee dans la parole traditionnelk. Ballan;:he fai, 
done la distinction entre la languc et la parole, bien que ce soit d'une fa<;on implicite. 
5. Variantes de la graphie - Thot, Hermes et les hieroglyphes 
Les tentatives intuitives de Ballanche concernant !'expression et la communication remontent a 
Plat on, en particulier a la conception de la difference entre la parole premiere ( originelle) et la 
parole seconde (derivec). Le philosophe grec oppose la parole creatrice a celle qui o·est que 
descriptive, en attribuant a la premiere l'emprise de la pcnsee active et a la seconde, le domaine de 
l'ecriture. Encore une fois c'est chez De Maistre que Ballanchc trouve ses renseignements sur ce que 
68 0. C., II, p 352. 
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Platon propose concernant l'ecriture,69 voire la parole silencieuse et muette. Dans le Phedre, le dieu 
de l'ecriture, Thot, est un pers~nnage subordonne sans pouvoir de decision. Dans la mythologie 
egyptienne, Thot est un dieu engendre, le secretaire de Re et des ncuf <lieux, le patron des scribes. II 
est en outre le <lieu de la resurrection, de la repetition, du recommencement. La question dcvient de 
plus en plus interessante quand nous apprenons que Thot est aussi le dieu des formules magiques, 
des recits secrets, des textes caches. En outre, Thot rappelle Hermes, le dieu du cryptogrammc et de 
la graphie. En tant que maitre des nombres et du calcul, il enumere !es jours de la vie et de la mort, 
c'est-a-dire qu'il rend compte du passage de l'histoire - encore unideal de Ballanche. En dernier lieu, 
Thot est le <lieu de la medecine, le connaisseur de la science, de l'occulte, du poison et du remede. II 
est possible de comparer le role de Thot a celui que Ballanche se propose: en premier lieu, ils ont 
tous Jes deux la mission d'apporter le remede pour Jes maux de la societe. En second lieu, le concept 
de la langue degeneree, malade, qui a perdu sa force, invoque une sorte de poison, une des 
substances associees a Thot. Le pharmacien devient l'intermediaire entre la vie souhaitee et la mort 
qui menace la parole. La sante eventuelle de la langue sera eff ectuee par la revelation divine. 
Outre ces rapprochements symboliques, nous voyons que Ballanche parle toujours de Thot dans le 
contexte du livre.70 L'implication de l'ecriture le frappe davantage. II choisit Thot comme metaphore 
des temps symboliques, ou comme archetype representant une epoque anterieure aux traditions 
humaines. Le fait que Ballanche relie les notions d'ecriturc et du berceau du monde, indique qu'il 
date l'ecriture comme appartenant aux temps primitifs voire orphiques. Orphee et Thot ne sont que 
des variantes du meme personnage mythique 71 qui incarne le passe, le livre et l'ecriture. 
La fascination pour les choses secretes ou cachces chez Ballanche fut bien sur stirnulee par la 
decouverte de la pierre enigrnatique, la pierre de Rosette. L'invasion de l'Egypte et les guerres 
napoleoniennes revelerent un monde passionnant, celui des mysteres orientaux. Le choc intellectuel 
du dechiffrement des hieroglyphes par Champollion donna naissance a d'innombrables speculations 
sur le sens et l'origine de cette ecriture. A l'epoque ou Ballanche compose l'Orphee (1818) ii n'est pas 
encore conscient du fait que l'ecriture hieroglyphique, comme !'alphabet, est un systeme d'ecriture 
non-symbolique et non-secret. Sa correspondance avec Bredin revele leur croyance commune aux 
69 O.C., II, pp 336-337: «Platon, en parlant de la langue ecrite, s'exprimait ainsi: "Elle ne sait cc qu'il 
faut dire a un homme, ni ce qu'il faut cacher a un autre. Si !'on \ient a l'attaquer ou a !'insulter sans 
raison, elle ne peut se defendre, car son pere n'est jamais la pour la soutenir." Ce peu de mots, pour 
lesquels j'emploie la traduction de M. de Maistre, explique toute la sagesse des anciens.» 
70 O.C., IV, p 48: «Le planisphere est un Iivre qui conticnt les elements des connaissances 
traditionnelles: ceux qui l'ont ecrit en ont fixe Jes caracteres symboliques dans le ciel [ ... ) Qui a ecrit 
ce livre? Noe, Thot, Atlas [ ... ] representent egalement cet age ou viennent se confondre et se perdre 
7outes les origines du genre humain sauve des eaux.» 1 O.C., VI, p 286: «Dans les premiers siecles du christianisme [ ... ] toutes les theurgies, toutes les 
philosophies, toutes les doctrines mystiques ou symboliques ont etc refaites sous des noms anciens. 
C'est ainsi qu'on a fait les poemes [sic) d'Orphee et Jes livres de Thot.» 
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proprictes non revclees des hieroglyphes.72 Une de ses sources quant a la signification des 
hieroglyphes est l'auteur jesuite du dix-septieme siccle, Athanasius Kircher,73 qui suggere que Jes 
ecritures egyptienne et chinoise se ressemblent car elles sont toutes Jes deux une langue artificielle.74 
Des l'epoque de Leibniz, on souligna la qualite systematique de l'ecriture chinoise et !'on distingua 
entre la langue parlee et la langue ccrite comme ctant deux systemes indcpendants.75 Ballanche 
adopte un point de vue different, plus romantique, de la langue ecrite comme propriete magique par 
excellence, a condition d'etre dans sa manifestation originelle, c'est-a-dire hicroglyphique. II suit en 
cela Montesquieu, qui considcre lcs caractcres hicroglyphiques comme !'invention d'une socictc de 
gens de lcttres qui veut cacher ses procedes au peuple. L'hicroglyphe serait une notation d'idces, 
usant de signes figuratifs doucs d'un sens ultcrieur. II fallait le dechiffrement de la pierre de Rosette 
pour annuler Jes speculations qui avaient contribuees a la croyance aux pouvoirs magiques des 
hicroglyphes. Nous reconnaissons la naissance de la pensee du Symbolisme en France dans certaines 
formulcs de Ballanche telles que «Le monde materiel est un embleme, un hicroglyphe du monde 
spirituel» et «L'univers ideal et l'univers plastique co"espo11de11t l'un a l'autre.» Ce genre 
d'expressions, pressentiments du Symbolisme, sont a la source de la sensibilite moderne. 
II ne semble par ailleurs pas etonnant que Ballanche, enclin de nature aux phenomenes mystiques, fut 
dispose a adopter les hieroglyphes comme un symbole de l'ecriture archetypale, comme une parallele 
de la parole proferee et traditionnelle. Par leurs qualites expressives Jes hieroglyphes sont une 
metaphore de la communication spontanee, non-verbale et idealisee, et par leurs qualites 
symboliques ils representent la comprehension des enigmes. L'Egypte, Thot et les hieroglyphes 
assument des proportions importantes dans la pensee de Ballanche, parce qu'ils embrassent a la fois 
Viatte, Auguste. Un ami de Balla11che, Claude-Julie11 Bredin. Co"esponda11ce philosoplzique et 
litteraire avec Ballanche. Paris: De Boccard, 1928, p 72. Lettre de Bredin a Ballanche, datee du 2 mars 
1~18: <Jene desespere pas qu'on parvienne un jour a lire Jes hieroglyphes.» 
7 O.C., IV, p 255: «[ ... ] ce traite [de Diis et Mundo par Salluste], nomme par le P. [Pere] Kircher un 
livre d'or, <lit tres bien que l'univers est un grand mythe.» Ballanche semble plutot suivre la position 
prise par le P. Kircher que celle de l'E11cyclopedie, qui maintient l'utilite du systeme hieroglyphique. 
Pour Ballanche, tout en s'opposant aux rationalistes, une ecriture secrete avait beaucoup plus 
d'attrait. Nous citons ce qu'en <lit l'Encyclopedie: «Plusieurs anciens et presque tous les modernes ont 
cru que les prctres d'Egypte inventerent Jes hieroglyphes, afin de cacher au peuple les profonds 
secrets de leur science. Le P. Kircher en particulier a fait de cette erreur le fondement de son grand 
theatre hieroglyphique, omTage dans lequel ii n'a cesse de courir apres l'ombre d'un songe. Tant s'en 
faut que les hieroglyphes ayent [sic] ete imagines par les prctres egyptiens dans des vues mysterieuses, 
qu'au contraire c'est la pure necessite qui leur a donne naissance pour l'utilite publique [ ... ]» (Tome 
VIII, p 205) L'Encyclopedie attribue une anteriorite a l'ecriture alphabetique aux hieroglyphes, qui 
appartenaient a tous; «Ce hieroglyphe etait dans le vestibule d'un temple public; tout le monde le 
lisait, et l'entendait a merveille.» (Ibid.) Ensuite, l'hieroglyphe est devenu secret, et nous voyons que 
Ballanche s'appuie sur cet aspect: «Aussi quand on eut invente l'art de l'ecriture, !'usage des 
hieroglyphes se perdit dans la societe, au point que le public en oublia la signification. Cependant les 
pretres en cultiverent precieusement la connaissance, parce que toute la science des Egyptiens se 
vouvait confiee a cette sorte d'ecriture.» (Ibid.) 4 D.P. Walker. Leibniz and Language.Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, University of 
1&ndon, vol. 35, 1972, p 305. 7 David, Madeleine V. Le Debat sur /es ecritures et l'hieroglyphe aza I7e et 18e siecles. Paris: Editions 
de !'Ecole des hautes etudes en sciences sociales, 1965, p 79. 
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un passc inexplicable et un avcnir inconnu. Nous citcrons un passage de l'enseignement de Thot ou 
s ·exprimcnt. scion Ballanche, p!usieurs idccs-clefs de cclui-ci: 
«Thot nous a dit que Jes nombrcs ctaicnt Jes formcs accessibles de la 
pensce cternelle, et que le signc des nombres ctait le signe de cctte pcnscc 
immuable. La valcur relative des sons pour produire !'harmonic musicale 
est fondec sur la Joi mcrvcillcusc des nomhres; ii nous a cnseignc cctte Joi 
ordonnatrice, dependante de celle qui rcgit l'univers, qui gouvernc les 
temps. 
«II nous a <lit encore que le mondc ct Jes choses du monde etaicnt Ia 
pensee de Dieu ecrite. Les peintures Iincaires ou plastiques du monde et 
des choses du mondc, d'apres cc premier des sages, sont pour nos sens 
unc peinture de la pcnsee divine, ct la pensec humainc est unc image de la 
, d' . 76 pensee 1vme.» 
Apres tant de bouleversements historiques Ballanche vise des cvenements futurs et tous ses ecrits 
concernanl Jes societes secretes, Jes communautes sacerdotales et Ia parole secrete indiquent le 
conto..te apoealyptique de la revelation. Partout chez Ballanche, Jes mystcres de !'expression se 
joignent a !'illumination. 
6. Les Iois primitives et Ies l\1ysteres 
Ballanche ne condamne pas completement l'ecriture, mais sa pensee n'est pas claire sur cc point. A. 
Viatte a note cette oscillation: 
«Ballanche prefere la tradition orale a la tradition ecritc, qui la modifie, 
mais ses idees sur cc point evoluent.» 77 
Kotre auteur n'arrive pas facilement a une conclusion. II relexe, en depit de ses defauts, quelques 
qualitcs de la lettre, en constatant que si la lettre imprimee ne contient plus de secrets, la lettre ecrite 
des premieres epoques abonde en secrets. Ballanche raconte que la parole ecrite fut nee au moment 
ou Jes hommes ne furent plus heureux dans Ia societe primiti\·e. II leur fallait alors des Iois pour 
remplacer ou renforcer la connaissance acquise par Jes moeurs traditionnels. Tant que Jes traditions 
Jes gouYernerent, ii ne fut besoin ni de lois, ni de l'ecriture. II y existait meme une defense d'ecrire Jes 
Iois. Une fois ces lois ecrites deYenues indispensables apparaissent Jes redacteurs de lois, un groupe 
d'elus qui mit une barriere entre lui-meme et le peuple. La parole traditionnelle se transforma en 
parole secrete par !'institution de l'ecriture. Au commencement Ia parole ecrite posseda la fonction 
unique de commenter la parole parlee;78 Jes deux genres de parole cohabitaient harmonieusement. 
Scion Ballanche, la parole ecrite fut la pensee materialisec pendant cette epoque; etant 
/() 0.C., VI, pp 111-112. Ibid., p 113: «Toutes !cs sentences de l'antiquite sont gravees 1c1 en 
peintures hieroglyphes: ces peintures ont crce, disait Thot, Ia plupart des tropes des Iangues des 
12~uples.» 
1 1 Viatte, Auguste. Les Sources occultes du Romantisme. Illuminisme- 171cosophie. 1770-JS20. Paris: 
H. Cham pion, 1928, p 238. 
78 0.C., II, p 205: «II a passe alors pour constant, et ii a ete constant en effet, que la Joi ecrite, ou 
n'etait que la Joi traditionnelle constatee, ou n'etait qu'une explication, un commentaire de eette Joi. 
Dans Jes deux cas, la parole traditionnelle subsistait comme lumiere pour cclairer continuellement la 
parole ecrite et en verifier le sens.» 
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hicroglyphiquc, la parole ccrite fut symbolique, souplc, cncrgique et clastique, doucc de pouvoirs 
mystiques. 
La premiere transmission de la parole ceritc est une acti\'itc bicnfaisante qui depend d"un sarnir 
cxclusif, Ballanche soutient-il. Scion lui, !'usage de cette parole est la prerogative des prctrcs ct des 
hicrophantes qui connaissent le sens des tex1es. Ces dcpositaircs des traditions gardent Jes secrets de 
ceux qui ne sont pas initics. Les textes secrets contiennent en ccriturc la sagessc non-ccritc des 
Mystcres. La sagcsse des prctres cgyptiens nc vicnt ni de l'ccriturc ni de l'etude; elle vient de 
!'experience soit vecue soit cntenduc de la bouchc des vicillards initics. Ballanchc suit ici !'opinion de 
Joseph de Maistre 79 que Jes premiers lcgislatcurs n'ccrircnt rien; ii developpc cctte idec afin de 
spcculcr sur la languc ct scs qualites inhercntcs pendant cctte epoque, comprises dans Jes !vfystcrcs. 
De la, provicnncnt le refus de Ballanchc d'accorder unc forme finale a son livrc ct son dcsir de 
s'abstenir de l'ecriturc.80 Les Mystercs sont, a part une tradition ancienne, ]'expression d'une religion 
anterieure81 ct cc texte assume par consequent une qualite sacree. En effct, lcs Mystercs symboliscnt 
et pcrsonnifient ce qui est cache aux hommcs et rcvclc a une elite: 
«L'institution meme des Mystcres que toutc l'antiquite considera comme 
]'element fondamental de la civilisation, ne fut-elle pas aussi un moyen 
employc par Jes ancicns patriciats pour retenir la science, ou la 
connaissance exclusive de la tradition, a mesure que se developpaient dans 
le plebeianisme !'intelligence, le sentiment moral, toutes les facultes 
h . ? 82 umames.» 
Nous citons cc passage parce qu'il conticnt plusieurs mots-clefs de la pensee de Ballanche. Notons 
son cmploi du mot science pour indiqucr la connaissance secrete - !'identification des choses secretes 
avec la science n'cst cependant pas un rapprochement avec l'alchimie. Les pcnsecs de Ballanche 
demeurent idealistes sur le plan philosophique et ne trouvent pas d'issue pratique. Dans cette meme 
citation nous relevons les mots patriciat[sj et plcbcianisme qui sont mis en opposition l'un a l'autre. 
Ces termes ex-pliquent un aspect significatif de la pensee sociologique de Ballanche, notamment le 
contraste qu·il etablit entre une classe d'inities (patriciat[s]) et l"humanite en general (plcbciens ). 
Partout dans son oemTe apparaissent des variantcs de ces termes: archcophiles et ncophiles signifient 
respectivement ceux qui ont re~u la revelation d'une nouvelle pensee et ceux qui en sont inconscients. 
79 O.C., II, pp 347-348: «M. de Maistre a remarque avec beaucoup de raison que les legislatcurs 
anciens n'ont rien ecrit; que l'Eglise n'a ecrit quc lorsqu'ellc ya ete contrainte, non pour etablir, mais 
pour constater la croyancc a des dogmes attaques.» O.C., II, p 337: «Maintenant elle [l'Eglise] n'y 
[ aux traductions de l'Ecriturc sainte en langue vulgaire] apportc plus que des menagements sans y 
apporter de !'opposition. [ ... ) Elle a <lit formellement qu'il etait utile de remedier aux dangers de la 
~arole ecrite par Jes moyens memes de la parole ecrite.» 
O O.C., I\', p 21: «Ainsi mon veritable livre, qui ne sera point ecrit, resultera de !'impression 
generale qui doit rester a chaque lecteur. En cela je ressemble aux initiateurs des Mysteres ct aux 
fondateurs d'ecoles philosophiques anciennes. Eux non plus n'ecrivaient point, ils disaient.» 
81 O.C., IV, p 100: «[ ... ) une allegorie qui puisse sc rapporter aux Mystercs: c'est sans doute unc 
tradition d'un monde anterieur, d'une religion prccedente.» 0.C., IV, p 113: «Les Mysteres ctaient 
encore, sous une forme evocatrice, le passe ct l'avcnir du genre humain par les traditions gcneralcs, 
~!us ou mains conservees, plus ou mains alterces, plus ou moins transformecs.» 
2 O.C., IV, p 156. 
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II est essenticl de souligner un autre aspect, plus dclicat, de la pcnsec de Ballanchc: toutc sa 
philosophie suggcrc unc vision de l'avcnir; en suggerant un equilibrc cntrc cc qui est arri\'c ct cc qui 
arrivcra, ii propose une rcconqucte future de la sagesse ainsi quc des traditions ancienncs. II <lit quc 
le fait qu'elle ne soil pas pcrduc fait espcrcr aux hommcs de la dccomTir f1 rintcricur d'cux-mcmcs. II 
s'agit toujours d'unc tentative dynamique, d'une revelation evoluti\·e. 
Revcnons aux moyens d'acquerir !'explication des Mysteres. Dans le septicmc Line de l'Orphcc, lcs 
pretres de !'initiation considcrcnt Jes secrets de la verite, mais ils n'arrivcnt pas a unc claire 
explication de ces secrets. Ballanche nc nous demontrc ricn; ii nous laisse devincr, ii permct au 
lecteur de partagcr avcc Jui un monde suppose a travcrs scs proprcs speculations. L'art de Ballanchc 
est de suggerer, par la creation d'unc ambiance philosophique, cc qu'il nc veut ni n'ose dire. En 
premier lieu, ii ne vcut pas donncr une description definitive de cc que c'cst le mystere, puisquc cclui-
ci bite de sc laisser fixer par un tcxte imprime. Consentir a une telle finalite de son oeuvre rcfutcrait 
toute sa philosophie de la palingenesie, de !'evolution incessantc. II n'est done pas etonnant quc 
Ballanche ait publie ses ouvragcs en tirage trcs limitc, afin de lcs faire circuler parmi Jes amis avec 
lesqucls ii pouvait toujours discutcr de ses pensees ainsi formulees. Ballanche a de fortes opinions 
concernant la presence ou !'absence d'un auteur au moment ou son ouvrage est livre a lecture. En 
discutant un manque d'interaction au moment de !'apparition d'un livre, quand !'auteur n'est pas la 
pour se defendre ou pour faire de la publicite pour ses idees,83 ii fournit une addition a la pensee de 
Platon et de Maistre. Le souhait d'une publication plus generale de ses li\Tes, emisagee vers Ia fin de 
sa vie, na1t en raison de son incapacite a repandre personnellement des additions a ses ecrits. En 
outre, Ballanche est anxieux de Iaisser un heritage et ii donne Iibre cours a l'imprimeur occupe de son 
oeuvre apres sa mart. S'il ne laisse pas de directions detaillees pour une publication posthume, c'esr 
en vue de son hesitation a fixer ses pensees dans une parole materielle et imprimee. II abandonne 
pratiquement ses ecrits a la fortune: 
«Je me li\Te entierement aux libraires. aux imprimeurs, aux editeurs, pour 
faire de mes ecrits ce aui Ieur comiendra. ou ce qu'ils croiront com·er.ir au 8 < " public.» .. 
En second lieu, Ballanche n'ose pas proposer une explication du mystere, une entreprise qu'il estime 
etre au-dessus de ses capacites. Selan lui sa tache est d'interroger et non pas d'edifier le dessein di,ir:: 
ii tente de commenter !es reflexions concernant des phenomenes humains. La possibilite qu'iI ait fait 
des erreurs, memes innocentes, en composant ses ou\Tages le hante, parce qu'il n'est pas sur d·arni~ 
le droit de penetrer dans les «Mystercs de la gcntilite», voire «!es traditions !es plus generalcs». Scion 
s., 0.C., II, pp 337-338: «Mais ii est unc observation qui a echappc a Platon et a M. de J\faistre, et 
que je crois devoir consigner ici. L'ecriture manque de pudeur parcequ'elle [sic] peut se produire en 
!'absence de celui qui la fit. Elle choisit son temps pour paraitre, et, si cela lui comient, pour se 
refugier ensuite dans l'ombre comme une courtisane. De meme que son pcre n'est pas la pour la 
defendre lorsqu'elle est attaquee ou insultee sans raison, de meme aussi, lorsque !'on a de justes 
r,eproches a Iui adresser, son pere n'est pas la pour rougir.» 
84 MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 2, feuillet. 
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Ballanche, ces ecrits sont enveloppcs d'un nuage symbolique derricre lequel se trouve le sacrc.85 II 
ne veut absolument pas laisser entendre qu'il s'efforce d'en pcnctrer Jes secrets ou <le Jes rcsoudre de 
fa~on positive.86 II se rend compte de ses limitations de comprehension et d'interprctation, de 
communication et d'expression. Le eours de sa pensee le mcne ncanmoins vers une tentative 
d'expliquer Jes phcnomenes par le symbole, un domaine ou ii ne se sent pas a l'aise.87 La vigueur 
avec laquelle ii traite des questions de la comprehension est handicapce par son ineapacitc a 
employer des formes approprices de la langue. Son texte aurait etc doue de qualites symboliques par 
l'emploi des hieroglyphes pour communiquer sa pensee. La dimension ecrite de la parole reste un 
probleme non rcsolu pour Ballanche, car ii cherche des reponses a une question qui ne peul ctre 
traitee qu'en litterature. Le fait qu'il soit oblige de se servir d'un tex1e pour exprimer ses doutes 
coneernant le texte implique une double parole par laquelle son langage contredit sa recherche. 
Cette scission entre la langue et la littcrature suivant laquelle !es questions de la langue priment l'acte 
litteraire n'est pas un trait des romantiques. Pour ces derniers, la valeur de la litterature est tres 
grande, puisqu'ils sont de l'avis que Jes mots expriment des realites et que !'importance de la !angue 
ecrite est celle d'une convention sociale. Ballanche, au contraire, ressent le non-dit alphabetique 
comme un obstacle a la vraie conception des choses. II supprime la validite de la lettre et de la 
litterature par son reve du <lit. II est tributaire des changements culturels qui s'effectuent au debut du 
dix-neuvieme siecle par son adhesion au concept d'une tradition orale et par sa perception de 
!'importance de l'ecriture. Sa remise en question de la langue coi"ncide avec la vision d'un renouveau 
des moyens de communication. 
* * * * * 
85 O.C., IV, p 329: «Je dis fausses religions, pour designer celles qui affirment un embleme a l'egal 
g~un dogme, genre _de nua~e q~i ~a~s doute etait dissipe [--) pour le~ initie~ clans l_es Mysteres_-''. 
O.C., IV, p 37): «[ ... ] J ava1s a mterroger, selon ce qui! m'a ete donne de faire, !es traditions Jes 
R~us genera1cs.» 
0.C., IV, p 375: «Toutefois, je n'ai pu m'abstenir de balbutier le peu que je sais de !'antique 
langue du symbole.» 
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Chapitre Deux 
UNE THEORIE DE LA PAROLE ET DE L'EXPRESSION 
II. DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION 
1. Abstraction et totalite de la pensee originelle 
Ballanche ne pense pas uniquement a la composition litteraire ou aux belles-lettres. II faut analyser sa 
pensee quant a l'autre dimension de la parole, le dit; ii faut determiner la valeur d'un aspect 
additionnel de la question de la langue. Ballanche condamne la parole ou la lettre ecrites, la 
litterature appauvrie par l'imprimerie; ii compare le texte, le non-dit a une entreprise statique, 
comme l'ecriture repetitive des scribes du moyen age.1 Ballanche accorde la fonction descriptor ( qui 
n'est qu'un copieur) a tous ceux qui s'occupent de la parole ecrite depuis la perte de la qualite secrete 
de la langue. II ne considere pas le role jouc par un auctor createur, car, a son avis, meme !es plus 
grands ecrivains de !'ere moderne ne font que de l'imitation.2 Pour Ballanche, le seul moyen de 
retrouver le veritable pouvoir de la parole est de remonter aux Anciens qui pratiquaient la parole 
parlee. Cette parole est encore plus secrete que la parole secrete de l'ecriture en codage; elle est 
aussi la parole poetique, grace a ses proprietes spontanees de creation. La parole vivante est 
identifiee a la poesie qui, selon Ballanche, est une image parlante, une fantaisie volontaire. II faut ici 
preter attention a la terminologie de Ballanche: cette conception de la poesie implique un emploi 
ancien de la parole, avant sa degenerescence. La poesie ainsi designee doit etre distinguee de la 
poesie que nous em-isageons comme une forme artistique et qui necessite l'ecriture. La parole parlce 
est a la fois poetique, secrete, spontanee, creatrice, vivante, parlante, universelle et veritable. La 
maxi.me ut pictura poesis d'Horace impressionna Ballanche des J"epoque ou il cornposa Du Sentiment 
et ii developpe ce principe de la richesse expressive de la poesie cornme contrepartie des defauts 
innees de l'ecriture alphabetique. La parole \1vante et poetique est celle que Ballanche desire 
retrouver, celle qui fut perdue depuis qu'on Jui 6ta ses proprietes dynamiques par l'ernploi de la 
lettre: 
«La lettre a tellement enchaine qu'il n'est pas rare de voir, chez !es 
anciens, s'en tenir textuellement a la lettre, en contrariant evidemment le 
1 O.C., IV, p 54: «La plupart des documents dont je parle ont ete detruits par les barbares, ou 
falsifies par un zele ma! entendu et fanatique: La nuit du moyen age a etc la nuit non seulement pour 
\e temps ou elle a regne, mais encore pour Jes siecles anterieurs, et pour ceux qui ont sui\1.» 
- O.C., II, p 333: «Toutes Jes litteratures offrent la meme serie de degradations[ ... ] nous etant places 
dans la sphere de !'initiation, !es traditions ont etc denaturees pour nous des l'origine [ ... ]» 0.C., II, p 
315: «La parole parlee est une parole vive, la parole ccrite est une parole morte.,, 
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sens. On voit cela dans !es sermens [sic] et dans !es traites. On en 
trouverait des exemples dans la Bible, dans Homere, dans Tite-Live.,,3 
Selon notre auteur, ii faut chercher cette poesie ailleurs que dans !es vers,4 car elle n'est pas unc 
creation humaine. La poesic est la parole et la langue universelle,5 elle implique la diction a vive voix 
et en outre, elle personnifie la verite des faits.6 Par consequent, la poesie ne sc fait pas - elle est,7 
comme la parole parlee, clle existe. Nous pensons a ce propos a Hegel et, dans la Phcnomcnologie de 
/'Esprit, a !'existence du Begriff. Celui-ci represente une metaphysique de l'ame et de !'esprit, qui 
exprime la substance abstraite et immaterielle de la parole pleniere, qui se suffit a cllc-meme. La 
phenomenologie de !'esprit constatc quc l'origine du sens de la parole se trouve a l'avance meme du 
sujet; il est question d'un sens inne qui est essenticllement une prophetic de la conscience tiree hors 
de soi, dans un sens en marche. La parole initiale est l'idee primitive, ellc est la conscience en soi. 
Devenant la parole primitive, elle commence a se developper OU a degenerer. Chaque etape du 
developpement est retenue dans la suivante, le sujet s'oriente done par rapport a une teleologic. 
Ballanche, comme Hegel, fait preuve d'une antipathie envers le sensualisme. II ne pcnse pas que la 
conscience est acquise par une activite sensuelle. Pour Ballanche, la parole qui egale la pensee ou 
l'idee originale et di\foe, enferme la totalite de la conception. Elle se retire de l'exterreur en soi, elle 
se libere par et dans la science de !'esprit. Hegel commente le lien entre ces concepts, leur existence 
commune (Die Anstrengung des Begriffs), leur communication reciproque. La parole prchistorique de 
Ballanche est cette parole abstraite, qui existe an und far sich.8 Si la pensee fondamentale de Hegel 
nous rappelle celle de Ballanche, leur methode respective est neanmoins differente en cc qui 
concerne les moyens d'expression. Bien qu'ils aient en commun un procede dialectique de mediation, 
l'approche de Ballanche est beaucoup plus intuitive que celle de Hegel. Bien que ce soit une 
exposition qui questionne et qui cherche a savoir, ni le vocabulaire de notre auteur ni sa structure ne 
sont philosophiques. Le vocabulaire est plut6t religieux, si l'on considere son aspect vague et occulte, 
et la structure ne rappelle en rien les dialogues raisonnes, de Socrate par exemple. Ballanche fait 
partie d'une tradition autre que celle de la philosophic phenomenologique, mais il adopte la 
philosophic dialectique. comme une necessite de la langue.9 II a une autre fac;:on de conc;:evoir 
-' MSS de Lyon, 1806-lSlO, dossier 2, cahier vert, p 57. 
4 O.C., II, p 383: «A present, nous ne pouvons en douter, ii faut chercher la poesie ailleurs que dans 
des embellissements, au reste, elle n'a jamais ete la que pour le vulgaire. Nous devons la prendre ou 
!es sages de tous les temps l'ont placee: voila tout le secret. Un sujet quelconque n'est pour le \Tai 
goete [sic] que ce que la toile est pour le peintre habile.» 
0.C., II, p 381: «La poesie est une langue, et non point une forme d'une langue; la poesie est 
universelle, et non point locale: c'est la parole vivante du genre humain.» 
6 O.C., II, p 381: «[ ... ] la pocsie consiste a dire des faits ou des doctrines poctiques par eux-memes.» 
7 O.C., II, p 383: «[ ... ] la poesie est partout, il ne s'agit que de la faire sortir: sous ce rapport, aucune 
mine n'est epuisee.» O.C., II, p 381: «Un homme de talent, quel que soit d'ailleurs son talent, ne peut 
rendre poetique une chose qui ne l'est pas, une chose qui n'est pas deja de la poesie.» 
8 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 771e Science of Logic. (Die Wissenschaft der Logik) Trad. A.V. 
Miller. London: George Allen & Unwin Ltd., 1969, p 843. 
9 0.C., IV, p 355: «La partie de la philosophic qu'on a appele la dialectique, est evidemment le 
produit necessaire et oblige du langage. La dialectique est done la methode meme d'une langue, et 
cette methode se modifie scion !es esprits.» 
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certaines choses, une maniere poctique, comme !es Anciens. Sa conviction de !'omnipresence de la 
poesie fait que la pensee de Ballanche assume des aspects du platonismc; !es Symbolistes et 
Baudelaire remarquent clans la nature le meme animisme. Nous devons analyser le contex1e clans 
lequel Ballanche situe la conception de la parole dite par rapport a l'autrc systemc de communication 
par la langue que nous avons considere, c'est-a-dire l'ecriture. Au lieu de nous demander tout de 
suite quelles sont !es implications philosophiques de ccttc parole, ii faut determiner scs origincs ct 
son etendue expressive. 
2. La parole aux temps cosmogoniques 
Scion Ballanche la parole dite remontc a la tradition anterieurc a !'ere modcrne, aux temps 
cosmogoniques qui precederent Jes temps successifs. II s'agit d'une langue primitive et orale clans 
laquelle Jes notions de la lettre et de la litterature n'existent pas encore, parce que la parole se situc 
clans un contexte prehistorique. La prehistoire est !'existence humaine avant l'ecriture, avant la 
notation des faits. La parole est alors le sixicme sens de l'homme, clle incarne le sens intellectucl et 
moral.10 Elle est douee d'une energie primitive. Ballanche imagine un age d'or, comme Fabre 
d'Olivet,11 qui propose un temps anterieur ou mythique, sans la conception de l'homme 
melancolique vivant une existence enchanteresse. Cet age n'est pas celui de Rousseau, car l'homme 
cosmogonique, primitif et universe!, celui de Ballanche, existe clans une societe et pas en tant 
qu'individu. A cette epoque deja, la parole fonctionne sur le plan communicatif entre les hommes, 
elle fournit un element de culture pour ameliorer la nature. Selon Fabre d'Olivet, cette premiere 
langue n'est qu'une expression grossiere et ii Jui manque Jes elements du langage, notamment une 
grammaire structuree; de meme !'occasion de se perfectionner n'existe pas. Ballanche rejette cette 
possibilite d'une langue rudimentaire, que Fabre d'Olivet puise chez Condillac et Rousseau.12 Quand 
on parle de la langue primitive, Ballanche suggcre une langue prehistorique, selon la division 
vicheenne des ages. Nous pensons aussi aux cinq etapes proposees par Fourier: la sauvagerie, le 
patriarchat, le feodalisme, la barbaric (guerres perpetuelles) et l'harmonie.13 On se trouve clans un 
monde abstrait, inconnu, un age d"or et une histoire ideale dont !'on ne posscde que des conceptions 
imaginaires. Les habitants de ce temps-la communiquent par la parole qui leur fut donnee par la 
divinite. La parole prehistorique est entierement dependante de phonemes, car on est alors ignorant 
10 O.C., II, p 255: «[ ... ] la parole est le sens intellectuel et moral[ ... ]» 
11 0.C., II, p 269: «II faut d'abord supposer que Jes hommes ont subsiste, pendant un assez long 
espace de temps, prives du bienfait d'un langage organise: ce furent de simples interjections, des eris, 
des onomatopees; les signes des mains, !'expression de la figure, aidaient a !'intelligence de ces 
emissions de la voix.» 
12 Rousseau, Jean-Jacques. Discours sur l'origi11e et /es fo11dements de inegalite panni /es hommes. 
Oeuvres completes. Vol. III. Red. Bernard Gagnebin et Marcel Raymond. Paris: Gallimard, collection 
«Bibliotheque de la Pleiade», 1964, p 167: «Des eris inarticules, beaucoup de gestes, et quelques 
bruits imitatifs, durent composer pendant longtems [sic] la Langue universelle, a quoi joignant dans 
chaque Contree quelques sons articules, et conventionnels dont, comme je l'ai deja dit, ii n'est pas 
trop facile d'expliquer !'institution, on eut des langues particulieres [sic], mais grossieres [sic], 
iry;iparfaites [ ... ]» 
L, Bays, Gwendolyn. Tlze Orphic Vision. Seer poets from Nova/is to Rimbaud. Lincoln: University of 
Nebraska Press, 1964, p 85. 
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de la parole ecrile. La bcaute de cctte parole spontance employee par tous, vicnt de sa fluidite et de 
son d)namisme non circonscrit. La parole a son origine tant dans l'inconscicnt que dans le conscicnt. 
II s'agit d'unc communication horizontalc des hommcs entrc eux, et, de surcroit, d'une 
communication verticalc, ayant lieu quand Dieu veut parler aux hommcs. A cc nivcau la, la languc 
acquiert une dimension supplementaire, la parole etant dcvenuc cet instrument special, \·oirc sacre. 
La parole fonctionnc desormais commc unc frontiere entrc le religieux ct le mystique et le profane 
ou le banal, tout en appartcnant aux deux a la fois. Elle peut signaler soit une finalite, cclle de 
l'homme, soit une ouvcrture, cclle reconnue par un initie. La parole des inilies n'est pas cclle du 
sacerdoce, qui ordonnc la socicte au moycn de textes ccrits (lois),14 comme nous l'avons vu ci-dessus. 
Cctte parole des inities evoque encore la conception du secret. A l'epoque ou la parole secrete sc 
manifeste pour la premiere fois, cllc est reservee aux poctcs. Cette dcmarchc est suivie par le pouvoir 
des pretres, mentionnes apropos des Mystercs ecrits. 
3. Idealisme historique et l'influence vicheenne 
La these de !'archetype perdu et de la composition fragmentaire et evolutive avait frappe Ballanche, 
fascine par une theorie des origines et par la transmission des chants oraux. Ballanche, aprcs Vico, 
propose que l'homme etudie l'histoire des choses connues et perdues, ou cachees, qui necessitent de 
!'intuition et pas de !'imitation, afin de pouvoir arriver a une connaissance de lui-meme. Selan Vico, 
la parole poetique est la premiere connaissance intuitive et imaginative.15 Ballanche fait preuve des 
memes tendances philosophiques que l'idealisme historique du dix-neuvieme siecle, car il veut 
contempler Jes raisons universelles et la science de la verite non clans une philosophic deterministe, 
mais clans une philosophic mystique qui embrasse les tenebres des ages primitifs. Vico trouve la 
verite historique jusque dans les fables, Jes superstitions, Jes oracles et l'etymologie des mots; cette 
verite est sa «science nouvelle». Ballanche concede la validite de cette approche - ses louanges de 
Vico sont innombrables - mais sa pensee est dominee plus de la question de la parole et !'expression 
que celle de l'italicn. La pensee sur la langue chez Ballanche fut deja etablie a l'epoque ou Ballanche, 
pendant une visite en Italic, fit la connaissance de la philosophic \icheennc. l\'ous ne \·oulons pas 
attribuer un systeme bien organise a la pensee de Ballanche, mais il est quand meme important de 
remarquer ceci: ses idees concernant la parole parlee et le rapprochement entre cette derniere et la 
reussite de la communication et de la comprehension, sont resumees par le concept d'une histoire 
tripartite, divisee en trois ages, chacun avec sa propre langue. Correspondant a !'age des <lieux se 
14 0.C., VI, p 314: «Les sacerdoces de l'antiquite avaient la direction du monde social tout cntier; ils 
ayaient la science, la police, !'administration politique; et ce fut l'age primitif de la theocratic.» 
l) Vico, Giambattista. La Scienza nuova e opere scelte. Red. Nicola Abbagnano. Torino: Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, collezione «Classici Italiani», 1968, p 315: «Adunque la sapienza 
poetica, che fu la prima sapienza della gentilita, dovette incominciare da una metafisica, non 
ragionata ed astratta qua! e questa or degli addottrinati, ma sentita et immaginata quale dovett'essere 
di tai primi uomini [ ... ]» («Cependant la connaissance poelique, qui fut la premiere connaissance de 
la gentilite, dut commencer a partir d'une metaphysique, non raisonnee cl abstraite, telle qu'elle !'est 
maintenant chez Jes savants, mais rcsscntic cl imaginec comme elle dcvait l'etre par ces premiers 
hommcs [ ... ]») 
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trouvc la langue sacrec ou hicroglyphique; la languc symboliquc correspond a !'age des heros; et 
correspondant a !'age des hommes sc situe la langue discursive ou ,ulgaire. Ballanchc garde de cctte 
doctrine certains elements convenables a sa pcnscc qui revienncnt dans !cs theories romantiqucs, par 
exemple, le principe que la parole parlee ou spontanee est un chant inspire par la nature barbare ct 
qu'elle est l'histoire des ages prehistoriques. En attribuant aux premiers hommes de la creation cette 
qualite, Ballanche leur prcte le don de la parole orale. Ensuite, la maniere de communiqucr sc 
devcloppe et le resultat est une scission entre !es hommes et Jes inities. De la parvienncnt des 
dimensions de la parole que Vico n'admct pas: la sagesse cachee d'un Homere et d'un Orphee, le 
mysticisme csoterique d'un Platon. Scion Ballanche, !'archetype consiste en dcux dimensions: la 
parole sacrce qui est poetique et mystique, dynamiquc ct plcine d'artifice, et la parole spontanec qui 
nc s'occupc pas de questions divines. L'archctype cheri est evidemment la parole mystique et 
fondamcntalc. L'artifice dont on parle n'cst pas exterieur commc la magic, mais ii est digne de la cite 
mystique en raison de sa provenance d'un sacre inne, grace a ]'identification de la parole originelle a 
la divinite. 
La parole originelle, voire la parole parlee, est tres eloignee de tout ce qui a un rapport a un tc>..te 
quelconque. Ballanche ne s'inquiete pas de determiner quelle est la plus ancienne, la parole parlee ou 
la parole ecrite, ii accepte que Jes deux co-existerent longtemps, l'une n'excluant pas l'autre.16 II est 
un autre aspect de la question qui le fascine, celui de la poesie innee dans cette parole, du pouvoir 
spontane d'une tradition orale qui ne s'occupe pas de lois. Les praticiens de cette parole ne furent pas 
lo Quant a Ballanche, la parole fut sujet a un developpement dans le temps. Si nous voulons 
determiner la distribution chronologique de la gamme des sens de la parole, ii est possible de la 
representer de fa~on schematique: 
parole divine: 
parole primitive: 
parole degeneree: 
creatrice, sacree 
symbolisant l'au-dela 
parole prehistorique 
spontanee, orale 
employee par tous, sociale 
poetique, symbolique, secrete, orale, 
\1.Yante, ou 
legislative, hieroglyphique, secrete, 
ecrite, \1\'ante; 
banale, employee par tous, non-secrete, 
sociale 
ecrite, ni secrete ni poetique ni sacree, 
morte 
parole renouvelee: esperee par Ballanche 
liee a la pensee, aux idees. 
En outre Ballanche temoigne des notions de la langue unifiee qui est devenue fragmentee apres la 
Chute, mais notre but n'est pas d'analyser Jes ramifications religieuses de la pensee langagiere de 
Ballanche. L'aspect de la rehabilitation chez Ballanche a ete commente souvent. 
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Jes hicrophantes de l'Egypte, Jes lcgislatcurs exterieurs a la socicte, 17 mais Jes poetes. Les autre~ 
groupes d'clus n'curcnt pas une connaissancc premiere des choses, ils connurent sculcment des 
rcformes des institutions originelles.18 Scion Ballanche tout rcmontc a Dieu qui avait rcvclc la raison 
de sa civilisation dircctcmcnt a l'hommc par la parole parlcc.19 Pendant que Jes lcgislateurs 
conservercnt cctte parole dans ]curs lois ccritcs, lcurs continuatcurs, et finalcment Jes copistes du 
moycn age, manquercnt le pouvoir revclateur de la parole ecrite a son commencement. Le danger 
que la tradition puisse degcncrer en raison de l'ecriture statique n'existe pas chcz Jes poctcs 
archetypaux, ceux qui parlaient sans ecrire, ceux qui chantaient. 
4. Ordre et harmonie du logos primitif 
Ballanche entreticnt un rapport electif avec le primitif, qui symbolise l'ordre avant le dcsordre. La 
pcnsce de Ballanche est une pensee de l'ordre; derriere le chaos mental, politiquc et social du dix-
neuvicme siccle, ii recherche l'Un. Ballanche chcrchc a rcunir en un seul corps, d'«erotiser» la 
societe au moyen des forces historiqucs et de la relation rcciproque des etres humains. II trouve chez 
Eros, <lieu de l'harmonie, le sentiment de la vie ct !'amour des choses uniformes. Notre auteur fait 
preuve de classicisme dans son exigeance d'ordre et de beaute harmonieuse. Le dcsir d'ordre aboutit 
a la philosophie de Comte qui en fait une science religieuse et positive. L'unitc que Ballanche 
recherche met en relief la dislocation du discours plein et du parler humain. En disant «La parole, 
c'est l'homme tout entier,» il implique que la parole, c'est-a-dire la faculte de la langue, rapporte 
l'homme a son existence primitive et prehistorique quand la langue contint encore des qualites 
essentielles et quand la parole fit partie de !'existence. Cette parole ou cette pensee n'est pas 
prelogique: au contraire, elle incarne l'ordre inconscient qui ne se pense pas et qui reunit la matiere 
organique dans une vie unitaire. L'Eros de Ballanche est le souhait du primitif et de !'essence de la 
vie. Eros signifie la construction de la ci\ilisation et de la culture. L'erotisation du primitif signifie la 
creation d'un nouvel ordre plus eleve, un ordre sans repression ou le sujet et l'objet seraient unifies 
par un heros de la culture: le poete createur et liberateur. La transformation de !'existence par la 
parole qui rappelle le discours divin, ainsi que l'experience symbolique de !'attitude «erotique» envers 
la realite, sont effectuees par Orphee: 
11 
« The Orphic Eros transforms being: he masters cruelrv and death through 
liberation. His language is song, and his work is play.»20 
O.C., IV, p 225: «D'autres ont etabli le principe civilisateur clans un college de pretres, comme Jes 
rsmnosophistes de l'Inde, Jes hierophantcs de l'Egypte, Jes semnotheens de la Celtique.» 
O.C., IV, p 225: «II parait meme que ce qu'on nous donne pour des premieres institutions, des 
legislations primitives, nc sont en effet que des reformations.» O.C., IV, p 316: «La parole ecrite, 
qu'elle ait ete inventee par l'homme ou par la societe, a subi toutes Jes vicissitudes des choses 
humaines. Traduction imparfaite de la parole parlee, Ia parole ecrite ne conserve quelque encrgie [ ... ] 
'Hf comme souvenir de la parole parlce.» 
7 
O.C., IV, p 315: «Dieu ne se communique aux hommes que par la parole vive.» 
_Q Marcuse, Herbert. Eros and Civilisation. A philosophical inquiry into Freud. Boston: Beacon Press, 
1971, p 171. («L'Eros Orphique transforme l'etre: ii dompte la cruaute ct la mort par la liberation. 
Son langage est le chant, et son travail est le jeu.») 
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Le chant d'Orphee hrise la petrification de la nature, Eros la libcre ensuite. La portee de l'erotisation 
est de stimulcr !es potentialitcs <lans l'homme ct dans la nature, le dcveloppement lihre du soi. 
Scion Platon, la parole ahsorbe Eros. Dcpuis Aristote la parole signifie l'ordre, le classement, la 
logique. Nous parlous du logos, de la raison qui dominc !es instincts, de la transcendance libcratrice. 
Paul Ricoeur commente sur la parcnte de !'existence et de la parole: 
«[ ... ] !'unite de l'etre et du logos rend possible pour l'homme d'appartenir 
,, l 21 
au tout en tant qu etre par ant.» 
Chez Ballanche nous trouvons exactement ce sens de la parole, du logos, qui signifie la quete 
hermeneutique: 
«Par le moyen du logos, la question de l'etre est portee au langagc; grace 
au logos, l'homme emerge non seulement comme une volontc de 
. . , . . !'' 22 pmssance, ma1s comme un etre qm mterroge sur etre.» 
Ballanche emploie par consequent la thcorie de la parole parlee comme investigation tant de la 
communication que de la verite metaphysiquc. L'emploi litteraire de la parole comme symbole 
permet la conception du monde comme ordre et devenir. L'evenement de la parole est le devenir de 
l'etre, tandis que le systeme de la langue en est l'ontologie. En ce qui concerne !'appropriation 
existentielle, ii est question de deux moments de la comprehension: la parole parlee de Ballanche est 
l'annonce ou la proclamation, !'explication qui suit le logos fondateur. Ballanche place le dire apres 
l'etre, apres la comprehension et apres !'interpretation. Scion Jui, ii s'agit du cercle expressif qui 
commence et finit par le «je suis» tout en passant par le «je parlc.» La parole est le moyen - ainsi que 
la mediation et le milieu - par lequel le sujet se pose vis a \~S du monde. M. Ricoeur souligne cette 
conception philosophique que nous avons discernee chez Ballanche: 
«Le je suis est plus fondamental que le je parle. II faut done que la 
philosophie se mette en route vers le je parle a partir de la position du je 
suis. que ~_µ sein meme du langage elle se mette "en chemin vers le 
langage." ,, -.) 
Ainsi consideree, la conception de la parole parlee chez Ballanche constitue une anthropologie. Cette 
anthropologie considere le langage comme une recherche de la plenitude, comme une maniere de 
parvenir a une affirmation pleniere du sens dans l'ordre de la litterature. Chez Jes romantiques, la 
hantise du chef-d'oemTe total se manifeste non seulement sur la plan de la litteraturc, mais vis a \~S 
d'une reunion de la litterature, de la peinture et de la musique dans le Gesamtkzmstwerk. 
L'investigation ontologique donne acces a une anthropologie negative, en raison de la difficulte de 
parvenir au but; cependant, la negation affirme la plenitude de la promesse. La langue chez Ballanche 
est une ouverrure vers l'inconnu, c'est par l'ordre de la parole premiere que l'ontologie se revele 
21 Ricoeur, Paul. Le co11flit des i11terpretatio11s. Essais d'hen11e11eucique. Paris: Editions du Seuil, 1969, 
I;, 451. 
,') 
;: I'oid., p 453. 
_.) Ibid., p 261. 
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comme unc terre promise. Chez Ballanche il est par consequent question d'une anthropologie 
culturellc qui tend a determiner remplaccmcnt spirituel rcconnu a l'ctre humain au scin de la realitc 
globale. A la metaphysique sc substitue alors une metaphysique de l'anthropologic, une tentative 
pour explorer le domaine de l'intcrioritc humaine, par rapport a son existence archctypale. Le 
romantisme dcveloppc cette conception pour aboutir dans la mctaphysiquc de la pcrsonnc singulicrc, 
le moi, qui nc pcrmet ni une connaissancc assurcc ni une demonstration scicntifiquc. Ballanche fait 
preuve de poursuivre !'elaboration d'un savoir unitaire de l'anthropologie et la cosmologic, ou 
chacune des parties constituentcs sc refcre a l'autre. L'ecole romantique integre dans une synthcse 
anthropologiquc Jes arts, Jes sciences et la religion, pour combattre la montee du matcrialisme 
scientistc, empirique, psychologique ct physiologique, par l'histoire naturelle. Cette synthese resume 
l'anthropologie de Ballanchc qui etend sa juridiction a !'ensemble esthetique ( dans la langue et la 
littcrature) et meta physique. 
La philosophie de Ballanche commence par la parole revelee, elle passe par la meditation, ellc arrive 
a la reconnaissance de soi et a la decouverte de la verite. La comprehension hcrmeneutique est le but 
du developpement de la parole, rendu de maniere symbolique par le voyage d'Orphee. Orphee est le 
vehicule pour designer le logos, l'ordre et la vie; l'homme s'achemine vers l'epanouissemcnt 
«erotique» selon le mythe orphique. Orphee occupe en effet une place importante vis a vis du logos, 
clans la cosmogonie d'Heraclite. Depuis Heraclite le mot logos est devenu un terme essentiel de la 
phiiosophie. Ce terme designe l'objet vise par le discours philosophique, il exprime une conception 
qui est au-dela de la langue proprement dit. Selon Heraclite, le logos est le principe divin, rationnel, 
logique et vital de l'univers dynamique; le logos signifie la sagesse socratique, l'anima mundi 
platonique et l'ame diffuse stoicienne. Le logos rassemble Ia pensee orientale et occidentale, grecque 
et hebrai'que, selon Philon d'Alexandrie, ii est l'cmphase intellectuelle de la transcendance divine. 
Dans la traduction grecque de l'Ancicn Testament, logos est le nom donne a la parole. conception qui 
veut dire ordre. commandement et message ou messager, heraut qui transmet Jes ordres et Jes 
commandements. Le logos emissaire du prologue de saint Jean, «Au commencement etait le \'erbe,,, 
recommence la lecture de la Bible, sous la nouvelle perspective de la parole. Il est par consequent 
valide d'appeler Ballanche «platonicien a la manierc de Saint-Jean».24 Notre auteur reinterprete la 
religion a la lumiere de Ia parole qui assume la fonction de !'expiation. La parole devient alors 
!'element fondamental de toutc hermeneutique, selon Ballanche. Nous soulignons que cette idee est 
tres implicite clans l'Orphee, elle est impliquee mais nullement constatee. En lisant un omTagc de 
Ballanchc ii est essentiel de se saucier de l'extra-textualite a laquelle le tex'te se rapporte, et de 
!'interpreter ensuite. L'Orphee est le mythe de la connaissancc, revelee par la voix, le chant, voire la 
parole parlee: 
24 t-.1ichel, Alain. La Parole et la Beaule. Rhetorique et esthetique dans la tradition occidentale. Paris: 
Les Belles Lettres. Chapitre XI: Le XIXe sieclc entre l'amour ct le pouvoir: de 1800 a 1850, Blake, 
Hoelderlin, Byron, Ballanche, Baudelaire, Hugo, p 345. 
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«Les puissances les plus rcdoutables et Jes plus bcnefiques, le plus haul 
pouvoir de l'homme et sa plus inevitable defaite, se reunissent dans le 
mythc d'Orphec: la magic de la voix humainc, comme vcrbe ct chant, 
l'amour et la morl.» [ nos italiques ]25 
La parole degage un Christ logos qui est actif dans le dcvenir de l'histoire. 
5. Variantes de !'articulation: la tradition orale et le barde 
Selon Ballanche la parole poetiquc fut a l'originc chant26 ct imagination.27 Tels furent Jes bardes. 
L'idee quc Ballanche se fait des bardes est inspiree par Homere et surtout par Ossian, donl Jes 
«ccrits» sont alors en vogue en France.28 Halo Siciliano commcnte l'inOuencc croissante d'Ossian en 
Europe au dix-huitieme siccle: 
«Des 1763, dans sa Critical Dissertation sur Ossian, H. Blair com pare le 
barde ecossais a Homere, comme le fera R. Wood dans son Essay 011 the 
original genius of O[ssian] (1769). [ ... ] Le jeune Herder, qui en 1763 
commence a traduire l'Edda, que naturellement ii veut populaire, admet 
Homere dans !'elite populaire, mais c'est a Ossian - compare par lui a 
Moise et a Job - qu'il accorde le prix du \Tai genie populaire [ ... ] Par 
contre Turgot, qui en 1760 fait connaitre aux Frarn;:ais les premiers essais 
de_ la poi~ie gaelique, croit trouver en Ossian !es artifices du style 
onental.» 
Ballanche trouve un modele qui convient a sa theorie d'une langue orale et vivante dans la tradition 
de chants qui conservent l'histoire par la pratique de la memoire. L'information detaillee que nous 
devons de nos jours sur la litterature orale n'existait pas au debut du dix-nemieme siecle et la 
conception que Ballanche se fait des bardes est tres romantique: ii emisage des chanteurs qui 
transrnettaient leurs chants de generation en generation. Deja, dans Du Sentiment Ballanche fait 
preuve de son enthousiasme pour Ossian,30 bien qu'il est question la d'une peinture sentimentale31 
et tout a fait eloignee de !'image du barde qu'il depeint plus tard clans le contex1e philosophique de 
.:.~ Albouy, Pierre. }{vthes et mythologies dans la litterature Jrall(;aise. Paris: Librairie Armand Coiin, 
1969, p 1S7. 
26 O.C., II, p 317: «Des que la poesie a ete separee du chant, elle n·a plus eu la meme antipathie 
Jl.QUT la prose.» 
~i O.C., II, p 380: «Les temps ou regna la parole furent !es temps de l'imagination; ceux ou regna la 
~ensee independante doivent etre ceux de la raison.» 
28 Napoleon fut passionne des chants d'Ossian, traduits en fran~ais par Baour Lormian et presque 
tout le monde au dix-huitieme siecle en fut cnthousiasme. Moreau, Pierre. Le Romantisme. Paris: Del 
Duca, Histoire de la litterature fran~aise sous la direction de J. Calvet, 1957, p 15. 
29 Siciliano, Italo. Les Chansons de Geste et l'Epopee: J.fythes - Histoire - Poem es. Gen eve: Slatkine, 
1981, p 153n. 
30 D.S., pp 202-203: «[ ... ] !es productions des anciens bardes n'ont ete decouvertes qu'en dernier lieu. 
Des montagnards Ecossais !es rcpetaient depuis quinze cent ans, et ces poesies se sont conservees, 
pendant ce long espace de temps, sans autre secours que la tradition. Ossian, le plus farneux des 
bardes, a laisse ces chants pleins d'images grandes, belles, et de sentimens [sic] fortements exprimes: 
la nature v prend une attitude colossale.» 
31 D.S., p 160: «[ ... ] ainsi !'a.me du Caledonien, dont Jes louanges avaient ete chantees par !es bardes, 
s'elevait dans Jes nuages, ou ii pouvait poursuivre encore des bichcs aeriennes, enfoncer des bataillons 
de vapeur, s'asseoir avec ses peres et ses compagnons d'armes, clans des palais fantastiques [ ... ]» 
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l'Essai sur /es Institutions sociales et le contexte litteraire de l'Orphce. Dans cet ounage de jeunessc 
Ballanchc prefigure sa presentation ulterieure du barde par un trait, la cecite du chantcur archetypal. 
II cite Homere, Ossian et Milton comme exemples du barde aveuglc,32 un motif poetique qui 
renaitrait dans l'Orphce dans le personnage de Thamyris. Scion Ballanchc la conception d'clection va 
de pair avec la cecite, car la privation de vision stimulc le sens intericur de la comprehension. Un 
aveuglc scrait par consequent aussi un illumine, un gcnic.33 Ouand Ballanche se rcferc a 
!'illumination ii parle d'une vision tant physique que symboliquc. L'insuffisancc langagierc de ccux qui 
pcuvcnt voir est contrastee avcc l'emprisc expressive des avcugles qui pcuvent chanter. La tentation 
de l'au-dela est realisee chez ces dcrnicrs, qui savent sc crecr une mimesis en ecartant la physis. Le 
barde est a la fois poete, penseur, prctre et voyant; par lui, Ballanche veut renouvelcr la philosophic 
poetique pour que la litterature acquicre des prerogatives de la religion. Paul Benichou a note que cc 
theme caracterise le romantisme mystique en France.34 Le barde est la metaphore de la parole 
spirituclle et vivante, ii est la representation allegorique du chant inne dans cctte parole. Scion 
Ballanche la revelation primitive, le chant ou la poesie contient une autoritc symbolique qui ne doit 
pas etre confondue avec le symbolisme mystique de Nerval ou de Maurice de Guerin. Chez 
Ballanche, il est question d'une experience mystique, mais sa pensce ne s'occupc point de l'n.1ase 
associee au don des langues. La representation d'une connaissance interieure ou spirituclle 
caracterise le desir de renouvellement chez Ballanche. II tente de depeindre des themes familiers 
sous un nouvel aspect. L'illuminisme qu'il propose n'cst pas celui de Claude de Saint-Martin car, avec 
!'image du barde aveugle, ii souligne le. caractcre religieux de la poesie et de la langue primitives, 
quand !es mots repondent aux essences des choses.35 Le discours divin signifie la resurrection d'une 
connaissance originelle qui se trouva clans une seule langue, fragmentee depuis la chute de l'homme. 
La multitude des langues symbolise la division de !'unite archetypale, une unite primitive, spirituelle, 
sensorielle, sexuelle et harmonieuse, mais en meme temps cette multitude annonce la possibilite 
d'une reunion des langues. La conception unitive de l'univers se trouve ernquee par !'union du moi et 
du monde, de la conscience et de !'essence de l'univers, de l'anthropologie et de la cosmologie. 
Ballanche parle du don des langues36 en tant que prefiguration de la prochaine reintegration de 
l'humanite dans !'unite primitive, une communion syrnbolique et non pas ex1atique . 
.).;. D.S., p 122: «[ ... ] ii [Homere] devint aveugle comme Tham;,Tis, Tiresias, Phinee, et tant d'autres 
illustres favoris des Muses. Ossian et Milton eurent dans la suite, avec ces grands hommes, la double 
ressemblance du genie et de la cecite.» 
33 D.S., p 122: «L'Homere anglais croyait que la privation de l'organe exterieur de la we rendait 
[organe interieur plus sensible a la lumiere intellectuelle, qui est la naie lumiere.» 
34 Benichou, Paul. Le Sacre de l'ccrivain. 1750-1830. Paris: Corti, 1973; Benichou, Paul. Le Temps 
des Prophetes. Paris: Gallimard, 1977. 
3) Ce theme devient tres important pour Jes romantiques qui reconnaissent !'influence des bardes 
celtiques. Les Lakistes comme Wordsworth et !es ecrivains bretons en particulier, comme Sainte-
Bcuve, Hippolyte de la Morvonnais et Franc;ois du Brei! de Marzan, s'apcrc;oivent de la dette envers 
Jes pocmes bardiques. 
36 VH., p 190: «Et ils eurent com me eux le don des langues.» 
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Le barde chez Ballanche se presente done sous deux aspects: notre auteur envisage son existence 
historique dans un passe eloigne ct sa fonction metaphorique comme !'instrument par lequel ii est 
possible d'arriver a la rcconqucte de !'unite. Les romantiqucs accordent la meme fonction symbolique 
a la poesie comme le vehicule d'unc revelation, mais ils choisissent !'image du pelerin pour 
personnifier !'acquisition graducllc du savoir. Par cxcmple, en Angletcrre, Byron compose le Chi/de 
Harold's Pilgrimage, en Allemagne, Novalis donnc Die Lchrli11ge zu Sais, en France, Edgar Quinet 
ecrit l'epopee d'Ahasvems, dcstinec a faire prcuve que les souffrances de l'humanite, symbolisce par 
le Juif Errant, entraincnt unc marchc en avant. Le pelerinage est l'odysscc de la conscience de soi, 
mettant en question l'ctrc personnel ct son voyage initiatique vers la source de la verite. L'aventure 
essentielle du pelerin ne consistc pas a se disperser sur Jes chemins du monde; elle est la poursuitc de 
l'etre dans l'espacc du dcdans. Le pclcrinagc est la poursuitc de la voie du sens intime, le voyage a 
travers l'humanite. Ballanche se scrt a dcux occasions du motif identique. Dans scs manuscrils nous 
lisons: 
«Marie met au monde son cnfant, le Desire des nations au sem d'un 
voyage: l'humanite n'est-ellc pas pclcrine sur la terre?»37 
Charles Dedeyan nous explique que, dans un aulre manuscrit inedit, Ballanche avait compose une 
dedicace a son oeuvre entiere, OU ii evoque !'image du pelerin - Oedipe, en fait - dans l'odyssee du 
genre humain. En 1837, en plein romantisme, Ballanche s'occupe d'une revision generale de ses 
ouvrages auxquels ii veut donner le titre Thcodicce de l'histoire: 
«Que le Pelerin de l'humanite soit successivement Thamyris a la poursuite 
de l'idee Orphique, Tiresias se rcssouvenant des royales infortunes 
d'Oedipe, le roi sinistre de l'cnigme, [ ... ] 
«Et le pelerin de l'humanite, apres avoir ete successivement l'homme 
proto ancien, l'homme ancicn, devenu enfin l'homme moderne c'est a 
dire, complct, sc trouve, apres quclqucs autres cpreuves, en etat de visiter 
la Ville des Expiations.» 38 
Le souci des expiations attribue a !'existence une perspective excessive de l'infini; un infini barre en 
quelque sorte par Jes directeurs du catholicisme. Le motif du pelerin evoque le theme dionysiaque 
d'une conscience dechiree, en perpetuelle errance, qui doit se perdre pour se retrouver, tel Orphee. 
Le pelerin, !'errant, le voyageur sont des figures de !'impossible quete du sens ontologique; Jeur 
chemin est sans issue. Chez Ballanchc une autre mctaphore pour le pelerinage est l'echappatoire aux 
prises du discours. II veut situer le pelerin hors des prises de l'intelligibilite discursive. L'image du 
barde qui erre et chante a la fois, offre une double richesse interpretative par sa fonction 
communicative. Le barde chantant dcpcint la marche progressive du genre humain et accorde au sens 
religieux du langage ( que nous trouvons chcz Bonald et Fabre d'Olivet) une spontaneite toute 
31 MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 5, feuillct no 4. 
38 MS inedit, cahier in quarto de dix feuillets regles. Dedeyan, Charles. La Dedicace de la 
Palingenesie sociale de Ballanche. Version incdite. Lettres roma11es, 1953, pp 226-236. 
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vivante. Pour !'instant, nous nc voulons pourtant pas parler de cclui qui se sert de la parole - ce qui 
scra traite dans le chapitrc suivant - afin de pouvoir trailer de la parole en soi. 
L'apologic du langage suggcrce par le banle consiste en plusiers motifs associes a ce genre de 
communication. D'abord, ii s'agit de !'evocation imaginative d'un milieu poctique afin de rendre 
vivante la pensee de !'auteur. Les tendances pragmatiques de Ballanche exigent un exemple 
archetypal de !'expression par la langue pour ajouter a son systcme philosophique plutot ambigu, et 
c'est aux Celtes qu'il remonte a la recherche du folklore chez une race primitive. Rene Canal a note 
le gout de Ballanche et des romantiques pour la poesie populaire; !cur objectif litteraire est de saisir 
la pocsie a son origine. Ils croient a !'existence des chanteurs populaires dans la Grece moderne, 
«musiciens et poctes comme Jes acdes et souvent aveugles.»39 Fauriel consacre l'originalite du 
folklore dans Les Chants populaires de la Grece modeme (1824-5), un ouvrage qui contribe au 
philhellenisme de l'epoque. Ballanche ignore largement la Grece du passe et ii evoque !es vieux 
souvenirs sans Jes approfondir,40 car ii favorise l'orientalisme plus exotique. En premier lieu, lcs 
cultes druidiques et Jes chants bardiques Jui semblent representatifs d'une ambiance ou peut fleurir le 
secret inne dans la parole. En second lieu, le barde est synonyme avec la parole orale, non ecrite et 
revelatrice. Chez Ballanche, le barde devient le chant personnifie en raison de la consideration des 
qualites symboliques innees dans !'image poetique. Pierre Moreau a note ce procede typique de 
Ballanche: 
«[ ... ] chez cc Lyonnais mystique, ils [Jes themes] se revetaient d'une autre 
nuance, plus secrete, plus theosophique. Chateaubriand decouwit des 
images; Ballanche, des symboles. L'histoire, l'antiquite, la politique du 
jour, tout Jui apportait des symboles.»41 
l\ous reviendrons sur le symbolisme du chant dans l'oemTe de Ballanche, ii suffit ici de mentionner 
qu'il existe toute une chaine de symboles entrelaces, par exemple si barde signifie chant, a son tour 
chant signifie parole orale, et parole orale signifie revelation divine. Par cc procede, Ballanche nous 
donne une illustration d'une dimension de sa pensee palingenesique ou tout est lie. 
En dehors des significations symboliques de l'emploi poetique du barde, Ballanche propose une 
correspondance entre la composition bardique et la creation litteraire anterieure a sa degenerescence 
en imitation. Dans un brouillon manuscrit42 ii note: «A cote de la chose ecrite, ii y a la tradition 
orale.,, Cette conception de la cohabitation de la tradition orale et l'ecriture est tout a fait moderne. 
Scion Ballanche la composition orale s'apprend comme une nouvelle langue. II s'agit d'une maniere 
.)9 Canat, Rene. L 'Hellenisme des Romantiques. La Grece retrouvee. Vol. I. Paris: Marcel Didier, 
1951, p 240. 
40 Ibid., pp 29-30: «L'ami de Joubert, Ballanche l'hicrophante, etait encore, si possible, plus envoute 
[ que Chateaubriand] par cet hellenisme qu'il cherissait pour la m usique des rythmes et Ieur 
symbolisme chretien [ ... ]» Ibid., p 49n.: «II y a dans l'hellenisme de Ballanche un melange 
d'academisme assez fade et de brouillards germaniques ou lyonnais.» 
41 Moreau, Pierre. Le Romantisme. Paris: Del Duca, Histoire de la litterature franc;:aise sous la 
direction de J. Calvet, 1957, p 47. 47 
- MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 18. 
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de pcnser qui nc rctombc pas sur l'ccriturc et qui garde par consequent unc spontaneitc perdue 
ailleurs. Dans le memc dossier a la Bibliothcquc de Lyon ii ya une note de sa main qui cxpliquc unc 
mcthodc d'apprcntissage des langucs: 
«Jc connais un de mes amis qui ctudic !cs langucs sans l'intermcdiairc de 
sa languc matcrncllc; ct sans employer de grammairc ni de dictionnaire. 
Alors ii fait comme l'enfant qui fait en quelquc sorte sa langue en la 
devinant. II est certain que chaque mot arrive avcc sa veritable 
physionomie, ct le type de l'idee.» 
II faut souligner ici !'importance a s'abstenir d'une preoccupation fixe concernant un modele 
langagier ou un texte ecrit. L'enfant qui apprend ainsi une langue etrangcrc est analogue au bardc qui 
symbolise le proces d'initiation graduelle a travers la composition de son pocme. Ballanche ne sail 
pas formuler une theorie a ce propos mais ii arrive a une conception asscz avancee pour son epoque: 
ii conc;:oit du poete oral qui pense de maniere poctique, en groupes sonores plutot qu'en paroles. 
Selan Jui le barde avcugle est encore plus apte a suivre ce procede technique et conccptucl. 
6. L'auditeur et !'ambiance moderne 
II existent des rapprochements entre le style oral de composition et celui de Ballanche, notamment 
!'accumulation, la combinaison, le remodelage de themes et de formules. Pour ]'instant, nous voulons 
seulement laisser soupc;:onner que le style de composition chcz Ballanche rappelle cette tradition ct 
que sa pensee et son procede se rapprochent. Une analyse du style sera cntrcprise au quatrieme 
chapitre. Sainte-Beuve commente a ce propos: 
«Sachons done consentir a voir dans M. Ballanche un philosophe non 
didactique, qui nous introduit a travers des enceintes complique..,es et par 
des detours gracieux ou obscurs jusqu'a un sanctuaire profond.>,4-' 
Perfectionner, enrichir, peaufiner de vieux themes, representent pour Ballanche la preservation d'une 
tradition en une creation continuee. Les phrases repctees doi\'ent assurer le dynamisme tant par leur 
multiformite que par leur fluidite. Comme le barde Ballanche recherche par des tentatives variees 
une forme archetypale sans arriver jamais a se satisfaire. Cette idcologie implique une pensee qui 
permet la \'acillation entre l'avenir et le passe, tandis que l'ecriture est plus rigide dans ses 
applications. La valeur acoustique des paroles n'est pas seulement dans la richesse des alliterations et 
des assonances, elle suggere en outre des nuances dans la pensee de l'auditeur. Chaque interpretation 
du chant spontanc est originale, elle est toujours une creation unique au lieu d'une reproduction ou 
une traduction de ce qui existe deja. 
La qualite auditive du chant bardique fournit a Ballanche une raison supplementaire de choisir cc 
motif poetique. Sans l'auditeur, ni la parole orale ni la creation bardique n'ont aucun sens. Le 
premier trait de l'auditeur est qu'il ne se prcsente jamais deux fois de la meme fac;:on. Ses 
circonstances changent toujours. Qu'il s'agisse d'un simple auditeur, d'un raconteur ou d'un public 
-' Sainte-Beuve, CA. Portraits contemporains. Tome I. Paris, Didier, 1846, p 310. 
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mvnc, la communication diffcre dans chaque cas. En outre, avoir le chanteur sur place permet aux 
auditeurs de connaitre le poete, brisant ainsi la distance entre le crcateur ct le lectcur d'un tcxtc ccrit. 
A cct egard Ballanche fait prcuve d'un grand enthousiasmc: 
«Aussi, avcz-vous toujours l'cnvie de connaitre le nom, de savoir quelquc 
chose de la pcrsonne qui a ecrit, pour arriver a complettcr [sic] la chose 
ecrite. II VOUS manquc toujours le son de la voix. Le nom n'esuas un son 
simple; ii semble qu'il vous revele quclque chose de lui-mcmc. 
La forme parlee de la communication joue un role significatif dans la pensce de Ballanche et dans sa 
vie de salon, habitue qu'il est du salon de Mme Rccamier et d'autres comme Charles Nodier. Roger 
Picard45 indique dans son ctudc concernant les salons litteraires en France que la conversation a 
toujours cte tres importante dans la vie intcllectuelle fran~aise. La critique, !'art d'exprimer des 
opm1ons variees, la lecture a haute-voix caracterisaient ces reunions quotidicnnes d'habitucs qui 
n'avaient d'autre occupation que de causer, de discutcr de questions philosophiques, littcraires, 
scientifiques et morales. 
Pendant la Restauration le salon de Mme Recamicr reunissait la fine fleur de !'intelligence de 
l'epoque. Jamais le plaisir de se retrouver entre amis etait aussi grand, surtout apres Jes violences du 
Consulat et de !'Empire. L'echange d'idees, Jes mille detours de la conversation donnaient lieu a la 
sociabilite retrouvee apres le serieux qui marquait !'Empire. La generation des premiers romantiques, 
de Ballanche, une generation grave et sans gaiete, nourrie de lectures classiques, se chcrchait des 
aines, tandis que la generation de la Restauration, cellc des romantiques, recherche la liberte et Jes 
nouYeautes. Mme Recamier rcgroupa ainsi clans son salon: 
«[ ... ] une societe tres heteroclite. Elle allait des tenants du classicisme le 
plus pur aux romantiques Jes plus passionnes.»46 
Le discours s·organisait en groupes, ainsi que le raconte J. Bertaut: 
«La maitresse de maison faisait former a\·ec des sieges cinq ou six cercles 
assez distants l'un de l'autre, Jes femmes etant assises et Jes hommes 
circulant entre leurs rangs. Elle conduisait Jes arrivants pres de leurs amis, 
s'effor~nt avec un grand soin de ne pas meler les mondes et de constituer 
des groupes qui s:,,mpathisaient.»47 
D'habitude les invites fameux etaient tous des connaissances assez intimes de Ballanche qui, suivant 
de peu l'arrin~e de Chateaubriand, annonce sur le coup de trois heures,48 les accueillait a cote de 
44 MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 18. 
45 Picard, Roger. Les Salons litteraires et la Societe franr;aise. 1610-1789. Kew York: Brentano's, 
1943. 
~ Bertaut, Jules. L'Epoque romantique. Paris: Tallandier, 1947, p 73. 
4 Ibid., p 74. 
48 Ibid.: «Quelques instants plus tard, survenait le cher Ballanche, l'ami, le confident, l'eternel 
amoureux de la "belle des belles". Lui aussi etait parti de sa demeure a la meme hcure, etait passc 
chez Tortoni ou il avait dejeune gravement - comme il faisait tout - d'unc tassc de the clans laquclle il 
avait trempe des roties beurrces de fromage de Brie ct il apparaissait, fidele entre Jes fidcles.» 
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l'hotesse: Eugene Delacroix, Augustin Thierry, Villemain, le baron Pasquier, Salvandy, Tocqueville, 
Forbin, Mathieu de Montmorency, «tout le faubourg Saint-Germain auquel se melaient de nombreux 
etrangers,»49 comme Alexandre de Humboldt. Gcneralement ii y etaient aussi Jean-Jacques 
Ampere, le fils du physicien, Talma, Balzac, alors qu'autour de Latouche se regroupait les ccrivains 
Delecluze (le critique d'art), Drouincau, Lamennais, Edgar Quinct, Louis de Lomenie, Mme Tastu, 
Sainte-Bcuve. Un soir, Ballanche amena «un pctit homme a la mine chafouine, le Franc-Comtois 
Fourier, le fondateur d'une religion nouvclle.»50 Ballanche agit comme «Platon domestique» clans le 
salon de Mme Rccamicr: 
«[ ... ) [ii] etait pour elle comme un vivant trait d'union entrc Jes amis 
d'autrcfois et Jes amis recents.»51 
La liste des noms auxquels Ballanche envoia copies de scs ouvrages prouve l'cx1reme qualite de son 
entourage, un public intellectuel qui comprcnait l'ancienne et la nouvelle France.52 Ballanche 
mcntionne, en haut de la liste, le traductcur d'Homere, Montbel, puis Mme Recamier, Nodier, 
Constant, Ampere, Mathieu de Montmorency, Mme de Stael, Fontanes, Chateaubriand, Beuchot, 
Royer-Collard, Bonald, Schlegel, Lemontey, d'Herbanville, Bertin de Vaux, Gerando; a Lyon, Bredin, 
Camille Jordan, Paul Chenavier (le peintre) et a Geneve, Roux et d'autres. Toute une galerie de 
contemporains illustres done, ces amis de Ballanche, qu'il frcquentait clans le salon de Mme 
Recamier et chez Nodier, a l'Arsenal. Le fait qu'il envoia a Nodier un exemplaire d'un de ses 
ouvrages (la liste manuscrite ne mentionne pas lequel) sur velin fair preuve que Nodier fut un ami 
cheri, ainsi que Dugas-Montbel qui re~ut un exemplaire du meme ouvrage relie en maroquin vert. 
Ballanche rencontra ce dernier chez Mme Sermesy, a Lyon.53 Nodier fut tellement attire par le 
monde des traditions qu'il partit a la decouverte du folklore en Illyrie en 1813. Il se plongea clans les 
origines celtiques et projeta de visiter Sir Walter Scott en Ecosse, en 1821. Fou d'illuminisme et de 
magnetisme, ainsi que de thcosophie, il nous semble nature! que Nodier ait eprouve des sentiments 
proches de ceux de Ballanche. Chez Nodier, Ballanche conversait certainement avec Hugo, 
Lamartine, Sainte-Beuve, Alfred de Musset, Alexandre Dumas et tous les redacteurs de la Muse 
Fram:;aise, comme Alexandre Soumet, Jules de Resseguier, Ernest Fouinet, l'orientaliste, Saint-Valry 
et Alexandre Guiraud. Leur admiration des pocmes arabes n'etait qu'un trait de l'influence orientale 
qui etait tellement presente a cette epoque. Des le debut de la Restauration, la magie orientale avec 
toutes ses splendeurs s'etait imposee au public fran~is, melee d'un philhellenisme inspire par la 
revolte des Grecs contre !es Tures en 1821. Le salon de Montalembert, rue Cassette, stimulait aussi la 
pensee de Ballanche: 
49 Ibid., pp 74-75. 
50 Ibid., p 67. 
51 Herriot, Edouard. Madame Recamier et ses amis. Paris: Payot, 1931, p 295. 52 MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 16, note intitulee Exemplaires donnes. 
53 Herriot, Op. cit., p 162: «Elle [Mme de Sermesy, niece de M. Simonard) donna au musee de sa 
ville une Psyche, offrit a l'Academie de Lyon une statue de Platon [ ... ] elle avait sculpte les bustes de 
Camille Jordan et de Dugas-Montbel [ ... ) » 
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«[ ... ) Ozanam v vovait Mickiewicz, aupres des Ballanchc, des Yignv ou des 54 · ' . 
Hugo.» 
La, ii ctait souvcnt question de politiguc; on y accueillait des emigres de la Pologne, tel Ozanam qui 
. h 'i'i . . · I . 1· I . "6 B II h est un am1 de Ballanc c,- · qui cul LOUJOurs a cocur a cause nat1ona isle po ona1sc: a anc c 
frcqucntait en outrc Jc salon bourgeois de l'H6tcl de France, rue Laffitte, ou ii s'entrctenait avec 
Lamcnnais, Saintc-Bcuvc ct Heinrich Heine. Le meme groupc se rcunit parfois chcz Liszt. Dans 
cette ambiance, Ballanche etait considere comme un «spiritualiste,,.57 
Nous avons mcntionnc !'clement stylistique qui caracterisc cc genre de presentation, c'est-a-dirc la 
vive voix:, ct ii faut souligner la predominance des interruptions et des questions. Cette participation 
reciproquc, dans la tradition des Lumieres, entretient une communication «sympathique,,, une 
«empathic» des auditeurs et des lecteurs.58 L'enonciation d'une histoire ou d'un conte est appropricc 
a la creation d'une tension dynamique et rituelle, ctalee sur plusieurs livraisons ou soirces. Nous 
pensons au fantastique des Mille ct wzc Nuits, a la perpetuation mysterieuse, de soiree en soiree, d'un 
espoir de penetrer !es secrets magiques. Nous pensons a Ossian, qui perpetue, d'age en age, l'espoir 
de penetrer la veritable religion. Cette interaction n'est possible que sous la forme orale, en 
particulier la lecture a haute voix d'un texte, litteraire ou theorique, de journaux ou de livrcs 
encyclopediques. Tres souvent un auteur presente son ouvrage afin d'obtenir !'opinion de ses 
auditeurs: 
«[on lisait des] ouvrages inedits de Chateaubriand, de J.J. Ampere, de 
Delphine Gay; OU q\en, c'etait Talma, retire du theatre, qui consentait a 
declamer des \'erS.>• )Y 
A !'occasion du mariage d'Andre Ampere et de Julie Carron, le 6 aout 1799, Ballanche recita lui-
meme un epithalame en prose, cite par Ampere, pour chanter le bonheur du couple.60 Il lut son recit 
en prose intitule Morr d'un p!atonicicn clans le salon de son pere qui reunissait, des 180S, la Societc 
litteraire de Lyon. installee au Palais des Ans en 1814. Pendant une des seances de cette societe, le 12 
)-+ Moreau, Pierre. Le Romantisme. Paris: Del Duca, Histoire de la litterature fran~ise sous la 
direction de J. Cah·et, 1957, p '237. 
::,::, Frederic Ozanam consacre quelques pages a Ballanche clans ses Oeuvres completes. Tome VIII, 
~1elanges II. Paris: 1859, pp 83, 87-88. Ouvrage qui n'a pas pu etre consulte. 
) 6 Ballanche publia un article intitule «l'Avenir» clans la revue Le Polonais. tome II. mai 1834. 
57 Lees, Ruby Roxane. Ballanche and Social Christianity. These doctoralc ·non pubiiee, University of 
Illinois. 1945. p 295. 
58 U~ extr~it de Jacques le Fataliste et son maftre de Diderot (Geneve: Librairie Droz, 1977, p 63) 
nous donne un exemple du rapport qui pourrait exister entre l'auditeur et le chanteur ou le lecteur a 
haute voix: «Il etait homme. - Homme passionne commc vous, lecteur; homme curieux comme vous, 
lecteur; homme importun comme vous, lecteur, homme questionneur comme vous, lectcur. - Et 
pourquoi questionnait-il? Belle question! Il questionnait pour apprendre et pour redire comme vous, 
lecteur.» 
59 Herriot, Edouard. Madame Rccamier et scs a,nis. Paris: Pavot, 1931, p 288. 
60 Ampere, Andre-Marie. Joumal et Correspondance. Recueillis par Mme H.C. [Henriette 
Chevreux] Paris: J. Hetzel et Cie., 1872, pp 124 ff: «Que nos voeux montcnt au cicl comme un nuage 
de parfums! Que du ciel ils descendent cnsuite sur ces doux epoux comme unc rosee de benedictions 
et de plaisirs. [ ... ]» 
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socictc, le 12 janvier 1809, Ballanchc osa lire a hautc voix dcvant un plus grand public que Jes amis du 
salon. Le 9 juillct 1812 ii Jut a la Socictc littcrairc de Lyon le commencement du premier line de 
IA11tigo11e qu'il composait alors.61 Nous savons quc Ballanche fut clu president de !'Academic de 
Lyon (l'anciennc Socictc des Bellcs-Lettrcs de l'Athcncc de Lyon) en 1815. Ccpcndant, au fur ct a 
mesure que Ballanche dcvint plus convaincu des dcfauts de cc genre de lecture, ii s'occupa plus de ses 
travaux, en particulicr la Palingcncsie sociale. On dccrit son comportcment a Rome en 1824 comme 
suit: 
«[ ... ] ii paraissait vcgctcr plutot que vine, sauf lorsque la contradiction 
l'cxcitait. D'ordinaire, ii rcstait immobile a la chcmincc, "commc un 
h ... 62 sp mx .» 
En fin de compte, !'evolution de sa pensce nc permct plus a Ballanchc de faire confiancc a la lecture. 
Vers la fin de sa vie ii n'envisage qu'une parole idcalisee, et ii s'occupe de moins en moins de ses 
ecrits littcraires. Dans une description de son election a !'Academic Frarn;:aise, un evcnement accueilli 
avec ferveur parses amis de l'Abbaye-aux-Bois, nous voyons !'indifference de Ballanche: 
«Le bon Ballanche assistait a la seance [ de son election] avec le plus 
admirable sang-froid, et ce jour [ ... ] le laissa dans une parfaite 
indifference. Debout a son bane avant la seance, il promenait ses regards 
sur la salle et sur le public, a travers son lorgno1~de l'air d'un homme 
absolument desinteresse de ce qui allait se passer.» .) 
Apparemment peu interesse a ce genre de procedure, au discours de reception de Mignet,64 
Ballanche abandonne probablement Jes declamations a haute voix, parce qu'il ne se sent pas a l'aise, 
n'etant pas doue pour la parole. Mme Ancelot le decrit ainsi: 
«Une loupe le defigurait et ii n'etait guere plus agreable a entendre qu'a 
voir, un defaut de prononciation et des distractions continuelles ne lui 
per'.°ettat.s1 pas d'achever une seule phrase. C'etait toujours un enigme a 
devmer.» 
Mme d'Hautefueille mentionne sa maniere difficile de s·exprimer a haute voix: 
«Ballanche, au contraire, parlait lentement. cherchant ses mots et 
choisissant ses expressions, surtout avec !es gens qu'il connaissait peu.» 66 
61 Herriot, Edouard. Madame Recamier et ses amis. Paris: Pavot, 1931, p 166. 
~ . . 
: Ibid., p 270. 
fo Bertaut, Jules. L'Epoque romantique. Paris: Tallandier, 1947, pp 396-397. 
64 Ballanche etait accueilli par !'Academic avec !es paroles suivantes: «Nous [!es membres de 
]'Academic] crayons fermement a la destinee de l'art. M. Ballanche nous tient encore sous une 
influence trop legitime pour qu'on ne nous excuse pas de rever mythes et symboles. En faveur de 
!'auteur d'Orphee, qu'on nous pardonne de rappeler Amphion et sa lyre. Cette 11Te qui construit une 
cite montre ce que !'art pourrait entreprendre a notre epoque de renouvellement social.» (Lees, Ruby 
Roxane. Ballanche and Social Christianity. These doctorale non publiee, University of Illinois, 1945, p 
29.) 
65 Les salo11s de Paris. Paris: 1858. Cite par Marquiset, A. Ballanchc et Mme d'Hautefcuillc. Lcttrcs 
inedites. Ed. Honore Champion. Paris: Librairie ancicnne, 1912, p 7. 
66 Ibid., p 12. 
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Cependant, en 1837, quand Ballanche s'occupa de la revision generale de ses ouvrages, ii compose 
une dedicace qui s'acheve en pocme en prose rythmee, dont !es phrases semblcnt disposees a suivre 
le r)1hme respiratoire. Seraient-elles destinces a etre lues a haute voix, selon la suggestion de Charles 
Dedeyan?67 A la fin de sa carriere, Ballanche decida contre !'aspect affectif de la litterature, contre 
une esthetique de l'ecoute chez Jes auditeurs, c'est-a-dire, contre une methode de communication. II 
se peut qu'il ait ete de~u par !'evolution de la rhetorique a l'epoque; en outre, il est fort probable que 
Ballanche partage le sentiment des romantiques selon lequel leur genie, opprime par la raison 
bourgeoise et le classicisme, ne peut reussir a s'exprimer: 
«[ ... ] un Jules Lefevre, par exemple [ ... ] demeure prisonnier: "Ma parole se 
refuse a exprimer mon ame," gemit-il, comme gemit Mme Amable Tastu, 
l'une des Muses de la Muse [ ... ]»68 
Selan Sainte-Beuve, !'attitude de Ballanche est analogue: 
« "Monsieur, me disait un jour le bon Ballanche, le lendemain de l'une des 
dernieres brochures de M. de Chateaubriand, ne pensez-vous pas que le 
regne de la phrase est pres de finir?" II comptait bien que le regne de 
l'idee, c'est-a-dire le sien, allait succeder. Vers la fin, et bien que l'Abbaye 
fut toujours pour Jui "le centre du monde," ii avait son petit cercle 
d'adorateurs a Jui et d'admiratrices, son petit cenacle, une petite chapelle 
succursale a domicile, dont ii etait le pontife et !'oracle. "M. Ballanche, y 
disait-on, est l'homme le plus avance de l'Abbaye-aux-Bois." 11 n'en doutait 
pas lui-meme, et se considerait comme ayant sa destinee particuliere et 
grandiose, toute une mission d'initiateur a remplir. Avant ces 
excroissances de l'orgueil individue~ ii etait le plus doux et le plus placide 
des reveurs, un innocent sublime.» 6 
La conversation solide avait rem place Jes marionnettes et Jes jeux folatres de naguere, mais pour Jes 
romantiques ii y avait trop peu de symbolisme dans cette conversation. La brillance supreme en 
matiere de genre artistique se manifestait au resume ou au commentaire salonard des gros tomes de 
I'Encyclopedie; mais, en meme temps, on savait pleurer a la lecture d'un omTage sentimental. 
L'aspect affectif d'une telle interpretation de la litterature semblait utile aux idees de Ballanche. 
L'effet de la parole sur les autres n'etait pas une preoccupation qu'il choisit par hasard, c'etait un trait 
de son existence quotidienne. Les declamations, Jes chants, en somme, l'esthetique de la parole 
agissaient sans !'intervention ni d'un texte ni d'une periode ecoulee entre la presentation et la 
communication. Son ami Bredin lui ecrivit sur ce sujet: 
67 
«II y a, je le sens, quelque chose d'anime, de vivant de la parole d'un 
homme de foi, quelque chose qui anime et vivifie la pensee de son 
auditoire, et que la lecture d'un ecrit ne peut avoir.» 7o 
Dedeyan, Charles. La Dedicace de la Palingenesie sociale de Ballanche. Version inedite. Lettres 
romanes, 1953, p 225. 
68 Moreau, Pierre. Le Classicisme des Romantiques. Paris: Pion, 1932, pp 169-170. ~~ Sa~nte-Beuve, CA. Causeries du Lundi. Paris: Librairie Garnier Freres, tome XIV, [1930?], p 310. 
Viatte, Auguste. Un ami de Ballanche, Claude-Julien Bredin. Correspondance philosophique et 
litteraire avec Bal/anche. Paris: De Boccard, 1928, p 269. Lettre datee du 5 avril 1829. 
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II est question chez Ballanche d'une theorie non formulee de la lecture engagee ou projective, c'est-a-
dire, l'envers de la simple reception d'un message ou d'une lecture objective. II sent instinctivement 
qu'il n'y a pas de communication sans reponse et qu'un texte n'existe comme tel. La lecture d'un texte 
doit etre consideree comme une reponse a un stimulant, une reponse latente effectuee par l'ouvrage. 
Ballanche s'adresse a un auditeur plutot qu'a un lecteur pour etablir un rapport plus direct. Nous 
voici assez loin du cadre primitif du barde homerique, mais pour Ballanche la sophistication moderne 
de Ia litterature est inferieure a celle des Anciens. Voici une application particulicre de la querelle 
des Anciens et des Modernes que Ballanche renouvelle en ramenant la question aux moyens 
d'expression et a la tradition orale plutot qu'a la problematique des genres.71 La preoccupation 
dominante de Ballanche c'est en effet de liberer !'expression; ii rejoint ainsi !es debats portant sur des 
problemes de techniques litteraires. Ballanche ecrivit dans un cadre d'innovation des formes 
litteraires, ruinant Jes frontieres rigides que l'esthetique neo-classique etablit entre !es genres. Avec 
Ballanche, la mise en question des methodes expressives et la question de la communication Iitteraire 
inspire !'edification d'une poetique. 
* * * * * 
71 D.S., p 194: «Les modernes ont imite, mais on sait trop souvent qu'ils ne sont que des imitateurs: 
!es anciens ont fait une si riche moisson, ils nous ont laisse si peu a glaner, qu'il n'y a point de genre 
ou nous puissions etre originaux.» 
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Chapitre Deux 
UNE THEORIE DE LA PAROLE ET DE L'EXPRESSION 
III. UNE PERSPECTIVE PHILOSOPHIQUE SUR LE LOGOS 
1. Rapprocher les paroles divine et humaine 
Le theme de la parole reapparait inccssamment dans l'univcrs ercatif de Ballanchc, sans devenir une 
thcorie systcmatiquc. Nous y trouvons toute une gammc de paroles ct nous avons ,u que Ballanchc 
:1ccorde un cmploi irregulier, mais constant, au mot parole. La parole est un organisme vivant ct 
indi,·iducl chez Jui. cllc est douce d'unc existence, ellc suit un proccs de dcveloppcmcnt dynamiquc. 
Elle s'opposc a la la11gue, un systeme passif ct collcctif, abstrait ct embrassant. La parole cst d'abord 
le logos religicux, 1 Ia parole de Dieu, le Verbe actif incarne dans le Christ, qui marque le debut c.:l 
') 
!'issue de la pensee . .:. Le logos est la voix de Dieu, elle est douce de pouvoir, elle est meme identiquc 
au pouvoir. Ensuite elle devient Ia parole primitive, Ia parole poetique, Ia parole mythique, Ia parole 
traduite OU prosai"que OU ecrite, et finalement, la parole degeneree OU profanee OU muette. Suivant le 
dcstin de l'humanite, la parole successive se materialise,3 mais elle ne fait pas de progres, car elle 
manquc de compassion. Scion Ballanche Ia premiere consequence de la faute est: 
«[ ... ] la "perte de Ia parole" et la chute du coupablc sous Ia puissancc 
muctte du destin.»4 
L'histoirc successive de Ia parole chez Ballanche est I'histoire de Ia chute et de !'expiation, c'cst 
I"histoire-mcme de l'homme adamique. La voyage de la parole a la recherche d'un nouveau mode 
wmmunicatif est le mouvement par lequel la tradition de !'Occident s'intcrprete ct se devcloppc en 
s·arr:ichant du principc stationnaire de !'Orient, «le lieu de la parole en tant que signifiant pur et 
1 
:.lichel, Alain. La Parole et la Beaute. Rheton·que et esthetique dans la tradition occide11tale. Paris: 
Les Belles Lcttres. Chapitre XI: Le XIXe siecle entre !'amour et le pouvoir: de 1800 a 1850, Blake, 
Hoclderlin, Byron, Ballanche, Baudelaire, Hugo, p 345: «II [Ballanche] sait que le Christ est Verhe, 
4,gos, ct aussi quc le sacrifice de Ia croix est done au coeur du langage [ ... ]» 
- Bcmman, Frank-Paul. Symbole et desymbolisation. Ro111a111isme, vol. 50, 4e trimestre 1985, p 57: 
«Scion Ballanche, si Ia mission de la parole est fmie dans le monde intellectuel, clle doit toujours 
trou,·cr son asile dans le sentiment religieux, car la parole du christianisme, parole de Dicu, n'est 
point separec de la pensee.» O.C., II, p 349: «La parole a repandu dans le mondc toutes lcs idecs 
qu·clle a,·ait a y repandre [ ... ]» Ibid., p 350: «La parole s'etant successivement materialisce [ ... ] la 
pcnsee a du !utter continuellement pour rentrer dans cctte indcpendance ct cette Iiberte dont clle 
j,ouissait lorsqu'elle ctait intimement unie a la parole.» 
-' 1\fSS de Lyon, 1806-1810, dossier 2, cahier vert, p 57: «Le destin cree par l'homme, c'est Ia parolc 
successive de l'homme, le moyen du progres.» 
-+ !-.1arquet, .Jean-Fran<;ois. Ballanche et !'initiation odysscenne de ]'Occident. Cahicrs de l'U11il'crsitc 
St Jean de Jcmsalcm, vol.4, 1978, p 35. 
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autoritaire.»5 Scion Ballanche la parole des origines posscde la conception de l'eternitc et la parole 
rcgcncrce s'appliquera aussi a la metaphysique.6 La manque d'expression qui inquicte Ballanche SC 
rctrouvcra dans !'issue final, c'est-a-dire l'Idee pure ct fcconde, voire la science univcrscllc perdue.7 
11 est prcsquc sfir que Ballanche, aprcs mure reflexion, a decide qu'il n'existe qu'un moyen de 
rapprocher la parole divine et la parole humaine, d'accorder a la parole en soi deux traits ,) la fois. La 
parole modernc n'etant qu'une imitation degeneree, Ballanche suggere que seulcs !cs paroles des 
dcux premiers ages - la parole sacree ct la parole symboliquc - sont valables. Par consequent, ii faut 
crccr une parole toute nouvelle, en combinant celles qui ont conserve leur dynamismc. Nous 
apcn;cvons unc philosophic dialectique, sinon un procede, chez Ballanche: prcndre la these du sacrc, 
la mcttrc en relation avec l'antithese du symboliquc, puis aboutir a la synthese, qui rcprescntc non 
~culcment unc comhinaison des deux, mais une reponse originale. La nouvelle parole contiendrait en 
mitre ccrtains moycns expressifs appropries a l'homme du troisieme age. Ballanche elargit par une 
mediation la perspective communicative pour n'exclure ni !'age moderne ni l'hommc en general. 
II s'ensuit que nous voudrions savoir comment Ballanche trouve une solution au probleme de la 
langue degcneree, qui ne vaut pratiquement rien sur le plan communicatif. Afin de realiser son desir 
de constituer un nouveau mode communicatif, riche en significations mais capable d'etre compris par 
tous, ii Jui faut la possibilite d'une lecture multi-dimensionnelle. II propose la creation d'un ouvrage 
litteraire compose de paroles conventionelles, mais ayant cette qualite supplementaire d'un sens 
ultcricur (du genre du roman d'Umberto Eco, Le Nam de la Rose). Le supplement chcz Ballanche 
consiste en ]'unification de la parole et de l'esprit.8 II est convaincu d'avoir resolu le probleme par 
l"cmploi de la parole symbolique, dans le contexte du mythe et de la fable, dans un contexte 
nccessairement litteraire. La parole devient alors synonyme de la fable ou du mythe,9 mais ellc n'est 
toujours pas une invention - elle n'est qu'une nouvelle application de cc qui existe deja. Ballanche est 
soucieux de souligner cet aspect, car nu! etre humain, ni le sage ni l'homme en general, n'a le pouvoir 
d'inventer quoi que ce soit.1° Cette application est allegorique11 et metaphorique. Ballanche s'inspire 
des fables allcgoriques pour capturer !'atmosphere du langage hieroglyphique,12 abondant en sens 
:, Ibid., p 30. 
6 O.C., II, p 351: «Nous langues actuelles [ ... ] etant depourvues de ce sentiment, nous ctions obliges 
de le cherchcr clans le sanctuaire de la pensee [ ... ]» 
7 MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 15, feuillet autographe: «Et, actuelle, ainsi que nous l'avons 
explique la loi de notre etre est identique a la loi de la creation et notre science de nous-meme ne 
~cut se completer qu'a mesure que nous penetrerons dans la science universelle.» 
O.C., IV, p 236: «Lorsque Dieu a parle clans le temps, ii a parle la langue du temps et de l'homme. 
L'esprit contenu clans la lettre se developpe, et la lettre est abolie.» 
9 O.C., II, p 282: «En grec et en latin le mot fable signifie parole.» [italiques de Ballanche] 
10 O.C., II, p 282: «L'homme n'invente rien; ce que Dieu ne Jui a pas cnseigne directement, ii le Jui 
cnseic:ne par la societe.» 
11 O~C., II, p 282: «Les mythologies sont une langue allegorique qui n'a pas plus cte inventee quc lcs 
,wtres lanc:ues.» 
12 0.C., ll, p 283: «[ ... ] un langage hieroglyphique dont nous n'avons plus la clef, dont nous ignorons 
!cs racines [ ... ]» 
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symboliques, longtemps perdu, mais capable d'etre recrec. II s'agit done d'abord de rctrouver un 
cadre (symbolique) et puis de le douer de !'expression appropriee (mctaphorique). 
Nous traiterons clans le chapitre suivanl de la fonction de la mythologie chez notrc auteur; ii suffit 
pour le moment de constater que le mythe est facilement integre au systeme de Ballanche, au point 
de devenir un clement considerable de sa conception de l'epoque eloignee et archctypale.13 II Jui faut 
cependant se decider sur une expression convenant au mythe et detLX options se sont offertes a Jui: le 
pocme ou le chant, sinon l'epopee. Tous Jes deux ont rccours a la parole vivantc et spontance - quc 
choisir? La distinction aristotelieienne des genres ne derange pas la pensee de Ballanche. Lorsqu'il 
parle du renouvellement des formes mortes, ii s'agit d'abord des formes langagicres et non pas 
vraiment litteraires.14 Bien sur, ii s'exprime contre la versification qu'est devenue la pocsie15 ct ii 
I , . d . d . 16 N, . I commcnte a pauvrete expressive es auteurs trag1ques et es auteurs com1ques. canmoms, a 
reprise de la culture classique, dont Ballanche est l'un des precurseurs, se manifeste chez Jui sous un 
autre aspect, inspire de l'actualite politique. La Revolution ayant provoque une renaissance de 
l'oralite, Ballanche Jui reconnait le pouvoir oratoire des discours politiqucs. Ayant rcnonce aux 
formes actuelles de la litterature, a la suite de Mme de Staci, Ballanche s'efforcc de composer 
l'apologie de Ia langue. II pose la possibilite de recreer la langue par !'improvisation oratoire, qu'il 
croit plus appropriee a la langue frarn;:aise que !'improvisation poetique.17 
r~ . O.C., IV, p 355: «Une partie de la philosophic ancienne est inconnue; c'est celle qm, sortant a 
peine de la poesie, en avait encore conserve le langage. La philosophie pythagoricienne est fille d'une 
poesie anterieure, que nous sommes obliges de reconstruire par Jes mythes.» MSS de Lyon, 1806-
1810, dossier 2, cahier vert, note p 57: «Les fables sont une langue analogue a celle des hieroglyphes; 
ct c'cst clans celle langue, d'ecrite devenue parlee, que sont racontees !es histoires primitives.» 
14 L'idealisme de Maurice de Guerin proposait le meme renouveau de la langue. Dans son ouvrage 
critique .Afauricc de Guerin ct le poeme en prose (Paris: Les Belles Lettres, 1932), Bernard d'Harcourt 
formule ainsi le desir guerinien: «Guerin medite cet ideal, cet essai de creation d'une langue poetiquc 
distincte de la langue vulgaire, ou il retrouve ]'inspiration antique [ ... ] II cherche clans l'ocu\Te des 
poetes latins Jes exJJressions qui Jui permettront de "rajeunir Jes termes uses."» (Ibid., p 290) Le 
meme critique nie cependant le rapprochement ideologique de Ballanche et Guerin: «Les 
contemporains de Guerin ont pense que le poeme du Centaure pouvait etre un pastiche de Ballanche: 
cette simple indication est, pour le lecteur moderne, un sujet d'etonnement. II suffit en effet d'omTir 
l'oeU\Te de Ballanche pour ecarter toute possibilite d'emprunt de la part de Guerin.» (Ibid., p 31) 
C.ftte opinion nous semble un sujet a approfondir. 
l) V.H., p 176: «[ ... ] tous Jes parfums d'une poesie d'imitation brulent a ses pieds.» Cette plainte a 
propos de l'etat actuel de la poesie etait assez courante a l'epoque. A la fin du dix-huitieme sieclc 
l'etude des rythmes frarn;:ais etait a l'ordre du jour. Turgot, par exemple, s'est efforce de poursuivre 
Jes tentatives pour etablir une rythmique prosodique, clans son poeme de Didon (1778). Le theme 
d'un concours propose par l'Institut Royal de France le 5 avril 1815 a sanctionne !es debars autour de 
dcux questions: Quelles sont Jes difficultes qui s'opposent a !'introduction du rythme des anciens clans 
la poesie franc,:aise? et Pourquoi ne peut-on faire des vers franc,:ais sans rime? Ccs critiques 
s'opposent surtout a la Pleiade. Sainte-Beuve avait critique Jes applications mctriqucs et l'eclat du 
\·ocabulaire libre clans son ouvrage le Tableau de la Poesic au XV!e sieclc. 
16 MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 2, cahier vert inedit, note p 50: «L'epopee repond a !'inspiration 
statuaire; le drame, a !'inspiration pittoresque.» 
17 O.C., II, pp 376-377: «La langue de !'improvisation poetique nous a ete refusce, celle de 
!'improvisation oratoire se perfectionnera: elle est, au reste, plus conforme au genie de notre langue, 
qui, ellc-meme, ainsi que nous l'avons fait remarquer, est singulicrement approprice a !'age actuel de 
!'esprit humain. Je suis persuade que cette sorte d'eloquence aura plus d'eclat, plus de mouvemcnt, 
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En choisissant un monde poetique dans lequel ii puisse situer son ouvrage, Ballanche transpose dans 
le mythe certaines conditions evoquees par des pratiques contemporaines, comme !'art oratoire. Afin 
de conserver Jes qualites du discours, Ballanche a pris le parti de la narration epique contre le genre 
suggestif de la poesie pure. Nous pouvons isoler une autre variante de l'oralite poctique: la recitation 
mesurce, un peu a la manicre des «vociferateurs» populaires de !'Orient. Le f1ot des paroles et des 
i<lces se degage d'un rythme agence selon la repetition et la reprise du meme theme. Ballanchc oscille 
cntre l'emploi emotif et I'emploi referentiel de la langue, entre le monde de la raison ct celui de 
!'imagination. II puise clans le reservoir des mythes et des legendes, venus du fond des ages jusqu'a 
nous, transmis par !es religions. Par Jes allegories et !es symboles qui nous renvoicnt a une humanitc 
lointaine Ballanehe cree l'histoire fantastique d'un age rccule, mais ii n'ose pas y entrcr. Sa manicre 
d'ccrire ( OU de par!er) dementit le cadre dcpeint, autant que Je cadre dementit le theme de son 
discours. Le desir de renouveler une forme archetypale de la composition chez Ballanche n'est qu'un 
rcve, en raison de son impuissance a s'exprimer. Ballanche traite, en vrai homme de son temps, des 
questions recemment posees en France, sans que son discours soit de son temps. Tant que le theatre 
ct la tragedie furent en vogue, ce fut la creation d'un mythe epique qui convint aux buts 
philosophiques de Ballanche. Par le mythe ii voulait reunir la langue archetypale ct !'expression 
moderne, le monde organique et le monde devenu statique. II adopte en outre le mythe car ii se rend 
compte que le lecteur contemporain ne comprend pas le symbolisme inne de la parole poetique. II Jui 
faut done un vehicule creatif qui, malgre son hermctisme, ne laisse pas en route la plupart des 
lecteurs. 
2. Symbolisme et poetique 
La forme finale selectionnee par Ballanche fut un compromis entre comprehensibilite et hermetisme 
symbolique. La question de comprehensibilite est cruciale: jusqu'a quel degre le tex1c de Ballanche 
est-il singulier, voire enigmatique? II use sans doute d'une bonne logique syntaxique et dialectique, 
mais ii y insere toujours un sens profond, voire incomprehensible. L'epopee offre une solution 
satisfaisante a ces exigences que la poesie lyrique n'offre pas, paree que l'epopee serait garantie de 
serieux~ Son texte demeure «vague» en raison de sa conception platonicienne de la metaphysique, qui 
exige une participation du lecteur. Le fait que !es poetes aient perdu leurs privileges dans la cite 
ideale de Platon inf1uens:a certainement !'opinion de Ballanche que desormais et actuellement le 
poete doit s'ecarter de !'imitation des Anciens et qu'il doit retrouver la parole archetypale. Paree que 
plus de puissance, que n'en a jamais eu l'cloquencc analogue, chez Jes Grees, chez !cs Romains, chez 
les Anglais.» 
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I d ' ' h . d I ' . ' 18 I d' d'h · . 19 cur art csuet ne s approc c pornt e a vente, parce que eur prose est epourvue armomc, 
lcs poctes sont «bannis» de la Republique.20 
L'activite creatrice du poete se limite par consequent en raison de !'imitation. Scion Ballanchc, la 
fonction premiere manque a la parole poetique; la poesie incarnce dans la parole est remplaccc par 
une composition intimement liee a la forme. La parole poetique s'emploie ensuitc dans le contcxte 
d'une creation imitative et versifiee qui n'est plus spontanee comme la parole archctypale. Le mobile 
de !'art est devenu une esthetiquc degeneree. En condamnant la versification de la poesie Ballanche 
pcnse sans doute a l'ccole des «grands rhetoriqueurs» qui Ocurit a la fin du quinzieme siccle a la cour 
de Bourgogne. Cette ecole s'inspira de la mythologie, de la nature et de !'amour, ct elle etait tres 
soucieuse de la forme, de !'art de bien dire par des raffinements de style. Ballanche s'exprime contrc 
Jes acrobatics de la versification - il ne rechcrche point Jes rimes d'une poesie d'imitation, savante et 
artificiclle. II deteste une telle qucte de perfection formelle qui caracterise, scion Jui, la decadence de 
la parole et la degcnerescence des poetes en techniciens. II regrette que la pocsie cpique des 
troubadours et des trouveres, ait ete tuee par !'imitation des formes grecques.21 La forme en tant 
qu'unite expressive, sinon poetique, lui importe neanmoins. Ballanche devance lcs Symbolistes par sa 
preoccupation de la forme, par le labeur attentif et scrupuleux accorde a ses manuscrits, par le desir 
de construire une cathedrale. 
IS Plato. The Works of[. .. ] Trad. B. Jowett. New York: Tudor, s.d. Vol. II: 77ze Republic. Book X, p 
386: «Then must we not infer that all these poetical individuals, beginning with Homer, are only 
imitators; they copy images of virtue and the like, but the truth they never reach?» ( «Al ors ne devons-
nous pas inferer que tous ces individus poetiques, debutant avec Homere, ne sont qu'imitateurs; ils 
copient des images de la vertu et ainsi de suite, mais jamais ils n'atteignent la verite?») 
19 Ibid., pp 386-387: «[ ... ] other people, who are as ignorant as he [the poet] is, and judge only from 
his words, imagine that if he speaks[ ... ] in metre and harmony and rhythm, he speaks very well - such 
is the sweet influence which melody and rhythm by nature have. And I think that you must have 
observed again and again what a poor appearance the tales of poets make when stripped of the colors 
which music puts upon them, and recited in simple prose.» («[ ... ] autrui, qui sont aussi ignorants que 
Jui [le poete], et ne jugent que de ses paroles, s'imaginent que si sa parole [ ... ] est vcrsifice et 
harmoniese et r1thmique, il parle tres bien [ ... ] voila la douce influence inherente a la melodic et le 
r11hme. Et je pense que vous avez du observer plusieurs fois la pamTe apparence des rccits de poet es 
\orsqu'ils sont depourvus des couleurs de la musique, et recites en une prose simple.») 
-
0 Ibid., p 396: «[ ... ] we are ready to acknowledge that Homer is the greatest of poets and first of 
tragedy writers; but we must remain firm in our conviction that hymns to the gods and praises of 
famous men are the only poetry which ought to be admitted into our State. For if you go beyond this 
and allow the honeyed muse to enter, either in epic or in lyric verse [ ... ] pleasure and pain will be the 
rulers in our State.» («[ ... ] nous sommes prets a reconnaitre que Homere est le plus grand des poctes 
et le premier des auteurs tragiques; mais nous devons garder notre conviction que Jes hymnes aux 
<lieux et Jes louanges des hommes fameux sont la seule poesie qu'il faut admettre dans notre Etat. 
Car si vous depassez ceci et permettez la muse doucereuse a entrer, en vers epique ou lyrique [ ... ] le 
~laisir et la douleur regneront dans notre Etat.,,) · 
~l 0.C., II, p 334: «A cote de la poesie d'inspiration, [ ... ] ii ya toujours une imitation de cette pocsic, 
laquelle entre clans la forme et non point clans !'essence. Cette imitation de pocsie commence chcz 
toutes les nations par des vers satiriques, comme chez Jes Grecs; des vers saturniens ou fescennins, 
comme chez les Latins; des blasons, des sirventes, des fabliaux, comme chez nos Troubadours ou nos 
Trouveres.» O.C., II, p 382: «La voix de nos Troubadours et de nos Trouveres a ete etouffee par Jes 
chants de l'Aonie.» 
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Celle tentative d'explication de son refus a admettre la poesie lyrique n'est pas une reponse. Nous 
indiquons seulement que par sa theorie de la langue, !'oeuvre de Ballanche devient tellement 
philosophique qu'il reste peu de place pour se presenter en tant que poete. Rien n'exclut qu'il ait pu 
ctre un poete et qu'il l'ait voulu. La meme invraisemblance se retrouve chez !es premiers 
romantiques, fascines par la parole poetique, mais incapables de la recreer: ironiquement, la creation 
litteraire, devenue une marchandise, dut attendre !es Symbolistes pour recreer la parole dynamique. 
'1') 
Nous lisons dans !es manuscrits de Lyon que ses premieres ebauches d'une 17zeon·e de la parolc'--
[urent en vers et en strophes poetiques. Pourtant, ii ne s'etait essaye a la forme poetique que d'un 
point de vue «typographique»: une comparaison de ce texte manuscrit avec le texte definitif prouvc 
que le contenu ne s'est pas altere. Parmi Jes manuscrits de Lyon, ii laissa ce poeme incompict,23 que 
nous donnons en entier: 
Le ciel 
courtine etincelante, 
est divise en reseaux 
qui forment des carres harmoniques: 
ces carres 
sont !es diverses regions augurales. 
Le ciel fut cahos [sic]: 
Avant qu'il ne fut 
cette courtine etincelante, 
dont les reseaux, 
carres harmoniques, 
marquent !es diverses regions augurales, 
Le ciel 
fut l'omnius primitif. 
Avant de prendre les augures 
pour soi, ou pour ses cliens [sic], 
il faut 
interroger Jes Dieux. 
Distinction des a.mes, 
des differentes parties de !'a.me, 
des organes affectes 
a ces differentes parties de l'un; 
toutes choses 
celees aux profanes. 
;3 MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 10, cahier vert manuscrit. 
- MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 2, feuillet manuscrit. 
Le monde de l'homme. 
qu'est la cite des Dieux; 
La naissance de l'homme, 
L'origine de Ia cite, 
la terre, 
identifiee a l'homme 
par le travail, 
La raison 
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des jours bons et mauvais, 
Le culte 
des lieux et des eaux. 
Si ce poemc fut mis de cote par Ballanche, nous y remarquons quand mcme quelques traits 
precurseurs du Symbolisme. Le style et meme l'idee rappellent Zarathoustra, le pocme intitulc 
«Avant que se !eve le soleiI»24 qui reflete le meme sens cosmique esquisse par Ballanche. Cette 
rencontre avec Nietzsche n'est pas un hasard: ce dernier, qui n'est pas non plus un poete, reussit 
toutefois a creer une ambiance poetique. Comparons avec le poeme de Ballanche que nous venons de 
citer, cette phrase: 
«Ah! qu'entre Ciel et Terre ii est de choses dont Jes poetes seuls de rever 
ont entrepris!»25 
Comme chez Ballanche, Jes textes de Nietzsche suivent des procedes symboliques, telles des 
conversations avec un vieillard, un aveugle, un jeune homme ou un ermite errant parmi !es betes. La 
«poesie» de Ballanche et de Nietzsche se retrouvent clans une approche de l'existence26 et non point 
clans un genre expressif particulier. II s'agit plut6t du reveil des sens et de !'absorption des symbolcs: 
24 Nietzsche, Friedrich. Ainsi parfait Zarathoustra. Trad. Maurice de Gandillac. Paris: Gallimard, 
1971, p 184: «O Ciel par-dessus moi, 6 toi le pur, 6 toi le profond! 0 lumineux abime! Te 
contemplant je frissonne de divins desirs. 
«Dans ta hauteur me lancer - voila ma profondeur! En ta purete me refugier, voila 111011 innocence! 
«Le <lieu voile sa beaute, ainsi tu celes tes etoiles. Tu ne dis mot, ainsi m'annonces ta sagesse. 
«Muet sur la mer houleuse, a moi ce jour d'hui tu te mantras: de ton amour et de ta pudeur mon ame 
houleuse re~oit revelation. 
«Comme tu etais beau lorsque tu vins a moi, voile clans ta beaute, comme tu es taciturne quand tu me 
parles, en ta sagesse te revelant! 
«Ah! que n'ai-je decele tout le pudique de ton a.me! Avant le Soleil tu vins a moi, de tous le plus 
solitaire. 
«Depuis toujours sommes amis; communs nous sont chagrin et horreur et fond, et le Soleil aussi nous 
est commun. 
«Rien l'un a l'autre ne nous disons, car nous savons trop de choses; nous nous entretenons, et nos 
sourires l'un a l'autre disent ce que nous savons. 
«N'es-tu cette lumiere que reclame mon feu? N'es-tu pour mon discernement cette ame qui est unc 
soeur? 
«Ensemble nous avons tout appris; ensemble nous apprimes, plus haut que nous-memcs, a nous 
elever jusqu'a nous-memes, et a sourire sereinement, 
«- a sourire sereinement la-haut, sourire des yeux clairs et des immenses lointains lorsqu'au-dessous 
d~ nous exhalent leur pluvieuse vapeur contrainte et but et faute.» 
2) Ibid., p 148. 
26 Ibid., p 26: «J'aime ceux qui ne savent vivre qu'en declinant, car ils vont au-dessus ct au-dela!» 
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«Faut-il done que d'ab~rd on leur creve Jes oreilles pour qu'ils apprennent 
a oui:r avec Jes yeux?»2 
En fin de compte, on recherche la vitalite du chant: 
«Chante! Plus ne parle! 
- ne furent fautes toutes paroles pour Jes pesants? Ne sont au leger toutes 
paroles mensonges? Chante! Plus ne parle!»28 
La capacite de dechiffrer Jes secrets de !'existence est le desir supreme. Trop de choses chez 
Ballanche font penser a la quete de Zarathoustra29 pour ne pas mentionner le Symbolisme de la 
derniere partie du dix-neuvieme -siecle. La poetique de Ballanche tente d'eviter le mensonge des 
poetes traditionnels, qui sont menteurs car ils ne possedent pas un pouvoir expressif approprie aux 
necessites de la comprehension. Comme Platon, comme Ballanche, Nietzsche propose que le poete 
soit banni car ce dernier ne connait ni ne reconnait la verite de la poesie innee, ni dans le jour ni dans 
le cieJ.30 Selon notre auteur ii faut un Orphee, un Zarathoustra, pour exprimer Jes merveilles, Jes 
secrets de l'eternite, dont aucun genre poetique, lyrique ou epique, ne peut rendre compte. 
Heureusement, Ballanche est conscient des insuffisances et des faiblesses innees dans le langage 
appauvri et prosaique qu'il est oblige d'employer lui-meme et ii ne considere meme pas de poser 
comme un «poete». II a recours a une autre methode: le procede metaphorique qui doit enrichir la 
prose solennelle et la phraseologie epico-mythique de l'Orphee. Dans ses notes manuscrites Ballanche 
justifie sa decision en faveur du mythe, une forme non-versifiee mais quand meme poetique: 
«La poesie est vraie, le mythe est la verite dans l'ordre le plus elevc.»31 
3. Musique, chant, harmonie et idee transcendantale 
La parole parlee ou spontanee est vivante et secrete, elle ressemble a un chant poetique. Y aurait-il 
une difference entre la parole parlee et la parole chantee chez Ballanche? Cette difference, serait-elle 
de nature ou de degre? La parole ecrite contient des differentiations: les hieroglyphes, Jes caracteres 
runiques, les lettres de !'alphabet. Ces variations sont de nature; elles entrainent une difference en 
~ Ibid., p 27. 
28 Ibid., p 253. 
29 Ibid., pp 147-148: «Mais suppose qu'en tout serieux quelqu'un dise que trop menteurs sont Jes 
poetes, celui-la n'a pas tort - nous sommes trop menteurs. 
«Trop pauvre est egalement notre savoir [ ... ]» 
3o Nietzsche exprime la meme pensee dans «le chant de l'illusioniste» (Ibid., p 322): 
«Ainsi ai-je sombre moi-meme un jour, 
31 
De mon delire de verite, 
De mes diurnes nostalgies, 
Lasse du jour, malade de lumiere, 
Je sombrais dans le fond, dans le soir et dans l'ombre; 
[ ... ] 
D'etre banni 
De toute verite, 
Rien que bouffon! 
Rien que poete!» 
MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 2, cahier vert inedit, p 59. 
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degre vers !'initiation de l'usager a l'expressivite et a la communication. La parole chantee est une 
variation de la parole parlee; elle est antcrieure a la poesie. Ballanche soutient que la musique est 
une tradition plus ancienne que la poesie et la philosophie.32 La musique Jes embrasse toutes deux. 
Tels sont done Jes autres mots-clefs de la pensee de Ballanche: musique, hannonie, hymne. Bredin 
conseille ceci a Ballanche: 
«Si la musique se JOmt a la poes1e ( et ii est de Ieur essence d'etre 
conjointes), l'effet du langage sera unf.,eu moins materiel, le voile de la 
parole sera encore un peu plus lucide.» 
La parole musicale et chantee n'est qu'une variante langagiere. Elle existe clans le contexte de 
!'eloquence. L'harmonie de la musique qui peut se manifcster de deux fa<;ons: la musique ctcrnelle, 
celle des spheres, la musique temporelle, celle des poetes. II s'agit ici de celle-ci, bien que la musique 
des spheres joue un role sur lequel nous reviendrons. Par la parole humaine chantee, par un certain 
type d'harmonie, ii est possible d'arriver a !'harmonic celeste. L'harmonie est ainsi la synthese et 
l'abstraction de la parole spontance. Le chant chez Ballanche permet de depasser Jes limites du fini, 
harmonisant le fini et l'infini pour en exprimer la totalite. La parole chantee recherche la langue a la 
fois eternelle et infinie de !'a.me. Par cette fonction elle differe de la parole parlee en degre et elle 
differe de la parole ecrite en nature. 
Ballanche con<;oit le poete comme dote d'une mission sacerdotale. II devance ainsi la conception 
romantique du poete-sacerdoce,34 en posant le chant comme trait d'union de l'homme et du sacre. 
Dans !'oeuvre de Ballanche, la parole chantee se rapproche du cantique, methode magique pour 
acceder au divin. Posee a la limite de la comprehension humaine de l'absolu, cette parole enchante 
parce qu'elle rend tangible ce qui est intangible. Le chanteur et le poete deviennent ainsi des 
mediateurs, qui permettent l'entree dans l'intimite des choses. Cette parole eminemment symbolique 
permet la communication parce qu'elle s'exteriorise. Nous pensons a la parole interieure de saint 
Augustin, a la metaphysique de la langue rendue par le logos endiathetos, qui s'oppose au logos 
prophorikos, la langue materialisee - dans le traite sur la Foi Chretienne35 saint Augustin conteste la 
difference entre Jes deux langues, entre la parole physique et la parole non physique qui implique une 
communication instinctive au lieu de langagiere. La langue originelle de Platon est fondee sur la 
communication des Idees entre elles, une pensee developpee clans le Sophiste et le Theetete.'3fJ Selon 
32 D.S., p 35: «Avant que le divin Homere eut produit ses poemes [sic] immortels, ii tenait, a 
Smyrne, une ecole de musique, dit une ancienne tradition: et !'on sait que Jes Pythagoriciens ont 
retendu que la musique etait alors ce que depuis on a appele la philosophic.» 
3 Viatte, Auguste. Un ami de Ballanche, Claude-Julien Bredin. Correspondance philosophique et 
litteraire avec Ballanche. Paris: De Boccard, 1928, p 65. Lettre datee du 2 mars 1818. 
34 Voir !es livres de Benichou, Paul. Le Sacre de l'ecrivain. 1750-1830. Paris: Corti, 1973; Bowman, 
Frank-Paul. Le Christ romantique. Geneve: Droz, 1973. 
35 Sur la reflexion de l'homme interieur, voir Augustin, saint. La Joi chretienne. Red., trad. J. Pegon. 
Paris: Desclee de Brouwer et Cie, 1951, pp 129 ff. 
'3(j Dans ces ouvrages ou une theorie de la Connaissance est traitee, Platon developpe un expose sur 
la difference entre la philosophie et la rhetorique. Nous citons un extrait du dialogue cntre Theetete 
et l'Etranger: «Dividing according to Kinds, not taking the same Form for a different one [ ... ] And the 
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Jui, les Formes s'organisent entre elles, separees de l'Idee mais jointes par un reseau d'analogies. La 
conjoncture des Idees et des Formes suppose une confrontation perpctuelle de la rcalitc intelligible 
avec le monde sensible. Ballanche fait echo a Platon dans un texte inedit: 
«C'est pourquoi, le spectacle du monde realise 
ne dit rien 
a ceux qui n'ont pas penetre dans le monde des idees; 
1 I . b' 37 P aton e sava1t 1en.» 
A la fin de La Vision d'Hebal, Ballanche decrit le passage des sens aux essences dans la reintegration 
de Ia forme materielle a la forme infinie et de l'humanite a !'unite primitive.38 II suggcre la 
disparition de la parole lorsque l'homme rentre dans l'etat antcrieur a la creation. Ballanchc cmploic 
Jes motifs de la brisure et de la restitution du bien-etre mentaI.39 Le retour a !'abstraction est !'issue 
finale de la parole. Frank Bowman 40 note quatre etapes dans cette evolution de desymbolisation, 
voire demythification: en commell(,:ant par la musique, on passe par la poesie, puis par la parole, pour 
arriver a la pensee abstraite. L'idee absolue est le savoir absolu, la certitude immediate, le 
connaissable represente sans la representation. «L'idealisme transcendantal» de Ballanche est mis en 
rapport avec l'inconscient. La parole pure, comme la musique pure, serait pure de toute 
representation. Cette conception de la parole liberee OU disparue avait ete commentee et, en quelquc 
sorte, suggeree par Bredin. Dans une lettre datee du 2 mars 1818, Bredin ecrit: 
«Ce que l'Eglise me donne, renferme le germe de la Verite, mais qu'est-
ce qui vivifiera ce germe? Ce sera sans doute la parole, mais quelle 
parole? Sera-ce celle de l'homme? Quoi! Cette parole materielle! Cette 
parole organisee! Cette parole articulee par la chair et le sang! Ces sons 
qui s'echappent des murs d'un prison pour venir resonner contre Jes murs 
d'une autre prison! [ ... ] nos plus grandes consolations nous viennent de 
cette parole interieure qui est comme le Medium de la parole vraie.»41 
man who can do that discerns clearly one Form everyv,,·here extended throughout many, where each 
one lies apart [ ... ]» (Plato. The Theory of Knowledge. Trad. Francis M. Cornford. London: Routledge 
& Kegan Pau~ 1964, p 262.) («Divisant scion Jes Especes, ne prenant pas la meme Forme pour unc 
qui est differente [ ... ] Et l'homme qui peut faire cela discerne clairement une Forme etendue partout 
~ tr avers plusieurs, ou chacune reste a part [ ... ]») 
-'
7 Dedeyan, Charles. La Dedicace de la Palingenesie sociale de Ballanche. Version inedite. Lettres 
,;.,omanes, 1953, p 231. 
.,s V.H., p 235: «La forme qui voilait la matiere en se l'assimilant, la forme disparait [ ... ] Les sens ne 
sont plus, le monde n'a plus le vetement exterieur pour apparaitre a des organes. Les etres se sont 
retires dans leurs essences [ ... ] De nouveau, l'idee contemple l'idee.» V.H., p 234: «La conscience 
d'Heb~ assimilee a la conscience universelle, a compris sans qu'aucune parole ait retenti dans le 
monde ex-pirant.» 
39 Ballanche, Pierre-Simon. La Tapisserie-Fee. Revue de Paris, vol. 45, 1832, p 229: «Mon esprit 
s'eleve a l'idee qui coll(;oit le debrouillement du chaos. [ ... ]"Je suis la fille de ta vision; je suis, j'ai ete, 
je serai, ainsi que toi-meme tu es, tu as ete, tu seras. Je viens de la region qu'habite toute pensee 
amnt d'etre wze parole [ .. .]"» [nos italiques] Dedeyan, Charles. La Dedicace de la Palingenesie sociale 
de Ballanche. Version inedite. Lettres romanes, 1953, p 233: «Le temps et l'espace disparaissent [ ... ] 
pour briser et recomposer son [de Hebal] intelligence; pour Jui faire non pas comprendre mais sentir 
la raison des choses[ ... ]» 
40 Bmm1an, Frank-Paul. Symbole et desymbolisation. Romantisme, vol. 50, 4e trimestre 1985, p 57. 41 Viatte, Auguste. Un ami de Ballanche, Claude-Julien Bredin. CoTTespondance philosophiquc et 
litteraire avec Ballanche. Paris: De Boccard, 1928, p 64. 
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Selon Ballanche la parole interieure conduit le poete a un etat d'ame OU la connaissance et la creation 
sont egales et dependent l'une de l'autre. Cette parole est silencieuse: la republique ideale est la cite 
de la communication purgee du bruit. Ballanche compare cette parole au chant symbolique du cygnc, 
qui marque, sans etre entendu, la finalite d'idees expirantes.42 JI est question alors d'un rctour 
cyclique a la parole non-dite, cette fois non pas la parole ecrite mais la parole pensee. Finalement la 
parole ne serait ni <lite ni ecrite, mais non-dite dans le sens de non-formulee. La palingcncsie de 
Ballanche opere de fac;on dialectique ou la these s'unit a l'antithese pour devenir une nouvelle 
synthese. L'entendement ne signifie plus etre entendu. Ballanche appelle cct evenement 
«!'emancipation de la pensee», parce qu'il se fera sentir de la meme maniere que la musique: 
simultanement. Le perfectionnement du langage trouve une analogie dans la musique qui est a Ia fois 
Ia limite de la structure harmonique de l'imaginaire et un dialogue cosmique. La langue actuelle est 
un reseau dialectique qui depend d'une harmonic convenue, au lieu d'une harmonic essentielle.43 
L'harmonie de convention, fondee sur les aspects du son et de l'ouie, est une dissonance si cachcc 
qu'elle disparait.44 La vraie parole chantee ne se revelera que dans !'accord parfait des sons.45 
Analogues aux deux sortes de parole sont !es deux genres d'harmonie, dont l'un, notamment la 
musique ancienne, est perdu.46 II existe une correspondance entre la parole non-formulee, la 
mus1que essentielle et la pensee liberee, car elles ne sont pas bornees par une expression 
approximative. Ballanche recherche la reunion intime de la pensee et de la parole comme dans Jes 
premiers temps,47 mais enfin, c'est au-dela de la parole qu'il recherche une communication sans 
expression, une communication directe que Jes traditions n'ont pas alteree. II reconnait que jadis 
l'homme avait besoin de la parole pour penser, mais ii est persuade que l'homme moderne pcut sc 
passer de la parole pour penser.48 La parole est devenue une traduction de la pensee et ne l'exprime 
-+- O.C., II, p 121: «[ ... ] quelquefois on eut dit le chant du cygne qui va mourir: mais ce chant du 
cygne n'etait pas entendu [ ... ] encore, il faut l'avouer, souvent aussi ce n'etait point meme le chant du 
cxgne; c'etait quelque chose de vague et d'incertain, comme un eblouissement des oreilles [ ... ]» 
4
-' O.C., II, p 357: «[ ... ] tranchons le mot, vous avez une harmonie de convention, au lieu d'une 
harmonic essentielle [ ... ]» 
44 O.C., II, p 357: «La dissonance etant cachee dans le fond meme de !'art, ou voulut la fondre et la 
disperser sur toute l'etendue du clavier. Alors on parvint a attenuer la dissonance au point de la faire 
di.sparaitre; mais, il faut l'avouer, vous n'obtenez ainsi qu'une harmonie d'a-peu-pres [ ... ]» 
4
.) O.C., II, p 357: «Mais dans la musique des ages suivants, on reconnut l'impossibilite d'arriver a un 
accord parfait entre !es quintes et !es octaves.» 
46 O.C., II, pp 356-357: «[ ... ] ii parait, dis-je, que la musique des ages primitifs avait le secret d'une 
harmonic essentielle.» 
47 O.C., II, p 350: «La parole s'etant successivement materialisee, comme nous l'avons 
precedemment remarque, la pensee a du !utter continuellement pour rentrer dans cette 
independance et cette liberte dont elle jouissait lorsqu'elle etait intimement unie a la parole.» 
48 0.C., II, pp 350-351: «Mais n'oublions pas que si nous pouvons a present nous passer du secours 
de la parole pour penser, c'est parce-que [sic] originairement la parole nous a donne nos pensees. [ ... ] 
Mais si la parole a cesse de regner, elle est restee premier ministre de la pensee.» O.C., II, p 427: 
«[ ... ] a mesure que le genre humain se developpe, la pensee va s'affranchissant, de plus en plus, des 
liens de la parole: tel est, en effet, le resume de ma theorie de la revelation du Iangage.» O.C., IV, p 
236: «L'esprit contenu dans la lettre se developpe, et la lettre est abolie. La plenitude des facultcs 
humaines sera Ia plenitude de la religion.» 
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plus; la langue maternelle semble une langue etrangere qu'on peut etudier par !'abstraction de la 
, I' . 49 pensee ou par espnt. 
II est possible de conclure que la parole chantee resaisit le souffle de la voix divine.50 La voix en soi 
est parfaite,51 comme d'ailleurs l'oui'e52 qui symbolise la foi.53 La parole chantee est la parole 
poetique54 faite pour etre oui'e.55 Le chant chez Ballanche symbolise non seulement la parole 
poetique mais en outre la parole divine a laquelle ii est joint par l'harmonie. Le rapport entre le 
langage et le divin se revcle par «l'idee du son» plutot que par !'expression du son, l'onomatopce. La 
parole harmonieuse est le reflet de Dieu en l'homme; elle egale la pensee, l'idee ou !'esprit. Dans sa 
recherche d'harmonie, le systeme -de Ballanche se dispense de la philologie pour trouver un langage 
universe! qui reflete d'une maniere generale le sens du divin, voire la verite de la religion. Ballanche 
recherche une harmonic d'idees au lieu d'une harmonie de sons ou de nombres qui ne reconnait pas 
l'absolu clans le moi.56 L'homme est capable de reconnaitre cette harmonie ideale car ii est lui-mcme 
l'exemple parfait de toutes Jes harmonies. En outre, l'homme eprouve !'harmonic parce qu'il est en 
quelque sorte divin, etant cree scion la volonte de Dieu a son image. Chez l'homme, le sentiment de 
!'harmonic est analogue au sentiment de l'universalite des choses, en raison de !'existence des traces 
divines laissees en lui.57 La phrase qui suit resume !es idees de Ballanche sur l'harmonie: 
«[ ... ) exprimant par le son un rapport entre l'etre physique et l'etre 
metaphysique, et faisant passer ce son emis a l'etat de signe abstrait.»58 
Le passage a l'absolu ou a l'abstrait par le son harmonieux inspire une analyse du sens physique de 
l'oui:e et «de l'ecoute». Ballanche suggere que Jes sourds-muets ne peuvent pas partager !es traditions 
des Anciens au vu de leur infirmite. Selan Jui, meme Jes peuples !es plus barbares possedent une 
49 0.C., II, p 352: «Notre esprit se tendait involontairement a considerer la pensee, abstraction faite 
de !'expression; et ii en venait a s'exercer meme sur la langue maternelle comme si c'eut ete une 
langue etrangere, c'est-a-dire qu'il venait a traduire sa pensee au lieu de l'exprimer. Pendant que ces 
choses se passaient clans l'entendement, !'analyse resserrait de plus en plus les limites de nos 
langues.» 
50 ~ 0.C., II, p 254: «II fallait commencer par faire comprendre ce qu'il ya de l'ame [sic] clans cette 
yoix de l'homme, qui est un souffle de Dieu.» 
)l O.C., II, p 255: «Mais ils se seraient bien gardes de conclure, comme le president de Brosses, de 
la perfection de l'organe voca~ que l'homme avait pu contribuer au perfectionnement de cet organe 
~~ inventer le langage [ ... ] » 
).:.. O.C., II, p 255: «La faculte que nous avons de recevoir la transmission de la parole est une faculte 
g~sez inexplicable en soi pour qu'on ne doive pas etre tente d'y ajouter encore la faculte d'inventer.» 
~., 0.C., IV, p 358: «La foi, c'est l'oui:e, comme l'a dit un ecrivain sacre, je crois saint Paul.» 
.)4 O.C., II, p 339: «Jusque-la [vers le temps d'Herodote] Jes mots chanteurs et chants avaient ete 
s~uls employes pour designer Jes poetes [sic] et la poesie.» 
5
.) O.C., II, p 340: «La poesie est faite pour etre ouie, avons nous dit, et la prose pour etre lue. Mais ii 
est arrive que la poesie elle-meme a ete Jue, et que ce que nous avons adopte ensuite comme pocsic 
n'a plus ete fait que pour etre Ju. Alors on a confondu la forme et !'essence de la poesie; et ii en est 
i:.esulte une poesie de convention.» [italiques de Ballanche] 
.)6 D.S., p 64: «[ ... ) conclure que l'homme est, sur Ia terre, le modele de toutes Jes harmonies, et qu'il 
!_es reunit toutes clans l'inconcevable sanctuaire de son intelligence.» 
.)] D.S. p 168: «Or, je demande si un homme place clans un coin ignore de Ia terre, n'ayant aucune 
§§nnaissance geographique du globe, pouvait predire cette universalite, s'il n'avait pas ete Dieu.» 
O.C., II, p 432. 
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conception quelconque de leurs traditions et d'une cause premiere,59 en raison de leur capacite a 
communiquer l'un avec l'autre par la parole. Dans le cas des sourds-muets, cette aptitude n'existe pas 
et ils arrivent a une conception de la cause premiere par d'autres moyens. Ils franchisscnt l'audition, 
s'aper<;evant de la tradition directement par l'intelligencc,60 la faculte primitive qui dcvancc la 
langue. Ballanche reve de voir un tel genre de communication - faite de pensce en pensee sans 
l'intermediaire des sens exterieurs - chez tous Jes hommes eventuellement. II est sur d'cn trouver un 
excmple chez Jes somnambulistes,61 dont les oracles ct Jes experiences magnetiques furcnt 
enregistres par les martinistes a Lyon et a Strasbourg. Eux aussi se passent des organcs des sens; ils 
franchissent mentalement Jes exigences normales de la communication.62 
Ballanche envisage un au-dela a l'activite sensorielle. II s'eloigne de la pensee sur le langage de 
Leibniz qu'il admire pourtant enormement, le pla<;ant au meme niveau que Platon.63 II croit a 
!'existence d'une langue universelle sans formes - illuministe et abstraite mais non pas mathematique 
et abstraite - et par un procede symbolique ou poetique, ii developpe un systeme apparemment bien 
cvolue, mais manquant de racines logiques. La pensee platonicienne - non pas neo-platonicienne -
insiste egalement sur une communication par participation, tout en ecartant des projets 
pragmatiques. Par !'abstraction du son harmonieux, le systeme poetique de Ballanche permet de 
partir d'une conception de la parole formulee pour aboutir a une idee de la pensee spirituelle qui n'a 
plus besoin de forme. Plus on avance vers la conception de la parole spirituelle, plus on s'approche du 
divin: la parole la plus floue et spontanee n'est pas poetique mais divine. 
4. Pythagore et le concert universe! 
Nous avons vu ci-dessus que, selon Ballanche, le chant est une synthese de Ia poesie et la philosophie. 
Sur l'echelle de valeurs, la parole la plus reussie en expression est celle qui reflete la pensee sacree, 
«musicale», conception empruntee a Pythagore. Ballanche dit cependant que P)thagore lui-memc 
l'avait puise chez Jes traditions anciennes;64 la musique universelle serait une «parole primitive,,. 
Ballanche emploie un vocabulaire pythagoricien: «L'univers est le plus sublime concert», «harmonie 
ravissante», «cette melodie de tous Jes corps celestes, roulant en cadence dans l'immensite de 
59 O.C., IV, p 358: «Les Sauvages ont la connaissance d'une cause premiere quelconque, et 
quelquefois, ii est vrai, tres grossiere [ ... ] C'est que !es Sauvages tiennent cette connaissance de leurs 
traditions[ ... ]» 
60 O.C., IV, p 358: «Pour les sourds-muets, ii faudrait franchir l'ouie, et arriver directement a 
!'intelligence.» 
61 O.C., IV, p 358: «Les langues ne sont peut-etre qu'un produit de cette faculte primitive qu'eut 
l'homme de communiquer sa pensee a la pensee de son semblable, comme nous le voyons clans le 
somnambulisme, sans l'intermediaire des sens exterieurs, des organes de nos communications 
actuelles.» 
62 MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 12, feuillet manuscrit: «Les songes prouvent que !'intelligence 
humaine pourrait se passer du monde exterieur, pourrait meme se passer des organes qui la mettent 
en rapport avec le monde exterieur.» 
63 O.C., IV, p 67: «II [Charles Bonnet] cite a ce sujet [la cosmogonie scientifique] le grand nom de 
Leibniz, qu'il appelle si justement le Platon de l'Allemagne.» 
64 D.S., p 65: «L'opinion philosophique de Pythagore etait neuve; elle avait cependant pour type 
primitif des traditions populaires.» 
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l'espace.»65 II attribue des lois chantees66 aux premieres societes, avant !'institution des lois ecritcs, 
conformant a !'harmonic des cieux. II propose meme que !es Anciens construisirent lcs pyramides 
egyptiennes, lcs murs thebains et troyens aux sons de la musique.67 Les constructeurs de ces socictes 
furent a la fois des musiciens et des poctes, des «poetes musiciens», tels Amphion, Apollon ct 
Orphee, parce qu'ils possedcrent le don d'entendre !'harmonic universelle68 et de jouer des 
instruments musicaux divins, la lyre et la cythare. Selon Ballanche ils connurent !'essence du systeme 
musical, c'est-a-dire, la simplicite dont ii est compose et que !es imitateurs ont voulu changer en un 
f · 69 per ect1onnement novateur. 
Ces idees rappellent la tradition pythagoricienne de la musica instmmentalis, reflexion de la vraic 
musique profonde, vis a vis de la musica mzmdana et musica humana. Ces dernieres sont des 
references a l'ordre du monde, a la place de l'homme clans le cosmos et a la structure de l'homme. 
Ballanche affiche cette influence pythagoricienne clans un texte manuscrit inedit, intitule 
«Pressentiments» (il y raconte l'histoire d'un jeune hommc blesse.) La fin du texte est eclairante: 
«II n'a voulu que raconter la vision, sans avoir !'intention de l'exprimer. 
«Que !'art s'en em pare, selon ses form es, 
«II suffit de savoir que !es concerts de ce genre ont lieu clans une region 
entre le ciel et la terre, qu'ils parviennent en entier clans le ciel, mais qu'il 
n'en pleut sur la terre que quelques sons affaiblis.»70 
Si cette musique miraculeuse et philosophique est perdue, elle existait cependant encore aux temps 
orphiques. Les hymnes orphiques representent le genre de musique universelle chere aux 
pythagoriciens; !es hymnes posterieurs attribues a Orphee ne sont que de recreations 71 qui auraient 
perdu la force expressive originelle. En cela, les hymnes orphiques sont analogues aux livres de Thot, 
refaits par une tradition deja alteree et appauvrie du point de vue poetique. Ballanche voulant recreer 
Ia poesie originelle et renouveler la force expressive de la communication, en un renouveau de Ia 
langue a partir de ses formes desuetes, il indique que l'homme paniendra a une connaissance de lui-
meme et de Dieu, a travers la redecouverte de la poesie, de la philosophic et de la musique. 
::i D.S., p 64. 
66 D.S., p 65: «A l'origine des societes, !es lois etaient des chants; !es assemblees des princes des 
geuples etaient des concerts de musiciens.» 
7 D.S., p 65: «En Egypte, on etait persuade que Jes pyramides avaient ete elevees au bruit de Ia 
musique. La lyre d'Amphion avait preside a la construction des murs de Thebes; Apollon lui-meme 
avait eleve ceux de Troie.» 
68 D.S., p 64: «Linus, Orphee, Homere, Pythagore, hommes divins, sans doute votre organisation 
exquise vous permettait d'etre sensibles a cette melodic [ ... ]» 
69 D.S., p 65: «[ ... ] !es innovateurs furent ceux qui changerent le systeme musical, et qui 
corrompirent sa simplicite antique, en voulant la perfectionner.» 
7o MSS de Lvon, 1806-1810, dossier 12. 
71 O.C., IV, pp 112-113: «Les hymnes d'Orphee, dont ii ne s'agit point ici de discuter ni l'authenticitc 
ni l'origine traditionnelle, Jes hymnes attribuees a Orphee sont des sortes de litanies liturgiques [ ... ]» 
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Malgre son enthousiasme pour le pythagorisrne, a la mode vers 1800,72 notre auteur ne se permet 
pas de devenir trop obsede par cet esoterisrne. Du pythagorisrne, Ballanche se souvient en particulicr 
de deux axiornes: 
«Tout fait harmonie dans la natun,~. 
Tout est sensible dans la nature.» 3 
Selon lui ces idees sont plus vieilles que Pythagore 74 qui recueillit toutes Jes traditions pendant ses 
voyages,75 avant de donner des lois a !'Ecole italique. La croyance syrnbolique a un ordre numcriquc 
qui rapprocherait le macrocosrne du microcosme, ainsi que la co-ordination des saisons avec le 
rnonocorde universe!, sont particulieres a un spiritualisme que Ballanche connait mais oil il n'ose pas 
s'aventurer. II faut cependant noter qu'il est au fait des traditions esoteriques revigorees a la 
Renaissance, tels que l'hermetisme et la Kabbale, et qu'il s'en sert selon ses propres buts. Dans le 
chapitre suivant, nous verrons que le neo-platonisme et en particulier un certain hermetisme, jouent 
un role significatif dans la pensee de Ballanche sur la fonction secrete de la parole. II est important de 
ne pas placer Ballanche dans un cadre uniquernent neo-platonicien auquel il est etranger. Chez lui, 
!'harmonic des cieux est assez eloignee de l'harmonie neo-platonicienne de la Renaissance et plus 
proche de l'idealisme de Platon dans le Timee, ou le mythe voile et revele a la fois l'Idee. Ni la magic 
de l'astrologie de Ficin ni la musique des spheres ne sont oubliees, mais il est question chez notre 
auteur d'une orthodoxie plus voisine de la theorie platonicienne qui envisage l'harmonie emanant de 
la structure de l'anima mundi. L'analogie musicale de Ballanche ne vise pas a etablir une liaison 
directe avec !es mysteres du cosmos, mais simplement a creer une mctaphore a but pratique, c'est-a-
dire un renouveau de la langue. Ballanche s'efforce d'entreprendre une rechcrche dans le monde des 
Idees. 11 est tres important de noter que Ballanche n'envisage pas, a l'instar de la philosophie 
materialiste naissante, d'isoler des phenomenes de leur contexte, de Jes considerer tels quels. Ne se 
situant pas au niveau speculatif des materialistes du dix-neuvieme siecle, Ballanche cherit !es valeurs 
de la philosophic idealiste et platonicienne. II ne se trouve ni dans le domaine heterodoxe des neo-
P:thagoriciens ni dans le domaine mecaniciste des philosophes des Lumieres. II oscille entre sa 
propre interpretation de Platon et !es considerations pratiques des anciens pythagoriciens. 
L'expression «[une] harmonie rigoureuse comme l'exigeait Pythagore»76 resume le desir de notre 
auteur d'adopter une philosophie rigoureuse, sinon un systeme defini, au lieu d'une pensee 
1 
- Ballanche semble avoir decouvert Pythagore pendant une promenade sentimentale et solitaire de 
sa jeunesse. II decrit un instant oil un genie Jui avail offert un livre sacre, «ecrit en caracteres 
~,i;imitifs: c'etait le livre sacre oil Pythagore avait puise quelques-unes de ses lois morales.» D.S., p 61. 
~ D.S., p 61. 
74 0.C., IV, p 355: «La philosophie pythagoricienne est fille d'une poesie anterieure, que nous 
iQmmes obliges de reconstruire par les mythes.» 
I) D.S., p 62: «[ ... ] il [Pythagore] avait fr6quente !es temples des <lieux et Jes cabanes des pauvres; ii 
avait parle a des pretres et a des philosophes; ii avait recueilli Jes traditions des differentes nations, !es 
allegories des Poetes [sic], Jes apophthegm es des Sages; mais sur-tout ii avait etudie la nature.» Les 
voyages ressemblent a ceux que Ballanche accorde plus tard a Orphee. 
76 0.C., II, p 357. 
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approximative. Selon lui, cette derniere n'est qu'une adaptation tandis que la premiere est 
!'archetype. L'initie est celui qui possede la connaissance rigoureuse de Ia verite et qui est oblige d'cn 
garder le secret. Dans ce cas, Ia pensee de Ballanche denote une influence pythagoricienne plutot quc 
platonicienne; car ii est convaincu qu'il faut honorer l'esoterisme d'une doctrine.77 II soutient la 
conception pythagoricienne concernant !'existence de dew: doctrines: une doctrine secrete et une 
autre - plus generale - par laquelle Jes hommes peuvent etre graduellement amenes a la sagesse.78 La 
doctrine palingenesique est done pythagoricienne par excellence, en raison des epreuves successivcs 
et de la distinction entre inities et initiables. En outre, ii est question, chez Ballanche comme chez Jes 
pythagoriciens, d'une societe secrete qui envisage d'assurer l'avenir du genre humain par !'adhesion a 
une doctrine philosophique gardee clans des sanctuaires. Selon Ballanche, Pythagorc est le precurscur 
illustre de la reforme sociale qui doit perfectionner l'homme collectif.79 
Afin de determiner les traits de la philosophie pythagoricienne qui sont enracines clans la pensee de 
Ballanche, nous nous sommes quelque peu ecartes du sujet, la question de la gamme expressive de la 
parole. Nous avons en dernicr lieu discute la parole chantee ct ses analogies, la musiquc et 
!'harmonic, et nous avons conclu que cette parole convenait le miew: a une application philosophique. 
Nous avons ensuite recherche les caracteristiques philosophiques presentes clans Ia parole chantee, en 
etablissant un rapprochement avec la musique des pythagoriciens. Nous sommes enfin parvenus a Ia 
conclusion que le pythagorisme chez Ballanche est pratique plutot qu'esoterique, bien que Ia parole 
ainsi con~ue soit une revelation. Dans le chapitre suivant nous verrons comment Ballanche sc 
propose de retrouver cette ancienne parole de Ia verite, qui ouvrira la voie a la decouverte future de 
la parole divine. Deja a l'epoque ou ii composait Du Sentiment, Ballanche se croyait le «barde» des 
siecles nouveaux, 80 et par l'Orphee il voulait arriver a ce but. Lorsque Ballanche developpe sa 
mission, refaire la poesie primitive par une nouvelle consideration de la parole, quelle meilleure 
solution y aurait-il que de ressusciter Orphee, le musicien poete, fondateur d'une tradition? Ballanche 
commence par etablir un systeme philosophique,81 puis ii l'applique de maniere systematique a la 
poesie, voire au mythe. Dans !es dew: etapes de cette methode Orphee joue un role fondamental: ii 
rappelle la musique primitive qui est la metaphore de «l'ontologie» de Ballanche. Dans cette 
personnification poetique, qui illustre l'ontologie de la parole, Orphee a pour corollaire !'auteur lui-
meme. * * * * * 
11 O.C., II, pp 211-212: «Le systeme de Platon a prevalu clans le monde, et ii devait y prevaloir; mais 
soyons persuades que, sans le petit nombre de pythagoriciens qui sont restes fideles a la doctrine des 
epreuves et des menagements [ ... ] les verites seraient encore plus gaspillees qu'elle ne le sont, et 
d~shonorees par plus de discussions intempestives: heureusement ii en est reste en reserve.» 
7
't',, O.C., II, p 211: «Lorsque Pythagore avait dew: doctrines, ce n'etait point qu'il voulut en celer unc, 
mais ii voulait y amener graduelJement ses disciples[ ... ]» 
79 0.C., VI, p 332: «Theopompe attribue a Pythagore un but politique, et pretend que cet illustrc 
philosophe voulut s'emparer de Ia puissance supreme. II est certain seulement qu'il voulait reformer 
toute societe.» 
SO D.S., p 107: «[ ... ] heros de Lyon, je suis votre barde!» 
81 O.C., VI, p 286: «C'est a la philosophie a preparer le terrain sur Iequel doit s'elever !'edifice de Ia 
poesie regeneree.» 
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Chapitre Trois 
LA METAPHORE: INITIATION ET REVELATION 
I. AUTOUR DU CONCEPT D'HERMETISME 
1. La mission d'exploration 
Au debut de cette these une question fut posee: l'orphisme. D'autres tentations furent delaissecs: le 
mysticisme, l'esoterisme, l'illuminisme. Au mains pendant une certaine epoque de sa vie Ballanchc 
fut soucieux d'eviter toute affiliation metaphysique, mais il est possible que ce ne fut qu'une 
precaution pour ne pas scandaliser ses lecteurs. Parmi Jes manuscrits de Ballanche a Lyon, Joseph 
Buche a trouve la remarque suivante: 
«J'en ai ecarte [de la Palingenesie sociale] !'exposition theosophique [ ... ] 
l'astrologie [ ... ] et a plus forte raison tout ce qui pouvait rappeler le 
souvenir des systemes obscurs fondes sur l'harmonie et la puissance des 
nombres [ ... ] J'en ai ecarte toute illusion aux sciences occultes, le 
magisme, l'hermetisme, la cabale. Je me suis abstenu des traditions 
.. 1 
mosaiques.» 
II existe une justification pour le choix du terme orphisme en dehors de !'importance centrale de 
l'Orp!zee clans !'oeuvre de Ballanche. Nous avons deja interprete le terme comme signifiant 
!'ambiance et le symbole de la recherche spirituelle pour trouver une verite essentielle. Nous avons 
etudie le personnage d'Orphee comme heros, et nous avons conclu qu'il convient par excellence a la 
theorie de regenerescence et de palingenesie en raison de ses liens avec la prehistoire ct de sa 
descente presumee aux enfers suivie de sa reapparition. Orphee permet une interpretation 
allegorique a deux dimensions, de !'Hades souterrain jusqu'a la survie de l'ame dans J"au-dela. 
Souvenons-nous que la palingenesie ne fut pas uniquement une preoccupation stoi:cienne; au dix-
huitieme siecle la notion des renovations de cycles et du retour a !'age d'or s'exprimerent pendant 
l'epoque revolutionnaire. En outre, l'image d'Orphee se conforme a d'autres exigences de !'auteur, 
dont le desir de trouver un vehicule expressif est une des plus importants. Le heros Orphee doit son 
existence, dans !'oeuvre de Ballanche, en premier lieu a la possibilite d'offrir un resume original et 
modifie de l'histoire, inconnue clans la litterature. En second lieu, Orphee est lie a certains elements 
fondamentaux de la pensee de notre auteur: Jes themes de la parole archetypale et de la languc 
universelle, puisqu'il est le communicateur antique par excellence. L'importance que Ballanchc 
accorde a des speculations linguistiques font que Jes etiquettes de «philologue» et de «linguiste» Jui 
1 Buche, Joseph. L'ecole mystique de Lyon. 1776-1847. Le Grand Ampere, Ballanclze, Cl.-Julien 
Bredin, Victor de Laprade, Blanc St. Bonnet, Paul Chenavard. Paris: Felix Alcan, 1935, p 16. 
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conviennent: toutefois ii n'appartient pas vraiment au cadre speculatif sur le langage de son epoque: ii 
ne propose pas une theorie systematisee de la langue. Selon lui la langue est une revelation dircctc 
qui se prete au mythe - comme intermediaire revelateur - et non aux definitions. II faut done a 
Ballanche un procede a la fois metaphorique ou philosophique et mimetique ou stylistique, afin de 
reunir toutes ces idees. Le procede qu'il adopte est l'orphisme, par lequel Jes themes de la parole ct 
de la langue, voire le souci expressif, sont remanies. Le terme orphisme implique le leitmotif de la 
communication et de l'expression, mais il en est une variation complexe. La reference a Platon et au 
platonisme a eclaire certains principes fondamentaux de l'ouvrage mais elle n'explique certes pas 
toute la pensee de Ballanche, dont )'esprit est naturellement porte vers le mysticisme. Le traitemcnt 
de !'expression change alors d'aspect: au lieu de rester diffus, ii se presente de maniere systematique, 
une quete ontologique. L'effort spirituel aboutit a une philosophie religieuse, a une transcendance 
imaginaire que nous avons appele orphique. 
L'orphisme decrit un voyage ou une mission d'exploration, de la part du heros ainsi que de la part de 
!'auteur. Par son appartenance au domaine de Ia metaphysique, Ia meilleure expression de la quete 
orphique serait par ce qu'il faudrait nommer une «symbolique», car ii n'y est pas question d'un 
symbolisme methodique. Le plan symbolique chez Ballanche est plutot nuance et indetermine: ii 
evoque une atmosphere. Son penchant pour ce qui est cache inspire a Ballanche de creer un milieu 
ou le secret regne, non seulement le secret compris dans la parole, le sens sous-jacent, mais aussi le 
secret de la connaissance, de la boite de Pandore. Le symbole chez Ballanche est transporte dans 
l'inconnu: ii traite dans l'Orphee de la prehistoire revee et d'un avenir imagine. 
L'expression de ces conceptions symboliques concernant l'ontologie universelle pose un dilemme a 
!'auteur, dont l'entreprise creatrice n'est en rien facilitee par le defaut d'une parole ou d'une languc 
symbolique. Tout en se servant d'une langue non-symbolique ii exprime des idees symboliques par un 
recit symbolique. Nullement decourage par son incapacite a trouver le juste moyen linguistique pour 
communiquer la partie de la verite absolue qu'il avait deja saisie, Ballanche a recours a unc 
adaptation originale d'une fable bien connue. Sa motivation est acceptable et donne lieu a des 
decouvertes surprenantes, tant pour Jui que pour nous. La premiere de ces decouvertes est que, en 
raison de l'emploi d'un mythe, Ballanche fait le premier pas sur un chemin autant mysterieux que 
mystique, qui rappelle le courant mystico-philosophique allemand. 
L'auteur selectionne un mythe particulier, celui d'Orphee, un des mythes fondamentaux de la 
tradition occidentale, qui pose la question enigmatique des origines cachees et de !'evolution 
spirituelle. La recherche d'une verite religieuse hors des eglises etablies, hors de l'orthodoxie, 
rappelle la theosophie dont Jes precurseurs furent d'abord Platon et plus recemment Bi:ihme, 
responsables d'une influence significative sur la pensee de notre auteur. La theosophic, un ensemble 
de tendances religieuses et philosophiques, suscite l'enthousiasme de Ballanche. Au debut du dix-
neuvieme siecle, en France, la sphere religieuse se caracterise par des preoccupations mystiques, 
esoteriques et illuministes. Surtout la vie intellectuelle de Lyon, ville natale de Ballanche ou ii vecut 
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jusqu'en mai 1817, avait une reputation repandue de mysticisme. Nous avons deja cite certains faits 
essentiels de cet aspect, des eludes approfondies sur le meme sujet ayant ete redigces par A. Viatte et 
J. Buche.2 Tandis que la pensce mystique de Ballanche aborde lcs memes themes expliques avcc 
grandc habilete chez d'autrcs auteurs, sa rccherche spirituelle assume une ambiance pcrsonncllc. 
Appartenant au mysticisme illuministe du dix-huitieme et du dix-neuvieme siecle, en depit de 
nombreuses affinites avec la pensee de Saint-Martin, Bonnet, Wronski, Gerando, Court de Gcbclin, 
Fabre d'Olivet, le baron d'Eckstein et Joseph de Maistre, Ballanche reste a l'ecart, nc s'associant pas 
a un groupe particulier. Personnage solitaire et individualiste, il temoigne d'un mysticisme intcrieur3 
ct traditionnel plutot qu'institutionnel, visionnaire plutot que fataliste. II est cependant ncccssaire 
d'etudier le cadre mystique dans lequel ii se situe, mais uniquement par rapport a sa fascination avcc 
l'Egypte, un aspect de sa pensee que la critique n'a pas approfondi. 
2. Orient et Occident 
L'ambiance mystique chez Ballanche se distingue par plusieurs traits significatifs, que nous dcvons 
considerer chacun a part afin de preciser le caractere de son orphisme. L'ambiance mystique qui se 
manifeste a travers l'Orphee temoigne d'une preoccupation pour ]'Orient. La transposition 
symbolique du mythe dans l'Egypte des pyramides, quand normalement ii se situe dans la Grece des 
bergers, montre la fascination de l'esoterisme oriental sur ]'auteur. II a choisi l'Egypte comme 
ambiance pour l'Orphee et une partie considerable de l'ouvrage est consacree a ce pays. Le sixieme 
Livre est intitule «l'Egypte», le septieme «Initiations», le huitieme «Loi du silence» et le neuviemc 
«Cosmogonie romaine». Toute cette section, constituant a peu pres Ia deuxieme moitie de la fable, 
raconte les experiences de Thamyris en Egypte, dans un college de pretres. Les titres des chapitres 
soulignent la qualite propre a l'Egypte, enfermer les choses; les mysteres d'Isis impliquent d'emblee 
la possibilite de revelation et d'initiation. Le mysticisme de Ballanche est mis sous le signe de l'Egypte 
qui est, selon lui, !'archetype de la revelation symbolique.4 Ballanche semble avoir trouve le modele 
pour un Orphee egyptien chez Jes Anciens, en particulier chez Herodote qui emploie orphique 
comme s:non:me de bachique, pythagoricien et egyptien.5 Un trait qui convient a la philosophie de 
- Viatte, Auguste. Les Sources occultes du Romantisme. Illuminisme-171eosophie. 1770-1820. Paris: 
!-I- Champion, 192S. Buche, Op. cit. 
-' MSS de Lyon, 1808, dossier 5, feuillet no 4: «Repetons de nouveau cette parole toujours ancienne 
et toujours nouvelle, cette parole toujours contemporaine de tous les temps, parceque [sic] !es 
mysteres de la religion de l'humanite sont des mysteres permanens [sic], repetons cette parole d'Isai'e 
«Quant a nous, faisons comme Marie, la vierge intacte, qui a accepte toutes Jes conditions du rachat 
de la nature humaine, conservons ces choses en nous-memes, Jes repassant dans notre coeur.» 
4 O.C., VI, p 15: «Mais ce qui etonne le plus, c'est que tout est symbolique [ces temples, ces 
obelisques, ces palais], et qu'on a de suite un sentiment indefinissable de ces creations symboliques, 
I]1arque veritable d'une intelligence peut-etre divine en effet.» 
) Watmough, J.R. Orphism. Cambridge: Cambridge University Press, 1934, p 15: «Of all movements 
in Greek religious thought, "Orphism" - the so-called tradition of "Orpheus" - is perhaps the most 
confused: partly because of the halo of legend which has centred round its founder; partly because of 
its intricate entanglement \\-ith other cults or schools of philosophic speculation. On the religious side 
it has become associated \\-ith the worship of Dionysus in Thrace and Demeter at Eleusis: on the 
philosophic with Pythagorean mathematics and Platonic metaphysics.» («De tous Jes mouvcmcnts de 
la pensee religieuse grecque, l'Orplzisme - la soi-disante tradition d'Orphee - est peut-etre le plus 
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Ballanche est que l'Egypte enferme le sentiment de l'eternite, le passe et l'avenir.6 En outre, le cadre 
egyptien est quasi-philosophique, mysterieux et metaphorique. Le personnage d'Orphee etant la 
metaphore de la pensee langagiere de Ballanche, l'Egypte devient l'arriere-plan metaphorique de 
l'orphisme. L'Egypte permet des interpretations metaphoriques particulierement fccondes en raison 
de son rapport a l'Inde, considcre comme le berceau du mysticisme par Ballanche. 
Ballanche emploie la metaphore de la lumiere pour symboliser la culture orientale; il en dcduit que 
!'Occident a besoin de cette lumiere afin de sortir de la nuit de l'inconnu. Jean-Fram;ois Marquet a 
analyse la signification de !'Orient dans la pensee de Ballanche,7 precisant que la recherche de la 
verite chez notre auteur implique l'origine et le sens de !'Occident, car l'Orient symbolise pour Jui le 
mythe, l'infini et l'eternite. Ballanche invoque !'Orient en tant que berceau de l'histoire occidentale, 
en raison de son antiquite et de ses qualitcs langagieres. Selon Ballanche !'Orient est le lieu de la 
parole pure et autoritaire et !'Occident est le mouvement qui traduit cette parole originelle en langue 
gcnerale et dispersee. L'Egypte chez Ballanche remplace !'Orient, voire la parole pure.8 L'Egypte, 
symbole de !'Orient, contient le secret des significations majeures que !'Occident doit transformer en 
significations universelles, sur le plan langagier. Paree que la langue occidentale est trop dissolue 
pour penctrer le sens des significations orientales, Ballanche est convaincu que la pensee doit 
s'occuper des idces. L'Orient sera le langage tandis que !'Occident sera l'idee qui depassera 
eventuellement !'Orient ainsi que le mutisme occidental initial. Ballanche se rapproche ici de 
l'idealisme allemand de Fichte et de Hegel, qui opposent !'irruption occidentale ou grecque de 
l'individu, au regne immobile de !'Orient. Si !'Occident ne trouve pas d'abord en Jui le sentiment de la 
verite, cette irruption a des consequences tragiques: la notion chretienne de la faute qu'il faut expier. 
J. F. Marquet note: 
«De maniere identique, Ballanche identifie le sujet occidental de l'histoire 
a "l'homme se faisant lui-meme"[ ... ] ii identifie cette creation de soi par soi 
au travail d'une ejiation, d'une rehabilitation, d'une reintegration.» 
[italiques de !'auteur] 
Lorsque des signifiants orientaux deviennent des signifies liberes dans la pensee occidentale, cette 
derniere s'enrichit. A ce niveau, la parole n'a plus de signification. Selon Ballanche, la pensee 
reflective ou la philosophie ne pouvait pas commencer en Europe parce qu'elle incarne une parole 
interiorisee, rejetant la parole emise. La philosophie exige de l'ecriture et des livres; une telle 
meditation etant impossible dans la tradition orale. Ballanche propose que la philosophic ne fut ni 
raison de son enchevetrement complique avec d'autres cultes ou ecoles de speculation philosophique. 
Sur le plan religieux l'orphisme fut associe avec la veneration de Dionysos a Thrace et de Demeter a 
Eleusis: sur le plan philosophique avec la mathematique pythagoricienne et la metaphysique 
giatonicienne.») 
O.C., VI, p 16: «[ ... ] le temps [y] est une image de l'eternite.» 
7 Marquet, Jean-Fran~ois. Ballanche et !'initiation odysseenne de !'Occident. Cahiers de l'Universite f Jean de Jernsalem, vol.4, 1978. , 
9 
O.C., VI, p 7: «Dans ma fable, l'Egypte ne represente pas !'Orient, mais le remplace.» 
·Marquet, Op. cit., p 33. 
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utile m ncccssaire pendant l'antiquite, parce que l'homme ne s'interrogeait pas alors sur ce qw 
concerne la verite de !'existence: ii comprit instinctivement le sens de l'univers, la parole devenant 
insuffisante une fois le changement effectue. Paree que la philosophic est une nccessite de !'existence 
actuelle, ii souhaite que l'ccriture successive devicnne simultanee et que la pensee egale !'initiation et 
la revelation. La parole ne trouve son sens que clans la rupture avec !'Orient, quc clans le dynamismc 
naissant au sein de l'Egypte. 
Le choix de l'Egypte comme lieu de !'action vient de Du Sentiment. II ne fait aucun doute que 
Ballanche a Ju Jes articles pertinents de l'Encyclopedie, ou ii est question, selon Diodore, du voyage 
d'Orphee en Egypte d'ou ii rapporta: 
«en la Grece tout ce qui l'y rendit si fameux clans la suite, la theologie, la 
poesie, la musique; et que sur le plan des mysteres egyptiens d'Isis et 
d'Osiris, il institue a Athenes Jes orgies de Bacchus et de Ceres [ ... ],,lO 
Nous avons deja etudie Jes idees de Ballanche concernant l'hieroglyphique et !'identification avec 
Thot. Dans 1 'Encyclopedie, nous trouvons aussi des notices sur Hermes: tandis que Thot est le 
<lieu de la graphic, Hermes est associe a la parole (l'ecriture secrete) et a la veritc 
(l'hermeneutique).11 A l'epoque, l'interet pour l'Egypte n'est pas un phenomene isole mais plut6t un 
sujet banal. Vers la fin du dix-huitieme siecle plusieurs omTages importants sur l'hindouisme et le 
zoroastrisme sont traduits, les manuscrits ayant ete remportes de l'Inde. L'erudit fram;:ais Anquetil du 
Perron (1731-1805) avail ramene de ses etudes en Inde des fragments de la litterature persane, ainsi 
que le Zend-Avesta. Les orientalistes s'occuperent des traductions du sanscrit, etablissant unc 
atmosphere toute nouvelle dans !'erudition orientaliste. Un vif interet pour la philosophic orientale ct 
une reevaluation s'imposerent; des doctrines occultes tels la Gnose, la Kabbale et le neo-platonisme 
furent analysees. Ballanche fut attentif a des suggestions allemandes concernant les croyances 
orientales: Friedrich Schlegel et Gorres decomTirent apparemment des parentes entre Jes cultes 
pai·ens et certains dogrnes chretiens. Les differentes religions des peuples anciens furent considerces 
comme des Yariantes du meme theme. En France, Eckstein, clans la revue Le Catholique, et de 
Maistre, dans le dixieme entretien des Soirees de Saint-Petersbourg, proposerent une theorie 
analogue.12 Des idees de Bohme, Ballanche saYait tres peu de choses en dehors des renseignements 
de Bredin; si Bohme ne fut pas une influence directe sur le Ballanche de l'Orphee, !'Allemand 
Encyclopedie ou Dictiomzaire raisonne des Sciences, des Arts et des Metiers, par une societe de gens 
de lettres. Neufchastel: Samuel Faulche et Compagnie, 1765, Tome XI, p 662. 
11 Ibid., Tome VIII, p 168: «[ ... ] on tenait a Athenes Mercure pour le <lieu de la parole et de la veritc 
[ ... ]» Ibid., p 170: «Les philosophes hermetiques ecrivent done tres obscurement a dessein, par etat, 
rar esprit de corps; ils en font profession.» 
2 J.R. Derre (red.) cite clans La Ville des Expiations (Lyon: Presses Universitaires, 1981, p 173) la 
proposition suivante de Joseph de Maistre: «II sera demontre que les traditions antiques sont toutes 
\Taies; que le Paganisme entier n'est qu'un systeme de verites corrompus et deplaces; qu'il suffit de 
lcs nettoyer pour ainsi dire et de les remettre a leur place pour Jes voir briller de tous leurs rayons.» 
[italiques de !'auteur] 
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contribua a !'evolution posterieure de sa pensee.13 Une source directe de Ballanche fut Court de 
Gebelin (1725-1784), qui traita de l'occultisme egyptien clans Le .Monde primitif (1772) - un ouvragc 
respecte par Ballanche, Saint-Martin et Fabre d'Olivet14 - et qui fut surtout interesse par la plus 
grande purete des religions orientales et le sens symbolique du mythe. Bien avant la decouverte de la 
pierre de Rosette en 1799, Court de Gebelin constate que l'entendement de l'allegorie depend sur le 
dechiffrement des hieroglyphes. II propose en outre la theorie d'une langue primitive d'ou toutcs !es 
autres langues derivent, et !'existence d'un alphabet de Ia nature. Nous avons vu ci-dessus que 
Ballanche commente Court de Gebelin concernant plusieurs questions, en particulier une languc 
archetypale. Sur la meme question, ii commente Sir William Jones (1746-1794), rcdacteur d'un 
manuel de grammaire persan, un recueil de poemes traduits du persan, un commentaire sur la poesie 
asiatique, et plusieurs traductions du sanscrit; ainsi qu'August von Schlegel (1767-1845), traducteur 
du Bhagavad-Gita, du Ramayana et du Hitopadesa. Si Ballanche fait preuve d'une connaissance 
superficielle de ces oeuvres, ii connait bien Jes idees des auteurs et !'influence de leurs publications.15 
La pensee de Ballanche appartient a cette lignee, surtout par sa conviction d'une langue primitive, 
proche de l'Ursprache de Herder. 
En ce qui concerne les initiations en Egypte et l'etablissement de la tradition mosai'que, Ballanche se 
rapproche de Pernety qui fait d'Orphee un disciple du sacerdoce egyptien, un des Grecs qui 
consulterent !'antique science des pyramides. Pernety conc;:oit ainsi l'Orphee: 
«Si Jes pretres ne leur devoilerent pas a tous le secret de l'Art sacerdotal, 
au mains ne leur cacherent-ils pas ce qui regardait la theologie et la 
physique. Orphee se metamorphose, pour ainsi dire, en Egypte, et 
s'appropria Ieurs idees et leurs raisonnements, au point que Jes Hymnes et 
ce qu'elles renferment annoncent plutot un pretre d'Egypte qu'un poete 
Gree.» 16 [italiques de !'auteur] 
., Viatte, Auguste. Un ami de Ballanche, Claude-Julien Bredin. Correspondance philosophique et 
litteraire avec Bal!anche. Paris: De Boccard, 1928, p 153. Ballanche a Bredin, Iettre non datee 
( approximativement du 6 octobre 1817): «J e connaissais Bohme de nom, mais je n'avais rien lu de Jui. 
Tu as eu une excellente pensee de me faire ces traductions, et d'y joindre tes lumineuses reflexions 
qui me Jes rendent intelligibles. Grace a to~ je commence a connaitre et a apprecier ce penseur. [ ... ] 
«Mais je suis bien surpris que, si peu verse clans la langue allemande, tu aies pu traduire, avec tant de 
clarte, des choses si difficiles a comprendre, meme enoncees clans une Iangue familiere. II faut, pour 
un pareil tour de forces, que tu sois tres avance clans la philosophic herrnetique. Tu peux garder le 
Mercure Trismegiste que je t'ai envoye par Montbel. Aies-en grand soin, c'est un livre tres rare. Je 
l'ai en grec, cela me suffit [ ... ]» 
14 Bays, Gwendolyn. 77ze Orphic Vision. Seer poets from Nova/is to Rimbaud. Lincoln: University of 
Nebraska Press, 1964, p 34: «It [Le .Monde Primitif] was cited with great respect by Saint-Martin, 
Fabre d'Olivet, and Pierre-Simon Ballanche.» («11 [Le .Monde Primitif] fut cite respectueusement par 
Sgint-Martin, Fabre d'Olivet, et Pierre-Simon Ballanche.») 
l.) O.C., II, p 246: «Il serait bon d'examiner, a cet egard [!es langues clans leurs origines], les idees de 
M. Frederic Schlegel et de M. William Jones; mais il faudrait toute !'erudition et toute la variete de 
connaissances qui distinguent ces savants hommes pour exposer leurs idees [ ... ] Je dois me borner au 
resultat.» Dans les pages suivantes, Ballanche juge le merite de Ieurs arguments. 
16 Viatte, Auguste. Les Sources occultes du Romantisme. Illuminisme-77zeosophie. 1770-1820. Paris: 
H. Champion, 1928, p 233. Il cite de Pernety, !es Fables egyptiennes et grecques, I, p 221. 
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Plus tard Nerval dans Voyage en Orient s'efforce de donner un air ridicule a !'initiation egyptienne 
meme s'il avait apprecie l'ouvrage de Ballanche.17 
3. Le desir d'illumination et la foi chretienne 
Ballanche s'approprie facilement ces influences et ii n'hesite pas a unir la philosophie orientale au 
dogme chretien, supposant !'unite fondamentale de toutes Jes doctrines.18 Comme !es theosophes ii 
croit aux attaches orientales des saintes ecritures qui confondent le Christ avec d'autres inities. Les 
aspects de la culture egyptienne qui le frappent davantage sont !'analyse continue du moi, le regard 
vers l'interieur, la sagesse intuitive qui proclame la renaissance de l'ame et la spontaneite avec 
laquelle on accepte !es valeurs du symbole. Selan Ballanche, l'Egypte est une metaphore pour une 
epoque anterieure ou cosmogonique:19 !es gens de cette epoque cosmogonique furent preoccupes 
des mysteres existentielles qu'ils voulurent lier aux symboles celestes.20 Dans !es temps historiques, 
Jes Stoiciens discernent dans Jes limes survivantes le pouvoir de la divination par !es songes; en outre, 
ils comparent !es ames aux astres. L'ame humaine est cense etre absorbee dans !'a.me du monde par 
un retour aux elements. Ballanche reprend exactement le desir de sander !es cieux, une quete 
orphique impliquant le souhait d'une vision ou d'une illumination.21 
Le desir d'illumination est une entreprise orphique en raison de sa similitude avec la conception 
esoterique et theosophique d'une connaissance intuitive du monde spirituel. Selan Ballanche, cette 
intuition va de pair avec la fo~ mais ni l'une ni l'autre ne reussirait seule a reveler a l'homme Jes 
mysteres. Afin de connaitre Dieu, ii faut attendre une illumination, sinon chaque tentative d'expliquer 
l'Infini ou l'Absolu ne sera qu'allegorique. Ballanche ne propose pas une attente passive: ii faut 
rechercher !'illumination. Le souhait d'une vision revelatrice acquiert !es proportions d'une tache 
symbolique que Ballanche s'efforce d'accomplir dans ses reflexions concernant !'Orient et l'Egypte en 
particulier. L'Orphee est par consequent le recit d'un voyage, d'un pelerinage a la recherche de la 
connaissance secrete. 
Nous avons parle des orientalistes tel Court de Gebelin, qui ont introduit Ballanche a ce genre de 
speculation, ainsi que de !'ambiance generale de l'orientalisme religieux et philosophique. Mais 
quelles furent Jes sources d'inspiration directes suivies par Ballanche? En dehors de ses references a 
la Gnose, la source la plus evidente est le Corpus Hermeticum, un recueil de quarante-deux lines 
datant du troisieme siecle, attribues a Hermes Trimegiste. Hermes, le <lieu du cryptogramme et de la 
graphie (ce qui fait de Thot son corollaire egyptien), devient un personnage de l'Orphee. 11 aurait 
17 , Cellier, Leon. L'Epopee humanitaire et /es grands mythes romantiques. Paris: Sedes, 1971, p 354. 18 0.C., VI, p 148: «[ ... ] tous venus d'une source commune, tous emanes de l'eternelle verite.» 
19 O.C., VI, p 229: «Les <lieux ont daigne gouverner eux-memes l'Egypte, l'ainee des nations[ ... ]» 
20 O.C., VI, p 53: «L'Egypte est une representation du ciel.» 21 Dans une note non employee des manuscrits de la Bibliotheque de Lyon nous lisons: «Le 
planisphere est un Iivre qui contient !es connaissances primitives: ceux qui l'ont ecrit, l'ont ecrit dans 
le ciel parce [sic] tout perit sur la terre.» MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 2, cahier vert, p 49. Selan 
Jui, ii faut savoir expliquer !es cieux afin de trouver des connaissances primitives. 
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donne sa lyre a Orphee.22 Selon la fable de Ballanche, Hermes est doue d'une existence veritable; ii 
est le contemporain et le mentor d'Orphee. Ce rapprochement syrnbolique accorde a Orphee des 
traits qui ne lui sont pas traditionnellement associes. Si une grande partie de l'action d'Orphee se 
deroule en Egypte, le hcros traditionncl, legislatcur antique et enchanteur des animaux, adople un 
visage tout nouveau. Orphee est plus civilise que le primitif qu'on a si souvcnt depeint. Orphee 
s'associe plus aux mysteres de l'Egypte merveilleuse qu'aux peuples barbares: les descriptions de scs 
sejours chez ces derniers sont beaucoup plus breves que celles devouees aux initiations en Egypte. II 
s'agit dans ce mythe d'un «Orphee orphique», d'un heros sophistique qui est au courant de la science 
esoterique,23 mais qui finalement depasse ce domaine pour adopter la foi chretienne. Louis Baradat 
a note le trait scientifique ou sophistique que Ballanche accorde a son heros et en outre, son desir 
ardent de sonder les mysteres. Nous partageons son avis que ceci est une des caracteristiques 
principales d'Orphee chez Ballanche.24 M. Baradat rapproche de cet aspect de la pensee de 
Ballanche la conception de Maurice de Guerin. Notre auteur cree un Orphee inspire par son 
inquietude spirituelle et se promenant sur un chemin mystique. Le theme est celui de la jeunesse 
troublee a la recherche d'un asile, de l'initiation d'une a.me angoissee. Orphee en Egypte est un 
Orphee spirituel et mystique qui cherche une reponse aux mysteres qu'il avail pu entrevoir grace a 
Hermes, son compagnon. 
4. Hermes et l'hermeneutique 
Que savait Ballanche de l'oeuvre hermetique pour justifier sa fac;:on poetique de depeindre Orphee? 
Le Co,pus Henneticum fut traduit en latin au douzieme siecle; ii contenait des references aux secrets 
de la nature et a l'alchimie. L'oeuvre d'Hermes faisait partie d'un cadre elu et mysterieux auquel elle 
donna, par assimilation, le nom generique d'hem1etique. Selon Ballanche, cette oemTe investit la 
parole traditionnelle et secrete.25 Un de ces ouvrages, le Pymandre, est cite comme temoin des 
rapports fondamentaux «qui existent entre la philosophie hermetique, la philosophie indienne et le 
mysticisme des theosophes [ ... ]»26 Ballanche affirme que cet ouvrage est complique et qu'il le 
-- 0.C., VI, p 217: «Les chastes filles du ciel ont enferme clans le tombeau du poete di\"in sa l:,Te 
d'or, qu'il avait rec;:ue, dit-on, de Mercure, et que nu! autre ne pouvait manier.» 
23 O.C., VI, pp 30-31: «L'Egypte, vous le savez, est le pays des jongleurs, des magiciens, des 
astrologues [ ... ] Les maitres de toutes les sciences vaines etaient accueillis par moi avec un 
empressement deplorable.» Ballanche fait parler Thamyris ici. 
24 Baradat, Louis. Ballanche et Maurice de Guerin: Une source ignoree de la Bacchante. L'Amitic 
guerinienne, vol. 3, no. 2, avril-juin 1933, p 129: «[ ... ] pour lui [Maurice de Guerin], comme pour 
Ballanche, la legende d'Orphee est le resume poetique, l'image condensee et embellie d'une longue 
periode de l'evolution humaine [ ... ] Cette "contemplation des choses naturelles" et cette "ardente 
recherche des mysteres", ce sont les deux traits principaux du caractere d'Orphee dans le poeme de 
Ballanche. Orphee est le grand savant et le grand contemplateur. II s'est donne a la science comme a 
I' ~xtase.» 
2
.) O.C., II, p 208: «Tout fr,Te, dans cette periode des societes humaines, etait soumis aux maitres de 
la science, pour etre approuve ou rejete par eux. En Egypte, par exemple, le li\Te approuve ne 
paraissait que revetu du nom d'Hermes [ ... ]» O.C., II, p 270: «[ ... ] les autels eleves jadis, par exemple 
~ Mercure egyptien, devraient encore aujourd'hui appeler tous nos hommages.» 
O.C., II, p 230. 
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comprend maI:27 ii venere ce genre de livre en raison de ses proprietes mystiques et esoteriques qui 
s'accommodent en outre de son christianisme primitiviste. Ballanche emploie cette source comme 
fondement definitif de sa theorie du langage, parce qu'elle rend compte d'une «interpretation a 
travers !es paroles» (grec: hen11c11eia). Soulignons ici le mot i11terprctatio11, qui eclaire la notion 
d'hermeneutique. Chez Ballanche, le corpus hermetique devient une autorite sacree, dcpositaire des 
traditions antiques. II l'appelle meme une doctrine fort uti!e28 - opinion osee provenant d'un 
traditionaliste chretien, si Ballanche en est un! 
L'hermeneutique, la science de !'interpretation, met en jeu le probleme general de la comprehension. 
Les modes de comprehension disponibles sont, parmi d'autres, le mythe, l'allcgorie, la mctaphore et 
l'analogie. L'henneneia interprete la realite et le texte dans la mesure ou elle saisit le reel par des 
expressions linguistiques. L'hennc11cia interesse plus Ballanche que la parole; comme Aristote, ii 
l'applique a chaque discours sujet a !'interpretation. Une exigence de la comprehension est 
!'interpretation, ce qui implique a son tour le dcchiffrement d'un sens ulterieur cache dans le sens 
apparent. Selan le De Doctrina christia11a de saint Augustin Ics sens multiples d'un texte se rcvelent 
par !'interpretation, dont le dessein profond est de vaincre la distance entre le lecteur et le texte 
devenu etranger. Le signe est par consequent une parole traduite ou interpretee, au lieu d'etre une 
parole pure et autoritaire. La comprehension de la parole-signe s'effectue par la comprehension de 
!'existence. II s'agit done d'un sens transfere, d'une translatio metaphorique de !'invisible au visible 
par une image empruntee aux realites materielles ou bien sensibles. Le langage devient alors un 
symbole approprie a la transcendance. Le dechiffrement du symbole vise !'extension de la conscience 
par le rapport du cache et du montre, c'est-a-dire, du double sens en deguisements et en reflets. La 
tache de l'hermeneutique se dcfinit telle la confrontation des diffcrents usages du double sens avec 
les differentes fonctions de !'interpretation. Ballanche realise cette confrontation ni par une histoire 
comparee des religions, ni par une critique litteraire, ni par une semantique linguistique mais par 
l'emploi metaphorique du mythe. L'Orphee est la metaphore, la translatio, !'interpretation des signes, 
la reflexion symbolique. Orphee, le heros, signifie la remontee vers le texte et le sens originel de la 
parole, le dire, l'ouverture du langage. Orphee symbolise la conscience qui est tache progressive et 
exploratrice. II s'oppose a l'enracinement clans l'archaique, symbolise par le sphinx dont l'inconscient 
enferme la verite traditionnelle et morte, sauf quand elle est transmise, renouvelee par 
!'interpretation. La translatio peut restaurer le sens plenier de la parole, la comprehension et la 
communication du logos. 
27 O.C., II, pp 229-230: «Le Pymandre, livre assez peu intelligible, attribue a Mercure, mais qui 
parait avoir ete compose dans les premiers siecles de l'Eglise, [ ... ] ce livre, qui contient, quoi qu'il en 
soit, les elements de la philosophic hermetique, fait de la pensee et de la parole une emanation 
tecte de Dieu.» 
O.C., IV, p 92: «Voici neanmoins quelques explications sur ce sujet, et ces explications peuvent 
etre considerees commes des points de doctrine: [ ... ] Toute la science fut Mercure ou Hermes; tout 
legislateur fut Zoroastre.» 
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La metaphore existe en tant que substitution, emprunt, transposition d'un nom ou changement de 
sens (phora: changement de lieu). Elle passe au site de l'Autre, par-dela le sens propre, tout en 
faisant commerce reciproque, comme Hermes, dieu des chemins, des carref ours, des messages et des 
marchands. Le voyage d'Orphee le fait passer par la traduction du savoir; son Odyssee decrit le 
monde a travers une philosophic de la communication. La lettre est sans cesse transmuee en esprit; 
)'evolution linguistique remonte a la vie primitive du sens figure. Lorsqu'il parle sans cesse de 
!'initiation re<;ue en Egypte par Thamyris a la suite d'Orphee, Ballanche pose la question du statut de 
la metaphore comme processus d'expression, comme forme de l'imaginaire. La revelation, mot qu'il 
emploie partout, veut dire le rituel lent et successif par lcquel la metaphore acquiert des prerogatives 
divines. Le cycle de la connaissance est implique par Jes etapes de la vie d'Orphee: le sacrifice, la 
mort, le tombeau et la resurrection. 
Le principe du devenir est Hermes Trimegiste, ce qui signifie clans l'etymologie egyptienne melcr, 
adoucir par le melange, rassembler en un seul, totaliser.29 Hermes est le fils devenant son propre 
pere, la sublimation de l'etre humain. II assure le continuum espace-temps par la transmission de 
!'experience; il est heritier des traditions, du temps, de !'age; ii est symbole des epoques successives, 
symbolisees par la triade. II est !'hermaphrodite en raison de son caractere complet, en raison de ses 
deux natures. Ballanche avait accorde a Orphee deux natures afin de souligner sa mediation entre 
divers peuples, entre diverses generations. Orphee symbolise a la fois la tradition et !'instinct qui se 
trouve au commencement de la tradition, la vieillesse et !'adolescence. Le vieillard et le jeune homme 
jouent tous les deux un role important clans le recir.30 Le theme de la filiation familiale, de la 
renaissance et de la dialectique entre la vieillesse et la jeunesse, est vivace et se retrouve 
constamment chez Ballanche.31 Dans le romantisme le meme archetype du Fils s'applique au 
microcosme; la destinee individuelle (par exemple, celle d'Orphee) assume routes Jes qualites du 
drame cosmique, de l'humanite et de ses avatars. La metaphore d'Orphee ressemble a celle du Fils; 
ils sont le symbole de la traduction, de la mediation et de la rehabilitation du mal. Par analogie avec 
!'image du Fils, Orphee est le poete, l'interprete de la destinee et de la nature. La poesie explique et 
acheve l'oemTe du Createur. Ballanche devance la conception romantique du poete-mage qui 
cherche a retrouver quelques traces de la langue primitive. L'epoque est caracterisee par une hantise 
du retour a la revelation premiere - revelation voilee par la langue et par la lettre.32 Chez Ballanche, 
Bonald, Joseph de Maistre et Lamennais cette revelation se presente avec un accent catholique, qui 
vise neanmoins la conscience universelle. Ballanche loue la faculte egyptienne de lire clans Jes 
29 Durand, Gilbert. Les structures anthropologiques de l'imaginaire. Paris: Bordas, 1969, p 348: emza 
~ignifie la serie, l'enchainement; omze signifie !'impetus, le mouvement. 
30' Notons la reprise de ce leitmotiv clans Le Vieillard et le Jeune Homme, presente sous un aspect 
I?Olitique . 
..:,l 0.C., VI, p 157: «C'est ainsi que nous avons, par nos peres, vecu clans Jes temps anterieurs a nous; 
S;'.fSt ainsi que, par nos enfants, nous vivrons clans Jes temps qui doivent suivTe.» 
..:,~ MSS de Lyon, 1806-1810, dossier, 2, cahier vert, p 57: «La lettre a tellement enchaine qu'il n'est 
pas rare de voir, chez les anciens, s'en tenir textuellement a la lettre, en contrariant evidemment le 
sens. On voit cela clans les sermens [sic] et clans Jes traites. On en trouverait des exemples clans la 
Bible, clans Homere, clans Tite-Live.» 
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hieroglyphes, ainsi que !'interpretation des saisons de Ia nature. A son tour, notre auteur interprete 
!es traditions egyptiennes, lcurs initiations et leur existence symbolique. 
La metaphore d'Orphee cree une realite poetique parce qu'elle traduit Ia conception de la 
connaissance en images. L'hcrmeneutique orphique signifie la translation du monde intericur en 
l'univers exterieur. Ballanche reve de l'epoque OU Ia distinction entre l'interieur et l'extericur nc scra 
plus necessaire, ou !es dcux attributs se manifestcront de maniere implicite ct spirituelle. Le modelc 
le plus parfait de la separation de l'csoteriquc et l'exoterique qu'il puisse suggerer, est !'image de 
l'Egypte ancienne dans La Ville des Expiations.33 L'Orphee egyptien cnchante son ami Bredin. Selon 
Jui Ballanche connait si bien Jes coutumcs initiatiques du pays qu'il semble y avoir vecu Iongtemps.34 
II dit que des Ia lecture du Livre VI de l'Orphee, son imagination s'occupe de l'Egypte et non plus de 
Ia Grece, en raison de !'impression vivante du silence evoque par Ballanche. L'autcur impliquc ainsi 
une revelation interieure, un mysticisme individuel eloigne d'une hicrarchie spirituelle etablie. 
5. Sources et influences egyptiennes 
Dans l'O,phee le penchant pour l'Egypte comme manifestation du mysticisme repond a Ia pensee 
occulte s'occupant du symbolisme egyptien. Voici l'aspcct du mythe qui domine chez Ballanche: 
Orphee aux pyramides, Orphee theosophe, Orphee entiche de Ia science. Cet Orphee se trouve chez 
Fabre d'Olivet qui Jui consacre maintes pages, soulignant !es activites initiatiques. Ballanche ne copie 
pas Jes idees de Fabre d'Olivet, en raison de la date anterieure de la conception de l'O,phee, mais ii 
Jes partage. Une source certaine pour cette conception d'Orphee est Ia Vie d'O,phee de Delisle de 
Sales (1808) dont Ia recherche fut approximative et ]'erudition defaillante.35 Citons aussi !'influence 
3
-' V.E., pp 112-113: «Les Egyptiens croyaient que Ia revolte du monstre Typhon avait introduit le 
mal sur la terre. Auparavant tout etait en harmonie dans la nature. Les hommes, soumis a l'ordre, 
etaient souvent honores de la visite d'Osiris, d'Isis et d'Horus, qui Ieur apprenaient taus !es mysteres 
de la sagesse. Sans passer par la mart, !cs hommes etaient transportes clans !es regions astrales, et 
montaient de ciel en ciel, de perfection en perfection. Mais la revolte de Typhon et de ses complices 
bouleversa Ia terre. Les hommes devinrent sujets a !'ignorance, aux passions, aux infirmites, a Ia mart. 
La deesse Isis va partout chercher !es a.mes cgarees, tandis qu'Horus combat sans cesse le mauvais 
principe. 
«Le culte des Egyptiens etait tout symbolique, et relatif a l'etat primitif des choses, et au 
retablissement attendu. Les pretres portaient une croix.» 
34 Viatte, Auguste. Un ami de Ballanche, Claude-Julien Bredin. Con-espondance philosophique et 
litteraire avec Ballanche. Paris: De Boccard, 1928, p 50: <J'ai besoin de vous dire que je suis enchante 
de votre peinture de l'Egypte: je ne connais rien d'aussi bien clans ce genre. 
«II semble que vous ayez fait un long sejour dans cet etonnant pays. II semble que vous avez passe 
bien des heures a rever sur !cs bards de ce fleuve miraculeux dont les flots ont autrefois sauve Moise. 
II semble que vous ayez Iongtemps medite devant ces monuments symboliques qui sont plus que 
beaux.[ ... ] 
«C'est seulement aujourd'hui que je connais cette terre merveilleuse d'Egypte dont j'ai tant entendu 
R!rle~;llier, Leon. Le Romantisme et le mythe d'Orphee. Cahiers de /'Association intemationale 
d'etudes franc;aises, no. 10, mai 1958, p 141: «La Vie d'O,phee du pauvre de Sales ne passa pas 
inaper~ue. Non seulement Fabre d'Olivct et Ballanche l'utiliserent [ ... ]» 
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du Sethos, Histoire ou vie tiree des monuments de l'ancienne Eff>pte, par l'abbe Terrasson,36 et de 
Swedenborg qui renseigne Ballanche sur l'ecriture symbolique des Egyptiens. Ballanche nc cite pas 
Emmanuel Swedenborg mais sa theorie d'une langue univcrsellc et angeliquc, de la parole divine et 
des correspondances qui soutiennent la connaissance intuitive, Jui etait probablement connue par la 
lecture de Charles Bonnet, de Joseph de Maistre et de Claude de Saint-Martin. La critique a note 
!'influence de Fabre d'Olivet sur la pensee de Ballanche37 et en particulier quelques idees exprimees 
clans l'Histoire philosophique du genre humain (1824). La date de cette publication indique que 
l'O,phee fut deja compose sinon publie. Ballanche emprunta plusieurs details de Fabre d'Olivet,38 
qui voit clans l'Egypte ancienne un des chainons de la Tradition, mais sa pensee est originale et 
nettement plus simple que celle de !'auteur de l'Histoire philosophique, comme A. J. L. Busst 
atteste.39 
II est toujours difficile de determiner exactement ou Ballanche puise ses sources et chez qui ii admire 
quoi, mais ii est probable que certains visionnaires illuministes furent responsables de cette approche 
mctaphorique. Ayant considere le statut de la metaphore hermeneutique et ses particularites 
egyptiennes clans l'O,phee, nous voulons en determiner toute !'inspiration et routes Jes sources. 
Ballanche ne manqua pas de modeles, surtout abondants en Allemagne et clans des societes secretes, 
telles la Rose-Croix, la franc-mac;onnerie et la Societe des Martinistes. Le trait le plus frappant de ces 
-'
6 Ce livre parut en 1731 et l'annee prochaine on le traduit en anglais et en allemand. Les historiens 
mac;onniques franc;ais le considerent comme l'autorite classique sur Jes mysteres egyptiens. Ballanche 
cite le Sethos de Terrasson, O.C., IV, p 97: «Une description poetique de !'initiation [des Mysteres 
dans la gentilite] est toute faite dans le sixieme livre de l'Eneide; une description technique, autant 
qu'elle est possible, et qui a le grand defaut de ressembler a des illusions de theatre, se trouve dans le 
~ethos du savant abbe Terrasson [ ... ]» 
-'
7 Cellier, Op. cit., p 142: «Fabre d'Olivet consacre a Orphee maintes pages suggestives, et clans son 
Discours sur /'essence et la fonne de la poesie, et dans son Histoire philosophique du genre lwmain. 
Ballanche Jui doit beaucoup. "II etait initie clans tous Jes mysteres de la religion et de la science", disait 
d'Orphee le theosophe meridional; c'est Jui qui institua en Grece !es mysteres divins, dont ii avait 
trouve 1e modele en Egvpte.» 
38 A l'epoque ou il f;;mulait ses pensees sur Jes traits de son 0,phee, le Discours sur /'essence et la 
fonne de la poesie (1813) fut deja public, ainsi que la translation et le commentaire des Vers dores de 
Pythagore (1813). Fabre d'Olivet, un synchretiste par excellence, proposa des theories 
tJVthagoriciennes comme celle du Grand Tout ou l'ame du monde (anima mundi). 
-'
9 Busst, AJ.L. The Image of the Androgyne in the nineteenth century. Romantic mythologies. Red. 
Ian Fletcher. London: Routledge and Kegan Paul, 1967, pp 18-19: «The peculiarly compulsive 
logicality which the image of the hermaphrodite assumes in the vast and extremely erudite - if faintly 
ridiculous - historical, social and religious system of Ballanche springs precisely from the reduction of 
Fabre d'Olivet's triad to a duality, each element of which is represented by one of the sexes. [ ... ] his 
[Ballanche's] influence on later thought was incomparably greater than Fabre d'Olivet's, for the 
latter, although aware of political questions, never managed to perceive what was to be the real 
problem of the nineteenth century: the social problem. [ ... ] Ballanche's originality allowed him to 
reconcile tradition with progress [ ... ]» («La logique curieusement coercitive assumee par !'image de 
!'hermaphrodite dans le systeme historique, social et religieux de Ballanche - bien que vaste et 
ex1:remement erudit, legerement ridicule - vient precisement de la reduction de la triade de Fabre 
d'Olivet a une dualite, dont chacun des sexes represente un element.[ ... ] son [de Ballanche] influence 
sur la pensee posterieure fut incomparablement plus profonde que celle de Fabre d'Olivet, parce que 
ce dernier, bien qu'il fut conscient des question politiques, ne reussit jamais a aperc;evoir le veritable 
probleme du dix-neuvieme siecle: le probleme social [ ... ] L'originalite de Ballanche Jui permit de 
concilier la tradition et le progres [ ... ]») 
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doctrines est la co-existence d'un aspect esoterique et d'un aspect exoterique; nous savons que 
Ballanche traite de ce theme. Nous nous demandons si Ballanche fut influence par Jes activites 
ma\'.onniques si importantes a Lyon vers la fin du dix-huitieme siecle: ii y exista une loge martinistc 
inspiree par Martines de Pasqually et presidee par Jean-Baptiste Willermoz. Ballanche frequenta 
probablement Jes mystiques40 memc en s'exprimant contrc !es francs-ma\'.ons, en ce qui conccrne 
leurs pratiqucs.41 Plus tard dans sa vie, lorsqu'une loge de francs-ma\'.ons s'etablit, d'apres Jes 
donnees empruntces a ses ouvrages, ii s'en rcjouit.42 Sainte-Beuve contredit cette opinion: 
«M. Ballanche, quoique ne a Lyon, et malgre ses inclinations mystiques et 
ses dispositions magnetiques, resta etranger, et a l'ecole mystique qui avait 
du laisser quclques traditions depuis Martinez Pasqualis, ct a l'ecole 
magnetique que !'exaltation de~ esprits, pendant le siege, cnrichissait 
d, b . d" . 43 o servations extraor maires.» 
Antoine Faivre constate que Ballanche se mefie de l'occultisme, du mesmerisme, de Swedenborg, et 
meme de Joseph de Maistre: 
«II ne semble entretenir aucun rapport avec Jes martinistes et ne 
mentionne meme pas Willermoz, lyonnais comme lui.» 44 
Nous voyons cependant une parente entre Jes francs-ma\'.ons et Ballanche lorsqu'il distingue un culte 
public ou Dieu est disperse dans ses differents attributs et un culte secret qui garde mysterieusement 
!'unite enigmatique de Dicu. Bredin note que Ballanche profite de cette idee et qu'il suggere 
l'interieur en decrivant l'exterieur: 
«Yous qui etes, bien plus que moi encore, frappe de l'heureuse idee 
qu'ont eue les Egyptiens d'etablir une double doctrine, vous ne pouvez pas 
me refuser de faire encore quelque chose aux initiations. Ce qui est fait est 
admirable, mais cc n'est en quelque sorte que le complement de la 
doctrine exterieure. C'est cc que la philosophie a de ,?lus sublime. A tout 
moment vous faites pressentir qu'il y a autre chose.» 4 
Voici done le veritable sens du mot esoterique: 
40 Detalle, Anny. Mythes, Merveilleux et Legendes dans la poesie fram;aise de 1840 a 1860. Paris: 
Librairie C. Klincksieck, 1976, p 241: «Sous la Revolution, tout cela entra en sommeil, mais il en resta 
quelque chose a Lyon, et Ballanche n'eut pas de peine a banter des cercles ou ses propres 
dispositions a un mysticisme diffus trouvaient a s'epanouir.» 
41 MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 2, cahier vert, p 54: «Les Francs-ma\'.ons n'ont conserve que la 
forme tout a fait exterieure de l'initiation, car le fond est dans toutes Jes populations, plus ou moins. 
Toujours, chacun est initie par tous.» 
42 Herriot, Edouard. Madame Recamier et ses amis. Paris: Payot, 1931, p 348. 
43 Sainte-Beuve, CA. Poetes et philosophes modernes de la France. XV. M. Ballanche. Revue des 
Deux-Mondes, troisieme serie, le 15 septembre 1834, p 690. 
44 Faivre, Antoine. L'esoterisme au XVIIle siecle en France et en Allemagne. Paris: Editions Seghers, 
C§llection «La Table d'Emeraude», 1973, pp 86-87. 
4 Viatte, Auguste. Un ami de Ba/lanche, Claude-Julien Bredin. Correspondance phi/osophique et 
litteraire avec Ballanche. Paris: De Boccard, 1928, p 73. 
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«[ ... ] l'enseignement qui, a l'interieur des ecoles antiques, est dispense aux 
disciples completement instruits [ ... ) Par la metaphore, l'esoterisme est la 
doctrine suivant laquelle une science ne doit pas etre vulgarisee mais 
communi~ce a des adeptes connus et choisis en raison de leurs 
qualites.» 
6. Symbole et desymbolisation (titre emprunte de F.-P. Bowman, cf. p 231) 
Dans l'histoire moderne, le mot esoterique s'applique a l'occultisme, a la magic et a la Kabbale. Nous 
retenons surtout le sens original du mot, c'est-a-dire, la dialectique du cache et de l'ouvert qui se 
manifeste triplement: l'analogie, l'eglise interieure et la theosophic. Cette dernicre commence ou 
cesse la philosophic rationnelle et finit ou commence la thcologie. L'analogie signifie lcs 
correspondances, ce qui donne libre cours a la symbolique de Ballanche: le monde plastique reflete le 
monde spirituel, la matiere reflcte l'Univers ideal. Scion Ballanche cette croyance pythagoricienne 
vient de l'Orient47 et souligne «la sensibilite universellement re pan due clans toute la nature.» 48 
Comme bientot Baudelaire, Ballanche constate que tout est vivant clans la nature et que !'instinct des 
poetes leur permet de dccouvrir le langage metaphorique que la science expliquera par la suite.49 
Paree que tout clans la nature est symbole, !es mortels - privilegies - entrent en communication avec 
la divinite.50 A la suite de Platon, Ballanche propose !'existence d'un monde ideal dont le monde reel 
«n'est qu'un modele grossier.»51 Le monde ideal rappelle l'Atlantide imaginaire,52 aussi reel que la 
terre. Le lien entre ces deux mondes est l'homme qui appartient a la fois aux regnes de l'esprit et du 
corps.53 Afin de provoquer ici-bas une plenitude de sensations sensibles aux symboles de la vie 
ideale, l'homme s'engage clans une experience synesthesique.54 Selon Ballanche le symbolisme se 
46 Selon le Vocabulaire de Lalande, cite par Faivre, Op. cit., pp 5-6. 
47 D.S., p 70: «C'est ainsi que la belle hypothese de la sensibilite universelle, qui avait fait naitre un 
dogme religieux clans l'Inde, un systeme philosophique dans l'ecole de Pythagore, avait produit 
d'aimables fictions dans les riantes contrees de la Grece: en remontant a la source des peintures 
;IJfhologiques, on trouverait peut-etre qu'elles n'ont d'autre base que cette hypothese poetique.» 
D.S., p 66. 
49 D.S., p 68: «En effet, Jes fleurs vivaient et respiraient dans le langage metaphorique des poetes 
[sic] et des ames sensibles, avant que le systcme etonnant de Linne eut demontre Ia sensibilite des 
plantes. Le mariage de Flore et de Zephire etait clans Jes annales mythologiques avant que l'immortel 
Suedois eut decouvert qu'une corolle etait un lit nuptial, et que les zephyrs etaient des messagers 
d'amour.» 
50 D.S., pp 68-69: «[ ... ] !es roseaux, agites par !es vents, soupirerent !'antique douleur de Syrinx; le 
noir feuillage du cypres attesta le deuil d'Apollon; une source fut tantot une nalade bienfaisante, 
tantot une beaute poursuivie par quelque dieu amoureux [ ... ] le tonnerre fut la voix du Pere des dieux 
et des hommes [ ... ] l'arc-en-ciel fut la trace lumineuse de la messagere des <lieux, descendant sur la 
terre pour reveler leurs ordres aux mortels dignes par leurs vertus de cette communication intime 
avec la divinite.» 0.C., IV, p 44: «La Providence divine, qui prevoyait la science, puisqu'elle avait livre 
le monde a nos curieuses investigations, savait bien !'antique identite du livre de la Genese et du livre 
de la Nature.» 
51 D.S., p 71. 
52 Ibid. 
53 D.S., pp 71-72: «[ ... ] et l'homme, place sur !es lirnites de ces deux mondes, a des facultes qui le 
mettent en contact avec !es etres qui peuplent l'un et l'autre. Ainsi, l'homme tient a la terre par son 
c;orps, et au ciel par son intelligence.» 
.:,
4 O.C., V, p 36: «L'art d'ajouter les prestiges de la musique a ceux de la pcinture, de faire concourir 
plusieurs ordres de sensations a une impression unique, fut fort connu des pretres de l'Egypte.» 
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trouve en outre dans !'Orient hieroglyphique. La vcrite totale qui est une synthese cterncllc et 
indivisible s'exprime par l'harmonie. Cette assimilation de l'harmonie a la vcritc est a la condition 
d'une vision instantanee, une pensee commune a la plupart des mystiques tel saint Thomas d'Aquin, 
dont la Summa 171eologia expliquc laplenitudo intellectualis luminis.55 
L'originalite de Ballanche reside clans son refus d'en rester a une admiration pour ces merveillcs. F.-
P. Bowman note qu'il Jes explique par un procede de desymbolisation.56 Convaincu de !'importance 
des analogies entre Jes deux mondcs Ballanche s'efforce de !cs intcrrogcr. II se rend compte de la 
rupture entre la connaissance scientifiquc ct la connaissance littcraire depuis la naissance du monde 
moderne, pendant la Renaissance et depuis Descartes. Ce divorce n'exista pas chez Jes Ancicns ct 
Ballanche veut reconstituer !'unite antique du savoir. II veut voir clans la Restauration une 
renaissance litteraire. Le theme fondamental de l'orphisme est la tentative de reunir !cs deux aspects 
de la connaissance, d'introduire la science et la philosophie clans la religion et la mythologie. En 
parlant de desymbo/isation nous indiquons la recherche hermeneutique. 
Au debut du dix-neuvieme siecle, l'hermeneutique trouve clans les religions et les mythes des 
possibilites d'analyse philosophique, metaphysique, scientifique et politique. Chez Ballanche le but est 
de depasser le symbole et d'expliquer son analogie clans le monde ideal, aussi reel que la vie future ou 
l'immortalite.57 Ballanche invoque la pre-histoire pour eclairer le christianisme: lorsqu'il evoque le 
soulevement des voiles il faut comprendre les voiles du symbole. Nous avons etudie ce procede sur le 
plan metaphorique de la langue; la theorie de la parole acquiert ici son sens complet: la 
desymbolisation eventuelle des mysteres religieux, par la progression de la mousike a la poesie, a la 
parole, a la pensee abstraite. Cette derniere SC realise clans la religion, pensee imperissable et 
eternelle, intimement lice a la survic de l'homme et a !'existence immortelle.58 La parole chretienne 
n'est pas separee de la pensec; le logos ou le verbe est actif clans !'abstraction. Ballanche constate que 
l'esoterique deviendra exoteriquc non pas pour s'aneantir, mais pour s'ex1,iiquer avant de se 
supprimer clans la plenitude d'une connaissance intuitive et desymbolisee. La verite religieuse et 
esoterique clans l'Orphee doit passer par une etape exoterique clans La Ville des Expiations avant de 
s'accomplir clans !'abstraction qui depasse le symbole et le mythe, clans La Vision d'Hebal. L'etape 
esoterique n'est qu'intermediaire et la periode actuelle en France, la nouvelle ere palingenesique, 
n'est qu'une preparation a la fusion ultime avec l'univers a travers une revelation definitive. 
55 Cite par Busst, AJ.L. Ballanche et le poete voyant. Romantisme, Revue de la Societe des Etudes 
romantiques, Paris: Flammarion, no. 5, 1973, p 87. 
56 Bowman, Frank-Paul. Symbole et desymbolisation. Romantisme, vol. 50, 4e trimestre 1985, p 56: 
«Expert clans !'analyse des mythes comme demonstration du "christianisme avant le christianisme", 
Bfllanche croit aussi a un devenir progressif de la conscience de la verite religieuse [ ... ]» 5 O.C., VI, p 296: «Tout est symbole, et ceci explique l'immortalite, la vie future. Notre vie est 
wbolique.» 
O.C., VI, p 297: «II en est des pensees comme des corps; la forme seule est perissable.» 
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Nous venons de mentionner un voile symbolique. Une des metaphores qui revient a maintes reprises 
est le voile enigmatique a soulever sur le visage d'Isis.59 Cette metaphore renforce !'atmosphere 
cgyptienne de l'Orphec; elle s'etend a toute revelation, a toute decouverte de la connaissance 
csoterique.60 Teinte d'atmosphcre cgyptienne, le voile isiaque est une mctaphorc de l'illumination 
occulte. Ballanche invoque Platon par rapport a Isis;61 ii diminue et modifie le cote esoteriquc de son 
argument par un element plus philosophique qui traite de la poesie comme legislation antique. Le 
neo-platonisme de la Renaissance fut marque d'esoterisme et ii est interessant que Ballanche 
etablisse un parallele entre cette philosophie et le neo-platonisme du premier romantisme. Ballanchc 
est reticent pour prendre pleinement position en faveur de l'esotcrisme, mais ii est tente de se scrvir 
des symboles occultes fournis par le cadre egyptien. 
Ballanche choisit comme motif poetique le culte d'Isis et non celui d'Osiris. Ce dernier, male, est 
associe au soleil et a la lumiere eclatante, tandis que la premiere, femelle, est associee avec la lune et 
la lumiere nuancee. Osiris est l'embleme du feu, Isis de l'eau. Ballanche emploie ces symboles 
cosmogoniques en posant l'Orphee sous le signe de l'eau. II est question de la tempete de !'ocean au 
moment ou Orphee arrive clans le Latium, de la fleuve qui accueille ceux qui entrent aux Enfers. Les 
rites d'Isis conviennent aux desseins poetiques et philosophiques de Ballanche; ils creent un 
mysticisme nocturne et sombre, une descente clans la nuit obscure de l'ame avant !'illumination 
spirituelle. Chez Ballanche le sacre est penetre du sentiment feminin de la mere universelle, 
generatrice de la lumiere. En outre, si Isis est associee aux lettres, selon saint Augustin,62 cette 
conception fait de la deesse et de son voile a soulever un symbole de la sagesse litteraire chez 
Ballanche. 
Le soulevement allegorique du voile mystique est orphique parce qu'il y est question d'une acti\~te a 
accomplir. Cette tache definie rappelle Thamyris, errant vers le temple egyptien, a la recherche de la 
sagesse. Le voyage en Egypte donne lieu a d'autres interpretations metaphoriques du mysticisme 
orphique propre a Ballanche. Un autre symbole de la recherche spirituelle de la verite essentielle est 
la metaphore du sphinx. Chez Ballanche le sphinx, gardien de secrets universels, representc la plus 
grande enigrne des destinees humaines. La hantise de l'enigme existentielle etant un theme fondateur 
de l'ou\Tage, le sphinx s'insere parfaitement clans le cadre orphique. Deja, clans !'Antigone, Ballanche 
s'etait interesse a cette metaphore.63 Sa description du sphinx, incarnation du mystere, est une des 
::,
9 0. C., II, p 21: «La statue d'Isis etait couverte d'un triple voile: le premier etait souleve par Jes 
neophytes, le second par Jes pretres du sanctuaire; mais le troisieme etait sacre pour tous.» 
60 0.C., II, p 71: «Les proprietes des etres, Jes instincts des animaux, le spectacle de l'univers, tout 
est voile a soulever, tout est symbole a deviner, tout contient des verites a entrevoir, car la claire vue 
n'est pas de ce mantle.» 
~; 0. C., V, p 39: «Plat on dit que Jes lois de l'Egypte etaient des poem es [sic] de la deesse Isis.» 
- Augustine, Saint. City of God. Trad. J.W.C. Wand. London: Oxford University Press, 1963, p 306: 
«Wbat wisdom could there be in Egypt before Isis (who they thought should be worshipped after her 
death as a great goddess) had taught them letters?» («Quelle sagesse se trouva clans l'Egypte avant 
que Isis (qui devait etre veneree comme une deesse importante apres sa mort, selon eux) leur avait 
aJ?pris Jes lettres?») 
6
-' O.C., I, pp 66-67: «Ta fille est-elle un autre Sphinx, dont je doive deviner Jes funestes enigmes?» 
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pages Jes plus vivantes de Ballanche. Ce profit qu'il tire de !'image du sphinx fut note par Malte-Brun 
qui Jui reprocha trop de zele mystique dans la revue Quotidicnne.64 Nodier loua l'empreinte de 
l'anatheme ainsi que !'application moderne du theme chretien evolutif.65 Ballanchc evoque un sphinx 
terrifiant, qui ne cede pas, image de la bete feroce, dynamique et inspiree: 
«Ah! combien, aujourd'hui que je suis devenu faible comme un enfant, je 
tremblerais devant le Sphinx, devant ce monstre venu de la mysterieuse 
Egypte, qui se plaisait a faire deviner des enigmes, et a egorger ceux qui 
ne pouvaient remporter une si etrange victoire! [ ... ] Ce jour memorable 
est encore present a mon esprit. Le Sphinx etait assis sur une des croupes 
arides du mont Phiceus; de la ii repandait la terreur sur toute la contree. 
J'arrive en sa presence, au lever de l'aurore: un rideau de nuages 
transparents couvrait sa stature immense. II avait le visage d'une femme; 
tous ses traits, parfaitement reguliers, etaient immobiles: j'aper~ois encore 
cet oeil scrutateur qui semblait vouloir arracher Jes plus intimes secrets de 
la pensee, et dans les contours de sa bouche une sorte d'ironie triste et 
terrible qui me faisait fremir. Oui, je peux l'avouer a present, quand je vis 
ses mains terminees en griffes enormes s'avancer hors du nuage, toutes 
pretes a saisir une proie assuree, je commen~ai a me repentir de ma 
temerite. Cependant l'enigme m'est proposee, mais d'une manicre toute 
nouvelle et toute merveilleuse. Aucun son articule ne retentissait a mon 
oreille, aucun mouvement ne paraissait agiter Jes levres du monstre; 
seulement j'entendais comme une voix interieure qui resonnait 
sourdement au fond de ma poitrine; au meme instant, Jes regards du 
Sphinx s'allumerent, une joie feroce anima son visage; ses griffes 
s'abaisserent sur ma tete: alors je tirai mon glaive, et, me couvrant demon 
bouclier, je m'elan~ais sur mon terrible adversaire; car ii m'etait livre, 
j'avais devine l'enigme. Mon fer s'enfon~a dans je ne sais quoi qui 
n'existait plus: tout avait disparu comme une vision. Neanmoins mon 
glaive degouttait d'un sang immonde; et j'avais entendu un bruit faible, 
mais sinistre, tout semblable au riile d'un homme qu'on egorgerait clans 
Jes bras du sommeiI.»66 
La reponse a l'enigme est le sort terrible des hommes qui ne s'aper~oivent pas des miseres de leur 
existence.67 L'enumeration poetique des traits physiques et spirituels du sphinx cree un monstre reel 
qui n'en devient que plus accablant par son etendue metaphorique. La description du sphinx est 
significative parce qu'elle pose une des questions centrales de la pensee orphique de Ballanche: le 
sphinx ne parle pas, ii incarne une communication non-verbale, ideale, instinctive et sacree. Le sphinx 
cache derriere un «rideau de nuages» rappelle le voile de la deesse Isis. Ce rideau est toutefois 
transparent, ii n'exclue pas la possibilite d'une revelation et d'un avertissement au chercheur sur la 
64 0.C., IV, p 42: «M. Malte-Brun, clans la Quotidienne, reproche a la scene du Sphinx une teinte 
trpp mysterieuse. Mais que peut-il y avoir de plus mysterieux que l'enigrne generale de l'humanite?» 
6
.) O.C., IV, p 43: <J'ai pris mon sujet dans !es temps anciens, et je l'ai transporte tout entier au sein 
des croyances modernes; je me le suis done approprie en le changeant de sphere, en Jui faisant subir 
une sorte de palingenesie.» 
66 0.C., I, pp 70-72. 
67 0.C., I, pp 72-73: «II me demanda le nom de cet etre singulier qui n'a qu'une voix, qui ne vit qu'un 
jour sous le soleil, et qui n'est debout qu'un instant! [ ... ] Je devinai cependant que l'homrne etait cet 
etre qui n'a qu'une voix, celle du gernissement [ ... ] La pensee obscure du Sphinx fut devoilee a mon 
esprit, comme sij'eusse ete eclaire par !'experience des choses humaines. [ ... ] C'est done ainsi que !es 
<lieux se jouent des faibles mortels! Prendraient-ils done un cruel plaisir a confondre notre 
intelligence?» 
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difficulte terrifiante de son entreprise. L'ironie du monstre signifie que Ia connaissance des secrets 
tellement desiree n'apporte pas de bonheur. L'oeil scrutateur symbolise la tentation de voir, 
d'employer Ia vision pour sondcr l'inconnu. L'immobilite des traits prouve que la possession de la 
connaissance enleve le dynamisme du desir de connaissance. 
7. L'androgyne et Ia division des sexes 
Traditionnellement le visage du sphinx possede des traits feminins mais l'insistance de Ballanche sur 
cette caracteristique est revelatrice. Dans l'O,phee, ii mentionne !'unite et Ia division des sexes, 
proposant que !'unite primitive des sexes fut brisee Iorsque !'essence humaine se detacha de Ia vie 
universelle.68 Les termes esoteriques de Ballanche prouvent la tentation de l'illuminisme occulte. Il 
avoue etre tente par Jes entreprises necromanciennes;69 ii est tellement fascine par le symbolisme 
occulte au point d'employer certaines metaphores issues de cette tradition. II justifie ce procede par 
le syncretisme religieux qui admet !'unification de plusieurs doctrines dans un systeme.70 S'il propose 
la conception traditionaliste que Ia division des sexes remonte a la creation de l'univers, son 
vocabulaire ne rappelle pas la Bible. Ce serait une erreur grave que de toujours prendre au pied de la 
lettre ces declarations de Ballanche car souvent son symbolisme implique une preoccupation 
esoterique. Selon Jui, la division des sexes a lieu dans une ambiance egyptienne, evoquee par la 
comparaison avec Jes mysteres d'Isis.71 
Ballanche repete un theme fondamental de Ia Kabbale, selon Iaquelle il existe une coincidence entre 
la Chute et la dispersion de l'homme unique des origines. L'homme devint multiple pour vaincre le 
ma! et reconstituer le bien. Cette supposition renvoie a Ia notion d'un Adam Kadmon repandue plus 
tard par Jes utopistes comme Fourier et Enfantin. II ne fait aucun doute que !'image de l'androgyne 
personnifie des ideales de progres social. A travers tout le dix-neuvieme siecle, a partir de la 
renaissance orientale, !'image de l'androgyne s'impose. L'hermaphrodite fait partie du mysticisme de 
la Kabbale, de Ia Gnose, de Ia franc-mac;:onnerie, de Ia Rose-croix et de Ia science alchimique. La 
coincidentia oppositonmz des mystiques et de Vico est reprise par Ballanche qui en souligne Jes lois 
d'antagonisme 72 et le but, reconquerir !'unite perdue.73 Chez Ballanche, Hebal est l'homme 
68 0. C., VI, p 176: «Le moment ou I' essence humaine commenc;:a a se detacher de la vie universelle 
pour revetir Jes facultes d'une vie qui Jui fut propre est un moment cosmogonique, le meme que celui 
de la division des sexes pour l'homme.» 
69 O.C., IV, p 86: «[ ... ] j'ai evoque directement !'esprit des traditions anciennes, et je me suis 
familiarise quelques instants avec cette sorte de vie necromancienne.» 
70 O.C., IV, p 30: «Si nous interrogeons Jes doctrines mystiques unies a toutes les religions, et 
repandues, de toute antiquite, dans le monde, nous y trouverons une triste et terrible unanimite sur 
ces points principaux ( ... ]» 
71 0.C., VI, pp 53-54: «Tu sais deja ce qu'est !'union des sexes, dans l'humanite, Iorsque la Jutte des 
elements est finie, lorsque la parole a feconde le chaos. L'initiation sur laquelle repose cette union 
sacree, principe de tout ordre, gage successif de toute hannonie, est une noble evocation de Ia 
premiere science cosmogonique. C'est pourquoi Jes ceremonies qui Ia constituent, qui Ia sanctifient, 
sqnt augustes et redoutables a l'egal des mysteres d'Isis.» [nos italiques) 
7
- Ballanche, Pierre-Simon. La Tapisserie-Fee. Revue de Paris, vol. 45, 1832, p 233: «II ne me reste 
de toute Ia vision que le sentiment de deux Iois d'antagonisme qui regissent le monde actuel de 
l'humanite: l'une pour Ia vie intellectuelle et morale, l'autre pour Ia \ie physique et phenomenale.» 
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universe!. En raison de l'unification envisagee de deux forces antithetiques dans un ensemble 
harmonique, l'androgyne s'insere dans la pensee providentielle de Ballanche, un aspect deja note par 
A. J. L. Busst.74 La these de l'androgyne evolue a partir de ses origines egyptiennes pour proposer un 
symbole social de continuite et de developpement. Par une transposition dans le temps, Ballanche 
suggcre que les Anciens enfermerent Jes secrets de la prospcritc, souhaites par Jes Modernes. Ces 
secrets expliquent !'existence de deux principes datant de la division des sexes. Le principe actif et le 
principe passif, le destin et la volonte, le patricien et le plcbeien, le male et la femelle s'opposent et 
doivent s'assimiler. La theorie de la rehabilitation proposee par Ballanche vise la reintegration des 
deux sexes, le sphinx «rene». Ballanche devance le renouveau du courant dionysiaque ct la 
conciliation des opposes dans la pensee sociologique actuelle.75 
L'originalite de Ballanche se retrouve dans le role multiple qu'il attribue a la femme archetypale. II 
raconte que Jes dieux furent divises en sexes pour la premiere fois apres la theogonie d'Orphee ct que 
cette division ne fut pas effectuee avant l'epoque cosmogonique.76 II constate que, traditionnellement 
ou en principe, le sphinx et la sibylle sont la meme chose, une meme identite.77 Les sibylles 
appartiennent a la tradition platonicienne de la Renaissance ou elles concilient l'antiquite grecque et 
latine, pa'ienne, avec le christianisme. Chez Ballanche, le sphinx egyptien trouve un corollaire 
poetique dans la sibylle de Samothrace dont !'evocation est aussi reussie que celle du sphinx. Les deux 
sont des metaphores de la parole enigmatique. Voici un extrait de ce passage singulier: 
«Eurydice, tout occupee des chants inspires de son glorieux epoux, ne vit 
pas d'abord une apparition qui se montrait, non loin de Ia, sur une cime la 
plus escarpee et la plus sauvage de l'ile. C'etait une femme d'une taille 
toute divine. Une longue robe blanche, serre au-dessous du sein par une 
ceinture bleue que fermait une agrafe d'or, dessinait Jes contours nobles et 
gracieux de cette taille surhumaine. Ses cheveux flottaient sur ses epaules, 
une couronne de chene entourait son front. Un air male, severe et 
profondement triste, respirait clans tous ses traits. [ ... ] Et pourtant je ne 
sais quelle douleur immense, qui tempcrait sans l'cteindre le feu de ses 
regards, disait trop qu'elle appartenait par quelques liens a l'humanite. 
Elle etait debout, immobile, un de ses coudes appuye sur le rocher, et sa 
tete inclinee reposait sur sa main gauche. Dans cette attitude, elle 
T3 Ibid.: «Sans doute ii viendra un temps ou l'homme reconquerra !'unite perdue; sera-ce avant qu'il 
7oit soustrait aux conditions de l'espace et du temps, aux conditions de !'existence exterieure?» 4 Busst, AJ.L. The Image of the Androgyne in the nineteenth century. Romantic mythologies. Red. 
I!n Fletcher. London: Routledge and Kegan Paul, 1967, pp 1-95. 
7 Maffesoli, Michel. L'Ombre de Dionysos. Paris: Meridiens, 1985; Durand, Gilbert. Les stmctures 
anthropologiques de l'imaginaire. Paris: Bordas, 1%9; Salazar, Philippe-Joseph. Le Regime nocturne 
de la sociologie: Pierre-Simon Ballanche. Congres du Centre des Recherches sur l'Imaginaire. Paris: 
7orbonne, decembre 1988, a paraitre (manuscrit communique). 6 O.C., V, p 46: «Ajoutons encore qu'Orphee est dit avoir donne une theogonie ou pour la premiere 
fois, Jes <lieux furent distingues par Jes sexes.» 0. C., V, p 177: «Orphee, toutes Jes fois que j'invoque la 
puissance supreme, j'emploie une expression vague, qui n'affirme rien sur le sexe; Jes mysteres de la 
7,mothrace ou de l'Egypte t'apprendront-ils Jes sexes des <lieux?» O.C., IV, p 21: «Selon le temoignage de l'antiquite, la sibylle qu'a Thebes on nomma Sphinx 
s'adressait a ceux seulement qui pouvaient, qui devaient deviner ses enigmes.» 
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paraissait respirer de loin Jes chants d'Orphee, comme on respire un 
parfum enivrant.» 78 
Le sphinx et la sibylle partagent l'immobilite et le regard allume mais la sibylle posse.de une voix, car 
Ballanche Jui accorde un monologue etendu. Le recit de la sibylle ne commence qu'au moment ou 
elle disparait dans une grotte, ou ii n'est plus possible de la voir. Elle devient ainsi une 
personnification de la voix (nous avons suggere cctte conception dans le chapitre precedent): 
«Lorsqu'il s'arrete, une voix part des profondeurs de la grotte, et 
murmure le long des vofites du souterrain: cette voix etait pleine de 
douceur et de tristesse, commc scraient Jes derniers accents de la fille la 
plus belle d'un heros, qui, toute pleine encore de vie et de jeuncssc, 
lutterait en vain contre une morte lcnte et douloureuse; ou plutot comme 
serait l'hymne funebre d'une vierge resignee, douce et tendr~ victime, 
dont le sang innocent va tout-a-l'heure arroser un autel funeste.» 9 
Comme le sphinx, elle se trouble, parce qu'elle voit le passe comme le futur, le destin,80 la mort. 
Lorsqu'Orphee arrive la sibylle doit perir car ii apporte un nouveau cycle, le monde etant soumis a un 
changement continuel vers le progres. La sibylle est l'expression individualisee d'un cycle 
palingenesique: elle n'a d'existence ni independante ni personnelle. Pretresse du culte primitif, elle vit 
et meurt avec le peuple qu'elle represente. 
Si Ballanche propose un sexe unique et identique, ii Jui accorde deux natures. Le cote sphinx est 
l'embleme du silence, le cote sibylle repand la connaissance universelle. La sibylle, la premiere 
narratrice de l'histoire, est la voix personnifiee mais elle garde la prerogative de se taire. La 
metaphore du sphinx s'enrichit d'un pouvoir qui assimile des evenements futurs. II est par consequent 
un symbole orphique par sa nature double, liee au passe par la connaissance des enigmes primitives 
et a l'avenir par une capacite de revelation. Le sphinx et la sibylle rappellent la nature diphye 
d'Orphee et le Janus fabuleux qui sait regarder en arriere et en avance a la fois.81 Les deux natures 
s~mbolisent deux civilisations, l'Orient et l'Occident, chacune avec ses caracteristiques uniques, run 
se transformant en l'autre. A. J. L. Busst y discerne un androgyne asex"Uel,82 mais nous pensons que 
l'auteur veut depeindre un hermaphrodite qui consiste tres clairement en deux sexes, dont le 
;~ O.C., V, pp 1%-197. 
O.C., V, p 199. 
80 Ibid.: «J'avais re\;U le don de l'avenir, mais c'est dans un ordre de choses qui finit, et le don de 
l'avenir se retire de moi.» O.C., V, p 201: «Les <lieux m'avaient donne une double ,ue; elle devient 
confuse [ ... ]» 
81 O.C., II, p 20: «[ ... ] comme le Janus de la fable, de deux faces, l'une pour regarder ce qui a ete, et 
en tirer Jes derniers enseignements, l'autre pour considerer ce qui s'avance, et en prevoir Jes 
resultats.» 
82 Busst, AJ.L. The Image of the Androgyne in the nineteenth century. Romantic mythologies. Red. 
Ian Fletcher. London: Routledge and Kegan Paul, 1%7, p 29: «[ ... ] but this universal man is not the 
same as the physically androgynous or asexual Adam of Fabre d'Olivet and Ballanche.» ( «[ ... ] mais 
cet homme universe! n'est pas identique a !'Adam physiquement androgyne ou asexuel de Fabre 
d'Olivet et Ballanche.») 
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sentiment dominant est Jegerement f eminin. A ceci M. Busst oppose la conception d'un androgync 
abstrait, d'une force sociale, de l'humanite enticre des temps cosmogoniques. 
8. Le role de Ia femme 
Le fait que la parole annonciatrice soit mise dans la bouche des femmes s'explique peut-etre par le 
plaisir que prit Ballanche a la conversation des femmes.83 II est evident qu'il prise le role de la 
femme dans !'education spirituelle de l'homme: 
«[ ... ] la premiere initiative de l'homme Jui est donnee par la mere, 
ministre, en cela, de la providence divine, 
«J'avais deja peint, dans O'lf.hee, l'homme recevant sa premiere initiation 
sur !es genoux de sa mere.» 4 
Nous lisons ceci dans une note, parmi ses manuscrits inedits: 
«Un sentiment profond, intime, puissant s'agite dans un pays. Ce 
sentiment se concentre dans une personne en qui reside une grande force;; 
d'assimilation, ii s'y incarne. Remarquez que c'est toujours une femme.»8) 
En lisant attentivement l'Orphee, ii devient evident que Eurydice autant qu'Orphee incarne le 
sentiment de l'avenir. Elle aussi est douee d'une tres belle voix, 86 une des conditions prealables chez 
Ballanche pour ses prophetes, ses pretres. Elle chante a la fois l'harmonie universelle et les 
circonstances sociales, ainsi representant de maniere symbolique le passe et l'avenir. Eurydice est le 
I, d'O h' 11 ' I f . d' 87 . . . 88 . h" E' · comp ement rp ee, e e est a a 01s eesse et V1s10nna1re, v01re orp 1que. ngone est unc 
variante, mains elevee, mains pure, d'Eurydice. Erigone personnifie le desir humain de la 
connaissance; par son insistance sur la «necessite» d'apprendre le lyre, elle incarne !'effort de 
re~evoir !'initiation. Son experience passionnelle symbolise la souffrance de !'a.me reconnaissant 
qu'elle est depourvue de revelation. Dans la «Tapisserie-Fee» une autre variante de la femme-
\i.sionnaire apparait brievement, la jeune et belle sibylle qui constate la souffrance des races 
humaines. Elle aussi profere des «paroles mysterieuses» d'une voix lointaine «semblable au bruit 
leger d'un vent qui gemit sur la bruyere», racontant Jes principes opposes et la guerre eternelle qui 
s~ , Marquiset, A. Ballanche et Mme d'Hautefeuille. Lettres inedites. Ed. Honore Champion. Paris: 
Librairie ancienne, 1912, p 14: «M. Ballanche goutait la societe des femmes. "C'est par elle, disait-iL 
que sa pensee se propage. Elles propageront la mienne." II aimait qu'elles allassent a lui, et peut-etre 
ce qui l'inclina vers moi, ce fut avoir ete une des premieres entrainee par sa reputation encore a peine 
~rtie du cercle de ses nobles amities.» 
Ibid., p 221. Lettre datee du 14 avril 1843. 
85 MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 2, cahier vert, p 58. 
86 0.C., V, p 192: «Eurydice y joignit !es sons de sa voix ravissante. Elle chantait Jes bienfaits des 
<lieux immortels, l'ordre naissant du chaos, l'harmonie des cieux et de la terre, l'homme destine a 
sentir et a reproduire cette harmonie, le charme des affections domestiques, des sympathies 
g~ciales.» 
O.C., V, p 193: «Eurydice surtout leur offrait tous !es traits d'une divinite compatissante.» 
88 0.C., V, pp 193-194: «Sans doute il fallait que je fusse avec la fille de la vision. L'autorite vient 
non seulement du genie, elle vient aussi de la grace. La force et le courage ne suffisent point pour 
dompter !es hommes; et !es secrets de la poesie ne sont pas taus dans !es hautes pensees.» 
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marquent l'activite humaine.89 L'orphisme n'est pas limite a un seul personnage, ii se manifeste un 
peu partout: clans Jes metaphores comme le sphinx et la sibylle, ainsi que clans Jes personnages tels 
Orphee et Eurydice. Ballanche cree plutot une atmosphere d'orphisme qui filtre a travers !'oeuvre. 
Dans le cas de la femme, un concept incarne clans Eurydice, l'orphisme se nuance par trois traits: son 
innocence, sa souffrance et sa mort. La femme est !'incarnation tragique de la parole; parce qu'ellc 
est avant tout assimilatrice,90 la femme attire et subit stoi:quement Jes malheurs. Si clans la tradition 
pai"enne d'une civilisation sans ecriture, la femme parle d'une parole inspiree et visionnaire; dans la 
tradition biblique, ce role est devolu a l'homme. Le prophete chretien incarne la parole masculine, 
postcrieure a la parole tragique de la femme. La femme est la victime expiatoire et !'expression de la 
victime originale. En raison de la pratique du langage sacre, elle assure et maintient la reconciliation 
de l'homme et son destin. Par sa souffrance elle devient la victime expiatoire incarnce clans 
l'anthropologie fondamentale de !'Occident. La divinite et !'expiation sont rendues par le logos de la 
femme, representant a la fois !'expulsion de l'humanite et la fondation de la culture. Selon la tradition 
!'innocence de la femme est symbolisee par la virginite. Comme la sibylle de Samothrace, comme 
Erigone, vierge jusqu'a la mort,91 Eurydice meurt parce qu'elle est coupable du desir de consommer 
son amour pour Orphee.92 Cette consommation est une initiation aux mysteres, la reunion des sexes 
etant une prerogative pour !'acquisition de la connaissance. 
La vision orphique de l'avenir se realise parfaitement dans la mort de la femme prophetique qm 
entraine la mort spirituelle de son amant. Selon Ballanche leur souffrance mutuelle devance leur 
reconstitution eventuelle en un corps absolu, mais il n'ose pas decrire cette restauration comme ii 
n'ose pas decrire le premier etat parfait de l'homme. La mort signifie la purification de !'a.me qui se 
dissocie de son corps et !'acquisition de la vie spirituelle au-dela des sens. Selon Ballanche !'a.me n'est 
incarnee clans un corps que pour expier la faute anterieure; la chute originelle est marquee par 
!'union de !'a.me et du corps. Lorsque le corps meurt l'ame est liberee. A. J. L. Busst a raison de dire 
que l'androgyne primitif de Ballanche est asexuel, mais il existe un autre Adam qui domine sa pensee. 
Ballanche evoque la chair plutot qu'une abstraction, meme s'il ne va pas aussi loin que Hugo ou 
Guerin qui depeignent une sorte d'Orphee-Pan jouissant des plaisirs pantheistiques de la nature. 
Dans Jes Odes («Le poete clans Jes Revolutions», «Le Sat)Te», «La pente de la Reverie») et clans la 
89 Ballanche, Pierre-Simon. La Tapisserie-Fee. Revue de Paris, vol. 45, 1832, p 231: «Une grande 
verite sera cette fois revelee aux hommes; l'identite du principe vital des etres, et du principe vital de 
la terre.» 
90 O.C., IV, p 147: «[ ... ] l'analogie profonde et intime de la femme avec cette faculte passive, 
psychologiquement et physiologiquement sympathique et assimilatrice, qui consiste a s'impregner soit 
d'un sentiment genera], soit d'une pensee universelle, soit des previsions de destinees generaJes OU 
universelles; mais cette question, de l'ordre le plus mysterieux, ne serait pas la seule qui se 
presenterait [ ... ]» O.C., IV, p 140: «Dans Jes colleges de druidesses, chez Jes nations celtiques, ii y 
avait des prophetesses qui excitaient la confiance et l'enthousiasme des peuples: elles etaient de la 
meme nature que Jes sibylles.» 
91 0.C., V, p 204: «Telle est la Joi de notre nature prophetique, consacree par la plus inviolable 
\irginite, de perir sit6t que le sentiment de l'avenir cesse d'habiter en nous.» 
92 O.C., V, p 206: «Les etres comme elle [Eurydice], comme toi, comme j'etais, ne doivent point 
connaitre chez Jes vivants le mystere de la transmission des a.mes.» 
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Legende des Siecles Hugo depeint un Orphee extatique et furieux, tres eloigne de l'Orphee chez 
Ballanche. Notre auteur decrit la passion douloureuse de !'amour eprouvee par les femmes, une 
angoisse physique plutot qu'une sensualite demesuree. II s'occupe de !'imperfection et du desir de la 
mort qui signifie !'initiation. Chez Ballanche la volupte et le desir nuances de la mort prefigurent la 
decadence de la fin du dix-neuvieme siecle lorsque la conjonction du desir et de la mort devient unc 
obsession. Ballanche ne se repait pas du dcsir de mort, il le suggere implicitement, son Orphee et son 
Eurydice restant des parangons de vertu. Anny Detalle ne discerne nulle part une intention sexuelle 
clans !'evocation des deux protagonistes; elle leur attribue une quete purement spirituelle.93 Selon 
elle Eurydice reste etheree, mais comment expliquer alors Jes pensees voluptueuses de la fille?94 
Meme la comparaison avec la Ileur languissante du lotos95 convient mieux aux Symbolistes qu'a la 
fleur fanee des preromantiques. Selon Ballanche !'innocence est un fardeau qui pese sur la vierge; 
prete a rec;evoir !'initiation des mysteres existentielles, elle se plaint de ses sentiments.96 
Lorsqu'Orphee concede ses voeux a Eurydice, elle doit mourir selon la loi antique de !'initiation. Sa 
mort extatique ressemble a celle de !'amour consomme en passion.97 La meme extase enveloppc 
Erigone au moment de sa mort quand elle rec;oit l'initiation.98 Eurydice symbolise l'union spirituelle 
des deux sexes apres la mort physique et tourmentee. Orphee comprend cette revelation seulemcnt 
lorsqu'il reste tout seul. La fille de la vision, Eurydice orphique,99 Jui avait ouvert la voie de 
!'initiation qu'il recevra chez Jes pretres egyptiens. L'Orphee des pyramides part a la recherche du ciel 
et de l'immortalite reveles par Eurydice. Le voyageur decouvre un monde qu'il ne connaissait pas 
auparavant, lOO le monde des traditions primitives101 oil les inities rassemblerent les secrets 
9
-' Detalle, Anny. Mythes, Me,veillew: et Legendes da11s la poesie fram;aise de 1840 a 1860. Paris: 
Librairie C. Klincksieck, 1976, p 258: «L'Orphee de Ballanche, s'il reste fidele a Eurydice, ne cherche 
nullement a l'arracher aux enfers. Eurydice, en fait, est une part de lui-meme, son ame, et loin de 
chercher a la ramener sur terre, il se doit au contraire de suivre ici-bas les inspirations de cette part 
etheree de lui-meme. Plus que d'une separation de deux etres, c'est d'une dissociation d'un meme 
etre qu'il est question, Orphee ne devant trouver son unite superieure qu'apres la mort.» 
94 O.C., V, p 216: «Elle [Eurydice] n'avait d'autres pensees que celles dont Orphee etait l'objet [ ... ] 
l'orage etait clans son coeur. Elle demandait des baisers de l'amitie fraternelle, mais il n'etait plus au 
~9uvoir d'Orphee de lui donner les baisers de l'amitie fraternelle.» 
) O.C., V, p 216: «[ ... ] elle languissait a l'egal du fleur du lotos [ ... ]» 
% O.C., V, p 218: «Jene puis me le dissimuler, Orphee, il me semble que je ne suis point assez toi-
meme. [ ... ] L'initiation incomplete de mon pere Talaon pese sur moi. Une soif devorante me 
consume [ ... ]» 
97 O.C., V, p 223: «D'abord elle crut que les mysteres de l'amour devaient sans doute avoir quelque 
ressemblance avec les mysteres de la mort tant elle avait deja compris ce qu'il y a de terrible clans les 
destinees humaines!» 
98 O.C., V, pp 331-332: «Elle [Erigone] dit: "Je vais trouver Eurydice, et j'attendrais aupres d'elle le 
poete [sic] divin clans les bocages de l'Elysee." Son ame [sic] se detacha doucement de son enveloppe 
mortelle, et la nymphe parat [sic] s'endormir clans les songes du bonheur. Je me trompe, Evandre, 
c'etait une expression bien plus sublime qui s'epanouissait sur la figure incomparable de la vierge.» 
99 O.C., V, p 227: «Eurydice! Eurydice! tu es toujours la fille de la vision, mais de la vision 
eternelle! )> 
1
~ O.C., V, p 265: «D'ailleurs Orphee n'avait point vu Jes Pyramides lorsqu'il institua la Thrace.» 
1 1 O.C., IV, p 87: <Je me suis borne a essayer de peindre les transformations des traditions 
egyptiennes en traditions grecques, devenues a leur tour traditions romaines.» O.C., IV, p 111: «Or la 
science des Egyptiens entrait done au moins clans les voies preparatoires pour nos propres 
traditions.» 
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universels. Au moment ou Orphee commence son voyage, l'ame, enfermee clans la matiere, 
recherche la langue archetypale, enfermee clans la forme. Errant a travers le monde Orphee, aveugle, 
est la metaphore de la recherche de la langue spirituelle clans un vagabondage eternel. 
* * * * * 
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Chapitre Trois 
LA METAPHORE: INITIATION ET REVELATION 
IL DU MYTHE A LA BEAUTE 
1. La Kabbale, la Gnose et les prisci theologi: la redecouverte de la 
connaissance · 
La philosophie mystique de Ballanche se rattache a un immense courant d'idees. Nous avons 
determine ses inclinations platoniciennes et nous avons ensuite decrit son passage a l'illuminisme ct a 
la theosophie. Meme si Ballanche n'eut aucune relation directe avec le spiritisme, il fut en relation 
avcc des amis lyonnais, Roux et Bredin, tous deux mystiques et illumines; on a meme parle a son 
egard de «Gnostique de la Revolution».1 L'essence de la Gnose est une projection mystique de 
!'experience du moi, qui est plus souvent ressentie comme une angoisse inherente a la condition 
humaine.2 Dans la Gnose on trouve une fusion des philosophies chretienne et hellenistique, tout 
comme dans le neo-platonisme. La pensee gnostique est souvent grecque de style mais orientale, 
jui:ve et persane de contenu. Ballanche emploie le mot gnosse pour exprimer des qualites secretes de 
la parole;3 la parole spontanee qui explique les traditions, voire les faits universels, est une parole 
gnostique ou inspiree.4 Ses idees sur la Gnose sont une adaptation de quelques idees sur la Gnose 
orientale de Jacques Matter,5 qui avait ecrit une Histoire des doctrines morales et politiques des trois 
demiers siecles (1836). J. Matter fut une des sources principales concernant le mysticisme de 
1 Bays, Gwendolyn. The Orphic Vision. Seer poets from Nova/is to Rimbaud. Lincoln: University of 
Kebraska Press, 1964, p 68: «Chief among Pasqually's converts was Saint-~fartin (1776-1803) who, 
along with Fabre d'Olivet (1768-1825) and Pierre-Simon Ballanche (1776-1847), has been called a 
"Gnostic of the Revolution" by Andre Tanner.» («Premier parmi les convertis de Pasqually fut Saint-
Martin (1776-1803) qui, avec Fabre d'Olivet (1768-1825) et Pierre-Simon Ballanche (1776-1847), a 
~te appele un "Gnostique de la Revolution" par Andre Tanner.») 
- O.C., V, p 10: «Cette meme idee de la nature differente des a.mes, degeneration [sic] du dogme 
primitif [ ... ] passa ensuite dans la gnosse [sic], philosophic mystique qui devait embrasser a-la-fois 
L,ic] le monde ancien et le monde nouveau de l'humanite.» 
., O.C., IV, p 191: «Seulement j'ai voulu remarquer qu'une psychologie, celle que l'on pourrait 
induire de la langue latine, serait une gnosse [sic]. Vico ignora cette gnosse [sic] contenue dans la 
langue, cette gnosse [sic] qui porte l'empreinte, et comme une derniere et ineffacable trace de 
!'Orient.» 
4 O.C., V, p 150: «C'est ainsi que faisaient les poetes [sic], dans !es temps ou les poetes [sic] 
n'executaient pas un ouvrage, mais obeissaient a une inspiration clans les temps ou les poetes [sic] 
gnomiques [sic], par exemple, n'auraient pu concevoir la pensee de donner des preceptes litteraires, 
comme ceux d'Horace et de Boileau, pour ce qu'on appelle la perfection de l'art. L'art, en effet, 
JJ'existait pas encore.» 
:, O.C., IV, pp 189-190: «Au reste, il est temps de le dire, ceci est une preuve de l'antiquite de la 
gnosse [sic], puisque tout le systeme gnostique s'y trouve, comme on peut s'en assurer en lisant avec 
la preoccupation de mes idees l'histoire du Gnosticisme, de M. Matter. Antiquite est ici synonyme de 
spontaneite.» [nos italiques] 
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Ballanche, par ses etudes sur Saint-Martin, Swedenborg et le Mysticisme en France au temps de 
Fenelon, ouvrages posterieurs a la mort de Ballanche, mais projetes de son vivant.6 Cela est un bon 
exemple de la maniere par laquelle Ballanche s'approprie certains systemes, et les adapte a sa 
convenance. Cette etiquette de «Gnostique de la Revolution» peut convenir a Ballanche, en raison 
des nombreuses affinites de sa pensee avec le courant mystique et illuministe, cependant sa pensec 
est esoterique a une condition: son but est bien defini et elle n'est pas une fin en soi. Selon Jui, la 
transcendance lui sera ouverte apres une investigation approfondie, travaillee et non pas spontanec, 
des principes cosmogoniques; son effort provoquera la revelation supreme. 
La Gnose evoque la Kabbale qui fut introduit en Europe pendant la Renaissance par Pie de la 
Mirandole. La Kabbale, qm consiste en une serie de livres en hebreu, ecrits au deuxieme et au 
troisieme siecles, traite un enseignement oral; Jes theories d'une langue universelle et de la 
correspondance entre le monde physique et le monde spirituel rendant possible la communication de 
l'homme avec le ciel, appartiennent a la Kabbale autant qu'au Corpus Henneticum. Nous avons vu 
que Ballanche employait ces theories dans sa pensee sur le langage;7 par consequent ii est fort 
probable qu'il fut au courant de la portee entiere de la Kabbale, ainsi que de la «theologie orphique» 
du seizieme siecle. On peut rapprocher son oeuvre de la theologia platonica de la Renaissance, a la 
suite de Brian Juden: 
«Ballanche connait beaucoup mieux les penseurs de la Renaissance que 
ses critiques et notamment Buche, ne semblent le croire.»8 
La pensee et !'art du quinzieme et seizieme siecles soulignerent la richesse symbolique de la tradition 
orphique. Pour la Renaissance, outre un heros m)thique, un enseignant religieux, un philosophe et un 
poete, Orphee fut un «theologien».9 Les platoniciens de la Renaissance s'occupent des prisci theologi, 
enseignants de la theologie ancienne. Ballanche adopte la conception de la Renaissance selon 
laquelle les prisci theologi manifestent une verite religieuse dans de diverses traditions: 
6 
7 
«Les religions fausses n'existent, sans doute, que par une force de 
tradition qui !es lie aux revelations vraies; et elles sont en quelque sorte 
une emanation meme de ces revelations. La verite seule peut toujours 
subsister.» 10 
Grand Larousse Encyclopedique. Paris: Librairie Larousse, 1963, tome VII, p 173. 
O.C., V, p 71: «[ ... ] ceci tient a une idee sur laquelle repose la cabale [sic], car cette idee, qui est 
celle de la puissance des noms, n'appartient pas aux Juifs seulement.» 
8 Juden, Brian: Traditions Orphiques et tendances mystiques dans le romantisme fram;ais 1800-1855. 
Paris: Editions Klincksieck, 1971, p 296: «Sans doute a-t-il su mettre a profit Jes indications precises 
que donne Dupuis sur la pensee ficinienne et vraisemblablement celle que transmet Villoteau. Son 
ami, le baron de Gerando, a pu le guider vers Jes travaux de Brucker et de Buhle.» 
9 L'aspect theologique de la tradition orphique a ete profondement analyse par Walker, D.P. 
Orpheus the theologian and Renaissance Platonists. Joumal of the Warburg and Courtauld Institutes, 
University of London, vol. 16, 1953, Kraus Reprint, 1965. 
10 0.C., II, pp 59-60. 
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Ballanche eut connaissance des sources des prisci theologi clans les salons de Lyon, ou Saint-Martin 
exerfa en particulier une grande influence, clans ces loges dont le but etait de perfectionncr 
spirituellement leurs membres.11 La filiation des prisci thcologi remonte a Adam, suivi de Zoroastre, 
Moise, Hermes Trimegiste, les Druides, Orphee, Pythagore et Platon. Dans un sonnet de la 
Renaissance, de Guy Lefevre de la Boderie, ii est clair qu'Orphee est le plus ancien des grecs: 
«[ ... ] 
En Luz Israel beut de sa source feconde, 
Moyse en arrousa le terroir solennel 
Qui est baigne du Nil, le grand Mercure isnel 
L'y puisa, & depuis Orfee encore l'y sonde: 
Puis le divin Platon d'Egypte la derive 
En la ville ou Pallas feist naistre son Olive, 
12 [ ... ]» 
Ballanche s'appuie sur les prisci theologi en adoptant les traits principaux d'Orphee, fondateur d'unc 
religion esoterique qui devance le platonisme. Apparemment Jes disciples d'Orphce enseignent a 
Pythagore et a Platon que la structure de toutes choses est fondee sur des proportions numeriques. 
Cette conception inspire a Ballanche la constatation suivante: 
«Thot nous a dit que les nombres etaient Jes formes accessibles de la 
pensee eternelle, et que le signe des nombres etait le signe de cette pensee 
. bl l3 1mmua e.» 
Pendant la Renaissance Orphee apparait en compagnie du Corpus Henneticum, de l'Oracula 
Chaldaica et des Sibylles; il est incorpore clans des theories religieuses de Ficin, de Pie de la 
Mirandole, de Symphorien Champier, d'Amaury Bouchard, de La Boderie, de Duplessis-Mornay.14 
Orphee personnifie en particulier deux verites religieuses, le monotheisme et la conception de la 
trinite. Comme Ficin, Ballanche propose l'idee, repandue parmi Jes philosophes de la Renaissance, 
qu'Orphee reunit toutes Jes divinites en une seule;15 Ballanche soutient en outre la conception que la 
trinite consiste dans le Pere (!'Un, le Bien), le Fils (!'Esprit, l'Etre, le logos creatif) et le Saint Esprit 
(l'a11ima mu11di).16 Le but des prisci theologi est de relier Platon a MoISe, le Timee a la Ge11ese, et les 
11 Comme le fit plus tard Ballanche, Saint-Martin se retira des loges pour cultiver un mysticisme 
interieur, se declarant l'ennemi des sciences occultes. Ballanche doit a la pensee martiniste en outre 
ses idees sur la chute originelle, la regenerescence de la terre par l'homme regeneree, la mission 
raradisiaque d'Adam et la rehabilitation de l'ame OU !'expiation. 
2 Walker, D.P. The Prisca 171eologia in France. Journal of the JVarburg a11d Courtauld I11stirutes, 
University of London, vol. 17, 1954, Kraus Reprint, 1965, pp 220-221. La Boderie. Galliade, sonnet au 
Due d'Alenron. 13 ,,. 
O.C., VI, 111. 
14 Walker, D.P. Orpheus the theologian and Renaissance Platonists. Joumal of the Warburg and 
Cgurtauld I11stitutes, University of London, vol. 16, 1953, Kraus Reprint, 1%5, p 107. 
l) Ibid., p 110: «[ ... ] Orpheus non solum deos omnes in uno collocat [ ... ]», Ficin, Op. Onm., p 1371. 
L'apologiste huguenot Mornay ecrit dans De la Verile de la Religio11 Chrestie,me (1581): «Mercure 
Trismegiste [ ... ] enseigne partout: Que Dieu est un [ ... ]» Walker, D.P. The Prisca 171eologia in France. 
Joumal of the Warburg a11d Courtauld I11stitutes, University of London, vol. 17, 1954, Kraus Reprint, 
1965, p 209. Ballanche ecrit: «[ ... ] l'insondable unite de Dieu a besoin d'etre dispersee, ou detaillee, 
£our etre saisie [ ... ]» (O.C., IV, p 112.) 
6 O.C., VI, p 177: «Dieu est tri-un; l'homme est triple, et doit aspirer a devenir tri-un.» 
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deux au christianisme. Lorsque Balianche emploie le mot parole pour signifier sagcsse, ii suit la 
tradition des prisci theologi. Le Logos chretien et hermetique est !'equivalent des Idees platonicienncs. 
Mais si Ballanche se rapproche de l'idealisme de Platon, son expression est hermetique et chretiennc. 
II concilie plusieurs systemes theologiques en soulignant l'affinite entre eux, afin de convaincrc son 
epoque qu'il faut admettre la philosophic pai"enne dans la tradition chretienne. II s'efforce de creer un 
christianisme ouvert et libere qui souligne Jes similarites entre Jes religions respectives, au lieu de Jes 
negliger. 
Durant la Renaissance, l'ctude des prisci theologi insiste que le voyage d'Egypte est essentiel a 
l'apprentissage de la doctrine mosai"que. Celle tradition de la Renaissance devance la conception de 
Ballanche selon laquelle Orphee apprit Jes rites religieux en Egypte: 
«Or la science des Egyptiens entrait done au moms dans !es v01es 
, . d.. 17 preparat01res pour nos propres tra 1l!ons.» 
La source des prisci theologi est le Pentateuque, Jes livres de Moi:se, consideres comme une allegoric 
dont le but est de signifier plusieurs sens a la fois, sans aveugler Jes ignorants. La structure de la 
prisca theologia repose sur la croyance kabbalistique que !es theologiens anciens ecriverent de 
maniere obscure pour voiler la verite. Orphee et Platon suivent leur maitre, Moi:se, lorsqu'ils cachent 
la verite par des enigmes, des fables et des mythes. Les textes religieux seront done tous allegoriques; 
il est necessaire de !es interpreter comme des collections de icones symbo/icae. Les poetes de la 
Pleiade, en particulier Ronsard, admirent en Orphee cette qualite poetique et allegorique: 
«Car la Poesie n'estoit au premier age qu'une Theologie allegorique, pour 
faire entrer au cerveau des hommes grossiers par fables plaisantes et 
colorees Jes secrets qu'ils ne pouvaient comprendre, quand trop 
ouvertement on descomToit la verite. [ ... ] Orphee, Homere, Hesiode 
inventerent un si excellent mestier.» 18 
Selon Jes erudits de la Renaissance, !'evolution de la mythologie poetique chez !es Grecs cree un voile 
sur-orne, une imitation excessive de l'allegorie originelle. L'elegance et !'eloquence des litteratures 
grecque et latine sont une degenerescence de la parole pure et simple des prisci theo/ogi. Ballanche 
reprend cette pensee: 
«Nos rituels et nos planispheres sont le type des mythologies, toutes 
analogues entre elles, toutes identiques, comme Jes langues sont toutes 
l'onduleuse draperie qui denonce la meme intelligence.»1g--[nos italiques] 
It O C 
.. , IV, p 111. 
18 Walker, D.P. Orpheus the theologian and Renaissance Platonists. Joumal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, University of London, vol. 16, 1953, Kraus Reprint, 1965, p 107. Ronsard. 
Abbrege de /'Art Poetique Franqoys. 1565, p 471. 
19 0.C., VI, p 112. 
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A la fin de la Renaissance, !'attitude est en general moins tolerante des prisci theologi; on propose 
que la complexite est le resultat de l'ecriture, une traduction du «simplex et mdis Scripturae stylus».20 
La langue gallique a son debut fut simple, selon Champier, qui invoque le commencement de l'oeuvre 
hermetique pour avertir contre la traduction des hieroglyphes egyptiennes en grec: 
«[ ... ] afin que de si grands mysteres ne parviennent point jusqu'aux Grecs 
et que l'orgueilleuse elocution des Grecs, avec son manque de nerf et ce 
qu'on pourrait dire ses fausses graces, ne fasse palir et disparaitre la 
gravite, la solidite, la vertu efficace des vocables de notre langue. [ ... ] 
Quant a nous, nous n'usons pas de simples mots, mais de sons tout 
remplis d'efficace.»21 
Nous discernons les memes questions sur le langage chez Ballanche, dont la theorie de !'expression 
vise un but analogue a celui des platoniciens de la Renaissance, c'est-a-dire retrouver la parole 
pleniere, par un retour aux prisci theologi. La preoccupation de Ballanche de la tradition oralc 
s'explique en considerant ces prisci theologi, dont les textes uniques sont I'Hennetica, l'Orphica ct 
l'Oracula Chaldai"ca, attribuee a Zoroastre; la tradition esoterique est traditionnellement orale, 
comme chez les Druides, les pythagoriciens et la Kabbale. L'insistance sur la tradition orale du bardc 
chez Ballanche invoque par consequent une tradition mystique et non seulement une tradition 
linguistique; Ballanche se rend compte que les Franc,:ais, soucieux des dangers de la magie et du 
paganisme, sont d'habitude plus hesitants que les Italiens a accepter d'autres cultes. Les Franc,:ais 
acceptent plutot qu'une tradition de <lieux et de heros pai"ens, la tradition celtique des Druides et celle 
de la France medievale. Ballanche invoque ces derniers dans l'Orphee, de concert avec les 
Alexandrins, les Albigeois, les Druides et les Bardes, et les pythagoriciens, tous victimes de leurs 
')') 
croyances.-- II constate que les persecutions ne tuent pas la foi parce que la revelation reste toujours 
avec l'homme. Vers la fin de la Renaissance, l'interet aux prisci theologi est condamne, et seuls 
Orphee, Hermes et les Sibylles restent acceptables. Ces trois prisci theologi dominent la pensee de 
Ballanche; clans I'Orphee ces motifs sont fondamentaux. L'iconoclasme du a la Reforme laisse quand 
meme une place a l'Orphee qui preche l'immortalite de l'ame et la loi morale. Le message du nouvel 
Orphee est plus sublime; il est le guide qui indique la voie vers Dieu: 
20 Walker, D.P. The Prisca 17ieologia in France. Joumal of the Warburg and Courtauld Institutes, 
University of London, vol. 17, 1954, Kraus Reprint, 1965, p 230. La citation est de Calvin. De 
~candalis. Geneve: 1951, pp 18 ff. 
-
1 Walker, D.P. The Prisca 17ieologia in France. Joumal of the Warburg and Courtauld Institutes, 
University of London, vol. 17, 1954, Kraus Reprint, 1965, p 231. La citation est de Champier. De 
q,uadr. Vita, par rapport aux Definition es Asclepii. 
""- O.C., IV, p 55: «Nous savons que, depuis les pythagoriciens, tous egorges en un jour, jusqu'aux 
Albigeois, aneantis d'un seul coup [ ... ] Les colleges des Druides ont ainsi peri, ensuite les Bardes. 
L'ecole d'Alexandrie a fini miserablement [ ... ]» 
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«[ ... ] 
Imitez pour le moins pour avoir plus d'honneur 
D'entre Jes sonneurs Grecs tout le premier Sonneur: 
Ecoutez Jes beaus Chans de sa Lyre etofee, 
Comme Orfee est unique, aussi l'VN GVIDE ORFEE, 
23 [ ... ]» 
Enthousiasme pour Jes figures, Jes images et Jes metaphores, Ballanche procede selon une methode 
allegorique. Cette comparaison de l'Orphee des prisci theologi a celui de Ballanche indique que cc 
dernier interprete implicitement une tradition esoterique, explicitement une question de langage, 
pour mettre en cause l'hermeneutique. L'esoterisme reste l'une des sources les plus significatives de 
la pensee de notre auteur,24 sur un plan abstrait toutefois. La pensee de Ballanche offre a ses 
lecteurs une traduction de la realite materielle, une sorte d'aperc;u sur l'ideal. Comme Orphee, 
Ballanche est traducteur de la connaissance; la recherche de la sagesse et de la connaissance divine 
etant le theme fondamental du recit de Ballanche au sujet d'Orphee. Ballanche temoigne d'une 
originalite et d'une audace surprenante lorsqu'il s'appuie tant sur la tradition des prisci theologi. II fait 
osciller sa fable entre la tradition pai'enne et la tradition chretienne; il ne neglige pas de souligner que 
la theosophie chretienne est mediatrice,25 autant que Platon fut le grand Mediateur.26 
Selon la theosophie il est possible de retrouver Jes traditions par !'illumination interieure ou par des 
initiations. Selon Ballanche Jes initiations jouent un role important et il leur accorde une partie 
significative dans l'Orphee. L'initiation chez lui est orphique parce qu'il faut s'efforcer de la rec;evoir 
et parce qu'il s'agit avant tout d'une epreuve.27 Si l'epreuve se presente dans le contexte chretien de 
!'expiation, elle entre egalement dans un contexte neo-platonicien ou elle acquiert les qualites de la 
voix, de !'intuition et de la revelation concernant la science.28 L'initiation est inseparable d'une quete 
de regenerescence; la regenerescence des traditions anciennes qui dependent d'une Gnose et d'une 
_:, Walker, D.P. The Prisca Theologia in France. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 
University of London, vol. 17, 1954, Kraus Reprint, 1%5, p 226. La citation est de La Boderie. 
fEncyclie des Secrets de l'Etemite. Antwerp: s.d., p 189. 
-
4 Viatte, Auguste. Les Sources occultes du Romalllisme. Illuminisme-T71eosophie. 1770-1820. Paris: 
H_. Champion, 1928. 
2
.) O.C., IV, p 72: «Cette loi antique et la doctrine des devouements et des sacrifices de victimes 
innocentes pour accomplir l'eiq,iation, ne sont autre chose que la transformation de l'idee du 
Mediateur, confusement repandue dans tout le monde ancien.» 
26 O.C., IV, pp 300-301: «Platon lui [a M. de Maistre] avait enseigne que la pensee humaine avait 
conc;u la grande pensee d'un Mediateur, ou plutot il avait compris que Platon l'avait puisee dans Jes 
traditions generales du genre humain.» 
27 O.C., VI, p 114: «Thamyris, cultive en toi la vision, la vision de ce qui est reellement, et non la 
vision des nuages de la fantaisie. Tu trouveras ici une ecole de voyants, car malgre le voile des objets 
e:xterieurs, voir au travers de !'illusion des sens, voir par-dela !'horizon des faits actuels, soil dans le 
passe, soit dans l'avenir, c'est une faculte qui se developpe dans l'homme par l'etude, !'education, 
l'habitude de mediter [ ... ]» 
28 O.C., IV, p 86: «D'ailleurs, comme j'ai explique plus haul, d'apres l'autorite de Platon, la science 
de ces hommes primitifs, vers lesquels je voudrais remonter, ne fut point une science acquise; ils 
ecoutaient la voix encore retentissante de la tradition, ou bien, se repliant sur leur nature 
eminemment sympathique, ils obeissaient a l'entrainement de leurs facultes intuitives, ou peut-etrc, 
plus heureux que nous ne le crayons, ils etaient loin d'etre completement delaisses de toute revelation 
[ ... ]» 
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atmosphere esoterique et non d'une Eglise formelle. Cette regenerescence palingenesique impliquc 
la redecouverte de la connaissance et de la verite. En Orient, la notion de la Sagesse divine s'exprime 
par le mot Sophia, symbolise par la vierge eternelle, telles Eurydice et la sibylle de Samothrace a qui 
ii est defendu de connai'tre Jes plaisirs de l'amour charnel et qui parviennent a la sagesse complete en 
mourant. Eurydice est le sacrifice essentiel par lequel Orphee peut arriver a la comprehension. 
Bien que cet effort consiste en la reminiscence, la pensee speculative et !'inspiration, Orphee ne 
saurait rec;:evoir la connaissance desiree, s'il ne la trouve pas deja en lui.29 L'initiation se produit dans 
«l'Eglise interieure» grace a une illumination individuelle et personnelle. Cette conception esoterique 
s'oppose a !'«establishment» des Loges, des temples et des eglises constituees. Au debut du dix-
neuvieme siecle ce genre de mysticisme associe a !'experience plotinienne va de pair avec la 
decouverte d'une nouvelle region spirituelle, notamment la psychologie visionnaire. Chez Ballanche, 
ii n'est pas question d'une manifestation exterieure de l'inconscient, comme dans !es reves et Jes 
magies des Symbolistes et des Surrealistes: l'inconscient reste intuitif et non theorique. En Egypte, 
!'experience mystique d'Orphee prend le chemin d'extases ascendante et transcendante et de !'analyse 
du moi descendant vers l'abyme de l'etre. L'extase est marquee par la lumiere; !'analyse par la nuit. 
La premiere vise !'unification, la seconde le dualisme. Pour fabriquer cette conception complexe 
d'une illumination doublee d'initiation :Sallanche a recours au mythe qui ne se conforme ni a la 
theosophic pure ni a la theologie pure. Le mythe orphique permet a Ballanche d'adopter a son gre 
diverses notions religieuses, et de Jes reunir en un cadre stable. 
2. Intuition et prophetie: la vision reinterpretee 
Comment Ballanche arrive-t-il a resoudre la question du sens de !'existence, un probleme de 
philosophic religieuse, de maniere symbolique, voire mythique? L'interpretation du m1the comme un 
pur s1mbole qui enveloppe un dogme philosophique ou une idee morale fut exposee dans la 
Symbolique de Creuzer (1810-1812). En France J.D. Guigniaud entame en 1825 une traduction et une 
refonte de cet omTage, intitulee Religions de l'antiquite co11siderees principalement dans leurs fonnes 
symboliques et mythologiques, dont Ballanche acheta le second volume en octobre 1835 (Note 
conservee au Musee Gadagne de Lyon).30 Ballanche avait certainement Ju le line de Benjamin 
Constant, De la religion consideree dans sa source, ses fonnes et ses developpements (1824 - 1831), qui 
rendait compte de l'omTage de Creuzer. La date de la note est trop tardive pour preciser si ce li-,Te 
fut une source definitive. De route fac;:on, la conception du mythe chez Ballanche est originale en 
France au debut du dix-neuvieme siecle. Ballanche traduit et reinterprete Jes anciennes traditions 
mythico-theologiques, scion la pensee mystique et esoterique, ainsi representant un nouvel courant 
29 O.C., VI, p 114: «[ ... ] elle [la vision] se developpe comme toutes Jes autres facultes, lorsque 
d'ailleurs on en est doue. Thamyris, pour voir il faut sur-tout avoir un coeur droit.» O.C., VI, p 158: 
«La verite est dans chacun de nous, comme un <lieu dans un sanctuaire secret. Que chacun de nous la 
cherche. La veritable initiation est en nous-memes.» 
3° Cite par Derre, J.R. (red.) La Ville des Expiatio11s. Lyon: Presses Universitaires, 1981, p 191. 
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mystique et mythique. Pierre Albouy souligne le fait que Ballanche est un initiateur discret et 
important de Ia litterature romantique: 
«Avec Ballanche, Ia discussion sur !es differentes sortes de merveilleux 
cede la place a la meditation sur la verite du mythe.»31 
Le mythe chez Ballanche rend possible la «desymbolisation», l'hermeneutique et la demystification. 
Les symboles qui donnent a reflcchir sont le mythos et la fable, qui s'expriment par le logos 
presocratique. Selon Ballanchc, le mythe sc manifeste clans le discours successif des symboles et des 
metaphores; le mythe signifie la comprehension ontologique de l'homme concernant Jes limites de 
son existence. L'interpretation du mythe est analogue a !'interpretation du moi qui s'y montre ct 
cache en meme temps. Les representations objectives du mythe sont rapportees au sujet, le mythe 
etant «la reduction de l'au-dela a l'en-dec;:a.»32 Le mythe, racontant l'histoire morale de l'humanitc, 
rend si bien une interpretation poetique de la verite ontologique que le poete lui-meme peut jouer un 
role actif et creatif - son intuition permet !'invention: 
«[ ... ] lorsqu'arrive le temps de l'histoire, et ~ue !'on veut raconter le fait 
primitif, il faut en quelque sorte l'inventer.»3 
Selon Ballanche !'invention est une traduction en raison des inferences multiples d'une ongme 
inconnue. L'invention des faits primitifs rappelle !'institution du langage: le besoin de parler pour 
s'exprimer cause une explication fictive des phenomenes.34 Le poete intervient alors dans l'histoire: 
«[ ... ] I'ars inveniendi perd son mystere - ~§t le genie son aura de 
sacralisation - pour devenir ars interveniendi.»:i 
Ballanche remet le mythe en action lorsqu'il l'emploie pour illuminer l'enigme du passe et de l'avenir. 
11 s'insere dans la grande tradition du dix-neuvieme siecle qui enfantait des archetypes afin de sander 
Jes mysteres de !'existence. Le romantisme selectionne l'inconnu, !'inexplicable, l'obscur, enfm, la 
symbolique, comme modele createur. L'analyse symbolique, voire mythique, s'oppose a !'analyse 
scientifique qui n'a pas Ia meme simultane1te. Ballanche reconnait clans le mythe une possibilite 
d'explication sans rationalisation. Le mythe ne se dechiffre pas, il est une traduction d'ensemble qui 
contient son propre sens. La comprehension du mythe est qualitative comme le processus musical 
dont les structures sont synthetiques. La conception du mythe chez Ballanche annonce certaines 
formulations contemporaines: 
.,r 
Albouy, Pierre. Mythes et mythologies dallS la litterature fram;aise. Paris: Librairie Armand Colin, 
4969, p 76 . 
.,
2 Ricoeur, Paul. Le conflit des interpretations. Essais d'hemzeneutique. Paris: Editions du Seuil, 1969, 
I?)83 . 
.,., 0.C., VI, p 274. Comparez avec la constatation de Michel Serres. Hennes II: L'interference. Paris: 
!.,es Editions de Minuit, 1972, p 65: «[ ... ] inventer, ce n'est point produire, c'est traduire.» 34 0.C., VI, pp 274-275: «Tout a des commencements inaperc;:us. On voit le chene, on invente le 
gland qui a produit le chene. C'est a quoi se reduit toute invention. 
«,!'ai done ete conduit a faire une histoire genesiaque.» 
3) Serres, Michel. Hennes I. La Commzmication. Paris: Les Editions de Minuit, 1968, p 65. 
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«[ ... ] a cote de la linearite poussee du Logos ou de l'Epos, le Mythos 
apparait toujours comme le domaine qui echappe paradoxalement a la 
rationalite du discours. L'absurdite du mythe, comme celle du reve, ne 
provient que de la surdetermination de ses motifs explicatifs.»36 
Chez Ballanche, la rationalite est ecartee de son invention car son but est la creation d'un mondc 
ideaI.37 Son idealisme s'oppose aux theories philosophico-naturalistes du dix-huitieme siecle. Le 
discours mythique propose et employe par Ballanche est un intermediaire entre !'imagination et la 
raison. Quand ii traduit l'histoire en mythe ii pcnse en termes de temps ct d'espace, car, la parole 
pleniere n'etant pas a sa disposition, ii n'est pas capable de s'exprimer sans une transposition 
euclidienne clans le temps et clans l'espace.38 II est question d'une parole mediatrice qui se trouvc, 
sur l'echelle de valeur, entre la parole sacree et la parole poetique.39 Cette parole aspire a atteindrc 
la parole divine mais elle reste enracinee ici-bas. Ballanche l'appelle la parole prophetique en raison 
de son appartenance simultanee a l'homme et a Dieu. II ne fair aucun doute qu'elle est une parole 
spontanee, floue, moins libre que la parole celeste et moins fixe que la lettre ecrite. Bien que 
Ballanche ail unc theorie de la parole sacree, il n'ose pas tenter de retrouver cette parole. II se borne 
au second choix, a la parole quelque peu inferieure a la parole supreme: ii selectionne la parole 
prophetique, mentionnee par Bredin clans sa correspondance avec Ballanche: 
«La parole du pretre ou du poete est encore bien puissante, je ne l'ai 
jamais mieux senti. Elle est le moyen le plus efficace que la verite ait pour 
penetrer jusqu'a nous. 
«Mais nos langues imparfaites ne sont pas la Parole, vos pretres le 
savaient bien, elles ne sont que l'ecorce ou, si vous aimez mieux, le voile 
de la parole. Ce voile a, clans la bouche du poete, une certaine 
transparence qu'il n'a pas clans la bouche du rnlgaire. [ ... ] 
«Si le poete qui est pretre et musicien reste encore au-dessous de la 
parole vraie, s'il ne nous donne que des allegories, n'est-il pas e\ident que 
~~ Durand, Gilbert. Les stroctures anthropologiques de l'imaginaire. Paris: Bordas, 1%9, p 431. 
38 
0.C., VI, p 269: «[ ... ] la region ideale ou le mythe et l'histoire sont choses identiques [ ... ]» 
William Paulson (Fragment et autobiographic clans l'oemTe de Ballanche: etudes et textes inedits. 
Sineteenth Century French Studies, New York: Fredonia, vol.Xv, Fall/\Vinter 1986/87, p 19) note le 
besoin de la synchronie chez Ballanche: «L'enchainement successif et lineaire des idees par le 
discours n'est pour Ballanche qu'un pis-aller, un substitut chetif a la plenitude langagiere de 
[ancienne poesie allegorique qui portait en elle une totalite a tout moment.» 
-'
9 Nous avons deja etabli une table chronologique et schematique de la gamme des paroles chez 
Ballanche. Il est possible maintenant de presenter la meme table sans s'occuper de la chronologie, 
mais en considerant un nouvel element sur la gamme de valeur: la parole prophetique ou mediatrice 
qui appartient simultanement a deux domaines: 
parole prophetique 
mediatrice 
spontanee, orale 
sibylline, secrete, enigmatique 
parole divine 
creatrice, sacree 
symbolisant l'au-dela 
parole poetique 
symbolique, secrete 
orale, \ivante 
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la parole du pretre qui n'est ni poete ni mus1c1en s'approchera moins 
encore de la verite, et que Jes symboles et les allegories 9.u'elle nous 
presentera seront revetus d'ecorces plus grossieres encore?»40 
La parole qui n'est plus l'idee, la parole qui depend des circonstances, la parole prophetique, crce unc 
situation mythique qui se caracterise par un certain ordre et ordonnement ou arrangement. Le mythc 
se raconte par une manifestation exterieure d'un ordre interieur, par une manifestation langagicrc 
discursive. En fin de compte, le mythe regroupe des metaphores vivantes ou vives et Jes infuse d'une 
meme recherche de connaissance. Le mythe est une structure qui contient la meme tentative 
d'hermeneutique, la meme inquietude metaphysique, que la metaphore. 
Ballanche propose !'explication suivante pour !'invention d'une fable d'apres un nom emprunte a 
l'antiquite: ii ne voulut pas fouiller le sujet sacre d'Orphee,41 ii s'empara seulement d'un nom aux 
connotations divines 42 et ii joignit au nom son interpretation particuliere. Le resultat fut plus qu'une 
fable, ce fut une exposition litteraire d'une philosophie prophetique: 
«D'ailleurs encore, ii ne faut pas craindre de le dire, mes personnages et 
ma fable sont prophetes, plus ou moins.»43 
Ballanche ne se donne pas le nom d'un prophete, ii attribue cette qualite a sa creation ( «mes 
personnages et ma fable») plutot qu'a sa personne. Ce «plus ou moins» est une hesitation a prendre 
parti. Cela revient neanmoins au meme: sa composition est fondee sur des donnees traditionnelles, 
antiques et generales, jointes a des donnees scientifiques.44 Ballanche s'efforce d'exprimer une 
connaissance de l'univers,45 ce qui n'est rien d'autre qu'une prophetie. II est important de noter que 
!'auteur ne decrit pas ses autres ouvrages de la meme maniere. II reserve Jes qualites prophetiques de 
la parole pour sa fable, pour l'O,phee. 
La parole prophetique n'est done pas mise dans la bouche de !'auteur, mais clans celle du heros de la 
fable. Orphee se presente comme porte-parole de !'auteur, et ses discours symbolisent la parole que 
Ballanche veut communiquer a ses auditeurs. Orphee possede une fonction religieuse, sociale et 
politique, mais ii est avant tout poete et initiateur. Le renouveau d'interet pour le mythe d'Orphee 
durant l'epoque romantique est certainement lie au desir de remplacer le rationalisme des Lumieres 
Viatte, Auguste. Un ami de Ballanche, Claude-Julien Bredin. Correspondance philosophique et 
litteraire avec Ballanche. Paris: De Boccard, 1928, pp 64-65. 
41 O.C., IV, p 150: «Jene suis point entre clans Jes details du culte, car ii eut fallu etre pai'en.» 
42 0.C., IV, pp 149-150: «[ ... ] je n'ai point la pretention d'avoir traite le sujet d'Orphee [ ... ] Je n'ai 
jamais conc;u un si vaste et si noble projet [ ... ] J'ai done demande a l'antiquite un nom, et je Jui ai 
qpprunte une fable pour exprimer ma pensee.» 
4
., O.C., IV, p 150. 
44 0.C., IV, pp 150-151: «Mais si cette composition comme je l'ai deja dit, n'est pas fondee sur des 
donnees scientifiques, quoi qu'elle soit tres loin d'y etre etrangere, ainsi que je l'ai aussi fait entendre, 
[ ... ] elle est, selon qu'il a ete egalement dit plus haut, une puissante expression des traditions antiques 
le.s plus generales.» 
4
.) O.C., IV, pp 151-152: «Arrive la, apres tant d'excursions aventureuses, ii me sera permis peut-etre 
de montrer tous !es faits providentiels generaux [ ... ]» 
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par !'intuition, !'imagination, le sentiment. Le mythe d'Orphee acquiert alors la portee d'unc 
transformation et d'une confrontation interieure a l'homme. Orphee symbolise l'ame ct ses 
reincarnations, personnification renforcee par le motif de l'aveuglement qui ouvre la vision 
interieure.46 Dem: proverbes de Joubert rappellent la pensee de Ballanche: 
«Ferme les yeux, et tu verras.»; «Cherchons nos lumieres dans nos 
sentiments. II y a une chaleur qui contient beaucoup de clarte.» 47 
Cette metaphore cruciale de l'imaginaire occidental pose la question du genie illumine qui est en 
meme temps la victime emissaire.48 Si l'infirmite du heros mythique est signe physique de son 
election, chez Ballanche la cccite souligne l'oui'e, le chant et le don de la parole.49 Ce proccde est 
repris dans La Vision d'Hebal, «Hcbal» etant une variante de «Ballanche» (!es lettres h-e-b-a-1 sont 
l'anagramme du nom de !'auteur); pourtant, s'il est question d'une vision dans ce dernier textc, 
l'activite dominante d'Orphee est de parler, de repandre le chant prophctique la OU ii erre. Tandis 
que Hebal subit une vision interiorisee, Orphee se caracterise par une parole exteriorisee. Par 
consequent !'oeuvre de Ballanche ne s'insere pas dans le cadre etudie par H. Riffaterre,50 l'orphisme 
visionnaire chez !es poetes romantiques. Elle approfondit «Le poete voyant», «Les avatars du 
voyant», «La quete: le regard du voyant», «La quete: itineraires du voyant» et «Ce que voit le 
voyant». Le gout de l'obscur, la poetique de l'occulte, !'obsession du mystere et !'inquietude 
metaphysique sont des themes surnaturalistes qu'elle isole chez ces poetes-visionnaires. Elle consacre 
maintes pages a Ballanche, mais scion nous elle n'a raison qu'en ce qui a trait a «Ballanche-Hebal». 
Pour «Ballanche-Orphee» il est necessaire de trouver une autre ambiance qui comprend toujours la 
vision interieure, mais qui souligne l'oui'e, la parole proferee, la communication exterieure d'unc 
vision interieure. Le personnage-poete d'Orphee depasse le personnage-visionnaire d'Hebal parce 
qu'Orphee enrichit la vision par !'addition d'une dimension supplementaire. La cecite ouvre la 
connaissance et les fonctions de la langue a l'au-dela des experiences sensorielles.51 En tant que 
prophete il partage sa connaissance, soit ressentie soit vue, avec ses auditoires. Dans un cadre 
romantique, le saut de la n1e a l'oui'e, c'est-a-dire la correspondance synesthetique, ne surprend pas . 
..J.6 O.C., VI, pp 95-%: «[ ... ] les voyants des premiers ages, dociles seulement a !'inspiration, se 
croyaient interpretes, et non point inventeurs. Quelquefois leurs poemes sont traduits clans les 
langues de la terre [ ... ] C'est le poete [sic], c'est un vieillard aveugle [ ... ]» 
~
7 Joubert, Joseph. Pensees et Lettres. Presentees par Raymond Dumay. Paris: Bernard Grasset 
Editeur, 1954, pp 312, 112. 
48 Ce theme fut analyse par William Ross Paulson clans une these de doctoral: The Blind: An 
inquiry into the Enlightenment and Romanticism in France. Princeton University, 1981. Ouvrage qui 
n'a pas pu etre consulte. 
49 Ballanche lui-meme etait partiellement «visionnaire», que sa constitution maladive exposait a des 
experiences extraordinaires: il eprouvait des phenomenes psychiques paranormaux, seconde vue ou 
hallucination; Jacques Roos (Les idees philosophiques de Victor Hugo. Ballanche et Victor Hugo. 
Paris: Librairie Nizet, 1958) a analyse les visions de Ballanche et mentionne qu'il vit sa mere morte 
g8m: fois. II indique que Ballanche tenait pour des faits verifiables Jes phenomenes de seconde vue. 
::, R~aterre, Hermine B. L'Orphisme dans la poesie romantique. 17zemes et styles sumaturalistes. 
Paris: Editions A.-G. Nizet, 1970. 
51 Ballanche exprirne cette pensee comme suit: «Ainsi ma cecite m'apprenait Jes mervcillcs du 
monde ou nous n'avons plus besoin de nos sens pour connaitre [ ... ]» ( O.C., VI, p 220.) 
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De l'orphisme nous analysons un detail exploite par Ballanche, mais ignore pour la plus grande part 
jusqu'a present: la revelation qui n'est pas une vue, mais une voix. 
3. Acolytes de la voix 
Ballanche range le prophete avec le voyant, en disant que tous deux sont des personnages speciaux.52 
Au prophete il accorde la fonction du discours en meme temps que la vision.53 Bien plus que de 
discourir, le prophcte chante; ii s'approprie unc version terrestre de la musique celestc. II s'ensuit 
done qu'Orphee se presente avec un instrument musical: la lyre dont Jes sept cordes ressortissent a la 
divinite.54 Cet instrument appartient a deux mondes, comme la parole prophetique ct comme 
Orphee, Jes mondes «plcbeien» et divin.55 La parole, le chant emis par Orphee ne sont qu'une partie 
de la communication desiree, une interpretation symbolique d'une verite plus secrete. Sainte-Beuve a 
releve cet aspect de la parole dans l'Orphee. II ecrit: 
«Ce n'est pas en etudiant, par exemple, !es fragments attribues a Orphee, 
qu'il s'est prepare a faire parler son personnage.»56 
Les fragments des hymnes orphiques, attribue par Jes Anciens a Orphee, ne servent pas a Ballanche 
parce qu'ils ne sont que la version litteraire d'une tradition primordiale. Scion Jui, ii est necessaire d'y 
ajouter un element divin, ce chant symbolique qui ne s'exprime pas en paroles. Sainte-Beuve expliquc 
la pensee de !'auteur comme suit: 
«[ ... ] et tout a cote de ces paroles anticipees, ce sont des chants qui 
appartiennent a la lyT5 antique, des expressions orpheennes tirees comme avec un plectre d'or.» 7 
Ballanche s'efforce de fonder le chant sur l'idee separee de !'image, un procede qui ecarte le dire et le 
vouloir-dire sans abandonner la parole. 11 maintient neanmoins une certaine lucidite, connaissant ses 
).:. O.C., VI, p 291: «Les Oedipe, Jes sibylles, !es prophetes, Jes voyants, sont toujours des 
personnages rares: quelquefois on ne veut point ecouter leurs discours, sans parler des Alexandre qui 
t;_r~anchent par l'epee.» 
:-' O.C., v1, p 292: «Les prophetes voyaient un objectif reel.» 
:,
4 Ballanche accorde a la lyre sept cordes divines, suivant la conception que chez Jes Anciens tout 
systeme musical ou harmonique fut divise en sept, selon l'Encyc/opedie ou Dictionnaire raisonne des 
Sciences, des Arts et des Metiers, par une societe de gens de lettres. Neufchastel: Samuel Faulche et 
Compagnie, 1765, tome v1II, H-IT, p 50, article «Harmonie»: «Ces deux auteurs [M. Burette et M. 
Malcolm], a !'imitation des anciens, ont distribue en sept parties toute leur doctrine sur la Musiquc 
[ ... ]» Ballanche y ajoute deux cordes afin de parvenir a neuf, une somme symbolique quant a sa 
composition litteraire, vu la division en neuf livres de l'Orphee et de La Ville des E>.piations. Ballanche 
cree en quelque sorte sa propre harmonie de !'unite de toutes Jes parties successives. O.C., V, pp 147-
148: «Les sept cordes primitives sont pour Jes hymnes de la reconnaissance envers Jes dieux 
immortels; deux cordes ajoutees sont pour les lois des societes humaines, lois qui doivent etre 
~Qnsonnantes aux accords des spheres celestes. Que toutes soient ebranlees a la fois!» 
:,:, O.C., V, p 31: «J'ai fait Orphee diphye: il est tres exact de dire qu'en effet Jes patriciens et !es 
~lebeiens etaient consideres comme appartenant a deux natures differentes.» 
-~ Sainte-Beuve, CA. Portraits contemporains. Tome I. Paris, Didier, 1846, p 321. 
:, Ibid., p 321. 
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limites dans la conception et !'expression prophelique. Dans une note manuscrite de la Bibliothequc 
de Lyon nous lisons: 
«Un prophete, dans le sens le plus general, est un voyant pour qui le 
rideau du temps n'est pas; ii voit non la contemporaine eternite comme 
Dieu, mais une partie de cette contemporaine etcrnite, c'est-a-dirc, Jes 
choses non successives, non mesurables par le temps.»58 
Cette remarque, citee par aucun critique, signale la capacite du prophete a atteindre par la vision a 
une comprehension, au sens fort du terme, des temps. 
Au moment ou le prophete commence a communiquer la sagesse acquise par la vue, ii delivre cc 
message. Chez Ballanche, le prophete est un pretre a la maniere biblique59 et ses constatations, 
simples et directes, ne rappellent pas le style oratoire d'un Lamennais. Les Paroles d'zm Croyant60 
sont prophetiques mais surchargees de versets sacres, d'artifices, d'images. Le discours de Ballanche 
n'aspire pas a la <lignite d'un message au monde, ourdi de tours stylistiques;61 il arrive a !'attitude du 
mage par son choix de personnages metaphoriques, des prophetes originaux. Une variante du 
prophete, du pretre et du visionnaire est la sibylle. L'image de la sibylle provient de Vico qui attribue 
aux oracles et aux sibylles la plus vieille narration de l'histoire.62 La sibylle est !'incarnation du 
passage d'un age a l'autre; elle est sans age, car elle a rec,:u le privilege de vivre plusieurs vies ou d'etre 
immortelle. Selon Ballanche !'oracle, intimement lie a la sibylle,63 est une «parole parlee», l'annonce 
physique d'un evenement futur ou d'une verite universelle. Cette prophetic recele souvent un sens 
secret; elle n'exprime qu'une revelation partielle en raison de la degenerescence entamee des 
l'origine,64 et de la faculte limitee d'interpretation des gens auxquels !'oracle est communique. 
)S MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 2, cahier vert, p 49. 
59 Ibid., p 47: «Je suis pretre, selon l'ordre de Melekisedech [sic].» 
60 Lamennais, Felicite de: Paroles d'un Croyant, Essai sur l'indiff erence en matiere de religion. 
Landres: J.M. Dent. Paris: Ed. Mignot, n.d. 
61 Moreau, Pierre. Le Romanti;me. Paris: Del Duca, Histoire de la litterature franc,:aise sous la 
direction de J. Calvet, 1957, p 247, <lit le contraire: «Il [Lamennais] avait donne a la prose une forme 
de versets et un accent biblique que d'autres sans doute, comme Ballanche, avaient su trouver [ ... ]» 62 Vico, Giambattista. La Scienza nuova e opere scelte. Red. Nicola Abbagnano. Torino: Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, collezione «Classici Italiani», 1968, p 366: «Tal filosofia ci e 
confermata dalla storia. La quale la piu antica cosa che narra sono gli oracoli e le sibille [ ... ] onde, per 
significare una cosa esser antichissima, vi era il detto: "quella essere piu vecchia della sibilla"; e le 
sibille furono sparse per tutte le prime nazioni [ ... ] Ed e volgar tradizione che le sibille cantarono in 
verso eroico, e gli oracoli per tutte le nazioni pur in verso eroico davano le risposte [ ... ] .» ( « U ne telle 
philosophie nous est confirmee par l'histoire. La chose la plus ancienne qui raconte sont Jes oracles et 
Jes sibylles [ ... ] d'ou le dicton pour signifier qu'une chose est tres ancienne: "cela est plus vieille que la 
sibylle"; et Jes sibylles furent distribuees a travers toutes les nations originelles [ ... ] Et il est une 
tradition populaire que Jes sibylles chanterent en vers heroi·ques, et Jes oracles de toutes Jes nations 
rfuionderent en vers heroi'ques.») 
6., 0. C., II, p 57: «Ainsi Jes oracles des sibylles annonc,:aient un siecle nouveau; et cette grande 
prophetic, nee du besoin des peuples, inspirait a Virgile de beaux vers dont Jui-meme ignorait le sens 
~ofond.» O.C., IV, p 392: «Au reste, PJaton et Ciceron sont d'accord sur ]'importance des oracles.» 
MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 2, cahier vert, p 58: «Aussi est-il fortement a presumer que, dans 
l'origine, ces etres providentiels [Jes sibylles] ne s'expliquaient que sur des faits providentieJs, c'est-a-
dire, sur des faits generaux, que ce fut une degeneration de ces sortes d'oracles Jorsqu'ils 
s'expliquerent sur des faits particuliers, sur des destinees individuelles [ ... ]» 
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L'oracle subit des limitations car il n'ex.iste pas tel quel; ii est relie a l'homme parce qu'il doit 
s'exprimer a celui-ci, autrement que les sibylles, prophetesses qui peuvent garder le silence pour nc 
rien annoncer. La prerogative divine est de permettre ou de refuser la parole65 a la sibylle, celle-ci 
n'etant qu'un instrument vocal qui communique la volonte supcrieure. Selon Ballanche, la sibylle 
n'est qu'un acolyte de la voix.66 Ceci implique que la voix puisse s'incorporer, ou rester une essence, 
une experience sensorielle. La sibylle personnifie par excellence la parole <lite, mais l'auteur est 
soucieux de ne pas la presenter comme une personne douee de pouvoirs magiques.67 La sibylle de 
Ballanche rappelle celle de saint Augustin, inseree clans la tradition chretienne,68 mais elle n'est 
cependant pas une sibylle religieuse. Ballanche souligne cette distinction dans La Ville des 
Expiations .69 La sibylle est selon Ballanche !'abstraction d'un sentiment, non pas une 
necromancienne; bien qu'elle jouisse d'un corps et d'une forme, elle fonctionne en tant qu'embleme 
d'une doctrine.70 La sibylle est un vehicule des changements du destin, elle est une «sorte d'apologue 
par lequel je preludais a ma philosophic palingenesique.» 71 Ballanche s'explique en ces term es: 
65 
«Quant a moi, j'ai voulu etablir que les Sibylles etaient tantot des 
personnifications de cycles sociaux, ou de nationalites importantes, tantot 
des creatures puissamment assimilatrices. [ ... ] Les chretiens primitifs, qui 
O.C., II, p 388: «Plutarque, de son temps, s'etonnait du silence des oracles; ii ignorait que le sceau 
venait d'etre appose sur la bouche des Sibylles.» 
66 0.C., II, pp 388-389: «Lorsque le Labarum parut dans le ciel, n'entendit-on pas une voix qui 
sortait du Capitole, et qui disait: Les <lieux s'en vont? [ ... ] Maintenant une autre voix retentit clans le 
monde litteraire: Les images des <lieux s'en vont.» 
67 MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 2, cahier vert, p 58: «Les sybilles [sic] soot des etres fort 
extraordinaires. Dans les colleges de druidesses ii y avait des prophetesses, qui etaient de la meme 
nature que les sybilles. II ne faut pas confondre la nature de la sybille avec celle de la magicienne ou 
de la necromancienne.» Dans la version finale de la Palingenesie sociale, Ballanche fit des 
changements pour souligner !'existence de la sibylle, bien qu'elle soit «merveilleuse», et par la suite, 
pour les lier plus etroitement aux hommes, afin de concretiser «un sujet si profondement 
mysterieux»: «Les sibylles sont des etres fort extraordinaires, dont !'existence merveilleuse n'est point 
contestee. Dans les colleges de druidesses, chez les nations celtiques, ii y avait des prophetesses qui 
excitaient la confiance et l'enthousiasme des peuples: elles etaient de la meme nature que !es 
sipylles.» (O.C., IV, p 140.) 
68 Augustine, Saint. City of God. Trad. J.W.C. Wand. London: Oxford University Press, 1%3, p 292: 
«Now the Siby~ whether she be the Erythraean or, as some believe, the Cumaean, has no single word 
in all her verse which suggests idolatry or the worship of false gods. On the contrary she speaks 
against them and their worshippers with such spirit that I think she ought to be reckoned among 
those who belong to the City of God [ ... ]» ( «Maintenant la sibylle, soit celle d'Erythree soit, selon la 
croyance de certains, celle de Cumes, n'a pas un seul mot dans tous ses vers pour suggerer l'idolatrie 
ou la veneration de faux <lieux. Au contraire elle parle contre eux et leurs venerateurs avec une telle 
vw1eur que je pense qu'il faille la ranger avec ceux qui appartiennent a la cite de Dieu [ ... ]») 
6 V.E., p 131: «Tu as parle des Sibylles, et tu n'as rien dit de celles qui ont pressenti le 
christianisme; et cependant une iconographie complete a consacre les traits de leur visage. De grands 
peintres n'ont pas craint de les placer clans les eglises chretiennes. Des hymnes anciens les citent en 
temoignage de la tradition. De plus, n'a-t-il pas ete dit que le mot Sibylle est un mot phenicien, et que 
ce mot signifie retour de Dieu, revolution divine?» 
70 O.C.,-IV, p 283: «La sibylle de Samothrace dont j'ai deja parle est un embleme de cette doctrine 
9rofessee par moi clans !'Homme sans nom [ ... ]» 
l O.C., IV, p 283. 
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appelaient les Sibylles en temoignage7 savaient bien que toute parole cyclique appartient a notre religion( ... )» 2 
L'existence de la sibylle est liee a !'existence cyclique;73 son destin est analogue a celle des nations 
qui peuvent perir lors d'une transformation de l'ordre sociaI.74 Une fois le nouveau destin annonce et 
sa fonction accomplie, la sibylle meurt car elle ne sert a rien en dehors de la civilisation. Dans unc 
note inedite Ballanche precise sa pensee: 
«Ma Sybille [sic] de Samothrace est une sybille d'un genre particulier. 
C'est la Sybille d'un ordre de choses qui finit et dont le genie prophetique 
n'est plus en sympathie avec les destinees nouvelles. J'avais d'abord pense 
qu'Orphee etant impregne du sentiment de l'avenir n'avait pas besoin 
d'inspiration d'une Sybille des temps nouveaux. Cependant ii est vrai de 
dire que je serais infidele aux vcritables traditions, qui n'ont jamais 
manque a mettre le sentiment de l'avenir dans la femme et non dans 
l'homme. Ainsi je serais reduit a faire d'Eurydice une Sybille, ce qui serait 
completement inexact, OU a creer une veritable Sybille. Je verrai.» 
[italiques de Ballanche J 75 
Dans ce recit, le personnage de la sibylle inspire Orphee en ce qui concerne l'avenir. La sibylle, 
autant que le heros et meme plus, profere la parole prophetique, mai.s ii reste toujours a l'auditeur 
d'en devi.ner les enigmes.76 En somme, la parole sibylline est secrete par excellence, sauf pour ceux 
qui savent }'interpreter, comme Orphee et !'elite des sacerdoces et des mages. Chez les romantiques 
cette conception se retrouve dans l'ideologi.e du poete initie. Etant une metaphore de la prophetie, de 
la poetique orale et de la quete existentielle, la sibylle chez Ballanche sert a renforcer le theme du 
poete par rapport a l'orphi.sme. 
4. Episodes particuliers et mentions anterieures 
Afin de renforcer la recherche spirituelle, Ballanche ne relate que peu d'incidents de la \le d'Orphee. 
Ce procede remonte aux ecrivai.ns grecs qui soulignent le caractere et !'influence d'Orphee sans 
raconter d'autres incidents de sa vie que la disparition d'Eurydice, la descente aux Enfers, l'e},,-pedition 
des Argonautes, le sejour en Egypte et la mort d'Orphee. Dans les traditions grecques !es poemes 
comme les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes ou !es Argonautiques orphiques, l'omTage d'un 
Orphee enigmatique du quatri.eme siecle, insistent soit sur ses talents magi.ques soit sur sa douleur 
12 V.E., p 131. Anny Detalle (Mythes, Merveilleux et Legendes dans la poesie fram;aise de 1840 a 1860. 
Paris: Librairie C. Klincksieck, 1976, p 270) juge la representation de la sibylle chez Ballanche comme 
etant une fai.blesse: «11 est d'autant plus regrettable de constater que Ballanche, avec son parti pris de 
degrader le mythe en pseudo-histoire, n'a reussi qu'a appauvrir leur legende. La sibylle n'est plus que 
!'incarnation du passage d'une epoque historique a une autre.» 
73 O.C., IV, p 283: «La sibylle, par sa nature cyclique, a comme nous l'avons vu, son existence liee a 
une forme de civilisation.» 
74 O.C., IV, p 283: «Lorsque cette forme doit perir, le sens prophetique abandonne la sibylle, et pour 
el]e le sens prophetique, c'est la ,ie. Elle meurt done ( ... ]» 
7
::, MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 2, cahier vert, p 58. Cette discussion est suivie, quelques pages 
9Ius loin, d'une liste avec des explications des noms des sibylles et des prophetesses. 6 O.C., IV, p 21: «Selon le temoignage de !'anti.quite, la sibylle qu'a Thebes on nomma Sphinx 
s'addressai.t a ceux seulement qui pouvaient, qui devaient deviner ses enigmes.» 
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amoureuse. Dans l'Antigone de Ballanche ii est deja question de la disparition d'Eurydice 77 et clans le 
«Sixieme Fragment» ( date du 28 janvier 1809), public en 1819, en un petit volume, par un ami de 
Ballanche, ii est question du mythe traditionnel d'Orphee. De meme, clans le premier Livre de 
l'Orphee, lorsque Pallas chante le recit d'Eurydice blessee par un serpent et le retour catastrophique 
des Enfers.78 Deja Ballanche se montrait fascine par le mythe, sans meme en avoir developpe toutes 
!es possibilites symboliques. II constate que le mythe d'Orphee est «Un des plus beaux recits que 
nous ait laisse l'antiquite».79 Ballanche souligne un trait du mythe qu'il reprend clans l'Orphee, 
notamment «le double enchantement de l'amour et du genie»·80 II expose le theme du regard 
orphique sous l'aspect du bonheur et du malheur, Orphee n'etant pas permis de se retourner pour 
cacher au royaume fatal son bonheur.81 Pour Ballanche cette histoire est eminemment poetique, en 
raison de sa tristesse charmante. En outre, clans l'Essai sur /es Institutions sociales, le mythe d'Orphec 
est mentionne pour deux traits, l'initiateur82 et le porteur de progres social; ce dernier convenant en 
particulicr a l'ambiance progressiste du dix-neuvieme siecle.83 
Le mythe d'Orphee chez Ballanche temoigne de certaines particularites. L'episode de l'expedition des 
Argonautes n'est pas omise mais elle rec;:oit peu d'attention.84 Elle sert seulement a situer le recit a la 
lisiere de deux epoques, l'une mythique, l'autre hero1que ou demi-historique.85 Orphee acquiert par 
consequent Jes traits d'un initiateur civil qui apporte la connaissance du defrichement de la terre, de 
la propriete et du mariage.86 Ballanche raconte cet episode particulier clans le quatrieme Livre de 
l'Orphee, intitule «La Thrace». Une etude approfondie qui explique le message de l'Orphee comme 
I I O.C., I, p 266: «Elle [Daphne] peignit, avec des sons pleins de tristesse et d'harmonie, le 
legislateur de la Thrace descendant sur !es sombres bords pour redemander son epouse qui Jui fut si 
cruellement ravie.» O.C., I, p 301: «Orphee, oubliant la Joi qui lui fut irnposee, se retourne pour 
cgnsiderer celle qu'il aimait; et elle Jui fut ravie de nouveau[ ... ]» 
7 O.C., V, pp 108-112. 
79 O.C., I, p 356. 
80 Ibid. 
81 O.C., I, pp 357-358: «[ ... ] garde-toi de jeter sur elle un oeil indiscret, tant que tu seras dans ces 
affreuses demeures ou !'amour est ignore. Tes regards, qui exprimeraient toute l'i\Tesse d'un bonheur 
qu'on ne connait plus ici, et ou se peindraient toutes Jes illusions de l'esperance auxquelles on a 
renonce; tes regards attristeraient encore Jes manes Jamentables, malheureux habitants de mes 
deplorables rovaumes.» 
82 0.C., II, pp 269-270: «Cependant des hommes d'un genie extraordinaire, qui, comme Promethee, 
avaient derobe le feu du ciel, OU comme Orphee avaient apprivoise Jes animaux des forets, fonderent 
une societe relicieuse. Telle fut l'origine des Mvsteres.» 
83 O.C., II, p 109: «Les miracles d'Orphee et d'Amphion ne sont point de vaines fables. Sans cette 
lyre d'or Jes peuples de la Thrace seraient restes sauvages, et Jes murs de Thebes ne se seraient 
~mais eleves.» 
O.C., V, p 33: «Aristee est un mythe anterieur a Orphee, si l'on fait d'Orphee un des heros de la 
Toison d'Or [ ... ]» 0.C., IV, p 90: «Orphee et Hercule sont contemporains; ils entrent tous !es deux 
dans le denombrement que l'on fait des Argonautes.» 
85 O.C., IV, pp 90-91: «C'est ainsi que Jes ;ventures arrivees a des personnages m1thologiques, et qui 
furent des types d'allegories, furent appliquees ou attribuees a des personnages heroi:ques, c'est-a-
dire demi-historiques [ ... ]» 
86 O.C., IV, p 94: «Ne soyons done point etonnes de voir Orphee, si rapproche de la guerre de Troie, 
puisqu'il passe pour etre un des Argonautes, etre mis cependant au nombre des genies civilisateurs. 
Orphee, c'est la raison de ce qui a precede; c'est la naissance du monde civil.» 
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ctant une manifestation du systeme politico-religieux de l'antiquite vient de paraitre sous la plume de 
A.J.L. Busst,87 qui eclaire la portee symbolique de plusieurs images, par reference a lcur contenu 
legal clans le contex1e romain, illustrant ainsi le cote legislateur de l'Orphee de Ballanchc. 
Toutcfois c'est !'episode cgypticn qui domine le mythe chez Ballanche. Nous avons etudie le role et 
!'importance du sejour en Egypte clans I'Orphce; cet episode constitue en effet !'ambiance et le 
symbolisme dominants de l'ouvrage. Reste la question de la mort d'Orphee. Selon le mythc 
traditionnel Orphee fut dechire par les menades;88 Ballanche adapte cet evenement: a la fin du 
cinquieme Livre de l'Orphce les menades se vengent de la mort de leur compagne Erigone en se 
figurant un Orphee dechire qu'elles jettent clans la fleuve.89 Orphee lui-meme se rend en Egypte ou 
ii ne meurt qu'apres etre passe par ks initiations. Scion Ballanche, ii meurt inconnu clans un rayon 
d'illumination, une extase mystique, elevation et soulevement du voile qui Jui cachait la verite.9° 
Cette mort prefigure La Vision d'Hcbal. II ne fait aucun doute que le nom d'Orphee, chez Ballanche, 
signifie les mysteres de la mort car, lorsque Bredin Jui conseille de suivrc l'etymologie de Fabre 
d'Olivet qui propose aur (lumiere) et rophe (mediateur, reparateur, curateur; gucrison, salut), 
Ballanche s'evertue a insister sur la mort. Son ami tente de sonder ses buts: 
«Si vous me disiez que le mystere de mort qui repose dans le nom 
d'Orphee est relatif seulement a la mort corporelle qui est la veritable et 
claire illumination, je vous repondrais que je n'aime pas beaucoup une 
allegoric qui s'arrete a l'ecorce [ ... ].Sile nom d'Orphee designe la mort, il 
faut que ce soit la veritable mort, en non [ ... ] cette initiation qui n'a de la 
mort qu'une trompeuse apparence. [ ... ] Si vous pouvez rendre la lumiere a 
votre heros, je vous en conjure, rendez-la lui.»9 
La note finale de l'Orphce est plus belle, plus lyrique qu'un dechirement corporel, et nullement 
violente. La mort est representee comme une delivrance bienvenue, comme une reintegration 
paisible de l'etre clans l'univers. Cependant, si Orphee est la personnification de la langue, cette mort 
reintegratrice et visionnaire n'est-elle pas l'embleme de la mort langag:iere? La fin trag:ique du heros 
eYoque la fin de la langue telle que l'homme la connait actuellement, aYant de deYenir la langue pure 
s, 
Busst, AJ.L. The Message of Ballanche's Orphee. Romance Studies, no. 10, Summer 1987, pp 21-
M· O.C., V, p 33: «lei analogie de Bacchus, d'Orphee, d'Acteon; l'un dechire par les geants, l'autre 
gar les menades, le troisieme par ses chiens: trois ages d'emancipation.» 
9 O.C., V, p 333: «Elles [les menades] instituerent une fete anniversaire pour la mort prematuree de 
leur compagne malheureuse. [ ... ] Avec leurs thyrses, elles figurent Orphee, Orphee dechire, et jete 
dans l'Hebre.» 
90 O.C., VI, p 214: «"Molle clarte des nuits, tu n'abaisseras plus ma paupiere assoupie ... Que j'essaie 
mes ailes d'argent! ... Je veux me baigner dans des torrents de lumiere ... Douce ex1ase de la mort ... 
La vie, ombre flottante, image passagere ... Je sais! ... Dieu ecarte le voile du temps et des etres .. ." 
«Le vieillard, devenu semblable a une jeune divinte, disparut clans un nuage qui com Tit la montagne. 
[ ... ] Au milieu de toutes Jes voix de l'orage, on distinguait seulement quelques sons du chant 
d'Eurydice.» [points de suspension de Ballanche] 
91 Viatte, Auguste. Un ami de Bal/anche, Claude-Julien Bredin. Correspondance philosophique et 
litteraire avec Ballanche. Paris: De Boccard, 1928, p 49. 
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ou intuitive suivant la renaissance envisagee de Ballanche. Orphce lie la mort et la vie, ne faisant de 
Ia mort qu'un element essentiel de la vie palingenesique ct du rctour eternel. 
L'Orphee met done en jeu une rupture totale avec l'Orphee stereotype: Ballanche presente un 
Orphec vieilli, se heurtant aux apparences, incapable de sortir du monde matericJ.92 Le hcros 
humilie, non libere, vit ses derniers jours tout seul clans !'analyse de l'univers et du moi. Ballanche 
prevoit un des grands themes poetiques de son siecle, c'est-a-dire la preoccupation du moi, un trait 
remarque par Brian Juden.93 L'homme se questionne et se plaint de !'indifference du monde a 
l'egard de sa destinee. En fin de compte Orphee symbolise le deuil de l'homme a travers Jes ages, la 
souffrance desesperante de l'homme enchaine clans la recherche de cc qu'il ne trouve jamais, 
s'apercevant de sa propre cecite et de la futilite de sa tache. 11 reconnait que la revelation qu'il avait 
re~ue fut insuffisante comparce a celle qu'il pressent. Une metamorphose spirituelle precede l'arrivee 
de l'envoye celeste, du «Messie»: lorsque le fondateur de la societe morale se revele, l'ere orphique, 
ere des mysteres, s'eteint. Ainsi, ce vieillard Orphee se metamorphose quand son ame remonte94 
vers la region sublime du Bien, du Beau et du Vrai; la vision de l'eternel lui enlcve la necessite de 
penser avec la parole. La mort allegorique d'Orphce nous rcvele l'existence bienheureuse sans la 
parole. Chaque revelation s'effectue sous le signe de la lumiere95 qui repond a la cecite visionnaire 
du fils de la lumiere. 
La question de la mort d'Orphee souleve le theme de la descente et du retour. Nous avons vu que 
Ballanche neglige plut6t !'episode des Enfers. Cependant, ii y est question d'une descente 
symbolique, la descente spirituelle d'Orphee apres la mort d'Eurydice. Cette descente invoque deux 
traditions au sein du mythe orphique, celle du vainqueur et celle du vaincu. Ce dernier est l'Orphee 
elegiaque, errant a travers le monde sans amour sentimental, l'Orphee d'Ovide et parfois du 
92 O.C., VI, p 193: «Je parviens a decomTir la retraite ignoree ou le vieillard voulait ensevelir ses 
derniers jours. Je le trouve occupe a mediter. II appliquait l'hexametre hero1que a des poemes [sic] 
sur Jes elements, sur Jes pierres precieuses, sur Jes metaux, sur quelques effets singuliers de la nature: 
travail penible de versification, pour enfermer clans une mesure reguliere Jes procedes techniques des 
arts nouveaux, l'explication des phenomenes du ciel et de la terre. C'est ainsi qu'il employait 
aridement ses loisirs. On eut <lit qu'il voulait emprisonner une puissante imagination, et retenir clans 
son sein de fecondes pensees. Si de temps en temps le genie poetique se reveillait sur ses levres, et 
jetait quelques faibles etincelles, c'etait pour chanter Jes combats des Geants et !'expedition des 
A,rgonautes.» 
9
-' Ju~en, Brian: Traditions Orphiques et tendances mystiques dans le romantisme fram;ais 1800-1855. 
Paris: Editions Klincksieck, 1971, p 293: «Ballanche presente Orphee clans l'amertume et le desespoir 
de l'epreuve finale, comme un vieillard inconnu occupe a l'aride besogne de rediger l'encyclopedie 
des sciences tant admiree de Delisle de Sales et de Fabre d'Olivet.» 94 O.C., VI, p 216: «[ ... ] l'empreinte de l'immortalite, d'une jeunesse eternelle, etait sur ce visage 
auguste [ ... ] et le calme de ses traits indiquait l'immobilite de ses pensees depouillees du charme 
figuratif de la parole.» 
9
~ O.C., VI, p 218: «A ce moment solennel et terrible, je sentis sur mes paupieres un poids 
inaccoutume, qui n'etait point celui du sommeil. Puis ii me sembla que d'immenses nuages d'or, 
incessamment sillonnes de milles lueurs errantes, couvraient la nature devenue tout a coup solitaire, 
et que de grandes figures fantastiques, sans duree et sans forme, habitaient seules ces deserts 
d'ombres et de feu. Les tenebres les plus profondes succederent a ces vains eblouissements, et jc 
sentis avec amertume que je ne devais plus jouir de la douce lumiere des cietLx.» 
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vingtieme siecle.96 L'Orphee de Ballanche est un vainqueur, ayant triomphe de l'Enfer par sa voix 
melodieuse et ayant dompte la nature par son chant, mais ii est toujours le heros qui recherche Jes 
secrets de l'au-dela pour en faire partie a ses inities. L'objet de sa quete n'est pas une femme et son 
chant n'est pas d'amour: ii compose un hymne concernant les origines el la verite. La descente 
d'Orphee est une evasion hors de la vie solitaire. II personnifie !'evasion romantique, la recherche de 
l'absolu dans l'ailleurs. La descente symbolique s'oppose a !'elevation de l'ame communiant avec l'au-
dela, lors de la purification. 
5. La poetique ideale: I' Atlantide 
L'absorption du mythe dans un courant litteraire pose la question du statut de la poesie, comparee a 
la religion et a la philosophie. Notre auteur devance la conception romantique d'Orphee, le pocte, 
devenu le \~sionnaire, le prophete, le sacerdoce,97 le vales, l'hierophante. Orphee est theosophe, 
eclectique, alexandrin, neo-platonicien et renovateur religieux. Selon les romantiques Orphee est une 
illustration de la fonction du poete; comme Ballanche ils n'insistent pas sur !es evenements de sa vie 
legendaire. Ils inserent Orphee dans un cadre social, politique et religieux, ou le dernier aspect 
domine. L'orphisme se caracterise par cette dimension ethique, le rachat et le salut suivant la chute 
initiale, voire l'echec du savoir humain. Chez les orphiques, la symbolique du peche et de la 
culpabilite se rattache a la recherche morale de la verite. Si Orphee est appele de donner a ses inities 
une assurance de bonheur eternel, ceci implique que le ma! n'est que l'inaptitude a la transcendance. 
La mission orphique de la descente et du retour est une mission de depassement par des 
reincarnations successives. Selon Ballanche, la regenerescence de l'ame ressemble a celle des 
societes; par la ii se trouve a mi-chemin entre Jes theocrates traditionalistes et Jes ecrivains sociaux ou 
les theoriciens politiques.98 L'auteur lui-meme nous avertit qu'il parle avec la voix d'un poete plut6t 
Ionesco, par exemple, con~oit du m:ythe orphique comme une histoire d'amour: «Les mythes, 
dans ce sens, se comptent presque sur Jes doigts d'une main: Oedipe, ou la connaissance; Antigone, 
ou les lois non ecrites; Orphee, ou !'amour plus fort que la mort; !care, ou l'envol.» Cite par Colette 
Weil. Structures et allegories clans le theatre d'Eugene Ionesco. Ionesco: Situation et perspectives. 
Centre culture! intemationai de Cerisy-la-Salle. Paris: Pierre Belfond, 1980, pp 265-266. 97 Le sacerdoce laique qui est a la fois penseur et poete, cornme l'Orphee de Ballanche, domine 
toute l'epoque rornantique. Orphee est !'incarnation parfaite de ce principe de l'ecrivain guide de 
l'humanite. Frank-Paul Bov.man analyse ce theme dans Le Christ romantique. Geneve: Droz, 1973. I! 
mentionne le concept d'une nouvelle poesie religieuse qui a besoin d'une nouvelle forme et le role 
que le poete-prophete joue clans cette entreprise: «Le poete est done prophete, et initiateur du 
progres; grace a ses contacts avec le divin, ii renouvelle le langage et ainsi divulgue aux hommes leur 
avenir. Cette idee se repand, surtout dans Jes annees 30, de fa~on considerable.» (p 228) En vue de 
cette date, Ballanche fut un precurseur de la conception romantique du poete-prophete. 
98 Ce dernier aspect de son oemTe fut le sujet des theses doctorales non publiees de RA. Smith, 
M.F. Reardon et R. R. Lees, qui analysent soit le traditionalisme religieux, soit !es theories sociales 
de Ballanche. Smith, Ra1mond Albert Jr. The Political ideas of Pierre-Simon Ballanche. These 
doctorale non publiee, Stanford University, 1961. Reardon, Michael Francis. Providence and tradition 
in the Writings of Bonald, De Maistre, Ballanche and Buchez. 1793-1848. These doctorale non 
publiee, Indiana University, 1965. Lees, Ruby Roxane. Ballanche and Social Christianity. These 
doctorale non publiee, University of Illinois, 1945. 
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que d'un historien politique ou social.99 Son choix de l'esoterisme plut6t que du positivisme ou de 
l'Ideologie ne diminue nullement la valeur de ses enquctes politiques, sociales ou historiques; au 
contraire, ce procede est un enrichissement poetique, la recherche metaphysique s'effectuant par 
l'histoire inseparable de la nature mythique.100 
Les premieres annees de la Restauration furent marquees par deux attitudes intellectuelles opposees, 
l'une regardant vers l'arriere et l'autre vers le futur. Ballanche est soucieux de representer !es forces 
historiques ainsi que la doctrine du progres, se sentant appele a un role ambitieux, visionnaire et 
social qui s'exprime dans un humanisme metaphysique. Rien d'etonnant, lorsqu'il se compare a 
Dante et a Virgile en ce qui concerne sa vocation de pocte visionnaire eloigne de la foule,101 mais s'il 
se sent elu et solitaire ii est neanmoins lie a la societe par sa vocation de la renouveler sur le plan 
spirituel. Son projet historique s'etend a une visee morale: repandre l'idee d'un Dieu-homme, exalter 
l'homme qui n'a plus besoin des dogmes de l'Eglise, l'homme envahi d'un christianisme ethique, 
l'homme qui croit a la reintegration dans l'ctre premier. 
En depit d'une influence catholique, notre auteur insere la parole esthetique dans un cadre 
platonicien. Dans un brouillon manuscrit de Lyon102 Ballanche propose le schema pour un ouvrage 
qu'il n'a jamais compose et dont certaines sections sont incorporees dans !es Institutions sociales. Cet 
ouvrage fut intitule «Essai sur la poesie et sur !es Institutions sociales, Par M. P.S. Ballanche» et ii fut 
divise en onze sections, dont la premiere fut un «Essai sur la poesie» et la seconde un «Essai sur !es 
Institutions sociales». La troisieme partie 5'intitule «Fragmens [sic] de l'Atlantide» et ii ne nous en 
reste que quelques notes. Ballanche voulait transporter ses meditations philosophiques sur la parole 
dans le monde idealise de Platon, l'Atlantide, qui symbolisait pour lui le monde primitif perdu.103 Le 
sixieme chapitre fut intitule «Monde ideal. Chimere. La poesie doit transporter hors du monde 
99 O.C., II, p 66: «Je cite plus volontiers !es poetes [sic] que !es politiques, parce-que [sic] je regarde 
!es poetes [sic] comme les veritables annalistes du genre humain, et que les politiques ou !es 
philosophes sont trop souvent des hommes seduits par des theories sans fondement et sans fecondite. 
Il&f'arlent en leur propre nom, au lieu d'invoquer !es muses, c'est-a-dire le genie des traditions.» 
1 O.C., V, p 4: «La mythologie est une histoire condensee, et pour ainsi dire algebrique.» O.C., IV, 
p 162: «[ ... ] ils ignoraient que la mythologie est l'histoire meme, mais l'histoire d'une epoque 
primitive. [ ... ] et voila ce qui explique pourquoi le premier germe de l'histoire romaine s'est trouve 
tout naturellement clans la poesie d'Orphee.» O.C., IV, p 71: «Les histoires mythologiques et !es 
histoires heroi"ques ne peuvent etre qu'analogues entre elles: c'est le developpement de la meme 
langue.» 
lOI' O.C., IV, p 5: «Ainsi que le Dante, je veux visiter !es lieux infrequentes de la foule, les lieux 
qu'habitent les intelligences, ou est le berceau mysterieux de toutes !es destinees humaines.» 0. C., 
IV, p 7: «S'il fut donne au Dante de se rendre !'expression puissante de son temps, qui me donnera 
d'etre !'expression vraie du mien? qui rendra moins temeraire le projet que j'ai forme? qui abaissera 
pour moi !es gloires celestes? de qui tiendrai-je le rameau d'or de !'initiation? qui me presentera !es 
faits divins sous la forme accessible du symbole?» O.C., IV, p 108: «[ ... ] oui, j'ai plus que Virgile, 
incomparablement plus, le sentiment de ces choses que j'oserai appeler divines; car enfin il ne faut 
pas craindre de manifester sa propre justification, lorsqu'on est entre clans la voie difficile ou je me 
trouve engage [ ... ] Dieu sans doute voulait quelque chose de moi!» 
102 MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 18. 
103 O.C., IV, p 93: «[ ... ] l'embleme d'une grande catastrophe, celebre dans l'histoire du mon<le 
primitif, le naufrage de l'Atlantide [ ... ]» 
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actuel, mais non hors du monde reel.» S'il ne veut pas que la pocsie se transporte dans un monde 
ideal, peut-etre reserve-t-il cette prerogative a une parole symbolique qui plane au-dessus de la 
parole poetique? Le titre provisoire du dixieme chapitre fut «De la beaute, de la vertu, du sublime, 
des souvenirs et des traditions.» Notons sa maniere de coupler certains termes par exemple «beaute>• 
et «traditions», «esthetique» et «antiquite». La matiere du dernier chapitre fut «De la poesie opposee 
a la prose. La poesie est la parole parlce, la prose est la parole ccrite.» Cette section fut englobce 
plus tard clans la «Theorie de la parole» clans les Institutions socialcs. 
Toutes Jes notes accompagnant cette ebauche rappellent un cadre ou regna la tradition orale et 
poetique. La presence des «Fragmens de l'Atlantide», ainsi que le commencement de la section «Du 
beau ideal» clans Du Sentiment, attirent en particulier notre attention: tous deux traitent de la 
creation poetique chez Platon. Ballanche ecrit ceci a propos du philosophe grec: 
«Platon, qui a ete le poete [sic] des philosophes, suppose qu'il existe deux 
mondes, l'un reel, et l'autre ideal, et que le premier n'est qu'un modele 
grossier du second. Celle Atlantide imaginaire, faite pour devenir la 
conquete de toutes les ames [sic] sensibles, est une de ces decouvertes 
beureuses qui doivent etre consignees dans les annales du sentiment. C'est 
dans le monde ideal de Platon que se refugient les malheureux persecutes 
sur la terre; c'est la qu'ils retrouvent le calme, le bonheur, parmi des 
scenes d'Eden et de !'age d'or [ ... ]»104 
Un peu plus loin, nous trouvons la reponse a la question concernant le monde ideal: 
«L'idee sentimentale du Philosophe Gree n'est pas la verite, mais elle 
n'est separee de la verite que par le vague de !'expression: en effet, il 
existe deux mondes, mais ils sont tous Jes deux reels; et l'homme, place 
sur !es limites de ces deux mondes, a des fac11ltes qui le mettent en contact 
avec Jes etres qui peuplent l'un et l'autre.» lQ::, 
II n'est pas question de deux sortes de parole poetique, mais de deux sortes de realite. Le monde 
ideal est aussi \Tai que le monde reel. Ballanche tourne ses pensees vers ce monde ideal, l'Atlantide: 
«Ainsi, l'homme tient a la terre par son corps, et au ciel par son 
. Iii 106 mte gence.» 
11 est douteux que Ballanche ait Ju «l'Atlantide» de Platon, un recit inacbeve d'ailleurs qui fait partie 
du Critias. Une source probable fut Jes Lettres sur l'Atlantide de Bailly, qui chercbe le peuple 
initiateur d'ou provient nos connaissances traditionnelles. Bailly n'emploie cependant pas Jes Atlantes 
comme la premiere manifestation de l'bomme cosmogonique et par ce motif Ballanche suit Platon, 
qui leur accorde une antiquite poetique et primitive.107 II est fort possible de rapprocher 
ICA D.S., p 71. 
105 Ib"d 71 l ., p . 
106 Ibid., p 72. 
107 0.C., IV, pp 98-99: «[ ... ] la souche, d'apres Virgile, remonte a Atlas, et ce sont Jes Atlantes qui 
ont donne aux peuples Jes dynasties de cet age du monde. Bailly, dans ces Lettres sur l'Atlantide [sic), 
n'a point fait usage de ces traditions obscures, ii est vrai, et qui eurent cependant assez de credit sur 
!'esprit de Virgile [ ... ]» O.C., IV, p 225: «De la l'hypothese d'un peuple primitif, d'un peuple 
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«l'Atlantide» projetee par Ballanche et l'Orphee qui decrit des circonstances analogues. Le recit de 
l'ile utopique, engloutie avant le debut meme de l'Histoire, eut-il etc la version philosophique de 
l'Orphee? Pour presenter sa conception de la pensee spontance et divine, Ballanche evoque !cs 
conditions harmoniques de la beaute ideale par l'emploi symbolique du mythe. Ballanche s'efforce de 
transgresser !es limites imposces par l'age moderne; dans sa theorie de la parole et de la pensee il 
. I I . I'. ' '!' I h lOS ' ' d. l'h. . . f d envisage a so ullon: mconnu sera reve e par e myt e, c est-a- ire par 1sto1re qm re use e se 
fixer selon des formules re.glees. Le mythe d'Orphee est par excellence philosophique; ii y est 
question de secrets a devoiler et d'un hcros qui entre dans l'intimite des choses par sa communication 
avec la Nature. 
6. De l'ethique a l'esthetique 
Le message implicite de l'Orphee est qu'il n'existe pas de symbolique avant l'homme qui parle, que la 
parole est obligatoire a !'expression du cosmos, de l'imaginaire et de l'hierophanie. Selan Ballanche la 
symbolique de l'espace et du temps est reprise par les creations verbales et leurs equivalents dans le 
folklore et le mythe. Cependant, Ballanche n'est pas un ideologue absolu pris au piege de la 
circularite infinie de la langue. II ne reduit pas toutes choses au langage; son travail n'est pas une 
etude sterile de l'ideologie de la langue. Si la langue importe dans sa pensee, elle n'est pas 
emprisonnee par un terrorisme improductif. Partout chez Ballanche !es metaphores de la parole et de 
la voix se retrouvent dans de differentes manifestations, sans enlever a l'ouvrage sa coherence. Les 
modifications contribuent plutot a la creation d'une gamme riche en variations sur le meme theme. 
Les qualites particulieres du mythe de Ballanche appartiennent a un autre domaine, notamment, 
l'esthetique reliee a l'ethique. La thematique romantique emploie le mythe orphique pour signifier la 
recherche de la verite, a la suite de l'Encyclopedie: 
«La grande liaison de la Poesie dans ces premiers terns [sic] avec Jes 
sciences les plus sublimes, fit d'Orphee non seulement un philosophe, 
. h, 1 . 109 mais un t eo ogien.» 
Lorsque la recherche de la verite se confond avec celle de la beaut<\ la quete quasi-philosophique 
devient plus litteraire que pragmatique. La these philosophique du mysticisme religieux est alors 
transpose sur le plan de la poesie. Deja, chez certains penseurs occultes du pre-romantisme et du 
premier romantisme, tel Ballanche, le theme du poete comme visionnaire est lie a des speculations 
civilisateur, place par Bailly, d'apres Platon, dans le nord de l'Asie. D'autres ont etabli le principe 
civilisateur clans un college de pretres [ ... ]» Nous voyons que plusieurs motifs de l'Atlantide se 
retrouvent clans l'Orphee: par exemple, Evandre, le pere d'Eurydice, rappelle Evenor, «one of those 
men who in the beginning sprung from the earth [ ... ]» («un de ces hommes qui au commencement 
surgissent de la terre [ ... ]») (Plato. The Critias or Atlanticus. Trad. Thomas Taylor. Washington: 
Pantheon Books, Bollingen Series, 1944, p 238.) L'ile Atlantique ressemble aux zones cosmogoniques 
wg Ballanche evoque clans sa fable, du point de vue de l'existence naturelle. 
O.C., IV, pp 264--265: «Platon, lorsqu'il plane egalement sur la fable et sur l'histoire, nous offre 
dwaves sujets de meditation a cet egard [l'age d'or].» 
1 Encyclopedie ou Dicti01111aire raisonne des Sciences, des Arts et des Meticrs, par une societe de 
gens de lettres. Neufchastel: Samuel Faulche et Compagnie, 1765, tome XI, p 661. 
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linguistiques ou des attitudes langagicres. L'orphisme de Ballanche applique le concept de la parole 
poetique a la quete symbolique de la vcrite. Nous avons note que selon lui la parole poetique est 
prophetique initialement, mais qu'ellc perd cette qualite. En raison de l'insuffisance langagicre des 
mots qui ne repondent plus aux essences des choses comme dans la langue originelle, l'au-dela reste 
une tentation et la recherche spirituelle s'impose. Ballanchc attend done la prochaine reacquisition du 
pouvoir expressif, dans l'institution de la pensee intuitive ou absolue lorsque la parole sera non-dite et 
symbolique. Les termes langagieres ne servent qu'a expliquer une philosophie religieuse de la 
reintegration de l'homme dans l'univers, la parole ayant subi un sort identique a celui de l'homme. 
Ballanche fail preuve d'originalite lorsqu'il applique sa position langagiere a sa philosophic 
metaphysique. Il cree ainsi un ensemble OU la poesie (ou la parole poetique) est aussi importantc que 
la philosophic, parce que la premiere explique de maniere symbolique la dernicre. Sainte-Beuvc a 
raison d'appeler Ballanche un poete theosophe mais, ironiquement, ce jugement ne concerne pas 
l'Orphee. 
Le systeme litteraire de Ballanche ne vise pas la poesie mais la poetique du mythe. La conception du 
mythe comme explication de l'existence remet en action la poesie et elle fait naitre une question 
esthetique: la poesie, la beaute, et la philosophie, la verite, sont ainsi rapprochees. Dans la quete de la 
connaissance la poesie est !'archetype, la conscience, la clef interpretative, l'exploration et la 
speculation; elle s'occupe de transformations, telle la palingenesie qui explique la metamorphose 
sociale.110 Selon Ballanche la vocation de la poesie est de communiquer une vision interieure, de 
type plotinien, qui comprend la conception de l'eternite et de !'existence dans un lieu merveilleu.x. 
Durant le romantisme naissant l'esthetique de la vision interieure accorde une nouvelle fonction a la 
litterature: cette derniere s'explique desormais comme mediation sacerdotale entre le passe et le 
futur, entre le connu et l'inconnu. 
Les romantiques ne se lassent point du theme de la beaute de la parole poetique, en raison de sa 
qualite symbolique qui promet l'immortalite a celui qui sait !'employer. Ballanche prevoit l'estime 
qu'on attachera a la parole poetique: il <lit que son pouvoir redempteur et mystique peut reveler des 
' . ' . . 11 lll Le b li ·11 . I ill d ' d l' . . d ventes emtent:Je es. sym o sme 1 umme es merve es u passe et e averur en raison e ses 
qualites artistiques.112 Selon lui la veritable beaute de la parole s' exp rime par la reflexion d'un futur 
religieux dans une antiquite religieuse, au lieu d'une antiquite historique.113 La beaute de la parole 
110 O.C., IV, p 5: «C'est ce que j'ai entrepris pour la societe actuelle, heritiere elle-meme de tant de 
societes anterieures, fa~onnee par tant d'etats preparatoires, et qui subit en ce moment la 
douloureuse epreuve d'une immense transformation.» 
111 O.C., VI, p 2%: «La poesie et les arts, comme la vie, sont symboliques; et c'est a ce caractere 
svmbolique, qui est leur essence, qu'est due l'immortalite de leurs oeuvres.» 
112 O.C., VI, p 285: «Chercher a connaitre les faits primitifs de l'histoire du genre humain, ce n'est 
point une vaine curiosite. [ ... ] La plus petite decouverte dans cette region mysterieuse est importante 
en ce qu'elle signale une Joi generale. Platon le savait bien. On dit que tout est fini en poesie, en 
litterature; c'est completement faux.» 
113 O.C., V, p 20: «Telle est la cause qui a produit la confusion de l'astronomie avec la religion: le 
temps a du etre !'image de l'eternite.» 
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se trouve clans la suggestion d'un monde ideal et une chronologie ideale,114 ce que la prose est 
incapable de faire car elle reduit tout a l'histoire positive. La forme indefinie de la parole poetique 
dcpasse la forme circonscrite de la prose;115 le souci de la langue en general depasse le souci du 
langage particulier. Le concept de la parole ethique chez Ballanche inspire la vogue romantique de 
l'apologie esthetique et de !'affirmation du beau comme divin. II veut raccommoder l'ecartclement de 
la parole et de !'esprit qui caracterise l'histoire rcligieuse occidentale des derniers siecles, en 
particulier Jes milieux touches par la Reforme. La verite qui sortira du sein de la lettre revelera tous 
Jes mysteres de la foi parce qu'elle sera manifestee clans toute sa purete. Rappelons le vers de la 
premiere epitre de saint Paul aux Corinthes (1 Cor. 13:10): 
«Quand le parfait sera venu, le partiel sera evacue.» 
Nous avons indique qu'en raison de son idcalisme mctaphysique Ballanche se sentait l'ame-soeur de 
Platon; mais pourrait-on en deduire sa theorie de !'expression? Outre la tradition pafonne, la doctrine 
spirituelle de Ballanche appartient au catholicisme, dont ii adapte la ficvre apocalyptique pour 
composer sa conception d'une societe idcale et d'une existence surnaturelle. Chez Ballanche l'exegese 
esoterique s'applique a decouvrir la promesse - contenue dans la parole - qui vise la naissance d'une 
existence nouvelle apres la conciliation des religions. Frank-Paul Bowman constate avec raison que 
l'esthetique romantique s'explique mieux a partir d'une «esthetique thfologique»;116 cette 
conception s'applique par excellence a Ballanche. 
Les critiques Alain et Arlette Michel observerent que «pour Jui [Ballanche] la beaute s'identifie au 
Christ et la parole au Verbe.» 117 II est certain que chez Ballanche Jes notions de la parole et la 
beaute sont etroitement jointes, mais la beaute n'est pas exclusivement con~ue du point de vue 
chretien. Ballanche fait montre de platonisme lorsqu'il considere la parole poetique a l'egal de 
!'harmonic divine. Les memes critiques suggerent ceci concernant son «platonisme fenelonien»: 
«[ii] tend a reintegrer clans l'histoire une comprehension religieuse 
entendue au sens platonicien.» 118 
Lorsque Ballanche s'efforce d'atteindre au monde ideal platonicien, par le biais de la parole vivante, 
ii recherche le renouveau d'une experience intime.119 II n'exige pas la reinvention de la parole par le 
114 Ibid.: «Ainsi done Jes phenomenes sociaux se succedent dans une chronologie ideale, et non dans 
un(; chronologie qui se compte par la succession des annees et des siecles ( ... ]» 
ll) O.C., II, p 378: «[ ... ] car l'histoire n'est, encore a present, pour les premieres origines de tous Jes 
reuples, que ces traditions ecrites, la prose substituee a la poesie.» 
16 Bowman, Frank-Paul. Le Christ romantique. Geneve: Droz, 1973, pp 221-271: «Theologie et 
es)hetique: le divin, le sublime et le laid.» 
11 Michel, Arlette et Alain. La parole et la beaute chez Joubert, Jouffroy et Ballanche. Revue 
d'histoire litteraire de la France, Paris: Armand Colin, mars-avril 1980, p 202. 
118 Ibid., p 207. 
119 O.C., IV, pp 86-87: «D'ailleurs, comme je l'ai explique plus haut, d'apres l'autorite de Platon, la 
science de ces hommes prirnitifs, vers lesquels je voudrais rernonter, ne fut point une science acquise; 
ils ecoutaient la voix encore retentissante de la tradition, ou bien, se repliant sur leur nature 
eminemment sympathique, ils obeissaient a l'entrainement de leurs facultes intuitives, ou peut-etre, 
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moyen de «neologismes», bien qu'il soit maitre dans l'cmploi d'un vocabulaire fabrique de toutcs 
pieces. Sa nouvelle parole symbolise la renaissance du concept du divin dans l'homme. Le divin est 
caractcrise par le beau et le sublime: ii appartient au platonisme et au christianisme,120 de par le role 
mediatcur de la parole. Pour Ballanche la parole renouvelee, la parole vivante ou vive, symbolise une 
reprise du merveilleux et de la beaute absolue, par l'amour qui crea le monde, amour parfait commc 
celui d'Eurydice, ni passionnel ni sentimental. Seul le logos de l'amour peut realiser la revelation 
parfaite qui n'entraine aucune violence. La reprise de la beaute signale chez Ballanche l'idealisme 
esthetique des platoniciens, la faculte de percevoir la transcendance celeste non pas par la vue, mais 
par l'oui"e, en un entendement spontane effectue par la parole detachee du sensible. Chez Ballanche 
la parole poetique, animee par !'esprit d'amour, est compassion et pouvoir redempteur, qui surmontc 
le tragique clans l'espoir de la survie. La beaute etant un synonyme de la bonte, la fonction d'Orphee 
est ethique plutot qu'esthetique: ii prepare la voie au Christ. La parole vivante retrouvee symbolise le 
sentiment de Dieu et la parole pai"enne devient le Verbe chretien. La vocation de la parole est de 
rappeler l'harmonie divine, non pas par nostalgie, mais par ouverture de l'ere nouvelle vers 
l'independance energique de la pensee. Cette pensee signifie un dialogue tout nouveau entrc 
l'homme et l'absolu, une revelation interieure du plan divin. Le role de l'homme est de prouver la 
validite de cette unique revelation, pourvu qu'il pense en des termes originaux. Ce nouveau dialogue 
ne consiste pas en une parole humaine mais en une communication spontanee, rappellant la 
communication des Anciens, cette maniere directe de s'exprimer et de comprendre Jes choses. Cette 
spontaneite est symbolisee par l'harmonie universelle, c'est-a-dire l'amour mediateur entre Dieu, 
l'homme et la nature, qui les met en conversation Jes uns avec Jes autres. La theorie de Platon se 
situant a l'origine de la doctrine de la correspondance entre la terre et le cieL elle inspire a Ballanche 
l'analogie liant les phenomenes de deux ordres, !'intelligible et le sensible, le reel et l'ideal. Le meme 
rapprochement du platonicisme et d'une reflexion sur le langage sera effectue quelques annees plus 
tard par l'abbe Constant, alias Eliphas Levi, lorsqu'il presentera la philosophic de Platon comme une 
reconciliation du rationalisme avec le mysticisme, avant de se tourner vers la magie et 
l'occultisme.121 
A la suite de Plotin, notre auteur explique la creation par la theorie de la division de l'Un et de 
!'emanation du fini et de l'infini. Selon Jes platoniciens et les plotiniens, si les choses materielles sont 
plus heureux que nous ne le croyons, ils etaient loin d'etre completement delaisses de toute 
revelation: en effet, cette voix toujours retentissante de la tradition [ ... ] n'a jarnais cesse de gouverner 
le26enre humain.» p 0.C., II, p 57: «Le platonisme fut, sous quelques rapports, une heureuse preparation a la religion 
de Jesus-Christ. Le platonisme a done ete utile avant et apres le christianisme: avant, pour y preparer 
Jes hommes; apres, pour les confirmer clans leur croyance.» O.C., IV, p 12: «C'est une formule de ce 
genre, et l'analogie de certaines doctrines, qui donnerent lieu, clans les premiers siecles de notre ere, 
a considerer Platon comme appartenant a un christianisme anterieur, preparatoire pour la gentilite.» 121 Les tendances mystiques et la foi clans le progres social et Jes utopies, oil la femme joue un role 
important, rapprochent !'oeuvre d'Eliphas Levi de celle de Ballanche. II public ses Oeuvres completes 
de philosophic occulte entre 1860 et 1865. ( Grand Larousse Encyclopedique. Paris: Librairie Larousse, 
1960, tome III, pp 419-420). 
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un miroir de la perfection absoluc et inconnaissable, ii existe ccpendant une correspondance entre 
elles. Ballanche ouvre la voie a l'esthetique romantique par la mediation de la languc et de la parole, 
qui garantit la communication entre !'Un et le multiple. Le trait d'union entre ces deux conceptions 
est !'a.me OU !'esprit, symbolises chez Ballanche par le mot pensee, voire parole evoluee et regener6e. 
Pour lui, ii est necessaire de considerer l'etat anterieur de la langue comme l'etat anterieur de l'ame, 
avant la separation du corps par la creation. La materialisation de la parole est un corollaire pour 
!'incarnation de l'iime, alors que la parole renouvelee sera !'abandon de la forme ainsi qu'une 
renaissance du savoir primitif. En adoptant l'analogie du logos Ballanche se rapprochc de Platon par 
l'emploi d'un vocabulaire symbolique qui substitue des mots traitant des questions linguistiques aux 
notions esoteriques comme essence et enveloppe spin·tuelle de la chair. Ces notions caracterisent le 
platonisme de son epoque, celui de Swedenborg ou de Joseph de Maistre. Chez Swedenborg ii est 
surtout question d'une langue imprecise qui se prete a une transposition clans le domaine esthetique. 
Comme Platon, Ballanche emploie une langue caracterisee par la serenite et le detachement, 
appropriee a une fin metaphysique. La langue est un intercesseur ontologique qui communique la 
verite essentielle aux hommes. Chez Ballanche la langue ne possede plus ce pouvoir; cependant la 
conception de la pensee ou la parole spontanee symbolise l'ame qui maintient un contact avcc la 
nature et la surnature en raison de la memoire, du sens des traditions. La pensee peut atteindre aux 
h di . . ' 11 d , d . , . ' !' , . 122 S 1 c oses vmes pmsqu e e est ouee e conna1ssances anteneures a epoque cosmogomque. eon 
Platon cette pensee est douee d'une intelligence surnaturelle.123 
Si Plotin defmit le Bien comme etant le Beau initial, clans le systeme platonicien, la beaute n'est pas 
autonome: elle est subordonnee au Bien. Chez notre auteur, la parole et la beaute assument une 
equivalence. A la maniere de Platon ii propose que la beaute, ainsi que la parole, soit apparentee a 
l'etat cosmogonique de l'homme. La beaute et la parole reflechissent egalement l'eternite, rappelee 
par l'ere primitive. La beaute est !'art spontane de !'age d'or, le moyen de participer ici-bas a 
rimmortalite et a la connaissance de l'au-dela. La contemplation de la beaute ideale suscite une 
ou\·erture sur l'infmi clans l'ame du poete, enthousiasme pour la premonition de la vie surnaturelle. 
Les Michel ont constate !'importance, clans la creation litteraire de 1800 a 1830, de la rhetorique qui 
implique «une reflexion generale sur Jes rapports de !'expression et du beau, forme et fond, plaisir, 
· . 124 passion, vente.» Ils ont indique que la rhetorique implique une reference a la sagesse OU a la 
1}) 
O.C., IV, p 11: «Platon, apres avoir peint a sa maniere l'origine des choses, dit qu'il est 
impossible d'expliquer cette origine et la nature de la cause, et qu'il faut s'en rapporter a ces hommes 
divins qui etaient plus pres du commencement; alors il se saisit des cosmogonies traditionnelles. 
Lorsque Platon parle du systeme du monde, il se sert d'une ex-pression qui revient a celle-ci, 
quelqu'un m'a dit. Ce quelqu'un est sans doute le personnage inconnu qui est le representant ou le 
depositaire de toute tradition.» 
12
.) O.C., II, p 274: «Les pretres de l'Egypte ou de !'Incle furent, et je ne refuserai pas de l'admettre, 
pourvus de vastes et profondes intelligences; mais enfin ils ne furent doues que d'intelligences 
humaines. Platon marchait par un plus court chemin a la solution du probleme, lorsqu'il coni:;ut la 
pensee d'un temps primitif ou Dieu avait constitue la societe non par des hommes, mais par des 
c:enies, c'est-a-dire par des creatures au-dessus de l'homme.» 124 Ib"d 19~ l ., p .). 
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philosophie et qu'elle fournit a l'esthetique un de ses principaux termes: la parole. Nous ajouterions 
que la rhetorique et la parole etant des conceptions analogues dans la pensee de Ballanche, elles 
s'identifient a la fois a la beaute divine et a l'esthetique idealiste de Platon. Chez Ballanche, la 
fonction du mythe est analogue: d'abord ethique et cnsuite csthctique, le mythe est avant tout un 
instrument de comprehension. Ballanche se garde de ne pas denaturer la poesie en faveur d'un but 
didactique; ii est prophete mais ii s'ouvre a la vision poetique. II ne suit done pas Platon: alors que, 
scion Platon la creativite poetique s'ecarte de la logique et des exigences morales, Ballanche se refere 
en meme temps a la poesie et a la philosophic; dans le mythe. En lui, Ballanche recherche la beaute 
comme une emanation de !'ideal surnaturel, une entite inaccessible et absolue. Meme en employant 
des symboles qui transportent la matiere dans un ordre superieur, ii n'ose pas decrire la beaute 
comme le feront Hugo et Baudelaire.125 Ballanche s'intcresse plutot au sens inne de la beaute 
archetypale, prete a ressurgir dans !'a.me humaine !ors de !'illumination. L'idee pure imaginee par 
Ballanche est rendue par la metaphore, le mythe, voire une parole symbolique, bien que le 
vocabulaire de Ballanche n'appartienne pas a la litterature dite «symbolique». Toutefois une lecture 
«symbolique» de ses ecrits est plus convenable car elle nous permet de penetrer un secret, celui de la 
philosophic qui explique la theorie langagiere de Ballanche. II s'exprime de maniere vague et non-
imagee, en un vocabulaire esoterique. Ballanche ne dit point ce qu'il voit; ii suggere seulement 
!'illumination. Un exemple de son procede de composition suffit pour indiquer que la raison domine 
toujours chez Ballanche: 
«Peut-etre serait-il permis de dire que !'intelligence n'est qu'un instrument 
pour hater !'evolution du sentiment moral: de la la necessite des lumieres 
pour rendre l'homme meilleur, pour accomplir le retour vers la loi 
primitive de notre etre.» 126 
Notre auteur est soucieux de faire triompher par le mythe une litterature esthetique qui apporte une 
comprehension ethique par une diminution et meme une negation de la philosophic positive. La 
verite morale et la verite metaphysique se confrontent sur le plan esthetique. Par le developpement 
d'une doctrine du m1the, une doctrine orphique, Ballanche veut transgresser certaines limites de la 
creation litteraire, historique et philosophique. II a perdu confiance en la langue, exaltee par le dix-
huitieme siecle comme etant la matiere meme de la philosophie. La remise en action de la 
mythologie dans l'O,phee annule son manque de confiance dans la langue. La version particuliere du 
mythe est l'orphisme, un systeme philosophique en meme temps qu'un procede metaphorique. La 
justification de la litterature se trouve dans le mythe, par lequel Ballanche exprime et illustre ses 
125 Dans Jes Contemplations et Les Fleurs du Mal respectivement. Comparez avec Jes 
«Correspondances» de Baudelaire. Les Fleurs du Mal. Paris: Ed. Le Livre de Poche, Librairie 
Generale Franc;.aise, 1972, p 16: 
«La Nature est un temple oil de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles; 
L'homme y passe a travers des forets de symboles 
Qui l'observent avec des regards familiers.» 
lhgst question de la transposition du symbole a l'idee, de la tentative de participer aux idees. 
0.C., IV, p 333. 
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idees: la matiere est methode. En fin de compte !'expression la plus reussie du rcve orphique est unc 
parole non-litteraire, voire un ecrivain sans littcrature. Loin d'etre un paradoxe dans la pensce de 
Ballanche, !'absence de tout signe enrichit son orphisme. 
L'esthetique de la parole poctique amcne Ballanche a crcer une oeuvre qui met en cause la fonction 
litteraire. Alors que la fonction littcraire est une preoccupation des romantiques, et une veritable 
obsession des Symbolistes, chez Ballanche, ii n'existe point de theorie de la littcrature: ii y est plut6t 
question d'une theorie de la parole poctique.127 Orphee le visionnaire cvoque !'existence pure de 
l'homme, tandis que le mythe chez Ballanche cvoque !'existence de la parole pure. Orphce est la 
litterature amenee aux portes d'un monde sans littcrature: ii se retourne tout de meme, ii pcrd 
l'entree de la terre promise. 
* * * * * 
LI Cette idee est analysee dans !'article de Salazar, Philippe-Joseph. Le deuil de la Voix. Ballanche 
et le Parnasse. Acte du Collogue International sur le Parnasse, Cambridge 1988, a paraftre 
(manuscrit communique). 
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Chapitre Quatre 
VERS UNE HERMENEUTIQUE 
I. LA VIVE VOIX ET LA TEXTUALITE 
1. Une conception du mode narratif 
II nous reste a analyser le fonctionnement formel de l'orphisme, apres av01r determine Jes 
particularites philosophiques et thematiques de cette pensee. Le domaine d'analyse est le tex1e, en 
tant qu'interpretation de l'ideologie de Ballanche. Au dix-neuvieme siecle le systeme acoustique cede 
la place a la presentation visuelle, inspiree de la preoccupation avcc l'espace et la physique. Dcpuis le 
dix-huitieme siecle, un «silence» curieux regne sur l'univers newtonien. Dans le cosmos silencicux 
dependant de la vision, !'harmonic des spheres ne resonne plus, Jes muses ne parlent plus. 
L'observation domine, le regard se fixe et le champ sensoriel se diminue. L'accent est mis sur une 
entreprise individuelle et personnelle, la vision: cette derniere exclut la participation et la collectivite, 
aboutissant dans le culte romantique du moi. A la fin du dix-huitieme siecle Kant analyse lcs 
phenomenes intellectuels par rapport a la vision pour arriver a un entendement visuel de la tension 
cntre le phenomene et le noumene. Une des consequences spirituelles d'une anthropologie visuelle -
qui ne conc;:oit que de l'e},,1erieur - est !'insertion de la langue dans l'espace. Durant le dix-huitieme 
siecle, Dieu est conc;:u comme un architecte qui ordonne l'espace; il n'est plus question du Dieu de la 
Parole. La creation est spatiale au lieu d'etre la Parole ou le Verbe. Au fur et a mesure que l'histoirc 
sacree et profane s'interiorise, la parole theologique devient une parole-,1sion. La connaissance est 
transmise dans un monde ou regne l'espace et la lumiere. L'eclat de !'illumination remplacc 
!'harmonic du son. L'hierophante se montrc au lieu de communiquer par la parole incarnee. La 
com1ction religieuse qui depend de l'oui:e, la foi fondee sur les sermons, disparaissent. Ecouter 
J"Ecriture Sainte comme au Moyen Age est inconcevable. La fides ex audita (Epitre aux Romains 
10:17) est transposee dans la lecture. Toute connaissance intellectuelle demontre une preoccupation 
croissante pour la forme te},,tuelle qui demontre, souligne, eclaire, illustrc et envisage !'interpretation 
ontologique. 
La problcmatique de la forme se manifeste chez Ballanche dans la recherche d'un style oral, d'un 
degre parle du texte. Le choix d'un retour a la tradition populaire, caracterisee par une simplicitc 
supposee, semble imTaisemblable, mais en effet ce choix implique le chant et la littcrature oralc. Le 
genre oral est peu connu a l'epoque; les romantiques envisagent un barde isole vivant dans la societe 
primitive. Les conceptions de cette epoque imaginee et utopique, de cctte tradition orale sont 
redevables a Ossian, bien qu'il existe toujours au debut du dix-neuvieme siecle quelques vestiges de la 
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culture orale, par exemple dans la veillee d'hiver du Midi, apres les vendanges.1 Durant le dix-
neuvicmc siccle, la veillee perd son aspect de parole commune, de travail communal et d'amusement 
entrc amis, lorsqu'un contcur ou unc contcuse avec !'expertise necessairc developpe des histoircs 
tin~cs de la memoire collective de la communautc ruralc. Ccpcndant, cctte tradition resista {1 la 
diffusion de la parole ecrite et les contes sc devclopperent independamment d'un tene 6crit. Le 
barde chantant, symbole de la marche progressive du genre humain ct de la spontaneit6 vivante, 
evoque une ambiance particuliere qui nourrit l'orphisme de fond et de forme de Ballanchc. II admire 
Jes bardes surtout pour ce qu'ils symbolisent; en outre ii est soucieux de suivre !cur art, bicn qu'il 
connaissc peu leur eloquence propre. 
Thcmatique et esthetique se fondcnt dans !'art du barde, la mimesis symbolique selectionnee par 
Ballanche, fidele a la tradition: 
«mystique romantique et neo-romantique [qui n'a] trouve rien de plus 
logique que de preter aux siecles silencieux !'eloquence de l'analphabete, 
dont le chant oral ne pouvait se transmettre que de bouche a oreille.» 2 
L'aspect dominant de cette esthetique est la narration fondee sur le pouvoir mnemotechniquc, le 
rythme et la rime. II est ici question d'une double visee sur les choses cachees, implicites et suggerees, 
sur les choses apparemment simples et divertissantes. Comme la poesie, la narration, orale ou ecrite, 
implique certains elements a decoder, a interpreter. La narration permet une interpretation 
approfondie. La forme orphique entraine une ouverture plutot qu'une limitation ou une finitude 
comme la pure documentation de l'Essai sur !es Institutions sociales. La communication dialoguee, la 
«parlance» et la memoire mettent en oeuvre une ouverture, de par !'improvisation et la spontancite 
du recit qui coule a flats. Le hasard influence souvent la narration, provocant de perpetuels 
changements, en cela analogue a la palingenesie. Ces changements a l'imprmi.ste causent une 
certaine instabilite, OU aucun element n'est determine a l'avance. Au plan de la stylistique, la 
narration est orphique, mains concise que la pocsie, permettant des reprises continuelles. Par 
l'emploi du mode narratif, Ballanche se permet alors une quete ou detours et repetitions sont 
acceptables [Voir plus bas: «La Stylistique»J. En outre, la narration perrnet d'entrer dans le texte ou 
de rester a l'ecart, a son gre. Parfois, Ballanche partage la cecite de ses auditeurs et parfois, tel un 
narrateur omniscient, ii reconnait la transparence du voile. Au cours de la narration, les dimensions 
de !'interpretation se resolvent en une esthetique orphique. 
2. Un discours autre: l'epopee 
Le texte de Ballanche doit assumer la meme profondite et Jes memes prerogatives que la parole et la 
verite primitive. Selan Jui la solution se trouve dans la recreation d'une poesie archetypale, qui met en 
1 Lyons, Martyn. Oral culture and rural community in nineteenth-century France: The Veillee 
d'Hiver.Australian Joumal of French Studies, vol. XXIII, no. 1, Jan.-April 1986, pp 102-112. 
2 Siciliano, Italo. Les Chansons de Geste et l'Epopee: Mythes - Histoire - Poem es. Gen eve: Slatkine, 
1981, p 183. 
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oeuvre unc sagesse universelle et sociale. A.J.L. Busst note que selon Ballanche et plusieurs de ses 
contemporains, des vestiges de cette poesie archetypale, primordiale et collective se retrouvcnt dans 
lcs epopees nationales.3 Le texte de Ballanche est necessairement imprime, mais ii s'efforce de Jui 
garder cette qualite intuitive et spontanee,4 garant de la beaute de la creation par !'unite du temps ct 
du lieu. S'il condamne ex-plicitement le te>..1e ecrit et imprime, la position implicite de Ballanche est 
un consentement involontaire a la textualite, a condition d'employcr un discours autre. Le tcxtc 
discursif qui Jui convient est l'epopee, en raison de ses origines primitives et de !'implication orale du 
style de composition. L'epopee, chez Ballanche, evoque une litterature vivante, a la fa<;:on des Anciens 
OU des auteurs medievaux. R. Sabatier decrit ainsi la spontaneite de l'epopee: 
«Au temps des trouveres, toute litterature est vivante. On y croit, on en 
parle, on la chante clans Jes rues, sur !es places publiques, sur Jes routes et 
sur la mer, clans la paix des chateaux et clans le fracas des batailles. Et le 
public, par l'oreille et par l'oeil, re<;:oit, sans !es barrieres et Jes filtres 
critiques. La communication est, Jes heros sont.»5 
Au chapitre X de l'Essai sur /es Institutions socia/es Ballanche developpe une doctrine complete du 
poeme epique. Depuis la redecouverte de Homere, l'estime de l'epopee est redevable au temoignage 
allegorique sur le sacre; chez Ballanche, le temps et le drame de l'histoire s'impriment sur l'eternite.6 
Arlette Michel a recherche la conception epique chez Ballanche, en particulier «le temps de l'epopee 
clans son double lien a !'unite eternelle et a la multiplicite de l'histoire.» 7 Alors que toute 
consideration du mythe comme merveilleux est ecartee de l'ouvrage, l'epopee est neanmoins nuancee 
de lyrisme et de metaphysique. Selon Ballanche, la narration repond a la conception existentielle de 
Vico que le monde est subdivise en trois eres auxquelles repondent trois langues, la langue lyrique, la 
langue epique et la langue degeneree. Chez Ballanche, la periode orphique ou lyrique se confond 
avec la periode homerique ou epique: il raconte un recit dont le theme est lyrique mais ii ne distingue 
pas entre la parole et le chant anciens. Orphique ou homerique, la parole narree ou chantee rappcllc 
l'epoptisme,8 un mot que Ballanche forge probablement du grec. J.R. Derre explique l'epoptie comme 
suit: 
.) Busst, A.J.L. Ballanche et le poete voyant. Romantisme, Revue de la Societe des Etudes 
rornantiques, Paris: Flammarion, no. 5, 1973, p 97. 
4 O.C., VI, p 294: «[ ... ] !'unite est toute naturelle clans un sujet puise a la source des mysteres, et 
comment elle est factice transportee clans les sujets purement historiques. Les uns sont spontanes, Jes 
qutres successifs: ii n'y a pas moyen de faire que le successif soit spontane.» 
:::, Sabatier, Robert. La poesie du Mayen Age. Paris: Albin Michel, Serie «Histoire de la Poesic 
fran<;:aise», 1975, p 31. 
6 O.C., IV, p 287: «Ainsi l'Erigone d'ORPHEE et la Virginie du MONT SACRE sont deux 
personnages identiques, l'un dans la sphere poetique, l'autre clans la sphere historique. [ ... ] Ainsi 
l'ORPHEE est toute palingenesie primitive, et la FORMULE GENERALE toute palingenesic 
historique.» 
7 Michel, Arlette. La conception de l'epopee dans l'O,phee de Ballanche. Bulletin de /'Association 
Guillaume Bude, Paris: Les Belles Lettres, oct. 1980, p 322. 
8 O.C., IV, pp 366-367: «Le monde, les choses du monde, le cours des choses, Jes evenements [sic] 
contemporains, les evenements [sic J passes, les previsions de l'avenir, les traditions, Jes prejuges, !es 
lois, les moeurs, la science, la poesie, la fable, l'histoire, tout cela fait partie de !'initiation de chaquc 
homme, de l'epoptisme du genre humain.» 
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«L'epoptie (epopteia) etait, dans la Grece antique, la contemplation des 
mysteres, devoilement supreme qui represcntait a Elcusis le plus haut 
degre d'initiation. L'hierophante etait le pretre qui y presidait.»9 
L'epoptisme signifie !'initiation, la poesie ct la prescience; en Jui s'incarne la verite eternclle en des 
formes successives, comme clans la forme theosophique ancicnnc.10 L'epoptisme chcz Ballanchc 
rcvete une signification religieuse que nous appelons, de maniere moins enigmatique que ]'auteur, la 
narration orphique. Notons son vocabulaire illuministe: 
«Le voile brillant de l'epoptisme ne saurait qu'offusquer tes yeux, car Jes 
n6tres en sont toujours eblouis. Et cet epoptisme meme en cache un autre 
qui nous est interdit a nous aussi bien qu'aux neophytes.» 11 
Le discours que Ballanche place ici clans la bouche d'un pretre egyptien met en cause la parole mortc 
a ]'expression simple et directe. L'inaccessibilite de ses paroles repondent a l'inaccessibilite des 
mysteres spirituels. Lorsque Ballanche avoue que !'intelligence humaine recherche un objectif 
accessible et explicable,12 ii veut parler de cette quete orphique qui puisse rapprocher la prehistoirc 
et la France du dix-neuvieme siecle. 
En choisissant la narration orphique, ou l'epoptisme comme forme, Ballanche depasse la narration 
pure du folklore pour embrasser l'histoire sacrale du genre humain. Telle une forme particuliere, le 
recit folklorique voyage a travers le monde, ii ne s'insere pas dans un systeme mythologique; alors 
que la narration sacrale fait partie d'un groupe de mythes relies par une fonction spirituelle. Dans la 
litterature occidentale cette differentiation a l'interieur du mythe est evidente. Meme si la structure 
du recit ne change pas, le mythe folklorique se distingue du mythe religieux. Ballanche suit la 
tradition de Dante et de Chaucer, parce qu'il vise un mythe generalise qui puisse inclure ces deux 
conceptions du mythe. 
Ballanche evoque ]'existence d'un style epique avant Homere, de tout un cycle epique et primitif. La 
creation lyrique devance la creation epique mais elle est malheureusement perdue.13 Les hymnes -
correspondant a la parole poetique, orale et secrete - cedent la place a l'epopee - correspondant a la 
parole poetique, orale et vivante, devenue sociale et non-secrete, mais quand meme valable. La 
parole poetique chez Ballanche manque d'un medium; !'auteur selectionne finalement une forme a 
9 Derre, J.R. (red.) La Ville des Expiations. Lyon: Presses Universitaires, 1981, p 175. 
10 O.C., VI, pp 284-285: «Les appuis historiques, Jes temoignages, tout peut etre conteste: par 
!'instrument theosophique, vous penetrez clans les entrailles des traditions generales, et vous parvenez 
au coeur meme du probleme pose et resolu par le christianisme.» 
11 O.C., VI, p 73. 
12 0.C., VI, p 292: «L'intelligence cherche done un objectif. Les dogmes et Jes mysteres sont un 
objectif inaccessible a !'esprit, quant a present; il faut Jes prendre pour objectifs inaccessibles ct 
inexplicables, dans l'etat actuel de l'intelligence humaine. L'epoptisme est la decouverte de cet 
oJ?jectif; mais il ne l'explique pas, ii le montre.» 
L, O.C., VI, p 300: «Les antiquaires et Jes critiques voulurcnt debrouiller ce chaos poetique, mais les 
rhapsodes latins ou osques ou etrusques se sont pcrdus, faute d'un Pisistrate pour composer 
!'Homere latin. Au reste, par-tout [sic] le genie lyrique a du preccder le genie epique.» 
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contre-courant de la mode romantiquc: l'epopcc. Son texte est alors anachronique et son discours 
n'est pas de son temps - le romantisme choisit des formes littcraires bien plus intcrcssantes ct 
rcussies, comme la poesie lyrique. On retrace l'epopce romantique a des thcoriciens comme Saint-
.Martin et Fabre d'Olivet, selon lesquels l'epopee met en cause la rencontre de la poesic et de 
l'histoire. Ballanche reprcnd cette conception, s'eloignant du systeme aristotelien des genres qui 
annonce la superiorite du mode dramatique dans un renversement complet du parti pris platonicien. 
En meme temps Ballanche est fidcle a la tradition classique qui plac;e l'epopee au plus haul, sans en 
donner une de valable. Selon Gilbert Durand, !es romantiques aussi manquent une composition 
rcussie de l'cpopce: 
«Que cc soit l'abracadabrante Ville des Expiations de Ballanche, 
I' «Ahasverus» [ ... ] ou «Promethee» le maudit, ou encore «Idameael» 
l'antechrist chez Soumet, «Psyche» [ ... ] chez Laprade, toutes ces oeuvres 
h , , 'b . l'' , . [ ] 14 et ccs cros tcnc reux conslltuent epopee romant1que ... » 
3. Le texte et la litterature 
Le degre parle de la creation, implique par l'insistance sur la tradition orale, n'ecarte point la 
problematique du texte. Les questions que Ballanche sc pose concernant le te>..te entretiennent un 
rapport avec ]'usage des lettres alphabetiques. En tant qu'imprimeur, Ballanche est frappe par le role 
que joue la lettre imprimee, par sa fixite. II ne fait aucun doute que la lettre comme signe 
fondamental de l'ecriture ne pouvait que preoccuper un imprimeur-philosophe. Associe de son pcrc, 
le jeune Ballanche s'occupe de ]'aspect commercial d'une des plus importantes imprimeries de Lyon, 
aux Hailes de la Grenette. Les Ballanche sont Jes editeurs des principaux periodiques lyonnais, le 
Joumal de Lyon ct du Midi et le Bulletin de Lyon, ainsi que d'une feuille d'annonces, Jes Petitcs-
Affiches. Ils s'occupent en outre de la reimpression des classiques et d'oeuvres de piete.15 
L'imprimerie des Ballanche connait une grande activite16 et notre auteur semble joui:r d'un fin sens 
commercial, peut-etre inattendu chez un reveur, perdu dans les songes de la palingenesie.17 II est 
d'autant plus ironique que Ballanche blame l'imprimerie - la dixieme des muses, selon Du Bellay -
d'avoir enleve a la parole ses qualites secretes. Selon Jui, l'imprimerie souligne la fixite et la rigiditc 
de la lettre ainsi exprimee18 et elle met en ocmTe la distribution repandue d'un texte. L'imprimerie 
Durand, Gilbert. Les stmctures anthropologiques de l'imaginaire. Paris: Bordas, 1969, p 336. 
15 Sainte-Beuve, CA. Poetes et philosophes modernes de la France. XV. M. Ballancbe. Revue des 
Deux-Mondes, troisieme serie, le 15 septembre 1834, p 694: «[ ... ] ii [Ballanche] Jui [Chateaubriand] 
roposa de donner une Bible franc;aise avec des discours.» 
6 Riberette, Pierre. Pierre-Simon Ballanche et le Bulletin de Lyon.Actes du 96e congres national des 
Societes savantes, Toulouse 1971, Tome I: France du Nord et France du Midi. Paris: 1976, pp 481-512. 
17 Comme imprimeur, Ballanche amasse une fortune considerable. Pierre Riberette (Ibid., p 512) 
ecrit: «[ ... ] en decembre 1814, l'un de ses concurrents, l'imprimeur Kindelem, pouvait ecrire, non sans 
jalousie: "M. Ballanche [ ... ] retire deja de ]'impression du journal des Affiches [ ... ] un profit annuel 
qu'on evalue a 16 000 francs. [ ... ] on peut dire qu'il jouit d'une fortune colossale clans cctte partie.''» 
Ballanche ne poursuit pas longtemps sa carriere. II ne continue d'exercer le metier d'imprimeur que 
par egard pour son pere et ii vend l'imprimerie en 1816 pour demenager a Paris et pour tenter la 
carriere des lettres et de la philosophie. 
18 O.C., II, p 207: «[ ... ] l'imprimerie a acheve la materialisation. Je crois done qu'on s'est beaucoup 
trompe lorsque l'on a raisonne sur !'influence de l'imprimcrie.» MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 2, 
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met la tradition entre Jes mains de n'importe qui au lieu de la faire passer d'initie en initic. La 
tradition devient alors la propricte de chacun. L'imprimerie cree tout un champ d'activitcs, y compris 
le parrainage et la ccnsure.19 Le reseau d'imprimeurs, de critiques ct d'agents acquicrent un pouvoir 
immense dont le resultat est un conflit d'intercts. William Paulson a rcccmment publie un article 
fondc sur un incdit de Ballanche concernant la propriete littcraire; le critique y souligne la 
preoccupation de Ballanche de reserver ses textes a un public choisi: 
«A plusieurs reprises dans sa correspondance, ii est question de faire 
circuler ses ecrits en manuscrit ou de faire imprimcr unc petite edition 
destinec non pas au public, mais a un petit cercle d'amis ct de penseurs. 
[ ... ] Supprimer le livre pour le public,[ ... ] c'est le placer par nostalgic dans 
un mode de circulation privilegice, initiatique [ ... ] Imprimer sans publicr, 
c'est retenir quelque chose de la situation parlee, le droit de choisir ses 
d. 20 au 1teurs.» 
Dans sa correspondance Ballanche fait l'eloge de ceux qui parlent au lieu d'ecrire: 
«Mon bon ami [Bredin], je ne saurais assez te dire combien je suis de plus 
en plus persuade que le monde marche plus par ceux qui mettent des 
idees en circulation (Socrate et toi appartiennent a cette classe ), ~1e par 
ceux qui Jes recueillent et leur donnent un corps, une forme ecrite.» - 1 
Ballanche ne croit meme pas que !'invention de l'imprimerie ait ete tres avantageuse pour le 
developpement de !'expression eloquente, parce qu'elle supprime la liberte dynamique de la 
rhetorique. La materialisation de la parole la place dans Jes plus grands dangers: la possibilite de 
destruction est plus reelle que celle de la conservation.22 Selon Ballanche la fonction de l'imprimerie 
n'est que de maintenir une parole derivee qui ne nous cache rien de profond. 
Pendant le dix-neuvieme siecle, la conception de l'ecriture se renouvelle au fur et a mesure que cettc 
derniere se concretise. A l'epoque la litterature devient un langage avec ses propres secrets. Lorsque 
Ballanche decide d'arreter ses idees dans un OU\Tage litteraire, ii s'efforce d'eliminer la rigiditc 
impliquee par l'ecriture; il choisit par consequent une forme moins susceptible d'une definition 
etroite que la versification, une forme qui rappelle le chant, c'est-a-dire J'epopee, synonyme de la 
cahier vert, note p 51: «L'invention de l'ecriture syllabique a ete pour Jes anciens ce qu'a ere 
l'imprimerie pour les modernes [ ... ] Je dis !'invention de l'ecriture: ii serait plus exact de dire 
!'apparition de l'ecriture.» 
19 O.C., II, pp 207-208: «Nous avons vu, de nos jours, ce que !'on peut faire avec et contre 
l'imprimerie, lorsqu'un ministre de la police etend un oeil inquisiteur sur toute la scene ou s'exerce le 
mouvement des idees, et peut mettre la pensee en etat de blocus continental.» 
20 Paulson, William. Propriete litteraire et parole traditionnelle: un inedit de Ballanche. 
Romantisme, no. 47, 1985, p 9. 
21 Viatte, Auguste. Un ami de Ballanche, Claude-Julien Bredin. Correspondance philosophiquc ct 
litteraire avec Ballanche. Paris: De Boccard. 1928, p 154. 
~~ ' 
"-- O.C., II, p 207: «Je contesterais meme a l'imprimerie la prerogative d'art conservateur, qui Jui est 
cependant si unanimement attribue. Les livres tuent Jes livres bien plus surement que Jes incendies 
des bibliotheques.» D.S., pp 37-38: «[ ... ] dans ces temps recules, on etudiait Jes hommes, parce qu'il 
n'y avait pas de bibliotheques immenses qui favorisaicnt la paresse, et le genie nc perdait pas son 
empreinte originale en feuilletant des volumes poudreux.» 
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pocsie lorsqu'elle est douee d'une intimitc spirituclle.23 II se rcfcre du culte oral des bardcs pour 
souligner, de maniere paradoxale, rabsence de l'oui·e depuis !'evolution dans la conception de 
J'existence et dans la maniere d'exprimer cette connaissance. L'avenement d'une philosophic fondec 
sur l'espace \isuel entraine et depend de la parole concretisee. Ballanche s'efforce de retrouver un 
univers ou !'importance de la vision est rcleguce au second plan, ou la logique des faits depend de la 
profcration orale. La voix orphique, la voix du poete, de la sibylle, de !'oracle, du sphinx, assument 
une fonction paradoxale dans l'Orphee: au lieu de chanter, elle parle, au lieu d'harmoniser, elle narre; 
s'il n'eerit pas, le poete est oblige de faire face a l'ccriture. lnvolontairement, la voix devient maticre. 
L'analyse de la tentative expressive chez Ballanche est transposce d'un domaine a un autre: de la 
tradition bardique et spontanee a l'ecriture ref1cchie et travaillee, OU se pose la question de l'artificiel, 
de la technique, de la traduction, vis a vis de la conception d'une langue naturelle. Ballanchc ne remet 
pas en question !'existence possible d'un archetype spontane, ii semble ignorer l'ineluctabilitc 
d'emploi d'une langue artificielle. Son vague revc d'une periode mythique, ainsi que d'une langue 
naturelle qui se fixent uniquement a partir de la langue ecrite,24 est dementi par l'attention 
scrupuleuse qu'il apporte a l'Orphee. Selon lui, l'originalitc souhaitee ne se trouve que dans 
l'archetype, dans la parole divine, quand Dieu parla sa pensee, et quand la pensee divine rcsida en 
25 B 11 h I d . . ' . 'fi . f d , . 26 tout. a anc e constate que a tra uction qui s ensmt est une vers1 1calton sans on poet1que, 
due a !'imitation des Anciens, qui meconnait !es origines franc;:aises. 
Ballanche cherche des reponses a une question qui ne peut etre traitee qu'en litterature. L'apologie 
de la langue entraine un modele de la parole ecrite et textuelle, la creation d'une forme definie, 
circonscrite, morte - une forme a eviter. L'aspect ecrit de son texte pose le probleme de la matiere 
frxe, alors qu'il reve d'une langue sans limites, le contraire du langage mentionne par Roland Barthes: 
«Elle [la langue de l'ecrivain] est le lieu geometrique de tout ce qu'il ne 
pourrait pas dire sans perdre, tel Orphee se retournant, la stable 
signification de sa demarche et le geste essentiel de sa sociabilite.»27 
Orphee est syrnbolique d'une tentative de depasser Jes contraintes de la textualite: le pocte primitif ne 
s'occupe ni de style, ni de textes. Ballanche imagine !'abolition de l'ecriture et de textes; ii recherche 
_.) 0.C., II, p 397: «[ ... ] M. Chateaubriand s'est eleve a la <lignite de l'epopee, et ce ne sera pas moi 
qui contesterai a son be! omTage le nom de poeme [sic].» 
.A MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 8, cahier sans reliure: «Les lois-mos, !es lois mythes se figent 
~o_rsqu'elles sont ecrites.» 
_::, MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 15, fragment intitule «Introduction a l'Encyclopedie 
Catholique»: «L'homme cree l'abstrait. Dieu cree le concret. Cette remarque de Vico pose la limite 
entre Dieu et l'homme. Dieu cree de rien; il parle sa pensee selon l'expression de St. Anselme. 
«En tout, la pensee existe implicite, avant d'etre ex-plicite. Elle devient explicite par !es faits. 
L'homme a+il eu une puissance sur le concret? Qui sait ce que nous avons perdu par la decheance? 
~ui sait ce que par consequent nous sommes destines a reconquerir par la reintegration?» 
O.C., II, p 318: «La poesie n'est point, pour !es Franc;:ais, une production originale: qu'elle 
s'exprime en prose ou en vers, c'est toujours une traduction plus ou moins parfaite, mats une 
~r_aduction seulement de la poesie ancienne, qui est la veritable poesie.» 
_; Barthes, Roland. Le Degre Zero de l'ecriture. Paris: Editions du Seuil, 1953, p 19. 
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un en de<;a du tex1e, au travers d'un dcgre zero de tcxtualitc. Un extrait des manuscrits de Ballanchc 
traite de la relation de la forme et de l'idce: 
«Nous ne connaissons la maticre quc par !es transformations qu'clle subit 
inccssammcnt par la force vitale, par la force vegetative, par la 
composition ou la decomposition; par consequent nous nc connaissons la 
matiere quc par sa forme, par !cs facultes dont elle [est] douce, scion scs 
transformations, par la lumicre, par le poids, par la mesure, par des 
affinites qui ne Jui sont point propres, puisqu'cllcs changent 
incessamment. Ainsi ii n'y a pas de matiere. II y a des corps, des affinites, 
des essences. 
«Dieu a tire du neant, l'etre. II a cree la maticre des phenomcnes. Ainsi ii 
n'y a point antagonismc de la matierc et de !'esprit. Dicu a tire l'espace de 
l'immensite, le temps de l'eternite. 
«La creation ex nihilo est done rigoureusement vraic, puisque la matiere 
n'a paru qu'avec la forme, la formc ondoyantc ct qui cxige une creation 
continue. 
«Somme toute: Jes lois ont precede !es choses et Jes etres sont soumis aux 
lois. 
«Toute une theorie portc sur ceci, que le Dieu chretien est le seul vrai 
D . 28 1eu.» 
Selon un critique moderne, le nihilisme textuel est !'interpretation finale de la tcxtualite: 
«[ ... ] c'est la notion meme de l'homme el de l'humanite [ ... ] qui est en 
train de se dissoudre [ ... ] ii n'y a plus que du langage, et c'est toujours a 
vide [ ... ] que fonctionne le langage puisqu'il ne peut jamais se rapporter 
qu'a lui-meme.»29 
Ballanche ne voit pas de nihilisme - ii anticipe !'initiation de tous, un etat absolument homogene de la 
societe, quand l'ecriture sera abolie et le seul enonce litteraire sera !'analyse des secrets de la terre. II 
devance Mallarme; qui ecrit ceci a Verlaine: 
«[ ... ] le livre, persuade qu'au fond ii n'y en a qu'un: !'explication orphique 
de la terre3 qui est le seul devoir du pocte et le jeu litteraire par excellence.» O 
Chez Ballanche la fonction tex1uelle est d'eclairer le rapport entre la creation et la societe; le texte est 
«l' ex-plication orphique de la terre». Cependant, le livre n'est que le moyen pour exl)rimer la religion 
de la parole, le livre en soi est loin d'etre sacre. Le tex1e est un phenomene caracteristique et 
indispensable de la societe moderne. La parole intuitive, !'ideal de Ballanche, se sert du texte sans se 
perd.re clans !'abstraction de verites metaphysiques, a la maniere des Symbolistes. Roland Barthes 
remarque ceci: 
.:;::, Foid. 
29 Girard, Rene. Des choses cachees depuis la f 011datio11 du mo11de. Paris: Bernard Gras set, Le Livre 
QC poche, 1978, p 180 . 
.JO Kushner, Eva. Le mythe d'Orphee da11s la litterature franc;aise contcmporaine. Paris: Nizet, 1961, p 
99. Lettre publiee en 1924. 
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«Cette faim du Mot, commune a toute la Pocsie modernc, fait de la 
parole poetique une parole terrible et inhumaine. Elle institue un discours 
plein de trous ct plein de lumieres [ ... ] sans prevision ni permanence 
d'intention et par la si oppose a la fonction sociale du langagc, que le 
simple rccours a unc parole discontinue ouvrc la voie de toutes Jes 
S 31 urnatures.» 
La parole poetique et intuitive de Ballanche rcste un ideal de sympathie humaine, mclce des accents 
du divin: Ballanche arrive a rendre le sentiment de la «surnature» parce qu'il met en oeuvre !es 
limites de la parole ecrite ct qu'il en joue. II ne se permet point une ouverture facile vcrs l'inconnu 
par une stylistique transcendante. La creation littcraire de Ballanche ne comprcnd ni unc 
tcrminologie symbolique ni unc vision surnaturclle, pour deux raisons: la tcrminologie symbolique est 
appaunie et la vision incomplete. II propose au contrairc !'abandon des formes litteraires en faveur 
d'une poetique symbolique. 
Nous avons remarque plus haut que scion A.J.L. Busst, la recherche de la poesie archctypalc chez 
Ballanche ct plusieurs de ses contemporains, aboutit dans la tentative de recreer Jes epopees 
nationales. Ballanche depasse cette tentative: il s'efforce de retrouvcr, a part la spontaneite de la 
parole archetypale, la meme profondite que la parole et la verite primitives. La parole imprimee qui 
ne nous cache rien de profond, est une traduction en lettres alphabetiques d'une tradition 
mysterieuse et secrete. La question de la traductio, propriete par excellence de la metaphore, pose la 
question du statut du texte. La traduction est !'integration du sens clans un ecrit. Scion Ballanche, 
!'integration de la verite ultime clans l'ecriture est une entreprise souhaitable mais non pas realisable; 
seulement la reintegration clans Dieu peut rendre le tex1e poetique sublime. Cette reintegration 
implique la negation de la forme, de la matiere, parce qu'il est question d'une transformation 
spirituelle. Par son desir d'integrer la verite ultime clans l'ecriture, Ballanche fait passer le probleme 
technique ou sty-listique au champ ideologique. S'il se decide en faveur de l'epopee dans l'Orphee, 
c'est toutefois parce que la difference entre une fable, une epopee ou un poeme est negligeable: 
Ballanche envisage un Poete remontant vers Jes origines, se rapprochant des traditions mysterieuses: 
«Descendez done clans le centre du (ajt, clans son ressort mysterieux, pour 
le traduire en drame ou en epopee.».)-
La descente clans le «centre du fait» rappelle la tentative humaniste de la Renaissance d'acceder a la 
Sagesse premiere enfermee clans la poesie ancienne, secrete. Selon Ballanche, cette poesie, voilee aux 
historiens modernes, permet une comprehension de !'unite non-successive, de la foi et de la matiere: 
«Les historiens viendront plus tard succeder aux poet es [sic]; ils viendront 
pour raconter !es evenements [sic] tels qu'ils se passent, un a un, clans leur 
realisation materielle. Le poete [sic] remontant plus haut !es saisit clans 
leur suite et clans leur ensemble, <lit !es causes profondes, !es ongmes 
~I Barthes, Roland. Le Degre Zero de l'ecriture. Paris: Editions du Seuil, 1953, p 71 . 
.)2 Ibid. 
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cachees. II s'appellc prophete et devin. Le pocte [sic] est !'expression 
vivante de Dieu, des choses, des hommes.»33 
L'Orphee s'inscrit-il dans cette ambiance poetique? Selon Bredin, l'omTage est de la plus sublime 
poesie, la langue en est assez mctaphysique pour clever l'ame, et l'allcgorie du cadre cgypticn 
constitue la metaphore parfaite.34 Cependant Bredin partage !'opinion de Ballanchc que la langue 
poctique est Un voile, dans Ja bouche du pocte OU du pretre,35 et qu'iJ faut s'cvertuer a lever Jes 
limitcs de la langue, echappcr aux ecrans du temps et de l'espace pour atteindre l'eternite. On pcut 
hesiter a attribuer le titre de pocte a Ballanche, !es termes pocme et poesie ne convienncnt pas 
exactement a son orphisme. Toutcfois, la richcsse symbolique du mythc d'Orphee Jui offrc unc 
solution provisoire et quasi-poctique au dilemme creatif, cxpressif et mctaphysiquc. Par le canal du 
rccit en prose, le problcme se deplace vers le domaine de l'hermeneutique, et quitte celui du simple 
devoilement poctique. 
Lorsque Ballanche distingue nettement dcux procedcs de savmr, deux options creatives, l'une 
exoterique et l'autre esoterique, ii vise la reconqucte de la connaissance fragmentee, une entreprise 
desiree par !es philologues de l'Academie platonicienne de la seconde moitie du quinzieme siecle, 
autour de Marsile Ficin. Ces platoniciens soulignent que le devoilement poetique n'entraine pas une 
indication de la ressemblance entre phenomenes et noumenes; ils interpretent le monde selon une 
«langue anterieure aux alphabets, et dont Jes signes iconiques, loin de jouer sur la similitude, biaisent 
et rompent avec son exoterisme [ ... )»36 Cette langue anterieure, iconique, est hieroglyphique; son 
message chiffre remonte aux Sages. Ballanche propose la meme interpretation relative a la parole 
anterieure, devenue la fable, voire des «hieroglyphes narratifs».37 Sa prose s'eloigne des entreprises 
allegoriques «savantes» et «emblematiques» des erudits de !'age classique, fascines des hieroglyphes 
qui leur semblent «le "moyen court" [ ... ) pour acceder [ ... ] aux arcanes [ ... ) de la connaissance 
morale.»38 Ballanche depasse cette conception mi-savante, mi-mondaine des hieroglyphes; son tex1c 
est une tentative pour restituer la communication mysterieuse, susceptible d·interpretations multiples. 
clans la tradition des prisci theologi. Scion Jui, la fable, l'epopee, la lettre ecrite, sont une traduction 
~-' O.C., VI, p 111. 
-'
4 Viatte, Auguste. Un ami de Ballanche, Claude-Julien Bredin. Correspondance philosophique et 
litteraire avec Ballanchc. Paris: De Boccard, 1928, p 68. Bredin fournit !'observation suivante du 
manuscrit d'Orphee en 1818: «Cher ami, vous avez rec;u le don de la poesie de cette langue plus pure, 
moins materialisee que !es autres langues des hommes. Revetez de vos paroles magiques !es 
allegories de l'Egypte. Les hommes un peu degages de la matiere sentiront mieux la signification des 
!Jl_erveilles du temple que si Jes objets eux-memes leur etaient presentes.» 
.)) Ibid., p 65: «Le poe.te lui-meme, bien qu'inspire par la vraie parole, aura beau faire, ii ne me 
donnera jamais que des symboles et des allegories, puisqu'il est reduit a se sen1r des moyens que Jui 
offre cette nature qui n'est que figurative. 
«Si la musique se joint a la poesie, [ ... ) l'effet du langage sera un peu moins materiel, le voile de la 
parole sera encore un peu plus lucide.» 
-'
6 Fumaroli, Marc. Hieroglyphes et Lettres: La «Sagesse Mysterieuse des Anciens» au XVIIe siecle. 
!(VIIe Siccle, vol. 158, no. 1, janvier-mars 1988, p 11. ~ 7 Ibid., p 14. 
-'
8 Ibid., p 17. 
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des hieroglyphes, la premiere manifestation de l'Idce jointe a !'image. La transposition des 
hieroglyphes dans le mot alphabctique symbolise pour Ballanche, ainsi que pour la philologie 
humaniste, la mine de la langue de la connaissance. Le tex1e de Ballanche assume le mcme but que le 
voyage d'Orphee: un retour graduel vers Ia sagcsse mysterieuse des anciens, a travers Ia po6tique 
mythiquc rappellant la Ianguc hieroglyphiquc. Ballanche rcvc de remcmorer cc quc la 
dcgenercscence de la parole a defait: la dcnsite mysterieuse de !'image, reflexion de l'Idee. La languc 
ideale qu'il envisage, c'est la connaissance plcniere et simultanee, au centre du temps ct de l'espacc. 
Marc Fumaroli resume la quete des philologues de la Renaissance ainsi: 
«Cette "fusion" des fables, des hieroglyphes, des formcs Jes plus intcnses 
dont soicnt capables Ics Iangues alphabctiques, r1nvoie a un "mythe du Yerbe'', qui est aussi un "mythe de la Sagesse" [ ... )» 9 
Le texte de l'Orphee, rattache a la langue sacrce cgyptienne par l'insistance sur !es hieroglyphes, est 
un effort authentique de sceller !es lettres et la connaissance, la litterature et la metaphysiquc, 
l'hommc et Dieu. 
4. Le texte orphique et la collectivite sociale 
Le statut d'une poesie restreinte a la textualite oblige Ballanche de rechercher une forme rappellant 
l'expressivite de la voix avant sa petrification. La voix et l'oui"e, garants de Ia parole exteriorisee et 
partagee de l'auditoire, permettent a Ballanche de suggerer une litterature dans laquelle la 
collectivite figure au premier plan. L'epopee accorde un ordre particulier a l'univers; !'organisation 
du texte epique s'oppose a !'organisation analytique du tex1e erudit associe a la philologie. Tout en se 
conformant aux exigences du line, l'epopee est un texte allegorique qui ne depend ni d'une langue 
inflexible, ni de la poetique classique. Toutefois, l'epopee chez Ballanche est un essai philosophique: 
le tex1e instn1it plutot qu'il n'amuse;40 ii est grave plutot que frivole. Ballanche oppose ces deux 
termes pour souligner la distinction cruciale entre une composition purement litteraire et une 
composition serieuse et philosophique. L'Antigone est une epopee en prose, mais l'Orphee met en 
oemTe le poeme epique: au lieu d'etre un poeme, l'ounage est un discours implicite sur le poeme 
epique.41 A l'epoque la conception d'art comprend un souci de !'elevation qui \'a de pair avec le desir 
de promouvoir une certaine culture populaire. L'utilite morale envisagee apporte un conservatisme 
litteraire, comme chez Alexandre Duval, au fauteuil duquel Ballanche succede a !'Academic 
franc;:aise. Etant donne l'ineluctabilite de l'imprimerie, Ballanche s'occupe de ses implications 
sociales: malgre son caractere exoterique, Ballanche ne veut pas lui sacrifier ses intentions 
., Ibid., p 9. 
40 O.C., IV, p 175: «Les premieres histoires, depuis Herodote, ont ete faites pour amuser plutot que 
pour instruire. En un mot, elles ont ete conc;:ues comme compositions litteraires, et non comm:: 
compositions philosophiques. [ ... ) L'epopee ancienne n'etait plus alors consideree que comme un tissu 
de fables inventees; la langue des mythes, discreditee et meconnue, n'etait plus !'expression forte de 
cette poesie primitive OU residait la verite des traditions.» 
41 Michel, Arlette. La conception de l'epopee dans l'Orphce de Ballanche. Bulletin de I'Associarion 
Guillaume Bude, Paris: Les Belles Lettres, oct. 1980, pp 321-329. 
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. 4'"' . ·1 spirituellcs. II souffrc de ne pouvoir communiqucr ni sa pcnsce m sa v1s1on mystique; - mais 1 
s'cvcrtue a trouvcr un proccde poctiquc ct cpiquc qui repoussc Jc surnaturcl. Les rcstrictiom 
imposees sur Jui entrainent la concrctisation de son orphisme parcc que cc dcrnier dcvient unc 
narration cpique, a la maniere de Homere, OU !'auteur ct !es pcrsonnages ont egalcmcnt droit a la 
parole. II est important de noter quc ces mcmcs restrictions enrichissent l'orphisme, qui devient non 
seulement un vchiculc philosophique destine a cclairer Jes initics, mais en outre un instrument de 
philosophic sociale, ou la division de genres litteraires a peu d'importance. Compassion ct solidarite 
sont des termes qui convicnncnt a l'orphisme de !'esprit et de la matiere. L'cvolution du sens de 
l'orphismc, due a la manifestation du tcx1c, s'cffectuc par une traduction de fails antiques dans Jes 
circonstances politiques du present. L'orphisme devicnt social; Orphcc est un heros «solidaire»: 
l'Orphce raconte l'histoirc d'un civilisateur. Cette interpretation du tex1e ajoute une dimension a 
l'orphisme de Ballanche: jusqu'a maintenant, nous avons analyse son cote esoterique; a present, nous 
nous aperfevons que cet orphisme esotcrique recele une explication exoteriquc. Nous ne voulons pas 
clucidcr !es notions sociologiques, revolutionnaires ou utopiques de l'orphismc, mais ii faut replacer 
l'orphisme clans un contexte materiel et symbolique. Ballanche se sert des circonstances sociales de 
son epoque pour communiquer la raison des choses, l'enigme de !'existence. La fait que l'orphisme 
s'avere comme hermeneutique est le resultat nature! de !'obligation de l'imprimc. 
Vu son desir d'etre !'expression vivante de son epoque, Ballanche s'insere plus clans la societe quc le 
sacerdoce romantique. Alors que la societe permet d'acceder a !'expression, elle n'est point une fin en 
soi.43 Chez Ballanche l'orphisme s'etend pour sonder la relation entre l'individu et le genre humain 
et le procede adopte est l'epopee. Son orphisme vise alors a rctrouver une identite entre le moi et le 
monde, entre le sujet et l'objet; cette tache est compliquee par le caractere esoterique du sacerdoce. 
Ballanche cree un Orphee qui se metamorphose en un jeu de valeurs humanitaires, revelant ainsi a la 
societe la conception de la palingenesie. Le pretre assume un role laique clans l'epopee, ii se detache 
de la nature pour interpreter la civilisation. Chez Ballanche, cette interpretation se realise clans 
l'epopee, qui evoque Jes souffrances de l'humani:e au:ant que la tentative de briser Jes confins de 
!'expression. Brian Juden remarque ace propos: 
«Par la, autant que par ses meditations sur !'amour, la souffrance et 
l'angoisse de l'humanite, Ballanche rejoint Jes sentiments des poetes 
cont em porains.» 44 
"' Becq, Annie. Esthetique et politique sous le Consulat et !'Empire: la notion du beau ideal. 
Romantisme, vol. 51, premier trimestre 1986, p 33: «[ ... ] un omnge redige, dit-on, vers 1796 mais 
publie en 1801 et ou se trouve !'expression de ··genie du christianisme", Du Sentiment de Ballanche. ll 
est significatif d'en voir !'auteur parler, comme J'abbe Batteux, auquel ii se refere expresscment, d'un 
modele ideal present clans !'esprit de l'artiste. pour le situer toujours au-dela des realisations de celui-
ci. [ ... ] un desir d'absolu qui ne peut s'assomir qu'en Dieu et dont l'esperance chretienne est la 
meilleure incarnation.» 
43 O.C., VI, p 312: «La societe aussi est un maven. et non une fin.» 
44 Ju~en, Brian: Traditions Orphiques et tenda~ices mysriques dans le romantisme frall(_;ais 1800-1855. 
Paris: Editions K.lincksieck, 1971, p 298. 
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La modernite de Ballanche est inscrite clans cet effort pour rapprocher le visionnaire de !'ambiance 
populaire; un effort qui a lieu lorsqu'il envisage de remplacer la lettre morte par une lettre parlante, 
une tradition orale, symbolisee par le chant et non pas par la vision. Selon Ballanche, son epoque 
n'est capable que de comprendre une harmonie invisible et non-visionnaire, une expression musicale 
ou orale semblable a la tradition ancienne. La voix des temps primitifs constitue la forme de 
l'orphisme chez Ballanche, en exprime l'esthetique et la poetique lyrique, epique et metaphysique. 
L'elan sacerdotal qu'on retrouve chez les romantiques domine l'ouvrage, mais la voix du passe 
permet a Ballanche, sociologue, de transgresser Jes limites qui l'ecartent de la societe fran<;:aise de 
l'epoque. II faut se souvenir que la France, en restant tributaire de l'esthetique classique, n'a pas 
l'esprit aussi metaphysique que l'Allemagne. En France, l'esoterisme s'appuie sur le merveilleux de la 
tradition litteraire medievale et de l'exegese. Pour conquerir un public elargi par l'imprimerie, 
Ballanche s'efforce alors de revenir a la simplicite supposee de ces traditions, notamment la chanson 
populaire et la narration epique. La profondeur de ces genres depasse la grace et la beaute 
envisagees au dix-huitieme siecle; d'ailleurs, elle met en cause le developpement du mythe comme 
symbole ontologique. Nous avons vu que Ballanche s'inspire de Platon en ce qui concerne 
l'acceptation de principe de l'allegorie; mais, selon Jui, cette derniere est demodee, ii faut la 
remplacer par la personnification silencieuse.45 Le fait que l'allegorie n'instruit plus l'homme, 
n'implique pas sa disparition. Lorsque Ballanche se decide a creer «de la litterature», c'est en depit 
du manque de qualites poetiques de la langue franc;aise, langue prosai"que qui repose, selon lui, sur 
des traductions de la poesie originelle. II s'efforce de retrouver des origines proprement franc;aises, la 
langue des troubadours et des trouveres.46 Ballanche ne se complait pas dans ce culte du passe en 
vogue a l'epoque, car son but, plus eleve, est decreer un ouvrage litteraire OU Jes heros de son temps 
soient mis en scene. La creation litteraire effectue un renouveau de l'allegorie,47 tout comme Jes 
Alexandrins donnerent un ton philosophique a leur poesie. Selon lui, !'insertion de l'Orphee dans 
cette tradition de composition48 n'implique pas une imitation des poemes antiques.49 
45 O.C., VI, p 96: «La puissance de personnification, qui reside au fond de toute allegorie, nait en 
silence, et croit inaperc;ue dans le sein obscur du temps.» 
46 0. C., II, p 320: «Ainsi nous avons successivement abandonne, sans que rien nous y contraignit, la 
langue des Troubadours et des Trouveres.» O.C., II, p 318: «La litterature de toutes Jes nations 
resulte de leurs propres origines. Les Franc;ais ont voulu marier leur litterature native a la litterature 
des anciens. De lace quelque chose de factice et d'artificiel [ ... )» 47 0.C., VI, p 285: «On dit que tout est fini en poesie, en litterature; c'est completement faux. 
N'avons-nous pas a notre disposition tous Jes evenements anciens eclaires par un jour nouveau?» 
48 O.C., IV, p 374: «Orphee sera, si l'on veut, un poeme [sic] alexandrin, mais seulement comme 
§enre de composition, et non point comme imitation, ou comme tentative de pseudo-tradition.» 
, 
9 O.C., VI, p 286: «Deux fois Jes Alexandrins ont tente de refaire la poesie primitive. Dans Jes 
premiers siecles du christianisme, et meme dans le siecle qui l'a precede, toutes Jes theurgies, routes 
Jes philosophies, toutes Jes doctrines mystiques ou symboliques ont ete refaites sous des noms 
anciens. C'est ainsi qu'on a fait les poemes [sic] d'Orphee et Jes livres de Thot. Je cite ce moment de 
l'esprit humain, non pour le proposer comme exemple a suivre, mais pour faire comprendre 
l'analogie du mouvement des idees.» 
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Ballanche conclut qu'il faut trouver un autre procede et une demarche moins brillante, moins 
esoterique;50 il faut renover l'allegorie:51 expliquer a l'homme les mysteres, puisque une ere de 
renouveau est arrivee, une ere ou la democratie est !'inevitable loi de la palingenesie. Si Ballanche 
reste personnellement du cote des inities, peu disposes a devenir des initiateurs (!'initiation des 
neophytes implique leur propre mort), il n'ose cependant pas creer une poesie intellectuelle, trap 
esoterique et difficile a comprendre. Si Ballanche accepte la validite d'une poesie contemporaine, sa 
poesie orphique repond au reve mystique et au but social, eclairer «les pauvres en esprit». Toutefois 
Ballanche n'ecrit pas vraiment pour les masses: le poeme epique, un corollaire litteraire de sa double 
visee philosophique, justifie pour Jui la creation de la litterature, en raison de la simplicite expressive 
qui est le complement de la complexite metaphysique. Selon Jui, l'epopee est la nouvelle allegorie; sa 
demarche litteraire et allegorique incarne certaines structures thematiques, notamment le sacre, la 
societe et !'evolution cyclique. En somme, Ballanche compose «de la litterature» parce qu'il decouvre 
clans l'orphisme la poesie anterieure, perdue, mais toujours valide et a l'etat de mines vivantes clans 
les chansons populaires, allegoriques, epiques et poetiques.52 II compose une epopee parce qu'elle 
permet de remonter au debut de l'histoire,53 tout en evoquant le sentiment social de l'homme 
primitif.54 En troisieme lieu, ce qui est peut-etre le plus significatif, Ballanche compose un texte 
epique pour illustrer le sacre, la vaticination, la prophetie, !'inspiration. Si Ballanche met en cause 
l'epopee orphique c'est pour annuler le procede qui fait de la poesie une composition litteraire 
depourvue de !'intelligence des choses,55 et du sens allegorique.56 
* * * * * 
.:,Q O.C., VI, p 97: «De nouveaux besoins ont ete crees avec Jes arts; de nouvelles passions sont nees. 
i,es gouts purs et simples ont perdu leur attrait.» 
.:,l O.C., VI, p 97: «Si Ies yeux du vulgaire restent eblouis, les yeux des sages penetrent jusqu'au point 
l_umineux, le montrent et ne l'expliquent pas.» 
.:,l O.C., V, p 13: «Tousles efforts doivent tendre maintenant a reculer, le plus possible, !'horizon de 
l'histoire clans la nuit des origines, a agrandir son empire, en faisant des conquetes successives sur la 
region des fables. Mais puisque l'Orphee devait etre un poeme [sic] antique, il est assez juste que tout 
nx puisse pas etre saisi clans le premier moment.» 
5
-' O.C., V, p 69: «Le Iecteur doit savoir maintenant ce qu'est le poeme [sic] d'Orphee. Le lieu de ma 
(able est cette partie de !'horizon historique qui est le lieu de l'epopee primitive.» 
.:i4 0.C., V, p 194: «[ ... ] les chants d'Orphee et d'Eurydice evoquerent l'ame [sic] des ancetres ignores 
CJ\; ces peuples [ ... ]» 
.:,.:, 0.C., IV, p 99: «Virgile, nous devons bien y prendre garde, n'est ni mythographe, ni theosophe; ii 
n'affirme aucune croyance, ni ne la constate; ce n'etait pas le temps de telles choses: son merveilleux 
est tout-a-fait ce que nos rheteurs ont designe sous le nom de machines epiques. Les poetes [sic] 
primitifs etaient d'un autre ordre. Virgile etait cependant de cette race divine; car une fois ii a 
reellement vaticine: que l'on veuille bien souffrir cette expression qui unit la pensee de !'inspiration a 
c_;elle de la prophetie, c'est-a-dire l'enthousiasme doue de la vue la plus elevee et de la seconde vue.» 
.:,
6 O.C., IV, p 175: «Souvent c'est clans une circonstance inopinee d'un temps posterieur quc se 
trouve la manifestation ou !'explication d'un fait anterieur [ ... ] dont le sens intime a peri.» 
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Chapitre Quatre 
VERS UNE HERMENEUTIQUE 
II. DU NARRATEUR AU FRAGMENT 
1. Apologie de la vieillesse et du heros 
Dans !'oeuvre de Ballanche, la conception particuliere de !'eloquence envisage une parole qui 
rappelle la collectivite de la composition orale. La proferation depend du narrateur, qui assume des 
qualites d'un barde dans la thematique esthetique de Ballanche. La narration, etant un element 
structural de l'O,phee, est determinee par la persona des narrateurs: Thamyris, le maitre d'Evandre, 
le vieux roi de Thrace; Orphee, le maitre de Thamyris; et les pretres egyptiens, les maitres d'Orphee 
et de Thamyris. En outre, elle suppose le narrateur Ballanche, qui raconte le recit a la premiere 
personne, au singulier et au pluriel.1 La connaissance ou la sagesse du narrateur est un des elements 
fondamentaux des mythes indo-europeens. Ce trait accorde au narrateur un grand degre de 
puissance, dans les mythologies hindoue, celte et scandinave. Le narrateur est celui qui distribue la 
revelation a ses auditeurs; a son gre, ii choisit lui-meme son propre rythme de discours. II entre ainsi 
dans un echange hermetique et pourtant libre ou la parole n'a pas de modeles. Le discours chez les 
anciens bardes ressemblerait a une narration liberee, celle des trouveres et des troubadours dans 
l'optique de Ballanche; ces derniers s'etant ecartes de la rigidite imposee par !'eloquence religieuse 
latine ou romane, responsable du manque de spontaneite dans la parole sacree.2 Paree que la parole 
hermetique est libre et non pas codifiee, elle transcende la rupture avec l'antiquite effectuee par 
l'Eglise. Ballanche envisage une narration qui garderait l'ambiguite d'un savoir secret, qui ne serait 
pas reduit a un systeme «noir sur blanc». Partout, Ballanche interrompt son recit pour intercaler des 
commentaires ou des questions rhetoriques, dans la narration comme dans !'argument de chaque 
Livre. L'auteur est alors le recitant premier, ii compose et recite a la fois. Sur le second plan, 
Thamyris raconte l'histoire d'Orphee. L'etyrnologie explique que dans la mythologie Thamyris 
connote le barde, la beaute (male), la cecite, l'homosexualite, la lyre et le chant. Apollodore, 
Pausanias ou Homere racontent l'histoire du musicien rendu aveugle par !es muses; Ballanche retient 
surtout Ia qualite vocale de Thamyris.3 Comme le recitant premier, Thamyris fait reference a une 
1 O.C., V, p 71: «[ ... ] je n'emploie ces sortes de mots que pour Ieur conserver un sens originel [ ... ]» 
O.C., V, p 80: «Parviendrai-je a faire jaillir Ia lumiere du sein de si epaisses tenebres?» O.C., V, p 78: 
«Nous evoquerons le genie des traditions, et ii nous repondra.» 
2 Zink, Michel. La Predication en langue romane avant 1300. Paris: Honore Champion, 1982, p 209: 
«Au moment de prononcer son sermon, le predicateur melange ces divers materiaux. II prend un 
plan-type, fourni par un recueil de sermons-modeles, et ii le suit en l'etoffant par des exempla puises 
dans les recueils ou ils sont rassemblees.» 
3 0.C., V, p 281: «Ma destinee est dans mon nom, qui signifie voix harmonieuse.» 
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source anterieure et orale, a un maftre qui raconte l'histoire et qui en connait le sens. Comme clans un 
autre recit intitule «La Tapisserie-Fee»,4 Ballanche cree ici une histoire en abyme: le mythe 
d'Orphee clans le conte de Thamyris clans l'epopee de Ballanche. Alors que Jes deux premieres 
histoires sont gouvernees par la proferation orale, celle de Ballanche est restreinte a l'ecriture. 
Toutes Jes trois mettent en oeuvre !'imagination, plus forte clans la memoire de Thamyris. Alors 
qu'Orphee est soumis a la nostalgie du souvenir reel d'Eurydice Ballanche !'est a la nostalgie d'un 
souvenir imagine ou reve, d'une reminiscence ou d'une anamnese. Jamais spontanee, cette anamnese 
est travaillee, reflechie; elle depasse les limites de la litterature pour sonder Jes mysteres et la vcrite.5 
Le heros, le personnage-clef n'est pas celui qui desire le souvenir (Ballanche), mais celui qui incarne 
la memoire dynamique (Orphee et a un moindre dcgre, Thamyris). Mais si la memoire fonctionne 
sur ce double plan, le geste de Ballanche, ne se tenant pas a la source de !'illumination, est inferieur a 
celui des pretres egyptiens et d'Orphee. Ballanche s'exprime par consequent de maniere obscure, 
puisque les mysteres ne lui sont pas encore reveles, qu'il souffre clans cet effort spirituel pour faire 
resurgir la verite.6 Le narrateur intermediaire resout ce dilemme: 
«[ ... ] s'il ne peut le montrer, il peut du moins decrire les reactions 
psychologiques que la vision surnaturaliste suscite chez le heros.» 7 
II s'adresse aux inities sur le mode poetique et aux initiables sur le mode dialogue; clans Jes deux cas ii 
existe un interlocuteur, qui est un vieillard (Orphee et Thamyris). Le vieillard garde le souvenir des 
conceptions elevees des sages et il instruit soit la jeunesse inquiete (tel Orphee qui instruit Thamyris), 
soit un autre vieillard qui doit rendre sa place autoritaire aux neophytes (tel Tharnyris qui instruit 
Evandre). La maitrise de !'initiation, prerogative de la vieillesse, est le remede unique, l'apaisement 
reclame pour calmer !'inquietude ethique et metaphysique. Les traits du narrateur que nous avons 
souleves sont assez epars: il est vieux, aveugle et savant.8 Notons que le poete archetypal chez 
Ballanche, comme chez Nietzsche, est un vieillard dont la parole est grave et lourde, mais non senile. 
4 Ballanche, Pierre-Simon. La Tapisserie-Fee. Revue de Paris, vol. 45, 1832. lei encore il se sert du 
recit clans un recit. «Voici ce que me raconta le vieil aubergiste [ ... ] On racontait mille histoires sur le 
chateau [ ... ] Ce recit fantastique du vieil aubergiste etait tout naturellement plein de poesie [ ... ]» (pp 
'.f26-227). 
) Michel Butor note cet aspect du recit: «Le roman est une forme particuliere du recit. Celui-ci est 
un phenomene qui depasse considerablement le domaine de la litterature; il est un des constituants 
essentiels de notre apprehension de la realite.» Essais sur le Roman. Paris: Gallimard, Les Editions 
de Minuit, 1%9, p 7. 
6 Arlette Michel note chez Ballanche !'acceptation d'une stylistique problematique: «Ballanche est 
conscient de l'obscurite qui revet parfois son oeuvre, mais il ne s'agit pas d'un choix litteraire (ni 
uniquement d'une maladresse, comme on le dit trop souvent); elle releve de la conception 
ballanchienne de la verite: celle-ci participe du mystere de Dieu. A ce titre elle est inscrite au plus 
secret des consciences d'ou Jes esprits prophetiques ont mission de la tirer.» Ballanche, Pierre-Simon. 
Le Vieillard et le jeune homme. Red. Arlette Michel. Paris: Editions Garnier, 1981, p 105. 
7 Riffaterre, Hermine B. L'Orphisme dans la poesie romantique. 171emes et styles sumaturalistcs. 
Paris: Editions A.-G. Nizet, 1970, p 15. 
8 O.C., V, p 84: «Thamyris etait le nom du chantre inspire; ce nom, qui Jui fut merite par sa voix 
harmonieuse, n'est point demeure obscure parmi les hommes.» O.C., V, pp 85-86: «Ainsi le poete 
[sic] indigent, vieux, aveugle, egare loin de sa patrie, semblait ne chercher qu'une sepulture ignoree 
[ ... ]» 
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Selon Hegel, clans L'Esthetique, le poete sait exprimer son experience de l'existence seulement apres 
l'avoir penetree et vecue lui-meme.9 Le symbole du Fils qui conserve l'equivalence adolescente de la 
sagesse est une traduction tardive de la divinite primitive. Le Fils, la jeunesse, s'oppose a la 
connaissance innee de la femme et la connaissance acquise du vieillard. Chez les Symbolistcs, tels 
Rimbaud et Lautreamont, le poete est juvenile et sa parole jeune et legere. Au lieu de mettre !'accent 
sur l'enthousiasme de l'adolescent, Ballanche choisit la vieillesse comme la metaphore de la sagesse. 
Le vieillard est celui qui devine, qui dechiffre les songes, qui, comme Zarathoustra, sent l'odeur 
d,, . , 10 eterrnte. 
Ballanche parvient a une esthetique par ce motif poetique de la vieillesse. Les substituts du narrateur, 
agents qui ne sont pas tiers et partie dans l'intrigue, tels Thamyris et Evandre, vieillards et etrangers 
ou accompagnateurs, sont des amateurs de la verite, des personnages-types qui personnifient le 
caractere reflexif d'un enonce. Meme si le narrateur est le personnage-clef de l'epopee, il n'assume 
pas chez Ballanche le role du heros, parce qu'il n'est pas doue de caracteristiques detaillees ni d'une 
psychologie approfondie: il incarne des idees generales. De par son rapport avec le vieil Evandre, 
Thamyris personnifie la quete des mysteres; ensemble, ces deux vieillards recherchent !'initiation 
dans !'evocation des mysteres.11 Le recul du temps impose par Ballanche annule la necessite 
d'attribuer une psychologie a son heros: Orphee assiste a sa destinee sans pouvoir la diriger; il ne sait 
ni s'analyser ni se comprendre, mais il est hante, a la maniere romantique. Orphee est un heros a la 
fois classique ou rationnel, romantique ou sentimental, mais le trait commun a ces deux 
«postulations» est qu'il se croit charge d'une mission morale, sociale et humanitaire, devoir genial et 
idealise. Ballanche n'en donne aucun detail: il reste trop sobre pour partager la vie de ses heros, ses 
reves ne le conduisent pas a toute !'experience d'un Rimbaud, mystique et totale.12 L'illurnination, 
9 Hegel, G.W.F. Aesthetics. Lectures on Fine Art. Trad. T.M. Know. Oxford: Clarendon Press, 1975, 
vol. II, p 999: «For in age the interests of life are still present but not, as in youth, with the force of 
passion [ ... ] they lend themselves more easily to the contemplative considerations which art desires. 
[ ... ] Contrary to the usual opinion that the glow and warmth of youth is the finest age for poetic 
production, [ ... ] we may assert that old age is the ripest period [ ... ]» «Paree que dans l'age les interets 
de la vie sont toujours presents mais non avec la force de la passion, comme pendant la jeunesse [ ... ] 
ils se pretent plus facilement aux considerations contemplatives desirees par l'art. [ ... ] A l'encontre de 
!'opinion courante que l'eclat et la chaleur de la jeunesse est l'age le plus fin pour la creation 
£oetique, [ ... ] nous pouvons constater que la vieillesse est l'epoque la plus mure [ ... ]» 
O Nietzsche, Friedrich. Ainsi parfait Zarathoustra. Trad. Maurice de Gandillac. Paris: Gallimard, 
1971, p 345. 
11 O.C., V, pp 87-88: «Ensemble ils affronterent les mysteres terribles du Capitole [ ... ] Ensemble ils 
etudierent !es phenomenes de la foudre, signe sublime, un et varie, qui est aussi toute une langue [ ... ) 
Ensemble ils apprirent les secrets de l'haruspicine, par laquelle l'ame de la victime est interrogee [ ... ) 
ils la croyaient en contact avec l'ame universelle. Ensemble ils lurent clans les anciens rituels !es 
£resages tires du vol des oiseaux [ ... ]» 
2 Anny Detalle juge que cet aspect rate tout l'ouvrage: «[ ... ] la demarche est trop rationnelle, use de 
materiaux logiques, incompatibles avec les mythe, qui est image, pur langage. [ ... ] Ballanche craint 
tellement que nous ne comprenions pas, qu'il donne le mot de l'enigme et depossede son poeme de 
tous ses prestiges. 
«La decision de ne plus faire d'Orphee un personnage, mais le symbole du Progres humain [ ... ] oblige 
le mythe a parler, au lieu de se laisser deviner a travers le dessin d'un recit enigmatique. Rien a 
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chez Ballanche, est de l'ordre de l'eclair bref. On a parfois !'impression qu'il reste neutre devant la 
fatalite qui dirige le destin de son heros. Ballanche penetre le passe par !'intelligence, le coeur et 
!'intuition. 11 invente ainsi !'a.me d'Orphee, le symbole d'une epoque (!'a.me d'Antigone est le symbole 
d'un pays, celle de Virginie le symbole d'une classe, celle d'Hebal le symbole d'une tendance 
spirituelle), dont Ballanche raconte la vie et le martyre palingenesiques avec une sympathie profonde, 
sans donner !'impression de partager Jes malheurs de son heros. Ballanche n'est pas, comme 
Rimbaud, «attache aux poteaux de couleurs»13. Son sang-froid vient de l'incapacite de se fusionner 
avec une vision de la verite, et du desir de fa~onner une eloquence qui resonne au lieu de montrer. 
Bref, Orphee est le contraire du heros visionnaire et vaillant dont la tradition epique se reclame: ii est 
un vieillard affaibli a la lyre brisee. William Paulson explique que Ballanche n'ote point son charme 
au mythe - ii prepare une traduction des traditions d'autrefois. Son nostalgie de l'epoque primitive ne 
suscite pas la recreation des histoires;14 il Jes transpose dans l'epoque moderne, il leur donne un 
autre aspect. 
2. Les Muses et la Muse 
La reussite de l'O,phee ne depend pas de la narration du recit ni de la description des personnages. 
Son efficacite repose sur d'autres symboles que celui du heros. Orphee et Thamyris parlent le langage 
de !'auteur, la muse de !'erudition leur inspire la parole. L'esthetique de Ballanche est intelligente, 
l'orphisme se montrant dans le texte-image et non pas dans le developpement narratif du heros. 
William Paulson note que chez Ballanche Orphee ne chante pas vraiment, que la representation 
traditionnelle du chant d'Orphee fait defaut: 
«Mais cette oeuvre ne pretend jamais etre le chant d'Orphee determine a 
reconquerir son Eurydice ou a en mourir. Ballanche ne chante pas, sa 
fa~on de greffer le m,1he sur sa vie dit clairement qu'il n'a pas la 
pretention de chanter.» 15 
Orphee et Thamyris chantent uniquement dans les intervalles, qui rythment le fil du recit.16 De ce 
fait, un des changements majeurs du mythe orphique reside dans !'inclusion des Muses, dont la 
fonction est le chant. Chez Ballanche, la fonction mimetique des Muses est explicative; elles 
interpreter dans le recit de Ballanche [ ... ]» Mythes, Merveilleux et Legendes dans la poesie franc;aise de 
1840 a 1860. Paris: Librairie C. Klincksieck, 1976, p 272. 
13 Rimbaud, Arthur. Collected Poems. Red. Oliver Bernard. Middlesex: Penguin, 1962. «Le Bateau 
Ivre», p 165. 
14 Sainte-Beuve, CA. Portraits co11temporains. Tome I. Paris, Didier, 1846, pp 305-306: «Sur le pas 
des choeurs de Sophocle, et inspire par la muse de la douleur, le poete [sic] s'attachait a peindre 
l'histoire meme de l'homme [ ... ]» Sainte-Beuve est conscient du fait que Ballanche ne raconte pas une 
hi_stoire particuliere, mais l'histoire meme de l'homme universe!. 
l) Paulson, William R. Fragment et autobiographie dans !'oeuvre de Ballanche: etudes et textes 
inedits. Nineteenth Century French Studies, New York: Fredonia, vol.XV, Fall/Winter 1986/87, p 26. 
16 Q d Th . ' uan amyns se repose, Pallas, le fils d'Evandre, chante. O.C., V, p 107: «A ces mots, le fils 
docile du venerable Evandre, le visage colore d'un aimable rougeur, se mit a chanter en 
s'accompagnant de la lyre.» En outre, Eurydice chante souvent, accompagnee de la lyre d'Orphee. 
O.C., V, p 135: «lei Thamyris, saisi d'un enthousiasme poetique, suspend son recit, et prenant sa lyTe 
il se met a chanter[ ... ]» 
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fournissent des commentaires du n~cit. Bien que les Muses n'assument pas le role de personnages, 
elles expriment la conception du heros, du narrateur, du porte-parole. 11 est question d'une curicuse 
fusion, d'une transposition d'un role fondamental clans plusieurs personnages. Louis Baradat note 
que la sibylle de Samothrace incarne les traits propres a Orphec;17 }'evocation de la sibylle quasi-
divine ressemble a celle des muses en raison de }'expression partagee du sacre et de la prophetie. Plus 
qu'Orphee, ces femmes sont Jes confidentes des dieux. Nous avons deja commente }'importance 
accordee a la femme par Ballanche; clans l'O,phee, ii est question d'Eurydice, d'Erigone, d'Isis, des 
sibylles et des Muses, un ensemble qui pese beaucoup plus lourd que la representation des deux 
heros, Orphee et son ombre Thamyris. Ballanche lit probablement clans l'Encyclopedie !'explication 
suivante de l'origine du mot muses: 
«[ elles sont appelees ainsi] d'un mot grec qui signifie expliquer !es 
mysteres, parce-qu'elles [sic] ont enseigne aux hommes des choses tres 
curieuses et tres importantes, qui sont hors de la portee du vulgaire.» 18 
Scion la representation syrnbolique de Ballanche, les Muses fonctionnent comme de veritables 
prophetesses, etant parvenues a un plus haut degre d'initiation. Elles depassent en di\~nite meme 
Orphee, elles connaissent le passe, le present et l'avenir.19 Ayant sonde tous Jes secrets de l'univers, 
elles inspirent Jes poetes20 qui atteignent a la sagesse. Un trait des Muses, la personnification de la 
memoire,21 le fonds d'inspiration poetique, est particulierement utile a Ballanche; ii les invoque 
comme image poetique clans I'Orphee car elles soulignent l'importance de la langue originelle 
appartenant a une epoque affranchie d'un contexte historique exact, !'importance du chant et de la 
musique harmonieuse. Ballanche explique la dedicace de chacun des Livres a une Muse clans les 
Prolegomenes ou ii constate qu'il ne veut pas imiter Herodote, mais que le sujet traite appartient bien 
aux Muses.22 Selon Brian Juden, l'emploi des muses s'explique comme suit: 
17 Baradat, Louis. Ballanche et Maurice de Guerin: Une source ignoree de la Bacchante. L'Amitie 
guerinienne, vol. 3, no. 2, avril-juin 1933, p 136: «ll [Maurice de Guerin] fait jouer a sa Grande 
Bacchante le role d'Orphee en lui donnant !'aspect et les traits de la sybille de Samothrace. Maurice 
de Guerin a trouve separes chez Ballanche l'ame et le corps du personnage qu'il lui fallait [ ... ]» 
18 Encyclopedic au Dictionnaire raisonne des Sciences, des Arts et des Metiers, par une societe de gens 
de lettres. Neufchastel: Samuel Faulche et Compagnie, 1765, tome X, p 894. Dictionnaire de 
l'Ancienne langue frall(;aise et de taus ses dialectes du !Xe au XVe siecle. Red. Frederic Godefroy. 
Tome V. Paris: F. Vieweg, 1888, p 457: «2. Musique, -ike: - Decouvrir la musique, decouvrir le secret, 
faire connaitre.» 
19 Encyclopedie au Dictionnaire raisonne des Sciences, des Ans et des Metiers, Op. cit., tome X, p 894: 
«On dit qu'elles s'occupaient a chanter clans l'olyrnpe [sic] les merveilles des dieux; et qu'elles 
connaissaient le passe, le present, et l'avenir. Elles furent non seulement mises au nombre des 
deesses, mais on leur prodigue tous les honneurs de la divinite.» 
20 Ibid., p 895: «Enfin, personne ne les a tant honorees que les poetes [sic], qui ne manquent jamais 
de les invoquer au commencement de leurs poem es [sic], comme des deesses capables de leur 
inspirer ce noble enthousiasme qui est le fondament de leur art.» 21 Ibid., p 894: «[ ... ] on leur a donne Mnemosyne pour mere, parce que c'est la memoire qui fournit 
liJ,matiere des vers et des poemes [sic].» 2
~ O.C., IV, p 158: «ce· n'est point, comme on pourrait le croire, une imitation de ce qui a ete fait 
pour Herodote: l'enthousiasme renouvela cet usage anterieur a lui; et ii le merita par l'harmonie de 
son style, et non par la nature du sujet qu'il avait traite. Le mien, au contraire, appartient 
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«[la fonction des muses est d'] assurer l'unite et l'harmonie interieures de 
son ouvrage, compose, selon la definition de la palinfjnesie, d'elements 
successifs formant une progression vers la perfection.» 
Leur fonction est par consequent a la fois structurale et thematique. Le procede de Ballanche est 
original dans l'emploi poetique des Muses, au pluriel, pour un heros, au singulier, image de l'auteur 
lui-meme. Tandis que Ballanche, Orphee et Thamyris errent a travers l'univers des connaissances, Jes 
Muses sont deja arrivees a destination. Selon Ballanche, les Muses sont «evolutives», dynamiques et 
. Le l . h' 'l 24 11 . . 1 progressives. s pus anc1ennes appartenant aux sp eres ce estes, ce es qm smvent sont a muse 
anterieure ou pai:enne et la muse moderne ou chretienne. Ce syncretisme rappelle la mimesis 
poetique de Wordsworth, qui imagine, tel Ballanche, une mission visionnaire, a laquelle il ne reussit 
pas, selon lui. Wordsworth renonce par consequent a un systeme poetique, tout en revant d'une 
grande structure poetique qui infuse son oeuvre entiere. Ballanche parle toujours des Muses au 
pluriel, selon la tradition humaniste et neo-platonicienne de Ficin et de Pontus de Tyard. L'emploi 
des Muses, plutot que la Muse des romantiques, permet a Ballanche d'indiquer, sous des noms divers, 
un theme unique, celui de la connaissance mise en cause par la narration, par le chant, bien que la 
synonymie indique une structure et un theme constants. Ballanche se sert du meme procede en ce qui 
concerne la presentation du chantre, vieil, aveugle et solitaire, qui a plusieurs noms: Orphee, 
Thamyris, Evandre et Tiresias ne sont qu'un seul personnage a la recherche du secret ontologique. 
L'evocation des Muses au pluriel indique par ailleurs le dessein d'evoquer le nombre, associe a 
l'etendue et a la duree; Ballanche substitue au concret la perspective de l'abstrait, c'est-a-dire, 
l'elevation de ses visions a un ordre spirituel et intuitif plutot que materiel et intellectuel. Pythagore, 
Platon et Plotin voient dans le nombre la manifestation de la division de l'Un. Ballanche reprend a 
son compte la doctrine mystique du nombre, laquelle interprete l'univers comme un reseau 
d'analogies. La poesie et la pensee sont associees au nombre car elles relevent de la parole qui 
engendre le nombre, voire la synonymic. 
3. Les muses et leurs attributions 
Ballanche fait presider chacune des Muses aux destinees d'un Livre de l'Orphee. Leurs attributions 
sont precises, selon une liste etablie par Hesiode, qui associe Clio a l'histoire, Euterpe a la musique, 
Thalie a la comedie, Melpomene a la tragedie, Terpsichore a la danse, Erato a l'elegie, Polymnie a la 
poesie lyrique, Uranie a l'astronomie et Calliope a l'eloquence. Ballanche a trouve probablement 
essentiellement aux Muses; et la forme ou l'execution n'ont rien a reclamer dans cette distinction qui 
~l!;t accordee au pere de l'histoire par les peuples de la Grece.» 
L..) Juden, Brian: Traditions Orphiques et tendances mvstiques dans le romantisme fram;ais 1800--1855. 
Paris: Editions Klincksieck, 1971, p 282. · 
24 O.C., V, p 78: «[ ... ] toutes vierges irnmortelles, filles a jamais sacrees de !'inspiration et de la 
priere, forment trois choeurs qui se succedent et se repondent, trois choeurs differents, selon la 
nature des faits confies a la memoire des peuples, choeurs eternellement harmonieux, dont il nous 
sera permis peut-etre d'entendre quelques sons affaiblis [ ... ]» 
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cette titulature chez Diodore de Sicile.25 Commen~nt par Clio, celle qui proclame, la muse de 
l'histoire, Ballanche Jui fait presider le Livre du «Latium»: elle regne sur le recit idyllique qui decrit 
l'epoque la plus reculee des origines romaines, lorsque !es <lieux etaient toujours en contact direct 
avec Jes hommes.26 Dans ce Livre Ballanche parle des «muses des destinees humaines, qui viennent 
Jes dernieres,»27 apres !es muses theogoniques et !es muses cosmogoniques. Dans !'Antigone, 
Ballanche fait dire a Tiresias que !es muses des temps primitifs rechercherent la societe des 
humains.28 II nous semble que Clio appartienne aux muses theogoniques, «!es premieres dans la 
hierarchie intuitive»,29 et Ballanche ne fournit pas plus de details. La conception qu'il en a est 
absolue, hors de toute discussion, de par son appartenance a l'epoque intuitive. Les quatre muses des 
destinees humaines, !es institutrices de Thamyris, sont presentees d'une maniere differente: elle sont 
des initiatrices savantes, inquietes de repandre les mysteres.30 II constate que sa muse a lui - car, 
comme Orphee et Thamyris, Ballanche possede aussi une - est doue d'une nature plus 
«sympathique», nourrie de christianisme. Dans ce Livre !es muses sont associes a Thamyris, a 
Ballanche, 31 et en troisieme lieu, a Orphee,32 vis a vis de leur fonction poetique, spirituelle ou 
revelatrice. Lejeune Pallas invoque les muses pour embellir son chant;33 ces muses sont a d'un degre 
moindre d'initiation: elles s'y connaissent en choses agricoles plutot qu'en choses mystiques. 
Ballanche accorde done a chaque poete, a chaque narrateur, des muses qui lui conviennent selon sa 
connaissance propre. 11 ne permet pas a Pallas d'etre inspire par des muses trop elevees dans la 
hierarchie de la sagesse . 
.. ::, 0.C., IV, pp 158-159: «Diodore de Sicile explique !es noms des Muses d'une maniere qui 
m'autoriserait assez; cette explication est un peu longue, et sur-tout [sic] elle est trop peu simple, 
pour que je la place ici. On y sent au reste !'intention de ramener tous les attributs des Muses a 
!'unite.» 
26 O.C., V, p 77: «A l'hesperie de la Grece est une terre ancienne, ou l'on raconte que Saturne, 
9~scendu directement du ciel, donna jadis de paisibles lois.» 
_; O.C., V, p 78. 
28 O.C., I, p 273: «Jadis, vous le savez, les Muses ne dedaignaient pas la societe des faibles mortels. 
Plusieurs fois on les vit descendre des sommets du Parnasse, ou sortir des bois sacres de l'Helicon, 
I?our venir dans les demeures de nos ancetres.» 
:
9 O.C., V, p 78. 
30 O.C., V, pp 84-85: «Confident des quatre muses filles du ciel, des sa plus tendre enfance Thamyris 
avait parcouru les iles et !es mers, avait visite !es lieux celebres [sic], s'etait rendu savant dans routes 
les sciences divines et humaines. Mais !es muses qui l'avaient instruit etaient des muses jalouses, 
conservatrices rigides du mystere civil et social; elles ne surent point supporter sans deplaisir qu'il 
divulguat ce qui lui avait ete enseigne. Elles se repentirent, dit-on, d'avoir laisse un plebeien 
s'avancer, malgre sa nature infime, dans la connaissance du bien et du mal. Ne pouvant le depouiller 
~e la science, elles le priverent de la vue.» 
-'
1 O.C., V, pp 88-89: «La muse qui m'inspire n'est point une muse jalouse; et, grace au 
£1Fi5tianisme, il n'y a plus deux natures humaines.» 
.,_ O.C., V, p 97: «Les Muses toutes seules ont re~u son dernier soupir, ont pris soin de sa depouille 
rri.ortelle, et lui ont eleve un tombeau dans la solitude.» 
.:,.:, O.C., V, p 107: «Muses agrestes de l'Oenotrie, saurez-vous peindre des objets eleves? saurez-vous 
plier a une harmonie douce et savante vos rudes accents? Jusqu'a present vous n'avez inspire que des 
bergers [ ... ] Muses agrestes de l'Oenotrie, pour la premiere fois, imitez les suaves melodies de la 
Grece [ ... ]» 
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Le deuxieme Livre, celui d'Euterpe, la muse de la musique, s'intitule «Eurydice». Eurydice est 
rapprochee du chant, de l'harmonie, un trait deja note. Le fait qu'elle est associee a Euterpe confirme 
!'importance de la parole feminine chez Ballanche: la femme et Jes muses sont inseparables dans 
!'evocation de !'ideal et de la parole revelatrice. A propos de la relation entre le poete et la creation 
litteraire, Etienne Gilson rcmarque que la femme et la muse incarnent la musique celeste34 et 
inaccessible, Dieu dans l'harmonie. A travers la muse, le poete voit l'objet veritable de sa quete. 
La troisicme des muses, Thalie, associee a la comedie, preside au Livre intitule «La Samothrace.» A 
ce stade du recit, Ballanche abandonne la legende conventionnelle d'Orphee. Desormais, ii n'evoque 
Orphee que de loin en loin, telle une image qui s'efface en s'eloignant. II raconte l'histoire d'Orphee 
et d'Eurydice civilisant le monde barbare; le ton en est melancolique et culmine avec la mort 
d'Eurydice. S'il est difficile de justifier !'invocation de Thalie en tete du Livre, il reste que Ballanche 
est conscient de cette incongruite. 
Le quatricme Livre, «La Thrace», est voue a Melpomene, la muse de la tragedie. La narration traite 
en premier lieu du poete errant; il y est question de Thamyris suivant Orphee, rendu aveugle apres 
avoir dispute «le prix du chant»35 avec Jes muses. Les muses veillent a l'arriere-plan, comme au 
cinquieme Livre, celui de la danse, dedie a Terpsichore et a «Erigone», la nymphe eprise d'Orphee, 
qui symbolise !'amour charnel.36 Ballanche invoque ici la danse des menades37 a laquelle il accorde 
un sens symbolique et extatique, bachique. Ce Livre emploie un ton fremissant, celui de !'amour 
charnel et de la danse, manifestation corporelle de l'harmonie musicale. Un bon exemple en est 
donne lorsqu'Orphee enseigne a la menade comment jouer de la lyre.38 
Le Livre suivant est place sous le signe de l'elegie: la muse Erato accompagne la description de 
«L'Egypte.» Cependant, I' elegie ne domine pas et ce Livre est marque en particulier par une 
narration dynamique, des conversations vivantes et un suspens. Les merveilles du passe sont evoquees 
de maniere splendide, une reussite stylistique dans !'evocation de la couleur locale; la presentation de 
l'Egypte est plus imaginative que !es Livres concernant Jes pays barbares. Ballanche s'identifie 
tellement au narrateur qu'il assiste aux conversations. La forme dialoguee, qui n'est pas elegiaque, 
ressemble a un veritable reportage de faits vecus. Ballanche prend sur lui les sentiments de son 
34 Gilson, Etienne. L'Ecole des Muses. Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 1951, p 36: «[ ... ] la 
muse est ce qu'il [le poete] fait de la femme pour former l'etre de reve, et pourtant reel, a la fois 
Q~sirable et inaccessible comme la beaute parfaite qu'il se propose de creer.» 
.)) O.C., V, p 285. 
~ O.C., V, pp 334-335: «[ ... ] !'amour d'Erigone etait la magie meme de la volupte.» 
:, 0.C., V, p 308: «Les danses de ses compagnons folatres n'avaient jamais eu le pouvoir de la 
satisfaire; neanmoins elle s'y livrait avec plus d'ardeur qu'auparavant. Elle croyait echapper ainsi a 
son sort.» Ibid., p 310: «Je te raconterai !es courses des menades, leurs danses symboliques sur le 
Cvtheron [ ... ]» 
38 O.C., V, p 322: «II Jui enseigne comment ses deux mains doivent etre occupees en meme temps, 
l'une a presser mollement les cordes tendues pendant que l'autre en detacherait Jes sons. II lui apprit 
la mesure et l'intervalle de chaque son, et la maniere dont il devait se marier avec la voix. Erigone, 
tout a-la-fois docile et impatiente, arrondissait ses bras charmants avec une grace infinie, semblait 
caresser !'instrument harmonieux [ ... ]» 
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narrateur, enthousiasme, epuisement, satisfaction.39 Ace stade, l'ouvrage de Ballanche acquiert une 
telle vivacite que la narration semble communiquer quelque chose d'original. Le ton energique de 
Thamyris ajoute a ce dynamisme; quand !'initiation toute proche Jui donne le courage de s'exprimer 
avec concision.40 
Polyrnnie et le lyrisme president au septieme Livre, Jes «Initiations». La narration perd son 
dynamisme en raison des entretiens interminables, lyriques uniquement clans la veneration des 
merveilles de l'Egypte. Les initiations discursives racontent Jes recits syrnboliques de Job et de 
Promethee, ce qui ajoute une dimension a la narration: Ballanche raconte l'histoire d'Orphee misc 
clans la bouche de Thamyris, lui-meme eclaire par le n~cit des pretres. La muse du lyrisme n'inspirant 
pas ce Livre, Ballanche n'insiste pas sur le role des muses; ii est probablement conscient du choix 
arbitraire de la liaison symbolique effectuee ici. 
Le huitieme Livre, «Loi du silence», est place sous la protection de la muse de !'astronomic, Uranie. 
II est question de doctrines cosmogoniques, du monde des essences et de meditations ontologiques. 
Sur le plan thematique, la creation de l'univers, ii est possible en effet de rapprocher Uranie de ce 
developpement, que le discours des vieillards rend plus energique. Ballanche, qui reussit a s'exprimer 
de maniere concise et claire, a la maniere de proverbes,41 parle du temps et de l'eternite, du bien et 
du mal, de l'immensite et de l'espace, tous concepts cosmiques. Plutot que d'evoquer Jes traditions, ii 
suggere la revelation de l'infini et de l'illimite, de l'etre universeI.42 
L'attribution du dernier Livre, intitule «Cosmogonie romaine», a Calliope, la muse de !'eloquence, 
est evidente: il y est question d'Orphee, l'orateur. Dans cette apotheose le chantre divin domine la 
parole. Cette parole animee est caracterisee par d'innombrables questions et exclamations. Elle est 
en outre lyTique - des points de suspension marquent l'extase d'Orphee43 - et meme solennelle. 
Ballanche evoque le moment ou la parole est superflue, lorsqu'Orphee n'a plus besoin de paroles 
pour s'exprimer; comme les muses, qui enoncent des sons celestes sans prononcer un mot.44 Selon 
.)9 O.C., VI, p 55: «Apres cet entretien preparatoire, je me sentais en quelque sorte plus leger. [ ... ] 
«Roi pasteur, permettez que j'interrompe un instant mon recit pour prendre quelque repos.» 
40 O.C., \1, p 27: «Je ,a.is frapper a la porte du temple. On m'ouvre. 
«Que demandez-vous? 
«A connaitre la verite. 
«Qui etes-vous? 
«J e suis un Seythe qui passe pour etre ne dans la Thrace, et je cherche par-tout [sic] Orphee. 
«Etes-vous poete [sic], prince, ou legislateur? 
«Les muses ont daigne m'inspirer.» 
Les exemples de ce genre de dialogue sont legion. 
4; 0.C., VI, p 169: «Toute vie repose sur la mort.» Ibid.: «La palingenesie est la loi reparatrice.» 
4
- O.C., VI, pp 172-173: «Toutefois le genre humain est dans l'attente d'un epoptisme. Le notre est 
d~ savoir que ce dernier epoptisme sera accorde a la race humaine.» 4
.) 0.C., VI, p 214: «Molle clarte des nuits, tu n'abaisseras plus ma paupiere assoupie ... Que j'essaie 
mes ailes d'argent! ... Je veux me baigner dans des torrents de lumiere ... Douce extase de la mort ... » 
[P,oints de suspension de Ballanche] 
+4 O.C., VI, p 217: «Les chastes filles du ciel ont enferme dans le tombeau du poete [sic] divin sa lyre 
d'or, qu'il avait re~ue, dit-on, de Mercure, et que nul autre ne pouvait manier. Les chastes filles du 
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Ballanche, la mort du heros symbolise l'acces a la musique universelle, la lyre d'Orphee etant placee 
dans son tom beau pour l'accompagner a jamais. Dans la mort, il n'est plus besoin de paroles; apres la 
revelation, Orphee retourne a la communication spontanee, intuitive, qui ne depend pas des sens.45 
Meme Thamyris pressent cette communication ideale dans une scene qui depeint la regenerescencc 
universelle: 
«Tels furent les accents de l'inconnu; et ces accents parlaient a mon a.me 
beaucoup plus qu'a mes sens. Je devinais en quelque sorte, plutot que jc 
n'entendais, tant etait devenue intime la communication entre lui et moi. 
Ce n'est pas tout, Evandre, la nature entiere me paraissait eprouver 
quelque chose de ce que j'eprouvais moi-meme. 11 me semblait que j'etais 
confondu et abyme dans le sentiment d'une existence universelle, dont je 
faisais partie. C'etait comme un fremissement d'attente, comme une 
participation indicible ~e ne sais quelle transformation qui s'operait 
partout en ce moment.» 
La fusion de l'etre avec le cosmos implique la surabondance de la parole, incapable de rendre cette 
experience indicible. Ballanche evoque le sens intime des croyances, mais il ne fait aucun doute que 
l'expression de leur forme exterieure lui est difficile, sinon impossible. II arrive a !'eloquence par 
l'evocation plutot que par la description. 
Ballanche s'occupe du sujet des muses et non d'une stntcture qui tenterait de les referer a l'unite d'un 
style harmonieux. S'il existe parfois des corollaires entre l'art des muses et la thematique de 
Ballanche, ils sont arbitraires. Les muses servent un but philosophique plutot que structural. Elles 
incarnent la communication superieure dont le narrateur, un homme, ne rend qu'une impression 
inferieure. Tout en appartenant a une tradition pai"enne, Jes muses s'integrent a la pensee 
metaphysique de Ballanche; il leur accorde une valeur chretienne 47 dans un syncretisme qui n'etonne 
pas, vu les traits esoteriques de sa pensee. Ballanche y veut demontrer que !'illumination peut aussi 
advenir a son epoque. Etienne Gilson a note le caractere eminemment paien des muses, ainsi que la 
facilite avec laquelle on les insere dans une tradition chretienne.48 Elles personnifient en effet 
l'harmonie qu'Orphee s'efforce de chanter, Thamyris de raconter et Ballanche d'ecrire. Les muses 
sont en possession du chant lyrique reclame par les aventures epiques d'Orphee, Jes recits didactiques 
de Thamyris et la parole ecrite de Ballanche. La m)thologie devient ainsi un langage propre a 
ciel ont fait entendre d'harmonieux concerts; mais aucune parole n'est sortie du tombeau, et les 
chants des Muses n'ont point ete recueillis.» 
45 O.C., VI, p 216: «[ ... ] et le calme de ses traits indiquait l'immobilite de ses pensees depouillees du 
charme fugitif de la parole.» 
46 O.C., VI, pp 211-212. 
47 0.C., VI, p 265: <<J'ai invoque toutes les muses; et la muse chretienne, qui m'a entendu, a compris 
que c'etait a elle a me repondre. Sibylle de la verite, elle n'a pu ignorer que je chercbais la verite. Elle 
a done daigne me conduire [ ... ]» 
48 Gilson, Etienne. L'Ecole des muses. Paris: Librairie Pbilosopbique J. Vrin, 1951, p 39: «Car toute 
histoire de muse est paienne, meme si c'est a des chretiens qu'elle arrive, et si Dieu offre aux 
hommes des images desirables de la verite supreme c'est soit comme un substitut de la loi qu·u ne 
leur a pas encore revelee, soit pour leur rappeler une revelation qu'il leur a deja faite, mais qu'ils ont 
oubliee.» [italiques de !'auteur] 
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!'auteur; selon Brian Juden, elle est plus qu'une inspiration symbolique, elle devient un systeme non 
seulement de reference, mais aussi d'expression.49 Les muses, une variante des sibylles et des oracles, 
representent le comble expressif du systeme linguistique.50 Elles sont des avatars de l'oui'e et de la 
metaphysique chez Ballanche.51 Les muses sont la solution a !'explication reclamee au poete 
orphique, une explication problematique, qui ne saurait offrir un commentaire sans perdre son 
affinite avec les phenomenes surnaturels. Telle est la solution orphique a la complexite de la voyance. 
4. Encyclopedie, fragment, texte liminaire 
Plus haut il a cte question de !'invocation des muses au pluriel, comme clans la tradition neo-
platonicienne de la Renaissance. Elles manifestent non seulement la division de !'Un, mais elle 
representent toute la sphere des connaissances, toute l'encyclopedie du savoir. Le mot grec mousa, 
muse, s'applique a toutes Jes divisions de !'art, chacune placee sous le regne d'une muse. De mousa 
vient le mot grec mousike, ainsi que !'adaptation latine musica.52 La musique ancienne est soit 
musicale soit poetique, car elle signifie toute !'education liberale, par opposition a !'education 
corporelle (gymnastike). L'ars musica platonicienne et pythagoricienne signifie la musique terrestre et 
la musique universelle (musica mimdana, musica universalis), l'une refletant de l'autre, Jes deux 
ensemble symbolisant la connaissance. La connexion entre les muses et la musique revele un theme 
implicite exploite par Ballanche: la connaissance encyclopedique et embrassante, la vie intellectuelle. 
Traditionnellement, clans !'iconographic chretienne, Jes muses sont reliees a Apollon, !'equivalent du 
vates romain, le poete et le visionnaire, le <lieu des hommes eduques et le symbole de la supreme 
culture litteraire et musicale. Apollon Musagete, le compagnon des muses, est le prototype d'Orphee, 
le charmeur des betes. Cette entreprise s'associe a la possession de la culture et de l'education.53 Les 
premiers chretiens etablirent une liaison entre Orphee et !es sarcophages des muses, comme tribut a 
la possession de culture, et comme representation eschatologique, qui associe le travail intellectuel 
clans cette vie avec la benediction clans la vie prochaine. La recompense de la servitude fidele des 
muses sur la terre est l'immortalite astrale. Certains philosophes classiques organiserent leurs ecoles 
49 Juden, Brian. Particularites du m~the d'Orphee chez Ballanche. Cahiers de !'Association 
intemationale des etudes franr;aises, Paris: Les Belles Lettres, no. 22, mai 1969, p 152: «Malgre ses 
defauts, l'epopee spiritualiste d'Orphee a le merite d'avoir popularise le concept de !'initiation et 
d'avoir indique la possibilite d'employer la mythologie comme expression et langage, vehicule de la 
pensee et des sentiments.» Cf. O.C., II, p ~2: «Les mythologies sont une langue allegorique qui n'a 
pas plus ete inventee que les autres langues. En grec et en latin le mot fable signifie parole.» [italiques 
de Ballanche] 
5o O.C., II, p 66: «Ils [les politiques et Jes philosophes] parlent en leur propre nom, au lieu 
g'invoquer !es muses, c'est-a-dire le genie des traditions.» 
)l O.C., IV, pp 259-260: «Telles sont les Muses qu'il faut a present invoquer, pour qu'elles nous 
initient clans les secrets des traditions primitives et des histoires antiques; elles nous ouvriront non 
~~ulement de nouvelles sources de poesie, mais elles etendront encore !'horizon de nos croyances.» 
.)_ New Encyclopaedia Britannica. Red. Philip W. Goetz. Chicago: 1986. Macropaedia, vol. 24, pp 
491-492. 
53 Murray, Sister Charles. Rebirth and Afterlife. A study of the transmutation of some pagan imagery 
in early Ozristian funerary an. Oxford: BA.R., 1981, p 56: «[ ... ] linked the picture of Orpheus 
charming the beasts with the notion of the possession of culture and education.» («[ ... ] reliait l'image 
d'Orphee charmant Jes betes a la conception de la possession de la culture et de !'education.») 
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comme des associations pour le culte des muses (thiasoi); ces dernieres proclamerent la musique tel 
le symbole de toute la philosophie. En pla~ant leur activite sous le parrainage des muses, ces 
philosophes rendirent hommage a une certaine conception de la culture. 
Chez Ballanche, les muses depassent des symboles purement iconographiques; elles sont 
representatives d'une iconologie qui entrai'ne une culture religieuse et ethique. Ballanche rend 
hommage a l'idee d'une culture encyclopedique symbolisee par les muses. Meme si les muses ne sont 
pas tant reliees a la structure, elles ont une fonction globale dans l'Orphee: elles presentent l'ouvrage 
comme sommaire de la Sagesse. Non seulement Ballanche veut se croire superieur a Virgile mais il 
s'imagine etre le mousikos aner, le mai'tre des muses54 - depositaires de la culture traditionnelle du 
monde ancien - digne d'une reverence presque religieuse. Le tombeau d'Orphee acquiert une 
signification cruciale, car il cache le symbole de la connaissance, la connaissance elle-meme. Afin 
d'integrer le savoir dans une langue qui est une traduction metaphorique de l'univers, Ballanche 
interprete a sa maniere la cosmogonie metaphysique grecque qui propose l'integration des 
connaissances historiques, religieuses, philosophiques et litteraires, dans une science du savoir. 
Comme le tombeau, la langue, voire le logos, est une dissimulation et une «mystification du sacre», 
parce qu'elle est dispersee et divisee; elle est un amoncellement culturel. 
Cette analyse se traduit chez Ballanche dans le voyage encyclopedique et initiatique d'Orphee, 
symbole du cycle du savoir et de la quasi-totalite de la tradition orphique en matiere de mythes, de 
mysticisme, d'esoterisme et de rites initiatiques et religieux. Le cycle du savoir est la science qui 
rassemble plusieurs dictionnaires dans une seule encyclopedie. Orphee est aussi inspire par 
l'illumination mystique que par le magisme scientifique de la Renaissance. Selon Ballanche la science 
est l'intuition des temps modernes,55 elle n'est pas un procede alchimique.56 Le mage est le 
scientifique et l'artiste qui contribue a la connaissance humaine, il n'est pas un magicien. Comme la 
theologie, la science s'occupe du mystere ontologique. La science rationnelle offre une tentative de 
coherence, d'ordre, d'unite, la ou ii n'y a que fragments. Ballanche temoigne de la meme 
preoccupation envers une esthetique du fragment que Nietzsche, poetes qui veulent «engendrer une 
, il . d 57 eto e qm anse.» 
«Et voici seulement ce que sont toute ma poesie et toute ma visee: ce qui 
est fragment, enigme et cruel hasard, le pouvoir en une chose unique 
considerer en rassembler!»58 
: Ibid., p 57. 
) 5 O.C., IV, p 44: «La Bible, rendue plus accessible par les sciences entrees dans le domaine de 
l'esprit humain, ne peut que gagner en autorite. La science est venue confirmer le temoignage au 
moment meme ou l'on pouvait croire que la foi ne suffirait plus.» Ibid., pp 44-45: «11 en resultera 
l'identite des cosmogonies mystagogiques et des cosmogonies scientifiques. Ainsi la revelation et 
!'intuition auront dit au commencement les memes choses que la science nous a dites [sic] ensuite 
d'une autre fa~on.» 
~~ O.C., VI, p 35: «Orphee a su faire du bien aux hommes, sans le secret de faire de l'or.» 
) Nietzsche, Friedrich. Ainsi parlait Zarathoustra. Trad. Maurice de Gandillac. Paris: Gallimard, 
1971, p 27. 
)S Ibid., p 160. 
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Ballanche fait preuve de la meme inquietude face au fragment, image de la connaissance dispersee. 
La parole ecrite, le texte, ne pcut etre que fragmentaire; ii y est question de lacunes, ainsi quc 
d'ouvertures multiples, dont fait preuve l'hypothese de Ballanche qu'il ne pcut exprimer sa pensee 
trop fuyante clans une ecriture trop inadequate. Le texte est fonde sur des fragments confus, comme 
Jes notes du regicide clans l'Homme sans 110111. L'inspiration de la pensee sur le fragment vient du 
Corpus henneticum, un ouvrage fragmentaire. Les textes egyptiens, fragments eux aussi, sont precieux 
car ils gardent un secret, ils laissent voir entre les lignes. La tache de l'hermeneutique est de 
rassembler les fragments, d'expliquer ce qu'ils cachent en profondeur. Le fragment est une 
metaphore additionnelle de la recherche de la verite ontologique chez Ballanche: ii ecrit lui-meme 
des Fragments, publies en 1819 en un petit volume, et nous avons mentionne deja la composition 
fragmentaire et !'evolution graduelle du texte. L'esthetique de Ballanche vise a une theorie du 
fragment qui se rapproche du martyre orphique, !'existence surmontant la division. Roland Mortier 
mentionne que Ballanche adopte le theme du fragment comme un symbole de l'ecriture incapable et 
inachevee: 
«Ballanche cite une pensee de Pascal et s'ecrie: "Quelle belle ruine que 
cette phrase isolee!" L'oeuvre inachevee est ainsi assimilee a la ruine et 
dotee d'une valeur que l'esthetique classique reservait a la creation 
longuement et laborieusement retravaillee. [ ... ] L'inacheve emeut a la fois 
par son immediatete et par son pathetique. [ ... ] 
«Le fragment, comme la ruine, s'il n'a pas la beaute de la perfection 
formelle, en possede une autre, plus poignante, plus etroitement liee a 
!'experience existentielle, qui se confond pour Ballanche avec celle de la 
R , I · 59 evo ut1on.» 
Le fragment est relie a l'incapacite de Ballanche de terminer ses textes, a son indecision d'ecrire, a sa 
timidite face au texte, a cause de la linearite et la successi\ite imposees a celui-ci. Les qualites et Jes 
defauts de structure de l'Orphee ont ete sujets a maintes critiques, citees clans le premier chapitre 
concernant la reception de l'Orphee a l'epoque. Le jugement de Sainte-Beuve, que la structure n'est 
pas reussie, a ete repris par Joseph Buche qui constate que nulle part clans l'Orphee il n'y a souci de 
structure, que le livre est totalement confus.60 Toutefois, Victor de Laprade avait explique les merites 
de la structure fragmentee, OU chaque livre est precede d'un argument qui resume les idees incarnees 
dans les personnages et leurs expressions symboliques. En fin de compte, la structure n'est 
significative quant a !'exposition des idees de Ballanche que lorsqu'elle est consideree comme 
fragment. Le motif des mines, souvent employe par les romantiques, implique chez Ballanche la mort 
et la destruction imperative avant la renaissance.61 Loin d'etre un aspect negatif du procede creatif, 
)9 Mortier, Roland La poetique des mines en France. Ses origines, ses variations de la Renaissance a 
Victor Hugo. Geneve: Librairie Droz, 1974, p 165. 
60 Buche, Joseph. L'ecole mystique de Lyon. 1776-1847. Le Grand Ampere, Ballanche, Cl.-Julien 
Bredin, Victor de Laprade, Blanc St. Bonnet, Paul Chenavard. Paris: Felix Alcan, 1935, pp 189-190: 
«[ ... ] la Palingenesie qui touche a tous les problemes souvent avec beaucoup de profondeur, toujours 
avec audace, mais sans souci de proportion ni de composition. Ballanche l'a si bien senti qu'il l'a fait 
greceder de Prolegomenes.» 
1 O.C., V, p 93: «[ ... ] Enee allait, avec les debris de Troie, fonder un empire dans le Latium.» 
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le fragment permet une ouvcrture philosophique clans le contexte mythique: par la decomposition en 
fragments des univers mythologiques, ii est possible de creer de nouveaux univers, de nouvelles 
tentatives d'hermeneutique. Par l'esthetique du fragment, Ballanche justifie !'analyse du logos comme 
constituant du mythe. 
La timidite de Ballanche face au texte se manifeste de deux manieres: son texte est soil fragmentaire 
soit trop volumineuse. Les ecrits excessifs representcnt son desir de rassembler une connaissance 
encyclopedique, qui le conduit a ecrire trop. L'apprehension de notre auteur vis a vis de la parole 
ecrite est d'autant plus ironique. Ballanche ecrit par exces, comme s'il voulait rivaliser avec le Corpus 
Henneticum ou la bibliotheque d'Alexandrie.62 Le lecteur de Ballanche se rend compte d'emblee que 
!'auteur est fascine par le volume de l'ecrit, qu'il ecrit pour ne jamais cesser d'ecrire. Le fait qu'il ecrit 
pour ecrire donne lieu de croire que la composition n'est pour lui qu'un vagabondage a travers le 
temps. Ballanche lui-meme semble voyager a travers l'humanite63 comme le pelerin ou le barde. II 
s'engage lui-meme dans une quete de decouverte, une recherche orphique. Son voyage 
encyclopedique est le devenir-conscient, le Bewusstwerden, l'apprentissage du dechiffrement du 
langage sacre de la nature.64 
Lo Ball h 1 d . d I d . 65 . d . ' rsque anc e constate e es1r e creer un poeme «a exan rm», sa tentative mt etre 
interpretee selon sa conception de cette Alexandrie du troisieme siecle avant J.C. a la cour des 
Ptolemees: l'Alexandrie ancienne fut le lieu de la reunion des croyances paiennes, juives et 
chretiennes, du synchretisme religieux, que Ballanche admire dans son article «Alexandrie». 
Ballanche discerne des paralleles entre l'epoque actuelle et l'Alexandrie quant a l'activite 
desymbolisante; la le christianisme devint philosophique et la religion fut soumise a une enquete 
rigoureuse sur Jes symboles. Ballanche trouve en cette Alexandrie un modele philosophique 
allegorique, car cette ville unit deux tendances opposees, !'Orient et l'Occident,66 en un eclectisme 
intellectuel. Alexandrie fut l'asile des poetes neo-orphiques qui citaient apparemment des fragments 
perdus des poernes orphiques.67 Ballanche ne mentionne ni ce fait historique ni !'auteur qui nous 
D- Kotons rinteret soutenu de Ballanche pour l'ecole d'Alexandrie. Dans !'article «Alexandrie» (Le 
Correspond.ant, vol. 2, 1845, p 432) il constate: «II parait, en ce moment, plusieurs omTages 
importants sur l'ecoJe d'Alexandrie; l'etude que nous nous proposons d'en faire, plus tard, completera 
cette \Ue sur Alexandrie.» 
63 O.C., II, p 4<5: «Au milieu de tant de vicissitudes, !'esprit humain marche toujours; car il faut qu'il 
marche meme pour franchir des deserts, meme pour sortir des lieux et des temps que !'ignorance ou 
ia tvrannie changent en vastes solitudes.» 
64 
·Kous songeons a l'ouvrage de Novalis, Die Lehrlinge zu Sais, qui raconte un voyage initiatique vers 
rtgypte. 
6
.) 0.C., IV, p 374: «Orphee sera, si l'on veut, un poeme [sic] alexandrin, mais seulement comme 
genre de composition, et non point comme initiation, ou comme tentative de pseudo-tradition.» O.C., 
\1, p 286: «Deux fois les Alexandrins ont tente de refaire la poesie primitive.» Alexandrie. Le 
Correspond.an:, vol. 2, 1845, p 432: «[ ... ] les Alexandrins se li\Terent a un autre genre de recherches 
5-l!I Homere. Apres avoir etudie et fixe la lettre, ils chercherent d'en penetrer !'esprit.» 
00 Ibid., p 426: «[ ... ] fondre !'Occident dans !'Orient, Jes rajeunir tous Jes deux en Jes retrempant l'un 
dJns l'autre, et faire sortir de cette fusion une forte unite politique et intellectuelle [ ... ]» 
61 Kushner, Eva. Le mythe d'Orphee dans la litterature franqaise contemporaine. Paris: Nizet, 1961, p 
61: «[ ... ] la litterature orphique de cette periode [hellenistique] est en effet speculative plutot que 
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semble indispensable ace discours: Philon d'Alexandrie, qui offre un exemple de la convergence de la 
pensee speculative et de la revelation surnaturelle, de l'Orient et de !'Occident, de la religion et de la 
philosophie; une convergence produite en Egypte ou Jes circonstances furent favorables a !'union de 
deux ecoles de pensee. Le vocabulaire de Philon est parseme des expressions qu'il denonce dans la 
mythologie et les mysteres grecs; ainsi sa reference a Dieu, a Moi:se comme un hierophante, le plus 
haut officiant des mysteres pai:ens. Philon rappelle aussi une revelation secrete, voire allegorique, 
qu'il lie au traditionnel, tout comme Ballanche. En dernier lieu, nous remarquons un rapprochement 
concernant le «mystere bas» et le «mystere haut», ce dernier etant eminemment allegorique. Selon 
Ballanche, l'Alexandrie d'antan ressemble a la France moderne car tous Jes deux furent caracterisees 
par la desymbolisation, c'est-a-dire en premier lieu par !'abolition de la lettre en faveur de l'esprit et 
en deuxieme lieu par l'introduction de la philosophie dans les religions et Jes mythes. 11 existe une 
raison supplementaire pour !'evocation d'Alexandrie; en tant que modele d'un genre litteraire la 
poesie alexandrine joue un role significatif dans la pensee de Ballanche. En raison de !'aspect souvent 
csoterique, obscure, raffine et erudit de la poesie alexandrine, Ballanche veut etablir unc 
«cosmogonie intellectuelle» pour expliquer comment la langue puisse contenir la cosmogonie d'un 
peuple.68 Lorsque Ballanche s'insere dans le cadre des poetes alexandrins, ii implique leur incapacite 
partagee a employer la parole spontanee, une degenerescence de la langue. 11 se range du cote de 
Virgile plutot que d'Homere,69 !'ere de la parole ecrite ayant succede a celle de la tradition orale. 
Cependant, il se peut que l'emprise de la parole ecrite aboutisse a une poesie de valeur,70 le resultat 
de !'assimilation de differentes vues et de reflexion. La qualite principale de cette assimilation est de 
rapprocher les pensees divine et humaine de celle de l'auteur,71 etablissant ainsi un systeme complet 
d'idees.72 Le procede de Ballanche est de lier !'acquisition d'une conception philosophique a la 
technique de composition, pour que la pensee sur la langue se reflete dans !'expression litteraire. S'il 
s'occupe de la poesie primitive, comme les Alexandrins, il n'echouera pas comme eux. 11 rappelle 
religieuse. Elle apparait surtout a Alexandrie ou se melent divers courants religieux a l'epoque des 
Ptolemees. Le Hieros Logos du Vle siecle etant depuis longtemps perdu, Jes poetes neo-orphiques en 
citent des fragments apocryphes pour donner a leurs propres oemTes un semblant d'anciennete.» 
68 O.C., IV, p 203: «Lingua di nazione antica che si e conservata regnante finche pervenne, il suo 
compimento, debb'essere un gran testimone de'costumi de'primi tempi del mondo.» («La langue 
d'une nation antique qui s'est conservee regnant jusqu'a l'avenement de son issue, de\Tait etre un 
grand testament des coutumes des premiers ages du monde.») Ballanche cite la Scier.::.a nuova de 
Vico. 
69 0 C V ~3 34 v·· ·1 ' . - [ . ] ' H ' H ' ' 
. ., , pp ., - : « irgi e nest point un poete szc spontane comme omere; et omere nest 
75ontane que parce-qu'il [sic] est une personnification.» 
O.C., V, p 34: «Quoi qu'il en soit, Virgile et les poetes [sic] alexandrins ont execute, dans une 
7':ihere d'idees, ce que plus tard les philosophes alexandrins executerent dans une autre sphere.» 
O.C., V, p 5: «Si l'on voulait comparer et faire sympathiser entre eux les temoignages, on 
arriverait a faire un poeme [sic] arrange com me ceux des Alexandrins, au lieu de faire un poeme [sic] 
~ontane comme ceux d'Homere, comme le Ramayana ou les Eddas.» 
1 O.C., V, p 5: «Ce n'est point par des emprunts faits avec discernement. coordonnes avec elegance, 
que l'on peut parvenir a un systeme d'idees exact et complet: c'est par une vue qui plane sur le tout, 
par une impression collective re<;ue a un centre commun, par !'assimilation de la pensee divine ou 
humaine avec sa propre pensee.» 
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!'extinction des colleges des druides, des bardcs ct de l'ecole d'Alexandrie,73 tous poetes qUI 
contribuercnt a repandre la parole poctique. 11 est convaincu de son propre succes en raison de sa 
nouvelle conception de la langue, de cette nouvelle parole symbolique qui commente !cs traditions. 
La poetique et l'esthetique de Ballanche ne se manifestcnt pas en vers; par ailleurs, dans le mythe 
epique ii n'est aucun besoin de vers rythmiques, parce quc l'epopee recite, racontc et narre la 
poetique, directement. Ballanche s'evertue a creer un ouvrage ou le discours coule a flats, scion 
!'exigence de la tradition bardique. Durant la Renaissance, cette stylistique de la copia decoule de 
!'organisation particuliere des references du discours, qui ressemblent aux formules epiques. La copia 
du barde existe par des lieux communs tires d'auditions precedentes. Souvent !es premiers tcxtes 
imprimes offrent, comme des formules de composition orale, un index locornm communium ou un 
index de lieux-communs, une classification des informations. Le champ de la connaissance se 
transfere de la memoire a un lieu spatial et visucl, ou la liste de lieux-communs est tissee ensemble 
dans un cadre narratif, une composition dans une composition. Chez Ballanche ce procede apparait 
dans la composition des Prolegomenes, des Prefaces, des Post-scriptums, des Additions et des 
Preuves, qui sont chacun un critique et un commentaire du discours. Le rapprochement avec 
Alexandrie indique par ailleurs que Ballanche desire creer non pas !'imitation d'un ouvrage anterieur, 
mais une fable de commentaires.74 Chez Ballanche, un commentaire signifie une psychologie de la 
langue, une explication des pouvoirs communicatifs qui furent innes dans la langue et qui sont perdus. 
II justifie ainsi sa methode de commentaires et d'ajouts: ces additions sont obligatoires en raison de la 
pauvrete expressive de la parole dont ii doit se servir.75 L'assemblage de parties con~ues separement, 
la collection d'enonces, !'organisation de !'information font de !'oeuvre de Ballanche un echo de 
certaines compositions encyclopediques et surcodifiees de la Renaissance.76 L'empreinte spatiale du 
message que Ballanche se croit appele a rendre, met en oemTe son inquietude metaphysique, son 
angoisse de ne pas echouer a sa tache. Ce souci se revele lorsque le narrateur du recit est Ballanche, 
dans Jes Prefaces, les Prolegomenes, tout le discours paratextuel qui escorte le te>..te proprement dit. 
Cette dimension de !'oeuvre sollicite en premier lieu la bienveillance du public, mais en outre, elle 
met en cause la communication d'un certain savoir de !'auteur. Ballanche justifie ains~ partiellement, 
l'ideologie de son texte, !'existence de son recit, a un certain niveau d'interpretation. Cependant, son 
insistance sur le discours a l'exterieur du texte fait soup~onner qu'il y est question d'une autre 
motivation, orphique: Ballanche se presente comme le maitre, le savant decrypteur, qui programme 
·-' O.C., IV, p 55: «Les colleges des Druides ont ainsi peri, ensuite !es Bardes. L'ecole d'Alexandrie a 
fini miserablement [ ... ]» 
74 O.C., II, p 106: «[ ... ] sans vouloir deprecier Jes services qu'a rendus l'ecole d'Alexandrie, on peut 
remarquer qu'elle a produit seulement une imitation servile de la litterature des anciens ages de la 
G_rece, lorsqu'elle ne s'est pas bornee ales expliquer et ales commenter.» 
/) 0.C., V, p 14: «La situation ou je me suis trouve explique, a mon avis, celle ou furent places 
QUelques uns des poetes [sic] alexand.'IDS.» 
16 Buche, Joseph. L'ecole mystique de Lyon. 1776-1847. Le Grand Ampere, Ballanche, Cl.-Julien 
Bredin, Victor de Laprade, Blanc SL Bormet, Paul Chenavard. Paris: Felix Alcan, 1935, p 191: «De ce 
livre [la Palingenesie] confus. desordonne, bizarre, qui fait songer a un Pie de la Mirandole moderne, 
se degage, malgre tout. une these nette, ferme et simple.» 
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la lecture du texte. II ne fait aucun doute que dans le texte liminaire, Ballanche oriente le lecteur 
attentif pour pouvoir dechiff rer le sens metaphysique de sa poetique. Selon Fran<;ois Rigolot, Jes 
pieces diverses et peripheriques de l'appareil liminaire remettent en question le statut du discours et 
du to.:te;77 chez Ballanche, ce discours «exterieur» s'insinue clans l'orphisme de !'oeuvre, en fonction 
de son volume presque encyclopedique. Le paratexte ne facilite pas tout simplement !'effort du 
lecteur; son fonctionnement est de presenter Ballanche, la persona plus omnisciente qu'Orphee, que 
Jes pretres egyptiens, le manipulateur du texte. La copia du barde, evoquant une tension quasi-
extatique chez son auditoire, inspire a Ballanche de franchir Jes limites theoriques du tex1e. Cette 
tentative explique pourquoi Ballanche avertit chaque lecteur de participer a !'oeuvre afin de la 
completer. Chez lui, le «vouloir-dire» eclipse le «dire»; entre son discours et son texte se trouve le 
terrain subtil et sacral de l'orphisme. 
* * * * * 
!I Rigolot, Fran<;ois. Prolegomenes a une etude du statut de l'appareil liminaire des textes litteraires. 
L'Esprit createur, vol. XXVII, no. 3, Fall 1987, p 13. 
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Chapitre Quatre 
VERS UNE HERMENEUTIQUE 
III. LA S1YLISTIQUE 
1. La machine a inventer 
Le discours orphique met en oeuvre quelques schemas rationnels ou structuraux qui existent clans 
!'ensemble mythique. Par opposition au Symbolisme, qui accorde a la forme une totalite, une analyse 
de la rigueur stylistique de l'Orphee doit toujours considerer la metaphysique de !'auteur. La forme 
apparemment simple chez Ballanche cache une complexite de sens et d'ordre. Le texte de l'Orphee 
est un systeme hermetique; il se comprend et ne se raconte pas. Lorsque nous nous rendons compte 
de la nature orphique de l'entreprise de Ballanche, il est essentiel d'integrer toutes les connaissances, 
d'invoquer la mousike, afin d'expliquer ou de commenter le style du mythe. 
Le discours particulier de Ballanche est mythique et idealiste, non pas «producteur» ou 
revolutionnaire.1 Le texte de l'Orphee n'est pas ne d'une inspiration soudaine; il n'est pas le resultat 
d'une illumination, telle la Bible.2 Comme !'invention d'un moteur et d'une machine a vapeur, le 
texte exige un certain temps clans son elaboration. Chez Ballanche le langage et le texte sont 
analogues aux parties constituantes d'une grande machine; l'Orphee est une machine historique et 
palingenesique. Ballanche a d'ailleurs longtemps reve d'inventer une machine et, un temps, le reve 
d'une invention scientifique domina son esprit bien plus que la composition litteraire: Ballanche 
gaspilla son argent et son temps a projeter des inventions mecaniques, comme la «navigation a la 
vapeur» qui doit dompter la Prussie,3 et la «presse de Bramah - l'appareil pneumatique».4 Le 
mystere de la science et le mystere de la parole le fascinent egalement; il se sent oblige de penetrer 
l'enigme de la creation ou de !'invention. 
1 Barthes, Roland. Mythologies. Paris: Editions du SeuiL 1957, p 234: «Il y a done un langage qui 
n'est pas mythique, c'est le langage de l'homme producteur [ ... ] Voila pourquoi le langage 
~roprement revolutionnaire ne peut etre un langage mythique.» 
- MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 13. «Remarquer, a ce sujet, [Invention d'un moteur] le temps 
qu'il faut a une idee pour qu'elle parvienne a son entier developpement. 
«Deux exemples: !'invention de Guttemberg [sic]; la pensee de Pascal. 
«A l'origine des choses, il n'en fut point ainsi: On est force d'admettre une illumination soudaine, car 
il est evident que le temps manquerait pour satisfaire aux conditions du developpement actuel. 
«Expliquez autrement, si vous le pouvez, !'extraction des metaux de la mine, les transformations 
qu'on leur a fait subir. Partout les premiers forgerons ont ete des magiciens, et les inventeurs des arts, 
des Dieux. 
~La Bible fait exception, mais elle admet une revelation primitive.» 
., MSS de Lyon, 1806-1810, dossier 5, feuillet. 
4 Ibid., dossier 2, feuillet. 
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Au debut du dix-neuvieme siecle Ballanche se trouve au carrefour de deux mondes: le classicisme 
cede la primaute au romantisme. Ballanche appartient au classicisme par son style rappellant 
l'epopee grecque et la mythologie, et au romantisme par son voeu de remettre en honneur le 
merveilleux feodal et de renouveler la forme desuete des classiques. La convergence de son style et 
de sa pensee s'effectue clans l'orphisme, car dans l'Orphee des nuances d'un style mystique, surtout en 
ce qui concerne la recherche de la forme ideale, cotoient une sobre mesure. Ce style particulierement 
lie a l'orphisme est necessairement mystique, car il met en oeuvre l'enigme ontologique. Le style de 
Ballanche est le sujet de maintes critiques, qui s'opposent completement. Max Milner constate ceci: 
«Ballanche gate ses conceptions les plus suglimes par un style lourd, 
nebuleux, et par un didactisme insupportable.» 
Selon Edouard Herriot le style de la Palingenesie est eminemment reussi: 
«[un] chef d'oeuvre de sentiment delicat et de beau style.»6 
Comment interpreter ces jugements concernant la stylistique de Ballanche? Son style est a la 
recherche d'une expression reussie; de la !'hesitation de Ballanche a finaliser son oeuvre, et son 
insistance sur les commentaires.7 II attribue ses remaniements continuels a !'evolution palingenesique 
de sa pensee8 et a l'ecriture successive. Les manuscrits de Lyon demontrent qu'il reecrit parfois le 
meme morceau six ou sept fois. Les additions et !es changements caracterisent !'esprit tourmente de 
Ballanche et son style parfois obscur reflete l'obscurite de sa pensee. La recherche de la verite 
ontologique aboutit parfois a une plus grande confusion. 
Loin d'etre une faiblesse, cet aspect stylistique du perfectionnement est un trait essentiel de son 
orphisme: !'oscillation assure la fluidite et l'originalite de chaque version, chaque tentative expressive. 
,t..lain Michel l'appelle le domaine du langage total.9 L'esthetique de Ballanche, sa conception de 
l'e;,...-pression linguistique, s'exprime dans le style mystique et orphique. La creation d'une histoire en 
ahyme est un autre procede orphique qui vise le developpemet du mystere, jusqu'a confondre 
J"identite du narrateur. La confusion redevable aux modifications et aux narrations diverses est le 
corollaire stylistique de la pensee de Ballanche. Sa theorie de !'expression manquee est illustree par 
) Milner, Max. Le Romantisme I. 1820-1843. Paris: Arthaud, 1973, p 233. 
6 Herriot, Edouard. Madame Recamier et ses amis. Paris: Payot, 1931, p 163. 
7 O.C., VI, pp 60-61: «[ ... ] que je sois oblige d'intervenir moi-meme comme poete [sic] chretien: 
c'etait dans la nature de ma composition; il fallait bien que je vinsse au secours de ma fable, 
~uisqu'elle etait inhabile a dire le mot de l'enigme.» 
0.C., VI, p 356: «La fin de !'epilogue d'Orphee, plusieurs des reflexions que !'on vient de lire, la 
contexture meme des ecrits qui composent Jes volumes precedents, Jes prefaces et Jes notes que j'y ai 
~outees, tout indique les circonstances qui ont preside a mes publications successives.» 
Michel, Alain. La Parole et la Beaule. Rltetorique et estltetique dans la tradition occidentale. Paris: 
Les Belles Lettres. Chapitre XI: Le XIXe siecle entre !'amour et le pouvoir: de 1800 a 1850, Blake, 
Hoelderlin, Byron, Ballanche, Baudelaire, Hugo, p 345: «Puisque la parole, c'est l'homme tout entier, 
le temps est venu, si l'on peut dire, de remplacer le mythe par l'epopee, qui racontera la totalite de 
l'histoire humaine en lui donnant sa dimension religieuse. Cela implique aussi un langage total.» 
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la tentative d'une interpretation textuelle ou le statut de la poetique et de la stylistique est 
problematique. 
2. Epithetes et adjectifs: un manierisme imprecis 
Le style ou la forme du texte chez Ballanche temoigne d'une obsession avec la creation, la decouverte 
ou !'invention. Sa conception du mythe et des Mysteres inspire une approche a la fois epique et 
lyrique, rappellant Homere ainsi que la mythologie sacerdotale de !'Orient. Ballanche envisage la 
reconciliation des Mysteres anterieurs et de l'epopee clans la revelation future. La reconciliation OU la 
mediation des Mysteres et de l'epopee signifie la fusion d'une pensee religieuse et d'une pensee 
historique clans une expression appartenant aux deux a la fois, c'est-a-dire l'orphisme. 
L'appropriation du style homerique semble logique a Ballanche, parce que Homere symbolise la 
poesie plut6t qu'un poete particulier.10 La poetique et la stylistique homeriques symbolisent l'epopee 
et la narration d'une epoque anterieure, dont Ballanche s'evertue a renouveler la tradition, tout en 
rajoutant le style lyrique d'Orphee.11 Homere, favorise par !es muses, parle une langue primitive 
perdue.12 Ainsi que les muses, Homere incarne le systeme linguistique clans une certaine etape de 
son developpement. Ballanche decrit les paroles d'Homere comme suit: 
«[ ... ] des eclairs de genie, des maximes de morale, des expansions de 
sensibilite; toutes ses expressions etaient vivantes d'energie et d~e chaleur; 
sa voix animait la nature, en personnifiait les phenomenes [ ... ]»13 
Ballanche se sent restreint a l'emploi de paroles successives, 14 mais il arrive a creer un style pseudo-
homerique, un trait mentionne par Pierre Renauld.15 Chez Ballanche l'emploi d'epithetes et 
d'adjectifs comme «le divin aveugle», «la douce clarte du soleil», «le vaillant Hector», «la belle 
Andromaque» fait echo au cycle epique de l'Iliade et de l'O~vssee. 
Selon Antoine Fai,Te, l'emploi du langage figure par Jes societes primitives est repris par la langue 
esoterisante d'un Jacob Behme. L'analyse de M. Faiwe note la signification de l'adjectif (comme 
clans le style homerique ), qui indique la contradiction et la transcendance, alors que le verbe indique 
10 0.C., V, p 37: «[ ... ] nous confirmera clans la pensee qu'Homere n'est point un poete [sic], mais 
une poesie.» 
11 O.C., V, p 53: «Orphee et Homere sont sur deux lignes differentes.,. 
12 D.S., p 36: «Poete [sic] moderne, ne crains done pas de te prosterner devant le buste d'Homere, 
[ ... ] ne se revelant a nous qu'a travers le voile mysterieux d'une langue que nous savons balbutier a 
peine.» Ibid.: «Avant que le divin Homere eut produit ses poemes [sic] immortels, il tenait, a Smyrne, 
une ecole de musique, dit une ancienne tradition [ ... ] mon imagination [ ... ] cherche a penetrer clans 
l'ecole meme du sublime bon-homme [sic], et a recueillir Jes preceptes emanes de cette bouche si 
favorisee des Muses.» O.C., II, pp 381-382: «Homere n'a point chante, il a laisse chanter la muse; 
c'est a dire qu'il a ete l'interprete de la parole.» 
13 D.S., p 37. 
14 D.S., p 40: «Oh! que ne puis-je m'identifier parfaitement avec ce genie immorte~ ce pere des 
<lieux et des poetes [sic]! Que ne puis-je, interprete avoue des Muses, chanter leurs le~ons 
inspiratrices, telles qu'Homere !es chantait clans son ecole de Sm:-,me! Mais, <lieux! quels torrens [sic] 
d(; pensees inondent tout-a-coup mon ame [sic]!» 
15 Renauld, Pierre. Ballanche et Creuzer. Mythe et symbole. Revue de la litterature comparee, Paris: 
Librairie Didier, oct.-dec. 1975, p 613. 
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une differentiation plus particuliere, plus analytique et plus hermetique, exigcant une mise en ordre. 
Les differences et la multiplicite ainsi soulignees mettent en cause un procede d'intensification. i\1. 
Fai\Te propose !'explication suivante du style qui accompagne la pensee esoterique: 
«[elle] tende a s'exprimer dans un style baroque, voire manieriste, et que 
tout rituel magique tende aussi facilement vers !'inflation vcrbale ou la 
multiplicite des prescriptions.»16 
Les adjectifs baroque et manieriste conviennent par excellence au style de Ballanche, fort apprecie a 
l'epoque ou !'on rend hommage aux poetes soucieux du tour precieux.17 Cette stylistique est illustree 
par l'extrait suivant: 
«Non loin de la retraite channante qu'avait choisie Talaon, vivait 
egalement dans la retraite un mortel qui eut toutes les grandes pensees, 
tous les nobles sentiments, et qui est mort inconnu comme le !is de la 
vallee, ou comme la bruyere elegante qui abandonne aux vents de la 
montagne !es suaves parfums de ses fleurs modestes.» 18 [ nos italiques] 
Ballanche emploie souvent le style caracteristique de la tradition orale, nee du procede mnemonique 
de penser par !'association de groupes sonores. II est question aussi d'une sorte de prelogique dans 
!'association de certains mots selon leur signification; le poete oral ecoute et apprend a la fois. Dans 
ce procede l'ouie est le sens essentiel: de la la conception de la cecite des narrateurs. Chez Ballanche 
la veritable inspiration se manifeste dans le son et non pas dans la vision illuminee; le barde qui fonde 
son entendement sur l'ouie est par consequent le sacerdoce inspire.19 L'emploi des adjectifs suggere 
que le recit est compose selon un modele par lequel les paroles se rappellent mutuellement. La 
narration apparemment simple devient de plus en plus compliquee au fur et a mesure que le moule 
fondamental accueille de nouvelles paroles. II est question du son de la parole - les adjectifs se 
rappellent par !'alliteration (savants, saint, superbe )20 - et en outre du sens de la parole - !es adjectifs 
sont parfois synonym es ( charm ante, nobles, elegante, suaves) et parfois contradictoires ( nobies. 
modestes). La mimesis poetique reussit par la logique des antagonismes et le balancemen: de 
contraires: le jeu de l'obscur et de la clarte, du ciel et du gouffre, de l'homme intrepide et du tumui:e. 
Faivre, Antoine. L 'esoterisme au XVI/le siecle e11 Fra11ce et e11 Allemagne. Paris: Ec..itions Seghe:-s. 
Collection «La Table d'Emeraude», 1973, p 20. 
17 
«Nos poetes de 1827 n'avaient pas fait, comme Goethe, leurs etudes dans des universites 
allemandes d'ou !'on sortait en emportant l'Odyssee en ses promenades[ ... ] IIs avaient fair ce que !'on 
appelait sous !'Empire de bonnes etudes; ils etaient gens du monde.» Un enonce de Sainte-Beuve cite 
par Harcourt, Bernard d'. Maurice de G11eri11 et le poeme en prose. Paris: Les Belles Lettres, 1932. p 
271. 
lS O.C., V, pp 131-132. 
19 Lord, Albert B. The Si11ger of Tales. New York: Atheneum, 1965, p 155: «I belieYe that the idea of 
the "creative artist", the "inspired poet", and so forth, is derived from the mantic and sacred function 
of the singer.» («Selon moi la conception de "!'artiste creatif', "le poete inspire", et ainsi de suite. \1ent 
de la fonction mantique et sacree du chanteur.») 
20 O.C., V, p 297: «Les deputes, hierophantes savants, ne pouvaient partir sans assister au saint 
banquet de l'hospitalite. Ils y garderent une sorte de silence superbe [ ... ]» 
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La mise en oeuvre d'un style analogue a la tradition orale n'est cependant pas entierement originale 
pour l'epoque. Dans Ossian Macpherson incorpore les memes particularites du style oral que 
Ballanche, vis a vis de la peinture d'images, des phrases simples, de la narration complexe d'histoires 
en abyme, des metaphores innombrables, de !'apostrophe, de la liaison de plusieurs episodes par un 
personnage central, le narrateur vieil et aveugle, et vis a vis de l'emprunt de plusieurs sources, telles 
la Bible, Homere et Virgile. Tout en manifestant des correspondances avec la tradition orale, le style 
de Ballanche et de Macpherson est en fin de compte conventionnel, avec une tendance aux discours 
solennels. Par exemple, dans le scene de la tempete, lorsqu'Orphee arrive chez Talaon et Eurydice 
clans le vieux Latium, la peinture de l'orage est sobre et Jes images grandioses rappellent la 
moderation d'Ossian et non pas la demesure romantique: 
«Le ciel tout a coup se couvrit de nuages. Une nuit anticipee s'etendit sur 
les eaux; et du sein de cette nuit sortaient des eclairs terribles; a la lueur 
sinistre de meteores affreux, ils virent un frele esquif ballotte sur l'abyme 
mugissant. Dieux immortels! dans l'esquif si miserablement perdu parmi 
les flots en courroux, sauverez-vous ce mortel intrepide qui seul Jutte 
contre la tempete? [ ... ] Bientot le chene embrase, petillant avec un 
murmure tout semblable a des voix tumultueuses, jette au loin une grande 
lumiere; et l'infortune, qui etait suspendu sur tant de gouffres rrets a 
l'engloutir, put diriger ses efforts du cote de la clarte secourable.»2 
La richesse de l'adjectif est frappante dans son imprecision orphique, par exemple, «eclairs terribles», 
«lueur sinistre», «meteores affreux», «frele esquif», «abyme mugissant», «dieux immortels», «mortel 
intrepide» «voix tumultueuses». L'evocation des premieres annees d'Orphee dans la Thrace fournit 
un autre exemple de ce style: 
«Les deputes, hierophantes savants, ne pouvaient partir sans assister au 
saint banquet de l'hospitalite. Ils y garderent une sorte de silence superbe a 
l'egard du roi barbare, dog,t ils dedaignaient au fond de leur ame [sic] les 
lumieres imparfaites [ ... J,,2- [nos italiques] 
Ce genre d'adjectifs decrit sans decrire; le sens simple mais vague caracterisent des adjectifs 
orphiques, par exemple: «nuit transparente»,23 «initiation sublime»,24 «profonds secrets»,25 «genies 
blim 26 . h . "7 di . b d. . I . 28 su es», «mus1que armorueuse»,- «tra !Ions o scures» et «tra 1t1ons ummeuses», 
b . , . 11 "9 . . 11 30 , l ·11 d l' Ii . 31 «su stances 1mmatene es»,- 4".Vle uruverse e», «ec atantes merve1 es e espace sans mites», 
21 O.C., V, pp 142-143. Nous avons \11 que Sainte-Beuve reproche a Ballanche l'anachronisme entre 
la forme et le fond. Si I'O,phee n'est qu'un mythe, l'in\Taisemblance de ton ennuie sans aucun doute, 
~~ la beaute du symbolisme se perd. 
23 
0.C., V, p 297. 
24 
0.C., V, p 106. 
0.C., VI, p 94; O.C., V, p 179. 
2S Ibid., p 142. 
26 Ibid., p 147. 
27 Ibid., p 158. 
28 Ibid., p 159. 
29 Ib"d 16" l ., p -· ~ Ibid., p 231. 
0.C., V, p 190. 
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«langue sacree toute mysterieuse»,32 «sombres traditions»,33 «cite esoterique» et «ile 
mysterieuse»·34 Un des principaux adjectifs chez Ballanche, comme chez les romantiques, est 
mysterieux, clans le contexte orphique des Mystcres. 
3. Le silence immense 
Selon Roland Mortier ii existent des «emportements frenctiques» clans le registre litteraire de 
Ballanche. Ce jugement n'est juste que par rapport au traite Du Sentiment. Dans l'Orphee ii ne reste 
presque rien de cette vehemence qui ne correspond pas au caractere de Ballanche. Ballanche raconte 
l'emoi de la scene mais le style est calme et grave. Son esthetique ne recherche plus la melancolie 
sensible, et meme en se permettant parfois un frisson romantique, ii recherche une autre ambiance: 
«[ ... ] sa sensibilite reste impregnee d'equilibre classique, qu'elle repugne a 
toute violence et a tou~e rupture. Son esthetique reste fondee [ ... ] sur la 
notion du beau ideal»3 
La peinture de la nature est timide, ni sauvage ni terrifiant, ni sentimental ni melancolique, plutot 
logique. Chez Ballanche l'adjectif joue un role monumental clans la precision progressive de 
l'entendement, mais non pas par une description eclatante. Profitant des qualites poetiques de 
l'adjectif, Ballanche devance les romantiques, mais il n'etend pas l'emploi adjectival a la peinture de 
couleur locale. Sa qualite evocative fait de l'adjectif un element preponderant clans la phrase du dix-
neuvieme siecle, lorsqu'il se substitue graduellement au substantif, favorise par le discours intellectuel 
du siecle precedent. L'emploi de l'adjectif chez Ballanche depasse la rationalite des Lumieres mais 
n'egale pas le pittoresque des romantiques. Dans la description de l'Egypte, la nature est ordonnee et 
avant tout, silencieuse: 
«[ ... ] on les traverse au sein d'un vaste silence, ou au milieu d'un 
retentissement successif et prolonge, comme lorsque l'on entend, du 
sommet des montagnes, les bruits insaisissables des profondes vallees. Et 
ce vaste silence n'est interrompu que par les sourds froissements d'une 
onde captive se balan~nt sur elle-meme [ .. ,l Yous allez faisant des 
decouvertes clans une region creee par un reve.» 36 
lei encore le silence est apparente a !'ideal insaisissable, non souille par la parole successive. Selon 
Ballanche la nature fut d'abord obscure; elle ne developpa de traits particuliers qu'avec l'arrivee de 
l'homme, qui la dompta par sa parole: 
«[ ... ] alors c'etait vraiment une vaste sJlitude, puisque l'homme, doue de la 
parole, a du conquerir son domaine.» 7 
~- Ibid., p 209. 
-'
3 Ibid. 
34 ~ _ Ibid., p 301. 
.,) Mortier, Roland. Le traite Du Sentiment de P.-S. Ballanche: Un programme litteraire 
antiphilosophique et post-revolutionnaire. Melanges offerts a Jean Fabre. Paris: Editions Klincksieck, 
~ries «Approches des Lumieres», 1974, pp 330-331. 
~
7 
O.C., VI, pp 18-19 . 
., O.C., V, p 251. 
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Ballanche a recours a son erudition et a sa connaissance des auteurs classiques lorsqu'il medite sur le 
rajeunissement des termes uses de la langue poetique, devenue vulgaire. Cependant, ses grandes 
structures orchestrees dementent le classicisme et rappellent le romantisme clans cette attitude du 
mage grandiloquent et cette imagination apocalyptique de !'illumination clans la mort. La mort 
d'Orphee eclaire le penchant au vague et a l'immensite universelle, un trait qui ne manque pas 
d'impressionner ses contemporains, remarque Bernard d'Harcourt.38 L'architecture impressionnante 
de !'oeuvre de Ballanche ressemble a la structure biblique et a une construction encyclopedique, telle 
chez le Lamennais des Paroles d'un Croyant et chez le Novalis de Die Lehrlinge zu Sais. Ballanche 
etend la portee de son oeuvre a l'univers entier. M. d'Harcourt mentionne que cette envergure 
immense reflete la conception du progres chez Ballanche.39 La poesie de Ballanche, bornee par !es 
limites de la parole ecrite, se prete a !'analyse rationnelle, mais elle penetre instinctivement la pensee 
par la repetition des themes majeurs. Elle arrive au sublime par !'invocation du silence paisible, par la 
metaphysique stoi"cienne, chretienne et classique a la fois. La poesie de Ballanche se trouve alors en 
marge du romantisme, qui engage le lecteur par sa vision orphique, et au seuil du Syrnbolisme, qui 
engage le lecteur par l'enigme de la diction orphique. 
4. Figuralite 
Alors que le style de Ballanche est rarement audacieux et que le mode narratif reste sobre et 
classique, un element le rapproche des theosophes: l'adjectif imprecis, mystique ou orphique 
rappellant la lexique illuministe. Des notions esoteriques sont en outre exprimees par des archetypes 
figuraux, tel «le voile a soulever» syrnbolisant le gout de mystere qui penetre la Restauration. Le voile 
appartient a cet etat d'iime de la Restauration, essentiellement religieux, selon Hermine B. 
Riffaterre: 
3S 
«Cependant, !'archetype du voile contient plus de mystere que celui de la 
porte: toutes Jes religions protegent d'un voile leur tabernacle ou leur 
~c~e; ~~ ~a~t ~artie ~u decor. des rituels ~a~onni28es; on ne lit guere de 
reots d·ID1t1at1on qui ne mentionnent de naeaux.» 
Harcourt, Bernard d'. Maurice de Guerin et le poeme en prose. Paris: Les Belles Lettres, 1932, p 
31: «Les contemporains de Guerin ont pense que le poeme du Centaure pouvait etre un pastiche de 
Ballanche: cette simple indication est, pour le lecteur moderne, un sujet d'etonnement. Il suffit en 
effet d'ouvrir !'oeuvre de Ballanche pour ecarter route possibilite d'emprunt de la part de Guerin. 
Cependant, le poete eut vraisemblablement connaissance de cette oeuvre a la Chenaie. Mieux 
qu'ailleurs, Jes vastes synthese de !'auteur de la Palingenesie Sociale trouvent dans le cenacle un 
terrain favorable pour croitre et prosperer: "Genie pl~ qu'a demi-voile, a dit plaisamment Sainte-
Beuve, on n'y entrait qu'en y mettant du sien; on ne le comprenait qu'en l'achevant ... Ecrire sur Jui, 
5;'etait devenir a quelque degre un collaborateur:» 
-'
9 Ibid., pp 31-32: «Antigone, Orphee, La Vision d'Hebal La Ville des Expiations, !'Homme sans 
Norn, le Vieillard et le Jeune Homme etaient des sortes de poemes bibliques oil, avec un ardent 
amour de l'humanite, Ballanche prechait l'idee de Progres. Son ami Larnennais, "ce cher Abbe", 
comme ii le nommait, trouvait dans cette oem.Te matiere a alimenter de nombreuses discussions.» 40 Riffaterre, Hermine B. L 'Orphisme dans la poesie romantique. 171emes et styles sumaturalistes. 
Paris: Editions A.-G. Nizet, 1970, p 233. 
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L'image du voile symbolise le dilemme expressif de Ballanche, concernant !'evocation de l'inconnu et 
de l'absolu, mais elle ne le resout pas. En symbolisant le mystere, le voile permet a !'auteur de ne pas 
le decrire. Le ton reste alors suggestif; meme si la mimesis orphique n'apporte pas de veritable 
expose, le suspense est maintenu en raison du spectacle a decouvrir, !'invisible a rendre visible. 
Le dilemme de la vision vis a vis de l'entendement est en outre suggere par le motif poetique du 
phenix, au septieme Livre de l'Orphee. Selon la tradition mythologique le phenix est le seul oiseau 
capable de fixer avec son regard la lumiere du soleil. Chez Ballanche, le phenix est le symbole de la 
renaissance palingenesique,41 et l'aigle, une variante du phenix, possede la qualite de sonder la clartc 
de la lumiere.42 Ces images symboliques expriment la conception de l'immortalite promise a 
l'homme, des renaissances successives par lesquelles l'homme obtiendra la faculte de connaitre la 
verite. Le phenix ou l'aigle represente !'a.me s'elevant vers Dieu, communiant avec Jui, partageant sa 
splendeur. 
La splendeur de la lumiere est un motif illuministe. La lumiere, auss1 associee a la vision, est 
presentee comme eclat, rayonnement et brillance, tel Jesus-Christ, eclairant la voie et guidant le 
peuple. Selon Ballanche, la lumiere est la metaphore de l'etre complet.43 A partir de la composition 
du Sentiment, la pensee de Ballanche se fit de plus en plus illuministe et mystique: dans l'Orphee, la 
lumiere n'est plus associee au christianisme, mais au theme philosophique de la parole comme 
resume de l'ontologie, dans son eventuelle realisation.44 
La \i.sion n'est pourtant pas entierement absente chez Ballanche, bien qu'elle soit releguee au second 
plan, apres l'emphase mise sur l'oui:e. L'impossibilite de se servir d'une langue instantanee, ainsi que 
les limites de la langue surnaturaliste reservee aux inities, exige du part de !'auteur une 
communication «discursive»: le motif du voyage symbolise la recherche humaine de l'entendement 
metaphysique,45 comparable a la nature discursive du texte litteraire, qui subit des changements et 
des etapes successives et initiatiques. Le dynamisme du voyage est repris chez Ballanche dans le 
~.1. 0.C., v1, p 73: «Le jour approche oil, sur la montagne sacree, cet oiseau, unique dans le monde, 
construit son tombeau avec des bois odoriferants pour y etre consume, et renaitre a !'instant meme 
<}~ ses cendres immortelles. Ma noble race a le droit d'assister aces funerailles sans mort.» 
~..:. Ibid., p 74: «[ .. ] Y a-t-il sur la terre un etre [ ... ] dont le regard plonge dans le soleil comme celui de 
l).igle [ ... ]?» 
-r-' O.C., IV, p 333: «[ ... ] de la la necessite des lumieres pour rendre l'homme meilleur, pour 
accomplir le retour vers la loi primitive de notre ere.» D.S., p 167: «[ ... ] le fils de Marie vient dire au 
monde etonne: le suis la lumiere [ ... ] les plus beaux jours dont puisse s'enorgueillir la raison humaine, 
;li sont que tenebres aupres de la vraie lumiere.» [italiques de Ballanche] 
~~ 0.C., V, p 169: «J'entendis alors un son[ ... ] [qui] me parut etre la parole de la lumiere.» 
~- Riffaterre, H.B. L'Orphisme dans la poesie romantique. Themes et styles sumaturalistes. Paris: 
Editions A.-G. ~izet, 1970, p 179: «L'image de la marche de l'humanite vers le progres revient 
constamment dans son Essai sur /es Institutions socia/es (1818). Elle est transpose sur le plan spirituel 
lorsque Ballanche con~oit cette marche comme faite d'etapes successives qui seraient des 
reincarnations [ ... ]» et «De fameux poemes de Baudelaire et de Leconte de Lisle prolongeront cette 
inspiration que Ballanche a peut-etre ete le premier a transposer sur le plan spirituel.» 
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dynamisme de la narration orale, dans Jes deux cas une communication est envisagee a divers 
moments de la route. 
La figuralite de Ballanche comprend aussi le songe, distingue de !'imagination. Le poete visionnaire 
est une metaphore de la reverie, en une quete contemplative plutot qu'explorative. En premier lieu, le 
reve rappelle !'amour et le bonheur: 
«Songes enivrants de !'amour, bercez l'ame du poete [sic]! endormez 
toutes ses pensees! ~'ii marche en rcvant le bonheur, mais qu'il se 
contente de le rever!» 
Le reve «enivrant» implique un abandon du conscient, un etat spontane OU defaille la volonte. Selon 
Ballanche, le songe se suffit et ne donne pas lieu a !'action. L'amour reve, par consequent, 
appartenant au domaine spiritue~ n'arrive jamais a !'exaltation dionysiaque de !'amour profane 
d'Erigone, qui symbolise les defauts d'une langue appauvrie: 
«Ces eris confus d'Evohe, qui retentissent clans !es orgies, je dois vous le 
dire, sont des eris depourvus de sens. Ils manifestent une langue 
. f . [ ] 47 ~ 1mpar a1te ... » 
Le motif de !'amour se rattache au dilemme linguistique, comme toutes les images et tous les themes 
chez Ballancbe: !'amour reve est la parole ideale, la qualite qui transgresse !es limites, comme le 
songe et la langue celeste: 
«[ ... ] ils ignoraient le pouvoir invincible de !'amour, de !'amour qui se plait 
a franchir toutes les sortes de hierarchies [ ... ]»48 
«L'amour vainqueur du chaos»49 s'insere clans le domaine du reve, creant un champ poetique 
caracterise par la spontaneite et par l'inconscient. Ce theme est courant a l'epoque clans les 
conversations et clans la litterature, ou il remplace le merveilleux de la tradition medievale. 
L'evocation du merveilleux se veut autbentique et se presente comme telle chez Ballanche, comme 
chez !es romantiques orphiques qui jouent d'un merveilleux eloigne du genre stereotype emprunte 
aux traditions antiques et qui emploient un repertoire d'images et de situations mythologiques. Le 
merveilleux est sanctionne par le reve, qui n'est pas un piege, a la maniere de ri . cagination.50 Selon 
Ballancbe, la veritable merveille, c'est-a-dire la langue clans son apotheose, releve des songes.51 
46 0.C., V, p 109. 
47 Ib.d "34 I ., p.) . 
48 Ibid., p 324. 
49 Jb'd TJl 
- I ., P-- . 
)O O.C., VI, p 112: «[ ... ] l'idolatrie, piege qui vous est tendu, a vous autres Grecs, par votre 
i]Ilagination [ ... ]» 
)l Ibid., p 113-114: «Nos anciens pretres n'emploient jamais d'images qui ne soient consacrees par 
!'adoption clans la langue des <lieux. La langue des <lieux est celle des songes envoyes par Jupiter [ ... ] 
ou plutot celle des symboles [ ... ]» 
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Le songe, !'incarnation du symbole, peut etre cultive consciemment, a condition que Jes sens en soient 
ecartes. Les hierophantes chez Ballanche devancent Nerval en constatant la suprematie de la 
revelation conquise par le reve methodique.52 L'expression de Ballanche souffre lorsqu'il s'applique 
trop a ressaisir un merveilleux qui rappelle plus de vieilles mythologies que le reve orphique. H.B. 
Riffaterre cite ainsi l'exemple de la mort du vieillard Orphee au Livre IX; selon elle, !'elevation et le 
rajeunissement symbolique du cadavre «relevent des cliches du merveilleux tel que le pratiquent !es 
epopees du dix-huitieme siecle.»53 Toutefois Ballanche ne represente pas toujours la revelation en 
compromettant sa poetique: en parlant de la revelation sans dire en quoi elle consiste exactement, en 
suggerant !'invisible a explorer, Ballanche reussit clans sa tentative d'exprimer le theme de la voyance 
surnaturelle. L'efficacite stylistique et thematique tient a une expression poetique incomplete, telle la 
revelation. L'impression d'inachevement, qui se forme clans et par l'onirisme, rapproche ainsi 
Ballancbe des Surrealistes.54 
L'efficacite stylistique depend de la suggestion de l'attente de la revelation; elle depend de !'obsession 
de l'inconnu, du sentiment de l'eternite. Chez Ballanche, la trame orphique combine la suggestion 
poetique du mode narratif et discursif. Ce procede ajoute a la poetique de son ouvrage une 
dimension explicative. Le mythe d'Orphee est une variante en prose poetique de l'esoterisme 
philosophique, a la recherche d'une mimesis litteraire. 
5. Celebration du texte 
Nous voici done en fin de course: la reussite de !'expression, hostile a l'ecrit imprime, depend d'un 
texte ou le lecteur se soumet a une contemplation, d'un regard attentif et a une oreille tendue. Le 
line eclate clans le motif orphique de l'incommunicabilite spirituelle et la splendeur du texte 
hermeneutique provient de son caractere cryptique. Une atmosphere d'exaltation mystique 
caracterise la transposition du conflit de la Sagesse et de !'ignorance sur !'exploration du te:xte. La 
question de la langue expressive est posee d'une maniere differente et modeme par Ballanche. 
L'originalite de Ballanche es~ dans cette reflexion double, explicite comme au Moyen Age ou le but 
est toujours avoue, et implicite comrne pendant la Renaissance lorsque le but est souvent inavoue, 
occulte et mystique. Ballanche est beaucoup plus influence par la Renaissance esoterique qu'on ne le 
sou~onne. 
)_ O.C., VI, p 114: «Thamyris, cultive en toi la vision, la vision de ce qui est reellement, et non la 
vision des rrnages de la fantaisie. Tu trouveras ici une ecole de voyants, car voir malgre le voile des 
objets exterieurs, voir au travers de l'illusion des sens, voir par-dela !'horizon des faits actuels, soit 
clans le passe, soit clans l'avenir, c'est une faculte qui se developpe clans l'homme par l'etude, 
C{ducation, l'habitude de mediter [ ... ],, 
).:> Riffaterre, Hermine B. L'Orphisme dans la poesie romantique. 17zemes et styles sumaturalistes . 
.Paris: Editions A.-G. Kiz.et, 1970, p 98. 
54 Cette distinction a ete note par la critique: «[ .. ] nous ayons affaire a une oeuvre dont le seul 
ressort poetique est l'attente d'une revelation - ressort dont l'efficacite tient justement a ce que la 
revelation n'est jamais complete [ ... ] ii est significatif a cet egard qu'un des exegetes de Ballanche, 
Leon Cellier, l'ait rapproche ace propos des surrealistes [ ... ]» Ibid., p 91. 
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Le lecteur devient un agent dans l'histoire. La fable de Ballanche se termine uniquement quand le 
lectcur en comprend toutes !es dimensions, quand il s'idcntifie au but hermeneutique de sa lecture, 
afin de devenir un avec le texte. La langue et !'existence interagissent alors, !'existence se determinant 
par la parole. Ballanche prouve ainsi par son oeuvre litteraire ce qu'il avail annonce bien auparavant 
dans l'Essai sur /es Institutions sociales.55 Nous pouvons conclure qu'il n'existe point d'ecart entre la 
forme et le fond chez Ballanche, qu'il faut lire attentivement son texte pour decouvrir, dans la 
litterature, un sens profond. La parole et l'idee, la matiere et la metaphysique servent ensemble a 
!'examen du probleme expressif, qui l'inquiete de maniere explicite, et a !'examen ontologique, qui 
l'inquiete de maniere implicite. L'aspect vivant de la pensee de Ballanche se trouve dans cette 
dialectique entre la speculation et la presentation. Ballanche, a un certain moment, «sort» de ses 
prefaces et de ses prolegomenes pour atteindre la parole vive. Cette parole retrouve alors le reve de 
Rousseau, ce desir d'un langage sans discours, d'une parole sans phrase, sans syntaxe, sans 
grammaire, d'une langue de pure effusion. Selon Rousseau, cette langue est le cri de la nature: 
«Le premier langage de l'homme, le langage le plus universe!, le plus 
energique, et le seul dont il eut besoin, avant qu'il fallut persuader des 
hommes assembles, est le cri de la Nature.»56 
Rousseau est conscient que la parole primitive est loin de la perfection apport~e par le 
developpement palingenesique: 
«[ ... ] la naissance de cet Art de comm uniquer ses pensees [ ... ]: Art sublime 
qui est deja si loin de son Origine, mais que le Philosophe voit encore a 
une si prodigieuse distance de sa perfection [ ... ]»57 
Le tex1e est done le champ du dialogue entre !'auteur et le lecteur; un dialogue qui n'emet qu'une 
seule voix, celle de !'auteur, dont l'ecrit semble un monologue, un dialogue indirect, un enseignement 
propose a un auditeur silencieux. Arlette Michel decrit ainsi la voix de !'auteur: 
«Une telle prise de parole est assurement conforme au genie propre de 
Ballanche, ace qu'il pense etre sa vocation.»58 
La prise de parole chez Ballanche suggere «!'irruption du texte hors de l'ecrit», selon une expression 
de Jacques Derrida59: dans l'O,phee cette fracture apparait comme une discontinuite; elle est un 
mouvement vers la totalite de !'expression, vers la presence qui commande, ordonne et dirige 
l'univers, ce logos qui est sagesse, qui est voie, qui se profere dans la parole. La conclusion envisagee 
)) O.C., II, p 311: «La parole est done l'homme tout entier; et dans la langue d'un peuple on doit 
trouver la raison des moeurs et des institutions de ce peuple. [ ... ] Dieu a enferme la liberte de 
Chomme dans une aire circonscrite par la parole.» 
) 6 Rousseau, Jean-Jacques. Discours sur l'origine et !es fondements de inegalite panni /es hommes. 
Oeuvres completes. Vol. III. Red. Bernard Gagnebin et Marcel Ravn10nd. Paris: Gallimard. collection 
<.'.Bibliotheque de la Pleiade», 1964, p 148. - · 
:,7 Ibid 
58 Mi~hel, Arlette (red.) Ballanche, Pierre-Simon. Le Vieillard et le jeune homme. Paris: Editions 
Qarnier, 1981, p 22. 
:,
9 Derrida, Jacques. La dissemination. Paris: Editions du Sueil, Collection «Tel Que!», 1972, p 42. 
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par Ballanche n'a point de fin: son oeuvre palingenesique et orphique recherche la forme ideale du 
livre ideal, l'expression finale du savoir absolu. L'agencement formel de l'Orphee cache !'abandon a 
l'aventure. Le texte se reapproprie symboliquement la presence, c'est-a-dire la parole pleniere, 
tragiquement disloquee et depossedee. Le texte de Ballanche supplemente la parole en une tentative 
de trouver un logos absolument present a soi, dans !'unite du signe et de l'idee. La contingence de 
l'ecriture a !'articulation aboutit a la recherche d'une parole non-articulee, voire la musique des 
spheres, voire une «langue sans mots de l'air», comme ecrit Lamartine dans «Le Desert ou 
l'Immaterialite de Dieu».60 
* * * * * 
60 Lamartine, Alphonse de. Nouvel/es Meditations Poetiques. Paris: Alphonse Lemerre, s.d., p 214: 
«Langue sans mots de l'air, dont seul je sais le sens, 
Dont aucun verbe humain n'explique les accents, 
Mais que tant d'autres nuits sous l'etoile passees 
M' ont appris, des l' enfance, a traduire en pensees.» 
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CONCLUSION 
La creation litteraire chcz Ballanche et I'Orphee en particulier comprennent essentiellement une 
theorie de la communication, mot-clef par lequel nous avons accorde ses confins a l'etude de 
l'ouvrage cite. L'analyse la plus poussee du theme de la communication, dans le contexte du mythe de 
l'O,phee, acquiert un sens particulier par l'emploi du terme o,phisme. L'orphisme signifie une 
certaine communication souhaitee, c'est-a-dire, la communication de la connaissance. Dans I'Orphee 
il y a question d'un poete-voyageur, symbole par excellence du poete, symbole de !'auteur lui-meme. 
Le voyage est celui du devenir de la connaissance, le Bildungsroman romantique qui exprime unc 
education «evolutive». Pendant toute sa vie, Ballanche recherche la verite invisible et inconnue, 
perdue des l'avenement symbolique de la confusion des langues, racontee dans !'episode de Babel 
[Gen. XI:1-9]. L'obsession du poete-myste est exprimee par la metaphore de la communication 
manquante, la communication qui mene aux frontieres du savoir. Chez Ballanche l'envol remplace la 
descente traditionnelle aux enfers, ce sont des «profondeurs du ciel» 1 qui caracterisent le voyage 
d'Orphee. Cette descente, suivie d'un retour, devient une ascension lente et palingenesique, 
reminiscente du mythe gnostique qui met en relief !'opposition entre l'obscurite et la lumiere. Les 
profondeurs tene?reuses font echo aux secrets spirituels qui accablent le voyageur. La reconquete 
d'Eurydice reste impossible, une tache aussi complexe que la recherche hermeneutique. La prise de 
contact avec !'intangible reste le reve absolu, tandis que le maintien du secret demeure la realite 
effrayante. La composition de l'ouvrage litteraire qui devait etre la metaphore de la revelation 
esperee, l'O,phee, etait un effort de penetrer le mystere de !'existence et d'arreter la perpetuation de 
l'inconnu. Ainsi s'explique le but de Ballanche vis a vis de la «restitution alexandrine de la fable 
d'Orphee.»2 
Le procede par lequel Ballanche voulait arriver a son but, est la creation d'un tex1:e convenable aux 
exigences de la litterature et de la metaphysique. L'orphisme assume toute sa realite dans le tex1:e, ou 
il est quand meme question de l'equivoque. Chez Ballanche, !'image du livre qui avait connu une 
fortune etonnante dans le romantisme fran~, se transpose en image de l'hieroglyphe. Plutot que de 
!"image poetique du livre, Ballanche conc,:oit du li\Te comme texte esoterique qui traduit 
l'hermetisme. Son incertitude metaphysique est transmise au texte imprirne ou le mot se realise sur 
papier. II transpose ainsi une activite organique en une question d'organisation3; la place centrale est 
des lors occupee par le langage et la poesie, personnifies par Orphee. Dans la pensee orphique, la 
reunion de l'organisme et de !'organisation ne pose pas de paradoxe, car la poesie et la science se 
developpent a partir d'une meme activite fondamentale: l'ordre contenu dans la spontaneite. Nous 
1 0.C., IV, p 39: «De plus, dans les profondeurs du ciel, nous croyons remarquer avec nos telescopes 
Qes mondes a plusieurs ages d'existence [ ... ]» 
: Ibid., p 89. 
-' Ibid., p 41: «Reste toujours !'impenetrable mystere de la vie dans tous Jes degres de !'organisation.>• 
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voici en presence d'une conception qui explique la preoccupation dominatrice des dernieres annees 
de la vie de !'auteur quand Jes inventions scientifiques absorbaient tout son temps. Le voyage de 
Ballanche le mene a travers la poesie et la science jusqu'au seuil de la decouverte du soi et de 
l'univers. L'entreprise scientifique n'est ni exclusive ni magique; elle est une illumination grace a 
l'ordre systematique. La poesie ne fonctionne qu'en raison de la science,4 tout comme la parole ne 
fonctionne qu'en raison du texte. Si Ballanche souligne !'opposition entre le mot textuel qui exige une 
methode d'exposition et la parole vivante, le Verbe, le logos, c'est a travers ct par cette distinction 
qu'il voudrait employer le mot ecrit et fixe (le gamma de l'Ancien Testament) pour eclairer la parole 
idcalisee (le pneuma du Nouveau Testament) [Voir la seconde epitre de saint Paul aux Corinthiens, 
III:6-18). Les insuffisances de l'ecriture demontrent qu'elle enferme une verite existentielle, comme 
un v:ieux parchemin qui ne laisse entrevoir qu'a-demi ce qui se cache en-dessous. Bien qu'il soit borne 
par Jes limites communicatives de la langue evoluee, Ballanche aspire a la possibilite de s'affranchir 
des liens de la parole. L'espoir marque !'attitude romantique envers !'existence, ou la vie plutot que la 
mort s'impose comme norme. L'O,phee est la metaphore de l'espoir et Ballanche reste completement 
optimiste, au point de suggerer une communication sans langue. En ceci Ballanche est un poete de la 
transcendance, ii est a l'origine des modernes ambitions symbolistes, un precurseur de Mallarme, 
meme s'il est prosateur. La consideration du statut de la parole et de la langue, tribut tardif a Vico et 
a Leibniz, devance la reflexion moderne sur la possibilite chez la parole de se suffire a elle-meme, 
arbitrairement et independamment de tout rapport avec l'objet exterieur. De la meme maniere, la 
suggestion que la quintessence des phenomenes pourrait etre saisie par un retour aux archetypes, 
devance la renaissance moderne du mythe. Le renouveau de la langue que Ballanche envisage, c'est 
l'Atlantide retrouvee. La symbolique et la thematique langagieres offrent une nouvelle dimension a 
l'orphisme, justement parce que l'hieroglyphe metaphorique - l'enigme du logos - rapproche la quete 
d'Orphee a l'hermeneutique. La conception de la langue n'est pas tellement appliquee au fran~is en 
particulier qu'a l'idee philosophique d'une entire mystique, theme qui re.,,ient clans La Ville des 
Expiations et La Vision d'Hebal. L'utopie envisagee de la communication est universelle, 
cosmogonique, ideale et simultanee. 
Au plan philosophique, Ballanche est un mediateur entre le traditionalisme et l'idealisme, entre deux 
siecles: ii noue ensemble des preoccupations sensualistes ou conventionnelles et celles opposees au 
realisme kantien. Dans l'Orphee, Ballanche offre un commentaire de la pensee contemporaine, sans 
peindre le milieu social, en evoquant simplement l'etat spirituel de l'epoque. La co-existence de 
traditions catholiques, kabbalistiques et orphiques implique un desarroi religieux, et donne une 
impression desolante d'une societe eloignee du sens veritable de !'existence. Le dix-neuv:ieme siecle 
de la Restauration et de la monarchie de Juillet se trouve dans un etat lamentable, Ballanche 
suggere-t-il, a cause de l'incapacite de l'homme de se detacher de sa \1e banale, de se rendre compte 
des enigmes ontologiques. La cec:ite des hommes symbolise la dualite innee d'une societe figee clans 
la realite materielle et inconsciente des richesses ideales. :Kous crayons voir un tres hon exemple de la 
Ibid., p 54: «Le temps est venu [ .. ] d'introduire la science clans[ ... ] le domaine de la poesie.» 
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dualite visee par Ballanche dans la fa~on dont ii se con~oit lui-meme: ii se presente, sur ses cartes de 
visite,5 selon l'occasion, comme acadcmicicn ou commc poete. 
Loin de rester sur le plan communicatif, la dissertation de Ballanche n'est resolue que dans 
l'hermeneutique. Son recit a these n'a vraiment de signification que considere comme traduction, 
metaphore, mythe, ou la narration rend possible la decouverte de la mousike, de la connaissance 
complete, du savoir encyclopedique, du logos. Les motifs poetiques de la parole et des muses animent 
le message d'Hermes et personnifient l'ordre et l'unite erotique, en une reprise continuelle, une sorte 
de refrain ou de variations constantes sur le theme orphique, partout lie au chant poetique. Plus 
qu'un motif poetique, le chant est le theme majeur de l'ouvrage, dans la bouche des poctes, des 
sibylles ou des muses. Malheureusement, c'est la Jettre qui empeche Ballanche de chanter, car elle 
existe exclusivement sur la page. Paree que son esthetique ne permet pas a Ballanche !'exploitation de 
la vision orphique, comme chez Baudelaire, qui voyait clairement son reve, la vision y est remplacee 
par le chant, sublimation de la parole vivante. En adoptant la textualite, Ballanche se cree son propre 
dilemme. II se fa~onne alors une solution, notamment celle de ne pas rendre compte de ses visions, 
mais d'en donner une impression, presque musicale. Mais voici aussi ou Ballanche est pris a son 
propre piege - encore moins que la vision, il ne sait pas rendre le son de !'harmonic. L'habilete 
technique de notre auteur le sauve pourtant car, au lieu de creer de la musique, ii la suggere. En fin 
de compte, quand il lui manque un vehicule pour transmettre sa pensee, il adopte un procede 
poetique original: la poetique de Ballanche atteint son but grace a une implication esthetique, celle de 
la translatio. 
L'orphisme chez Ballanche est si nuance et implicite qu'il est possible de lire les neuf Li,Tes de 
l'Orphee sans se rendre compte qu'il y est question d'une rhetorique ingenieuse. Pierre Renauld 
limite romTage a deux interpretations possibles, l'une et l'autre peu satisfaisantes: 
..-Du magicien, du theologicien, du voyant, il ne reste guere qu'un 
legislateur, un agriculteur, un fondateur de techniques usuelles. [ ... ] lei 
encore Ballanche ne sait pas choisir entre l'e:x-pose didactique et le recit 
.1.: 6 myWlque.» 
Dans !'expose de l'Orphee, M. Renauld ne voit que symbolisme historique,7 et ni metaphysique ni 
methodique: 
:: 
6 
«Hesitant ainsi perpetuellement entre la forme directe qui ne Jui convient 
pas et la forme mythique qui ne lui suffit pas, !'auteur les melange en une 
so:te_ de co~_rose ~atard ou l'expression abstraite et pedantesque tue la 
creat10n poet1que.» 
MSS de Lyon, 6409, dossier 5. 
Renauld, Pierre. Ballanche et Creuzer. Mythe et symbole. Revue de la /itterature comparee, Paris: 
1-ibrairie Didier, oct.-dec. 1975, p 621. 
1 TDid., p 618. 
S Foid., p 612. 
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Nous acceptons plutot le jugement de William Paulson, qui ecrit: 
«Son te>.1e n'est ni une penetration immediate dans un nouvel ordre de 
choses, ni un tour d'adresse dans un contexte tout fait [ .. ] [Ballanche] 
elabore un tcxte dont !cs parties se renvoient !es unes aux autres, dans un 
ordre toujours figure. On ne depasse pas le discours, on ne perce J'as le 
mystere d'un systeme, mais on comprend et revere sa stmcture.» [nos 
italiques] 
Par un labeur intensif et detaille, Ballanche arnve a la suggestion d'une nouvelle esthetique. II 
elabore, dans le discours, un systeme mythique et mystique qui elargit le champ du romantisme par 
!'invocation de certains motifs poetiques propres a la Renaissance: !'adhesion a la philosophie 
naturelle ou orphique; le theme de !'illumination initiatique; le motif du sphinx comme sagesse, voirc 
science; la relation des muses, autre motif poetique, avec la faculte pensive de l'homme; et 
!'identification d'Hermes avec la volonte divine. Toutes ces notions sont engendrees dans le vaste plan 
de Ballanche qui !es enchaine dans un texte profond plutot que eloquent. La mythologie neo-
platonicienne et neo-pythagoricienne que nous observons chez Ballanche, entraine la question 
suivante: le romantisme ne serait-il pas plus redevable a la Renaissance pour son inspiration 
thematique qu'on ne le pensait auparavant? 
Le legs final de !'auteur est une hermeneutique ou parole poetique et parole populaire se rejoignent 
clans l'orphisme, en un discours apparemment intraduisible, mais dont la dialectique permet des 
revelations inattendues. La musique baroque de Ballanche est harmonie au lieu d'hymne. 
* * * * * 
9 Paulson, William R. Ballanche ou le traducteur cache. Nineteenth Century French Studies, New 
York: Fredonia, vol.IX, Fall/Winter 1980/81, p 170. 
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